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INTRODUCTION
The branch o f  h i s t o r i c a l  le a r n in g  w hich th e  Greeks c a l l e d  
chronography i s  t r e a t e d  f a i r l y  narrow ly in  th e  f o l lo w in g  c h a p ters  
T h e s e c c o lle c t  th e  ev id en ce  fo r  b e l ie v in g  th a t  over  a p e r io d  o f  
some s ix  or  se v en  c e n t u r ie s ,  from th e  tim e o f  H e lla n ik o s  to  th a t  
o f  T h a llo s , th e  Greeks a p p lie d , to  th e  h i s t o r y  and t r a d i t io n s  o f  
t h e ir  own and th e  A s i a t i c  m yth ic  and a r c h a ic  p e r io d s ,  a s in g le  
m ath em atica l te c h n iq u e , in  ord er  to  f in d  y e a r -d a te s  fo r  p e rso n s  
and e v e n ts  fo r  w hich th e  t r a d i t io n s  o n ly  p ro v id ed  g e n e r a t io n -  
d a t e s .  T h is m athem atica l tec h n iq u e  was b ased  on a very  sim p le  
p r o p o s it io n  p rob ab ly  in v e n te d  by H e lla n ik o s ;  nam ely, th a t  i f  
synchronism s in  t r a d i t io n a l  n a r r a t iv e s  or through g e n e a lo g ie s  
cou ld  be found fo r  th e  b e g in n in g  and end o f  any two l i n e s  o f  
d e s c e n t ,  th e  span o f  tim e covered  in  each  c a se  would n e c e s s a r i ly  
b e th e  same, a lth o u g h  th e  number o f  g e n e r a t io n s ,  and th e r e w ith  
th e  le n g th  o f  th e  average g e n e r a t io n , m ight d i f f e r .  The f i r s t  
a p p l ic a t io n  o f  t h i s  p r o p o s it io n  seems to  have been  to  th e  a r c h a ic  
d y n a s t ic  l i s t s  o f  A thens and S p arta , where th e  g e n e r a tio n  o f  th e  
R eturn in  th e  one c a se  c o in c id e d  t r a d i t io n a l l y  w ith  th e  death  
o f  KodarDs and a c c e s s io n  o f  Medon in  th e  o th e r ;  and a f t e r t h e  
t h ir t e e n  r e ig n s  o f  th e  " p erp etu a l"  arch on s, th e  d e c e n n ia l  
arch on sh ip  was i n s t i t u t e d  in  a g e n e r a tio n  co rresp o n d in g  to  th a t  
o f  th e  te n th  A giad k in g  in  S p a r ta . Here th e r e fo r e  13 A th en ian  
g e n e r a tio n s  o c c u p ied  th e  same tim eaas 9 Spartan  g e n e r a t io n s ,  so 
th a t  th e  number o f  th e  y e a r s  must be d i v i s i b l e  by both  13 and 9« 
The common m u lt ip le  chosen  was 351 y e a r s ,  fo r  39 x 9 = 27 x  13» 
and th en ceforw ard  th e  Spartan  g e n e r a t io n  was reck oned  a t  39 y e a r s
2and moat A th en ian  g e n e r a t io n s  a t  27 y e a r s .  Thus from th e  b e g x in n iig  
o f  th e  ch ron ograp h ic d i s c i p l i n e ,  th e  g e n e r a t io n  o f  th e  tw in s  in  
S p arta  "began in  1104, and th e  d e c e n n ia l arch on s in  A thens in  
753 B .C .
The fo l lo w in g  ch a p te rs  c o n ta in  th e  e v id e n c e  fo r  developm ents  
which o ccu rred  on th e  b a s i s  o f  t h i s  o r i g i n a l l y  a x io m a tic  
Chronographic M odel. The e v id e n c e  i s  r e s t r i c t e d  to  Greek m ythic  
and a r c h a ic , and A s i a t i c ,  k i n g l i s t s ,  and to  such com parable 
docum ents a s  Thucydides* d a te s  f o r  th e  S i c i l i a n  c o lo n ie s ,  and 
th e  " t h a la s s o c r a c ie s ” on th e  one hand, and on th e  o th e r  to  th e  
H erodotean and A p ollod oran  tre a tm e n ts  o f  th e  p o l i t i c H  and 
l i t e r a r y  h i s t o r i e s  o f  th e  sev en th  and s ix t h  c e n t u r ie s .  The 
E gyp tian  l i s t s ,  o th e r  than th e  H erodotean, and th e  l i s t s  o f  
M acedonian, A lban , and Homan k in g s  are  not d is c u s s e d , nor th e  
r e s u l t s  o f  B i b l i c a l  know ledge in  M esopotamian chronography; nor  
fo r  th e  s ix t h  and sev en th  c e n tu r ie s  i s  any m a te r ia l  c o l la t e d  
which i s  n o t needed fo r  th e  d is c u s s io n  o f  H erodotean and 
A p ollod oran  d a t in g s .  That i s ,  th e  m a te r ia l  d is c u s s e d  i s  th a t  o f  
th e  main framework o n ly , where our in fo r m a tio n  i s  most p l e n t i f u l ;  
th e  purpose b e in g  sim p ly  to  e lu c id a t e  th e  m ain c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  th e  ch ron ograp h ic d i s c i p l i n e  a t  v a r io u s  p e r io d s ,  and not to  
und ertake a com prehensive modern h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m  o f  i t s  
r e s u l t s .
FOr t h i s  r e a so n  a ls o  th e  d is c u s s io n  o f  e v id e n c e  from th e  
chronography fo r  tr u e  d a t in g s  i s  k ep t to  th e  m inim al amount 
co m p a tib le  w ith  th e  need to  u n d erstan d , a s  fa r  a s  p o s s ib l e ,  th e  
r e la t io n s h ip  betw een  th e  chronographers and t h e ir  raw m a te r ia l .
3The d is c u s s io n  o f  tr u e  d a te s  i s  th e r e f o r e  l im it e d  to  th e  
fo l lo w in g  in s ta n c e s :  th e  A giad g e n e r a tio n s  a t  S p a rta , th e  
H erodotean d a te s  fo r  th e  sev en th  and s ix t h  c e n t u r ie s ,  th e  
w e ster n  and e a s te r n  c o lo n ie s ,  and th e  M esopotam ian t r a d it io n s *
In  th e  f i r s t  two c a s e s ,  th e  problem  i s  t h i s :  i f  an a l le g e d  e v e n t ,  
such a s  th e  Lykourgan re fo rm s, t r u ly  o c c u r re d , i t  happened a t  
a tr u e  tim e: was t h i s  tr u e  tim e  a t  any s ta g e  a p a r t o f  th e  
t r a d i t io n  u sed  by th e  chronographers? In th e  M esopotamian c a s e ,  
th e  problem  i s  w hether and how f a r ,  th e  l i t e r a t e  t r a d i t io n  o f  
n a tu r a l d a t in g  in f lu e n c e d  th e  work o f  th e  chronographers. The 
co lo n y  d a te s  are  a s p e c ia l  c a s e ,  where tr u e  d a t in g s  cannot be  
found from th e  l i t e r a r y  so u rces  a lo n e , but where ap p rox im ate ly  
t r u e  d a t in g s  can be found by an a logy  from th e r e la t io n s h ip s  
b etw een  ch ron ograp h ic  and tr u e  d a t in g s  in  o th e r  ca ses*
In c o n tr a s t  to  th e  r e s t r i c t e d  d i i s c u s s io n s  o f  t r u e  d a t in g ,  
th e r e  i s  a t  v a r io u s  p o in t s  in  th e  assem bly  o f  e v id e n c e , a  
s u b s t a n t ia l  c o n s id e r a t io n  o f  h is to r io g r a p h ic  c o n c e p ts . E xp erien ce  
in  th e  a n a ly s is  o f  th e  p r e se r v e d  l i s t s  h as shown t h i s  to  be an 
e s s e n t i a l  p a r t o f  th e  work: th e  f ig u r e s  o f  th e  d a te s  are  e x p r e s s io n s ,  
in  num bers, o f  s ta te m e n ts  and n a r r a t iv e s  a ls o  e x i s t i n g ,  l e s s  
p r e c i s e l y ,  in  w ords: b e fo r e  th e  Bom&n p e r io d  th e r e  i s  no ev id en ce
in  th e  m a te r ia l  h ere  c o l l e c t e d  o f  what m ight be c a l l e d  
n u m ero lo g ica l t e n d e n c ie s ,n o  m agic numbers, no Great Y ea rs, or  
r e c u r r in g  sa cred  p e r io d s .  M oreover, such changes a s  occu rred  in  
th e  n a r r a t iv e s  fo r  which y e a r -d a te s  w ere sought (a s  in  t h e  s to r y  
o f  Lykourgos o r  th e  t a l e  o f  Troy) seem to  be w ith o u t e x c e p tio n  due 
to  n on -ch ro n o g ra p h ic , h i s t o r i c a l ,  s o c ia l  and p h i lo s o p h ic a l  cau ses
4such a s  th e  r e tr o d a t in g  o f  a new d e a l to  g iv e  i t  h i s t o r i c a l  
s a n c t io n , and th e  r a t i o n a l i s i n g  o f  " im p o ss ib le"  n a r r a t iv e s .
The a r it h m e t ic a l  and t e x t u a l  d i s c u s s io n s  a re  fo r  th e  most 
p a r t co n ta in e d  in  th e  A p p en d ices , w hich a re  fo r  con ven ien ce  
p la c e d  to g e th e r  a t  th e  end.
The p o s s i b i l i t y  th a t  many a r c h a ic  and h e r o id  d a te s  were  
c o n s tr u c te d  by th e  h i s t o r i c a l  Greeks h a s b een  fr e q u e n t ly  urged; 
and th e  fo l lo w in g  c h a p te r s , in  t h i s  a s p e c t ,  c o n tin u e  t h i s  
t r a d i t io n  o f  w ork. But p r e v io u s  a ttem p ts  to  e x p la in  th e  d a t in g s  
have u s u a l ly  assumed one or  more f ig u r e s  f o r  g e n e r a t io n - le n g th s  
as d a ta , w hereas th e  fo l lo w in g  work assum es th a t  th e  chronographers  
had a s  raw m a te r ia l  no such c o n v e n tio n a l f ig u r e s ,  b u t o n ly  th e  
number o f  g e n e r a t io n s  in  th e  v a r io u s  t r a d i t io n a l  l i n e s .  I owe 
t h i s  r e d u c tio n  o f  a ssu m p tion s in  th e  f i r s t  p la c e  to  Mr. B ir k s ,  
who p o in te d  ou t th a t  t h e s e  numbers o f  g e n e r a tio n s  co u ld  be a b s tr a c te d  
from th e  t r a d i t i o n s ,  and c o u ld  form a s u f f i c i e n t  b a s i s  fo r  
a r it h m e t ic a l  w ork. I n v e s t ig a t io n  o f  th e  a c tu a l  f ig u r e s  o f  th e  
chronographers soon le d  to  th e  i s o l a t i o n  o f  th e  Chronographic Model 
w ith  i t s  LCM r e c k o n in g . The secon d  s ta g e  la y  in  th e  h y p o t h e t ic a l  
a t t r ib u t io n  to  th e  Greeks o f  c o n s is te n c y  in  u s in g  th e  p r in c ip le s  
o f  t h e ir  ch ron ograp h ic  d i s c i p l i n e ,  and in  t h i s  I found a m odel in  
Mr. Burn’ s B a tes  in  E arly  Greek H is to r y  (JHS LV t^ O ff ) . He a ls o  
em phasized th e  h i s t o r i c a l  im portance o f  t r a d i t io n a l  r e l a t i v e  d a t in g ,  
I t  i s  im p o ss ib le  to  e s t im a te  how much I owe to  Mr. Burn fo r  h i s  
co n tin u o u s h e lp  and in t e r e s t  in  th e  work* R e c e n tly  a ls o  I owe 
gu id an ce on th e  a r c h a e o lo g y  o f  th e  G eom etric and Protbo-G eom etric  
p e r io d s  to  Mr. Bunbabin’ s l e t t e r s .
5i .  wnc C h a r a c t e r i s t i c s of  s y s t e m a t i c chro no graphy '
A . The Chro no, ;r a  ,..hi c ^o  de 1
A pollodoros’ l i s t  o f  d a te s  fo r  the  p r e - S o c r a t ic  ph ilogophers  
i s  a n o to r io u s  example o f  what ma/ he c a l l e d  ” sy s te m a tic ” d a t in g .
I t  i s  a l s o  one  o f  t h e  m ost i n t e r e s t i n g  i n  Greek c h ro n o g ra p h y ,  f o r  
i n  a  number o f  c a s e s  t h e r e  e x i s t  i n d i c a t i o n s  o f  o t h e r  d a t e s ,  i n  
s o u r c e s  e a r l i e r  t h a n  A p o l lo d o r o s ,  and  t h e s e  d a t e s  g e n e r a l l y  a r e  
n e a r e r  to  t h e  p r o b a b l e ' h i s t o r i c a l  t r u t h .  I t  i s  t h u s  c l e a r  t h a t  i n  
t h e s e  c a s e s  a t  l e a s t  t h e r e  was a v a i l a b l e  to  A p o l lo d o ro s  i n f o r m a t i o n  
which  h e  c o u ld  have  u s e d  f o r  h i s t o r i c a l  p u r p o s e s ,  b u t  which he  l e f t  
on  one s i d e ,  p r e f e r r i n g  i n s t e a d  t o  make a c o n s t r u c t i o n  on o t h e r  
p r i n c i p l e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  c o n v e n ie n t  t o  make a t e r m i n o l o g i c a l  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  d a t e s  ( w i tn e s s e d  o r  c o n s t r u c t e d )  b a s e d  on 
h i s t o r i c a l  e v id e n c e ,  a n d  t h o s e  b a s e d  on t h e s e  o t h e r  p r i n c i p l e s :  
hue f i r s t  k in d  map be  c a l l e d  c h r o n o l o g i c a l  d a t e s ,  t h e  second  
e u r o n o g r a p h i c .
A m ost r e m a rk a b le  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c h ro n o g r a p h ic  d a t e s  i s  
t h e i r  a p p a r e n t  p r e c i s i o n ,  t h i s  i s  fou n d  even  w here  t h e  e v id e n c e  
a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  c h ro n o g r a p h e r  p r o b a b ly  d i d  n o t  g i v e  h i s t o r i c a l  
w a r r a n t  f o r  t h e  naming o f  a  p a r t i c u l a r  y e a r ;  t h u s  A p o l lo d o ro s  n o t  
o n ly  made A nax im enes’ b i r t h  o c c u r  i n  t h e  y e a r  T h a le s  f l o u r i s h e d ,  and 
h i s  f l o u r i s h i n g  i n  t h e  y e a r  t h a t  T h a le s  d i e d ,  b u t  a l s o  t r a n s l a t e d  
t h e s e  p r o s e  s t a t e m e n t s  i n t o  f i g u r e s  e q u i v a l e n t  to  5C> and  546 B .C .
The same p r e c i s i o n  i s  fo u n d  i n  s e r i e s  o f  e v e n t s  whose r e l a t i v e  d a t e s
1
a r e  a r c h a e o l o g i c a l l y  c o n f i r m e d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S i c i l i a n  c o l o n i e s ;
1 . T . d .Dunbab in ,  The he s tem  Groe..-s vp . 4j> ? f f  *
i n  d a t e s  which a r e  known from  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  t o  b e  wrong, such
'6
a s  t h e  d e a th  o f  G yges; i n  d a t e s  w h ic h  d u p l i c a t e  one e v e n t ,  such  os 
t h e  f o u n d a t i o n  o f  u y r e n e  i n  757 and  577 B .C . ;  and  i n  d a t e s  f o r  p e r s o n s  
o r  e v e n t s  v.Iiich n e v e r  e x i s t e d  o r  h a p p e n e d ,  l i k e  h i  nos  o f  A s s y r i a  and  
t h e  r e g e n c y  o f  L yzou rgos  a t  S p a r t a ,  f rom  t h i s  we s h o u ld  i n f e r  t h a t  
t h e  a ppa ren t,  p r e c i s i o n  i s  n o t  due to  t h e  a,uOunt o f  h i s t o r i c a l  v e r a c i t y  
c o n ta i n e d  i n  th e  num bers ,  b u t  to  t h e  e x i s t e n c e  among t h e  a n c i e n t s  o f  
a  r e c o g n i s e d  and  r i g o r o u s  m; t k e m a t i c a l  .e th o d  o r  sy s te m  o f  t r a n s l a t i n g  
v e r b a l  o r  g e n e r a t i o n  d a t e s  i n t o  n u m e r ic a l  y e a r - d a t i n g s •
No a n c i e n t  a u t h o r  d e s c r i b e s  o r  m e n t io n s  t h e  e x i s t e n c e  o f  such  a
0
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body o f  m e thod . H e ro d o tu s  g i v e s  a  fam ous example o f  a  t r a n s l a t i o n
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o f  g e n e r a t i o n s  i n t o  y e a r s ,  and  t h i s  p a s s a g e  h a s  b e e n  g r o s s l y  o v e rw o rk ed ;  
i t  i s  u n a b le  to  e x p l a i n  t h e  su p p o sed  body o f  p r i n c i p l e s ,  an d  d oes  n o t  
p r o v id e  a  f o u n d a t i o n  even  f o r  a  s u b s t a n t i a l  number o f  i s o l a t e d  c a s e s .
The e n q u i r y  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  shows t h a t  t h e  r e q u i s i t e  body  o f  
p r i n c i p l e s  e x i s t e d ,  a n d ,  g r a n t e d  i t s  a s s u m p t io n s ,  p r o v i d e d  an  e x a c t  
s e t  o f  r u l e s  f o r  t h e  c h r o n o g r a p h e r s ;  and  t h a t ,  a p a r t  from  due 
a s s u m p t io n s ,  t h e  w hole  d i s c i p l i n e  was f o r m a l l y  m a t h e m a t i c a l ,  p r o c e e d i n g  
by  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s im p le  m odel ,  and  e l a b o r a t i n g  t h i s  to  p r e s e r v e  
t h e  phenom ena.
A ll  t h e  s y s t e m a t i c  c h r o n o g r a p h e r s  examined b e lo w ,  i n c l u d i n g
H e r o d o tu s ,  u se  a s  t h e i r  b a s i s  one s im p le  m ode l ,  w hich may be  te rm e d
t h e  Chro n o g r a p h ic  m o d e l .  T h i s  c o n s i s t s  o f  t h e  c a n o n i c a l  l i s t  o f  t h e
second
A g ia d  k i n g s  o f  S p a r t a  ( f ro m  H u ry s th e n e s  i n  t h e ^ g e n e r a t i o n  o f  t h e  N e tu rn  
o f  t h e  H c r a k l e i d a i ,  t o  L e o n id a s  who f e l l  i n  480 B .C . )  and t h e  l i s t  o f  
t h e  m M o n t id  kingxxsnHt a r  chons o f  A th en s  ( f ro m  miedon t o  Alkmeon) • 
w h a te v e r  t h e  y e a r  d a t e s  a s s i g n e d ,  t h e  c h ro n o g r a p h ic  t r a d i t i o n  p l a c e d
Doth. E t i ry s th e n e s  ana. medon i n  t h e  second  g e n e r a t i o n  o f  the  Be t a r  11,
and made t h e  l o t h  S p a r ta n  g e n e r a t i o n  c o n te m p o ra ry  w i th  t h e  b e g in n i n g
o f  t h e  d e c e n n i a l  a r c h o n s  a t  A th e n s ,  so t h a t  $ c o m p le te  S p a r ta n
g e n e r a t i o n s  o c c u p ie d  t h e  same p e r i o d  o f  t im e  a s  13 c o m p le te  A th e n ia n
g o n e r  u 1011s• Given i im s  dui»um, ci.10 p ro b le m  was to  f ino . a common
m u l t i p l e  o f  9 and  13 w hich sh o u ld  a l s o  p rese rH Y e  t h e  phenomenon o f
t h e  g e n e r a t i o n  a s  t h e  u n i t .  T h is  c o n d i t i o n  i s  o n ly  f u l f i l l e d  when
t h e  'whole p e r i o d  i s  3 5 1 y e a r s ,  y ie ld in g -  9 S p a r t a n  g e n e r a t i o n s  o f  39
y e a r s  e a c h ,  and  13 A th e n ia n  g e n e r a t i o n s  o f  27 y e a r s  e a c h .  T h is  Model
may b e  s e t  o u t  a s  f o l l o w s :
The C h ro n o g ra p h ic  Mo d e l  
99 x  9 = 351 = 27 x  13
G e n e r a t io n
Ox oiie n e t  u rn  o r  AitTA AfmmS
2 . h u r y s th e n e s 1 104 I 104 
1077
medo n 
A k r s to s
3« A g is 1065
1050 A rc h ip p o s
4 . E c h e s t r a t o s 1026
102>
998
T h e r s ip p o s  
P h o rb a s
5 . L a b o ta s 987
989 i.iegakl e s
6 . D oryssos 948
942
915
L io g n e to s
P h e r e k l e s
7 . A g e s i l a o s 909
b 0 8 A r ip h ro n
u « A r c h e la o s 670
£81 
034
T h e sp ie u s^
A gam estor
9 . T e l e k l o s 831
807 A is c h y lo s
10. A lk a m e n ^ e s . 792
780 A 1km eon
1 1 . r o l y d o r o s 753 753 t h e  d e c e n n i a l s
12. E u r y k r a t e s 714
13* Anaxandro s 875
H . E u r y k r a t i d e s 838
15. Leon 597
l b . A n a x a n d r id e s 558
17 . h ieom enes  and L e o n id a s  >1 9-400
8when t h e  f i g u r e  o f  39 y e a r s  h a d  h e e n  o b ta in e d ,  f o r  t h e  S p a r ta n  
r o y a l  g e n e r a c i o n  a s  a c a t e g o r y ,  s im p le  e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  same 
i i p a r e s  f o r  t h e  g e n e r a t i o n s  from  A lkam enes to  L e o n id a s  p r o v id e d  t h e  
n e c e s s a r y  l i n k  b e tw e e n  c h r o n o l o g i c a l  and  c h ro n o g r a p h ic  t im e :  t h e  
d a t e  o f  any  S p a r ta n  g e n e r a t i o n  i n  t h e  m odel c o u ld  h e  a s c e r t a i n e d  
by  a d d in g  t h e  r e q u i s i t e  m u l t i p l e  o f  39 to  t h e  b a s e - d a t e  o f  480 B .C .
Thus t h e  p e r i o d  o f  351 y e a r s  c o u ld  be  g i v e n  th e  m odel t e r m i n i  
1 |04  and 753 , w h i l e  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  tw in s  was d a t e a b l e  to  
1 104—1UoC.
B e f o re  examining ' t h e  ways i n  w hich t h i s  C h ro n o g rap h ic  model 
was u s e d  by  t h e  v a r i o u s  c h r o n o g r a p h e r s ,  we need  t o  s u rv e y  b r i e f l y  
t h e  n a t u r e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a model o f  t h i s  k i n d ,  t h e  
p a r t i c u l a r  l i m i t a t i o n s  o f  such  a m odel com bined w i th  h a b i t u a l  
c a l c u l a t i o n  on an  a b a c u s ,  a n a  t h e  d i f f e r e n t  p ro b le m s  in v o lv e d  ( e s p e c i a l l y  
i n  t r a n s m i s s i o n )  i n  t r a n s f o r m i n g  an  a b a c u s  c a l c u l a t i o n  i n t o  t h e  xaiixx 
sh a p es  r e q u i r e d  by t h e  c o n s t r u c t o r s  o f  l l a n o n e s ♦
B. The n a t u r e  mod c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  model
The u se  o f  m odels  i s  w id e s p re a d  i n  t h e  modern s c i e n c e s ,  th o u g h  
n o t  a l l  employ them i n  t h e  same way. P e r h a p s  t h e  m ost famous 
a s t r o n o m i c a l  model was t h a t  w hereby t h e  p l a n e t  B ep tune  was d i s c o v e r e d ;  
h e r e  t h e  m odel o f  t h e  s s s i r  s o l a r  sy s tem  was d e s ig n e d  to  c o n t a i n  a l l  
f a c t s  o f  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  and  compared w i th  t h e  o b s e rv e d  r e a l i t y ;  
d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  t h e  m odel and r e a l i t y  was d e s c r i b e d  i n  te rm s  o f  
t h e  c a t e g o r i e s  employed i n  t h e  m odel,  so t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n o th e r  
p l a n e t  was i n f e r r e d  b e f o r e  i t  was o b s e r v e d .  I n  econom ics  011 t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  m odels  c o n s i s t  o f  s e l e c t i o n s  f rom  known f a c t s ,  a n d  work 
w i t h i n  bhe m odel r e v e a l s  o r  d e f i n e s  p r e v i o u s l y  u n r e c o g n i s e d  o r  o b s c u r e
o
/
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  model e n t i t i e s .
The C h ro n o g ra p h ic  Iviodel c l e a r l y  r e s e m b le s  t h e  econom ic r a t h e r  
t h a n  t h e  a s t r o n o m ic  m odel:  o f  a l l  t h e  a v a i l a b l e  k i n g l i s t s  i t  s e l e c t s  
two, and i n  t h e  Green c a s e  t h e r e  i s  n e i t h e r  t h e  p o s s i b i l i t y  n o r  t h e  
i n t e n t i o n  o f  com paring  t h e  c o n s t r u c t  w i th  a h i s t o r i c a l  r e a l i t y .
A d d i t i o n a l  m a t e r i a l  may b e  b r o u g h t  i n t o  t h e  f i e l d  i n  w h ich  t h e  model 
o p e r a t e s  ( l i k e  t h e  " m u l t i p l i e r ” i^_n econom ics)  so lo n g  a s  i t  i s  
» d e f i n e d  i n  a p p r o p r i a t e  t e r m s :  so A p o l l o d o r o s ’ d a t e s  f o r  t h e  p r e -  
S o c r a t i c s  and  o t h e r s  depend  on  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l i n e s  o f  s p i r i t u a l  
d e s c e n t  from  Homer and H e s io d ,  and  t h e  u s e  o f  o n e - t h i r d  o f  t h e  
g e n e r a t i o n  a s  t h e  u n i t  o f  c a l c u l a t i o n f S e e  c h a p t e r  V I I ) .
C. ChronOiU-a^hy and a b a c u s  c a l c u l a t i o n
H a b i t u a l  c a l c u l a t i o n  011 an  a b a c u s  o r  w i th  any o t h e r  c o n c r e t e  
n u m e r ic a l  u n i t s  t e n d s ,  i n  i t s  e le m e n ta r y  s t a g e s ,  to  form  t h e  
a s s u m p t io n  i n  t h e  mind o f  t h e  c a l c u l a t o r  t h a t  h i s  u n i t s  a r e  
i n d i v i s i b l e .  T h i s  h a b i t  o f  m ind w a s , a s  i s  w e l l-k n o w n ,  d e e p - r o o te d  
i n  e a r l y  G reek  m a th e m a t ic s  and  m ost c l e a r l y  s e en  i n  t h e  P y th a g o re a n  
monad. F o r  t h e  c h r o n o g r a p h e r s ,  t h e  m onadic u n i t  i s  t h e  y e a r ,  an d  
o c c a s i o n a l l y  t h i s  i s  s t i l l  fo u n d  s u r v i v i n g  o u t s i d e  t h e  num bers: 
f o r  i n s t a n c e  t h e  a u th o r  o f  t h e  E x c e r p t a  b a r b a r i em p h a s ize s  t h a t  > .
/.I* '-.* / Jy ,
t h e  l a s t  y e a r  o f  xi.roi s o s  im m e d ia te ly  p r e c e d e s ,  b u t  do es  n o t  a t  a l l  ■'< •y*v?*) ■
/»• J- rd-vis
o v e r l a o ,  t h e  f i r s t  y e a r  o f  P e r s i a n  r u l e  i n  L y d ia .  (S e e  A ppendix  IXQ.
(  *• * « $ * * * ? #  gt »S. '
H is  c o n v e n t i o n a l  n o t a t i o n  w ould  t h u s  p l a c e  t h e  f a l l  o f  S a r d i s  on '• • y.?*■ jp* /
an  im a g in a ry  Hew Y e a r ’ s Eve: b u t  i n  f a c t  t h e  c h ro n o g r a p h ic  y e a r  i s  
i n d i v i s i b l e ,  and  p o s s e s s e s  no such  s m a l l e r  u n i t s  a s  m onths  and  d a y s ,
e x c e p t  i n  one o r  two exam ples  o f  o u t s t a n d i n g  e v e n t s  such  a s  th e
F a l l  o f  T ro y ,  f o r  w hich  t h e  month ana  t h e  day  was som etim es named.
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T u is  i s  ho ■./ever e n t i r e l y  e x c e p t i o n a l ,  ana. i n  g e n e r a l  t h e  c h r o n o g r a p h ic  
y e a r  i s  i n d i v i s i b l e .  I n  o r d e r  to  m a i n t a i n  t h i s  i n d i v i s i b i l i t y  o f  
t h e  m onadic  y e a r  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  i n  m odern n o t a t i o n ,  a l l  c h ro n o ­
g r a p h i c  y e a r s  a r e  h e r e  r e p r e s e n t e d  b y  a  s in j le  f i g u r e  f o r  a  y e a r  B .C . ,  
t h e  : i n g l e  f i g u r e  a lw ay s  b e i n g  t h a t  o f  t h e  y e a r  B .C . i n  w hich  t h e  
m onadic  O lym pic, a r c h o n t i c ,  o r  o t h e r  y e a r  b e g a n .  Thus 0 1 . 1.1  i s
** % *■
a lw ay s  r e p r e s e n t e d ,  n o t  by  t h e  u s u a l  n o t a t i o n  o f  770-5  B .C . ,  b u t
j  ‘ f  •'  •
by  t h e  u n d iv id e d  n o t a t i o n  o f  776 B .C . '
'Tlie c h ro n o g r a p h ic  y e a r  i s  t h e  u n i t  o f  co m m en su jrab i l i ty  b e tw e en  
g e n e r a t i o n s  o f  39 and 27 y e a r s ,  a s  w e l l  a s  g e n e r a t i o n s  o f  o ther  l e n g t h s .
The g e n e r a t i o n  i t s e l f  how ever i s  s u i t e  a d i f f e r e n t  u n i t  o f  m ea su rem e n t ,  -  h> 
being* t h e o r e t i c a l l y  a s  v a r i a b l e  i n  te rm s  o f  y e a r s  a s  l o c a l  a c r e s  a r e
i-M J • * '4, v - • T , ^
i n  t e r m s  o f  s q u a re  y a r n s ,  a i l  i t s  v a r i a t i o n s  how ever h a v in g  some 
s o r t  o f  r e l e v a n c e  to  t h e  r e a l  f a c t s  o f  i n h e r i t a n c e  and s u c c e s s i o n ,
j u s t  a s  t h e  a c r e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  day*s work i n  p lo u g h in g ,  m o re o v e r ,
t h e  p o s t - H e r o d o te a n  g e n e r a t i o n  i s  d i v i s i b l e ,  t h e  m ost f r e q u e n t l y  used  
f r a c t i o n s  b e in g  t h i r d s  o f  39 and 27 •
Through t h e  i n t e r m e d i a t i o n  o f  t h e  c h ro n o g r a p h ic  y e a r ,  g e n e r a t i o n s  
a r e  commensijable w i th  such p e n t a e t e r i c  p e r i o d s  a s  Olym piads o r  
P a n a t l ie n a ia ls .  Thus 27 O lym piads f i l l  t h e  same p e r i o d  a s  ( 27x )4 
g e n e r a t i o n s ;  and  i n  A t t i k a  t h e  a n n u a l  a r c h o n s  b e g i n  39 %  ?  y e a r s  
b e f o r e  t h e  f i r s t  G re a t  P a n a th e n a i a  \ X X  O83 'to B . C . ) ,  and  t h e  
l a t t e r  i s  s e p a r a t e d  b y  39 £  1/3 = 52 y e a r s  from  t h e  c e l e b r a t i o n  i n  
514 B .C . ,  a t  w hich  B ipparfchos was m u rd e re d ,  
i). O lym piads as  a  t o o l  o f  c o m p u ta t io n
The n a t u r e  o f  t h e  G reek r e c o r d s  u n t i l  w e l l  on  i n t o  t h e  f i f t h
c e n t u r y  is jsuch  t h a t ,  a p a r t  from  one o r  two im p o r ta n t  b a t t l e s ,  t r i e r
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a r e  few e v e n t s  o f  w hich  we know t h e  e x a c t  c h r o n o l o g i c a l  y e a r ,  much 
l e s s  t h e  m onth and  t h e  d a y .  T h is  i s ,  p e r h a p s ,  p a r t l y  due to  t h e  
a b s e n c e  o f  d y n a s t i e s  o f  t h e  o r i e n t a l  t y p e ,  and  c o n s e q u e n t ly  o f  
d y n a s t i c  r e c o r d s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  c e r t a i n  d a t e s  i n  threece may 
he  more e a s i l y  o b t a i n a b l e  t h a n  w i t n e s s e s  f o r  t h e  e v e n t :  f o r  exam ple , 
i t  may b e  more r e a d i l y  a s c e r t a i n e d ,  w i t h i n  a week o r  so ,  when th e  
f i r s t  x a n a r h e n a i a  was c e l e b r a t e d ,  i f  i t  was i n  566 B .C . ,  t h a n  w h e th e r  
i t  was i n  f a c t  i n  t h a t  y e a r ,  and s i m i l a r l y  f o r  t h e  f i r s t  O lym piad . I n  
s p i t e  o f  much d i s c u s s i o n ,  iu  h a s  p ro v e d  a s  i m p o s s ib l e  to  d a t e  t h e  a c tu a l  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  f i r s t  O lym piad , o r  to  d i s t i n g u i s h  t h e  e r a  a t  which 
f a c t i t i o u s  O lym piads c e a s e  and  h i s t o r i c a l  o n e s  b e g i n ,  a s  i t  i s  t o  
f i n d  t h e  e a r l i e s t  y e a r  B .C . ,  and f o r  t h e  same r e a s o n :  b o t h  t h e  
O lym piads and  " y e a r s  B .C ."  a r e  t o o l s  o f  c o m p u ta t io n ,  d e s ig n e d  to  b e  
c o n t in u o u s  i n  one d i r e c t i o n .  Our t o o l  i s  s u p e r i o r  to  t h e  O lym piads 
b e c a u s e  t o g e t h e r  w i th  " y e a r s  A .D ."  i t  p r o v i d e s  c o n t i n u i t y  i n  two 
d ir , - .c i . io n s ;  t h e  C reeks  d i d  n o t  in v e n t  t h e  c o n c e p t  o f  n e g a t i v e  O lym piads 
by  k i c h  t h e y  m ig h t  have  re c k o n e d  backw ards  from  t h e  e r a  o f  01 .1  .
B ut t h i s  i s  a  lo w er  t e c h n i c a l  l e v e l  m e re ly :  from  01 .1  Go ny/aras t h e  
r e c k o n in g  was c o n t in u o u s  a n a  t .  .e y e a r s  s a f e l y  and p r e c i s e l y  num bered . 
B e c a u se  o f  t h i s  p r e c i s i o n  o f  num bering  t h e  y e a r s ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  
o f  a s  i  n i n  . e v e n t s  to  y e a r s  was o b s c u re d  to  t h e  G r e e k s , a s  w e l l  a s ,  
o f t e n ,  t o  t h e  m oderns :  i f  t h e  c h ro n o g r a p h ic  d a t e s  '..ere e x p r e s s e d  i n  
o u r  s o u r c e s  i n  te rm s  o f  g e n e r a t i o n s  b e f o r e  t h e  P e r s i a n  Wars, t h e  r e a l  
s t a t e  o f  o u r  who - . ledge , and t h a t  o f  t h e  G re e k s ,  would Be much c l e a r e r .
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S. Be^innin.-cs o f  c h r o n o l o g i c a l  d a t i n g s
An e x a m in a t io n  o f  t h e  work o f  t h e  c h r o n o g r a p h e r s  r e v e a l s  t h a t  
c e r t a i n  d a t e s  ..e re  h a b i t u a l l y  u s e d ,  among t h o s e  a v a i l a b l e ,  a s  e a r l i e s t  
c h r o n o l o g i c a l  o r  l a t e s t  c h ro n o g r a p h ic  y e a r s .  I n  A t t i c  h i s t o r y ,  t h e  
y e a r  i s  514 B .C . ,  v ; i th  i t s  c h ro n o g r a p h ic  d e r i v a t i v e s  %& and  6C35. The 
p l a c i n g  o f  t  e m urde r  o f  K ip p a rc h o s  i n  514- r e s t s  on t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
may be  s h o rn  by  e x t r a p o l a t i o n  from  t h e  f i f t h  c e n t u r y  t o  he  t h e  y e a r  
o f  t h e  d r e a t  P a n a th e n a i a  which b e s t  s u i t s  t h e  a c c o u n t s  g iv e n  b y  t h e  
h i s t o r i a n s .  Thus t h e r e  i s  no c o n te m p o ra ry  w i t n e s s  e i t h e r  t o  t h e  
y e a r  i t s e l f ,  o r  to  th e  a s s u m p t io n  t h a t  t h e  d r e a t  P a n a th e n a i a  i n  
P e i s i s t r a t i d  t im e s  p o s s e s s e d  t in , same c a l e n d r i c a l  r e g u l a t i o n s  a s  
i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y .  So lo n g ,  ho w ev er ,  a s  t h e  a s s u m p t io n  i s  
known to  b e  an  a s s u m p t io n ,  t h e  d a t e  may b e  r e g a r d e d  a s  a  sound 
c h r o n o l o g i c a l  d a t e  w i t h i n  t h a t  l i m i t ,  and. t h e  e a r l i e s t  c e r t a i n
g e n e r a t i o n  o f  Ifleomenes and  L e o n id a s .  T h is  y e a r  i s  u s e d  by T h u c y d id e s
a s  t h e  d a t e  o f  t h e  a l l i a n c e  o f  A th en s  and r l a t a i a ,  an  e v e n t  w hich  
H e ro d o tu s  h a d  a l r e a d y  a s s o c i a t e d  w i th  K leom enes .
I t  would a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  c h r o n o l o g i c a l  y e a r s  toeing b e g in  
i n  A th e n s  i n  514 B .C . ,  ano. i n  S p a r t a  and  G reece  g e n e r a l l y  a b o u t  t h e  
same t i m e .  B e f o r e  t h a t  th e re fo re  num bered y e a r s  i n  t e rm s  o f  O lym piads  
(w h e th e r  O lym piads w ere  a c t u a l l y  b e i n g  c e l e b r a t e d  o r  n o t )  b a c  to  
776 B .C . ,  and  named a r c h o n t i c  y e a r s  i n  A th e n s  b a c k  to  6G3 B .C . The
d a t e s ,  see  c h a p t e r  Y b e lo w . )
c h r o n o l o g i c a l  d a t e  in  A th e n ia n  h i s t o r y .  (F o r  p o s s i b l e  e a r l i e r  t r u
F o r  t h e  more g e n e r a l  h i s t o r y  o f  G re e c e ,  t h e  c h ro n o g r a p h e r s  u s e  'BBfb*
’v" W .
S p a r ta n  d a t e s ,  u s u a l l y  515 B .C . ,  t h e  f i r s t  m onadic  y e a r  o f  t h e
3
3 -
O lym piad  r e c k o n in g  i s  a - f i f t h - c e n t u r y  i n v e n t i o n ,  a n d  so p r o b a b l y  
a l s o  i s  t h e  up .-er  t e r m in u s  o f  6^3 B .C . f o r  t h e  a r c h o n t i c  y e a r s  a t  
A thens* We s h a l l  s e e  l a t e r  (ch. p t e r  V) t h a t  t h e  d a t e s  f o r  
P e i s i s t r a t o s  e x p r e s s  g e n e r a t i o n  r e c k o n i n g s ,  and  t h o s e  f o r  S o lon  
a l s o :  i f  t h i s  e v id e n c e  i s  a c c e p t e d ,  i t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  p u b l i c
* -f ^  V
p . iff7/t) .- 7^
r e c o r d s  "before t h e  P l e i s M i e n i c  r e v o l u t i o n  w ere  n o t  o f  t h e  k i n d s / y /v‘ vw* t/
t h a t  r e a u i r e d  t h e  p r e c i s e  know ledge o f  t h e  a r c h o n t i c  y e a r s  c la im e d " ' ’ ■Wyr>' *r »
"by o u r  s o u r c e s .
P. The P rob lem s o f  co m m c n su rs t io n .
I t  i s  p o s s i b l e  p e r h a p s  now Lo c o n s i d e r  a  l i t t l e  t h e  
u n f o rm u la te d  a s s u m p t io n s  w i th  w hich t h e  C re e k s  a p p ro a c h e d  t h e i r  
chro  no g r a p h i c  p r o b le m s .  They no doub t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  b e l i e v e d  
much more o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  h i s t o r y  t h a t  we f i n d  i t  n e c e s s a r y  
to  c r e d i t :  even  i f  t h e y  ..e re  aw are  t h a t  k in g  Hunomos o f  S p a r ta  was 
an i n f e r e n c e ,  t h e y  a c c e p t e d  t h e  i n f e r e n c e  a s  sound , and d i d  n o t  i n  
t h e  l e a s t  da iib t  h i s  e x i s t e n c e .  G iven  t h e n  t h e  a c c e p ta n c e  o f  t h e  
v a r i o u s  l c i n g l i s t s ,  t h a t  i s ,  t h e  l o c a l  t r a d i t i o n s  o f  each  community 
(how ever e d i t e d ) , t h e  f i r s t  p ro b le m  was to  e s t a b l i s h  p r e c i s e l y ,  
i n  te rm s  o f  s e l e c t e d  l i s t s ,  t h e  p r o c e s s e s  and  e v e n t s  w hich  a f f e c t e d  
H e l l a s  a s  a  w h o le .
i .  t h e  8hr o n o g r a g h ic  de 1
he s h o u ld  p r o b a b l y  i n f e r  t h a t  t h e  C h ro n o g ra p h ic  m odel was 
o l d e r  t h a n  H e ro d o tu s  from  t h e  f a c t  t h a t  h i s  chr& m sgraphy u s e s  t h e  
39 and  2 9 - y e a r  gener. c i o n s ,  a s  w e l l  a s  o t h e r s  f o r  L ^ d ia ,  m ed ia  and  
Egypt ( s e e  c h a p t e r  V )« ue s h o u ld  p ro b a o l^  a l s o  i n i  e r  t h a t  i t  ..as 
l a t e r  t h a n  t h e  L ym ourg .n  Hunoruia a t  S p a r t a  (w h ich  i s  d a c e d  by  t h e
t h e  S p a r ta na r c h a e o l o g i s t s  t o  t h e  e a r l y  s i x t h  c e n t u r y ) ,  b e c a u s e
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x i n g l i  s t  s i n c l u d e  t h e  name o f  munomos, who ..as p r o b a b l y  i n v e n t e d  a f t e r  
t h e  .Sunomia. The C h ro n o g ra p h ic  Model t h e r e  f e r e  b e lo n g s  t o  t h e  
p e r i o d  550- 4 5 0 , v/liich saw t h e  r i s e  o f  Greek m a th e m a t ic a l  t h e o r y  i n  
t h e  r y t h a g o r e a n  s c h o o l .  T h is  i s  c o n s o n a n t  w i t h  t h e  c h r o n o g :a p h ie  
use  o f  t h e  m onadic  y e a r :  anu th... a s s u m p t io n  t h a t  g e n e r a t i o n s  a r e  
t r a i l s  1 a t e a o l e  i n t o  e x a c t  numbers o f  y e a r s  w ould , i n  a  P y th a g o re a n  
c o n t e x t ,  a p p e a r  no s t r a n g e r  t h a n  t h e  s i m i l a r  t r a n s l a t i o n  o f  m u s ic  
i n to  num bers .
i i .  t h e  t h i r d  o f  a  gene i  a t  io n
The d a t i n g s  u s e d  b y  H e ro d o tu s  show no t r a c e  o f  t h e  u se  o f  t h e  
t h i r d  o f  a  g e n e r a t i o n  w h ich  i s  f u l l y  d e v e lo p e d  i n  T h u c y d id e s T d a t e s  
f o r  t h e  S i c i l i a n  co lon ies ,  he  m ig h t  i n f e r  from  t h i s  t h a t  t h e  u n i t  
o f  c a l c u l a t i o n  was i n v e n t e d  to o  l a t e  f o r  H e ro d o tu s  to  u s e  i t .  H is  
d a t i n g  o f  S a d y a t t e s T r e i g n  and A l y a t t e s ’ a c c e s s i o n  s u g g e s t  t h a t  he  
u s e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e en  39 anu. 27 (12  y e a r s )  t o  e x p r e s s  a s m a l l  
p a r t  o f  a  g e ie r a t i o n .
The t h i r a  o f  a  g e n e r a t i o n  i s  f i r s t  u s e d ,  a c c o r d in g  to  o u r  
s o u r c e s ,  i n  T h u c y d id e s 1 d a t e s  f o r  t h e  w e s t e r n  c o l o n i e s .  T h is  may 
b e  o f  im p o r ta n c e  in  t h e  a t t e m p t  to  t r a c e  t h e  g row th  o f  c h ro n o g r a p h ic  
c o n c e p t s ,  f o r ,  a l t h o u g h  A p o l lo d o ro s  and  h i s  s u c c e s s o r s  u se  t h e  n o t i o n  
w i d e ly ,  i t  i s  i n  t h e  w e s t  t h a t  i t  met a  need  w hich would  e a r l y  be  
o b v io u s ,  na.uel , a u n i t  o f  c a l c u l a t i o n  i n  t e rm s  o f  w hich  t h e  
f o u n d a t i o n  d a t e s  o f  t h e  colonies c o u ld  b e  com m ensurably  s t a t e d .  N ine  
y e a r s  i s  o n e - t h i r d  o f  27 , an d  a t  t h e  same t im e  p r o v i d e s  p o i n t s  o f  
d a t i n g  w hich  c a n n o t  be  more t h a n  5 y e a r s  away from  t h e  t r u e  d a t e  o f  
any  e v e n t  o f  which t h e  d a t e  i s  known; ana. i n  G reek cond it ions  o f  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  f i f t h  c e n t u r y ,  where t h e r e  was no commonly a c c e p t e d
d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m i n i  o f  a  y e a r ,  t h e  t h i r d  o f  a  2 7 - y e a r  g e n e r a t i o n
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makes n a t i o n a l  c h ro n o g ra p h y  f o r  t h e  p e r i o d  750—500 p o s s i b l e ,  .by 
p r o v i d i n g 1 a u n i t  o f  com m ensura tion*
S in c e  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  c o n f i r m s  t h e  r e l a t i v e  d a t i n g  
o f  t h e  S i c i l i a n  c o lo n e s ,  r e  m ust c o n c lu d e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  d a t e s  o f
1 - *t h e  f o u n d a t i o n s  were known b e f o r e  t h e y  w ere  t r a n s l a t e d  i n t o  
c h ro n o g r a p h ic  d a t e s .  F o r  h ie  t h i r d  o f  a  g e n e r a t i o n  h a s  t h e  f u r t h e r  
a d v a n ta g e  o v e r  t h e  g e n e r a t i o n  i t s e l f ,  t h a t  i t  i s  s im p ly  a g io u p  o f  
y e a r s ,  an d  i s  n o t  so c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  a c t u a l i t i e s  o f  human 
r e p r o d u c t i o n .  Tinas i t  .vas n o t  n e c e s s a r i l y  a t  a l l  d e p e n d en t  oh 
g e n e a l o g i e s ,  and  indeed. i s  more u s e f u l  a s  p r o v i d i n g  c0mmiamsurab1e 
y e a r s  t h a n  com m ensurable  g e n e r a t i o n s .
i i i .  t h e  Olympiad
I n  t h e  T h u cy d id ean  c h ro n o g ra p h y  o f  t h e  S i c i l i a n  colonies o i l y  
t h e  27- y e a r  g e n e r a t i o n  i s  u s e d ,  b u t  when t h e  n o t i o n  o f  o n e j th i rd  o f  
a  g e n e r a t i o n  b e g a n  to  be  employed i n  m a in la n d  G re e ce ,  i t  would 
im m e d ia te ly  b e  c o n f r o n t e d  w i th  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  3 9 - y e a r  g e n e r a t i o n .  
The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two t h i r d s ,  o f  13 and 9 r e s p e c t i v e l y ,  i s  
4 y e a r s :  and  t h i s  f a c t  may h av e  been  t h e  i n i t i a l  s t i m u lu s  w hich  l e d  
to  t h e  fo rm al,  t i o n  o f  The Olym piad and  t h e  Olympic y e a r  a s  u n i t s  o f
c h ro n o g r a p h ic  m ea su rem e n t .  As soon a s  a t t e n t i o n  was d i r e c t e d  to
t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  O lym piad, i t  w ould  b e  n o t e d  t h a t  O lym piads c o u ld  
b e  u s e d  to  make t h e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  C h ro n o g ra p h ic  model com m ensurab le .  
T h is  f a c t ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  Olympic y e a r  i t s e l f ,  s t i l l  f u r t h e r  removed 
t h e  c h ro n o g r a p h ic  u n i t  o f  m e n s u r a t io n  from  an y  n e c e s s a r y  d ep en d en ce  on 
r e a l  g e n e r a t i o n s ;  and i t  would s -oni to  be  i n t e n t i o n a l  on l i i p p i  . s ’ p a ru
t h a t  h e  p l a c e d  t h e  Olympic E ra  i n  776 , i n  t h e  g e n e r a t i o n  when t h e
A th e n ia n  d y n a s t y  o f  t h e  C h ro n o g ra p h ic  moo e l  comes to  n end .
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i v .  The C o r i n t h o - A t t i c  Construe!;
A n o th e r  c o n s t r u c t  o f  t h e  same t y p e  a s  t h e  C h ro n o g rap h ic  model 
seems to  l i n k  t h e  p o s t - D o r i a n  m o n a rc h ie s  o f  C o r in th  and  A th e n s .  Our 
s o u r c e s  g i v e  32? o r  326 y e a r s  f o r  t h e  f i r s t  e l e v e n  k in g 's ,  who make 
n in e  g e n e r a t i o n s ,  i n  C o r i n t h .  The f i r s t  o f  t h e s e ,  A l e t e s ,  k i l l e d  
t h e  A th e n ia n  n o a r o s ;  t h e  l a s t  p r e c e d e d  t h e  f o u n d in g  o f  S y r a c u s e .
The n i n e  C o r i n t h i a n s  t h u s  o c c u p ly  t h e  same p e r i o d  a s  tw e lv e  
A t h e n ia n s ,  and t h e  C o r i n t h i a n  a v e r a g e  g e n e r a t i o n  i s  36 y e a r s .  The 
two l i s t s  ma, h e  p l a c e d  s i d e  hy  s i d e  a s  fo llow s .:
Co r  i  n th  A thens
f A l e t e s  h e  don "\
36 x 3 t  108 ^ I x i o n  A k a s to s  ( 27 x  4 = 108
(A ge la s  A rc h ip p o s  f
T h e r s ip p o s
rP ry m n is  P h o rh a s  \
36 x 3 = 108 'B a c c h i s  k e g a k le s  ( 27 x 4 = 108
(Agel a s  B io g n e to s  f  .
P h e r e k l e s  J
r Euu emo s Ar i p h r  o 11 v
36 x 3 = IOC 'A r i s to d e m o s ,  e t c .  T h e s p ie u s  I  27 x  4 = 105
( f e l e s t e s  A gam estor
A i s c h y lo s i
1 Automenes
36 x 2>d = 99 t h e  p r y t a n e i s  Alkmaon a n d  36 x  2 = 72
t h e  d e c e n n i a l s
whence 39 x 4-Js t o  514 B .C .
Prom t h i s  i t  a p p e a r s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  C o r i n t h i a n  and. A th e n ia n  
d y n a s t i e s  w ere  c o n u m e ra l ,  i n  t h a t  h o t h  o c c u p ie d  324 y e a r s  o r  
t h e r e a b o u t s ,  t h e y  a i d  n o t  e x a c t l y  s y n c h r o n i s e .  The p r o b a b l e  r e a s o n  
f o r  t h i s  i s  t h a t  A l e t e s  k i l l e d  k o d r o s ,  l l e d o n 's  f a t h e r :  t h a t  i s ,  e 
a c c e d e d  b e f o r e  Medon d i d .  The s m a l l e s t  t im e  t h a t  c o u ld  he  a l lo w e d  
f o r  t h i s  was one m onadic  y e a r ,  and  so a t  t h e  end o f  t h e  C o r i n t h i a n  
d y n a s ty  t h e  o n e - y e a r  r e i g n  o f  Automenes i s  d i s t i n g u i s h e d  from  t h e  
n i n e t y  y e a r l y  p r y t a n e i s  who s u c c e e d e d  him: t h e  C o r i n t h i a n  m onarchy
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i n  t h i s  model t h u s  b e g in s  and  ends one m onadic  y e a r  e a r l i e r  t h a n  
t h e  A th e n ia n .
T h is  model i s  an i n t e r e s t i n g  ad v an ce  o£. t h e  p r im a r y  
Cliro no g r a p h i c  m odel b e c a u s e  i t  i n c o r p o r a t e s ,  i n  t h e  m ost g e n e r a l  
t e rm s  to  w hich o u r  s o u rc e s  a l lo w  th e m s e lv e s  to  b e  r e d u c e d ,  t h e  
c o n s c io u s  " p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  phenomenon" i n  t h e  p r i o r i t y  o f  
A l e t e s  t o  medon. The o c c a s i o n  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  c o n s t r u c t  
seems to  be t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  o l d  Chro no g ra p h  i  c ^ o d e l  ipy i/w rw-e.
j - c > o v l 'U  CC-m-Vo u y
v.hich made i t s  S p a r t a n  g e n e r a t i o n s  incom m ensu rab le  
w i th  t h e  A th e n ia n  o n e s ,  a l t h o u g h  r e t a i n i n g ’ t h e  f i g u r e s  o f  3° a n d 
27 y e a r s . ( s e e  c h a p t e r  I X ) .  The C o r i n t h o - A t t i c  c o n s t r u c t  p r o v i d e s  
t h e  C o r i n t h i a n  l i s t  a s  an i n t e r m e d i a r y  to  w h ich  b o th  t h e  A th e n ia n  
and  t h e  new S p a r t a n  d a t i n g s  c o u ld  b e  r e l a t e d ;  and i t s  e f f e c t  on 
A th e n ia n  c h ro n o g ra p h y  may b e  s e e n  i n  t h e  d i f f e r e n c e  betv .e  n t h e  
o r i g i n a l  0 t h e  A t t i c  l i s t  i n  t h e  B x c e rp ta  B a r h a r i , which u s e s  
t h e  Chro n o g r a p h ic  m odel ,  an; X a s t o r T s A th e n ia n  l i s t ,  b a s e d  on 
t h e  C o r i n t h o - A t t i c  c o n s t r u c t .  (S ee  A ppendix  I I I )
Once t h e  m odel t e c h n i q u e  was d e v e lo p e d  to  t h i s  s t a g e ,  two 
f u r t h e r  f i e l d s  o f  work were open : t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  c h ro n o g r a p h ic  
m ethod  to  o t h e r  m a t e r i a l ,  e . g .  g e n e a l o g ie s  b e f o r e  t h e  E e t u r n ,  
s u c c e s s io n s  o f  p h i l o s o p h e r s ,  A s i a t i c  d y n a s t i e s :  and  t h e  d e v e lo p m e n ts  
f rom  t h e  model n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  t h e  phenomenon o f  a  n a t  r a l ,  
h i s t o r i c a l  appear-once . From t h e s e  d e v e lo p m en ts  i n  t u r n  came t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  d a t i n g  w o r ld  h i s t o r y ,  i n  w h ich  t h e  e r a s  e s t a b l i s h e d  
b y  G reek  c h ro n o g ra p h y  becam e o f  o e c u m e n ic a l  im p o r ta n c e .  The m ost 
im p o r ta n t  o f  t h e s e  e r a s  f o r  o u r  im m edia te  s o u r c e s  (E u s e b iu s  and  h i s  
d e r i v a t i v e s )  was t h e  f i r s t  O lym piad , p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  i t s
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t e c h n i c a l  im p o r ta n c e  i n  p r o v i d i n g  a y e a r  com m ensurab le  i t h  d i f f e r e n t  
c a l e n d a r s ,  h u t  a l s o  "because i t  m arked  t h e  "beg inn ing  o f  t h e  p o s t -  
m o n a r c h ic a l  p e r i o d ,  a t  f i r s t  by  b e i n g  p l a c e d  w i t h i n  t h e  l a s t  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  C o r i n t h i a n  and  A th e n ia n  m o n a r c h ie s ,  an d ,  by t h e  
t im e  o f  J u s e b i u s ,  b e c a u s e  i t  was b e l i e v e d  t h a t  t h e  S p a r t a n ,  C o r i n t h i a n ,  
and  A th e n ia n  m o n a rc h ie s  a l l  ended  a b o u t  t h i s  t im e .  For w o r ld  
c h ro n o g ra p h y  a l s o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  f i r s t  Olym piad became t h e  
p e r i o d  o f  t h e  fo u n d in g  b f  Home, o f  t h e  c o n tin u o u s -  L yd ian  r e c o r d s ,
a n d  t h e  b . g i n n in g  o f  G r e c o -E g y p t ia n  t r a d e  u n d e r  B o c c h o r i s ,  a s  v e i l
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a s  t h e  fo u n d in g  o f  t h e  f i r s t  w e s t e r n  c o l o n i e s .  A rc h a e o lg g - ic a l
4 . o .. ,. S y ra c u s e  i n  t h e  - a r m o r  i-a r iam  ( s e e  c h a p t e r  VI)_____________
e v id e n c e  now s u g g e s t s  t h r e e  im p o r ta n t  d e v e lo p m e n ts  About t h e  f i f t y
m id d le  y e a r s  o f  t h e  e ig h t h  c e n tu r y :  t h e  f o u n d a t i o n  o f  Cumae and
h e r  s u c c e s s o r s  i n  t h e  .vest and o f  A1 k i n a  i n  S y r i a ,  t h e  f i r s t
b e g in n i n g s  o f  o r i e n t a l  i n f l u e n c e  th ro u g h  V ann ic  m e ta l  work and t h e
em ergence o f  t i e  f i r s t  O r i e n t a l i s i n g  p o t t e r y ,  an d  t h e  e a r l i e s t
spec im ens  o f  a l p h a b e t i c  w r i t i n g .  I n  a s s i g n i n g ,  t h e r e f o r e ,  a g r e a t
im p o r ta n c e  to  t h i s  p e r i o d  t h e  ch ro n o g ra p h e rs '* w e re  p e r f e c t l y  c o r r e c t
i n  g e n e r a l ,  how ever d u b io u s  t h e i r  d e t a i l ,  and i t  seems p r o b a b l e  t h a t
t h e i r  h i s t o r i o g n p h i c  v iew  w as, i n  t h e  u l t i m a t e  r e s o r t ,  fo u n d ed  on
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g e n e r a t i o n - r e c w o n i n g s . T h is  seems t o  be t r u e  a t  l e a s t  o f  t h e
The a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  m e n t io n e d  i s ,  i t  i s  c l e a r ,  no t  
d i r e c t l y  r e l a t e d  to  t h e  t r a d i t i o n a l  e v id e n c e ;  though  b o t h  s e r i e s  
o f  s t a t e m e n t s  may b e  g e n e r a l i s e s .  to  form  t h e  same c o n c l u s i o n ,  nam ely 
t h a t  t h e  m i d - e i g h t h  c e n t u r y  was o f  d e c i s i v e  im p o r ta n c e  i n  G reek  
d e v e lo p m en t .  The i n d i r e c t  r e f l e c t i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
a r c h a e o l o g i c a l l y  e v id e n c e d  p r o c e s s e s  a t  vofck i s  a  m a t t e r  f o r  
h i s t o r i c ;  r a f h i c  s tu d y .  _
S i c i l i a n  c o l o n i e s ;  b e f o r e  t h e  t h e o r y  i s  a c c e p t a b l e  f o r  th e  m a in la n d
and e a s t  G reeks  a l s o  we s h a l l  h a v e  t o  c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  a
g e n e r a t i o n  and the  p e c u l i a r  e r r o r s  t o  . .h ich  g e n e r a t i o n - d a t e s  a r e
p r o n e ,  f i r s t  o f  a l l ,  ho-, v e r ,  e iiiay c o m p le te  t h e s e  no te ; ;  on  t h e  
a r i t h m e t i c  t r a d i t i o n  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  d a n g e r s  i n h e r e n t  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  t r a n s f e r r i n g  c h r o n o g r a p h ic  d a t e ;. t o  t h e  fo rm  o f  u a n o n e s , 
f o r  m ost o f  o u r  f i g u r e s  d a w  p a s s e d  th r o u g h  t h i s  medium.
G. The p e c u l i a r i t i e s  o f  kanones
’.h e n  r e c k o n in g  w i th  an  a b a c u s  o r  o t h e r  c o n c r e t e  num bers ,  t h e  
chro  no g r a p h  e r  b e g in s  w i th  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  h i s  y e o r s  e x i s t ,  a n d  
t h e i r  number i s  o n ly  l i m i t e d  by  t h e  s i z e  o f  h i s  i n s t r u m e n t .  I i i s  
t a s k  t h e r e f o r e  i s  t o  d i v i d e  and  l a b e l  h i s  y e a r s , and  h e  can  m a i n t a i n  
a p e r f e c t  d i s c i p l i n e  o v e r  h i m s e l f  by  m aking  an  a b a c u s  w hich  w i l l  
c o n t a i n  t h e  number o f  y e a r s  he r e q u i r e s  md no m ore .
i’h e  ' . . r i t e r  o f  k a nones  on t h e  o t h e r  h a n d  s t a r t s  w i th  a  b l a n k  
s h e e t  o f  paper ( o r  i t s  e q u i v a l e n t ) ,  and h a s  f i r s t  o f  a l l  to  c r e a t e  
h i s  y e a r s ,  by  w r i t i n g  do n one o r  more s e r i e s  o f  num bers ,  w h ich  
h e  m ust p r e v i o u s l y  h a v e  d e f i n e d  o u t s i d e  h i s  t e c h n i c a l  work on h i s  
t a b l e s ,  f rom  776 B .C . on w ard s ,  t h e  Olym piads s e r v e d  a s  a  s im p le  
b s i s  w h ich  r e q u i r e d  no e x t e r n a l  c a l c u l a t i o n :  t h e  cano no g ra p h  e r  
s im p ly  w ro te  down h i s  c o n t in u o u s  s e r i e s  o f  num bers and i n s e r t e d  t h e  
e v e n t s  a c c o r d i n g l y .  B e f o re  0 1 . 1, E u s e b iu s  h a s  t h e  g r e a t  a d v a n ta g e  
o f  u s i n g  y e a r s  o f  Abraham; h a s t o r ,  who a l s o  w r o te  k a n o n e s , p r e s u m a b ly  
h a d  n o t  t h i s  t e c h n i c a l  a i d .  I n  i t s  p i e c e ,  h i s  f i g u r e s  'show t h a t  h e  
h a d  a  c h ro n o g r a p h ic  p e r i o d  o f  H 04 y e a r s  b e f o r e  663 B .C . ,  th o u g h  
w h e th e r  he  a c t u a l l y  w ro te  down t h e s e  1404 numbers i n  h i s  k a n o n e s , 
we do n o t ,  o f  c o u r s e ,  know.
The t r a d i t i o n  o f  s e t t i n g  o u t  kano 11 es a s  t a b l e s  o f  commonsur:: t  i o n  
f o r  d i f f e r e n t  l o c a l  y e a r s  and  r e i g n s  o f  k i n g s ,  a s  . . e l l  a s  t a b l e s  o f
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e v e n t s ,  l i n g e r e d  lo n g  i n  t h e  s t  .dy o f  a n c i e n t  d a t in g s *  Eusebius 
p a i n s t a k i n g l y  n o t e s  e v e ry  y e a r  o f  e v e ry  one  o f  h i s  k i n g s ;  f i f t e e n  
h u n d red  y e a r s  l a t e r  C l i n to n  i n n o v a t e s  by  o m i t t i n g  i n d i v i d u a l  
Olym pic y e a r s ,  y e a r s  o f  L a b o n a s s a r ,  y e a r s  o f  dome, and y e a r s  o f  t h e  
J u l i a n  p e r i o d ,  and by  o b s e r v i n g  t h a t  " t h e  o n ly  m ea su re  o f  t im e  t h a t  
s h o u ld  be a d o p te d  f o r  a l l  a n c i e n t  h i s t o r y  a r e  t h e  y e a r s  b e f o r e  t h e  
C h r i s t i a n  e r a , "  . h e r e  t h e  conmeasured y e a r s  x r x  b e lo n g  to  l a r g e  o r  
i n f i n i t e  s e r i e s ,  t a b l e s  o f  com m ensu ra tion  a r c  o f  c o u r s e  u s e f u l  and 
n o t  u o t a b ly  l i a b l e  to e r r o r ;  b u t  v/her t h e  y e a r s  be Ion.,, t o  s h o r t  
s e r i e s ,  such  a s  r e i g n s  o f  i n d i v i d u a l s ,  t h e  m e c h a n ic a l  c o p y in g  o f  
s u c c e s s i v e  num bers r u n n in g  i n  d i f f e r e n t  s e r i e s  i n  d i f f e r e n t  colum ns 
may b e  p r o d u c t i v e  o f  l a r g e  numbers o f  sm a l l  e r r o r s ,  ov r r u n i n g  t h e  
c a l c u l a t e d  c h ro n o g r a p h ic  t e r m in u s  o f  a r e i g n  b y  a y e a r  o r  t  o. T hese  
e r r o r s  may b e  c o r r e c te d ,  'w i th in  t h e  kanon  .s by tak in g -  an  e q u a l  number 
o f  y e a r s  from  t h e  n e x t  o r  a s u c c e e d in g  r e i g n ,  so t h a t  such  sm a l l  
d i f f e r e n c e s  i n  o u r  d y n a s t i c  l i s t s  c o p ie d  from  k a nones  may b e  
a s c r i b e d  to  t h e  co.no n o g ra p i ie r  r a t h e r  t h a n  the  ch ro  no g ra p h  e r .  Cue 
t h e  o t h e r  h a n d ,  b e c a u s e  o f  t h e  e a s e  w i th  w h ich  such  s l i p s  when made 
c o u ld  b e  co m p e n sa te d ,  we s h o u ld  n o t  suppose  t h a t  t e e  cano n o g ra p h  e r  
c o u ld  by  s im p le  e r r o r  much d i s to r t  t h e  c a l c u l a t i o n s ,  w i t h i n  a 
d y n a s ty ,  o f  h i s  c h ro n o g r a p h ic  s o u r c e .
A n o th e r  way i n  w hich  k an o n es  may m i s r e p r e s e n t  chrono g r a p h i c  
s o u r c e s  i s  by  t h e  m i s p l a c i n g  o f  d y n a s t i e s  and  p e r i o d s .  So E u s e b iu s  
makes- t h e  S p a r ta n  m onarchy  end a b o u t  t h e  t im e  o f  01.1  i n  h i s  K a n o n e s ,
C. Ciwo p W
w h i l e  i n  h i s  01.1 f a l l s  i n  t h e  10t h  y e a r  o f  Alkamenes and.
Theopompos; and so to o  t h e  C o r i n t h i a n  m onarchy  ends a b o u t  t h e  same 
t im e  i n  t h e  K anones ,  w h i l e  D io d o ru s  d a t e d  i t s  l a s t  y e a r  i n  74O B.C .
S m a l le r  p e r i o d s  may ,;l s o  "be m i s p l a c e d :  a l l  t h e  s o u r c e s  e : :ceo t  E u s e b iu s  
p l a c e  j. -0 iiiLCiC.ei ox H ip p ^ rc n o s  i n   ^ I 4- -d .o . , ou t  uhe -Ar m enran  A s e b i a s  
d a t e s  i t  -jo 519* H ere  i t  would  seem t h a t  r, p e r i o d  r e c k o n in g  down to  
t h e  b a s e - d a t e  514 h a s  b e e n  t a k e n  a s  though  i t  r e f e r r e d  to  t h e  b a s e ­
d a t e  519? e . g .  i f  one s o u rc e  s a i d  t h a t  t h e  f a l l  o f  S a r d i s  ( i n  5 4 1 ) 
was 27 y e a r s  b e f o r e  t h e  m urder  o f  K ip p a rc h o s ,  t h i s  p e r i o d  h a s  be  n
/ t  it ■'
a p p l i e d  t o  t h e  A p o l lo  do r a n (  ?) d a t i n g  o f  S a r d i s  i n  5.4 6 , and  t h e  
h ip p & rc h o s  i n c i d e n t  moved up f i v e  y e a r s .
The cumul., j i v e  g i iu c u  — .^.nd jo s -me e x j e n j  a l s o  ulie c a u se  — ox 
e r r o r s  o f  t h i s  k in d  i s  the  s i m p l i f i c a t i o n  o f  h i s t o r i o g r a p h i c  c o n c e p t s .  
The f i r s t  O lympiad f o r  E u s e b iu s  i s  n o t  011I 4 t h e  f i r s t  s t r i c t l y  
d a t e a b l e  y e a r ,  b u t  . I s o  m arks h ie  b e g in n i n g  o f  the  p o s t - m o n a r c h ic a l  
p e r i o d  i n  G re e c e ,  a  p e r i o d  whose d a t e s  t h e r e f o r e  d i d  n o t  depend  on 
tho- c a l c u l a t i o n s  o f  r e i g n s ,  b u t  . e r e  " a u t h e n t i c "  i n  t h e  t e c h n i c a l  
s e n se  and  more b e s i d e s ;  t h e  r e l i e f  f e l t  a t  reach ing-  t h i s  e r a  i s  
m arked b y  Jerom e: Ah hoc tem pore  g r a e c a  de te m p o r ib u s  h i s t o r i a  v e r a  _ 
c r e d i t u r .  ham a n t e  ho c  n t  c u io u e  v isum  e s t  d i v e r s a s  s e n t e n t i a s  
p r o t u l e r u n t .  The A rm enian  rem a rk s  i n  t h e  same s e n s e :  J t  ah hoc  
tem pore  G-raecorum c h ro n o g r a p h ia  v i d e t u r  a u t h e n t i c a ,  nam a n t e  h aed  
u n u s q u i  segue u t  i p s i  p l a c e b a t  s e n te n t ia m .  d a b a t , These  s e n te n c e s  
p re s u m a b ly  t r a n s l a t e  t h e  comment o f  E u s e b iu s  Iiims I f .
A n o th e r  r e s u l t  o f  t h i s  s i m p l i f y i n g  te n d e n c y  may o f t e n  be  
s u s p e c t e d ,  b u t  r a r e l y  p r o v e d ,  i n  o u r  im m edia te  s o u r c e s .  T h is  i s  
t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  d e t a i l s  drawn from  one c h ro n o g ra p h  e r  to  th e  
t e r m i n i  g i v e n  b y  a n o t h e r .  Thus t h e  com poser o f  a  book o f  k an o n e s  
m ig h t  h a v e  h i s t o r i o g r a p h i c  v iew s  w hich  none o f  t h e  c h r a n o g r a p h ic
Av 
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s o u r c e s  s i n g l y  d i s p l a y e d ;  i n  such  a  c a s e  fo rm a l  e c l e c t i c i s m  i s  o n ly  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t e c h n i c a l  means em ployed to  e x p r e s s  t h e  
new h i s t o r i o g r a p h i c  c o n c e p t .
T h i s  i s  im p o r ta n t  i n  t h e  c a s e  o f  E u s e b iu s  a n d  t h e  a u th o r  o f
t h e  m x c e rg ta  B a r h a r i .  f o r  them  G reek  h i s t o r y  i n  t h e  p e r i o d  u s u a l l y
t r e a t e d  b^ t h e  c h ro n o g r a p h e r s  was s u b o r d i n a t e  i n  i n t e r e s t  t o  A s i a t i c ,
and e s p e c i a l l y  B i b l i c a l ,  h i s t o r y  and  d a t i n g s :  E u s e b iu s  u s e s  t h e  b i r t h
d>f A brahan  a s  h i s  e r a ;  t h e  B a r b a r a s  u s e s  a  d a t e  f o r  the Exodus a s
th e  com m ensurable  e r a  f o r  t h e  d y n a s t i e s  o f  S ik y o n ,  A rgos~m ycenae,
and  A th e n s ,  E u s e b iu s  and  h i s  f o l l o w e r s  e x p r e s s  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c
view w hich  c h a r a c t e r i s e d  P l a t o  a s  Moses i n  A t t i c ,  and  c o n s e q u e n t ly
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  c a n o n o g ra p h e rs  to  d a t i n g s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t
from  t h o s e  o f  t h e  c h ro n o g r a p h ic  p e r i o d .  E s p e c i a l l y  im p o r ta n t  i n
t h e  f o r m a t i o n  o f  m e d ia e v a l  and  m odern  a s s u m p t io n s  a b o u t  G reek  d a t e s
b e f o r e  5'bO B .C . i s  t h e  C h r i s t i a n  a c c e p ta n c e  o f  B i b l i c a l  d a t i n g s  a s
r e v e a l e d  t r u t h :  by  t h e  t im e  B i b l i c a l  and  Greek h i s t o r y  was woven i n t o
one common t i t l e d e e d ,  t h e  G reek d a t e s ,  a s  s e l e c t e d ,  w e re .b y  a s s u m p t io n
a 3 i n f a l l i b l e  a s  t h e  Hebrew. I t  i s  now o n ly  a c e n tu r y  s in c e  C l i n t o n
and  G ro te  s t i l l  fo u n d  i t  n e c e s s a r y  to  demand ’’e x t r i n s i c  e v id e n c e ”
b e f o r e  a c cep t in g -  t h e  v u l g a t e  c h ro n o lo g y ,  and  i t s  d e f e n d e r s  a r e  s t i l l
to  b e  fo u n d .  I t  s h o u ld  t h e r e f o r e  b e  n o t e d  t h a t ,  p ro b le m s  o f  r e v e l a t i o n
a p a r t , t h e  p r o f a n e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  l a t e  Hebrew and  G re e k s  d a t i n g s
were q u i t e  d i f f e r e n t :  t h e  c h r o n i c l e s  o f  Judah  and  I s r a e l  were f o r m u la t e d
i n  two ocm m u n it ie s  o n l y ,  so t h a t  o n ly  t h e i r  fo rm s o f  y e a r s  a r e  i n v o lv e d ;
t h e r e  was no g e n e r a l  p ro b le m  o f  co m m en su ra tio n ,  b u t  m e re ly  t e c h n i c a l
C
p ro b le m s  o f  t r a n s l a t i o n  from  one c a l e n d a r  t o  a n o t h e r ,  m o re o v e r ,  s i n c e  
t>~ E .ii.xhTeTe"~ih~ J o u r n a l  o f  Bear  s t e r n  S tu d io s  5 (1944) TYfTT
t h e s e  com m un it ies  , ,e re  l i t e r a t e ,  t h e r e  was no q u e s t i o n  o f  g e n e r a t i o n -  
d a t i n g  f o r  t h i s  p e r i o d ,  o r  i t s  t r a n s l a t i o n  i n t o  y e a r s .
E u s e b iu s ,  i n  h i s  G reek d a t i n g s ,  p u r p o r t s  t o  s e t  f o r t h  t h e  l i s t s  
o f  h i s  chro  nog raph  i  c s o u r c e s ,  and  t h e i r  c a n o n o g r a p h ic a l  fo rm , i n  t h e  
jp.a-onoL' . r a c.-iila and  ^.anoncs r e s p e c t i v e l y .  IVo o f  o u r  m ost im p o r ta n t  
s o u rc e s  o c h e r  t h a n  E u s e b iu s  a r e  a b s t r a c t s  from  K a n o n e s . I n  a b s t r a c t i n g  
l i s t s  from  ..-aions t h e  o m is s io n  o f  names i s  e a s y : i t  o c c u r s  s e v e r a l  
t im e s  i n  t h e  m c e r p t a  (w here  t h e  a u th o r  c o r r e c t e d  t h e s e  e r r o r s ,  when 
h e  n o t i c e d  t h a n ,  b y  p l a c i n g  t h e  o m i t t e d  name a t  t h e  end o f  t h e  d y n a s ty )  
and  p r o b a b l y  i n  t h e  Chro n o . rap li  e io  n Synt omo n . The E x c e rp t  a  a l s o  o f t e n  
sum m arised  s t a t e m e n t s  a b o u t  d u r a t i o n s  and t e r m i n i ,  som etim es d ra w in g  
o n s  more t h a n  one  sources* , h e  n o t e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  myce.uaean lo w e r  
t e r m in u s  w hich  does  n o t  b e lo n g  to  h i s  v e r s i o n  o f  G reek  h i s t o r y .  The 
Chro no t - .The io n  Synt omen a l s o  show s t h i s  form  o f  e c l e c t i c i s m  by  
t a k i n g  d i f f e r e n t  d y n a s t i c  r e c o r d s  from  d i f f e r e n t  c h r o n i c l e s .
A f t e r  t h i s  s u rv e y  o f  p l a c e s  w here some e r r o r s  i n  t r a n s m i s s i o n  
a r e  t o  b e  fo u n d ,  and  o t h e r s  s u s p e c t e d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e n t e r  a  
w a rn in g  a g a i n s t  a s s u m i n g s s u g f i c i e n t  e r r o r s  t o  h a rm o n is e  a l l  o u r  
s o u r c e s ,  we r e a l l y  h a v e  no r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  o n ly  one e l a b o r a t i o n  
o f  t h e  C h ro n o g ra p h ic  Model was p o s s i b l e ;  and  e x p e r i e n c e  shows t h a t  
t h e  o n ly  p e r s o n  who i s  more a c c u r a t e  -  i n  t h e  p e d a g o g ic  s e n s e  -  i n  
h i s  know ledge o f  d a t e  t h a n  t h e  sc h o o lb o y  i s  t h e  s c h o o lm a s t e r .  C h i le  
t h e r e f o r e  e r r o r s  o f  o m is s io n ,  e x a g g e r a t i o n ,  and. c o m p e n s a t io n  undouobee,ly  
e x i s t ,  we s h o u ld  n o t  e x p e c t  to  f i n d  so h i g h  a l i a b i l i t y  to  e r r o r  a s  
w ould  h a v e  d e s t r o y e d  t h e  s c h o l a s t i c  u s e f u l n e s s  o f  o u r  t e x t s  t o  t h e  
p e o p le  who c o p ie s  them , and  f o r  whom t h e  c o p ie s  v/ere i n  t n e  f i r s t  
p 1 s. c e i  l i t . nd e d , ..V
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-II . The r r t u r e  gnu O r i g in s  o f  oh-. Chrono .g raph ic  v e n e r a t i o n s
A. Consi '. '-G rations . a f f e c t i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  g e n e r a t i o n
The a c c e p t a n c e  o f  t h e  g e n e r a t i o n  l e n g t h s  r e s u l t i n g  from  t h e  
u se  o f  th o  C h ro n o g rap h ic  Model im p l ie s  t h a t  t h e  G reeks  h a d  no 
d o gm atic  v iew  a b o u t  t h e  l e n g t h  o f  a  g e n e r a t i o n :  H e r o d o tu s ’ f i g u r e  
o f  39 y e a r s  i s  t h e  a r i t h m e t i c  mean o f  39 and  27 s l i g h t l y  l e r g h e n e d  
to  b e  com m ensurable  i t h  c e n t u r i e s .  H e r o d o tu s T d e f i n i t i o n  m o reo v e r  
i s  l o o s e r  t h a n  t h e  h i n d  o f  d e f i n i t i o n  u s u a l l y  g iv e n  i n  t h e  l i t e r a r y ,  
s o u r c e s ,  w h ich  r e f e r  to  m ale  m a r r i a g e  a t  t h e  age  o f  3 0 , o r * A-U 
I l e r a k l e i t o s *  c a s e ,  to  30  a s  t h e  y o u n g e s t  ag e  a t  w h ich  a  man can  
becom a  g r a n d f a t h e r .  B o th  t h e s e  im ply  t h a t  t h e  g e n e r a t i o n  was 
r e g a r d e d  a s  th e  m ale  r e p r o d u c t i v e  p e r i o d ,  and  xo r  h i s u o r i o g r a p h i c a l  
and  chrono g r a p h i c  p u r p o s e s ,  t h e  y e a r s  s e l e c t e d  from  t h e  l i f e  o f  an 
i n d i v i d u a l  to  e q u a te  to  t h i s  p e r i o d  w ould  b e ,  r o u g h ly ,  t h e  y e a r s  
from  h i s  e n t r y  i n to  p u b l i c  l i f e  to  h i s  r e t i r e m e n t  o r  d e a t h ,  w hich  
i n  r e p r o d u c t i v e  te rm s  w ould  b e  i rom  t n e  b i r t h  01 n i s  s id e s u  
s u r v i v i n g  son to  t h a t  o f  h i s  e l u e s t  s u r v i v i n g  g r a n d s o n ,  m ale  
m a r r i a g e  a t  30 t h e n  i m p l i e s  a  r e p r o d u c t i v e  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  
32 y e a r s ;  b u t  becom ing  a  g r a n d f a t h e r  a t  yo g i v e s  a r e p r o d u c t i v e
p e r i o d  o f  1> y e a r s .
Some t im e  a g o ,  w i th  t h e  a s s i s t a n c e  o f  M e s s r s .  J .  3 i r k s  and  
G. C y l i e  o f  Glasgow, I  made an  a n a l y s i s  o f  m aie  r e p r o d u c t i v e  p e r i o d s  
f o u n d . i n  Moslem polygam ous d y n a s t i e s ,  m e d ia e v a l  a n a  modern 
European  d y n a s t i e s  and  n o b le  h o u s e s ,  a n a  some 01 t h e  l i n e s  o f  
S c o t t i s h  c l a n  c h i e f t a i n s .  The a n a l y s i s  d e m o n s t r a t e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  two g r o u p s :  t h e  polygam ous and  th e  monogamous l i n e s ,  
vve a c c e p t e d  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  o f  s u c c e s s i o n  a s  h i s t o r i c a l l y  
shown; t h a t  i s ,  we made no a t t e m p t  to  d e f i n e  t h e  a c t u a l  Goce Oj.
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b i r t h  o f  t h e  f i r s t - b o r n  son  w h e th e r  h e  s u r v i v e d  o r  n o t ,  b u t  to o k
b i r t h  o f  e l d e s t  g i r l s ,  i n f a n t i l e  m o r t a l i t y ,  a s s a s s i n a t i o n s  by
su c ce  r f u l  f r a t e r n a l  r i v a l s ,  e t c .  a s  a  p a r t  o f  th e  d a t a ,  so t h a t
one r e s u l t  was a  d e f i n i t i o n  nou o f  t h e  n a t u r a l  b u t  o f  t h e  ’’s o c i a l l y
n e o e ss a ry  m ale  r e p r o d u c t i v e  p e r io d *  The po 1 .^^amous d", n a s t i e s  o f
more t h a n  f i v e  g e n e r a t i o n s  w ere  c o n s t a n t  a t  a b o u t  21 to  23 y e a r s .
'idie monogamous l i n e s  v a r i e d  from  a  l i t t l e  l e s s  t h a n  t h i s  f i g u r e
i n  one  S c o t t i s h  l i n e  to  o v e r  30 y e a r s  i n  t h e  h o u s e  o f  Savoy: t h a t
i s  to  s a y ,  t h e  e x tre m e s  were fou n d  on t h e  one hand  i n  a  s o c i e t y  w i th
s e v e r a l  form s o f  m a r r i a g e  and d i v o r c e ,  and  on® t" e o t h e r  among t h e
C a t h o l i c  n o b i l i t y .  M o reo v e r ,  o c c a s i o n a l  fem a le  g e n e r a t i o n s  i n  an
o t h e r w i s e  p u r e l y  m ale  l i n e  made no d i f f e r e n c e  to  t h e  a v e ra g e  o f  t h e
l i n e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  The r e a s o n  f o r  t h i s  phenomenon i s
t h a t  i n  monogamous s o c i e t i e s  t h e .m a l e  r e p r o d u c t i v e  r a t e  i s  s low ed
down to  th e  f e m a le :  w h e re as  a  po lygam ous y o u th  may p r o d u c e  a son
who s u r v i v e s  w i t h i n  a y e a r  o f  a t t a i n i n g  m a r i t a l  s t a t u s ,  t h i s  i s
1
much more u n l i k e l y  f o r  h i s  monogamous c o u n t e r p a r t .
The c o n c l u s i o n  t o  be drawn from  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h a t  
t h e  G reek g e n e r a t i o n - 1 e n g t h s  m ust be  exam ined  i n  r e l a t i o n  to  t h e  
o r  j a m s ;  t i o n  0 x c. e Greem 1 a m i l y , wi oh p a r t i c u l a r  rc.i e re n c e  go 
lav s o f  d i v o r c e  and  s u c c e s s i o n .
B. The At h e n i a  11 a n c l i i s t e i a .
Our know ledge o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  Greek f a m i ly  comes 
a lm o s t  e n t i r e l y  from  t h e  fourfch-century  l a w - c o u r t  s p e e c h e s  on t h e  
A th e n ia n  i n h e r i t a n c e  l a w s ,  from  t h e s e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  compose
2 • Sec e . 0 . tfyse, i s a i o s , and f o r  a v e r y  g e n e r a l  c o m p a r a t iv e  s tu d y
26  M s
1# I am inform ed by Mr. W ylie th a t  i t  i s  now t h e o r e t i c a l ly  
p o s s ib le  to  perform  th e  m ath em atica l c a lc u la t io n s  n e c e ssa r y  to  
d eterm in e  p o in t s  o f  tim e a t  which in d iv id u a ls  in  such a s e r i e s  
a s  th e  Spartan k i n g l i s t s  m ight be found to  be t r u l^  a l i v e .  But 
th e  p r o c e ss  would be ex trem ely  com plex and so la b o r io u s  a s  to  
r e q u ir e  a t  more th an  one s ta g e  th e  u se  o f  e l e c t r i c a l  c a lc u la t in g  
m ach in es. M oreover, in  v iew  o f  th e  n a tu re  o f  th e  l i s t s ,  i t  
would appear th a t  such c a lc u la t io n s  co u ld  se r v e  no h i s t o r i c a l  
p u rp o se .
\
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a  p io  c a b le  g e n e r a l  d e l  i n i  c ion* iu e  • s o c i a l  u n i t  c o r r e s p o n d  in. to  
■ o r  f a m i ly  te rm ed  jug a n c h l s t  . i a , and  c o m p r ise d  a l l  r e l a t i v e s  
cl-.rough b o tn  m ale  and f e m a le  l i n e s  up to  and  in c lu d in g -  t h e  f i r s t  
owii n n c  coa.-.;inT fa c h i l d ,  fxie common a n c e s t o r  o f  t h e  members o f  
one a n c h i s t e i a  was t h u s  t h e  g r e a t - g r a n d f a t h e r ,  e . g .
n r e a t - g r a n d f a t h e r
/
/ /
4 g r e a t - u n c l e  o r  
g r e a t - a u n t  
/
3 g r a n d f a t h e r  o r  
g ran d m o th e r  
 L .
/
3 u n c le  o r
/
2 f a t h e r  o r  
mo t h  e r
5 p a r  e n t ’ s co us  i  n
( f i r s t  c o u s in  once  rem oved)
/
b th  d e g re e  b e g in s  ne anc ' i s t e i a
a u n t
/
4 c o u s in
/
1 s e l f
/
 ^ c o u s i n ’ s c h i l d
( f i r s t  c o u s in  once  removed)
/
'6 th  d e g re e  b e g in s  new a n c h i s t e i a
A l l  l e g i t i m a t e  sons  h a d  c u a l  r i g h t s  o f  s u c c e s s i o n ,  and  i t  n o u ld  
a p p e a r  t h a t  i f  t h e i r  l e g i t i m a t e  b r o t h e r s  a g r e e d ,  i l l e g i t i m a t e  sons 
m ig h t  b e  g iv e n  a  p o r t i o n  o f  t h e  p a t e r n a l  e s t a t e ,  m a r r i a g e  w i t h i n  
t h e  f a m i ly  was o f  c o u r s e  e n c o u ra g e d  by  t h e s e  i n h e r i t a n c e  l a w s .
C. xiore p r i m i t i v e  form s o f  t h e  a n c h i s t e i a
There  a r e  two p i e c e s  o f  e v id e n c e  w hich  s u g g e s t  t h  t  t h e  
A th e n ia n  w. s n o t  t h e  on ly  form  o f  t h e  a n c h i s t e i a  i n  G re e c e .  One 
o f  t h e s e  i s  l i t e r a r y ,  and r e f e r s  t o  C o r in th ;  t h e  o t h e r  comes from  
a H a l i h a r n a s  s i a n  i n s c r i p t i o n .
At C o r in th ,  D io d o ro s  a l l e g e s  t h a t  a f t e r  t h e  f o u n d a t i o n  o f
t h e  I ie ra Jc le id  m onarchy b y  A l e t e s ,  t h e  e l d e s t  s u r v i v i n g  m ale  among
i s  d e s c e n d a n ts  succeeded*  Amon^ t h e s e  how over B a c c h i s  was so 
o u t s t a n d i n g  t h a t  t h e n c e f o r t h  t h e  k i n g s  w ere  c a l l e d  B a c c h i a d a i ; 
t h e s e  r u l e d  f o r  f i r e  g e n e r a t i o n s .  T h e r e a f t e r  t h e  B a c c h i a d a i ,  t h e n  
two h u n d re d  i n  number, o r g a n i s e d  th e m s e lv e s  a s  an  behc o l i g a r c h y ,  
h a v in g  j e a r l y  o f f i c e  h e a r e r s .  Thus we h a v e  A l e t e s  and  h i s  s u c c e s s o r s  
I x io n ,  A0 e l a s ,  and  P ry m n is ,  m aking . f o u r  g e n e r a t i o n s ;  Bacshis, A g e la s ,  
and Eudemos i n  t h r e e  g e n e r a t i o n s  w i th  A r i s to d e m o s ,  Agemon, and  
A le x a n d ro s  i n  t h e  f o u r t h ;  t h e n  T e l e s t e s  son  o f  A r is to d e m o s  i n  
t h e  f i f o h .  He i s  a s s a s s i n a t e d ,  ana t h e  o l i g a r c h y  b e g i n s .
Prom t h e  d iag ra m  o f  th e  A th e n ia n  a n c h i s t e i a  above  i t  i s  s e e n  
t h a t  any man b e lo n g e d  p r i m a r i l y  to  f o u r  d i f f e r e n t  a n c h i s t e i a i , 
nam ely  ( 1) t h e  g roup  o f  d e s c e n d a n t s  from  h i s  g r e a t - g r a n d f a t h e r  
e x te n d in g  to  h i s  f a t h e r 1s c o u s in ;  ( 2 ) t h e  g roup  o f  d e s c e n d a n ts  
from  h i s  g r a n d f a t h e r ,  e x te n d in g  to  h i s  c o u s i n ’ s son ; ( 3 ) and  ( 4 ) 
t h e  same g ro u p s  o f y r e l a t i v e s  on h i s  m o th e r ’ s s i d e .  ( I n  a d d i t i o n ,  
h e  was a l s o  a member o f  t h e  a n c h i s t c i a i ac o f  h i s  tv/o g ra n d m o th e r s ,  
b u t  t h e s e  g ro u p s  o f  r e l a t i v e s  . e re  p r o b a b l y  r a r e l y  c a l l e d  i n t o  
c o r p o r a t e  a c t i o n  by  t h e  e x t i n c t i o n  o f  a l l  t h e  f i r s t  f o u r  a n c h i s t e i a i  
and may f o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  be- g e n e r a l l y  n e g l e c t e d ,  th o u g h  t h e  
g ra n d m o th e rs  a r e  som etim es im p o r t  n t  f o r  g i r l s . )  Each o f  t h e s e  
g ro u p s  c o n t a i n s  a l l  members i n  t h r e e  g e n e r a t i o n s ,  and a s  i t  . .e re  
b e g in s  anew w i th  each  f o u r t h  g e n e r a t i o n ,  w here  t h e  d i r e c t  h e i r  i s  
c o u s i n ’ s c h i l d  to  h i s  m ost d i s t a n t  c o l l a t e r a l s .  In  C o r in th  how ever 
t h e  names a r e  n o t  g ro u p ed  i n  t h r e e s ,  b u t  i n  f o u r s :  B a c c i i is  i s  t h e  
f i f t h  d e s c e n d a n t  from A l e t e s ,  T e l e s t e s  t h e  f i f t h  from  B a c c h i s .  T h is  
s u g g e s t s  ti.--.at t h e  C o r i n t h i a n  a n c h i s t e i a ,  was one  g e n e r a t i o n  l o n g e r  
t h a n  ih e  A th e n ia n ,  so t h a t  t h e  m ost d i s t a n t  h e i r  w ould  b e  t h e  seco n d
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c o u s in  once  rem oved, e .g ,
Gt  e a t - g r e a t - g r a n d f a t h e r
/_________________
/
4 g r e a t - g r a n d f a t h e r  
 L
4 g r e a t u n c l e  
/
/
t  g r a n d f a t h e r  
/___________
/f a t h e r ’ s
5 sEEansc c o u s in  2 f a t h e r
/ /
6 second  c o u s in  1 s e l f
/
7 second  c o u s i n ’ s
c h i l d  ( s e c o n d  
c o u s in  once  
removed)
/
8 t h  d e g re e  “b e g in s  
n e'v. a n ch i  s t  e i  a
3 u n c le
/
/
9 g r e a t  g r e a t  u n c le  
/
6 g r a n d f a t h e r ’ s c o u s in
/
7 f a t h e r ’ s second c o u s in  
( s e c o n d  c o u s in  once  removed)
4- c o u s in  
/
5 c o u s i n ’ s 
c h i l d  
/
6 t h  d e g re e  
/
7 th  d e g re e  
/
o t h  d^0r e e  “b e g in s  
new a nch i  s t  o i  a
/
8 t h  d e g re e  “b e g in s  new 
a n c h i s t e i a
In  t h i s  o r g a n i s a t i o n  each  man b e lo n g s  p r i m a r i l y  to  t h r e e  
a n c h i s t e i a i  on  h i s  f a t h e r ’ s s i d e  and  t h r e e  on h i s  m o th e r ’ s ;  ana  
from  e ach  g ro a*  o f  t h r e e  o v e r l a p p i n g  a n c h i s t e i a i ,  f o u r  new o n e s  
em erge . I f  we now p l a c e  B a c c h is  i n  t h e  g r e a t - g r e a t - g r a n d f a t h e r ’ s 
j^ la c e ,  t h e  f a t h e r ’ s i s  o c c u p ie d  b y  A r i s to d e m o s ,  t h e  u n c l e ’ s by  
Agemon, and  t  .e f a t h e r ’ s c o u s in  o r  f a t h e r ’ s second  c o u s i n ’ s by 
A le x a n d ro s .  The s e l f ’ s p l a c e  i s  t a h e n  b y  T e l e s t e s ,  who s h o u ld  
b e g i n  a new a n c h i s t e i a .  I n  t h e  t r a d i t i o n  how ever ,  T e l e s t e s  
was a s s a s s i n a t e d ,  and t h e  d e r i v a t i v e  B a c c h ia d  a n c h i s t e i a i  
com bined t o  fo rm  an  o l i g a r c h y .  The t h r e e  k in g s  o f  t h e  f a t h e r ’ s 
g e n e r a t i o n  w ere  t h e n  p e rh a p s  remembered b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t e d  
an  a t t e m p t  to  keep  t h e  B a c c h ia d  a n c h i s t e i a  t o g e t h e r  a s  lo n g  a s  
p o s s i b l e  w i th o u t  c h a n g in g  o r  su p p le m e n t in g  t h e  a n c h i s t e i a  
o r g a n i s a t i o n :  t h e r e  was n o t  t h e  same n e e d  t o  remember t h e
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c o l l a t e r a l s  who h a d  r e i g n e d  i n  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s ,  so p e r h a p s
t h e i r  names were d ro p p ed  from  t h e  l i s t .
T h is  h y p o t h e s i s  i s  somewhat s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t
i t  s e r v e s  t o  make e a s i e r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  H a l i k a r n a s s i a n
5 _
g e n e a lo g y  o i  t h e  p r i e s t s  o f  P o se id o n *  I n  t h e  i n s c r i p t i o n ,  t h i s  i s  
a  l i s t  o f  p r i e s t s ’ names w i t h  t h o s e  o f  t h e i r  f a t h e r s ,  ana  t h e  
y e a r s  o f  t h e i r  incum bency, from  t h i s ,  Boeckh r e c o n s t r u c t e d  t h e
g e n e a lo g y :
1. Telamon ( 12)  
I
/
2 A n t i d i o s  ( 2 ?) 
/
/
3 2y p  e r e s  (5  )
/
4 A lkyoneus  ( 12 ) 
/
T e a rs  p e r  
g e n e r a l  io n  
12
48
/ /
5 Telamon (22 )  6 I I y r i e u s ( S X i th a l e u s  '7 A n th a s  ( 19)
/ / /
8 h e s i o t e s  (29) 9 ITipparclios ( 7 ) 10 A lkyoneus(  17)53 
/ /
11 P o l y k r l t o s  (25 )  12 P h y le u s  (19 )  Hleron A r i s t e a s
__________________________ I . *,
/
49
44
/ I I I
13 Andron ( 2 5 ) P h y le u s  1 4 . . e p h o s ( 14) 15 P o s e i -
/ /  d o n i o s ( 2 l 0
16 A n d ro s th e n e s  ( 2 3 ) 17 H ip p a rc h o s  ( 4 ) B io s k o u r id e s
/
/
Andron
/
2u E uand ros  ( 2 c )
P o l e i t e s
/
Theouoros  
/
21 B em ophilos  ( 7 )
/
0 B e m e tr io s  ( 9 )
/
1 9 P h i l i s t o s  ( 17 )
h r a t  ino  s 
/
n 2 . . . k r a t e s  ( 16)
.3 A n d ro s th e n e s  ( 30?)
/
/
24 A t h e n i .p o s  ( 5 0 ) 25 P o l e i t e s  ( 5 )
/
26 E u a io n  ( 2 8 ?)
/
27 P o l e i t e s  (27)
60
27
9
17
22
23
30?
55
28?
27
A?
31
\7hen r e c o n s t r u c t i n g  t h i s  g e n e a lo g y ,  Boeckh seems to  h a v e  had. 
i n  m ind t h e  A th e n ia n  g e n t i l e  p r i e s t h o o d s  on  t h e  one h a n d ,  and t h e  
H e ro d o te a n  g e n e r v t i o n  o f  } } %y e " r s  on t h e  o t h e r .  C o n s e q u e n t ly ,  
a l t h o u g h  h i s  r e c o n s t r u c t i o n  a d m i ts  s i x  c a s e s  o f  f i l i a l  s u c c e s s io n ,  
i t  a l s o  a p p e a r s  t o  adm it  s u c c e s s i o n  hy a  k insm an  i n  t h e  2 1 s t  d e g re e  
(21 A n d ro s th e n e s  s u c c e e d s  22-« * . k r a t e s ) . m o re o v e r ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  g e n e a lo g y  c h a g e s  s h a r p l y  a f t e r  th e  s i x t h  g e n e r a t i o n :  t h e  
a v e ra g e  o f  t h e  f i r s t  s i x  i s  46 y e a r s ,  and o f  t h e  r e m a in in g  n i n e  
2 6 %  y e a r s ,  g i v i n g  an  o v e r a l l  a v e ra g e  o f  3 2 %" y e a r s .  Such a 
d i f f e r e n c e  i n  a v e r a g e s  can  o c c u r  i n  s t r i c t l y  m o n o g a n o u s s s o c ie t ie s  
chrough t h e  a c c i d e n t a l  s im u l ta n e o u s  a c t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e  f a c t o r s ;  
b u t  h e r e  we a r e  n o t  d e a l i u 0 w i th  a  s i n g l e  l i n e  o f  d e s c e n t ,  o r  a 
s o c i e t y  w here d i v o r c e  o f  a  b a r .  m i f e  a s  d i f f i c u l t . I t  can a l s o  
o c c u r  i n  a po lygam ous s o c i e t y ,  a s  i s  shown b y  t h e  g e n e a l o g ie s  o f
t h e  A s s y r i a n  k i n g s ,  where t h e  a v e ra g e  g e n e r a t i o n  from  1670 to
6
1031 B .C . i s  2 2 %  y e a r s ,  and  t h e r e a f t e r  26%, y e a r s .  T h is  s u g g e s t s
6 . A c c o rd in g  t o  t h e  g e n e a l o g i c a l  d e t a i l s  i n  t h e  k h o r s a b a d  l i s t  
p u b l i s h e d  by  P o e b e l  JNES 1 and  2 (1942 and 1943) .  Tne l i s t  :■ nd 
s a l o g i e s  a r e  g i v e n  f o r  c o n v e n ie n c e  o f  r e f e r e n c e  i n  A ppendix  X II, 
From 1670 t o  10 31 t h e r e  a r e  29 g e n e r a t i o n s  i n  640 y e a r s ;  from  
1030 to  612 t h e r e  a r e  16 g e n e r a t i o n s  i n  419 y e a r s .  (The k in g s  o f  
Ju d ah  h a v e  an  a v e ra g e  g e n e r a t i o n  o f  2 1 .?  y e a r s :  see  t h e  t a b l e s  o f  
E. T h ie le  JifSS 3 (1944) 1 3 7 f f )____________ _____________________________
some r e s t r i c t i o n  o f  polygam ous r u l e s  i n  th e  p r o d u c t i o n  o f  an  h e i r ,
such  a s  t h a t  th e  m o th e r  m ust be  a ..omen o f  a  c e r t a i n  g ro u p  h a v in g
r o y a l  o r  n o b le  b l o o d ,  o r  p o s s e s s i n g  a  0 i v e n  m a r i t a l  s t a t u s ,  n u t
such  a r e s t r i c t i o n  o f  f a m i ly  o r g a n i s a t i o n  i s  t n e  o p p o s i t e  o f  \ .h a t
Boeckh su p p o ses  f o r  t h e  H a l i k a r n a s s i a n s , so t h a t  h i s  a v e ra g e  f a l l s
a s  t h e  d e g r e e s  o f  k i n s h i p  i n c r e a s e  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n ,  b u t  th e
p r o p o p t i o n  o f  c a s e s  o f  f i l i a l  s u c c e s s i o n  i n c r e a s e s  i n  t h e  o r i g i n a l .
> 2-
D i t u e n b e r g e r Ts r e c o n s t r u c t i o n  o f  tne  g e n e a lo g y  a l lo w s  f o r  a
b r o o k  i n  d ie  s to n e  a f t e r  t h e  name o f  22 E u k r a t e s  ( 17 y e a r s )  and  a
c e r t a i n  2 3 - . • • i s  ( 2uV) i n  t h e  f i r s t  colum n, and (d )  P o l e i t e s  1 1 ( 2 7 )
i n  t h e  second  colum n. H is  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  g e n e a lo g y  is-:
Po s e id o n  
/
1 . Telamon ( 1 2 ) * 12
 /    ___
1 7 " {
2 A n t i d i o s  ( 2 7 ) 3 H y p eres  (>) 4 A lhyoneus  (12 )  40
 /  ' / 
/ /
3 Telamon (22 )  6 H y r ie u s  (L) A i t h a l e u s  7 A n th as  (1 9 )  49
/ / /
I .  i . e s i o t e s  (29 )  / I I ip p a rc h o s (  7) 10 A ikyoneus  ( 1 7 ) 53
/ /
11 P o l y k r i t o s  ( 2 5 ) 12 P h y le u s  (19 )  H ie ro n  A r i s t e a s  44
 /■------
/  /  _  /  >
13 A ndron  (2 5 )  p h y l e u s , 14 jA - lth ]ep h o s  (14 )  15 P o e e i -
d o n i o s ( 2 1 )  B i o s k o u r i d e s  
I I  /
16 A n d ro s th e n e s  ( 2 5 ) 17 H ip p a rc h o s  (4 )  1b feme t r i o s  56
( 9 )
/
Andro n Pi.eo no r 0 s K ra t  i  no s 19 P h i  1 i  s10 s (17) 17
/  /  ‘ .
2u Puandro s ( 2 2 ) 21 i )e m o p h ilo s (7  ) 22 [EuJ k r a t e s  ( 17) 46
2 5 ............ i s  3 0 ?
The r e m a in in g  names a r : p l a c e u  i n  t h e  seco n d  to  f i r s t  c e n t u r y .
T h is  r e c o n s t r u c t i o n  seems to adm it  th e  p o s s i b i l i t y  o f  i n h e r i t a n c e  
b:, a k in sm an  i n  t h e  t w e l f t h  d e g re e  ( 17 H ip p a rc h o s  b y  10 D e m e t r io s ) ,  
im m ed ia te ly  f o l l o w e d  by  a c a s e  o f  f i l i a l  s u c c e s s i o n .  Sucih i r r e g u l a r i t y  
i n  cus tom  i s  n o t  a t  a l l  e a s i l y  a c c o u n te d  f o r ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e
n e x t  p r i e s t  may, on t h i s  r e c o n s t r u c t i o n ,  be k insm an  o i  P h i l i s t o s  i n
i n  d ie  15t h  d e g r e e ,  so t h a t  i t  i s  c le a r ly '  n o t  t o  De i n f e r r e d  t h a t  w e r e  
was a l a c k  o f  members o f  th e  k i n s h i p  g ro u p  cone r n e d  a n d  P h i l i s t o s  
t h e  o n ly  s u r v i v i n g  memo e r  o f  t h e  g r o u p .  The t e n d e n c y  f o r  ^ w n t i l e  
p r i e s t h o o d s  i n  A th e n s  t o  r e c u r  i n  a  s i n g l e  m ale  l i n e  b e 0 i n s  to a ^ e a r
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a b o u t  t h e  . f o u r t h  c e n tu r y  ( t h u s  m a rk in g  a n o t h e r  s t a g e  i n  the  - v o l u t i o n  
o f  t h e  o i k o s ) and  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d  a t  H a l i k a r n a s s o s  by  t h e  s e c o n d .  
The iu e d o n t id  a rc h o n s  o f  A th e n s  s h o u ld  b e  a b o u t  c o n te m p o ra iy  w i th  t h e  
e a r l y  p r i e s t s  o f  H a l i k a r n a s s o 3 , an d  th e y  w ere  members o f  t h e  k e d o n t i d  
p h r a t r y : t h e y  a p p e a r  a s  a  s i n g l e  m ale  l i n e  o n ly  i n  t h e  l a t e  s o u r c e s .
The coufcemporary k i n g s  o f  C o r i n th ,  a c c o r d i n g  to  B io d o r o s ,  d i d  n o t  
h a v e  f i l i a l  s u c c e s s io n ,  b u t  t h e  t h r o n e  p a s s e d  to  t h e  e l d e s t  s u r v i v i n g  
d e s c e n d a n t  o f  A l e t e s  ( o r  B a c c h i s ) .
Such a r u l e  o f  s u c c e s s i o n  . ,ou ld  prodo.ee a g e n e a lo g y  v e ry  l i  e 
t h e  e a r l*  g e n e r a t i o n s  a t  H a l i k a r n a s s o s ,  so t h a t  i t  i s  p r o b a b ly  b e t t e r  
to  r e c o n s t r u c t  t h e  g e n e a lo g y  a s  b e lo n g i n g  to  an a n c h i s t e i a  o r g a n i s a t i o n  
t h a n  to  a , ;cno s . S in c e  11 r o l y u r i t o s  i s  second  c o u s i n ’ s son to  
1e A ik y o n e u s ,  t h e  a n c h i s t e i a  s h o u ld  be o f  t h e  C o r i n t h i a n  r a t h e r  
t h a n  t h e  A th e n ia n  fo rm .
W ith in  ohe te r m s  o f  t h e  C o r i n t h i a n  a n c h i s t e i a ,  A i t h a l e u s  c a n n o t  
be  son o f  H y p e re s ,  b e c a u s e  t h e n  12 P h y le u s  would  b e  t h i r d  c o u s in  
t o  h i s  p r e d e c e s s o r  and o u t s i d e  t h e  r a n g e  o f  i n h e r i t a n c e .  S i m i l a r l y ,  
t h e  d i r e c t  l i n e  o f  A ikyoneus  ends v /ith  h i s  g r a n d s o n ,  and o n ly  one  
g e n e r a t i o n  i n t e r v e n e s  b e tw e e n  16 A n d ro s th e n e s  and  20 h u a n d ro s ,  
w h i l e  t h e  g r a n d f a t h e r  o f  19 P h i l i s t o s  must b e  b r o t h e r  to  13 A ndron .
In  t h e  o t h e r  c a s e s  o f  su p p o sed  b r o t h e r s  i n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  b e lo w
if
su p posed  c o u s in s  would s e rv e  e q u a l l y  w e l l .
I n  t h i s  r e c o n s t r u c t i o n ,  th e  e a r l i e r  g e n e a lo g y  c o n t a i n s  two 
a n c h i s t e i a i  and  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  a t h i r d .  The f i r s t  
c o m p r is e s  p r i e s t s  1 - 1 0  i n  162 y e a r s ;  t h e  second , p r i e s t s  1 1 - 1 9  
i n  157 y e a r s ;  t h e  ode  g e n e r a t i o n ,  p r i e s t s  20- 2  2 i n  45 y e a r s .  Thus 
i n  t h e  f i r s t  a n c h i s t e i a  t h e  a v e ra g e  h o r i z o n t a l  g e n e r a t i o n  i s  
40*5 y e a r s ,  i n  t h e  s eco n d  39^  y e a r s  (a n d  i n  t h e  t h i r d  4 ^  y e a r s ) .
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1. Telamon (12) 
/
4.h1  ... 7  72 A n t i d i o s  (27)  3 H yperes  (3 )  4 A ikyoneus  ( 12 )
/      /
7 7 7
5 fe ra m o n (2 2 )  6 H y r i e u s ( u )  A i t h a l e u s  7 A n th a s  ( l ) 45
( c o u s in )
/  /  /
6 N e s i o t e s ( 2 9 )  9 H i p p a r c h o s ( 7 ) 1u A l k y o n e u s ( 17 ) 53
( c o u s i n ’ s son) ( c o u s i n )  ( s e c o n d  c o u s in )
/  /   .......................................
/  /  /
11 P o l y k r i t o  s( 25 ) 12 P h y le u s (  19) i l i e r o n  A r i s t e a s  44
( s e c o n d  c o u s i n ’ s ( 2nd c o u s in )
son)___________________ /  /  /
/  : :
13 A n d ro n (2?) P h y le u s  B io s k o u r id e s  14A1thephos 15 P o s e id o n i o s  6 u
(1 4 :  cous i n ) ( 2 1 : co us  i n )
/  /  /  ____________
/
16 A n d ro s th e n e s  17 H ip p a rc h o s  16 B e m e tr io s
( 2 3 i c o u s i n ’ s son) ( 4 : c o u s in )  ( 9 : c o u s in )  36
: : : /
Andron I h e o u o ro s  m a t i n o s  19 P h i l i s t o s  ( 17 ) 17
I I I  (son,)
2B k u a n d ro s  c] B em ophilos  22 E u k r a te s
(22 :  se co n d  ( 7 : c o u s in )  ( 1 7 : c o u s in )  46
c o u s i n ’ s son)
T h is  i s  v e ry  n e a r  in d e e d  to  t h e  ch ro  no g r a p h i  c 39 - y c a r  g e n e r  t i o n  
a t  S p a r t a ,  and  suoUe s t s  t h a t  There were s o c i a l ,  n o n - m a t h e m a t i c a l , 
r e a s o n s  ( n o t  in d e e d  Tor t h e  i n v e n t i o n  o f  t h i s  l e n g t h  o f  g e n e r a t i o n ,  
h u t )  f o r  i t s  r e a d y  and  g e n e r a l  a c c e p t a n c e .
Boeckh h i n t e d  h i s  s u s p i c i o n s  t l i a t  t h e  e a r l y  g e n e r a t i o n s  o f  
t h e  H a l i k a r n a s s i a n  g e n e a lo g y  were f i c t i t i o u s ,  and  t h a t  t h i s  
a c c o u n te d  f o r  t h e  v e r y  lo n g  g e n e r a t i o n s  i n  t h i s  e a r l y  p e r i o d .  But 
t h i s  t y p e  o f  f a m i ly  r g a n i s a t i o n  and  law s o f  i n h e r i t a n c e  w hich  t a p e  
no a c c o u n t  o f  p r im o g e n i t u r e  h a  velcro due ed g e n e r a t i o n s  o f  t h e  same 
l e n g t h  e l s e w h e r e .  T h e re  i s  t h u s  no n eed  t o  h a v e  r e c o u r s e  t o  a
3>
m y th o p o e ic  f a c u l t y  i n  o r d e r  to  e x p l a i n  t h e  H a l ik a r n a s s i a .n  r e c o r d .
7
I f  v/e lo o -  a t  gome o f  t h e  h i s t o r i c a l  g e n e a l o g ie s  o f  . . a l e s ,  v/e f i n d
7 . The f o l l o w i n g  g e n e a lo g y  i s  c o m p i le d  from  J.iD* L lo y d ,  K is to r ; :  
. f  w'al e s Yo 1 . 1
t h e  same l e n g t h  o f  g e n e r a t i o n ,  and t h e  fam ily  o r g a n i s a t i o n  i s  
s i m i l a r  to  t h e  G reek  e x c e p t  i n  one r e s p e c t s  s in c e  t h e  members o f  
t h e  Welsh c e n e d i , u n l i k e  t h o s e  o f  t h e  Green a n c h i s t e i a , were 
C h r i s t i a n ,  endogaao was f o r b i d d e n .  The t e n d e n c y  to w a rd s  t h e  
form' t i o n  o f  a Welsh n a t i o n a l  d y n a s ty  a b o u t  t h e  m id a le  o f  t h e  
t w e l f t h  c e n tu r y  m ust however be c o n n e c te d  w ith  t h e  a b e a r a n c e  o f  
t'wo f i r s t - c o u s i n  m a r r i a g e s  a t  t h i s  t im e  ( c o n t r a c t e d  by Ovvain 
Gwynnedd and  G ru f fy d d  ap ikiadog) w hich were denounced  by t h e  
c h u rc h .  The n e a r e s t  k i n  r e c o r d e d  a s  h a v in g  m a r r i e d  i n  t h i s  
g en ea lo g y  b e f o r e  t h i s  t im e  a r e  t h i r d  c o u s in s  (P hys  ap Tewdwr 1093 )• 
and  t h i s  i n  s p i t e  o f  t h e  p r o v e r b  ’h.iarry w i t h i n  t h e  k i n  and 
f i g h t  t h e  f e u d  w i th  t h e  s t r a n g e r ”' .  Thus t h e  c e n e d i , which i s  
o f t e n  c o r r e l a t e d  w i th  t h e  we no s o r  c l  n ,  s h o u ld  r a t h e r  be  r e g a r d e d  
a s  p a r a l l e l  to  t h e  a n c h i s t e i a .  The c o n e e l  a l s o ,  l i n e  t h e  a n c h i s t e i a  
b u t  u n l i k e  t h e  g e n o s ,  \ o s  l i m i t e d  to  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  c o u s in h o o d ,  
6 t h  c o u s in s  i n  Gwynnead a n a  > th  c o u s in s  e l s e w h e r e ,  b u t  p r o p e r t y  
i n h e r i t a n c e  law s i n c l u d e d  seco n d  c o u s in s  o n l y .  I n  view o f  t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  i s  n o t  s u rp r is in g *  t h a t  t h e  a v e ra g e  b o n e r a t  io n  
i n  t h i s  g ro u p  i s  go3/// y e a r s ,  o r  t h a t  one l i n e a r  g e n e r a t i o n s  01 
th e  s e n i o r  b r a n c h e s  show q u i t e  d i f f e r e n t  f i g u r e s :  from  Aharavvd 
to  Cynan ( 07 8 -1 0 0 5 )  an  a v e ra g e  o f  25y£ y e a r s ,  ana  C a d e l l  to  
G ru f fy d d  (670 -1 0 9 1 )  26^  y e a r s .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e s e  f i g u r e s  
w hich  g iv e  t h e  d im e n s io n s  o f  t h e  l i n e a r  m ale  r e p r o d u c t i v e  r  be.
56
A h o d r i  idav/r ( d i e d )  270
/______________
/ /
Anarawd JM6 C a d e l l  5 0 9 ?
/  7
Idw a l  Ao e 1 942  Hywel Dda 95u? 
/ /
/
m e u r ig  986 
/
Idw a l  596 
/
/ .
I e u a f  5Li ? Ov/ain 588 
/
87 6 —916 — po 
34
58
Hywel 585 
/
/_________
/
Eiiion 584 
/
/ / /
I ago 10 55 Cynan Edwin Gronw C a d e l l
/ /
Ov/ain Ed., i n
/
Gynan
/ /  /
G ru f fy d d  M aredudd Ov/ain 
1 157 1072 1105
/
/
l ia red u d d  9 °9 
/
A ngharad
I
/ / /
/  /
Tewdwr G ru f fy d d  1063 Bleddyfa
1075
/ /  /
m aredudd l ia red u d d  
1070 1 i 52
 /
/
Bhys
1093
/
Ov/ain G ru f fy d d  Gronw 
Gwynnedd 1u5'1 1 124
I 1 7u
Cynan 1175
/_________
/
/
lo rvver th
1
G ru ffy d d
1137
/
y s  1 i y , 
/
/
G ru f fp a d  Aadog 
1128 1160
/ /
/
Ov/ain G ru f fy d d  
1197 1151
/  /
11
40
36
62
33
27
43
m aredudd  G ru f fy d d  L lyv /e lyn  G ru f fy d d  Hhys Aaelgvrn. Gv/enwynv/yn ..aGog 
1212 1200 1 2 40 1201 12 34 1231 1216 12p&
/ / /  /  • /  /  /
Hyvvel G ru f fy d d  Ov/ain Bhys Maelgwyn G ru f fy d d  G ru ffy d d  
1216 1244 1238 1244 1257 1289 i2b9
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T hese  Welsh c o m p a r iso n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
g e n e r a t i o n s  a s  a v e r a g in g  27 y e a r s  i n  one c a s e  and (59 y e a r s  i n  
t h e  o t h e r  em phas ize  i n  t h e  fo rm e r  f i g u r e  t h e  im p o r ta n c e  o f  th e  
e l d e s t  son , and  i n  t h e  l a t t e r  t h a t  o f  t h e  y o u n g e s t .  I t  i s  
h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  a r i t h m e t i c  mean 0 i  t h e s e  
f i g u r e s  s h o u ld  he n e a r l y  t h e  g e n e r a l i o n - l e n g t n  t a k e n  oy 
H e r o d o tu s , n o r  cna t  t h i s  l i g u r e  e x p r e s s e s  a l s o  une ...md 01
g c n e r  . b ion  .>e m eet i n  A th e n ia n  p e d i g r e e s ,  f o r  t h e  d a t e s  o f  
jxohcn ians  a r e  d a t e s ,  f o r  th e  m ost p a r t ,  o f  p u b l i c  o f f i c e ,  
l i k e  to  e l d e s t  and  y o u n g e s t  s o n s f
I (Mu- tx C m ttA i l/Vjx-V la*. cLt-o (UjacI w-uV
cLujd ho c*J/ VA-*-ajtA-‘T/ oAxqU cT-laU/ Va»j_ US &.  <sLc^ -l£-»
&cto ac, l/V-2® ^n>€* o_ ^  33- S -^ e-Oc-*_».
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I I I .  The Archaic J y n a s t i e s
A. The Spartan l i s t
In  Appendix I th e  chronographersT acco nits  of  the  Spartan 
hing l i s t s  a re  examined, with the  i n t e n t i o n  of e s t a b l i s h i n g  th e  
t e x t  o f  Apollodoros,  and the  source o f  the  one no n-Apo1lo do ran 
v e r s io n ,  which i s  th e r e  a t t r i b u t e d  to K as to r .  The fo l lowing  
e i s c u s s io n  proceeds  on the  b a s i s  of th e  conclus ions  t h e r e i n  
con ta ined .
Following th e  na tu re  of  our sources ,  Spartan h i s t o r y  be fo re
the  f i f t h  centu ry  i s  of t h re e  t y p e s , ( ] )  the  n a r r a t i v e  h i s t o r y
of  the  s ix th  cen tury ,  mainly based on Herodotus ( f o r  which see
below, chap ter  5);  (b) th e  n a r r a t i v e  h i s to r y  of  th e  p e r io d  o f
the  jdessenian wars, mainly based  on Pausan ias ,  and the  da tes
t h e r e f o r  given by Pausanias  and th e  Susebian kanones , with
some surv iv ing  f o u r th -c e n tu r y  d a t in g s ;  (y) th e  k ing l i s t s  fo r
the  e a r l i e r  p e r io d ,  a ided  by t r a d i t i o n s  of v a ry ing  q u a l i t y
p re se rved  by Pausanias  and o th e r s .  The main f la v o u r  o f  the
i s
sources fo r  each pe r iod  xrx thus  chronographic fo r  th e  e a r l i e s t ,  
p o e t i c  fo r  the  he ssen ian  p e r io d ,  and Herodotean fo r  the s ix th  p, 
cen tury ,  so t h a t  th e  common f a c t o r s  a re  p r a c t i c a l l y  reduced to 
two: th e  name of  Spar ta ,  and th e  v a r i a b l e  k ing  l i s t s ,  and we 
have no evidence t h a t  uhe a n c i e n t s ,  any more than  o u r s e lv e s ,  
possessed  any c o n s i s t e n t  no t ion  of tne h i s t o r y  and development 
o f Sp a r  t  a •
The work o f  the  chronograbbers i s  t h e r e f o r e  p a r t i c u l a r l y  
impor tant,  because  i t  fo llows from the  n a tu re  of  mathematics 
as a p r e c i s e  ins trument t h a t  a chro no gr  japh er  could not e x p r e s s
3?
an  i m p r e c i s e  h i s t o r i o g r a p h i c  v iew : i f  v a r i a n t  t r a d i t i o n s  e x i s t e d
no m ust c hoose  one o r  t h e  o t h e r ,  o r  mane a p r e c i s e  co m b in a tio n *
T h is  j j r e c i .  io n ,  a s  we h a v e  a l r e a d y  n o te d ,  comes from  t h e  n a t u r e
o f  che i n s t r u m e n t ,  ana  does  no t r e f l e c t  t h e  amount o f  h i s t o r i c a l
v e r a c i t y  i n  t h e  t r a d t i o n ,  and t h i s  ha-  b e e n  amply p r o v e d  i n  t h e
S p a r t a n  c a s e ,  f i t  t r a d i t i o n a l  Lyko . o s  i s  gjlven by  t h e
chro  no p r a xfn e r s  some p r e c i s e  d a t e s  i n  t h e  n i n t h  c e n t u r y ;  b u t  t h e
a r c h a e o lo g y  o f  S p a r t a  d a t e s  t h e  a e c i s i v e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  che
co-ma.init.v' e a r l y  i n  t h e  s i x t h  c e n t u r y  -  t h a t  i s ,  t h e  Lykourgos
o f  t h e  t r a d i t i o n s  d i d  n o t  e x i s t ,  w h i l e  a n o th e r  " L y k o u rp o s” ,
w h o l ly  o m i t t e d  i n  our  s o u rc e s  w i th  t h e  p r o b a b l e  e x c e p t io n  o f
i ie ro ao t , . ,s ,  a i d  e x i s t ,  ru e  p ro b le m  o f  t h e  S p a r ta n  t r a d i t i o n s
t h u s  becomes v e ry  com plex , a n a  any s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  o f
th e  c h ro n o g ra p h y  m ust d i s c u s s ,  n o t  onl„. t h e  m a th e m a t ic a l  met nod
,/h e r e b y  t h e  c h ro n o y r a p h e r s  r e a c h e d  t h e i r  f i g u r e s ,  hue  a l s o  t h e
h i s t o r i o g r a p h i c  view .>hic.. t h e s e  f i g u r e s  e x p r e s s .
i .  The chro no,. ; r a . J i i c  3 9 - f e a r  g e n e r a t i o n  a t  S,- r t a
The 407 y e a r s  g iv e n  by  P o rp h y ry ,  G yrike l lo s ,  C e n s o r in u s ,
Clement and  T t i a n  a s  t h e  number o f  y e a r s  a t t r i b u t e d  by
E r a t o s t h e n e s  and A p o l lo d o ro s  t o  th e  p e r i o d  from  Troy  to  t h e
1
f i r s t  O lympiad may b e  d a te d  1183-777 i n  m onadic  y e a r s .  Of t h e s e ,
1 . See be low , c h a p t e r  7
1u y e a r s  b e lo n ^  to  t h e  g e n e r a t i o n  o f  Theopompos and  Alkamenes 
kxxaiaging-xxaxjikx b e y in n i n p  w i th  t h e  a c c e s s i o n  o f  Theopompos i n
7 0 6 : t h e  odd se v en  y e a r s  may oe r e a s o n a b ly  - t t r i b u t e d  to  che
2
r e i 0 n o f  A i y i s t h o s ,  who i s  so d a t e d  i n  t h e  O dyssey . T h is  l e a v e s  
h* 3«iw.4_______________________ —
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390  y e a r s  fo r  th e  in te r v e n in g  period.*
A synchronism  o f  th e  g e n e r a tio n s  o f  Mycenae and Sparta i s  
g iv e n  in  P a u sa n ia s ’ Spartan h i s t o r y  ( 3 . 2 . ! ) ,  where A g is  i s  s a id  
to  he contem porary w ith  G ras. But th e  chronographers g iv e  A g is  
a r e ig n  o f  1 or 2 y e a r s ,  th u s  a lm ost o m it t in g  h i s  g e n e r a tio n :  
and conform ably w ith ^ h is , P au san ias ( 1 . 4 1 . 2 )  p la c e s  th e  d eath  o f  
H y llo s  in  th e  tim e o f  O r e s te s . D iodoros ( 4 . 5 8 ) p la c e s  th e  d eath  
o f  H y llo s  50  y e a r s  b e fo r e  th e  R eturn , i . e .  30 y e a r s  a f t e r  Troy and 
so in  th e  r e ig n  o f  O restes  or h i s  s u c c e s s o r ;  y e t  in  th e  same 
paragraph names th e  r e ig n  o f  A treu s as th e  g e n e r a t io n -d a te .  
S im ila r ly  P au san ias ( 8 . 5*1)  r e t r a c t s  th e  synchronism  o f  H y llo s  
and O r e s te s , and makes H y llo s 1 death  occu r  in  th e  tim e o f  th e  
dau gh ters o f  Tyndareus, i . e .  o f  th e  son s o f  A tr e u s . T h is would  
f o l lo w  from th e  synchronism  o f  A g is  and Gras i f  A g is  w ere a llo w ed  
a f u l l  g e n e r a t io n . These two s e t s  o f  synchronism s may be shown:
H y llo s A treu s
1 O r e s te l K leo d a io s Agamemnon
2 P e n th ilo s A ristom achos 1 O restes
3 E c h e la to s ' A ristodem os 2 P e n th i lo s
4 Gras |  J u ry sth en es 3 E c h e la to s
J A g is 4 Gras
5 E c h e s tr a to s 5 xtekKxkxatici
6 Labotas 6
7 D oryssos 7
8 A g e s i la o s 8
9 A rch e laos 9
10 T e le k lo s 10
11 Alkamenes 11
Prom t h e  n a r r a t i v e s  o f  P a u s a n ia s  and D io d o ro s  t h e r e f o r e  e 
h a v e  e v id e n c e  o f  two m ethods  o f  s y n c h r o n i s in g  t h e  d y n a s t i e s  o f  
i i j 'cenae  an d  S p a r t a ,  h o t h  o f  which re c h o n  W g e n e r a t i o n s  from
O r e s t e s  to A lkam enes. The 39 0 y e a r s  g iv e n  hy A p o l lo d o ro s  f o r
t h i s  p e r i o d  t h u ^ . l l o w  an . a v e r a g e . o f  39  y e a r s to  a g e n e r a t i o n ,
anci. v/e .nay s e t  o u t  a  m odel s e r i e s  o f  d a t e s  f o r  t h e  407 y e a r s
a s  f o l i o . . s ♦
1103- 1 177 A i g i s t h o s  f o r  7 y e a r s  a f t e r  Troy
1 176- I i ; 6 O r e s t e s  and hjfeeodaios 1
1 1 3 7 - lo99 P e n t h i l o s  and  A ris to m a c h o s 0
1090- 1u6o E c h e la t o s  and  A r is to d e m o s 3
1059“ le e  1 G ras ,  E u ry s t l ie n e s ,  and  A g is 4
102 U— 90 2 E c h e s t r a t o s 5
9 6 1 -  943 L a h o ta s 6
942- 9o4 D oryssos 7
9op- 005 A g e s i l a o s 8
06 4— o2d A r c h e l a o s ' 9
b 2 5 “  7o7- T e le k lo s 10
7 ^ 6 -  777 g e n e r a t i o n  o f  Theopompos: f i r s t t t e n  y e a r s .
vie may no/, compare t h i s  \ i t h  t h e  a c t u a l  f i g u r e s  o f  A p o l lo d o ro s  
and se e  .-.hat u se  h e  h a s  made o f  h i s  m odel:
IIO p-1069 A r is to d e m o s  35 y e a r s  \
1068-1027 E o r y s th e n e s  42
1026 A g is  1
1025- 9b 9 - .ches t  r a t  o s  57
968-  992 L a h o ta s  37
951“ 923 D ory sso s  29
K 77 -  39 x  2 t
' 104 =f 39 x 2 %
42
04 ^ 59 x  2 %
78 = x 2
The ^ ^ - y e a r  o a s i s  i s  s t i l l  q u i t e  o b v io u s ,  h u t  b y  t h e  u se  
o f  t h i r d s  o f  g e n e r a t i o n s ,  f o u r  names i n  one g roup  a r e  made t o  
c o v e r  a  p e r i o d  eq u a l  to  t h a t  a l lo w e d  f o r  tv.o names i n  a n o th e r  
g ro u p ,  t h u s  " p r e s e r v i n g  t h e  phenomenon” o f  a  n a t u r a l  a p p e a r a n c e ,  
and p r e s e n t i n g  t h e  k in d  o f  s u c c e s s i v e  p r o p o r t i o n s  w hich  m ig h t  b e  
found  i n  n a t u r e .  T h is  v a r i e t y  w i t h i n  f o r m a l i t y  i s  f u r t h e r  enhanced  
by  a s o r t  o f  c r o s s i n g  o f  t h e  10- g e n e r a t i 'o n  model b e g in n i n g  i n  11 % 
w i th  t h e  model o f  a l l  t h e  S p a rsa n  g e n e r a t i o n s  b e g in n i n g  w i th  
A r is to n em o s*  g e n e r a t i o n  i n  1 i04 and  e n d in g  w i th  k leom enes*  i n  
519. T h is  Iasi-  b a s e - d a t e  shows t h a t  A p o l lo d o ro s*  d a t e s  assum e 
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  Chro no g r a p h i c  m ode l ,  from  .h i c h ,  in d e e d ,  t h e  
f i g u r e  o f  $9 m ust h av e  b e e n  d e r i v e d ,  he  may i n f e r  t h a t  A po llodorcss  
h a d  i n  m ind  t h e  y e a r  1 104 f o r  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  g e n e r a t i o n  
o f  A r i s to d e m o s ,  a l t h o u g h  h e  d a t e d  t h e  h e t u r n  i n  1 l 0 3 , and t h a t  
c o n s e q u e n t ly  t h e  76 y e a r s  from  1 104 to  1027 w ere  i n t e n d e d  to  
b a l a n c e  t h e  76 y e a r s  from  Bib t o  741 . I t  may f u r t h e r  be  n o te d  
t h a t  i n  s e c t i o n  B o f  A ppendix  I  t h e r e  i s  ■ shown some r e a s o n  to  
suppose  t h a t  A p o l lo d o ro s  gave  P o ly d o r 0 s , E u r y k r a t  e s , and A naxand ros  
104 y e a r s ,  and 1 i 7 y e a r s  to  t h e  l a s t  t h r e e  k in g s  b e f o r e  k le o m e n e s .  
H is  f u l l  s e r i e s  o f  num bers would t h e n  b e  ( i n  g e n e r a t i o n s )  i n  
g ro u p s  o f  2 , 2f f i  2%  2 , <?/it ? -  a  v e ry  s im p le  and  r e c o g n i s a b l e  
s t y l e  o f  a p p o r t i o n i n g  t h e  y e a r s .
722- 079 A g 'e s i la o s  44 y e a r s
b 78— 019 A rc h e la o s  60
8 l 6 -  77 /  T e l e k lo s  40 ^
778-  741 Alkamenes po j
]
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The o t h e r  l i s t ,  a t t r i b u t e d  bo K a s t o r ,  i s  n o t  so n a i v e ,  and 
p e r m i t s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  odd y e a r s  i n  i t s  c h ro n o g r a p h ic  g ro u p s ,  
l i . c e ,  f o r  i n s t a n c e ,  a l l  t h e  A th e n ia n  l i s t s  exam ined  i n  A p p e n d ix J l l
I t  may b e s e t  o u t ;
1 1 07"* 1 e/66 n u ry  s Chene s 42
1u6 >—1u64 A gis C.
1063- 1opo E c h e s t r a t o s 34
1027- 773 Ludo t  a  3 37
77 2-  764 no ry  s so s 23
763- 334 A g e s i l a o s 30
333 -  wO m en e lao s 44
8 e 7“’ 8 pu ♦
A rc h e la o s 60
8 2 5 - T e le k lo  s 40
7 89 -  7 (0 Alkamenes 27
7&2-  7.58 Automedes 25
The a a r p l u s  o f co a i d
i 76 = 33 x 2
>7 5
1u4 = 37 x 2 %
72 = 37 x 2/s +■ 1
t h e  l a t e r  p a r t  o f  t i e  l i s t ,  which i s  l o s t .  A p a r t  from  t h e s e  
y e a r s ,  t h e  t o t a l  i s  37 x j' js » t h e  same as  t h e  s u r v i v i n g  p o r t i o n  
o f  t h e  A p o l lo  do r a n  l i s t ,  a l t h o u g h  t h a t  c o n t a i n s  10 k in g s  an d  t n i s  
c o n t a i n s  1 1 . The chro  no g r a i n y  o f  t h i s  l i s t  v/as t h e r e f o r e  p r o b a b l y  
m o d e l le d  on t h a t  o f  A p o l lo d o ro s :  t h e  t r a d i t i o n a l  names f i n d  a n o th e r  
e x p l a n a t i o n .
i i .  The names and  num bers o f  g e n e r a t i o n s  i n .he  l i s t s
The p r e c e d i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  r e g n a l  y e a r s  a t t r i b u t e d  to  
t h e  S p o r t  mi c ings b y  A p o l lo d o ro s  and K a s to r  sh o e s  h o e  t n e s e  
f i g u r e s  were c o n s t r u c t e d ,  and  re  m ust i n f e r  t h r t  foe  rav m n t o r i a l  
o f  t h e  ch ro  no g r a p h e r  s c o n s i s t e d  o f  l i s t s  o f  g e n e r a t i o n s  and e v e n t s
44
a t t r i b u t e d  to  g e n e r a t i o n s .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  to  e n q u i r e  
in to  t h e  fo rm s o f  t h e  g e n e r a t i o n  l i s t s ,  and  t h e  m ethods  o f  
a t t r i b u t i n g  . .v e n ts  to  g e n e r a t i o n  d a t e s .
be h a v e  a l r e a d y  n o t i c e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  a n c h i s t e i a  i n  
d e f i n i n g  t h e  d r  eel: g e n e r a t i o n ,  and  s ven t h a t  t h e  a r c h a i c  
C o r i n t h i a n  r i n g  l i s t  c o n s i s t s  o f  two c o m p le te  a n c h i s t e i a i  and  
t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n s  o f  a  t h i r d .  I t  i s  o b v io u s  t h a t ,  so lo n g  
a s  t h e  a n c h i s t e i a  fo rm  was rem em bered , t h e r e  would  be  no 
d i f f i c u l t y  i n  rem em bering  t h e  number o f  a e r a t i o n s ,  and t h a t ,  
i f  we imov t h e  fo rm  o f  a n c h i s t e i a  p r e s e n t  i n  any community, we 
may b e  a b l e  to  u se  t h i s  a s  -• cuecu  upon t h e  number o f  g e n e r a t i o n s  
i n  th t;  k in g  l i s t .  The e v id e n c e  f o r  S p a r ta n  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
i s  f r a g m e n t a r y ,  a n a ,  such  a s  i t  i s ,  may b e  e x t r a c t e d  from t h e  
Eurypo n t  i  d t r a d i  t  io 11 s ,
. The S u r .y p o n t ld a i  a f t e r  Theopom.oos
The n u r y p o n t i d  g e n e a lo g y  from  Theopompos downwards a p p e a r s
3
i n  two v e r s i o n s ,  one  i n  H e ro d o tu s  and one  i n  t h e  o t h e r  a u t h o r s ,
3 . 8 .1 3 1
g i v i n g  two m ale  l i n e s  o f  d e s c e n t ,  i n  each  o f  which m ost o f  t h e  
members a r e  s a i d  to  have b e e n  k i n g s .
I n  v iew  o f  t h e  C o r i n t h i a n  and  H a l i k a r n a s s i a n  r u l e s  o f  
i n h e r i t a n c e ,  t h e r e  seems to  b e  no r e a s o n  co d o u b t  t h a t  b o th  
t h e s e  l i n e s  p r o v id e d  k i n g s  down to  t h e  g e n e r a t i o n  o f  A g e s i k i e s ,  
when f i l i a l  i n h e r i t a n c e  a p p e a r s .  B u t t h e  s u c c e s s i o n  o f  
D em are tos  by  B o o ty c h id e s  I I ,  h i s  k insm an  i n  t h e  13t h  d e g re e ,  
s u g g e s t s  a  p r a c t i c a l l y  l i m i t l e s s  c i r c l e  o f  p o t e n t i a l  h e i r s ,  
w hich i s  v e r y  d i f f i c u l t  to b e l i e v e  on g e n e r a l  g ro u n d s ,  and
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becom es i m p o s s ib l e  when v/e remember t h a t  A r i s t o n  m a r r i e d  t h r e e  
t i m e s ,  a n a  A n a x a n d r id e s  I I  i n  t h e  same g e n e r a t i o n  was a l lo w e d  to  
be  b igam ous , i n  o r d e r  t h a t  t h e y  mi J i t  h a v e  sons t o  s u c c e e d  them .
Theo pompo s
/_   __
/
A n a x a n d r id e s  I
/
A rch idam o 3 
/
A n a x i la o s
/
L e o ty c h id e s  1 
/
H ipg0h r a t  i d e s  
/
A g e s i l a o s
a i d  n o t  r e i g n  
/
men.-re s
d i d  n o t  r e i g n  
/
L e o ty c h id e s  I I
de o s e d  46 .9
/
Ar chid.amo s
d i d  riot r e i g n  
/
Zeuxidamo s 
/
Anaxidamos 
/
A rchidam os 
/
A g e s i k i e s  
/
A r i s t o n
/
L em are to s
d e p o sed  c491
An oda f e a t u r e  o f  f i e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  L e o ty c h id e s  I I  and
L em are to s  i s  f i a t  L e m a r e to s T queen  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  b e t r o t h e d  
4
to  L e o t y c h i d e s .  As she ./as t h e  d a u g h te r  o f  a  G h i lo n  ( p r o b a b ly
4 . l i d t . 6 .6
o f  t h e  same f a m i ly  a s ,  and  p e rh a p s  i d e n t i c a l  w i t h ,  t h e  fam ous 
e p h o r:  se e  c h a p t e r  5 , s e c t i o n  C?' b e lo w ) ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
she  was t h e  h e r o i n e  o f  a  y o u t h f u l  rom ance: r a t h e r  i t  seems 
p r o b a b l e  t h a t  G h i lo n  had  some r e a s o n  f o r  h e s i t a t i n g  b e t  ;een t h e  
two men a s  son—i n —law ; aria, t h i s  s u g g e s t i o n  o f  a  d y n a s t i c  m a r r i a g e  
i s  made more l i k e l y  by t h e  a p p a r e n t  f a c t  t h a t  bill I o n 7 s n i e c e  .as 
t h e  m o th e r  o f  n leom enes-
I t  h a s  o f t e n  b ~ en  s u g g e s te d  t h a t  A rch idam os t h e  son , ana
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Axcuidamos th e  g ra n d s o n ,  01 fneopompos were on p e r s o n ,  th e  common
a n c e s t o r  o f  t h e  two l i n e s ,  r a u s a n i a s  s a y s  t h e  son  p r e d e c e a s e d
h i s  f a t h e r ;  H e ro d o tu s  makes t h e  g ra n d s o n  a k i n g .  H e ro d o tu s
b e l i e v e d  t h a t  a S p a r ta n  c o u ld  o n ly  su c c e e d  h i s  f a t h e r  on t h e
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th r o n e  i f  h e  h a d  been h o r n  w h i l e  khe f a t h e r  was k i n g ,  so t h a t
h i .
h i s  a c c o u n t  o f  A rch iaam os may be e x p la i n e d  a s  app r e n t l y  n e c e s s a r y  
to  Exxiscin p r o v i d e  f o r  h i s  s o n ’ s a c c e s s i o n ,  t h a t  i s ,  a s  a  r e t r o s p e c t i v e  
a p p l i c a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  la w . I f  t h e n  we suppose  t h e  two 
A rch idam o i . .ere  one man, th .  p e d i g r e e  a p p e a r s  a s  f o l l o w s :
8 . Theopompos 
/
/
A rchidam os 
p r e d e c e a s e d  
h i s  f a t h e r  
/
/
A n a x a n d r id e s  I
/
A n a x i la o s  
/
L e o ty c h id e s  I 
/
I l i p p o k r a t i d e s
/
A g e s i l a o s
d i d  n o t  r e i g n  
/
m en a res  d id  n o t  
/  r e i g n
/
Zeuxidamos 
/
A naxidam os: wings o f  t h e  2nd m e s s e n ia n  . .a r  
/
A rchidam os I 
/
Age s i k l c  s Demarmeno s
 / _  ________________
/ /t i l  /
A r i s t o n  G h i lo n  H r in e t id .e s  A n a x a n d r id e s  S i s t e r
7 '  ^  ‘ ( VL e o ty c h id e s  l l  L em are to s  = T e r k a l o s  d au . n leon ienes  L e o n iu a s  a u .
In  t h i s  form  o f  t h e  g e n e a lo g y ,  A g e s i k l e s  i s  seco n d  c o u s i n ’ s 
son bo E i p p o k r a t i d e s .  T h is  s u g g e s t s  t h a t  i n  h i s  t im e  t h e  r u l e  
o f  s u c c e s s io n  was t h e  same a s  a t  C o r in th ,  and  t h a t  A g e i- ix le s  
s u c c e e d e d  a s  "being t h e  o l d e s t  m ale  o f  h i s  g e n e r a t i o n ,  o l d e r  t h a n  
E i p p o k r a t i d e s ’ son A g e s i l a o s .  I t  would t h u s  a p p e a r  t h a t  i n  t h e  
l i f e t i m e  o f  A g e s i k l e s  t h e  k i n g s h i p  was c o n f i rm e d  i n  h i s  l i n e ,  a f t e r  
t h e  f i . s i o n  o f  t h e  Ar c h i  dam i  a  n a n c h i s t e i a  h a d  o c c u r i e d .
I f  u u is  i s  c o r r e c t ,  we s h o u ld  h a v e  e x p e c te d  t h a t  t h e  
d e p o s i t i o n  o f  jJemaratog w ould  h e  f o l lo w e d  b y  t h e  a c c e s s i o n  o f  
some o t h e r  d e s c e n d a n t  o f  A rch idam os I and  member o f  D e m a re to s T 
a n c h i s t e i a .  T h is  does  n o t  h a p p e n ;  and m o re o v e r  t h e  s t o r y  o f  
D em arn too , i - e r k a l o s ,  and L e o ty c h id e s  I I  s u g g e s t s  t h a t  G h i lo n  had  
some r e a s o n ,  lo n g  b e f o r e  L e m a r a to s f d e p o s i t i o n ,  f o r  h e s i t a t i n g  
b e tw e e n  th e  two men. H e r o d o tu s ’ s t o r i e s  r e v e a l  som e th ing  o f  what 
may have  been  c o n te m p o ra ry  a rg u m en ts  a b o u t  t h e  tv.o: L e o ty c h id e s
.as  not; b o r n  vw.ile h i s  f a t h e r  was k i n g ,  ana  L e m a r a to s ’ p a t e r n i t y  
was i n  d o u b t .  S in c e  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  a c c e s s i o n  b y  t h e  son o f  
a  f a t h e r  ..ho d i d  n o t  r u l e  was a p p a r e n t l y  o b s e rv e d  i n  t h e  c a s e  o f  
E uryanax  son  o f  L o r ie u s  ( e l d e r  b r o t h e r  o f  L e o n i d a s ) ,  i t  s h o u ld  
p r o b a b ly  b.. ta icen  a s  o p e r a t i v e  i n  t h e  p r e c e d i n g  g e n e r a t i o n :  t h e  
l e g a l  p r e t e x t  f o r  L e o t y c h i d e s ’ s u c c e s s io n  must t h e n  h av e  ksroi 
b y p a s s e d  t h i s  o b j e c t i o n .  A p o s s i b l e  p r e t e x t  s u g g e s t e d  b y  t h e  
g e n e a lo g y  i s  t h a t ,  by  t h e  r i g h t  o f  t h a t  p r im o g e n i t u r e  so s t r i c t l y  ■ 
o b s e rv e d  i n  t h e  c a s e  o f  H leom enes , A g e s i l a o s  and n o t  A g e s i k l e s  
s h o u la  h a v e  s u c c e e d e d  Hippo , r a t  i d e s ; t h a t ,  i n  b r i e f ,  t h e  l i n e  o f  
A g e s i l a o s  ..as t h e  s e n i o r  l i n e ,  and  t h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  
k i n g s h i p  i n  t h e  l i n e  o f  A g e s i k l e s  was a n  e r r o r  due to  t h e  
a n c i e n t  and  abanaoned  fo rm  o f  e l d e s t  m a le ,  i n s t e a d  o f  e l d e s t  so n ,  
i n h e r i t a n c e .  Such an  a rgum en t would im p ly  t h a t  t h e  new law  came 
i n t o  f o r c e  a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  A g e s i k l e s ,  and  p o s s i b l y  d u r in g  
h i s  r e i g n ,  s i n c e  i t  im p l ie s  t h a t  A g e s i k l e s ,  h a v in g  s u c c e e d e d  u n d e r  
t h e  o l d  law , o u g h t  to  h a v e  b e e n  dep o sed  i n  f a v o u r  o f  A g e s i l a o s .
T h is  s u g g e s t s  t h a t  a  r e o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  E u ry p o n te d  r o y a l  
f a m i ly  t o o k p p la c e  d u r in g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y , ..r.icn
i s  t h e  d a t e  p r o p o s e d  on a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  f o r  t h e  "Lymourga 
c o n s t i t u t i o n ,  The a n e c d o te  o f  Lykourgos* r e f u s a l  o f  t h e  k i n g s h i p  
i s  t o  r.he - o i n t  h e r e .  L y k o u rg e s ’ b r o t h e r  h a d  d i e d  w h i l e  k i n g ,  
l e a v i n g  a p r e g n a n t  widow: she  s h g g e s t e d to  Lykourgos t h a t  h e  
s h o u ld  m a rry  h e r  a n a  become k i n g .  He how ever w a i t e d  t i l l  t h e  
b i r t h  o f  t h e  c h i l d ,  a n a  when i t  p r o v e d  t o  be  a  b o y ,  p r e s e n t e d  
him t o  t h e  p e o p le  a s  t h e i r  k in g :  '/hence  t h e  name C h a r i l a o s .  t h i s  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  C o r i n t h i a n  e v id e n c e ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t o r y  
a s c r i b e d  t o  L ykourgos  t h e  e n d in g  o f  ± s u c c e s s io n  by  t h e  e l d e s t  
m a le ,  a n a  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  f i l i a l  s u c c e s s i o n .  The E u ry p o n t id  
g e n e a lo g y  d a t e s  ah i s  change  to  t h e  t im e  o f  A g e s i k l e s ,  'which i s  
n o t  i n c o n s i s t e n t  w i th  H erodo tu s*  a c c o u n t  o f  L y k ou rgos ,  and s u i t s  
t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e .
T h is  change am ounts to  a  r e p la c e m e n t  o f  A n c h i s t e i a  b y  o ik o s
to
i n h e r i t a n c e ,  c h a n g in g  h ie  o l d  r u l e  o f  e l d e s t  s u r v i v o r  f e x t  t h a t  
o f  t h e  e l d e s t  b o r n .  I n  t h e  g e n e r a t i o n a a f t e r  A g e s i k l e s ,  t h e  
s t o r i e s  o f  t h e  m a r i t a l  a n x i e t i e s  o f  A r i s t o n  and  A n a x a n d r id e s  I I  
show t h e  d i f f i c u l t y  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  new law , p r o b a b l y  b e c a u s e  
t h e  new o i k o i  a t  f i r s t  c o n s i s t e d  each  o f  o n ly  one  m ale  member. I n  
t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a t i o n ,  no such  d i f f i c u l t i e s  a r e  r e p o r t e d  f o r  
K leom enes, t h e  f a t h e r  o f  an  o n ly  d a u g h te r ,  p roD ab ly  b e c a u s e  h e  
h a d  b r o t h e r s  and nephews c a p a b le  o f  s u c c e s s i o n ,  rh e  g e n e a lo g y  
o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  A n a x a n d r id e s  I I  shows how t h e  i n h e r i t a n c e  
, r o c e e d e d  i n  t h e  f i f t h  c e n tu r y :
A n a x a n d r id e s  I I  
/
/
Aleomenes I 
/
D o r ie u s  
emigre, t  ed
/ /
L e o n id a s
/
IQ eom broto  s 
r e g e n t
Go r  j o  m. 
L e o n id a s
/
iuryanax x l e i s t a r c l i o s  
k i n g
/
P a u s a n ia s
r e g e n t
/
/
Nikomedes
r e g e n t
/
P l e i s t o a n a :
/
k leom enes
r e g e n tk in g
/
P a u s a n ia s
k in g
Plxe son oP t h e  b r o t h e r  ( d o r i e u s )  who h a d  n e v e r  b e e n  k in g  o r  r e g e n t  
i s  e x c lu d e d  from  t h e  s u c c e s s io n ,  a l t h o u g h  d o r i e u s  was o l d e r  t a n  
L e o n id a s  and  h l e o m b r o to s .  S i m i l a r l y ,  L e o n id a s  and  Gorgo may 
h a d  h a d  o l d e r  so n s ,  e x c lu d e d  from  t h e  a c c e s s i o n .
Some co. r o b o r a t i v e  e v id e n c e  f o r  t h e  em ergence o f  t h e  o ik o s  
a s  t h e  b a s i c  s o c i a l  o rg a n is m  i s  fo u n d  i n  t h e  name,: o f  t h e  k i n g s .  
The f i r s t  k in g s  to  b e a r  d ie  same name a s  an  a n c e s t o r  a r e  
Archidam os I  E u r y p o n t id ,  and E u r y k r a t e s  o r  k u ry k ra t& d e s  A g iad ,  
b o t h  i n  t h e  g e n e r a t i o n  a f t e r  t h e  seco n d  k e s s e n i a n  , .a r ,  and t h e  
g e n e r a t i o n  b e f o r e  A g e s i k l e s .  The law o f  A g e s i k l e s  p r o b a b ly  
t h e r e f o r e  e n f o r c e d  a t r e n d  a l r e a d y  e x i s t i n g  to w a rd s  autonomy 
o f  t h e  o i k o s .
To sum m arise :  t h e  E u r y p o n t id  p e d i g r e e  s u g g e s t s  t h a t  up to  
t h e  t im e  o f  A g e s i k l e s  t h e  e l d e s t  m ale  w i t h i n  t h e  a n c h i s t e i a  
(w h ich  was o f  t h e  C o r i n t h i a n  t y p e )  su c c e e d e d .  I t  f o l l o w s  t h a t  
t h e  " k i n g ” l i s t s  o f  t h e  e a r l i e r  p e r i o d ,  w h ich  c la im  to  r e c o r d  
f i l i a l  d e s c e n t ,  a r e  no more th a n  l i s t s  o f  named g e n e r a t i o n s .  The 
q u e s t i o n  i s  w h e th e r  t h e  number d f  g e n e r a t i o n s  a c c o r d s  w i th  t h e  
e v id e n c e  f o r  t h e  a n c h i s t e i a  o r g a n i s a t i o n .
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. The f i r s t  tw e lv e  . / e n c r n t i o n s  a t  C .r r r ta
The e v id e n c e  above , and  t h e  l e g e n d a ry  ri r n a t i v e s  o f  t h e
p e r i o d ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  r o y a l  p e d i g r e e s  from  x b ly d o r o s  and
Theopompos onw ards a r e  t o l e r a b l y  a c c u r a t e .  P o r  t h e  e a r l i e r
p e r i o d ,  --here t h e  l i s t s  vayy , we f o r t u n a t e l y  h a v e  a l s o  t h e
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C o r i n t h i a n ,  m e s s e n ia n ,  an d  A r c a d ia n  l i s t s  o f  g e n e r a t i o n s .
6 . r a n : ; .  6 , } f f
7 »  J . a u g .  c . 5 . 5 f f
Among t h e s e  t h e  C o r i n th i a n  a r e  t h e  m ost i m p o r t a n t ,  f o r  
a n a l y s i s  o f  t h e s e  r e c o r d s  a c c o rd in g '  t o  a n c h i s t e i a  lav/ shoe ' ;e 
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  g e n e r a t i o n  l i s t  r e p r e s e n t s  two s u c c e s s i v e  
a n c h i s t e i a i  and t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  a  t h i r d  -  n in e  g e n e r a t i o n s  
i n  a l l ,  i n c l u d in g  t h a t  o f  t h e  .d o r ian  s e t t l e m e n t ,  m o re o v e r ,  t h e  
q^armor Pariurn  p r e s e r v e s  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  A r c h ia s  t h e  fo u n d e r  
o f  S y ra c u s e  was t h e  10th  from  feme no s . f e n  D o r ia n  g e n e r  t i o n s  
t h u s  bring- us  down to  a  p e r i o d  ..hen t h e r e  i s  some e x t e r n a l  e v id e n c e  
f o r  d a t i n g .
± r a d i c a l l y  no o t h e r  t r a d i t i o n s  t h a n  t h e  r o y a l  names an d
t h e  i n h e r i t a n c e  la v  a r e  p r e s e r v e d  f o r  t h i s  p e r i o d  o f  C o r i n t h i a n
b
h i s t o r y :  b u t  P a u s a n ia s  n o t e s  t h a t  m egara  became in d e p e n d e n t
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i n  t h e  a r c h o n s h ip  o f  P h o rb a s  a t  A th e n s .  A c c o rd in g  lo t h e  C o r in th o -  
A t t i c  c o n s t r u c t ,  P h o rb a s  t h e  f i f t h  i t e d o n t i d  a rc h o n  s h o u ld  o v e r l a p  
P rym nis  and  l i a c c h i s ,  uhe fo u n d e r  o f  t h e  second  a n c h i s t e i a  a t  
C o r in th  when th e  a n c h i s t e i a  o f  A l e t e s  d i s i n t e g r a t e d .  I n  t h i s  c a s e ,  
i t  would a p p e a r  t h a t  t h e  moment o f  f i s s i o n  o f  t h e  r o y a l  a n c h i s t e i a  
was a  moment o f  g r e a t  g o v e rn m e n ta l  w ea liness , an d  t h e  r e a s o n  may b e
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m u s :  a s  head, o i t h e  r o y a l  a n c h i s t e i a ,  a  k in g  was i n  a  p o s i t i o n  
o f  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  c o l l e c t i v e  w e a l th  o f  h i s  k in sm e n ,  q u i t e  
a p a r t  from  h i s  p u b l i c  r e v e n u e s  ( w h a te v e r  t h e y  may have  k e e n  a t  
t h i s  p e r i o d ) ;  t h e  m onarch  was i n  t h i s  s e n s e  an econom ic f o c u s .
B u t d u r in g  m e  y o u th  o i  a  no -» o i k o s ,  t h e  c o l l e c t i v e  w e a l th  
d i o i n t e - i a f c e d  t o g e t h e r  w i tn  che o l d  a n c h i s t e i a ,  de in g  d i s t r i b u t e d  
among t h e  new s o c i a l  u n i t s .
know ledge  o f  oh is  d a n g e r  and d i f f i c u l t y  may b e  t h e  e x p l a n a t i o n  
o f  e v e n t s  l o u r  g e n e r a t i o n s  a f t e r  B a c c h i s ,  when t h e  g e n e r a t i o n — 
l i s t ,  u n i q u e l y ,  g i v e s  more t h a n  one k in g  to  t h e  g e n e r a t i o n :
A r is to d e m o s  i s  su c c e e d e d  by  h i s  b r o t h e r  Agemon, t h e n  b y  a k insm an  
A le x a n d r e s ,  and o n ly  i n  t h e  t h i r d  p l a c e  by  h i s  son  I k l e s t e s .  
■.Celestes how ever was s h o r t l y  a s s a s s i n a t e d ,  and t h e  d e r i v a t i v e  
B a c c h ia d  a n c h i s t e i a i  s o lv e d  t h e  p ro b le m  o f  c o l l e c t i v e  o r g a n i s a t i o n  
oy c o n s t i t u t i n g  th e m s e lv e s  an  ehdo^amous c o r p o r a t i o n  i n  i m i t a t i o n  
o i  jug o l u  ; n c i x i s t e i a .
I n  t h e  imum-ior r a r i u m  A r c n ia s  o f  C o r in th  i s  c a l l e d  a Temfenid#
c
/
The Temenid p h r a t r y  i s  o t h e r w i s e  o n ly  known a t  A r g o s , where
c  V o U CcrrY UtJM 3 3 ( / f r o ? ;
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i t  p r o v id e d  t h e  k in g s  up to t h e  t im e  of m e l t a s . B u t i t  may h a v e
1 0 . x a u s .  i~i * j • c See .<~u. ■■onctiv i f
e x i s t e d  a t  C o r i n th ,  and b e e n  t h e  p h r a t r y  to  -..hick t h e  B a c c h ia d a i
b e lo n g e d :  we c e r t a i n l y  c a n n o t  p ro v e  r n e g a t i v e ,  and a r c h a i c
C o r in th  p ro b a b ly  p o s s e s s e d  t h e  t h r e e  D o r ia n  t r i b e s ,  and  so
1 1
p r o b a b l y  p o s s e s s e d  some D o r ia n  p h r a t r i e s .  The s t o r i e s  o f  t h e
1 1 . f o r  t h e  c o n t r a r y  v iew , se e  d a c o b y 1 s armor x r. i n
a s s i s t a n c e  g iv e n  t o  A l e t e s  by  t h e  sons o f  fem enos s u g g e s t  a
c l o s e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  to o  g r o u p s .  The e x i s t e n c e  o f  such 
p h r a t r y  a t  "both C o r in th  and  A rgos m ig h t  e x p l a i n  -shy P o l l i s
12
o f  S y ra c u se  i s  c a l l e d  ai A r g iv e :  t h e  te r ra  m ig h t  s t a n d  f o r  "Tem enid” .
1 2 . f o r  a n o th e r  v i e . . ,  see  Dumbabin, w e s te r n G reens ', ~p 9 Z f .
I t  seems p r o b a b l e  t h e n  t h a t  t h e  C o r i n t h i a n  g e n e r a t i o n  l i s t
r  p r e s e h t s ,  how ever m e a g r e ly ,  a  t r u e  a s p e c t  o f  C o r i n t h i a n  h i s t o r y  
t h e
f o r  x  s p i c e  o f  t h e  f i r s t  n in e  D o r ia n  g e n e r a t i o n s .  I f  we u se  i t  
t o  m easu re  th e  g l e r a t i o n  l i s t s  o f  t h e  S p a r t a n  A g i a u a i ,  we h a v e :
COhlhfil oPAitTA
t . A l e t e s :  4 th  from  H e r a k le g  A r i s to d e m o s ;  4 th  from  H e r a k le s
2 . I x io n
3 . A g e la s
4 .  P rym n is
I I
I I I
( h
L a c c h i s
)G. A g e la s
V i . Ludemo s
A r is to d e m o s
Agemo n
A le x a n d ra
( 9 . T e l e s t e s
i 0 • Archias
h u r y s th e n e s
A g is
A c h e s t r a t o s :  Lykourgos a c c o r d i n g  
t o  t h e  S p a r ta n s  
q u o te d  b y  K r o d o tu s
L a b o ta s
L o ry s s o s
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g e s i l a o s :  Ly h o u rg es  a c c o r d in g  
to  x a u sa n ia s , e tc .
-Ui.cn e l a o  s
( o r  A r c h e la o s )
A r c h e la o s
( o r  T e l e k l o s )
T e l e k l o s
( o r  A luam enes)
] 1 . Alkamenes
( o r  P o ly d o ro s )
12. Automedes
( o r  E u r y k r a t e s )
1 3 . P o ly d o ro s
13 . n o t e  t h a t  k in g  A g e s i l a o s  i s  homonym o f  t h e  p r i n c e  .-.hose f a t  te r  
...as su c c e e d e d  b y  A g e s i k l e s ,  t h e  p r o b a b l e  t r u e  c o n te m p o ra ry  o f  me 
Lunomia. K ing  A g e s i l a o s  may t h e r e f o r e  b e  a  f i c t i o n ,  b u t  the^ 
g e n e ra  t  io n  (ho - .ev e r  named) sho.ulo. be re ts ,  men.: se e  bc lov  .____________
?3
T h is  c o m p a ra t iv e  t a b l e  s u g g e s t s  t h e  f o l i o v ; in g  comments:
a )  t h e  S p a r ta n  gsKsxaiiaos. t r a d i t i o n  o f  L ykou rgos  r e p o r t e d  by
14
H e ro d o tu s  p l a c e s  t h e  h e ro  i n  t h e  f o u r t h  g e n e r a t i o n  o f  t h e  f i r s t
1 t « 1 « b 5
a n c h i s t e i a ,  t h a t  i s ,  i n  a  g e n e r a t i o n  whose members would be 
p a r t i c u l a r l y  c o n c e rn e d  with, p r e p a r i n g  f o r  t h e  f i s s i o n  w hich  would 
t a k e  p l a c e  i n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  T h is  Lykourgos may i n  p a r t  
r e p r e s e n t  cus tom s o r  law s su p posed  to  h a v e  boon i n s t i t u t e d  a t  
t h i s  t im e .
( b ) t h e  f o u r t h  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  se co n d  and  t h i r d  a n c h i s t e i a i  
a r c  th e  p o i n t s  where v a r i a n t s  o c c u r  i n  t h e  l i s t s .  The v u l g a t e  
■ t r a d i t io n  o m its  each  o f  t h e s e  f o u r t h  g e n e r a t i o n s ,  and. p l a c e s  
L ykourgos i n  t h e  t im e  o f  t h e  t h i r d  -  and  so t h e  l a s t  -  g e n e r a t i o n  
o f  t h e  seco n d  a n c h i s t e i a .  low  we knov t h a t  t h i s  L ykourgos  i s  
an  i n v e n t i o n ,  so t h e  i n f e r e n c e  i s  t i n t  t h e  law s o r  cus tom s o f  
f i s s i o n  a s s o c i a t e d  w i th  h i s  name h a v e  h e r e  r e p l a c e d  w h a te v e r  
t r a d i t i o n s  were r e p r e s e n t e d  by  t h e  name o f  k e n e la o  s .  S i m i l a r l y ,  
t h e  " y o u n g e r” L yhourgos ( t h e  l a w g iv e r )  i s  p l a c e d  b y  A p o l lo d o ro s  
(liKefiSGG&toe? i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  h i  am enes, t h e  t h i r d  -  and  l a s t -  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  t h i r d  a n c h i s t e i a ,  so t h a t  h e r e  h i s  p r e s e n c e  
c o v e rs  t h e  a b s e n c e  o f  A utom edes. we h a v e  s e e n  r e a s o n  to  b e l i e v e  
t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  " ly k o u r g o s ”' ’..-as a c t i v e  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
f i s s i o n  o f  t h e  f o u r t h  a n c h i s t e i a ,  v;nen t n e  icing s h ip  p a s s e d  uo 
A g e s i k l e s ,  so t... t  i t  would a p p e a r  t h a t  t h e  v a r i o u s  r e t r o  d a t i n g s  
c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n e d  h i s  c o n n e c t io n  w i th  e v e n t s  o f  t h e  same 
t y p e .  S in c e  t h e  f i s s i o n  o f  an  a n c h i s t e i a  n e c e s s r r i l y  in v o lv e d  
t h e  d i v i s i o n  o f  i t s  p r o p e r t y ,  i t  seems t h a t  h e r e  we have  t h e  r o o t s  
o f  t h e  p e r  l i s t e n * ' t r a d i t i o n  t h a t  L ykourgos c a r r i e d  t h r o  ugw a
r e d i v i s i o n  o f  t h e  l a n d .
idle s so c i s t  i o n  01 t h e  p l a c e s  o f  d ie  o m i t t e d  k i n g s  w i th
n a t e s  i o r  Lj. ,v.ourgos, t a k e n  a lo n e ,  s u g g e s t s  v e ry  s t r o n g l y  t h a t
t h e  l o n g e r  l i s t  i s  p r e -L y k o u rg a n  and  n e a r e r  to  h i s t o r i c a l  t r u t h .
B u t t h e  d e c i s i v e  a rgum ent i n  f a v o u r  o f  t h e  l o n g e r  l i s t  from
a suudy o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  i n c r e d i b l e  t h a t
t h e  S p a r ta n s  s h o u ld  h a v e  beg u n  w i th  a f o u f - g e n e r a t i o n  a n c h i s t e i a ,
i n t r o d u c e d  a t h r e e - g e n e r a t i o n  fo rm , r e v e r t e d  to  a. f o u r ” -v e n e ra t io n
form  a f t e r  Tiieopompos, and p r o c e e d e d  to  o ik o s  i n h e r i t  n ee  i n  t h e
t im e  o f  A g e s i k l e s :  a  p e a s a n t  p e o p le  i s  n o t  so w i l d l y  u n s t a b l e .
( c )  cne s o c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  t h e r e f o r e  p o i n t  t o  a  p r e f e r e n c e
f o r  t h e  l o n g e r  g e n e r a t i o n  l i s t ,  and i n  t h e  f i r s t  two a n c h i s t e i a i
h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  l a c u i n g .  These  a r i s e  i n  t h e
d m  o. puiiEXSixiiJS a n o . i i i s b d a ,  ..iiere tn e  sn o re  l i s t  iiiaii.es xo l .ydoros
one g e n e r a t i o n  j u n i o r  t o  A r c i i i a s ,  and t h e  lo n g  l i s t  makes him
two g e n e r a t i o n s  1 t e r .  These d a t i n g s  a r e  t h o s e  o f  S y ra c u s e
(A r c h ia s )  and  L..e f i r s t  m e s s e n ia n  „ a r  ( r o l y d o r o s ) ,  which a r e
s y n c h r o n i s e d  by  B u s e b iu s ,  anu  p r o b a b ly  b y  o t h e r  a u t h o r i t i e s  t o o .
However, a n o t h e r  and  l a t e r  d a t e  f o r  P o ly d o ro s  i s  i m p l ie d  i n
P a u s a n i a s ’ s ta t e m e n t  t h a t  P o ly d o ro s  was c o n te m p o ra ry  ' i t h  t h e
1 5
c o l o n i e s  a t  A ro to n  and L o k r o i .  K ro to n  i s  d a t e d  to  710  b y
ALr w-P.• 3.1
D io n y s iu s  and  to  706 b y  E u s e b iu s ,  and L o k ro i  to  670 b y  E u s e b iu s  
 ^ sew below , c h a p t e r  7 ) .  I n  h e r  f o u n d a t i o n  le g e n d ,  L o k ro i  c la im e d  
to  h a v e  b e e n  fo u n d ed  a t  Hie end  o f  t h e  f i r s t  m e s s e n ia n  w ar, and1 s 1b
T a ra s  s h a re d  th e  same le g e n d ,  w i th  m inor  v a r i a t i o n s .  T h is  le g e n d
. P u n b ab in  dcj f  ( T a r a s ) ,  f3 f  f  ( Lokro i )
a l l e g e s  t k  t  v.:; . i l e  t h e i r  h u s b a n d s  v.ere a, ay  f o r  tw e n ty  y e a r s  i n
h e s s e n i a ,  t h e  Loicria .11 o r  S p a r t a n  women c o n s o r t e d  w i t h  t h e i r
s o c i a l  i n f e r i o r s  and  p ro d u c e d  a g e n e r a t i o n  o f  h a l f - c a s t e s  v/ho
w ere  s e n t  av/ay to  t h e  c o l o n i e s .  The p r o t o t y p e  o f  t h i s  le g e n d
a p p e a r s  i n  H e r o d o tu s ,  w here  i t  i s  t o l d  o f  t h e  S k y th s  who
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ra v a g e d  A s ia  i n  th e  s e v e n th  c e n t u r y ,  an a  t h i s  i s  c l e a r l y  i t s  
fo rm a l  s o u rc e ,  f o r  no G reek  i n  h i s  senses  w ou ld  im a g in e  w i t h o u t  
some such  s t i m u lu s  t h a t  a  S p a r t a n  army ( o r  i t s  L o k r ia n  a l l i e s )  
c o u ld  h e  k e p t  v . i th o u t  home l e a v e  f o r  tw e n ty  y e a r s .
The fo rm a l  o r i g i n  does  n o t  how ever e x p l a i n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  s t o r y  to  S p a r ta  ana  L o k r i s :  t h i s  m ust r e s t  on  so m e th in g  
odd i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  c o lo n y  and  m e t r o p o l i s .  Of L o k ro i  we 
know l i t t l e ,  e x c e p t  t h a t  t h e  c o l o n i s t s  c la im e d  d e s c e n t  from , 
and  a c c o r d e d  r e s p e c t  to  t h e  n a t i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f ,  t h e
(Oi  k «  6 i y )
H undred  G iu o i  o f  o ld  L o k r i s ;  t h e  T a r e n t i n e  r e c o r d  o f  c u l t s  and
o t h e r  r e l a t i o n s  w i th  S p o r ta  show t h a t  few c o l o n i e s  were so
c l o s e l y  c o n n e c te d  w i th  t h e i r  m e t r e p o l e i s :  o n ly  t h e  A th e n ia n
i o
c l o r u c h i e s  a r e  c o n n .a ra b le .  h u t  beyond  t h e s e  fo rm a l  t i e s ,
1 7 . H a t .  4 * I f f
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t h e  a s s o c i a t i o n  o f  c o lo n y  and  m e t r o p o l i s  o f t e n  went much d e e p e r ;  
t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  a p o l i s  w ere  n o t  o n ly  t h e  v a r i o u s  o r g a n s  o f  
l e g i s l a t i o n ,  j u d i c a t u r e ,  and  e x e c u t i v e ,  b u t  a l s o  t h e  t r i b e  and 
i t s  s u b d i v i s i o n s ,  and  t h e  f a m i ly  o r g a n i s a t i o n .  I n  h i s t o r i c a l  
t i m e s ,  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  o f  c o l o n i s t s  o n ly  b e i n g  a c c e p te d  i i  
t h e y  l e f t  a  son  b e h in d  i n  t h e  m e t r o p o l i s  to  c o n t i n u e  t h e i r  oi&pjg, 
and  i n  S p a r ta  i n  t h e  l a t e  s i x t h  c e n tu r y  D o r ie u s  l e f t  b e h in d  h i s  
son  h u r y a n a x . The L o k r ia n  and S p a r ta n  s t o r i e s  01 h a l i - c a s t e s
■yo
s u g g e s t  t h a t  t h i s  p a r a l l e l i s m  o f  r e c o g n i s a b l y  i d e n t i f i a b l e  s to c k s  
..as n o t  found  be tw een  L o k r i s  and L o k r o i ,  o r  S p a r t a  and  T a r a s ,  
i n  e r e  may nave, oeen  more t h a n  one r e a s o n  f o r  t h i s :  t h e  c o lo n y  
may n o t  h a v e  b e e n  o r g a n i s e d  to  s e c u r e  i t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  o r  
ohe i n s t i t u t i o n s  o f  e i t h e r  c o lo n y  o r  m e t r o p o l i s  may have  b e e n
ch an g ed  a f u o r  t h e  c o lo n y  was fo u n d e d .  The t r a d i t i o n s  o f  x r s k a i x
Z a le u k o s
e n s t a s i s x s f : r i n h s r z t x n s s  a t  L o k ro i  i n  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  t h e  
c o lo n y ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c h a g g e s  o f  Lykourgos a t  S p a r t a ,  and  
t h e  t r a d i t i o n  - d e n i e d  by A r i s t o t l e  -  t h a t  Z a le u k o s  and  Lykourgos 
. .a re  c o n to m p o ra ry , show t h a t  such  changes  u i u  t a k e  p l a c e ,  i n  
L o k ro i  i n  t h e  c o lo n y ,  and  a t  S p a r t a  i n  th e .  m e t r o p o l i s .  The s t o r y  
c a n n o t  h av e  a r i s e n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  b e f o r e  !Vt h e  S ky th s  r e t u r n e d  
to  h u ro p e ” , n o r  h a v e  b e e n  a p p l i e d  to  T a r a s  b e f o r e  t h e  L y k o u r jsn  
r e f o r m s  a t  S p a r t a :  t h e  S k y th s  i r r u p t e d  i n  6 1 },  so t h e i r  2 8 - y e a r s  
em pire  ends i n  586 ( sec  be lov  c h a p te r  5 ) :  t h e  r t o y y  i s  t h u s  o f  
t h e  s i x t h  c n t u r y  o r  l a t e r ,  and  h a s  no p a r t  i n  t h e  t r u e  f o u n d a t i o n  
l e g e n d s  o f  t h e s e  c o l o n i e s .
I f  t h i s  h i g h l y  c o lo u r e d  romance h a d  n o t  b e e n  p r e s e r v e d  i n  
o u r  s o u r c e s ,  a n a  we h a d  o n ly  t h e  s ta t e m e n t  tin: u t h e  f i r s t  
m e s s e n ia n  war b e lo n g e d  to  t h e  same p e r i o d  a s  k r o t o n  an d  Lom roi, 
we sh o u ld  c o n c lu d e  t h a t  t h e  . .a r  happened  be tw een  r h e s e  two d a te s *
I n  so f a r  a s  t h e  colony d a t e s  a r e  a r c h a e o l o g i c a l l y  s u p p o r t e d ,  
t h i s  c o n c lu s i o n  m o u ld  s t a n d .
The d a t e s  g iv e n  f o r  t h e  f i r s t  w iossenian  war i n  t h e  n a r r a t i v e s  
and  e ls e w h e re  f a l l  i n t o  f o u r  g ro u p s  ( l )  b e f o r e  L o k ro i  ( u r a d i  c i-wnally  
i n  6 7 0 ) ,  ( 2 ) b e f o r e  I t r o to n  ( t r a d i t i o n a l l y  7 1 0 - 0 6 ) ,  (3 )  b e f o r e  any 
I t a l i a n  c o lo n y  ( f o r  S y b a r i s  was d a t e d  720, and  Lasfcor*" s r a d i o  io n  
ends t h e  war i n  t h a t  y e a r ) ,  ( 4-) t h e  c a p t u r e  o f  m esn e n ia  o c c u r r e d
? /
0 - I o i s  une 1 0 u n d a t io n  o f  o y r a c u s e  ( A p o l lo d o r o s ,  j j u s e b iu s ) , o r  t h e  
whole  v.-r.p . a s  o v e r  by t h e n  ( b e i n a r c h o s ,  I s o k r a t e s )  a n d  so 
con tem pora ry  w i th  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  e p h o r a t e  a t t r i b u t e d
by some to  L y k o u rg o s ;  o r  f i n a l l y ,  t h e  s u b j e c t i o n  o f  k e s s e n i a  
was c o n te m p o ra ry  w i th  t h e  r e g e n c y  o f  L y k o u rg o s .  T h is  s e r i e s  
•shows p e r s i s t e n t  r e t r o  d a t i n g ,  r e a c h in g ’ i t s  maximum i n  t h e  
f o u r t h  c e n tu r y  when k e s se n ia ,  was r e s t o r e d  and  b e l i e f  i n t l . e  
c r i m i n a l  i t . /  o f  S p a r t a  m ost e a s i l y  e n h a n ce d .  As i n  a l l  much 
s e r i e s  ( e , g .  Lykourgos h i m s e l f )  t h e  l a t e s t  p o s s i b l e  d a t e  i s  
to  be p r e f e r r e d ,  so t h a t  t h e  tv.rxainns a n t e  i s  t h e  f o u n d a t i o n
01 L o k ro i  (sen, l u r t l i e r  oelow cha  p t  \:T 6 ) .  i n  i s  is: t u c  l a t e r  
d a t e  f o r  P o ly u o r o s ,  anu  so the  l o n g e r  S p a r ta n  g e n e a lo g y  i s  
to be p r e f e r r e d  a l s o  on h i s t o r i c a l  g ro u n d s .
. A r c h a ic  uion:. r a d i o s  o f  t h e  x h lo ^ o n n c s e  ( e x c e p t  Ar, ;os)
The chro  no g r a b b e r  s on ly  t r e a t e d  i n  n e t  a i l  t h e  C o r i n t h i a n
a n a  S p a r ta n  m o n a r c h ie s :  chose o f  ^ o s s c n i a  anu. A r c a d ia  a r e  a l s o
l i s t e d  by  P a u s a n i a s * and  from  him a l s o  we h a v e  a l i s t  o f  A ig e id
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g e n e r a t i o n s  i n  S p a r t a ,  On* th e  b a s i s  o f  t h e  p r e c e d in g  a rgum ent 
a b o u t  t h e  C o r i n t h i a n  and A g iad  names, v/e may exam ine t h e  
P e lo p o n n e s i a n  l i s t s  o f  haraeeL g e n e r a t i o n s  en  b l o c , and t h u s  g a in  
some n o t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  from  v;i ich  t h e  
c h ro n o g r a ^ h e r s  s e l e c t e d  t h e i r  l i s t s  f o r  t r e a t m e n t .
The f o l l o w i n g  t a b l e  shows t h e  C o r i n t h i a n  and A g iad  d y n a s t i e s  
a l r e a d y  l i s t e d ,  and  p l a c e d  t h e  o t h e r  names a c c o r d in g  co th e  
t r a d i t i o n a l  sy n c h ro n is m s ,  t h u s :
( a )  iv re sp h o n te s  o f  k e s s e n i a  i s  t h e  b r o t h e r  o f  A risuodem os »x 
S p a r t a ,  bu t  P h i n t a s  i s  c o n te m p o ra ry  w i th  Aumelos o f  C o r i n th  and
\<\. 3 - / S - 8 ,
?0
-- - -  -v SSjjHIA LHC -DlA ia d a i  ... m t i a a i  A i g e i d a i
1 A l e t e s  h r e s p h o n t e s  h ip p o th o o s Ar i  stodem os i i i e r a s
2
T
I x i o n A ip y to s E u r y s th e n e s P r o k l e s
i
3 m g elas h y p s e l o s Agi s
4 x ig mni s h o l a i a s hen  e s u r a j o s
5 L a c c h i  s A ip y  to  s ±>o uko l i o n L a b o ta s (S oos)  O io ly x o s
6 A g o las  U-laokos P h i a l o s b o y y sso s hurypon
I I
7 Lind. mo s I  s thm i  o s Simos A g e s i la o  s P r y t a n i s
e A r i s t o -  L o ra d as Pompos ( m e n e la o s ) Ldnomo s
demo s
o/ T e l e s t e s  S y b o ta s A h  in c h e s A r c h e la o s (Po 1yd e ■ :t e s ) A i  geu s
10 (Arch i  a s )P h i n t  a  s P o ly m e s to r T e le k lo s C h a r i l a o s  E y ra e u s
I
1 1 A n t  i  ochos  Aichm i  s A lkam enes L ik a n d ro s  i a s
1 2 Auphhes A r i s t o - (A utom edes) Theo pompo s I Ju ry l  eo ri
k r a t e s  I
13 E i k e t a s P o ly d o ro  s A n a x a n d r id e s  I
14 A r i s t o - A a r y k ra te s A n a x i la o s
:v i>.X 0 O O J—L. Zeuxidamos
15 L y p s e lo s h r i s t h e n e i a Anaxano.ro s L eo lvcL io .es  I
Anaxidawo s
16 X- e r  i  andro  s mar r  i  ed h e  1 i  s s a r r i ry k r a t iu .e s i i i p p o k r a t  i ^ e s
A rch idam os I
17 P samrnet iciio s Leon A g e s i k l e s
lo Anaxandr i d e s A r i s t o n
I I
Kleomenes I D em aratos  
L e o n id es  L e o ty c h id e s  I I
T e l e k l o s  o f  S p a r t a ,  A n t io c h o s  w i th  A lkam enes and Thcopompos, and  
Euphaes w i th  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  f i r s t  k e s s e n i a n  war. C o n s e q u e n t ly  
t h e r e  i s  somewhere a  gap o f  t h r e e  g e n e r a t i o n s ,  and  i n  t h e  l a o l c  o m s  
i s  p l a c e d  "between K re s p h o n te d  and  A i p y t o s ,  w here  t h e  c r a d i u i o n s
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speak  o f  an  in te r r e g n u m .  They a l s o  say  t h a t  A ip y  to  s was t h e  son 
o f  h r e s p h h n t e s :  t h e  a r ra n g e m e n t  i n  t h e  t a b l e  s u g g e s t s  m e r e ly  t h a t  
t h e  A i p y t i d  a n c h i s t e i a  su c c e e d e d  t  a t  o f  IT re sp h o n te s ,  an d  o f  c o u r s e  
i n  h i s t o r i c a l  t im e s  t h e  L le sse n ian s  would e n d eav o u r  to  e s a b l i s h  
above a l l  t h a t  t h e y  h a d  a  good D o r ia n  t i t l e  to  t h e i r  l a n d .
(b )  i n  t h e  A r c a d ia n  t r a d i t i o n s  n y p s e lo s  o f  A r c a d ia  i s  t h e  
g r a n d f a t h e r  o f  A ip y to s  o f  m e s s e n ia j  P o ly m e s to r  i s  c o n te m p o ra ry  
w i th  C h a r i l a o s , ana  A r i b t o k r a t e s  I  and  I I  „ i t h  t h e  two ^ e s s e n i a n  
. . a r s .  The g r a n d d a u g h te r  o f  A r i s t o  k r a t e s  I I  m arr ied .  P e r i a n d r o s  
o f  C o r i n th ,  and  t h i s  m a r r i a g e  x l a c e s  A y p s e lo s  o f  .C o r in th  f i v e  
c o m p le te  g e n e r a t i o n s  a n d  t h e  r e m a in in g  y e a r s  o f  T e l e s t e s *  g e n e r a t i o n  
l a t e r  t h a n  t h e  end o f  t h e  m onarchy . T h i s r r e c k o n i n g  seems to  a p p e a r  
i n  S t r a b o ’ s f i g u r e  o f  200 y e a r s  o f  D a c c h ia d  o l i g a r c h y ,  f o r  200 =
39 x 5 + 5 * The s h o r t  S p a r t a n  l i s t  would make A r c h ia s  and A lkam enes 
c o n te m p o ra ry ,  th u s  p l a c i n g  A r i s t o k r a t e s  I I  two g e n e r a t i o n s  a f t e r  
A r c h ia s ,  and  K y p se lo s  o f  C o r in th  i n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n :  t h e n  t h e  
gap b e tw e en  T e l e s t e s  and A y p se lo s  i s  o n ly  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  T h is  
r e c k o n in g  seems to  be  g i v e n - t h e  l e a s t  p o s s i b l e  number o f  0 e a r s  i n  
D io d o r o s f ( A p o l lo d o ro s * )  s t a t e m e n t  uhat t h e  D a c c h ia d  o l i g a r c h y  
l a s t e d  9u y e a r s ,  f o r  50 = 36 x P r o b a b ly  t h i s  t r a d i t i o n  o f
9u y e a r s  s h o u ld  be a s s o c i a t e d  ;*.;i t h  t h e  t r a d i t i o n s  t h a t  A l e t e s  
s e t t l e d  i n  C o r in th  some 30 y e a r s  a f t e r  t h e  R e tu rn ,  w hich p o s t d a t e s  
t h e  C o r i n t h i a n  d y n a s ty  by  n e a r l y  a  g e n e r a t i o n ,  i . e .  T e l e s t e s  
would  come do .n i n to  g e n e r a t i o n  1o , l e a v i n g  only two c o m p le te ly  
empty g e n e r a t i o n s  b e f o r e  A y p s e lo s .
T h is  a r ra n g e m e n t  o f  t h e  A r c a d ia n  d y n a s ty  p l a c e s  t h e  R e tu rn
n o t  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  K y p s e lo s  a s  i n  t h e  t r a d i t i o n s ,  h u t  i n  
t h a t  o f  h ip p o th o o s ,  t h e  fo u n d e r  o f  a  new d y n a s ty .  The sy n c h ro n ism  
o f  A ip y to s  son o f  H ip p o th o o s  w i th  O r e s t e s  would p l a c e  A g r i o s  
'• f  E l i s ,  g r e a t - 0 ra n d s o n  o f  O r e s t e s ,  and. t h e  A i t o l i a n  s e t t l e m e n t  
i n  E l i s ,  i n  t h e  f o u r t h  o r  f i f t h  g e n e r a t i o n  o f  t h i s  t a b l e ,  and  
so c o n te m p o ra ry  w i th  Lykourgos t h e  g u a r d i a n  o f  L a b o ta s .  Some 
such  t r a d i t i o n  o f  t h e  L le a n  s e t t l e m e n t  may have  b e e n  a s s o c i a t e d  
w i th  t h e  s to r y  o f  Lykourgos a n a  t h e  Olympic t r u c e .
( c )  The p l a c i n g  o f  t h e  A u r y p o n t id a i  o f  S p a r t a  depends  i n  t h e  f i r s t -  
i n s t a n c e  on t h e  names i n  g e n e r a t i o n  1 9 . I t  a g r e e s  w i th  t h e  names 
m e n t io n e d  f o r  t h e  second  ^ e s s e n i a n  ..ar ( A n a x a n d ro s , L e o ty c h id e s  I I ,  
A nax idam os) , and  w i th  t h e  s e n i o r i t y  o f  fheopom pos i n  t h e  f i r s t  v a r :  
C h a r i l a o s  t h e n  comes a t  t h e  r i g h t  p l a c e  to  s e c u r e  h i s  sy n c h ro n ism  
w i th  P o ly m e s to r  o f  A r c a d ia ,  b e f o r e  t h a t ,  we h a v e  v a r i a n t  l i s t s ,  
a s  f o l l o w s :
h e ro  do t u s  i-a u s a n i a s  ; - t c . S im on ides  p A p o l lo d o ro  s
i . P r o k i e s  1 P r o k l e s  1 . P r o k l e s
5 So os
C Lurypon 6 murypon 6 .  < E u ry p o n >
7 .  P r y t a n i s  7 P r y t a n i s  7 P r y t a n i s
9- P o ly d e k te s  t  Eunomos 0 . Eunamos: Lykourgos
u . Eunomo s 9 Po ly  d e k t  e s : Lyko u r g 0 s
1u . C h a r i l a o 3 1 0 .C h a r i l a o s  10. C h a r i l a o s
The H e ro u o te a n  v e r s i o n  o m its  a l l  names o f  t h e  f i r s t  a n c h i s t e i a
a f t e r  P r o k l e s ,  a n a  a l l o w s  o n ly  f n r s e  names to  th e  second : i t  does
n o t  a s s o c i a t e  t h e  g e n e a lo g y  w i t h  t h e  le g e n d  o f  L ykou rgos .
S im on ides  and  A p o l lo d o ro s  a p p e a r ,  so f a r  a s  t h e i r  f r a g m e n ta r y  t e x t s
a r e  i n t e r p r o t a b l e ,  to  h av e  x - ro k le s  i n  t h e  f i r s t  a n c h i s t e i a ,  
t u r n o n  -mu x - ry ta n is  i n  t h e  se co n d ,  and  L ykourgos  i n  t h e  
f i r s t  . g / n e r a t i o n  o f  h i e  t h i r d ,  x a u s a n i a s  d a t e s  Lyhourgos 
t o  t h e  t im e  o f  A g e s i l a o s ,  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n  ( i n  t h e  s h o r t  
g e n e a lo g y )  o f  t h e  second  a n c h i s t e i a ,  vvhile P l u t a r c h ,  u s in g  
■ e same . u ryp  i  g i a alogy , p in e ,  s L gos i n  t h e  f i r s t  
g e n e r a t i o n  o f  th e  t h i r d  a n c h i s t e i a :  h i s  names p l a c e  x -rok les  
i n  t h e  f i r s t  a n c h i s t e i a  end g iv e  a c o m p le te  .set o f  4 named 
g e n e r a t i o n s  f o r  t h e  second  a n c h i s t e i a . As a  w h o le ,  t h e  
Eurypont& a names b e f o r e  g e n e r a t i o n  10 a r e  e x t r e m e ly  u n c o n v in c i n g : 
ganomos i n  p a r t i c u l  r  i s  a t  e a r l i e s t  a s i x u h - c e n t u r y  i n v e n t i o n ,  
a ir . x -o ly a e k te s  a p p e a r s  l a t e r  t h a n  the  t im e  o f  S im o n id e s :  i t  i s  
n o t  beyond  t h e  bounds o f  p o s s i b i l i t y  t h a t  vo.nomos son o f  P r y t a n i s  
was an  i n v e n t i o n  o f  S im on ides  h i m s e l f .  The i r r e d u c i b l e  e le m e n ts
rWus
o f  t h e  e a r l y  Surypont& d g a t i o n s ^ a p p e a r  to  b e  P ro  :1 s f o r  t h e  
f i r s t  n c h i s t e i a ,  and  Theopompos i t h
h i s  f a t h e r  Eikan&ro s and  g  i d f a a t h e r  C h a r i  lao  a, f o r  t h e  t h i r d ,
(d )  The A i g e i a  genea logy  i s  e q u s l l y  p r o b l e m a t i c .  T h e ras  i s  
b a r o t h o r - i n - l r ’.' t o  A r i s to d e m o s ,  and  k u r y le o n  i s  c o n te m p o ra ry  
w i th  fheopom pos and t h e  e a r l y  y e a r s  o f  P o ly d o r o s ,  and f o u r t h  
d e s c e n d a n t  o f  A ig e u s .  O io ly k o s  and f i g e u s  were w o rsh ip p e d  - s 
h e r o e s  by  t h e i r  d e s c e n d a n t s ,  a n a  t h e i r  names a r e  p l a c e d  i n  t h e  
11o.o 1 e i n  a c c o r a a n c e  v.i oi- u i i i j  h i n t  c* . ii oiiGg w oi? frtvoroiiirx.c u  &.s 
l i t e r a l  o i k i s t u i , f o u n d e r s  o f  o . ih o i* I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  i t  i s  
s u g g e s t i v e  t h a t  t h e  c o n t in u o u s  s e r i e s  o f  namsa ^ « n e r a t i o n s  b e g in s  
i n  t h e  same p e r i o d  a s  t h a t  o f  t h e  m u r y p o n t id a i ; t n a t  i n  m ost 
a c c o u n t s  Lykourgos i s  a  E u r y p o n t id  and O io ly k o s  i s  an  A ig e ic . ;
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t h a t  Lykourgos was u n c le  a n a  g u a r d i a n  o f  C h a r i l a o s ,  and  T h e ra s  
u n c l e  and  g u a r d i a n  o f  t h e  tv / i n s .
i ‘ne a r ra n g e m e n t  o f  th e  d y n a s t i e s  i n  th e  t a b l e  i s  t h u s  
t o l e r a b l y  s a t i s f a c t o r y ,  s u g g e s t i n g  t h a t  -  o u t s i d e  such p o s s i b l e  
p o e t i c  c o n t r i b u t i o n s  a s  Eunomos son  o f  P r y t a n i s  -  t h e  named 
g e n e r a t i o n s  p r o v id e d  A n c h i s t e i a  r e c o r d s ,  u s u a l l y  naming each  
g e n e r a t i o n  b u t  som etim es on ly  th e  a n c h i s t e i a  i t s e l f .  On t h e s e  
a s s u m p t io n s ,  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  s im p le  e r r o r  i n  each  l i s t ,  
b u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a r e  ( l )  named g e n e r a t i o n s ,  ( 2 ) named 
a n c h i s t e i a i  m e r e ly ,  ( 3 ) i n s e r t i o n s  and a d d i t i o n s  o f  p o e t i c  o r i g i n ,
(4 )  r e t r o s p e c t i v e  r e s h a p i n g  o f  t h e  a n c h i s t e i a i .
The q u e s t i o n  t h e r e f o r e  r e m a in s  why, by  t h e  t im e  o f  H e ro d o tu s ,  
t h e  s h o r t e r  A g ia d  l i s t  g i v i n g  t h r e e - g e n e r a t i o n  a n c h i s t e i a i  a f t e r  
Lykourgos t h e  g u a r d i a n  o f  L a b o ta s  h a d  a l r e a d y  come i n to  e x i s t e n c e .
The i n f e r e n c e  i s  what t h e  tTL ^u o u rg an r! r e fo rm s  n o t  o n ly  
e s t a b l i s h e d  t h e  o ik o s  a s  t h e  u n i t  o f  s o c i e t y ,  b u t  a l s o  r e d u c e d  
t h e  s i s e  o f  t h e  a n c h i s t e i a  by  one g e n e r a t i o n :  b o th  a r e  m e a su re s  
d e s ig n e d  to l i m i t  t h e  c i r c l e  o f  p o t e n t i a l  h e i r s  and  i n c r e a s e  
i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f  t h e  h o u s e h o ld .
T h is  r e c a s t i n g  o f  t h e  a n c h i s t e i a i  was c o n t in u e d  by  E r a t o s t h e n e s  
and  l a t e r  c h r o n o g r a p h e r s ,  who o n ly  a l lo w e d  1 o r  2 y e a r s  to  A g is ,  
and  t h e r e b y  a lm o s t  r e d u c e d  t h e  f i r s t  a n c h i s t e i a  t o  t h r e e  g e n e r a t i o n s .
i i i .  A t t r i b u t i o n  o f  e v e n ts  to  g e n e r a t i o n s
We must now b r i e f l y  c o n s i d e r  t h e  e f f e c t  upon t h e  h i s t o r i c a l  
n a r r a t i v e s  o f  t h e  s h o r te n in g '  o f  t h e  A g iad  g e n e a lo g y .  The t a b l e  
be low  sums o u t  t h e  m ain  e v e n t s  aocoidLn0 f to  t h e i r  g e n e r a t i o n  a a r •. s
G e n e r a t io n  E v e n ts  ?.nd e v id e n c e  f o r  a b s o l u t e  d a t i n g
1. The pi ( e tu rn TT: c e n t i n u o a s  r e c o r d s  i n  C o r i n t h ,  A rc a d ie  ,
ana  f o r  t i e  S p a r t a n  A g ia d s ,  ( A r c h a e o l o g ic a l  d a t e  f o r  
*n-U x o uno. >. A o n  o i  opur gs , v ap^roiiiui&ueljy ypu n . c . )
'). f o u n d a t i o n  o f  the- B a c c h ia u a i  a t  C orineA . C o n t in u o u s
r e c o r d s  i n  m e s s e n i a .
b . I n  J e s s e n i a ,  Ahodos t h e  s a n c t u a r y  o f  ^ a c h a o n ,  fo u n d ed
a t  G-ereneia
I n  m e s s e n ia ,  s a n c t u a r y  o f  o t h e r  A sk lep iaG aq  fou n d ed  
a u i rh a ra i
i n  t i e s s e n i a ,  an. a d d i t i o n a l  p o r t  b u i l t  a t  m othone 
i n  A rc u i a ,  t h e  A i g i n e t a n  t r a d e r s  r e a c h  I ra p e z o u u
7 .  I n  C o r i n th ,  end o f  t h e  m onarchy . I n  S p a r t a ,  c o n q u e s t
o f  A ig y s .  B e g in n in g  o f  c o n t in u o u s  A ig e id  n a m e s .
1 . I n  m e s s e n ia ,  f h i n t a s  employs hum elos to  w r i t e  a
c h o r e 1 song f o r  d e l  -s. I n  A r c a d ia ,  P o ly m e s to r  
d e f e a t s  a S p a r t a n  a t t a c k .  I n  L a k o n ia ,  T e l e k l o s  
c-g. u ureS Am yklai , f i i a r i s , and  G o r o n t h r a i . (C o r in th  
san d s  A r c h ia s  t o  S y r a c u s e . )  ^
W j l  rw V .- cA o o l l U e jg  U . .
1 1 . S p a r ta  r e a c h e s  t h e  L ak o n ian  c o a s t ,  and  sen d s  an
embassy to  C r e t e .  S p a r t a n  war w ish  A rgos
U . B e g in n in g  o f  t h e  f i r s t  ^ e s s e n i a n  w ar.
1y . And o f  t n e  f i r s t  M e sse n ia n  war: Lomroi lo u n d e d
14-. f ile  g e n e r a t i o n  o f  p e a c e
1 5 . f lie  s e co n a  m e s s e n ia n  war: t h e  f i r s t  t y r a n n i e s .
i d .  r e r i 0n d r o s  o f  C o r in th
<7 . Changes i a s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  a t  S p a r t a  a f f e c t  th e
o ik o s  ana  a n c h i s t e i a . u n s u c c e s s f u l  w ars  o f  S p a r ta  
a g a x u s 4 I e g o a
I d .  F o u n d a t io n  o f  t h e  fe& dtponnesian  L eague: x 'e r s i a n
c o n q u e s t  o f  L y d ia  ( 054-6 )
1 7 . The f w rs d a n  war 3 a t  the  end o f  the  g e n e r a t i o n ,
i n  th e  n a r r a t i v e s ,  and  t h e  r a r e  e v id e n c  f o r  a b s o l u t e  d a t e s .
( a )  e v id e n c e ,  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  fox a b s o l u t e  d a t e s  § p p c f r s  i n
t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a t i o n s :
b 4
1: fh e  v e ry  a*-proximr.te a r c h a e o l o g i c a l  d a t i n g  f o r  t h e  f o u n d a t i o n
o f  D o r ia n  S p a r ta  a b o u t  750 B .C .
1 1 * - ■ '■uiuation o f  S y ra c u s e  sometim e i n  t h e  h a l f - c e n t u r y  7 5 0 - 7 0 0 ,
v a r i o u s  p l a c e s  i n  t h e s e  y e a r s  b e in g  g iv e n  o r  s u g g e s t e d  by  t- e
t r a d i t i o n s  riu lao  a r c h a e o lo g y  ( see  be long  c h a p t e r  G)
12: r r a d i o i o n a l  x o u n d a t io n  o f  j i r o to n  i n  7 10—06, e bou t t h e  t.ime
o f  t h e  f i r s t  m esseni& n war 
1>: T r a d i t i o n a l  f o u n d a t i o n  o f  L o k ro i  i n  6 7 0 , a f t e r  d e  end o f
t h e  f i r s t  m e s s e n ia n  War 
15 : A r i s to m e n e s  o f  t h e  second  m e-ssenian war s a i d ,  a p p a r e n t l y  b y
JD iagorid  f  m i ly  t r a d i t i o n ,  to  b e  cbntempor-'-r y  w i t h  A rdys o f  
L y d ia ,  v/do a c c e d e d  a b o u t  6 5 2-44 an d  r e i g n e d  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  
g ime •
1c: C ontem porary  w i th  t h e  P e r s i a n  c o n q u e s t  o f  L y d ia ,  c 546
19: The P e r s i a n  w ars .
The l a s t  n in e  g e n e r a t i o n s  c o v e r  t h e  p e r i o d  c7j>0~480, b u t  th e  l a s t
Ivo g e n e r a t i o n s  a r e  e x c e p t io n a l ly  lo n g  ( c 5 4 6 - 4 8 u ) , and  some
a l lo w a n c e  ohou ld  be made f o r  t h i s ,  w i th  such an  a l lo w a n c e ,  a
g e n e r a t i o n  d u r in g  t h i s  p e r i o d  seems roughfcly  to  b e  e q u i v a l e n t
to  a  q u a r t e r - c m u u r y . On t h a t  r e c k o n in g ,  g e n e r a t i o n  1 w ould  be
d a te d  c f 7 5 , v.hic, i s  n o t  o u t  s i n e  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e .
T r a c in g  th e  S p a r ta n  A giad  l i n e  b a c k  th ro u g h  h e r a k l e s  to  i t s
f i r s t  f o u n d e r  P e r s e u s  would g iv e  u s  7 more, g e n e r a t i o n s ,  and on
t h e  same r e c k o n in g  w ould  d a t e  P e r s e u s  a b o u t  1150 B .C . P e r s e u s  a s
che fo u n d e r  o f  P a r s o n s  p o s s e s s e s  a n  a r c h a e o l o g i c a l  e q u i v a l e n t  i n
20
t h e  t w e l f t h - c e n t u r y  " s q u a t t e r s 1 l e v e l "  a t  T a r sob , w here t h e
20. AJA ai (.**/;
£5
A r r i v e  c l a y  o f  t h e  p o t s  shoves t e a t  th e  r e f u g e e s  came from  t h e  
Argo l i d .
The m ale  d e s c e n t  l i n e  from  r e r s e u s  to  Aleomenes t h u s  seems 
jo c o n t a i n  g e n e r a t i o n s  w i th  a c o n s t a n t  a v e ra g e  t h r o u g h o u t  i t s  
l e n g t h ,  and  so p r o v i d e s  an  i n v a l u a b l e  datum  f o r  t h e  s tu d y  o f  t h e  
p e r i o n .
(o )  H i s t o r i c a l  p ro b le m s  a r i s i n g  from  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  e v e n ts  
a r e  ( i )  t h e  g r e a t  im p o r ta n c e  o f  M e sse n ia  i n  g e n e r a t i o n s  6 -12  
^o5C-7*ee n . C . ) ,  i n  a s s o c i a t i o n ,  i t  c o u ld  a p p e a r ,  s i t h  A r c a d ia  
( A i p y to s ) ,  Cor in c h  ( I s t h m i o s ,  U-laukos), rdio.de s ( A s k le p i a d a i )  
and  t h e  o l u  n e l i :  n League ( r h i n t a s  and  m um elos);  ( i i )  t h e  
b e g in n in g  o f  Spar  can h i s t o r y  i n  g e n e r a t i o n s  9-10 ( 775-5u)  and 
n o t  e a r l i e r ,  when jw.ess e n i a  i s  a l r e a d y  a t  the  h e i g h t  o f  h e r  g l o r y ;  
( h i )  t h e  r e l a t i v e  ar- ting* o f  S y ra c u s e  and  t n e  f i r s t  .we s sen. an  i.-a-r 
a l r e a d y  m e n t io n e d ,  p a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t  i s  t h e  t r a d i t i o n  t h a t  
h o t a d a 3 o f  w e s s e n ia  (gener .  t i o n  o f  6 0 0 ) b u i l t  an  exo ra  p o r t  a t  
mot h o n e ,  a l t h o u g h  m c-ssenia a l r e a d y  h a d  o t h e r s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
M e ss e n ia  a t  t h i s  d a t e  was a l r e a d y  i n t e r e s t e d  i n  e s t - w e s t  t r a  e .  
i n  The a rc h a e o lo g y ’' o f  L e s s e n i a  i s  a lm o s t  n o n - e x i s t e n t ,  b u t  t h e  e 
t r a d i t i o n s  s u g g e s t  t h a t  v a l u a b l e  c h r o n o l o g i c a l  m a t e r i a l  f o r  t h e  
G eom etr ic  p e r i o d  a w a i t s  t h e  e x c a v a to r s  o f  G -ereneia, l - h a r a i ,  and  
juiothone.
( c )  A n o th e r  h i s t o r i c a l  p ro b le m  i s  t h e  r e l a t i v e  d a t i n g  o f  t h e  
second  m e s s e n ia n  e a r  a n d  t n e  C o r i n t h i a n  ty ra n n y *  The n a r r a t i v e  
o f  p a u s a n i a s  makes A r i s t o k r a t e s  I I  d i e  a r  t h e  end o f  r h e  second  
w ar ,  w hich s h o u ld  mean t h a t  h e  b e lo n g s  to  g e n e r a t i o n  14/15 a n & 
K y p se lo s  to  g e n e r a t i o n  1 5 / l b .  T h is  i n f e r e n c e  does  n o t  s t a n d  a lo n e :
6b
21
t h e r e  i s  a l s o  t h e  e x c e p t i o n a l l y  e a r l y  y e a r - d a t e  f o r  t h e  v;ar,
22
i t s  c o n ta in m e n t  w i t h i n  t h e  r e i &n o f  Anaxano.ros , and  t h e
re p la c e m e n t  o f  S t r a b o ’ s P i s a t a n  a l l i e s  o f  A e s s e n ia  h y  t h e  ULeans,
w hich  l a s t  i s  c o n f i rm e d  h y  th e  c o n v in c in g  d e t a i l  o f  t h e  s e e r  o f
24
A r i s to m e n e s ,  an£  Iam id  k in sm an  o f  the  I a m id a i  o f  Olympia..
21 . se e  A p p ea lk  I 
22 . f a d s .  4 .2 2 .5 - f f  
2j . f a n s .  4 . 1 5 .4  
24. i- 'aur. 4 .1 6 .1
P a u s a n ia s  th u s  r e p r e s e n t s  a  d e f i n i t e  h i s t o r i o g r a p h i c  v ie w , which
saw t h e  m e s s e n ia n  war a s  - p r e c e d in g ’ t h e  r i s e  o f  t h e  t y r a n t s .  H is
s o u rc e  a c h ie v e d  A iis  r e s u l t  by r o t r o d a t i n g  t h e  w ar t o  t h e  f i r s t
h a l f  o f  t h e  s e v e n th  c e n t u r y ,  b u t  r a u s a n i a s  h i m s e l f  p r e s e r v e s
25
( a p p a r e n t l y  from  i d a g o r i d  f a m i ly  t r a d i t i o n ) ,  a sy n c h ro n ism  
o f  A r i s to m e n e s  w i th  A rdys  o f  L y d ia  who a c c e d e a  652  o r  l a t e r ,  
an a  P i i r a o r t e s  o f  m ed ia  ( c 647-6 25.: see  below  c h a p t e r  5 e c t i o n D ) ,  
f h e  r  s h o a lu  t h e r e f o r e  be  .d o te d  to  t h e  second  h a l f  o f  t h e  
c e n t u r y ,  and  i f  t h e  t y r a n n i e s  a r .  l a t e r  t h a n  t h e  w ar ,  a s
25 r a u s .  4 . 2 4 . 2 f
P a u s a n ia s  m a i n t a i n s ,  t h e n  t h e i r  r i s e  b e lo n g s  to  t h e  l a s t  p a r t
o f  t h e  c e n t u r y .  The C o r i n t h i a n  d a t e s  a r e  c r u c i a l  h e r e :  t h e
v u lw a te  a u t h o r i t y  i s  S o s i k r a t e s ,  who d a te d  t h e  d e a th  o f  P e r i a n d r o
26
59 y e a r s  b e f o r e  t h e  f a l l  o f  m ro is o s  ♦ fir i s  j  9 y e a r s  i s  m e r e ly  a.
c o .  a p .  AiOj-.. f a  e r r  . 1 . 55
g e n e r a t i o n ,  anu  v a l u e l e s s  f o r  a b s o l u t e  d a t i n g :  Are H e ro u o te a n
n a r r a t i v e  s u g g e s t s  a  u a e e  a b o u t  5 6 0 , and  s o u rc e  mnown 00 x lu fca rch
27
made Aesop come from  f r o  i s o s  t o  P e r i a n d r o s ,  a s  th o u g h  P e r i a n d r o s
27 S ep t .S a^ , .  1 5uA
l i v e d  on a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  j i r o i s o s .  H ypse los*  a c c e s s i o n  
i s  u a te d  i n  t h e  Vul-yate t o  £ 5 7 /C /5  B . U . , « h ic h  i s  %  x  2 .years  
h f o r e  x c r ian d ro ; :*  d e a th  i n  5I 5 . The v u l y a t e  ( i . e .  S o s i k r a t e s )
iv> a
th u s  s'.Bins t o  d a t e  uhe C r i n t h i a n  dyn r .s ty  CMAAMAjfy y e a r s  to o  
e a r  I t  t h r o u g h o u t , and t i i c o m b i n e d  e v id e n c e  o f  i fa u s a n ia s  and  
H e ro d o tu s  i s  a e c i s i v e .
(d )  f i n a l l y , i t  i s  no te . ,  o r  th y  t h a t  t h e  a n c l i i s t c i a  a n a l y s i s  
f u l l y  c o n f i r m s  t h e  H e ro d c te a n  an d  a r c h a e o l o g i c a l  d o te  o f  
"Ly no a r y s !l.
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D. vile- A ^give  and  ^ l e a n  T r a u i t io r - s
l o  c o m p le te  l i s t  o f  t n e  D o r ia n  k i n g s  o f  A rgos  s u r v i v e s ,  n o r  
nave  v/e any e v id e n c e  t h a t  t h e  c h ro n o g r a p h e r s  were i n t e r e s t e d ,  i n  
A r r iv e  h i s t o r y ,  e x c ep t  f o r  th e  name o f  i 'h e id o n .  The e x a m in a t io n  
o f  t h i s  ., .ingr s d a r e s  how ever s e r v e s  to  check  and  s u p p o r t  ou r  
c o n c lu s i o n s  from  Die o t h e r  i n i . p o n n e s i a n  l i s t s ,  and a dds  t o  t h e  
stocic 01 ran  m a t e r i a l  which, . e m ust suppose  t h e  c f r o  no g r  a p h e r  s
\<x>.
to  h a v e  i is e a .
|  ^  ^  7 o - ' u . f r u ?  O t lQ to o  A  A h a - ^ A 4 . U > 4 J D  A M .
I n  Av e n d ix  I I  i t  i s  shown t h a t  t h e  g e n e a l o g i e s  o f  Die i  don
anc th e  .Macedonian k in g s  a r e  v a l u e l e s s ,  e x c e p t  f o r  t h e  h i n t  t h e y  
c o n t a i n  oh a t  The A rg iv  e a n c h i s t e i a  v.a s b e l i e v e d  t o  oe o f  the same 
Lyme as  m-e C o r i n t h i a n  ..no S p a r ta n .  I k e  exaxuinat ion  o f  th e  
g e n e r a t i o n  anu y e a r - ,  a r e s  f o r  r h e i d o n  shovr t h a t  he  i s  p l a c e d  
i n  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n  o f  th e  se co n d ,  t h i r d ,  and  f o u r t h  A giad  
a n c h i s t o i a i  by  Theopomi..os, m phoros, anu H e ro d o tu s  r e s p e c t i v e l y .
T h is  i s  a  s e r i e s  o f  d a t i n g s  s i m i l a r  to t h o s e  f o r  L ykourgos  and 
t h e  f i r s t  M e sse n ian  v#ar, anu. t h e  same p r i n c i p l e  s h o u ld  be  a p p l i e d ,  
n " .i ...) oiiac the  x - . t e s t  do ut. i s  to oe p r c i e r r e c i » ^.nis i s  u e 
E e r o d o te a n  o a t e ,  and  th e  I le ro a o te o n  P h e id o n  i s  a b o u t  c o n te m p o ra ry  
w i t h  t h e  H c ro u o te a n  L y k o u rg o s • The a s s o c i a t i o n  anu c o n t r a s t  o f  
r l i e in o n  anu  Lykour0os  i s  a c o n s t a n t  f e a t u r e  o f  th~  t r a d i t i o n s :  
r h e i d o n  " i n v e n t s ” money: L ykourges  f o r b i d s  i t ;  Lykour0 os e s t a b l i s h e s  
due Olympic t r u c e :  r h e i a o n  o u t r a g e s  i t ;  Lynourgos p r o t e c t s  Die 
l e g i t i m a t e  k i n g s h i p :  p h e id o n  i s  one o f  t e f i r s t  t y r i n t s ;  bo th  
b e lo n ^  to t h e  e l e v e n th  I l e r a x l e i d  ge-m r a t i o n #  b o th  a r e  made 
c o n te m p o ra r i  . s. o f  Almamenes • Dven i n  Die r .  L ro d a ted  a no. i . c i t  
t r a d i t i o n s  t h e r e f o r e ,  t h e  c o n te m p o ra n e i ty  and  c o n f l i c t  o f  t h e
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two men i x x j s i s x r  a r e  em p h a s ize d ,  and t h i s  would seem t o  he m ost 
n a t u r a l l y  d e r i v e d  from  t h e  fo rm  o f  the t r a d i t i o n  on w h ich  
H e ro d o ta s  u r a  /s .
i e  p r o p o s i t i o n  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  d a t e s  and  t r a d i t i o n s  
: A rg iv #< in  i  i n  ( e  :cep t  f o r  t h e  Eem d o b e a n ) ,  h a t  form
- a r t  o f  a  y e n e r a i i  P e lo p o n n e s ia n  and A t t i c  v iew  o f  a r c h a i c  H e l l e n i c  
■ , 1 r g e l y  d p e n d e n t  on  S p a r t a  anc e l a b o r a t e s  ±n if  e f o u r  h
c n t u r y . E e r  f o r e ,  i f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c  v i e v  
can  h e  . . i s c o v . r o d ,  th o y  Should  s e rv e  to  check  and i l l u m i n a t e  t h e  
3 p a r t  an  t r a d i t i  o n s .
i .  The a c t i v i t i e s  o . t r r i b u t e n  i p  ...' r j  , on c<), econom ic .
The H e ro d o te a n  t r a d i t i o n  o f  f h e i d o n  s" s m e re ly  t h a t  he
e s t a h l i s l  r-~ re s  arf f o r  t h e  P e l  r - im s ,  and  o u t  rag
2c
tin. Olympic t r a c e .  To t h i s  *.phonos a u d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
w e ig h ts *  and  th e  co i n - s t a n d a r d  i n  s i l v e r ,  and t h a t  money was
29
f i r s c  m in te d  i n  -i , in s  f o r  'aim.
2u • i t d t  . 6 . 1  27
c 9 . .aTioro s P r r  . l i p  ana  ] 76 ( oac ;
Spho ros  v.t.s i n t e r e s t e d  i n  a t t r i b u t i n g  im p o r ta n t  i n v e n t i o n s  
to  t h e i r  ap r o p r i a t e  a b h o r s ,  so i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  to  t a k e  to o  
s e r i o u s l y  h i s  s ta t e m e n t  t h a t  xhieidon was t h e  f i r s t  to  h r v e  money 
m i n t e d .  On t h e  o t  .or h a n d ,  T o r  h pho ros  to  h$ve  h e r n  a b l e  to  
say  t h i s ,  t h e  neeme o f  f h e i d o n  must p r  v i o u s l y  t  ve b e e n  
a  -o ' '  fc d i t h  aoney, a s  s l l  a s  i t h  e ig h t s  ai m e a s u r e s .
T h is  i n  f a c t  i s  t h e  whole b u rd e n  o f  t n e  x h e id o n ia n  t r a d i t i o n
anc th e  ba  : c o n t i n u a l  c o m p a r iso n  w i th  Lyko urgo  s : P h e id o n
i s  th e  p r o t a g o n i s t  anc. r e p r o r e n t a l i v e  o i  drec.m ... r k o t  c r n  -m.. , 
which u j a d  money a s  i t s  t e c h n i c  I  m ^ n s  f o r  iu e c t in ^  t h e  ±.roblem
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o f  co m m en su ta tio n  o f  v a l u e s .
O r e e ' c o in a g e s  a t t r i b u t e d  to  t h e  e e v e n th  c e n t u r y  a r e  s a i d  t o
b e  g e n e r a l l y  f r a c t i o n s  o f  l o c a l  o r  borrov/ed  b u l l i o n  w e i g h t s ,  and
co be i r r e g u l a r .  About the b e g in n in g  o f  t h e  s i x t h  c e n tu r y  a  nev;
^-aeuOi.it.-non a p p e a r s  i n  t h e  m onies  o f  S i c i l y :  t h e s e  h a v e  a  st;. n d a rd
be sen  on  no cu s to m a ry  w e i j i t  o f  b u l l i o n ,  b u t  on a n  a b s t r a c t i o n :
a w e ig h t  w h ic h  c o u ld  e a s i l y  oe commeasured w i th  o t h e r  m onies
pO
a l  . c ciy c i r c u l a t i n g .  T ie  A t t i c  c o in a g e  g e n e r a l l y  o a t  eh to  t h e  
second  q u a r t e r  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  i s  an  i s s u e  o f  o u t s t a n d in g  
r e g u l a r i t y . The v a r i a b l e  r a t i o  o f  valuer- b e tw e en  c o m m od it ie s  and
go . B anbab in  24b> T h is  c o in a g e  cosieffrbm  E im e ra ,  and ( a t  a  
s l i g h t ! . .  reduce . '  s t a n d a r d )  from  Z ank le  and IJs.ros .  I t  h a s  b een  
su pposed  t i n t  Z ank le  and  bazoo b o u g h t  t h u i r  b u l l i o n  from E im era ,  
a id  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s t a n d a r d  r e p r e s e n t s  K im erair-n  p r o f i t s  on 
t h e  t r a n s a c t i o n .  I f  so ,  we t e e  t h a t  c o in s  a t  t h i s  t im e  were 
s t i l l  s im p ly  f r a c t i o n s  o f  t h e  com .m li t y _ o f . b u l l i o n .  _____________
money may, a t  l e a s t  t h e o r e t i c a l l y ,  be  ‘- .endled i n  two ray n ;  f o r  
exam ple , i f  che p r i c e  o f  c o r n  j o e s  tip, f e v e r  chan ICO cirachmai 
may be  ra in teu  from  a mina o f  s i l v e r ,  co t h a t  a  drachm a s t i l l  
b uys  t i  e same w e ig h t  o f  c o rn  a s  b e f o r e ;  o r  t h e  drachm ;.i  may b e  
r e g u l a r ,  ai-u m ore t h a n  s. drachm a be _aiu. f o r  t h e  s a ^ e  w e i j a t  
o f  c o rn .  The second  i s  t r e  p r i n c i p l e  a p p l i e d ,  n e c e s s a r i l y , i n  
a l l  r e g u l a r  i s s u e s ,  and  t h e r e  n e e d s  to  be  no f i x e d  c o r r e l a t i o n  
bet* ee-n t h e  w e ig h ts  and m e a su re s  o f  money anc o f  o t h e r  c o m m o d it ie s ,  
p _  z u h i r  saent o f  sh e  r a t i o  o f  v a lu e  b e i n g  l e f t  to  t h e  m a r k e t .
i • • * o * ■ b z e. i f] a t  _.z t  t e r  I they  may b e  e v id e n c e  e 3-th. e r  
o f  t e c h n i c a l  incom pe tence  i n  t i e  m i u j , o r  d e l i a D e r a t e  v a r i a t i o n  co 
„.x in ix  in  ■ n v .h a a l  11" l. _ , r i c e .  _l e i  i s  have 1 e ta  u j .  t
m ea su res  f o r  t  \e  a e 10*.o n n e s s a n s  oy zteroao c u s , to  n o re
in;, uibaked moir j  anc- e s ta b l is h e d  weights nd measures by ..jghoros: 
ani; th e  A igiiretan  is su e  g e n e ra l ly  a 3 so dated  with h i s  name i s  
i. x . 11  ere i s  h .e  so.we r e a s o n  to  a rg u e  t h a t  h is  a c t i v i t y
may ’ z  v been coro.-rned ..it;, dev ices  of nominal p r i c e - f i x i n g ,  f a th e r  
'• a':; “ K°  e s tab lishm en t o f  a  re g u la r  is su e ;  in  o th e r  words, h i s  work 
 ^ in  . i^nt from r t e r  to  money ©Gonomy*
°-iXi u: 0 sugges'eion i s  tlia t Argos unuer xheidon was the  f i r s t  
c a p i t a l  of a confederacy (as  d i s t i n c t  from s. s in g le  community) 
to tau e  t h i s  s te p ,  The f i n a l  s tag e  o f  f r e e in g  money from the 
o ld e r  concepts o f  b a r t e r  anu. f ix e d  p r ic e s  would then  he due to 
the A thenians, r a th e r  l a t e r  t h a n  t h e  H e ro d o te a n  P h e id o n .
^ . p o l i t i c a l
The r e l a t i o n s  o f  P h e id o n  to  A i g i n a ,  C o r i n th ,  A r c a d ia ,  S p a r t a  
a n d  A l i s  a r e  a l l  e x t r e m e ly  p r o b l e m a t i c .  A i g i n a ,  a s  a co lo n y  o f  
E p id a u ro s ,  i t s e l f  a  d o r i a n  c o lo n y  from A rg o s ,  seems to  have  b e e n  
a member o f  t h e  A rg iv e  le a g u e  ( t h e  a m p h ik t io n y  o f  A p o l lo  P y th a e u s )  
u n t i l  t h e  A rg iv e  war o f  IQeomenes ( s e e  be lo w , c h a p te r  5* s e c t i o n  C ). 
She would  t h u s  b e ,  f o r m a l l y ,  a  s u b je c t  a l l y  o f  A rg o s ,  e v e n t th o u g h  
e c o n o m ic a l ly  she may have  b e e n  t h e  s e n i o r  p a r t n e r .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e m a in in g  s t a t e s  w i t h  w hich  P h e id o n  h a d  
r e l a t i o n s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n s  and  ch ro n o g ra p h y  
i s  a  m a t t e r  o f  g r e a t  d i f f i c u l t y ,  e s p e c i a l l y  i f  we a c c e p t  t h e  
p r i n c i p l e  o f  p r e f e r r i n g  t h e  l a t e s t  d a t e  f o r  P h e id o n .  The r e a s o n s  
f o r  d o in g  t h i s ,  a s  we h av e  s e e n ,  a r e ,  f i r s t ,  t h a t  Phfeidon*s d a t i n g s  
a r e  c o n s i s t e n t  i n  p l a c i n g  him i n  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n  o f  an  a n c . i s t e i a  
and m aking him  n e a r l y  c o n tem p o ra ry  w i t h  L y k ou rgos ,  and  we know from  
a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  t h h t  t h e  l a t e s t  d a t e  f o r  Lykourgos i s  t o
be p r e fe r r e d :  i f  we abandon t h i s  p r in c ip le  fo r  P heidon  we deny 
th e  m ost c o n s is t e n t  p a r t o f  h i s  t r a d i t io n .  In  th e  second p la c e ,  
th e  ev id en ce  fo r  Greek co in a g e  shows th a t  o n ly  th e  l a t e s t  o f  th e  
t r a d i t io n a l  d a te s  can be ch o sen . T h is does not e x c lu d e , o f  c o u r se ,  
p o s s i b i l i t y  th a t  a l l  th e  t r a d i t io n a l  d a te s  a re  wrong, but th e  
stu d y  o f  th e  e v id en ce  has not y e t  p r o g r e sse d  so fa r  a s  to  i n s i s t  
on th e  abandonment o f  th e  t r a d i t io n .
1 . A rgos, S p a rta , and A rcadia
The known and a c c e p ta b le  t r a d it io n s  o f  th e  r e la t io n s  betw een  
Argos and Sparta in  th e  a r c h a ic  p e r io d  com prise ( ] )  th e  e x p u ls io n  
o f  th e  A s in a io i  by E ratos o f  Argos in  th e  tim e o f  N ikandros o f  
S p arta ; (2 )  th e  e x p u ls io n  o f  th e  N a u p lia ta i by D em okratides o f  
Argos d u rin g  the second M essen ian  War; and ( 3 ) th e  p o s s e s s io n  
o f  th e  Thyreat&s by Argos from th e  b a t t l e  o f  H y s ia i to  th e  Spartan  
campaign in  th e  y ea r  o f  th e  f a l l  o f  S a r d is . Only th e  l a s t  i s  
g iv e n  y e a r -d a te s  in  our so u r c es;  th e  year  o f  th e  f a l l  o f  S a rd is  
i s  about 546 B.C.  and needs no chronographic d is c u s s io n .
P a u sa n ia s  ( 2 . 2 4 . 8 )  d a te s  th e  b a t t l e  o f  H y sia i to  th e  arch on sh ip  
o f  P e i s i s t r a t o s  th e  e ld e r ,  669 B.C.  T h is i s  p rob ab ly  a chrono­
g r a p h ic  d a te , b e in g  e i t h e r  480 p lu s  27 x  7 , or (w hich i s  perhaps  
more l i k e l y )  in ten d ed  fo r  6 6 8 , 108 y e a r s  a f t e r  776 ( in s t e a d  o f  
th e  108th  y e a r ) ,  i . e .  th e  year  o f  th e  Gymnopaidia. We can in fe r  
v e r y  l i t t l e  from t h i s  t r a d i t io n ,  excep t th a t  i t  may have m en tioned  
A rg ive  h i s t o r y  in  c o n n e c tio n  w ith  P e i s i s t r a t o s  th e  t y r a n t f s 
m arriage to  Tim onassa o f  A rgos, 108 y e a r s  l a t e r ,  in  560 B.C.
(S ee  b e low , Chapter V E i i ) .  There i s  no r e a so n , on chronograph ic  
grounds, to  change th e  d a te  to  any s ig n i f i c a n t  e x te n t ,  and so i t  
sh ou ld  be tak en  as some y e a r s  l a t e r :  perhaps about 660 B.C.  as  a
roa^'h r,g p r o s im a t i o n .
i n e  u i s c o r io g r o g h y  ox the  d a t e  i s  how ever v e ry  o b s c u r e .  I f  
A c  s o u rc e  o o longs  to t h e  c a r  ly  f o u r t h  o r  l a t e  f i f t h  c e n tu r y ,  
a ■ --L sue .res  th e  n i s t o r i o g r a p h i c  viev.'g 01 th e  a u th o r  o f  t h e  w e s t e r n  
co lo n s  l i s t  ( se-o cjl.v-.oer C ), t h e  c u t t l e  o f  .o y s ia i  w i l l  f a l l  a b o u t  
t ro  euu ox t n e  ~ - r ?  r  - ^ e s s e n ia n  v/ar, ./here, g i n  P a u a a n ia s *  view  
i f  f a l l s  a t  t n e  end o f  t h e  se co n d .  On t h e  w hole , p e r h a p s  an  
a s s o c i a t i o n  w i th  t h e  end o f  t h e  f i r s t  war i s  to  be p r e f e r r e d ,  f o r  
t h e r e  i s  a  c e r t a i n  amount o f  e v id e n c e  t h a t  t h e  f i r s t  war was more 
i n  uue n . t u r e  o i  an  i n t e r n a t i o n a l  s t r u g g l e  t h a n  th e  second :  t h e  
b e g in n in g  o f  t h e  f i r s t  w a r ,  i n  t h e  h i s t o r i o g r e t h y  o f  t h e  a u th o r  
o f  t h e  w e s te r n  c o lo n y  l i s t ,  i s  a s  o c i a t e d  w i th  t h e  h h o d ia n  
f o u n d a t i o n  o f  G-e-la, and Abodes was a n  a n c i e n t  a s s o c i a t e  o f  
i ^ e s s e n ia n ;  during- the  v /a r , A heg ion  a c c e p t e d  m u s s e n ia n  r e f u g e e s #
ro  t h i s  same p e r i o d  a l s o  t h e r e  b e lo n g s  t h e  war o f  Cor in c h  a i d
pi
A o rk y ra  d a te d  to  a b o u t  6C4 f o r  1‘h u o y d id e s .  t h e r e  i s  t h u s  a
j ] . h i s  f i g u r e  o f  26c y e a r s  b e f o r e  404 m ig h t  c o n c e iv a b ly  be  
t a k e n  a s  (>? z 8/3 )2  1 0 , b u t  T h u c y d id e s 1 w e s t e r n  c a r  onog raphy  
does  n o t  u s e  lo n g  g e n e r a t i o n s ,  and  i t  i s  more p r o b a b l e  t h a t  he  
i s  u s i n g  a ro u n d  number f o r  27 x  9^3 = 2b 1 y e a r s .  I f  he  i s  
u s in g  a lo n g  g e n e r a t i o n ,  t h e  g e n e r a t i o n  co u n t  would p l a c e  t h i s  
war i n  t h e  t im e  o f  P e r i a n d r o s ,  when t h e r e  was a war b e tw e en  
C o r in th  anu Ivorkyra ;  and  no do u b t  some i s t o r i a n s  w i l l  p r e f e r  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  b u t  t h e  g e n e r a l  T h u cy d id ean  v iew  o f  
zest c m  h i s t o r y  i s  a g a i n s t  i t . _______________________________ ____
g e n e r a l  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  f i r s t  m e s s e n ia n  war was a  p a r t  o f
a  much l a r g e r  s t r u g g l e  a g a i n s t  S p a r t o - C o r i n t h i a n  economic
dom inance; i n s i d e  t c A r g o l i d ,  t h e  s t r u g g l e  tomes th e  form  o f
a  v/ar b e tw e e n  A rgos and  A s i n e ,  and  t h e  b a t  v i e  o f  h y s i a i  f i n d s
a p r o b a b l e  c o n te x t  a f t e r  the  e x p u l s i o n  o f  t h e  A s i n a i o i ,  anu d u r in g
Sp- m a n  r e l a x a t i o n  o f  e f f o r t  s f c o r  t h e  ^ e s s e n i a n  v i c t o r y .  The
b a t t l e  would t h e n  be t h e  same a s  t h a t  n a m e les s  f i g h t  w i th  A rvos
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p l a c e d  by P a u sa m ia s  i n  the  o l d  age  o f  Theopompos , and  so p re s u m a b ly  
i t  was lo.;.t by r- 'o lydoros sometime b e f o r e  h i s  a s s a s s i n a t i o n .
The ^ener  c io n  b e tw e en  t . . e  m essen aan  w ars  i s  w i th o u t  e v e n t s  
i n  opai can n i ... cox ^ , and  so a l  so i s  une g e n e ra  c io n  a f t e r  t n e  second  
a r ,  u n l e s s  t h e  s t r a g g l e  w i th  A r c a u ia  began t h e n .  T h is  s t r u g g l e  
v a s  a p p a r e n t l y  m ost im p o r ta n t  i n  t n e  f o l l o w i n g  g e n e r a t i o n ,  t h a t  o f  
Leon, A g e s i k i e s ,  and  L y k o u rg o s ,  and  i n  i t  we may h a v e  He e x p l a n a t i o n  
o f  a  remawxcacle f a c t ;  a l t h o u g h  t h e  t r a d i t i o n s  c o n t i n u a l l y  c o u n te r p o s e  
Lykourgos and P h e id o n ,  t h e r e  i s  no c a s e  where P h e id o n  a p p e a r s  i n  
a  war a g a i n s t  S p a r t a  -  n o t  even  i n  P n u s a n ia s ,  who maxes x h e id o n  
c o n te m p o ra ry  w i th  A lkam anos, and  says  t h a t  h lkam ones fo u g h t  an  
A rg iv e  army t  H e lo s .  I f  x h e id o n  b e lo n g s  to t h e  p e r i o d  o f  S p a r t a 1s 
A r c a d ia n  w ars ,  Tegoa mav >ave s e rv e d  i n  x h e id o n 1 s s t r a t e g y  t o  
c o n t a i n  t h e  S p a r t a n  a r m i e s , and  so t h i s  c u r i o u s  f e a t u r e  o f  t h e  
t r a d i t i o n s  would be  e x p l a i n e d •
one A rc u u ia n  c sm ^ a i0 n or Spu.j. uU i s  u a u -a, a g a i n  by r a a s a n i a s , 
who r e p o r t s  on a t i n  Cxie ax 'cnonsh ip  01 _-._il c i a u e s  ( G ?9 L * C •,  ont 
S p a r t a n s  o c c u p ie d  x h i g a l e i a  f o r  a s h o r t  bime. T h is  a l s o  i s  a  
chi ono;_,ra..hie d a t e ,  b e in g  j>9 x  5 y e a r s  b e f o r e  xiimonTs a.tne i n  
4o4 , o r  y9 x 4 73 y e a r s  b e f o r e  t h e  v i c t o y y  o f  h i s  f a t h e r  . . d l t i a d e s  
a t  M ara thon  i n  490 . T h is  d a t e  i s  t h e r e f o r e  p r o b a b l y  much too  
h i g h :  i f  we t a k e  2> y e a r s  f o r  a  g e n e r a t i o n ,  a l lo w  9 y e a r s  f  r
1
t h e  t h i r d ,  and u s e  M ara thon  a s  a  b a s e - d a t e  ( so  a s  n o t  to  r e a c h  
an  e x t r e m e ly  low d a t e  f o r  B L ig a l e i a  by r e c k o n in g  464  125 = 5^9)
we h a v e  a v e r y  a p p ro x im a te  i n d i c a t i o n  o f  a d a t e  a b o u t  599  r . C .
The r e l a t i v e  d a t i r g  o f  P a u s a n ia s  f o r  x h i g a l e i a  a f t e r  the  second  
m e s s e n ia n  war i s  t h u s  m a i n t a i n e d .
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oorvh. "iiu . f l i s : ( a ) x . e id o n  i n  d p h o ro s
jpiiOios made T u r id o n  cue t e n t h  Temenid, and r a u s a n i a s *  d a t e
o f  74f f o r  P h e id o n Ts a g o n o th e s i a  e x p r e s s e s  t h e  same t r a d i t i o n ;
i n  b i s  g ro u p  a l s o  b e lo n g s  t h e  s t o r y  t h a t  A k ta io n * s  f a t h e r  f l e d
f io m  x h e id o n  t o  C o r in th ,  and a f t e r  A k ta io n * s  d e a th  A r c h ia s
fo u n d ed  S y r a c u s e .  As t h e  t e n t h  Temenid, P h e ia o n  i s  h e r e
c o n te m p o ra ry  w i th  A lkam enes o f  S p a r ta  ( a s s u m in g  th e  s h o r t  S p a r t a n
l i s t ) ,  t h a t  i s ,  h e  i s  p l a c e d  i n  t h e  l a s t  g e n e r a t i o n  o f  t h e  
rw, -vd
a n c l i i s t e i a  ( anc so ,  h y p o t h e t i c  .11^ ,  39 x  4 y e a r s  b e f o r e  
a  p o s s i b l e  i l^ r o d o te a n  d a t e  e q u i v a l e n t  t o  592 B . C . ) .  The y e a r  
74c i s  514 + 39 x  ^ * anc*- t h e  b a s e - d a t e  514 s u g g e s t s  an  A th e n ia n  
c j. l r  o no g r  ap hy .
P a u s a n ia s  a s s e r t s  t h r t  P h e id o n  was c a l l e d  i n  to  Olympia 
by  t h e  i i s a t a i ,  who th e m se lv e s  s e i z e d  t h e  a g o n o th e s i a  i n  644  B .C .
T h is  i s  514 x 3'/3 » so t h a t  P a u s a n ia s  would seem t o  have  a 
s i n g l e  s o u rc e  f o r  h i s  two a n o lym p iad  d a t e s .
(b )  P a t e s  o f  t h e  r i s r . t a n  O lym piads
The o t h e r  t r a d i t i o n  o f  t h e  P i s a t a n  O lym piads a s s e r t s  t h a t  
x a n t  a  1 eon o f  x i s a  e s t a b l i s h e d  h i s  oyyanny i n  6-7 2 , and  soon t h e r e a f t e r  
b eg an  to a d m i n i s t e r  th e  Olympic dames; t h i s  o f i i c e  c o n t in u e d  i n  
h i s  f a m ily  up to  and i n c l u d i n g  t h e  Olympiad o f  5 7 2 .• r h i s  t r a d i t i o n  
a l s o  makes P a n t a l o o n ,  and nor t h e  l a m i d a i , a l l i e s  01 A r i s to m e n e s  
i n  t h e  second  ^ e s s e n i a n  w ar .  I t  i s  a  r e m a rk a b le  f a c t  t r o t  t r e  
s i n g l e  O lym piad o f  t h e  f a u s a n i a n  t r a d i t i o n  i s  i n  644 , , .4 ic ' '  may 
bo t a k e n  a s  4 9 0 + 27 x  5% H  , w h i l e  t h e  y e a r  o f  P a n ta le o n *  s r e v o l t  
i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  a  s c r i e s  o f  r i s a t a n  O lym piads i s  464+  59 x 5/3 
(4 9 0  i s  t h e  akme o f  M i l t i a d e s  I I I ,  464 t h a t  o f  h i s  son  ...imon). i k e  
c o n c lu s i o n  seems i n e s c a p a b l e  t h a t  t h e  s i n g l e  P i s a r r n  o ly m p ia d  i n
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644 -  514 + 3° x 3/3 h a s  th e  f i r s t  form  o f  t h e  t r a d i t i o n ;  t h a t  t h i s  
a s  cn,.n c- I c a l a t e d  a s  644 = 4 9 0 +  27 x  ?lJz +  1, and t h e  h i g h e r  d a t e
0 f  6 /2  — 46 v + 5 5  x 5/3 v/as a u e l i b e r a t e  r e t r o  d a t  in ; ; .  The .ourpo r/e
o f  such r e t r o u a t i n g  was, p e r h a p s , to  p r o v id e  P i  s a t a n  i n s t e a d  o f ’ 
JClean a l l i e s  • f o r  h:>. i s to m e n e s ,  and. t h u s  remove t h e  s t ig m a  o f  
fe.llity bo Sp r  fca f rom  t h e  I a m i d a i ,  f o r  wnom l i n e a r  p r o v id e d  
a  p u r e  S p a r ta n  a n c e s t r y  i n  h i s  s i x t h  O lym pian o de .
( c )  Olympic h i s t o r i o g r a p h y
I t  i s  a m a t t e r  o f  some i n i , c r e s t  to  examine t h e  v a r i o u s  
t r a u i t i o n s  o f  Olympic h i s t o r i o g r a p h y ,  i n  an  a  f t  erupt to  d e c id e  
t h e  p u r p o s e  and  aim o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  s e r i e s  o f  I i so . ta n  
C -ym piaus. The b a s e  d a t e  514 i s  common to  th e  ..plioran P h e id o n  
an d  t h e  s i n g l e  r i s a t a n  o ly m p iad ,  and  b y  t h e  t im e  o f  dp h o ro s  t h e r e  
would seem t  ■ be no lory* r  any  r e a s o n  f o r  t h e  I  ami da i  to  deny  t h a t  
t h e y  h a d  once  a s s i s t . d j h e s s e n ia .  Yet t h e  c h ro n o g ra p h ;  o f  t h e  
s e r i a l  P i s a t a n  O lym piads i s  d e r i v e d  from  t h e  t r a d i t i o n  se en  in  
t h e  P pho ran  d a t e  o f  P h e id o n ,  w h ic h  % g e s t s  t h a t  some a r c h a i s i n g  
cb.ron o g ra p h e r  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  h a s  p u t  a  d a t e  to  
t r o  a i t  i o n s  w i c h  v.ere  f o r m u la t e d  i n  t h e  p e r i o d  472  t o  369  P .O .
i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  we may n o te  t h a t  uhe s e r i a l  t r a d i t i o n  
h a s  a  v e r y  p r e c i s e  h i s t o r i o g r a p h i c  v iew : t h e  p.. r i o d  from 
P a n t a l e o n ’ s r e v o l t  i n  672  t o  t h e  l a s t  P i s a t a n  Olym piad b e g in n in g  
i n  572 i s  104 y e a r s  ( 6 7 2 -5 6 9  = 39 x 2% g e n e r a t i o n s ) , a b o u t  t h e  
l o n g e s t  t im e  t h a t  c o u ld  b e  a l lo w e d  f o r  P a n t a l e o h  and h i s  two o n s .  
I n  t h i s  a c c o u n t  t h e r e f o r e ,  104 y e a r s  (776 -2 7 5 )  -Clean Olym piads 
am  f o l lo w e d  by  104 y e a r s  o f  P i s a :  a n o th e r  104 y e a r s  end i n  4b 5, 
and th e  n e x t  p e r i o d  b e g i n s  i n  464 P .O . The hiacxw o f  b v f i r s t  
P i s a t a n  O lym piad i n  666 maues t h e  f i r s t  .Clean p e r i o d  106 y a r s :
77
2(127 x 4) y e a r s  l a t e r  i s  4? 2 P .O . The Olympiad, o f  t h i s  y e a r  was 
p r o b a b l y  t h e  one  v.l: i c h  saw t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  new te m p le ,  f o r  
t n e  a u r o t e r i a  w ere  b o u g h t  from  th e  S p a r ta n  s p o i l s  a t  T a n a g ra  i n  
457: the  t i t h e  would p r o a b a b l y  be p a i d  a t  t h o  f e s t i v a l  o f  456 
aAc - ie t  & p le  c o m p le te d  and  r e a d y  f o r  d e d i c a t i o n  i n  4 5 2 . 1 €
l i r s t  Olympiad, i n  776 i s  thus  27 x 12 y e a r s  b e f o r e  t h i s  d e d i c a t i o n ,  
o r  59  x  u + - I 2 y e a r s :  t h a t  i s  to  s a y , t h e  r e c k o n in g  from  452  g i v e s  
c o m p le te  o a r  g e n e r a t i o n s ,  • .nd t h a t  f r  m 464  g i v e s  co m p le te  
, : a: i  gen r a ' t i o n s .  The two b a i e - d a t (  s a r e  h i  b o r i c  11 . l i n k e d
by  th e  m v ss e n a in  aa v o I t , which begun  i n  464  and ended  i n  4 5 5 , so 
t h a t  t h e  O lym piad o f  452 would b e  t h e  o c c a s i o n  o f  S p a r ta n  o f f e r i n g s  
on t h i s  v i c t o r y  a l s o .  S in c e  t h e  Olympic e r a  o f  776 B .C . seems to  
h av e  b e e n  e s t a b l i s h e d  by E i p p ia s  o f  E l i s ,  we may suppose  t h a t  h e  
found  t h e  y e a r  on t h e  b a s i s  o f  some such c a l c u l a t i o n  a s  t h i s ,  
m o re o v e r ,  s i n c e  672  = 464  + 39 x 5 '/a , i t  would a p p e a r  t h a t  t h e  
a u th o r  o f  t h e  P i s a t a n  o ly m p iad s  used  t h e  c h ro n o g r a p h ic  fram ew ork  
- a l r e a d y  employed by  E i p p ia s  i n  f i x i n g  t h e  Olympic o r a .
E ip p ia s *  work o n ly  s u r v i v e s  i n  t h e  l i s t  o f  Olympic v i c t o r s ,  
and h i s  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  to  b e  i n f e r r e d  from  i t .  The c i t i e s  
o f  t h e  v i c t o r s  s u g g e s t  t h e  f o l l o w in g  p o r i o n i s a t i o n :
I .  Oly m p iad s  1 -1 2 : 7 7 6 -5 2  B .C . V i c t o r s  come from  m l i s ,  A c h a ia ,  
anu. m e s s e n ia ,  i . e .  t h e  f e s t i v a l  i s  l o c a l  o n l y .  O xythem is  o f  
h o ro n e  i n  732 comes from  a  town l a t e r  re c k o n e d  m e s s e n ia n :  n i p p i e s  
m ust h a v e  supposed  e i t h e r  t h a t  i t  was n o t  i n c o r p o r a t e d  in  
M e s s e n ia ,  o r  t h a t  i t  was l e f t  f r e e  by. S p a r t a .  The 1 sfc iiu.essen.i- 11 
v i c t o r  a p p e a r s  i n  736 , an d  t h e  f i r s t  S p a r t a n  i n  716 , so tn: t 
H io p ia s  p resum ab ly  d a t e d  t h e  f i r s t  kies s e n ia n  war to  736-717 :
Kiorone th u s  a p p e a r s  a s  a n  in d e p e n d e n t  s t a t e  i n  t h e  - ' i f  rh y e a r
01 " e r * - 1 a s a f t  l i a n  i t  d ra w a l  t o  I t ]  : le ,
r t a n  o rg s  o f  t h e  001 rdd  t  r r i t o r j  *
I I . ,  Olym pia d s  H - 16 : 7 2 c - 1G B .C , V i c t o r s  from  C o r i n th ,  P iegara ,
' ojrvrua: th e  ch iex  m e t r o p o l i s  o f  t h e  w e s te r n  c o l o n i e s ,  an d  
•• c v i c t t r  i n  t; e ^ e n s e n i a n  : a r .
-jJ .-L:—Olym piads V: 7 1 -—704 B.C . V i c t o r s  from  f f c id a u r o s ,  S ik y o n ,
■ a r a , -- ■ f i r  fc 0 a r  c i t i e s  of th e  2 . 1 u< ,
j...egura mag j u s t  fo u g h t  a  . a r  o f  l i D e r a t i o n  a g a i n s t  C o r i n th .  The 
mw. o; r a n e e  01 t n e  A rg iv e  le a g u e  a t  t h i s  p e r i o d ,  j u s t  a f t e i  t h e  
1 . r e t  m es0e n ia n  war, c o r r e s p o n d s  to  o u r  r e l a t i v e  d a t i n g  o f  t h e  
B a t t l e  o f  h y s i a i  i n  s e c t i o n  a b o v e .
i \ f . -;Jw- Is . -  ,•,: 700~ 48 B .C . N ine  S p a r ta n  v i c t o r i e s  i n  14
c e l .  b r a t  i o n s  a r c  a  c l e a r  s ig n  o f  b e l i e f  i n  S p a r ta n  h c y a a a n y  
a t  t h i s  p e r i o d .  The A c h a ia n  from  H y p e r e s i a  i n  688 ma; s t a n d  f o r  
t h e  A c h a ia n  m e t r o p o l e i s  o f  t h i s  p e r i o d ;  w h i l e  K r a t i n o s  o f  M egara 
i n  652  ( t  1 v y e a r s  B e fo re  n y lo n )  p resu m a b ly  r e p r e s e n t s  t h e
M egara o f  4  eo c . The m ost  i n t e r e s t i n  e n t r y  i s  P a n t a k l e s
o f  A t h e n s , v i c t o r  i n  6 % a.no. 692: t h e  f i r s t  i s  4o0+  27 x 8 , and  
so t h i s  e n t r y  may v & ll  come from  a  f a m i ly  t r a d i t i o n ,  xhe o t h e r  
A th e n ia n  i n  672  i s  4 6 4 + p. 9 x 5‘[3 , and  s e r v e s  l a t e r  to  marl: t h e  
e a r  1 i e s t  P i s a  an  d a t e .
V. O lym piads ?4*i3 6 : 644-6p6 B .C . Stomos o f  A th e n s  v i c t o r  i n  
t h e  s ta d iu m  6 4 4 , n y lo n  o f  A th e n s  i n  a n o th e r  e v e n t  i n  640 and 
Plirynon o f  A th e n s  i n  t h e  svadium  i n  6 ^6 . ' I h i s c c l u s t e r  o f  
A th e n ia n  O lym piads m arks an  e r a ,  p r i m a r i l y ,  i n  A th e n ia n  c h r 0 n o g rap h y  
o f  t h e  a r c h a i c  p e r i o d ,  and i s  i n t e r e s t i n g  h e r e  a s  showing t h e  
dependence  o f  K ig p i  s on A th e n ia n  s o u r c e s .  I t  i s  p o s s i b l e  ch a t  
B i p p i a s 1 n o t i o n  i n c lu d e d  t h e  P i s a t a n  Olym piad i n  644: i t  c e r t a i n l y
Vd i d  n o t  adm it  t h e  s e r i e s ,  f o r  t h e r e  i s  no s ig n  o f  P i s  t a n  i n f l u e n c e  
i n  t h e  v i c t o r  l i s t  o f  p e r i o d  IV ( a p a r t ,  p o s s i b l y ,  from  th e  A th e n ia n  
v i c t o r  o f  6 7 2 ) ,  and a t  572 ( t h e  l a s t  P i s a t a n  O ly m p iad ) ,  E i p p i a s  
h a s  an  H lean  v i c t o r .
P a u s a n i a s ,  i n  h i s  h i s t o r y  o f  t h e  f e s t i v a l  ( f . S - 9 )  h a s  a v iew  
o f  t h e  deve lopm en t o f  t h e  f e s t i v a l  w hich  may p o s s i b l y  go b a c h  to  
E i p p i a s : from  776 to  644 t h e  e v e n t s  added  from  t i iu e  to  t im e  w ere  
a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  by  776 " p e o p le  had  f o r g o t t e n  t h e  
a n c i e n t  cu s to m s ,  anc- o n ly  g r a d u a l l y  remembered them , and a s  t h e y  
rem em bered them  p i e c e  by p i e c e ,  t h e y  added  them to  t h e  Games." 
i n  t h i s  a c c o u n t ,  w here E e r a k le s *  p r o t o t y p i c a l  c e l e b r a t i o n  s e r v e s  
a s  t h e  w hich  i s  o n ly  s low ly  r e a l i s e d ,  we ma„ have  a  r e f l e c t i o n
o f  P l a t o ’ s i n f l u e n c e  011 h i s * c o n te m p o ra ry  E i p p i a s .
7 1 . u ly iiijjiads / i - 4 ? : 6p2-5b4  B .C . A n o th e r  p e r i o d  o f  S p a r ta n  
dom inance , w i th  o v i c t o r s  i n  15 c e l e b r a t  i o n s . t h e r e  i s  a  Ih e b o n  
m  b ]6 : t i n s  uiB.j be  a  tam il^  t re .c i iu io n , l o r  6 16 = 42 tn e  c.-^t>a. e 
o f  P l a t a i a ) +■ 27 x 7 . The J p i u a u r i a n s  i n  600 and 6uu p re su m a b ly  
r e p r e s e n t  t h e  t y r a n n y  o f  P r o k l e s ,  f a t h e r - i n - l a w  o f  P e r i a n d r o s ;  
h r o t o n ,  t h e  f i r s t  colony, i n  t h e  l i s t ,  a p p e a r s  i n  ye t  and  5 t4 :  
the; d a t e  5c0 i s  5 1 0 ( f a l l  o f  S y b a r is )+ -  *  2, and so p re su m a b ly  
r e p r e s e n t s  a  f a m i ly  t r a d i t i o n .
I n  r a u s a n i a s ’ l i s t o r y ,  6 f 2 m arus  t h e  b e g in n in g  o f  th e  p e r i o d  
when t h e  h l e a n s  abandoned  "memory" f o r  d e l i b e r a t e  o r g a n i s a t i o n  and 
a d a e d  a number o f  b o y s ’ e v e n t s  ro  t h e  c e l e b r a t i o n s .
The H e ro d o tc a n  s t o r y  o f  t h e  m lcan  embassy to mgypt i n  tn e  
t im e  o f  f s a m m e t i c h o s  I I  ( > >‘p - o 5) spearns o f  «he s a t i ;  f a c t i o n  o f  
t h e  m leans  a t  t h e  o r g n n i s  t i o n  o i  uhe fc - 's t i ’vr.l ac t h a t  p e r i o d .
'J I ,  O lym piads ,5.0 o n w a rd s ; 5 .. o B .C . and I s  t o r .  jSrora t r i o  p o i n t  
on\;ar*ds tu.; l i s o  h a s  a  v e ry  much rnor n  o r a l  a p p e a r a n c e ,  and 
may p e rn a p s  he d e s i g n a t e d  a s  p r o t o h i s t o r i c a l ,  p a s s i n g  i n  0 t h e  
h i .  r o r i c ' 1 a t  an  unknov/n s t a g e .  The y e a r  56c i s  named by 
x u u s a n ia s  a s  t h a t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  two a .x o n o th e t a i ,
2 e^ lo .c in^  cne u^ sce nda nos  o 1 I g n i o o s  vvij.o uacx px*eviously - i .du  uxie 
o f f i c e .
I t  would t h e r e f o r e  a p p e a r  t h a t  t  v i c t o r  l i s t  b e f o r e  5 8 .. 
i s  a s im p l . c o n s t r u c t ,  a s s i g n i n g  v i c t o r s  to  c i t i e s  b e l i e v e d  to  
b e  o f  p o l i t i c a l  im p o r ta n c e ,  and  on ly  o c c a s i o n a l l y  i n c l u d i n g  
v i c t o r s  f o r  r e a s o n s  o f  f a m i ly  hr- o u t i o n  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c s .
The l i s t  t h e r  f o r e ,  f o r  t h e ' y e a r s  b e f o r e  560, e x p r e s s e s  
E i p p i a s ’ h i s t o r i o g r a p h i c  v ie w s ,  and  co m p a r iso n  o f  o t h e r  t r a d i t i o n s  
v . i t h i t  i s  o f  v a lu e  o n ly  i n  so f o r  as  H i p p i a s ’ h i s t o r i o g r a p h y  i s  
r e l e v a n t  t o  tin.- p u rp o s e  i n  h a n d .  I t  seems c e r t a i n  t h a t  H ip p ia s  
was much in a e b o e d  t o  the  A th e n ia n  chro  110g r a p h i c  s c h o o l ,  and odd 
n o t  r e c o g n i s e  t h e  s e r i a l  t r a d i t i o n  o f  P i s a t a n  O lym piads , 
a l t h o u g h  he  h a s  A tn e n ia n  v i c t o r s  i n  b o th  672  and 644 .
( u.) x -a u sa n ia s on ~ h  2 -x i s n ,  e.nu C01 i n m
The h i s t 0 r i o g r a p h i c  a s s o c i a t i o n  o f  x i s a t r . n  O lym piads w i th  
A th e n ia n  v i c t o r s  i s  r e m a rk a b le ;  a t  t h e  l a t e r  e a t e  one  o f  t h e  
A th e n ia n s  i s  K yIon t h e  v o u lu - b e  t y r a n t ,  and  t h e  c l i e n t  o f  k e g a r a .  
T h is  c l u s t e r  o f  A th e n ia n  v i c t o r i e s  i n  6 4 4 ~p6 m ust r e p r e s e n t  a  
p re c is e  h i s t o r i o g r a p h i c  c o n c e p t , and i t  i s  a s s o c i a t e d  i n  
P a u s a n i a s ’ v e r s i o n  w i th  "if... end o f  t h e  p e r i o d  o f  "memory". 
I n t e r p r e t a t i o n  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  o u r  ig n o ra n c e  o f  th e  
h i s t o r i o g r a p h y  i n te n d e d  by  t h e  v a r i o u s  s o u r c e s : t r e r ,  a r e  miree 
i n d i c a t i o n s  o f  a p o s s i b l e  t r u e  d a t e ,  b u t ,  a lthough t h e y  c o n v e rg e ,
t n e y  a r e  by no means c o n c l u s i v e  e v id e n c e .  Tne s t r o n g e s t  i s  the 
n e r o d o te a n  s t o r y  o f  j j l e a n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
th e  f e s t i v a l  i n  th e  y e a r s  ?9?~o9: t h i s  s u g g e s t s  a  t e r m in u s  a n t e
x o r  che ijaeriou o f  "memory’ . Second, t h e  g e n e r a t i o n - d n t e  644  =
514 39 x 3  s u g g e s t s  (o n  25 - y e a r  g e n e r a t i o n s )  a  d a t e  a ro u n d
6 uu ±>.C. f o r  the- end o f  t h e  p e r i o d  o f  ’'memory” , t h e  A th e n ia n  
c l u s t e r  o f  v i c t o r i e s ,  a n a  t h e  s i n g l e  P i s a t a n  O lym piad . T h i r d l y  
(.ana t h i s  i s  a n o tn e r  a s p e c t  o f  th e  se co n d ,  a n a  n o t  in d e p e n d e n t  
e v id e n c e :  ee  c h a p te r  5 E i i (  j ){?), t h e  t y r a n n y  o f  A ylon  p ro b a b ly
b e lo n g s  to  th e  de c ad e  and  so h i s  v i c t o r y  m ig h t  b e lo n g
to  t h <? p r e v i o u s  d e c a d e .  A l l  t h i s ,  f o r  v;liat i t  i s  w o r th ,  p o i n t s ,  
to  the  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  s i x t h  c e n tu r y  a s  d e c i s i v e  i n  h i  can  
d - v . 1 opu len t.
P a u s a n ia s  i s  o u r  c h i e f  a u t h o r i t y  f o r  a n a r r a t i v e  h i s t o r y  
o f  A l i s ,  and he  t r e a t s  h i s  so u rc e  w i th  s c a n t  r e s p e c t ,  and 
a p p a r e n t l y  p r o p e r l y  so ,  f o r  i t  seems to  c o n t a i n  a  number o f  
i m p r o b a b i l i t i e s  and  i n c o n s i s t e n c i e s ,  h e  t r e a t s  o f  t i e  h i s t o r y  
o f  ml i s  under  t u r c i^ h c a d s : ( l ) t . .e  h i s t o r y  01 t r ie  s t a t e ,  ( 2 ) th e  
h i s t o r y  o f  th. i 'o .v t iv a l ,  anu  the  h i s t o r y  o f  t h e  r i s s t a i  
( 5 . 1- 4 ; 5 «7s»nff; o . e d j :  t h e  l a s t  p r o b a b l y  comes
from  a d i f f e r e n t  s o u rc e ,  u l t i m a t e l y  n p i io ro s •
The g r e a t  e v e n t  i n  the  h i s t o r y  01 t h .  SuS.to i r  i t s  con u  s t  
by  Her a x l e s  a f t e r  h i ;  q u a r r e l  w i th  A u g e ia s .  To t h i s  p e r i o d  
P a u s a n ia s  a s s i g n s  t h e  q u a r r e l  w i th  C o r in th  and t u e  imm unity o f  
P i s a .  I n  e d i t i o n  to  t h e  le g e n d a ry  o r i g i n  o f  trie  q u a r r e l  w i th  
C o r i n th ,  P a u s a n ia s  a l s o  r e p o r t s  a h i s t o r i c a l  d a u s e  j u s t  a f t e r  t h e  
d e a th  o f  l i y p s e lo s ,  and  a m y th i c a l  cau se  i n  t h e  m urder  o f  two boys  
a t  th e  I s t h m i a . T h is  l a s t  seems to  be a v - ^ a n *t of tn e  H le o b i s
c  ^0 d.
and B i t o n  s t o r y  p o p u l a r  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  s i x t h  century. 
The s t o r y  a b o u t  xvypselos i s  t h a t  lie had  o f f e r e d  s. s t a t u e  in  
O lym pia; a f t .m  h i s  a o o th ,  t h e  C o r i n t h i a n s  •. i s h c d  to  dec.ic  t e  
i t  a s  from  th c i t y ,  n o t  t h e  t y r a n t ;  t h e  c l e a n s  r e f u s e d ,  an d  
t h e  C o r i n t h i a n s  t h e r e u p o n  e x c lu d e d  the.., from  t h e  I s t h m i a .  
h y p s d o s  u i e u  i n  (x  -*-)5oC ( s e e  chap t  e r  5 l» i) , vh i c h  g i v e s  a 
t c iw h n u s  p o s t  f o r  t h e  quarr  e l ,  o r  t h i s  a s p e c t  o f  i t .
The l e g  ;ndar j  r e c o u n t  o f  t h e  q u a r r e l  a a d s  some q u a s i -  
p o l i t i c a l  d e t a i l s :  on  u i s c o v e r i n 0 t h  t h e r a k l e s  was t h e  m u rd e r e r  
o f  the  M o l io n id s ,  t h e  c l e a n s  a p p e a l e d  to  A rgos f o r  r e d r e s s ;  on 
h e r  r e f u s a l ,  the«> a s k e d  th , .  C o r i n t h i a n s  to  e x c lu d e  A r g iv e s  from  
t h e  I s t h m i a ;  ./hen C o r in th  r e f u s e d ,  t h e  ml cans  w ere  hound  by  a 
c u r s e  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  I s th m ia  t h e m s e lv e s .  T h is  
e x t r a o r d i n a r y  s t o r y  makes no s e n s e :  we sh o u ld  e x p e c t  t h a t  t h e  
HLe.ans would have  e x c lu d e d  the. A r g iv e s  ( i f  n o t  t h e  C o r i n t h i a n s  
a l s o ) from  th e  O lym pia , and n o t  t h e . - s e lv e s  from  th e  I s t h m i a .  I t  
seems l i k e l y  t h e r e f o r e  t h a t  the  t o r y  h a s  b e e n  p u t  t o g e t h e r  from  
d i f f e r e n t  e l e m e n t s ,  a n a  tile t a l C e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  b e tw e e n  
xTLis, A rgos and  C o r in th  w i l l  b e lo n g  t o  t h e  f u l l y  p o l i t i c a l  t im e s  
o f  the  a r c h a i c  p e r i o d .
The o t h e r  s to r y  o f  H e r a k le s  t e l l s  how h e  ra v a g e d  h i i s  and 
x y l o s , b u t  - sp a re d  r i s a ,  b e c au se  o f  . n  o r a c l e  from  BelpI i ,  
b e g in n in g  "B ear  to  my s i r e  i s  r i s a ” . T h is  o r a c l e  seems to  be  
o u t  o f  p l a c e :  a d d r e s s i n g  th e  son o'f Z e u s , t h e  r y t i , i a  would s u r e l y  
b e  h e l d  t o  h a v e  s a i d  "B ea r  to  t h y  s i r e  i s  r i s a ” . The s t o r y  would 
t h u s  semm to b ... c o n t r i v e d  to  0 iv e  a c o n te x t  to  a n  o r a c l e  w hich  
h a d  to  be  e x p la i n e d  away: a n d  an  o r a c l e  f o r b i d d i n g  an a t t a c  : on 
r i s a  can  o n l c, h av e  b e lo n g e d  to th e  p e r i o d  o f  t h e  r  i s  a t  an  t y r a n n y .
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The seco n d  mosr im p o r ta n t  e v e n t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  31 i s  i s  
t h e  A i t o l i a n  i n v a s i o n  a t  t h e  tim e o f  the  B e t u r n .  t h e s e  A i t o l i a n s  
hinomen o f  t h e  h e r a k l e i d s  (? » 3 » 7 )> and  on h i s  a r r i v a l  O xylos  
c e l e b r a t e s ,  t h e  Olympia ( i . o  . 5 ) .  P a u s a n ia s  hue- t h e  genealo- ;y o f  
h i s  d e s c e n d a n ts  ( ,  h u t ,  i r r i t a t i n g l y ,  does  n o t  g iv e  i t ,  
a l t h o u g h  t h e y  w ere  a, p a r e n t  l y  a , . ,o n o th e ta i  from  t h e  t im e  o f  
1 j_.-h.ito s  to  5tO B .C .(5»9»- ) , A f t e r  O xy los ,  t h e  c e l e b r a t i o n s  
v/ere o . i s c o n t in u e d  f o r  on ununown p e r i o d ,  h u t  i n  t h e  t im e  o f  
Ly n o u r g o s , I p h i t o s  res to red  th e  games and  t h e  t r u c e  u n d e r  
i n  s t r u c t  i  o rom D e lp h i ,  amd ' I so  b eg an  th e  s a c r i f i c e s  to  
H e r a k le s ,  whom t h e  c l e a n s  ( s i c ) hod  p r e v i o u s l y  r e g a r d e d  a s  t h e i r  
enemy ( > .4 .J ? f ) • P a u s a n i a s 1 omis . i o n  o f  t h e  ^ e n e a lo ^ y  o f  Oxylos
i s  p a r t i c u l a r l y  r e g r e t t a b l e ,  f o r  we. can  n e i t h e r  a n a l y s e  i t  f o r
a n c h i s t e i a  s t r u c t u r e ,  n o r  see  what u se  t h e  c h ro n o g r a p h e rs  made 
o f  i t :  i f  t h e y  u s e d  i t ,  t h e y  c o u ld  have  g iv e n  d a t e s  f o r  t h e  
p e r i o d  d u r in g  ..hicli t h e  f e s t i v a l  was d i s c o n t i n u e d ,  w hich 
P a u s a n ia s  d e c l i n e s  to  s t a t e .  file t h r e e  p a t r o n y m ic s  o f  I p h i t o s  
s u g g e s t  how ever t h a t  h e ,  l im e  Lyko rg o s  and P h e id o n ,  was p l a c e d  
i n  t h r e e  d i f f e r e n t  a n c h i s t o i r . i .  The s t o r y  t h a t  t h e  g l e a n s  
r e g a r d e d  H e r a k le s  a s  t h e i r  enemy c anno t  mean th e  31 earns o f  A i t o l i a n  
e x t r a c t i o n ,  v.ho were k insm en  o f  .H e r a k le s ,  b u t  m ust mean t h e  o l d e r  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c o u n t r y  ( i . e .  t h o s e  u s u a l l y  erg l e a  i - i s a t o . i ) ; 
I p h i t o s ’ i n s t i t u t i o n  o f  uhe s a c r i f i c e  to  H e r a k le s ,  a t  a  t im e  when 
S p a r t a  ( th rough . "L yk o u rg o s” ) a m  D e lp h i  were i n t e r e s t e d  i n  t h e
f e s t i v a l  p ro  Da olp r e f l e c t s  s slx un c e n t u r y , ano. no o omiilxt.j. , ^ .onu it ions<
P a u s a n i a s ’ a c c o u n t  o f  t h e  f e s t i v a l  i n  p r e — w ra w lr ic i  t im e s  d o e r  
n o t  cone, r n  us h e r e .
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xj.is r i s a t a n  h i s t o r y  s t a t e s  t h a t  x h e id o n  an d  t h e  i  i v a t a i  .,&re 
a g o no jo o o a i  i n  74-0 , anc- P a n t a l e o n  oi' x i s a  was a; ;o no t h e  t c s  i n  6 4 4 ; 
i n  yco t h e  M e a n s  a t  inc ited  Demophon o f  r i s a ,  and some t im e  l a t e r  
d e s t r o y e d  t h e  kingdom o f  P y r r h o s  o f  Pisa, anc t h e  tow ns o f h i s  
a l l i e s .  Of t h e s e  d a t e s ,  we h o v e  se en  t h a t  746 i s  an  a n c h i s t e i a  
t o  e a r l y ,  a n a  r e p r e s e n t s  a c h ro n o g ra p h ,.7 o f  >14 >9 x 2 ; and t h a t
644 -  ? l 4 r»-3>9 x  > f j . The d a t e  >tc = 4 o u r -2 7  x 4 , and so i s  
p r o b a b ly  no t more t h a n  a -decade from  t h e  t r u e  d a t e .  The n on -  
P a u s tm ia n  de.ues f o r  t h e  P ' i s a t a i  a r e  672  and  572, which a r e  
464-*. 39 x 5 73 and  464 +• 27 x 4- r e s p e c t i v e l y ,  f i n s  t h e  same 
i n t e r n a l  o f  one and a t h i r d  g o n e r  c io n s  a p p e a r s  i n  t h e  c o 
t r  a i t i o n s :  i n  one i t  s t a t e s  th e  b. g in n in g  .end end o f  t h e  
x i s  .can o y m n n y > m  cne ou.ior tn e  o C c c ■,' eon d ie  P i s  t a n  
Olym piad mu. t h e  r h e i d o n i p n  i n t e r v e n t i o n .
The i r r e d u c i b l e  m ini maim o f  clie x-'i s a t a n  t r a u . i t i o n s  th u s  
c o n c e rn s  one  and  one t h i r d  g e n e r a u io n s  o f  a t im e  o f  t r o u b l e s  
i n  M i s .  'Tlie s t o r i e s  o f  th e  ending- o f  "memory" and t h e  
b e g in n i n g  o f  o r g a n i s a t i o n ,  o f  t h e  q u a r r e l  be tw een  IClis, A rgos ,  
a n d  C o r in th ,  o f  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  "the f e s t i v a l  w i t i  t h e  a i d  
o f  S p a r ta  and D e lp h i ,  o f  t h e  P i s a t a n  t y r a n n y  and  t h e  P h e id o n ia n  
i n t e r v e n t i o n ,  t h e  o r a c l e  f o r b i d d i n g  an  a t t a c k  on P i s a ,  a l l  seem 
to  come from  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  p e r i o d .  T'm i n d i c a t i o n s  
o f  d a t e  i n  t h e  f irs tjfcvo  d e c a d e s  o f . t n e  s i x t h  cen tg iry  come from  
P h e id o n 1s a n c h i s t e i a  d a t i n g ;  from  th e  H e ro d o te a n  s t o r y  d a t e d  to  
59p-u9 and t h e  p e r i o d  o f  d e l i b e r a t e  o r g a n ic  c io n  i n  t h e  P a u s a n ia n  
t r a d i t i o n /  cu lm in  . t i n g  i n  th e  appo in tm e n t  o f  two ago no P. e t a i  
i n  >uu; from  t h e  c h ro n o g ra p h y  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  644 P .O . ,  and  
t h e  c a r e e r  o f  n y lo n ;  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  d e a th  o f  r y p s e l s s  i n
+•)566 b .C .  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  q u a r r e l  w i th  C o r i n th ,  and o f  
"Lyko^rgo s ’’ i n  t h e  s t o r y  o f  I p h i t o s ;  an d  th e  M e a n  a t t a c k  on 
P i s e  soon a f t e r  51b  B. C.
5. S i .-  on aim i a a n r o s
w i th  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  r h e i d o n ’ s t r u e  d a t e  wag i n  t h e  f i r s t  
two d e c a d e s  o f  t h e  s i x t h  c e n tu r y ,  we m ust c o n s i d e r  two t r a d i t i o n s  
o f  t h i s  p e r i o d  w hich do n o t  m e n t io n  h i s  nans, a b o u t  C o r i n th i a n  
r e l i  I;ions w i th  S ikyon  and k p i d a u r o s .  Isodem os, t h e  e l d e r  b b o t h e r  
o f  Z l e i s t h c n e s  o f  S ikyon  ( f a t h e r  o f  A g a r i s t e  who was wooed b y  
lbe-id .onf's s o n ) ,  was d e p o sed  b e c a u s e  o f  i n t r i g u e s  w i th  C o r in th  a b o u t  
5 4 B . C .  ( s e e  be low  c h a p t e r  5 E i i ( j  ) 4 ) ; a n o th e r  S to r y  sa y s  t h a t  
P e r i a n d r o s  u s e d  M l e s i a n  f o r c e s  from  h i s  a l l y  T h ra s y b o u lo s  ir^a 
a r  a g a i n s t  S ik y o n .  The h e ro  dot-: a n  s tossy o f  P e r i a n d r o s ’ v/ar 
a g a i n s t  h i s  f a t h e r - i n - l a w  p r o x i e s  o f  E p id a u ro s  d a t e s  i t  a f t e r  t h e  
d e a th  o f  j h e l i s s a  and the q u a r r e l  o f  P e r i a n d r o s  and h i s  -on L ykopkron . 
S in c e  L ykophron  a p p a r e n t l y  d i e d  c h i l d l e s s  and  u n m a r r ie d ,  t h e  
h p i d a i i r i a n  war s h o u ld  n o t  be . l a c e d  to o  e a r l y  i n  t h e  1 s i g n  o f  
P e r i a n d r o s ,  w hereas  t h e  S ik y o n ia n  a r  would seem to  b e  i n  t h e  f i r s t  
f e s  y e a r s  o f  h i s  r e i g n .  A f t e r  k l e i s M ie n e s  su c ce e d e d  Isodem os how ever ,  
we f i n d  S ik y o n ia n s ,  A r g iv e s  ( ? :  H a l l i s t  ones aw. A th e n .  1 9 . 56 0c) and  
A th e n ia n s  a l l i e d  a g a i n s t  t h e  K i r r h a i o i  i n  t h e  S a c re d  War (57*1-6 8 ) and  
L edkedes  o f  A rgos wooed I v l e i s t h e n e s ’ d a u g h te r  ( 5 5 9 / d ) ; i t  i s  a i r e r  
t h i s  t h a t  t h e  a n t i - D o r i a n  c hanges  i n  S ik y o n  s h o u ld  be  d a te d  ( see  
be low  c h a p t e r  5- f i i ( ^ )  3 ) ,  a l th o u g h  A l e i s t h o u e s 1 e a r l y  p r e f e r e n c e  t o r  
H ip p o k le id e s  amongst t h e  wooers s u g g e s t s  t h a t  h e  was a l r e a d y  
f a v o u r a b le  to  t h e  K y p s e l i d a i , whose 1 s t  C o r i n t h i a n  r e p r e s e n t a c i v e ,
Al/ia vUna
T sam m etichos ,  was p e rh a p s  a b o u t  t h i s  t i m e .  A lois  fb.enc-e »
change o f  p o l i c y  v/oul d  t h u s  a p p ro x im a te ! ,  c o i n c i d e  w i th  t h e  end o f
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t h e  C o r i n t h i a n  t y r a n n y .
t h  s e  t r  d i t i o n s  make A rgos s t r o n g  enough to  d e f e a t  
C o r in th  i a n  am b it  io n s  i n  S ikyon  a b o u t  584, to o  weak t o  h o ld  
Ih J idau ros  some y e a r s  l a t e r ,  and  l o s i n g  even the  a l l e g i a n c e  o f  
S ikyon  a b o u t  X58/7* t h e s e  e v e n ts  may t h e r e f o r e  b e lo n g  to  t h e  
p e r i o d  o f  A rg iv e  d e c l i n e  a f t e r  x h e id o n ,  end ing  with. t h e  l o s s  o f  
i h y r e a t i s  ( and  p e rh a p s  t h e  d e p o s i t i o n  o f  m e l t a s )  i n  a b o u t  5 4 6 .
A. A rgos from  the  b a t t l e  o f  h y s i a i  to  th e  lo s .  o f  f h . / r c o t i s  
<j,. no*.v e n t e r  upon th e  second  p e r t  o f  t h i s  h y p o t h e s i s :  
t h e  f i r s t  h a s  b e e n  jo i d e n t i f y  t h e  d i s i c c t a  membra o f  n a r r a t i v e s  
r e l a t i n g  to  t h i s  p e r i o d ,  and  nor th e y  m ust be  p u t  t o g e t h e r  to  
fo rm  au l e a s t  a  c o n s i s t e n t ,  i f  n o t  a  c o m p e l l in g ,  n a r r a t i v e ,  be 
may f i r s t  o f  a l l  t a b u l a t e  o u r  r e s u l t s ,  u s in g  th e  S p a r ta n  named 
g e n e r a t i o n s  a s  a m easu re :
SPARTA
c6 7 5 P o ly d o ro s  
Fi r s t  me s s e n i a n  
i,-ar «vAAfflAAty*-
C  Ie ^T H  -  trf>  (■fljtG  - A  ■
c6 5 u m u ry k ra te s
cb c j n n a x a n d r 0 s 
Second me3 s e n i a n  
b a r  c6 2 p~bU/
( d e a th  0 f  A r i s t o -  
x . r a te s  IX o f  
A r c a d ia  c Goc): h i s  
s o n - in - l a w  v ' s  
P r o h l e s  o f  B p id a u ro s )
c600  A u r y k r a t id e s  
C a p tu re  and  l o s s  o f  
r h i g t l e i a  c$99
ABSO S
A r a t 0 s e x p e ls  t h e  
As i n a i  o i . B at 1 1e 
o f  Iiys-,ai cCl/>9»
a l is
(c.CbO: h a n t a h l e s  o f  
A thens  v i c t o r :  so t h e  
f e s t i v a l  a l r e a d y  more 
t h a n  l o c a l )
Demo n r a t  i d e s  e x p e ls  i a m id a i  a l l i e s  o f  
t h e  K a u p l i a t a i . k e s s e n i a .
(x  4-) 6 $ 6 : hyp sc l o s  
o f  C o r i n th .
( fh e a g e n e s  o f  k e g a r a )
c 5f 8 P a n t a l e o n  o f  r i s a  
A th e n ia n  v i c t o r s  i n
tj 1 e 0 hyinplads x n c x ad e 
K ylon .
0 / E le a n s  i n  . . .. fc
oar .X A AJriuOS ELIS
? 5t c :  P h e id o n ia n  i n t e r v e n t i o n  
PHA’IDOE and P i s a t a n  Olym piad
(x  •*-} p u t : El s a n s  a p p e a l  to  
C o r in th  a g a i n s t  A rgos  and  
q u a r r e l  i t h  C o r i n t h .
’•'Dear to  my s i r e  i s  P i s a "
c5o4 Isodem os, c l i e n t  
o i uor i n  Lin. exp e 1 1 ed 
f  r  on Sikyo n . Co r  i  n t h i a n  
a t t a c k  on S ik y o n .
H o s t i l i t y  o f  A rgos and  
C o r in th  r e f l e c t e d  in  
t h e  A k ta io n  s t o r y .
( iv  Io n ,  i.ic0a r  i a n ,  i . e .
A r r i v e ,  c l i n t ,  p u t  
down i n  A t h e n s . )
c5L0: E le a n  a t t a c k  on P i s a  
Tv:o a ,onoth eeax
Pe r  iana.ro s t  ake  s 
H p id a u r o s .
(c57'T” w 8 t h e  Sac: ed 
Aar f r e e s  a n o th e r  
n a t i o n a l  s a n c t u a r y  
from  an  o p p r e s s o r )  
c 5 5 / : Leo cedes woos 
A g a r i s t e  o f  S ikyon  
c557: S ik y o n  l e a v e s  
t h e  A rg iv e  le a g u e  
( f  11 o f  C o r i n t h i a n  
ty r a n n y )
c564 " l a s t  P i s a t a n  O lym piad"^  
f a 11 o f  ryrrh os  o f  x i s a
I p h i t o s  anu "L y k o u rg o s”
c550 A n a x a n d r id e s  I I  
The xu& oponnesian  League
Some commenos on  t h i s  p ro p o s e d  se q u en c e  o f  e v e n ts  may h e
v e n tu r e d :
( 1 ) I n  t h e  second  A e s s e n ia n  o a r ,  t h e  A r c a d ia n s  w ere  o f f i c i a l l y  a l l i e s  
o f  A e s s e n ia ,  bu t  A r i s t o k r a t e s  I I  was p r o - S p a r t a n  and  e x e c u te d  f o r  h i s  
p o l i c y  a t  t h e  end o f  t h e  w a r . Thus t h e r e  seem to  h a v e  hewn tv o  p a r t i e s  
i n  A r c a d ia  a t  t h i s  t im e ,  o f  which t h e  S p a r ta n  was Thx weaker, and
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c forward di :' _ a r s  . x*i Arcadian h i s to r y  f o r  h a l f  a cw t  try* 
v/e may perhaps suppose th; t  in  .-J is  a s im ila r  d iv i s io n  o f  p o l ic y  
became ev iden t 3? a t  the end of th e  war, and th a t  w hile  th e  name 
hi. ans continued to be used fo r  th e  community a t  la rg e ,  the  P i  s a t  a i  
and. . .loans were a lso  the  names used in  l a t e r  L is to r io g ra p h y  f o r  
th e  two p a r t i e s ,  the  former being a n t i - 3p a r ta ‘n and (as  in  ' r  cadi a) 
remaining dominant fo r  r a th e r  more than  a gen.:-; r a t  io n .
(2 ) On th e  d a te s  suggested h e r e , the  ty ra n n ie s  of C orinth , ir  ge ra ,  
and -p id au ro s  a r i s e  s h o r t ly  b e f  r e  60 0 * In  the case of C orin th , 
the; r u le  of Igjpselos .my be ass  c ia t e d  with a change in  the ^ a t t . m  
o f C orin th ian  t r a d e ,  fo r  in  the l a s t  c u a t t e r  of th e  seventh 
cen tury  C orin th ian  p o t t e r y  beg ins  to  app,.ar in  th e  m ile s ia n  co lo n ie s  
(p rev io u s ly  supp lied  by Phodes) and a t  N au k ra t is .  f a th e r  e a r l i e r ,  
b e g in n in g  C50 / 4 0 , in c re a s in g  6 4 0 / 2 5 , and showing i t s  g r e a te s t  
i n t e n s i t y  625/OO, iihoaian p o t te ry  reappears  in  th e  v e s t ,  su gges ting  
t h a t  xihodian i n t e r e s t s  were promoted by the  second messeni n war, 
and t h a t  a r e s u l t  o f  th e  l a rg e r  aspec t of t h i s  s t ru g g le  was the  
change i n  C orin th ian  p o l ic y  which sp pears  about t h i s  time, and 
which took i t s  p o l i t i c a l  form in  th e  ty ranny . The fu n c t io n  of
j 2 . n u n b a b in  2 wf
t h e  C o r i n th i a n  t y r a n n y  would t h e r e f o r e  be  t o  a r r a n g e  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  ta rm s  f o r  t h e  abandonment o f  t h e  w e s t e r n  monopoly 01 
C o r in th  i n  exchange  f o r  C o r i n t u i a n  com m erc ia l  p e n e t r a t i o n  o f  
Egypt ana. t h e  P o n to s .  T here  can  hove  b e e n  n o t h in g  e a sy  i n  t h i s  
w ork , a n a  th o u g h  i t  seems on  t h e  ..hole to  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l ,  
t h c r  m ust ho v e  b e e n  many m is t a k e s  and  s e tb a c k s *  On ohe on 5 i n ;  
h e r e  p ro p o n e d ,  k y p s e lo s  c r me i n to  j..over i n  s i t u a t i o n  . we
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Sp ri»a n rd  reconquered M esssnia, b u t  E l i s ,  Sikyon, Arcadia and 
Argo s .-ere no s t i l e  ana unharmed} the  ty ra n n ie s  o f  P i s a ,  Sikyon, 
Epid uros and i.xegara may have been formed in  o p p o s i t io n  to ,  r a th e r  
than  in  im i ta t io n  o f ,  Corinth# During h i s  re ig n ,  ICypselos seems 
to  have made E l is  f m s d iy  f r i e n d ly ,  and he m arried  h i s  son to a 
p r in c e s s  o f  Epidauros# It. seems l i k l y  to o ,  th a t  a C orin th ian  
p a r ty  was growing in  Sikyon, and on a n t i -C o r in th ia n  p a r ty  in  
Athens: A thenian p o ts  beg in  to appear in  C orin th ian  markets from 
(S1 u onwards, a t  f i r s t  in  E t r u r ia  and sou thern  I t a l y ,  bu t not in  
S i c i l y  t i l l  ?C0, which suggests  th a t  th e  A thenian s t ru g g le  to  
p e n e t r a te  the  C orin th ian  ma.rko.ts was ha rd  in  the  time o f K ypseise , 
bu t much e a s ie r  under f e r ia n d ro s ,  a f t e r  n y lo n 's  r e v o l t .  I t  would 
seem too th a t  Aypselos managed to keep th e  peace w ith  Argos, 
though h e re  wo may perhaps supposes: a co ns iderab le  commercial 
s t ru g g le ,  marked on the Argive s ide  by th e  Pheidonian coinage.
E arly  in  P e r ia n d ro s ’ re ig n  th e  accumulated te n s io n s  begin  
to f in d  o u t l e t s :  Argos and Corinth have t h e i r  c l i e n t  p a r t i e s  in  
Sikyon, # ie r e  th e re  seems to  have been a f u l l - s c a l e  war, ending 
in  o. v ic to ry  fo r  Argos, s t i l l  w ithout an open breach  with C orin th , 
though th e  Aktaion .s to ry  may h in t  a t  a f a c t io n a l  w i l l in g n e ss  to  
t r e a t  w ith  Argos about t h i s  t im e. Pheidon’ s in te rv e n t io n  m  E l i s  
(and, p o s s ib ly ,  the  AyIonian r e v o l t )  perhaps Delongs to che end 
o f nypsolos* re ig n :  th e  5Elean” q u a rre l  w ith  Argos which spread 
to  C orinth  a f t e r  hypselos* death  seems to  be i t s  r e s u l t :  the  
p o l ic y  o f  beeping an o v e rt  peo.ee w ith Argos w i l l  oe r e f l e c t e a  
in  the o ra c le  p r o h ib i t in g  an a t t a c k  on r i s a .  By about 58O ■ owever 
th e  Eleans invade L isa :  we may perhaps suppose  t h a t  r '  eiuon '..as 
by now dead. A p o s s ib le  date fo r  the  C orin th ian  a t t a c  on
7U
i s  5bU-7c» tlifsaaart decade i s Aoccupied by th e  S s .cred ,*ar, and tl e » 
^  f a l l  of th e  i i o a t a n  ty ranny , w ith Elean r u l e  e s ta b l i s h e d .  Thus 
on those  d a te s ,  the f r e e in g  of the  two g ro a t  n o t io n a l  s a n c tu a r ie s  
from oppresso rs  occupies a s in g le  p e r io d ;  and s in ce  p re v io u s ly  
Delphi seems to wavc been in  th e  C orin th ian  sphere o f  in f lu en c e ,  
and Olympia in  the  A r g iv e ,  th i s  l i b e r a t i o n  may mark a. s tage  in  
th e  achievement o f  an o v e ra l l  com petit ive  economy re p la c in g  th e  
o ld e r  b locs  with m onopo lis tic  ten d en c ie s .  Probably  by 555 
" Ip h i to s  and Lykourgos" had e s ta b l i s h e d  th e  Olympic t ru c e .
Thus the n a r r a t iv e  which i s  o u t l in e d  he re  may be s a id ,  in  
g e n e ra l ,  to d e sc r ib e  th e  t r a d i t i o n a l l y  s e le c te d  events  th a t  
marked th e  p rocess  o f  b i r t h  of th , Greek market aid -com petitive 
economy. The- s t ru g g le s  between Oparta anu l ie s sen ia ,  Corinth 
a.jd Ai-pOs, and w ith in  Olympia and D elphi, re p re se n t  s tages  of 
th e  breakdown o f an e a r l i e r  and more c o n t ro l le d  system, o rg an ised  
on the ba. i  of win ship groups which were slave~QV:Mng (varying 
from the  family farm to  «he co rpo ra te  S p a r ta n ' e x p lo i ta t io n  of 
tiess-'..ilia b e fo re  th e  second mc-ssenian war). The per iod  o f  maximum 
freedom ho,.ever  seems to have been as short as i t  v as in to l e r a b l e ,  
a t  l e a s t  in  A t t ik a ,  where the  chronographers allow le s s  than  a 
g e n e ra t io n  from k y lo n 's  r e v o l t  iiu o o lo n 's  i n s t i t u t i o n  Ox a 
l im i te d  marwet economy. 
i i .  h i s t o r i o graphy o f xheidon
The t h i r d  p a r t  o f th is  hy p o th es is  comprises an attem pt to 
account fo r  th e  d i s in t e g r a t io n  of th e  rh e id o n ian  t r a d i t i o n ,  i f  
i t  o r i g i n a l l y  d e a l t  w ith  the even ts  of t.,e  f i r s t  two uecades 
of th e  s ix th  c e n tu ry . iimong tile 1 i r s t  01 tiiese causes giioi e i s  
the f a c t  tii t vt>ry l i t t l e  01 our m- t e r i a l  r e p re s e n ts  Aigive
e / l r lay
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t r a d i t i o n :  most o f  the  Iheicionian and P is a ta n  n a r r a t iv e s  come from 
h i s t o r i e s  of H e l la s ,  not of A rgos, and they  have a Spart n and 
Eleon b ia  .
The two s ides  of the  t r a d i t i o n a l  c h a ra c te r  o f  Pheinon a re  
a lra .a o y  p re sen t  in  Herodotus: in. i s  th e  estab  11 slier o f  a new
order  ana the  v io la to r  of the o ld .  The o rd e rs  he e s ta b l i s h e d  
and overthrew a re  e lab o ra ted  by Ephoros: the  new is  th e  market and 
money economy o f the  sir:oh cen tu ry , and th e  old i3s th e  Spartan -  
C o r in f i ia n  dominance o f  the seventh . In  the  c o n t ra s t  b tween 
rh e id o n  and Lykourgos, the  s tru g g le  between Argos and Sparta  i s  
to  a co n s id e rab le  ex -ent c a s t  in  fo u r th -c e n tu ry  term s: the  choice 
is  made to  l i  ^ between a land-owning and a commercial o l ig a rc h y .  
A r is to t le J js  c h a r a c te r i s a t i o n  of th e  k ing  who tu rn ed  ty ra n t  i s  
more h i s t o r i c a l ,  fo r  the  com petitive  market economy which began 
to  develop a t  the  end of oil© seventh cen tu ry  i s ,  i t  won a seem, 
c lo se ly  as. d a t e d  w ith  the  r i s e  o f  th e  t y r a n t s ,  andfheidon’ s 
p o l ic y  o f  reassem bling olie h e r i ta g e  o f  Tcmenos suggests  an a t to a p t  
go use o ld  k in sh ip  groups a n d . r e l ig io u s  a s s o c ia t io n s  to org wise 
the  market economy.
The r e t r o d a t in g  o f  rhe idon  to th e  n in th  and e igh th  c e n tu r ie s  
and the  s im i la r  r e t r o d a t in g  of Lykourgos, i l lu m in a te  some 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  Teloponnesian t r a d i t i o n ,  when Pheiaon end 
Lykourgos a re  contem poraries of A gesilaos  of S parta ,  they  belong 
to  th e  g en e ra t io n  be fo re  or a f t e r  (accord ing  to  th e  reckoning used) 
th a t  Dotadas of Messenia who b u i l t  an e x t ra  p o r t  a t  iviothone; 
so th a t  th e  commercial Messenians ar.. seen to  be as s u b v e r s i v e  of 
the  Spartan  o rder as  Thai don h im se lf .  ( .,c may p e rh a p s  s u s p e c t  t  t
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t l i i s  e x t r a  p o r t  s e rv e d  a  t r a d e  i n  s l a v e s  and  m e t a l s ,  f o r  Homer 
a l r e a d y  knows o f  S i k e l  s l a v e s  and  T a p h ian  t r a d e  i n  o r e ) ) when 
L ykou rges  and P h e id o n  a r e  c o n te m p o ra ry  w ith  f luam w nes , t h e  
expans  io n  o f  S p a r t a  to  t h e  c o a s t ,  ana  o v e r s e a s  to  C r e t e ,  i s  
t h r e a t e n e d  by th e  A r r i v e  a l l i e s  o f  m e s s e n ia  i n  t h e  coming w ar .
The c a r e e r s  o f  P h e id o n  a n a  Lykourgos arc; t h u s  u s e d  i n  v a r i o u s  
ways to  i n c a r n a t e  t h e  s t r u g g l e  o f  good  and e v i l  i n  t h e  a r c h a i c  
±e ld p o n n e s e ,  and t h e  d a t e s  g iv e n  them  depend  on t h e  v ie .,  taw.en 
o f  when t h e  d e c i s i v e  moment i n  t h e  deve lopm en t o c c u r r e d .  The 
jd e s s c n ia n s  were a c o n s t a n t  d a n g e r  to  S p a r t a ,  and  a c o m b in a t io n  
b e tw e en  th e  h e l o t s ,  t h e  e x i l e s ,  and  o t h e r  s t a t e s  h o s t i l e  to  
S p a r ta  was a lw ays  a  p o s s i b i l i t y ,  so t h a t  th e  Spar  t a n s  and  t h e i r  
f r i e n d s  had  evoyy i n t e r e s t  i n  p ro p o u n d in g  a m ora l  m u  h i s t o r i c a l  
v iew  w hich j u s t i f i e d  t h e i r  a n c i e n t  t i t l e  t :  M essen ia*  hven  i n  
P a u s a n ia s *  t im e ,  t h e  le g  n d a ry  wrongs and c a u se s  o f  t h e  c o n q u e s t  
w ere  s t i l l  o f  i n t e r e s t  enough t o  b e  d e t a i l e d .
The- r e s t o r a t i o n  o f  iu.ess e n i a  and t h e  r i s e  o f  l iacddon  i n  
t h e  f o u r t h  c e n tu r y  have  a l s o  l e f t  t h e i r  in r k  011 t h e  t r a d i t i o n ,  
f o r  th t.  a n c i e n t  a l l y  o f  m e s s e n ia  i s  now se en  by  Theopompos 
a s  t h e  a n c e s t o r  o f  t h e  Macedonian k i n g s ,  -no. P h e id o n ,  l i k e  P h i l i p ,  
may be  e n v is a g e d  as  th e  h a r s h  p o r t e n t  o f  a  d i f f i c u l t  new w o r ld .
I t  would a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  i n  H e r o d o tu s ’ t im e  i t  was s t i l l  
p o s s i b l e  to  t a k e  P h e id o n 1s t r u e  d a te  f o r  g r a n t e d .  Sometime b e tw e en
Me.vocio^'»s
onx t n e  one  hand  and  Theopompos an d  rg-.oro;- on  t h e  
o t h e r ,  t h e  p ro b le m  o f  g e n e r a l  P e lo p o n n e s ia n  t i s t o r y  was exam ined ,
I'Vuxt'
nd t h e  c o n c lu s i o n  r e e c h e d t ^  T h e id in  must h av e  b e e n  a b o u t  
co n te m p o ra ry  w i th  t h e  r w t r o d a t e d  L y k o u rg o s , and  t h a t  the  P i s a t a i
w ere  h i s  a l l i e s ,  th o u g h  t h e  g e n e a lo g y  o f  t h e  t y r a n t s  c o u la  no t  
h e  s t r e t c h e d  to  P h e id o n ’ s e a r l y  c a t e .  T h e n c e fo rw a rd ,  p a r t i c u l a r  
d e v e lo p m en ts  o c c u r r e d :  v a r i a t i o n s  i n  t h e  p r e c i s e  d a t i n g  o f  
P h e id o n  a c c o r d in g  to  t h e  v iew  t a k e n  o f  L ykou rgos ;  deve lopm en t 
o f  t h e  r i s e  t a n  t r a d i t i o n s  i n  ml i s ,  anultue o v e rp o w e r in g  o f  t h e  
o l d  h l e a n  u ra d iw io n s  by new e x e g e s i s  o f  o r a c l e s  a n e  t i t l e - d e e d s ,  
'f lierc  would se-m to  be h e r e  no xJienomenon which$.s u n p a r a l ' l e l l e d  
i n  G reek h i s t o r i o g r a p h y ,  and t h e  p r im e  c a u se  i s  t h e  r e t r o d a t i n g  
o f  L ykouruo s  by Sp . r t a n  id e o lo g u e s  and a p o l o g i s t s .
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0. The A th e n ia n  L i s t s
The s u r v i v i n g  A th e n ia n  m a t e r i a l  i s  a b u n d a n t  and  com plex . I t  
c o n t a i n s  some h i g h l y  e l a b o r a t e  c h ro n o g ra p h y ,  due to  anonymous 
s o u r c e s  a s  v e i l  a s  A g o l lo d o ro s  and. IC a s to r ; some o f  t h e  c h ro n o g ra p h y  
v/as c o m p le te  by t h e  t im e  o f  H ip p ia s  o f  ml i s  ( s e e  s e c t i o n  i i i  b e lo w ) . 
I t  a l s o  c o n t a i n s  i n  th e  t r a d i t i o n a l  d a t e s  o f  P e i s i s t r a t o s  some 
c ru d e  p r e c h r o  no g r a p h ic  fo rm a l i s m  w hich  t  aloes what a p p e a r s  t o  be  
t h e  n a t u r a l i s t i c  d a t e  o f  t h e  b i r t h  o f  H ip p ia s  a s  t h e  b e g in n i n g  o f  
t h e  g e n e r a t i o n  o r  p o l i t i c o - 1 c a r e e r  o f  P e i s i s t r a t o s  ( see  c h a p te r  
5Hii((3)b b e lo w ) ,  b e c a u s e  t h e s e  s e v e r a l  l a y e r s  o f  worn e x i s t ,  t h e  
h i s t o r y  o f  pre-Apolloux& ran c h ro n o g rap h y  can  to  some e x t e n t  be 
r  e co n s t  r  a c t  e u .
Tlie c h a r a c t e r  o f  t h e  s o u rc e s  d i v i d e s  A th e n ia n  h i s t o r y  i n t o  
t h r e e  m ain  p e r i o d s :  f i r s t ,  t h e  m o n a r c h ic a l : t h i s  c o n ta i n s  t h e  
chronograph;, o f  Hue m y th ic  b a s i l c i s  e n d in g  w i th  Ivodros, and t h a t  
o f  t h e  a r c h a i c  " p e r p e t u a l "  a rc h o n s  e n d in g  w i th  A1 m ean. The 
v a r i o u s  l i s t s  a r e  a n a ly s e d ,  and t h e  t e x t  o f  ICastor d i s c u s s e d ,  
i n  A ppendix  I I I .  The second  i s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  d e c e n n i a l  a r c h o n s ,  
which, i s  i n c l u d e d  i n  two o f  t h e  f o u r  l i s t s  w i th  t h e  m o n arc h ic  
p e r i o d .  The t h i r d  i s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  a n n u a l  s .-chons b e f o r e  514, 
t h e  g e n e r a l  s t r u c t u r e  o f  which i s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n s  i i i  and i v  
below* The p ro b le m s  o f  d a t i n g  w hicn c o n c e r n  S o lon  and r e i s i s t r a c o s  
a r e  r e s e r v e d  u n t i l  c h a p te r  5, ehen the  E e r o d o te a n  and  o t h e r  a a t e s  
a r c  compared f o r  b o t h  met hoc a n d  mat . . . r i a l .
i .  The m onarchy
T here  a r e  f o u r  s u r v i v i n g  l i s t s  oi th e  A tn e n ia n  monarcny : o f  
t h e s e ,  two a r e  sys tem s  o f  cnovni d a te ,  t h e  f ragm ent ar; l i s t  o f  e
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. r i m  b e lo n g in g  t o  t h e  t h i r d  c e n t u r y ,  and  P a s t o r * s  to  
t h  e f  i  r  s t  c o n t  u ry  L . C.
x e l i s t  o f  t h e  ...armor Purium  r e s e m b le s  t h a t  o f  h a s t o r  f o r  
t h e  p e r i o d  b e f o r e  T roy , and , so f a r  a  can  b e  ju d g e d  from t h e  
f r a g m e n ta ry  r e f e r e n c e s ,  t h a t  o f  t h e  o r i g i n a l  o f  t h e  E x c e r p t a  
H a r o a r i  f o r  t h e  p o s t - T r o j a n  p e r i o d .  I t s  l i s t  b e g in s  i n  15GI B .C . ,  
and  s in c e  150 1-754 i s  t l ie  c l r o n o 0r a p h i c  p e r i o d  o f  27 x  30 y e a r s ,  
t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  P a r i a n  a g r e e d  w i th  o t h e r  c h ro n o g r a p h e rs  
i n  e n d in g  t h e  r e i g n  o f  A linn con i n  754* I t  d a t e s  A reon t h e  f i r - 1
by e,xcluSi 1/1 A-t-C.|/om >nc/t>s< ifaUa t* is  (ZCj/Lst i/a to
a n n u a l  a rc h o n  to  6 ;.. \ ,
f  t 3 , t h e  u s u a l  chronogra,.. . i c  d a t e  ( 39  x  3 y e a r s  b e f o r e  t h e  
f i r s t  - la t l  j n a ia  i n  y. . B . C . , and  39 x 4 1* y e a r s  
m urder  o f  h ig p a r c h o s  i n  5 1 4 ) .  I t s  e a r ly  d a t e s  f o r  Troy (1209) 
a n d  i.ne I o n ia n  migr. . t i o n  (?  1u77» w hich  i s  27 y e a r s  a f t e r  1104) 
s u g g e s t  t h a t  i t  was b a se d  on t h e  C hro n o g rap h ic  m odel,  t h a t  i s ,  
gave .. . io n  o f  A g is  i t s  . ..I r l n e .  T h is  i s  b o r n e  o u t ,
a s  ue  have  s en i n  A ppendix  I I ,  by  i t s  d a t e s  f o r  H e r a t l e s  and  
P h e id o n .
H as to r*  s l i s t  c o v e rs  t h e  y e a r s  1 55C~Ct4 = 27 x 52/3 y e a r s ,  
g iv ii i ; ,  t h e  b a s i l e i s 27 x 17^  -r 4 , and th e  a r c h o n s  27 X / . / 3 +- 5 .
The p e r i o d  o f  t h e  p e r p e t u a l  a r c l o n s  (27 x 1 2 - 2 ) i s  boo s h o r t  
t o  be  b a s e d  011 t h e  C h ro n o g rap h ic  m odel ,  w h e re in  39 x  9 -  2? x 13 , 
b u t  h a s  t h e  l e n g t h  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  C o r i n t h o - A t t i c  c o n s t r u c t  
w h ich  i  biased on t h e  e o n a t i o n  3G x 9 = 27 x 12. The d e v a l u a t i o n  
o f  Agi s * g e n e r a t i o n  by  A p o l lo d o ro s  an d  mas bor d e s t r o y e d  t h e  
f o r m '1 u t i l i t y  o f  t h e  C h ro n o g rap h ic  m odel ,  and t h e  C o r in t l io -  t ^ i c  
c o n s t r u c t  i s  t h e  a l t e r n a t i v e  fo rm a l  b a s i s .  The C o r i n t h i a n  l i s t s
e x t a n t  ( s e e  A ppendix  IV) p r o b a b ly  t h e r e f o r e  d e r i v e  from  
A p o l lo d o ro s  an d  A a s t o r .  Iri s p i t e  o f  t h i s  fo rm a l  b a s i s ,  an d  t h e
f a c t  t h a t  h i s  s t r u c t u r e  ends i n  6 u4 , H a s to r  r e t a i n s  t h e  d a t e
755 Tor t h e  b e g in n in g  o f  t h e  d e c e n n i a l s  from  t h e  c h ro n o g ra p h y  
o f  t h e  M odel.
The o t h e r  two s u r v i v i n g  sy s tem s  a f e  o f  unknown d a t e  and 
p r o v e n a n c e ,  t h e  o r i g i n a l  o f  t h e  , n e e r o t a  B a r h a r i  c o v e rs  t h e  
y e a r s  15 /0 -7 5 4  = 27 x  3 1 , and  c a l c u l a t e s  t h e  a r c h o n t i c  p e r i o d  
i n  39- y e a r  g e n e r a t i o n s ,  a l l o w i n g  39 x 9 y e a r s .  I t  i s  t h e r e f o r e  
b sed  on t h e  C h ro n o g rap h ic  m odel,  and  i s  n o n -A p o l lo d o ra n .  The 
l e n g t h  o f  t h e  p e r i o d  1590-754 ( t h i s  l i s t  h a s  t h e  e a r l i e s t  u p p e r  
t e r m i n u s ) ,  and t h e  s i m p l i c i t y  o f  i t s  f i g u r e s ,  s u g g e s t s  t h a t  i t  
i s  a l s o  p r e - A p o l l o d o r a n .  I t  h a s  some r e s e m b la n c e s  to  t h e  l i s t  
o f  t h e  marmo r x  P a r i a m , and  p ro b a b ly  b e lo n g s  t o  t h e  f o u r t h  o r  
t h i r d  c e n tu r y :  i t  i s  no t  e a r l i e r  t h a n  t h e  end o f  t h e  f i f t h ,  . o r  
i t  u se s  t h e  t h i r d  o f  a g e n e ra o io n ,v .h ic h  f i r s t  a p p e a r s  . i n  
T h u c y d id e s .  I f  i t  d a t e d  t h e  f a l l  o f  Troy i n  t h e  l a s t  y e a r  o f
m e n e s th e u s ,  i o s  d a t e  was 1 2 2 2 , which i s  59 y e a r s  e a r l i e r  t h a n
t h e  A p o l lo d o ra n  d a t e  (A p o llo d o ro s*  r e d u c t i o n  b e  n ig  due t o  t h e  
d e v a l u a t i o n  o f  A g i s ) , and  o n ly  G y e a r s  be low  t h e  p r o b a b l e  d a t e  
o f  Troy g iv e n  b y  H e r o d o tu s .  A p o l lo d o ro s  d a t e s  Troy  i n  t h e  l a s t  
y e a r  o f  a  g e n e r a t i o n ,  w h i l e  H e ro d o tu s  seems to  h a v e  a l lo w e d  f o r  
t h e  seven  y e a r s  o f  A i g i s t h o s  w i t h i n  t h e  g e n e r a l i o n  o f  T ro y . The 
p r o b a b l e  d a t e  o f  12 22 g iv e n  b y  t h e  B a rb a ra s*  l i s t  t h e r e f o r e  
s u p p o r t s  bhe s u g g e s t i o n  t h a t  h i s  o r i g i n a l  x&uOcks was from  a f o u r t h
o r  v e ry  l a t e  f i f t i i - c e n d n r y  s o u r c e .  I t  may a l s o  b e  n o t e d  t h a t  
u liis  i s  t n e  o n ly  s u r v i v i n g  l i s t  w hich p l a c e s  t h e  a c c e s s i o n  o f  
1an th o  s , and  t h e r e f o r e  t h e  B o i o t i a n  he t u r n ,  Go y e a r s  a f t e r  
T ro y , i c h  i s  T h u c y d id e s T f i g u r e ;  i t  a l s o  im p l ie s  t i e  d a t i n g  
o f  t h e  he t u r n  t o  114-3, t h e  d a t e  from  t h e  C h ro n o g rap h ic  m odel 
ana. t h e  b o th  y e a r  a f t e r  Troy i n  1222-
I h e  o r i g i n a l  o f  t h e  l i s t  i n  t h e  Chrono.-.ro s h e io n  byntomon 
s . ills to  h av e  c o v e re d  t h e  y e a r s  1547~bo4; i t  u s e s  t h e  o r c h o n t i c  
p e r i o d  27 x  12 j3 + \ down to  7 5 3 , and i t s  l a s t  y e a r  o f  M enes theus  
d a t  , s  h.j.6 f a l l  o f  f r o y  to  1 2 1 2 , t h r e e  y e a r s  e a r l i e r  t h a n  t h e  
iaa m o 'r .  The mariaor however b a s e d  i t s  l i s t  on t - o  C h ro n o g rap h ic  
m odel a n a  endoa i t s  s t r u c t u r e  i n  7 54, v m i l ^ th e  Syntomon h a s  
a  s h o r t e r  a r c h o n t i c  p e r i o d  and  i n c l u d e s  t h e  d e c e n n i a l s  i n * . i t s  
s t r u c t u r e .  These c o n s i d e r a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  t h e  Syntomon 
l i s t  i s  an  a r c h a i s i n g  v  :. i a n t  o f  t h e  A p o l l o d o r o s - h a s t o r  t r a d i t i o n  
r a t h e r  t h a n  a  p r e - A p o l lo d o r a n  s u r v i v a l .
i i .  The d e c e n n i a l  a r c h o ns
The p : io u  o f  t h e  d e c e n n i a l  a rc h o h s  i s  c h r o n o g r a p i h c a l l y  
im portan t,  b e c a u s e  i t  i s  t h e  l i n k  be tw een  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  
C h ro n o g ra p h ic  m odel and the  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  a n n u a l  : .rclions 
w i th  t h e  A th e n ia n  b a s e - d a t e  o f  5’14« But t h e  p e r i o d  a l s o  h a s  a 
v. i d e r  i n t e r e s t ,  f o r  the  d e c e n n i a l  a r  cherish ip  i s  a  c o n s t i t u t i o n a l  
d e v ic e  w hich  i s  u n iq u e  i n  a l l  t h e  d e t a i l e d  c o n s t i t u t i o n a l  
j r a d  i t  i o n s  t h a t  have  s u r v i v e d ;  a l t h o u g h  A r i s t o t l e ' s  r e f e r e n c e  
to  l o n g - t e r m  o f f i c e s  may me n tn a b  s i m i l a r  d e v ic e s  w ere  employee, 
i n  o t h e r  co m m u n it ie s ,  and t h e  r e c o r d s  h a v e  n o t  s u r v iv e d .
Tlie " p e r p e t u a l ' ’ a r c d o n s  a r e  s a i d  by t n e  jHusebian s c h o o l  to 
have  i n h e r i t e d  by f i l i a l  s u c c e s s i o n .  The e v id e n c e  fromjf-e
T o lo p o n n e se  o f  a n c k i s G e ia  i n h e r i t a n c e  i n  e a r l y  . r c h a i c  t im e s  
makes oh i s  a s s e r t i o n  a b o u t  the- a r c ’.ons in c r e d ib le ,  T'v t r a d i t i o n s  
a l s o  s t a t e  t h a t  t h e s e  a r c '  oris w ere  Medont i d s , and t h e r e  i s  now 
©pigi■"‘•p - ic  evidence. chas o ic m e d o n t id a i  w ere  a  p h r a t r y ;  we snoulci 
p r o b a b l y  t h e r e f o r e  fcane i t  c h a t  th.e p l r a t r y ,  and  n o t  an  o i k o s ,
.'p th .e  :i n  h i p  u n i t  c o n c e rn e d .
The o n ly  o cl, r  a r c h a i c  d y n a s ty  vb i c h  we know was draw n from  
a p h r a t r y  was t r  a t  o f  t h e  i c  men id  k in g s  o f  A rg o s ,  n o se  r e c o r d s  
a r  a lm o s t  n on -  m i s t . i t . I t  i s  how ever p o s s i b l e  to  s u g g e s t  
t h a t  c o n t in u o u s  named g e n e r a t i o n s  d i d  n o t  e x i s t  i n  t h e  A rg iv e  
( a s  d i s t i n c t  from  t h e  M acedonian  o r  p s e u d o -m a ee d o n ian )  t r a d i t i o n s  
b e f o r e  t h e  t im e  o f  t h e  t h i r d  a n c h i s t e i a  a f t e r  t h e  H e tu rn .  I t  
seems u n l i k e l y  t h a t  i t  i s  a m ere c o in c id e n c e  t h a t  t h e  same u p p e r  
t e r m in u s  a p p e a r s  f o r  t h e  c o n t in u o u s  named g e n e r a t i o n s  o f  t h e  
h u r y p o n t i d s i  and A i g e id a i  a t  S p a r t a .  The v e ry  t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n  
i s  th:. r e f  o r e  t h a t  i n  A rgos and som ^jcortion  o f  t h e  S p a r t a n s ,  aovuL 
d a r i n g  t h e  p e r i o d  e q u i v a l e n t  to  t h e  t h i r d  a n c h i s t e i a  a t  C o r in th  
and among t h e  A g i a d a i ,  some s o c i a l  change o c c u r r e d  i n  A rgos and  
S p a r t a ,  an d  t h a t  i n  Argos t h i s  may have  t a k e n  t h e  form  o f  one 
c o u s in h o o d  ( to  u s e  Draken* s te rm )  em erg ing  a s  s e n i o r  w i t h i n  t h e  
p h r a t r y ,  w hereas  a b o u t  t h e  same t im e  i n  C o r in th ,  t h e  xshxsot 
B a c c h ia d  a n c h i s t e i a  e v o lv e s  i n to  an  o l i g a r c h i c  c o r p o r a t i o n .
The t t i c  t r a d i t i o n s  o f  th e  t r a n s i t i o n  from  t h e  " p e r p e t u a l "  
to  t h e  d e c e n n i a l  a r  chons a r e  f o r  t h e  most p a r t  u n in io  r e l a t i v e .  On 
t i i e  d e a th  o i  m is Gu.j l o s , m l .Jiicctn uecame .ic-~on, out h i s  i axe 
o n ly  l a s t s  2 , 1 0 , o r  12 y e a r s  b e f o r e  t h e  d e c e n n i a l  a r c h o n s h ip  ..as 
i n s t i t u t e d .  The f i r s t  d e c e n n i a l  a rc h o n  was Charops t h e  s : n  o f  
A is c h y lo  s ,  mie second  b r o t h e r  A is if f lc a e s l t h e  t h i r d  ' . i s  nephew'
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•iA.lcidiif.og; mie i c u r t h  was l i ippom enes, a t  t l ie  end o f  whose r e i  .n 
t h e  a r c h o n s h ip  was opened  to  n o n -M e d d n t id s :  t li»#e hon~Medqhti& 
d e c e i i i i ia l  a rc h o n s  lo l lo v .  b e f o r e  t i e  i n s t i t u t i o n  o f  t l i e  an n u a l  
s r  chon s h ip  i n  6 6 3 .
Among t h e  n a ^ e s  o f  t h e  p e r p e t u a l  a rc h o n s  a r c  some which 
r e c u r  i n  t n e  . l i o t o r i c a l  g e n e a l o g ie s :  ^ e g a 'c le s  and. Alizsaaon among 
the  A lk i i ieon ida i ,  and  Arip. ro n  .among t h e  ( ? ) B o u z y g a i ,  These names 
would n o t  a p p e a r  i n  a l i s t  o f  M edon tid s  u n l e s s  t h e  h i s t o r i c a l  
A lm n eo n id a i  and  ?3o u zy g a i  b e lo n g e d  00 t h e  m ed o n t id  p h r a t r y .  I f  
ohe rw s e b ia n  s c h o o l  h a d  n o t  r e p r e s e n t e d  t h e  p e r p e t u a l  a rc h o n s  a s  
i n h e r i t i n g  by f i l i a l  s u c c e s s io n ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e en  an 
a rc h o n s  1 ip  p a s s in g '  f rom  group to  g roup  w i t h i n  a p h r a t r y ,  and 
t h e  i n h e r i t a n c e  o f  the  sons  and  g ra n d s o n  o f  A i s c h y lo s ,  would 
I t  ve b en  c l e a r :  i n  v iew  of t h e  L u s e b ia n  s t a t e m e n t s  how ever i t  
i s  o n ly  p o s a b l e  to  say  t h a t  such a  d i f f e r e n c e  i s  n o t  i n c o m p a t ib le  
w i t h  the  v e r y  te n u o u s  e v id e n c e  o r  a  s i m i l a r  deve lopm en t f o u r  
g e n e r a t i o n s  e a r l i e r  among some o f  t h e  P e lo p o n n e s i a n s ;  t h a t  t h e  
l i m i t a t i o n  o f  l e n g t h  i n  t e n u r e  o f  th e  a r e h o n s h ip  i s  n o t  i n c o m p a t ib le  
w i th  a  d e s i r e  to  e s t a b l i s h  t h e  p r e s t i g e  o f  a  s i n g l e  a n c h i s t e i a  
b y  e n s u r i n g  t h a t  s e v e r a l  o f  i t s  members h e l d  t h e  o f f i c e ;  and t h a t  
t h e  i n t e r v e n t i o n s  o f  A lfmaon and Hippomenes d e o n s t r a t e  t h a t ,  i f  
a  s i n g l e  a n c h i s t e i a  d i d  so a s s e r t  i f s e l f , i t  a i d  so i n  tn e  f a c e  
o f  i n i t i a l  d i f f i c u l t i e s  and  v/as f i n a l l y  u n s u c c e s s f u l .
I n  a n  c a s e  i t  r...mains t r u e  v h a t  a p a r t  from u n is  d o u b t f u l  
i n s t a n c e ,  t h e  e a r l i e s t  e v id e n c e  l o r  t l ie  e x i s t e n c e  o f  bne h i s t o r i c a l  
form  o f  th t .  a n c h i s t e i a  i n  A t t i k a  i s  i n  brakon* s coue ;  and t h e  
exam ples  o f  m a r r i a g e s  w i t h i n  h i s t o r i c a l  a n c n i s t e i a i  sho* t i l  t  m e
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c l a n  liad w h o l ly  c e a s e d  to  he  an  exogamous u n i t ,  i t s  p l a c e  b e i n g  
taw en  b y  ohe o i k o s .  B e fo re  ohe em ergence  o f  t h e  o ik o s  a s  t h e  
b a s i c  s o c i a l  u n i t  t h e r e f o r e ,  t h e  a n c h i s t e i a  m ust h a v e  i n c l u d e d ,  
by necv ::s i t y  and n o t  j u s t  by  c h a n c e ,  p e o p le  o f  d i f f e r e n t  c l a n s :  
b u t  t h e s e  may g e n e r a l l y  have  b e e n  c l a n s  w i t h i n  one. p h r a t r y .  The 
b re a k u p  o f  t h e  c l a n s  i n t o  o i k o i  would t h u s  h a v e  c o n s i d e r a b l e  
e f f e c t  on t n e  p h r a t r i c  c o h e s io n :  so t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t i g u i t y  
o f  t h e  sons  and g ra n d s o n  o f  A i s c h y lo s  w i th  t h e  end o f  me do n t  i d  
p r i v i l e g e  would b e  e x p la in e d  b y  t h i s  em ergence o f  t h e  o ik o s  
o r g a n i s a t i o n .  The f i n a l  r e d u c t i o n  o f  t h e  a r c h o n s h ip  to  on  a n n u a l  
o f f i c e  would t h e n  have  th e  same p u rp o se  a s  i n  C o r in th  some 
g e n e r a t i o n s  e a r l i e r ,  namely to  p r e v e n t  th e  c o n s o l i d a t i o n  o f  power 
by  a s i n g l e  o ik o s  w i t h i n  t h e  r u l i n g  g roup  d u r in g  a lo n g  t e n u r e  
o f  o f f i c e  by one  o f  i t s  members, 
i i i  The annu a l  a rc h o n s  up to  514 h.\C*
The p e a r s  6 0 >-51 5 a r e  e q u iv a l e n t  to  59 x 4J$ g e n e r a t i o n s , and 
t h e  d i v i s i o n s  a r e  c l e a r l p  m arked i n  A th e n ia n  h i s t o r i o g r a p h y .  The 
b e g in n i n g  o f  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  i s  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  a n n u a l  
a r c h o n s .  The b e g in n in g  o f  t h e  second  g e n e r a t i o n  i s  m arked by  
t h e  v i c t o r y  o f  t h e  A th e n ia n  Stomos a t  Olympia i n  644 , fo l lo w e d  
by  th e  v i c t o r i e s  o f  n y lo n  in  640 and  r h ry n o n  i n  6 5 6 . The end 
o f  t h i s  goner  t i o n  i s  m arked bp t h e  d e a th  o f  P h ry n o n  i n  i t s  l a s t  
y e a r ,  6 0 6 : and  t h i s  d a t i n g  o b v i a t e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  p l a c i n g  an 
o u t s t a n d i n g  e v e n t  i n  t h e  ...err 6 0 5 , t h e  f i r s t  o f  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n .  
The b e g in n in g  o f  t h e  f o u r t h  g e n e r a t i o n  i s  m arked  by  ohe P a n a th e n a ia  
i n  5 6 6 , and i t s  end by  th e  d e a th  o f  P e i s i s t r a t o s .  The t h i r d  o f  
a  g e n e r a t i o n  c o v e rs  t h e  j o i n t  r u l e  o f  H ip p ia s  and  K ippm rchos 5,..7-1  5 .
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The p e r s o n s  and e v e n t s  p l a c e d  i n  t h e s e  g e n e r a t i o n s  a r e :
I  t>u5-64-5: "beginning  o f  t h e  a n n u a l  a r c h o n s .  M i l t i a d e s  I
( T y r t a i o s  on P a u s a n ia s *  d a t e s  f o r  t h e  a r c h o n  664
seco n d  h e s s e n i a n  w a r .  P e i s i s t r a t o s  . and 659
a rc h o n  6 6 9 : see  be low ) /
I I  6 44 -606 ;  t h r e e  A th e n ia n  v i c t o r i e s  a t  l e i s a n d r o s  M egak les  I
O lym pia• n y l o n ,  i r r k o n ' s  code ( t h e  ( m a r r i e s  a ( a r c h o n  i n
a n c h i s t e i a  f u l l y  e s t a b l i s h e d )  The a a u g h to r  o f  P y l o n ' s
M i ty I o n ia n  w ar: P h rynon  K y p se io d )  y e a r )
   /  /
I I I  6u5"567: Colon ( and  H r o i s o 3 ) . K y p s e lo s  Alkmeon I
-• i  iiiii. i i 0 i. oii^y 0 ii • rXi kj iex.011 01 ana
- x j o s .  P u r i a n d r o s  ox C orin th . R i p p o k l e i a e s
( a r c h o n  5 6 6 )
/  /
IV. 566-520 : t h e  P u n a t h e n . i a .  Tyranny M i l t i a d e s  I i  M egakles  I i
o f  P e i s i s t r a t o s  and  Kimon I
/  /
V. 527-5 1 ?: t h e  P e i s i s t r a t i d a i  m i l t i a d e s  i l l  I Q e i s t l r n e s
( a r c h o n  524) ( a r c h o n  5c5‘:
The g e n e r a t i o n  coun t  v/oulu t h u s  seem to  be b a s e d  on 
A th e n ia n  g e n e a l o g i e s .  The u s e  o f  39- y e a r  g e n e r a t i o n s  f o l l o w s  from  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  C h ro n o g rap h ic  M odel, f o r  c a l c u l a t i o n s  from  
753 downwards m ust u se  e i t h e r  39- y e a r  g e n o r  t i o n s  i n  A thens  as  
w e l l  a s  S p a r t a ,  o r  27- y e a r  g e n e r a t i o n s  i n  S p a r ta  a s  w e l l  a s  A t h e n s .
The u s e  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  d a t e s  depends  on t h e  i n v e n t i o n  o f  t h e  
t h i r d  o f  a  g e n e r a t i o n ,  and  t h e r e f o r e  b e lo n g s  to  t h e  end o f  t h e  
f i f t h  c e n tu r y ,  f o r  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  Olympic v i c t o r i e s  i n  t h e  
scheme im p l ie s  t h a t  t n e  g e n e r a t i o n s  and d a t e s  w ere  a c c e p t e d ,  a s  
h a v in g  been a l r e a d y  e s t a b l i s h e d ,  b y  H ip p ia s  o i m l i s  when h e  drew 
up h i s  v i c t o r  l i s t .  The p e r s o n s  and ev n t s  o f  g e n e r a t i o n  I I I  
a r e  however g iv e n  d i f f e r e n t  d a t e s  by H e ro d o tu s ,  and t h e  h i s t o r i o g r a p h y  
o f  t h e  w e s t e r n  c o lo n y  l i s t  i n  T hucydides  im p l ie s  t h e  r e c k o n in g  
o f  g p a r t a n  27- y e a r  g e n e r a t i o n s  f o r  t h i s  p e r i o d .  »e s h o u ld  i n f e r  
t h a t  a l t h o u g h  t h e  C h ro n o g rp h ic  Model was nnown to  H ero0.0 ou. , c .e 
d e t a i l e d  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  A th e n ia n  a n n u a l  r c h o n  d a t e s  had  n o t
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o c c u r r e d .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  a r c h o n  l i s t  f o r  t h e  s e v e n th  aan d
_ s ix t h  c e n t u r i e s  w as a  l a t e  f i f t h - c e n t u r y  c r e a t i o n ; t h e  e p i g r a p h i c  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  a  d a t e  C 4 3 0 -2 0  B .C .
The odd t h i r d  o f  a  g e n e r a t i o n  ( 5 2 7 - 5 1 5 )  i n  t h i s  sch em e c a n  
h a r d l y  h a v e  h a d  a n y  o t h e r  o r i g i n  t h a n  f a c t :  i f  d o e s  n o t  seem  to  
h e  a  p e r i o d  f o r  w h ic h  an y  p r o c e s s  o f  i n v e n t i o n  c a n  a c c o u n t .  
S i m i l a r l y ,  t h e  im p o r t a n c e  o f  Kimon I I  i n  464  an d  o f  h i s  f a t h e r  
M i l t i a d e s  I I I  i n  4 9 0  a r e  e v e n t s  s e p a r a t e d  i n  f a c t  b y  26 =
39 x 2/3 y e a r s ,  and i t  may h a v e  b e e n  t h i s  c i r c u m s t a n c e  w h ic h  l a d  
t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  M i l t i a d e s  I  a s  a r c h o n  i n  659  = 4 6 4  p l u s  
39 x  5 . On t h e  o t h e r  h a n d ,  a n y  t h r e e  o f  t h e s e  3 9 - y e a r  g e n e r a t i o n s  
c o u l d  b e  t a k e n  a s  27  x  4/3 y e a r s ,  and  t h e  a p p e a r a n c e  o f  P e i s i s t r a t o s  
t h e  a r c h o n  i n  668 ( i f  t h a t  e m e n d a t io n  i s  c o r r e c t ) ,  108 y e a r s  b e f o r e  
h i s  n a m esa k e  m a r r ie d  T im o n a s s a ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e q u a t i o n  39 x  3 = 
27 x  4 ^  was u s e d  b y  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e  a r c h o n  l i s t .  S i m i l a r l y ,  
t h e  d a t e  o f  656 f o r  t h e  a c c e s s i o n  o f  K y p s e l o s  i n  C o r in t h  seem s t o  
b e  a  r e c k o n i n g  o f  o n e  27 - y e a r  g e n e r a t i o n  a f t e r  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
t h e  a n n u a l  a r c h o n s h i p  i n  6 8 3 . The r e l a t i v e  d a t i n g  h e r e  i s  
i n t e r e s t i n g ,  f o r  a n  a l l o w a n c e  o f  25 y e a r s  t o  a  g e n e r a t i o n  f o r  t h e  
f i r s t  f o u r  g e n e r a t i o h s  o f  a n n u a l  a r c h o n s  w o u ld  p l a c e  t h e  b e g in n in g  
o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  a b o u t  62 7  B . C . ,  w h i l e  we h a v e  a l r e a d y  d a t e d  
t h e  s e c e s s i o n  o f  K y p s e l o s  a b o u t  6 1 6 , so  t h a t  t h e  r e l a t i v e  d a t i n g  
i s  m a i n t a i n e d .
i v .  The d e v e lo p m e n t  o f  t h e  C h r o n o g r a p h ic  M odel
The q u e s t i o n  h a 3 o f  c o u r s e  o f t e n  b e e n  r a i s e d  w h e t h e r  t h e  
names g i v e n  t o  t h e  g e n e r a t i o n s  i n  t h e  l i s t  o f  t h e  p e r p e t u a l  a r c h o n s  
b e l o n g e d  t o  i n d i v i d u a l s  who r e a l l y  l i v e d  a b o u t  t h e  t i m e  s t a t e d  l o r  
e a c h ,  an d  e x e r c i s e d  t h e  o f f i c e  a l l e g e d .  So f a r  a s  t i m e - r e c k o n i n g
i s  c o n c e rn e d ,  t h e  q u e s t i o n  i s  i r r e l e v a n t :  once  t h e  number o f  
g e n e r a b io n s  i s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  rem oval o f ,  s a y ,  A g e s i l a o s  o f  
Sparta , from  t h e  l i s t  ana  e x c i s i o n  o f  h i s  " g e n e r a t i o n "  i s  a s  
im p ro p e r  a  p r o c e e d in g  a s  mould be  t h e  rem oval o f  K a l l i a s  from  
t  . I i  t  o f  a rc h o n s  one ole e x c i s i o n  o f  h i s  y e a r  480 B .C .
110'•••ever, u n f o r t u n a t e l y  f o r  t h i s  p r i n c i p l e ,  t h e  A t t i c  l i s t  o f  
" p o rp . - tu a l "  a rc h o n s  i s  n o t  am enab le  t o  a n c h i s t e i a  a n a l y s i s ;  
c o n s e q u e n t ly  -another m ethod o f  e s t i m a t in g ’ t h e  v a lu e  o f  the  
l i s t  m ust be fo u n d ,  h .i ich  m a in t  i n s ,  w i th  a  s t r i n g e n c y  e q u a l  
to  t h a t  o f  a n c h i s t e i a  a n a ly  i s ,  a  c o n s i s t e n t . a p p r e c i a t i o n  o f  
oile m ean ing  o i  a  |!g e n e r a t i o n "  oo th e  u c ie n t s *
be h a v e  a l r e a d y  se e n  m a t  ome o f  t h e  names i n  t h e  l i s t  
r e c u r  i n  i  t o r i c a l  A th e n ia n  g e n e a l o g i e s ,  and th. t  t h i s  im p l ie s  
t h e  c l a n s  in  h i i c h  t h e  h i s t o r i c a l  names o c c u r  w ere  c o n s t i t u e n t s  
o f  t h e  ^ e u o n t i d  p h r a t r y .  S i m i l a r  c o n s i d e r a t i o n s  ( i n  s p i t e  o f  
o u r  ig n o ra n c e  o f  t h e  f a c t s  i n  th e  s p e c i f i c  c a s e s )  a p p ly  to  a l l  
t h e  names b u t  one :  Me don , t h e  eponym o f  t h e  p h r a t r y ,  v/ho by  b e in g  
a s  i t  . .e re  t h e  i n d i v i d u a l i s a t i o n  o f  t h e  p h r a t r y  i t s e l f  c a n n o t  a l s o  
bo r e g a r d e d  a s  r e p r e s e n t i n g  one o f  th e  c l a n s .  The rem oval o f  h i s  
name from  t h e  l i s t  i s  s u p p o r te d  b.. a  f a c t  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
p r a c t i c e  i n  A r i s t o t l e ’ s day ; t h e  a rc h o n  sv/ore- t o  e x e r c i s e  h i s  
o f f i c e  " a s  A k u s to s"  ui<.‘ . T n is  means t n a t , i n  p r a c t i c e ,  A kasoos 
an d  n o t  me don was t a k e n  a s  t h e  a r  o d o n t i c  p r o t o t y p e ,  ana u.ie 
fo u n d e r  o f  t h e  e x i s t i n g  o f f i c e .
The name and ’’g e n e r a t i o n 1' oi A u a s to s  a r e  oh us g u a ra n o e e d  
a s  a  p a r t  o f  t h e  g e n u in e  t r a d i t i o n ,  and t h i s  i s  p o s i t i v e  e v i~ e r .e e .  
On t h e  o t h e r  names ( e x c e p t  jaedon a l r e a d y  n o te d )  a l l  tm  c com be  
s a i d  i s  t h a t  t h e r e  i s  no n e g a t i v e  t r a d i t i o n .  ..e .nay thcr-: f o r
p roceed  to  a second t e s t :  com parison o f  th e  number o f  g e n e r a tio n s  
w ith  th e  Spartan  A giad l i s t x  a s  t h i s  appears a f t e r  a n c h is t e ia  
a n a ly s is :
1 . A ristodem os
2 . E u rysthenes  
3« A g is
4 . E c h e s tra to s
5 . Labotas
6 . D oryssos
7 . A g e s i la o s
8 . M enelaos: th e  p o r t a t  Mothone P h erek les
Kodros: m y th ic a lly  contem porary  
w ith , and k i l l e d  d u r in g , th e  
l a s t  p hase o f  th e  Betfcrn. (Medon 
i s  o m itted : se e  a b o v e .)
A k astos ( th e  p r o t o ty p ic a l  archon)
A rchippos
T h ersip p os
Phorbas: th e  l ib e r a t io n  o f  Megara 
M egakles ( o f  th e  A lkm eonidai)  
D io g a eto s
9 . A rch elaos
10. T e le k lo s
11 . Alkamenes
12. Automedes
1 3 . P o lyd oros: 1s t  M ess. War
14. E urykrates
1 5 . Anaxandros: 2nd M ess. War
16. E u ry k ra tid es: Pheidon
17 . Leon: Lykourgos
18. A naxandrides II
1 9 . Kleomenes
A riphron (? o f  th e  B ou zygai)
T h esp ieus
Agam estor: Tfeokles o f  S i k e l i o t e  
Naxos; I s i s  grave a t  E le u s is  (280 ,114)  
A is d y lo s :  P a n ta k le s  a t  Olympia ( p . 7 8 ) 
Alkmeon and th e  f i r s t  d e c e n n ia ls  
th e  l a t e r  d e c e n n ia ls  ( I f  P e i s i s ­
t r a t o s  th e  archon i s  n ot a f i c t i o n ,  
but d e r iv e d  from a g en u in e  fa m ily  
t r a d i t io n ,  he b e lo n g s  to  t h i s  
g e n e r a t io n .)
1 . M ilt ia d e s  I e t c .  K yp selos
2 . M egakles I e t c .  K ylon
3 . S o lon , e t c .
4* P e i s i s t r a t o s  th e  ty r a n t  
5 . H ip p ia s: K le is th e n e s :  M ilt ia d e s  I I I
The synchronism  o f  P o lyd oros and th e  b e g in n in g  o f  th e  
d e c e n n ia ls  a c c o rd in g  to  t h i s  g e n e r a tio n  count i s  a ls o  th e  
synchronism  o f  th e  Chronographic M odel, but th e  l i s t s  o f  th e  
Model d i f f e r  (a )  fo r  Sparta in  o m itt in g  M enelaos and Automedes in  
ord er to  r e tr o d a te  th e  th r e e -g e n e r a t io n  a n c h is t e ia ,  and (b ) fo r  
A thens by in c lu d in g  th e  name o f  Medon. C onsequently  a t A thens th e  
Model l i s t  from Medon to  Alkmeon c o n ta in s  13 names, and a t  Sparta  
from E u rysthenes to  Alkamenes 9 nam es. The d i f f e r e n c e s  betw een  th e  
l i s t s  above and th o se  o f  th e  Model are  th e r e fo r e  accou n ted  fo r  by  
developm ents in  t r a d i t io n a l  n a r r a t iv e s  independent o f  chronography.
1u5
^  0 'ae  °ke c u r i o u s  c o n v e n t io n s  o f  t h e  c h ro n o g r a p h e r s  i s  
t h a t  t h e  _ e r p e t u a l  a r c h o n  A i s c h y lo s  a lw ay s  ( e x c e p t  i n  a  n o t i c e  
i n  o._. i i ix e l lo s , i o i  wnich see  Append.ix X s e c t i o n  E) h a s  2 y y e a r s  
o i  r e i g n ,  w h i le  t h e  f i g u r e s  g iv e n  f o r  A1 iaeon and  t h e  d e c e n n ia l :  
t o g e t h e r  v a ry  b e tw een  72, 60 , and  02 e a r s .  S in c e  2} = 27 x  I 
m inus 4 , and u2 = x 2 p l u s  4 , i t  se; ms p r o b a b le  t h a t  t h i s  
p a i r  o i ^ ' i g u r e s  o r i g i n a l l y  b e lo n g e d  t o g e t h e r  i n  some sys tem  
w hich en d e av o u re d  to  ’’p r e s e r v e  the  phenomenon” o f  a  n a t u r a l  
a p p e a r a n c e  a t  the  p o i n t  .h e re  tin. Clirono0 r a p h i c  m odel ended , 
and  e x t r a p o l a t i o n  from  i t  o f  39- y e a r  g e n e r a t i o n s  b e g a n ,  fh e  
72 - y e a r  r e c k o n in g  of Alkmeon and t h e  d e c e n n ia l  -: on t h e  oth< r  
hand  ecjumIf s t  o C o r i n th i a n  g e n e r a t i o n s  o f  % y e a r s ,  .vl i c h  
'U g g e s t s  t h a t  t h i s  r e c k o n in g  v;..s due t o  a  system  u s in g  the  
Co r  i n i  ho -A t t  i c  c o n s t r u c t . We know t h a t  A p o l lo d o ro s  p r o b a b ly ,  
and h a s t  r  c e r t a i n l y ,  o p e r a t e d  on t h i s  b a s i s ,  b u t  h a s t o r  
g i v e s  AlJjoeon and t h e  d e c e n n i a l s  12 p l u s  70 y e a r s .  H is  t e x t  
ho v; e v e r  i s  d e e p ly  a f f e c t e d  by t h e  2 p l u s  7u t r a a i t - i o n ,  so t n e t  
t h e  2 y e a rs jp f  Alwmeon p r o b a b ly  r e p r e s e n t  t h e  A p o l lo  do r a n  l i s t .  
The r e a s o n  f o r  t h e  10 p l u s  70 y e a r s  o f  t h e  h c o r y r a  .. .r .rpari 
i s  unknown.
I Ub
D. A. e f h a l a s s o c r a t s
He h a v e  no. c o n s id e r e d  a l l  t h e  d a t e d  l i s t s  o f  k i n g s  w hich 
su r  v iv e  fo r  fch * a r c h a i d  p e r  i o n ,  and  d i s c u s s e d  th e  n a t u f e  oi t  e  
g e n e r a t i o n s  on w hich t h e y  w ere  b a s e d ,  f h e  f i r s t  a p p l i c a t i o n s  o f  
a r i t h m e t i c  to  t h e  synchro  no us h i s t o r y  o f  A th e n s  and t h e  f c l o p o n n e s e  
seems to  h a v e  j e e n  made s h o r t l y  b e f o r e  H . . ro d o tu s T m ain  o rk  was 
, . r i t t e n .  I t  i s  a q u e s t i o n  w he the r  t h e r e  •■.••as an  e s t a b l i s h e d  
sy n ch ro n o u s  l i i s t o i g  i n  p r e - c h r o n o g r a p h ic  t im e s ,  w hich  would he  
oaseo. e n t i r e l y  on g e n e r a t i o n s ,  w i th o u t  r a i s i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  
y e a r  d a t e s .  I f  t h e r e  was n o t ,  t h e n  t h e  i n v e n t o r  o f  t h e  Chrono- 
g r a p h i c  m odel m ust have  s e l e c t e d  t h e  l i s t s  and legendsv/whic 1 - h e  
u s e d :  a  man c a p a b le  o f  t h i s  and worming i n  th e  t h i r d  q u a r t e r  o f  
t h e  f i f t h  c e n tu r y  was E c l lw n ik o s ,  b u t  he  i s  q u o te d  f o r  l e g e n d a r y  
v a r i a n t s ,  n o t  f o r  d a t e s ,  so t h a t  t h e  a t t r i b u t i o n ,  a l t h o u g h  p r o b a b l e  
on g e n e r a l  g ro u n d s ,  i s  n o t  c e r t a i n .
fh e  sy n ch ro n o u s  h i s t o r y  c o n ta in e d  i n  t h e  Chrono g r a p h i c  *uOdel 
i s  o f  A th en s  and  S p a r t a .  The a p p ro x im a te ly  c o n te m p o ra ry  model 
u se d  b y  b e r o d o tu s  employs t h e  t r a d i t i o n s  o f  S p a r ta  and L y d ia ,  b u t  
p r e s u p p o s e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  m odel .  I n  t h a t  g e n e r a t i o n  t h e r e f o r e  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  m odel w ere  known, b u t  t h e i r  a p p l i c a t i o n  was 
s t i l l  f l u i d .  vVe do n o t  m eet a s y s t e m a t i c  t r e a tm e n t  o f  Aegean o r  
A s i a t i c  m a t e r i a l  a g a in  u n t i l  t h e  work o f  h a s t o r  o f  Rhodes i n  t h e  
f i r s t  c e n tu r y  B .C . ,  and we have  no means o f  ju d g in g  w h a t ,  i n  cn.is 
f i e l d ,  may once have  e x i s t e d  ana  b e , n  l o s t ,  o t h e r  t h a n  a g e n e r a l  
im p r e s s io n  t h a t  t h e  m a t e r i a l  may have b e e n  c o n s i d e r a b l e .
Kasfcor*s c o n t r i b u t i o n  to  t h i s  f i e l d  seems to  h av e  b e ^ n  a 
s y s t e m a t i c  l i s t  o i  ” u h a la s s o c r a o s  , o~seu  iu a m l j  on m oL u-reGj.v 
t r .  a i t i o n s .  The l i s t  o f  t h a l a s s o c r a c i e s  comes down to  u s  i n  two
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fo rm s ,  one i n  t h e  A rm enian  E u s e b iu s ,  and  one i n  J e ro m e , n e i t h e r
o f  t h e s e  i s  c o m p le te ,  30 t h a t  c r i t i c i s m  e i t h e r  p r o c e e d s  from
com paring  t h e  named t h a l a s s o c r a t s  w i th  o t h e r  G-ree.- t r a d i t i o n s
o i  t h e  same com m unities  ( i . e .  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m )  o r  by
a t te m p tin g -  to  r e c o n s t r u c t  t n e  t e x t s  on c h ro n o g r a p h ic  p r i n c i p l e s .
A chrono g r a p h i c  a n a l y s i s  o f  t h i s  h in d  i s  s e t  f o r t h  i n  A ppendix
Y, a n a  t h e  to o  v e r s i o n s ; .h i c h  emerge a r e :
m e  Aim on i  an  V e rs io n  Je ro m e * s 7 e r s i 0 n
T h a l a s s o c r a t  Y ea rs  m ate jj .C .  Y e a rs  h a t e  h . C .
< E a l l  o f  Troy 1168>
< h o s t o i  2 11o7-1 t86>
L y d ia  92 1165-1094) <96> 1173-1076
P e l a s # i a  75 1093"" 1009
T h ra c e  79 IGGb- 9pe
Ehodes 25 /929- 907-
P h r y g ia  25 2 7 x 3 J9o6- cC2') 25 4 #  1 269- 6 6 5 ^ 27x 3
<75> 1 0 7 5 -1 0 0 1 (2 7 x 9 ^
7+t  <Sd> /"10 0 0— 91 3j/• : . . . . . . -  7  i P
39x J 912-4o9o  
0 ' 25 4#  j 269 -  6
Cyprus 93  k m l -  g45[ op 0 o0 4 -  eg
P h o e n i c i a  45 27x1? 646 -  - ^ 4 / 35x 4  <49 o r  5 0  /■ 631 -  7 0 3 /2 7
n/jjnrnT: kHoe; 0 y ^
L i i l e to  s 17
C a r ia  6 1
L esbos  96
/C i 7 5 ll <54 o r  p 5> 762 /1 -748  ( 27x 6
75-*” 72^? 39x 2 <26 to  26> . 747 -  7 2 2 / 1 /
7pp” 6 7 3 } <50 to  52> oc 7 2 1 / 19- 6 7 0 )
6 7 2 -  577 ') 6 ;  * \  6 ( 5-601  4
/ r 'T--  ;> ;5 x -  < B?> wI i 00— 533*  ^ ( 'P h o k a ia  44 r7x12\ 576- 5p P  39x4 bcr> bOu- ? 5'
Samos 16 j 5pd — 517) <•-?> {7p i t — 5^0
S p a r t a  2
T.axos 10
E r e t r i a  15
A i j i n a  10
<A11 H e l l a s  2 4 7 9 -  47o>
< A thens   477^  ^
516- 515 ) 12 a515- pot /
514- 505 / 10 39x ) 507-  496)
504- 45m p 9x1 7 1 'J4 97 -  491 f27x1
w4c > -  400 1 10 l490-
70o = 39 x  10 -4 - 693  = n7 x 25 %
The Arm enian v e r s i o n ,  a s  r e c o n s t r u c t  fed, i s  b a s e d  on two 
f r a g m e n ta ry  l i s t s ,  one i n  t h e  (Tirono...radiiin and  one made up from 
e n t r i e s  i n  t h e  m: n o n e s . Jerom e .as s . . a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  
l i s t ,  w hich  i n f l u e n c e s  h i s  own t e x t  c o n s i d e r a b l y .  Toe i n f e r e n c e  
i s  t h a t  t h e  Greek E u s e b iu s  c o n ta i n e d  b o t h ,  one b e i n g  J i a s t o r ’ s 
o r i  A n a l  l i s t ,  and t h e  o t h e r  b e in g  Euseb ius*  own a t t e m p t  to  r e : - i c e
H a s t o r ' s  d a t e s  to  f i t  h i s  own g e n e r a l  c h ro n o g r a p h ic  s tem .
1 00
Tlie ii" t u r e  o f  .the d i f f i c u l t i e s  A useb ius  would e n c o u n te r  i n  such 
a change o f  n o t a t i o n  may h e  shown as  i n  t l u  f o l l o w i n g  d ia g ra m , 
w hich  i s  based, on t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h e  S p a r ta n  l i s t  from  t h e  
'.••ixceiyta L a r b a r i  to  l i a s t o r , and  J . r o m e ’ s d a t i n g  o f  t h e  Apollods&ran 
l i s t  o f  A g iad  k i n g s .
The A rm enian  Ve r s i o n
L ydia
A u ry s th e n e  s 1107
A g is  1065
J J c h e s t r a t o s  1063 
L a h o ta s  1u2 7
772 
723 
733
1 1 b 5
P e l a s g i a  1093
Jerom e Ts v e r s i o n  
1173
1075
T h race  i 000 1uuu
110
1073
1 u 3o
1023
L o ry 3 sos  
A g e s i l a o s  
ivi.enelao s
966
357
o m i t t e d
Phodes
P h r y g ia ?06
A r c h e la o s
T e l e k l o s
Alkamenes
Automedes
P o ly d o ro s
Cyprus 6 c 1 
P h o e n i c i a  6 40
o23
7o9
76 2
737
J*JOC'’ P
mi l e t o s  
C a r ia
003
750
733
0 0 /
762 /
o m i t te d
7 /2
e tc
T here  i s  110 d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  d a t e s  o f  t h e  
two v e r s i o n s :  E u se b iu s  h a s  no t m e re ly  d a te d  h i s  t h a l a s s o c r a t s  
to  t h e  same r e g n a l  y e a r s  o f  t h e  S p a r ta n  w in g s . I f  Ausebius* 
l i s t  i s  a d e r i v a t i v e  o f  P a s t o r ’ s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  
two m ust be i n d i r e c t :  Aus e l a n s ,  t h a t  i s  to  s a y ,  w i l l  h av e  
r e s t a t e d ,  i n  te rm s  o f  h i s  own d a t e s ,  t h e  c a l c u l a t i o n s  upon w hich 
e ach  e n t r y  i n  K a s t o r ’ s l i s t  was b a s e d ,  a n d  i t  i s  c l e a r  from  t h e  
c h ro n o g ra p h y  o f  h i s  d a t i n g s  t h a t  t h i s  r e s t a t e m e n t  was no t 
c o n f in e d  to  a s im p le  r e d u c t i o n  b a s e d  p u r e l y  on h i s t o r i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  l i r e ,  f o r  exam ple , o u r 'o w n  r e d u c t i o n  of t h e
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S p a r ta n  r o y a l  d a t e s  to  27- y e a r  g e n e r a t i o n s ;  b a t  t h e  new d a t i n g  
a l s o  in v o lv e d  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  l i s t  
from  a 39 - y e a r  to  a  27- y e a r  s t r u c t u r e .
A c o r e f u l  c om par ison  o f  t h e  i n d i v i d u a l  d a t e s  f o r  t h e  v a r i o u s  
t h a l a s s o c i  a c i e s  makes i t  p o s s i b l e  to  show t h a t  a r e s t r i c t e d  number 
o f  b a s e -d .  t e s  v/erc i n  u s e  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n s  n e e d e d ,  A a s t o r ’ s 
h a s e - d a t e  f o r  h i s  a r c h i t e c t u r e  i s  477 L . C. ,  t h e  y e a r  o f  t h e  
b e g in n in g  o f  A th e n ia n  t h a l a s s o c r a c y ,  and h i s  d a t e s  f o r  P h r y g ia ,  
L l i l e t o s ,  L esbos  and S p a r t a  a r c  re c k o n e d  i n  3 9 - y e a r  g e n e r a t i o n s ,  
and  t h a t  f o r  xhokaaa  i n  27- y e a r  g e n e r a t i o n s ,  from  t h i s  b a s e .  The 
y e a r  477 i s  however n o t  onlfjh, p o l i t i c a l  d a t e :  i t  i s  a l s o  c l o s e l y  
r e l a t e d  to  t h e  1-h i  l a i d  g e n e a lo g y ,  b e in g  13 y e a r s  a f t e r  t h e  comma, nd 
o f  m i l t i a d e s  I I I  a t  m a ra th o n ,  and 13 y e a r s  b e f o r e  t h e  f i r s t  
command o f  Kimon I I  i n  L ah o n ia  i n  4 6 4 . ^ a s t o r  u s e s  490, t h e  d a t e  
o f  m a ra th o n ,  a s  t h e  b a s e  f o r  h i s  c a l c u l a t i o n s  f o r  C a r i a .  For 
Rhodes, P h o e n i c i a ,  and  JJgypt, tie u s e s  27 - y e a r  g e n e r a t i o n s  b a s e d  
011 iiimon*s second  L a u o n ia n  command i n  46 1, and f o r  T h race  ( i n  
39- y e a r  g e n e r a t i o n s )  and Cyprus ( i n  27- y e a r  g e n e r a t i o n s )  h e  u s e s  
t h e  b a s e  o f  kimon* s C y p r io te  t h a l a s s o c r a c y  inJl-49; Samos i s  
r e c k o n e d  i n  2 7- y e a r  g e n e r a t i o n s  from 5 1 4 , w h ich  i s  wvars
b e f o r e  4 4 9 . P e l a s g i a  i s  r e c k o n e d  i n  39- y e a r  g c n e r  t i o n s  b e f o r e  
5 4 7 , w hich was a n  a r g u a b l e  d a t e  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  b l i l t i a d e s  
I I  i n  t h e  C h e r s o n e s e .  The L yd ian  d a t e ,  t h r e e  y e a r s  a f t e r  K a s t o r ’ s 
T roy , i s  e q u i v a l e n t  to  2 7# ! 6p2 above h i s  d a t e  f o r  dynes i n  697 
( shown by  h i s  L y d ian  l i s t  i n  t l ie  E r c c r x--ta i>ar0a r i : sec A ppendix  I . . . j .  
l ia s  t o r  t h u s  us-cs f i v e  m ain ,  and two d e r i v a t i v e  b a s e - n o . t e r :
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w '7 (Gyges) f o r  L y d ia
347 ( m i l t i a d e s  i n  t h e  C h e rso n ese )  f o r  P e l a s g i a  
• 77 (--tin; n la i in n . l& s s o c r a c y )  f o r  .A iry g ia ,  . u d l e to s ,  L e sb o s ,  
jL'liokaia, S p a r ta
4 ;:u g a i l t i a d e s  I I I  a t  ja a r s th o n )  f o r  C a r ia  
4v 1 (xviuion’ s second  L a k o n ia n  command) f o r  .Rhodes, P h o e n i c i a ,  E gypt 
445 (liimon i n  Cyprus) f o r  T hrace  and  Cyprus 
51-' (5 7 ■% 1 ^ 3 1q e f  0 r  e 4 45) f  0 r . Samo s
f n e s e  sa.-xo h a s  e - d a t e s  s e rv e  f o r  Euseb i u s * c a l c u l a t i o n s :
6 0 ? ( h i s  d a t e  f o i  Cyges: see  A ppendix  IX) p l u s  27x10+2 f o r  L y d ia  
547 f o r  P h r y g ia  
477 f o r  a. e l a s g i a
4Cl f o r  Cyprus , m i l e t o s ,  C a r ia ,  Lesbos  
449 f o r  hgyp t
w h i l e  4o0 i s  t h e  h a s e - d a t e  f o r  h i s  s t r u c t u r e  a s  a  w ho le ,  and s e r v e s  
f o r  idle i n d i v i d u a l  e n t r i e s  o f  'Thrace, Rhodes, P h o e n ic i a  and S p a r t a ,
A co m p a r iso n  o f  t h e  two s e t s  o f  f i g u r e s  shows t h a t  E u s e b iu s ’ 
p ro b le m  v r s  t  e t r a n s f e r  w.wtion o f  A a s t o r ’ s a b s o l u t e  d a t e s  so a s  to  
m a i n t a i n  h i s  r e l a t i v e  d a t e s  w i t h i n  a s h o r t e r  o v e r a l l  p e r i o d ,  and. 
a t  t h e  same t im e  p r o v id e  an  a l t e r n a t i v e  a r c h i t e c t u r e .  The m ain  
d e te r m in in g  f a c t o r s  v/er*- t h e r e f o r e  h i s t o r i o g r a p h i c : th e  a c c e p ta n c e  
o f  a  l a t e r  a r t e  f o r  T ro y , and th e  i n c l u s i o n  o f  O d y s s e u s ’ t e n  y e a r s ’ 
w a n d e r in g s  i n  th e  L o r t o i  b e f o r e  L y d ia ; and  a t  th e  lo - .e r  t e r m in u s  
t h e  u se  o f  4 8u a s  t h e  l i m i t i i g  epoch i n s t e a d  o f  4 7 7 * t h a t  i s ,  t h e  
.bandonment o f  a s e a - p o v e r  c r i t e r i o n  f o r  a  .wore g e n e r a l  h i s t o r i o g r a p h i c  
epoch . The d e s i r e  to  f i n d  an  a l t e r n a t i v e  a r c h i t e c t u r e  made i t  
im p o s s ib l e  to  m a i n t a i n  d a t i n g s  by r e g n a l  y e a r s  o f ,  sa y ,  t h e  S p a r ta n  
k in g s  i n  A a s t o r ,  and s i m i l a r l y  t h e  m echan ics  1 s u b s t i t u t i o n  o f  low er  
b?.3e - d a t e s  f o r  i n d i v i d u a l  c a l c u l a t i o n s  i s  u se d  o n ly  in  t h e  c a s e  o f  
L y d i a , 1 - e la s g ia ,  E g y p t ,  m i l e t o s ,  C a r ia  and L e s b o s .  Ill, f o r  b a s e -  
d a t e s  a r e  u se d  f o r  P h r y g i a , Cyprus and  fh o w a ia :  in  t h i s  l a s t  c a s e  
we a l s o  have  a  d i f f e r e n t  h i s t o r i o g r a p h y , f o r  E u se b iu s  g i v e s  i -hoka ia  
tv o g e n e r a t i o n s  o f  v h a la s  so c r a c y  Dei o re  t h e  x a l l  o f  S a r a i s .
H i s t o r i o g r a p  h i c  c o n s i d e r a t i o n s  p ro b a b ly  a l s o  e c o t h e  d i f f e r e n t
1 i j
d a t i n g s  f o r  S p a r ta  ncl l a t e r  e n t r i e s ,  ... l i e  Samos l b , ; j  have- "been 
b ie d  to  i i a s u o r 1 s d a t e  "by t'.ie i i i  s t o r y  o f  - o l y k r a t e s .  . . ' i th in  t l ie  
v a r i o u s  c a l c u l a t i o n s  t h e  d i f f e r e n t  h a s e - d a t e s  a r e  b a la n c e d  b y  
u i f f e r e n t  j e n e r a t i o n - r e c k o n i n j s :
floe Armenian V e r s io n  Jjezbme1 s V e r s io n
L y d ia 11c5 6 97 p l u s  27x 1 ut-2 1173: r ; r cup p l u s 2 72216 +2
P e laS jg ia 1093 547 3 9x 14 1o79: 477 39x15 ;/3
T h ra ce 1 uGu 449 9 9 x 1 %‘ls 1 000: 4b 0 39x13 V3
Piio de s 92 9 4 6 1 27*17® 9 1 2: 46 0 27x 16
Piiry& ia 9u6 477 39-11 UQ / • 5 47 27x127*
Cyprus Ou 1 449 2 7-16 864: 46 1 3 9x i 0 '/a
p ho e n i  c i  a d4c 46 i 27X 1 f/3 8 3 1 : 4b0 27x 13
-i-hTpt 0 U y 46 1 27x 1 2% 7e 2 : 449 2f  x 12 /»
iv.i lo co  s 75u 477 p9x 7 747: 46 1 39x 7 93
C a r ia 49o 27x  9 721 : 46 1 35x 67s
L e sbo s 672 *77 39x 5 669: 4 /j4b 1 5>2C 5 #/3
i 'n o u a ia 5 7 c 477 27x 5 V3 u 0 0 : 5 46 27x 2
Samo s 5 ;a p 14 272: 7s 932T t h e same
Sparb a 516 477 39x 1 519: 4-6 u 39x 1
I t  ■...oulci th u s  p p e a r  t h a t  Tlusebius was b y  no means w h o l ly  
u n s u c c e s s f u l  i n  p r o v id i n g  an  a I t e m .  t i v e  sys tem  o f  p r o p o r t i o n s  
w i t h i n  t h e  v e ry  r e s t r i c t e d  f reedom  o f  movement w h ich  h e  
a l lo w e d  i im se l f#  h i s  m a th e m a t ic a l  v a r i a n t s  how ever have  no 
h i s t o r i o g r a p h i c  v a l u e «
H i  s t  o r  io  g ra p hy o f  t h e  l i s t
The h i s t o r i o g r a p h i c  i n t e r e s t  o f  t h e  l i s t s  i s  c o n f in e d  t o  
h a s t o r ’ s d a t i n g s  and  th e  h u s e b ia n  v a r i a n t s  from  t h e  T h o k a ian  
e n t r y  downwards , where- m useb ius  som etim es shows an inc...pendent 
u i s  t o r i o  g r  a^-ny •
The e n t r i e s  from  f h o k r i a  downwards t h u s  form  a h i s t o r i o g r a p h i c  
u n i t .  The u p p e r  l i m i t s  o f  d a te  f o r  Thou i a  i n  6 GO and 576 a r e  
a lm o s t  a  25- y e a r  g e n e r . t i o n  a p a r t .  The y e a r  6 00 p re su m a b ly  
a s s o c i a t e s  t h e  t h a l a s s o c r a c y  w i th  t h e  f o u n d a t i o n  o f  jvlasswlia,
th a t  o f  57C w i th  t h e  f a i l u r e  o f  P e n t a t h l o s  to d r i v e  t h e  P h o e n i c i a n s
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iro ia  J i d i l y .  Samos i s  d a te d  5>2-17 and  ( p ro b a b ly )  5 ? 2- 2o ;  5 yd 
w i l l  De th o  a c c e p te d  d a t e  f o r  t l ie  a c c e s s i o n  o f  P o l y k r a t e s ,  and  
> -0 and 517 a l t e r n a t i v e  a a t e s  f o r  t h e  P e r s i a n  c a p t o r e  of t h e  i s l a n d :
Jeroiiie h e r o  i s  n e a r e r  Go IL.ro do t  u s ,  who p u t s  O t a n e s ’ d e p a r t u r e  f o r  
the  c o a s t  i n  midsummer 521 ( s e e  c h a p te r  5 h e  l o r / ) . S p a r t a  i n  
k a s t o r ’ s v e r s i o n  h a s  t h e  two y e a r  516-1  5 > im m e d ia te ly  p r e c e d in g  
D o r i e u s ’ s e t t l e m e n t  i n  ivinyps ( u n l e s s  he  meant t h e s e  t o  h e  t h e  f i r s t  
two y e a r s  o f  t h a t  s e t t l e m e n t ) ; Jerom e more l a r g e l y  a l l o t s  J 1 9 -0 8 ,  
from  tn c  a c c e s s i o n  o f  Kloom tnes t o  to.. K l o i s t h e n i c  c o n s t i t u i o n  a t  
A th e n s .  K a s to r  a l l o w s  Kaxos 514- 6 ? ,  p e rh a p s  t h e  p e r i o d  a f t e r  t h e  
f a l l  o f  Lygdamis t h e  t y r a n t ;  A r o t r i a  504 -90 , from  t h e  A th e n ia n  
a l l ^ a n c  go une rvu" s i  an  sac . . ,  and  a  i y i n s  ixoni j&nraGnon oo c a la m i s .  
A u seb iu s  i s  p ro h a h ly  m i s r e p r e s e n t e d  bw S y n k e l lo s  f o r  t h i s  p e r i o d :  
we s h o u ld  r o a a  f a r o s  507 - 0 1 ( to  t h e  P e r s i a n  s i e g e ) ,  A r e t r i a  500- 
491 ( t o  t h e  P e r s i a n  s a c k ) ,  and A ig in a  4 9 0 -6 1 .
The h i s t o r i o g r a p h y  o f  t h e  e a r l i e r  p o r t i o n  o f  the. l i s t  i s  a 
m ost complex p ro b le m , b e c a u s e  the  e n t r i e s  r e f e r  to  t h e  e a s t e r n  
A egean o r  the  L e v a n t , f o r  w hich we h av e  p r a c t i c a l l y  no co m p arab le  
Greek t r a d i t i o n s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  we have  0. c e r t a i n  amount o f  
r e l e v a n t  m a t e r i a l  from  t h e  o l d e r  c i v i l i s a t i o n s , b u t  to  u se  t h i s  
we h av e  to  f i n d  some r e a s o n a b le  h y p o t h e s i s  o f  t r u e  d a t e s  f o r  t h e  
s o - c a l l e d  t h n l n s s o c r a c i e s , t h a t  i s ,  we have to  d i s c o v e r  the: of* s e s  
o f  K a s t o r ’ s r e l a t i v e  da tin g - ,  and  s e t  i t  o u t  so t h a t  a  c o n s i s t e n t  
sy s te m  o f  r e -d a t in g  i s  p o s s i b l e *  we have  a l r e a u y  se en  t h a l ,  a p a r t  
i rom  oho Gyges d a t e ,  ka s c o r  u s e s  D<»se—b a t e s  muten 1 om, 
i n f e r r e d  f o r ,  t h e  c a r e e r s  o i t h e  h i s t o r i c a l  l l i i l a i d a i ,  and
P h e ro k y d es  i s  o u r  a u t h o r i t y  xor cheix g e n e a lo g y ,  donse■ .oumioiy
i t  i s  p o s s i b l e  to  s e t  o u t  t h i s  l i n e  o f  d e s c e n t  i n  y ; - , "ear , d e ra t io n ? *
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f rom  I f l o  go 459» a n d  a r r a g g e  t h e  e n t r i e s  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t h i r d  
o f  a  g e n e r a t i o n ,  a s  i n  chu t a b l e  bu ic . .  • We cor. t h e n  ta ice  K a s to r*  s 
d o te  1 o r  irlioiwia an belonging- to  t h e  w e s t e r n  t r a d i t i o n s ,  which, h a v e  
1 h i g h  s t a n d a r d  o f  a c c u r a c y  ( s -e c h a p te r  C); a nd , c a l l i n g  t h i s  f o r  
conv .-nicnce 575 » t a k e  a l l  the  p r  c e d in g  g e n e r a t i o n s  a s  b e in g  
25 y e  r s  i n  l e n g t h ,  we can  thc-n examine tra. e n t r i e s  i n d i v i d u a l l y ,  
co H a t  v id  hce >m o u t s i d e  t h e  l i s t  f o r  c o m p a r iso n .
I . L f I I A . ill-, d a t e  1105 i s ‘ t r a n s p u t • d to  %0  i n  t h e  t a b l e ,  b a t
i f  wo c a l c u l a t e  e ig h t e e n  2 5 - y e a r  g e n e r a t i o n s  b e f o r e  Gyges cC75 
we h a v e  1125 B .C . N e i th e r  o f  t h e s e  d o t e s  i s  s u b j e c t  t o  any 
d i r e c t  e x t e r n a l  ev idence*  T here  i s  some v e ry  s l i g h t  n e g a t i v e  
t r a d i t i o n a l  e v id e n c e  a g a i n s t  th e  low er  d a t e :  t h i s  g e n e r a t i o n  i s  
t h a t  o f  t h e  x le tu rn ,  w hich  H e ro d o tu s  makes co n te m p o ra ry  w i t h  t h e  
r e  l a o ^ i a n  s e t t  lam en t  i n  Lemnos: imuwdiat eL,.-, t h e  P e l a s g i a n s  a r e  
mo 3 G '. c g 1 v e oil Gi.\e s e a s , so aii t wo oiio til a  sugpo j e Lc. m a n  mr.i I u line 
a c t i v i t y  y.t .s e a r l i e r .  I t  i s  p o s s i b l e  however t h a t  t h e s e  two 
t h a i r . s o c r a  c i  ~ s were n o t  r e a d i l y  d i s t i n g u i s h a b l e :  t h e  T y r r h e n ia n s  
came from  L y d ia  ( o r  K y s i a ) , and  t h e r e  were T y r rh e n e s  o f  some s o r t  
a l s o  011 Lemnos,
I I .  P5LL3GIA. The d a t e  1055 i s  t r a n s m u te d  to  905 i n  t h e  t a b l e ,  
a n d  K a s to r  seems t o  r e c k o n  from  th e  s e t t l e m e n t  o f  m i l t i a d e s  I I  
i n  t h e  C h e e r s o n e s e .  H is  P e l a s g o i  t h e n  were p resum ab ly  t h o s e  o f  
Lemnos, Im b ro s ,  t h e  A i o l i c  c o a s t ,  th e  T h r a c ia n  c o a s t  and t h e  
r r o p o n t i s .  The .jr.no nos seem «o assoc iao fe  Liiu r i s e  01 u i.is  
t h a l a s s o c r a c y  w i th  an  "Amazon a n a  K im m -rian"  i n c u r s i o n  p r o b a o ly  
u i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  o l a e r  t h a l a s l o c r a t , L y e i a ,  ■. ic.. s u g g e s t s  
t h a t  t h e  r e l a s g i a n  t h a l a s  so c, a c y  c o m p r ise s  t h o s e  "Xydiaii"  o u t p o s t s  
wnicii o r s  n o t  i f i o c t e a  oy m e s o  l a n d —r a i d s .
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m- -  • d- - —C-e S i m i l a r l y  t h e  - a n o n , . r  a s s o c i a t e  t h e  end o f t t h e  
x- e l  a s  j i  an  t h a l a s 30e ra c y  w i th  a T h r a c ia n  i n v a s i o n  o f  B i t i i y n i a :  
t h e  t r a n s m u te d  d a t e  f o r  she  he -g inn in  o f  t h e  'T h rac ian  r u l e  o f  
un■- sea i s  c4o m o .
I v ,  .muUmm ho a c c o u n t  o f  t h e  r i s e  f  t h i s  t h a l a s  so c r a c y  
s u r v i v e s :  t h e  t r a n s m u te d  d a t e  i s  7 ?7 » i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  
jJo bud--.^ o i  m e s s e n ia  wno ou ix  o an  0 .. j r a  p o r  c ac mo viione. -by t  i s  
t im e ,  A s s y r i a n  r e c o r d s  a r e  f u l l y  a v a i l s .o le  f o r  c o n d i t i o n s  a t  t h e  
e a s t e r n  end o l  t h e  m e d i t e r r a n e a n  t r a d e - r o u t e s :  t h e  A s s y r ia n s  * .e re  
i n  m i i l k i a  P e d i a  f i r s t  i n  o)9 ,  and to o k  T arsoS  i n  0 5 2 ; t h e y  
r e a c h e d  t h e  C appadoc ian  m ines  a f t e r  c o n q u e r in g  l a b a l  i n  bpG.
This  v i a s t  ..e f u r t h e s t  w estv .ard  advance  o f  A s s y r i a  b e f o r e  
t h e  r i s e  o f  U r a r t u ,  and A h a d  he.::, c o n c e rn e d  w i th  t h e  © s te rn  
m e ta l  t r a c e  s i n c e  " th e  g a t e  o f  the  m e ta l - :  o r d e r s "  a t  A ssu r  was 
r e p a i r e d  i n  t h e  y e a r s  a f t e r  934* But from  t h e  w e s te r n  f r o n t i e r  
o f  A ssy r ia ,  to  t h e  e a s t e r n .A e g e a n  t h e r e  i s  a  h i s t o r i c a l ,  and a lm o s t  
an  a r c h a e o l o g i c a l ,  b l a n k  f o r  t h e  " h o l e  p e r i o d  o f  ik e  f i r s t  f o u r  
t h u l a s s o c r a c i e s :  t h e  Greek t r a d i t i o n s  a s  p r e s e n t e d  i n  f h e  
t h a l a s s o c r a c y  l i s t  a r e  a lm o s t  a l l  t h e  i n f o r m a t io n  we h a v e .
The f i r s t  p ro b le m  t h a t  a r i s e s  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  f i r s t  
fo u r  e n t r i e s  i s  s h a re d  by them  with, t h e  r e s t  : f  t h e  l i s t :  c a s t o r ’ s 
a t t a c h m e n t  to  th e  g e n e a lo g y  o f  -he P h i i a i u a i .  The ± - i l a i d a i  and  
S i l a m i n i o i  w ere  two A t t i c  c l a n s  v/ho c la im e d  d e s c e n t  from A ia s  
T e lam o n io s :  Telamon i s  t h e  son  o f  A iakos  o f  A ig in a  o r  o f  A k t a io s ,
eponym o f  A k te -m ounych ion  i n  A t t i k a .  Telam on*s o t h e r  sons w ere  
T eukros  an d  Trauioelos# l e u n r o s  i s  a  __eroiv_/ name i n  oi se e  >. *0. u. .© 
T road : h i s  son  A ia s  s e t t l e d  i n  Cyprus, and  from  h e re  an o f i s n o o t  
o f  t h e  f a m i ly  s e t t l e d  i n  01b e  o f  x.ilifcin. T r a c h e i a  on t h e  A r l  :schios
.d iv e r .  H ie G e r g i th e s  o f  th e  f r o  ad  and  many p l a c e s  on f h e  A s i a t i c  
c o a s t  were r e c o g n i s e d  a s  a rem nant o f  t h e  f c iu .ro i ,  and t h e y  s h a re  
t h e i r  nr me w ith  G a r g c t to s  i n  A t t i k a  and i t h  t h e  i l a r k i s a  who l i v e d
y?
i n  L y d ia  a b o u t  ] ^oo B .C . ,  and were a l l i e s  o f  t h e  H i t t i t e f e ,
. f h e  a u t h o r i t y  f o r  i k e  H i t t i t e  g e og raphy  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n
igi
b2l —j;..
i s  J .  Gkirstan , h i t t i t e  . . i l i t a r : /  G.oaik i n  A s ia  k i n o r :  AJA 47 ( 1 94>)
H e ro d o tu s  m en t io n s  a t r a d i t i o n ,  o t h e r w i s e  unknown, t h a t  the  
T e u k ro i  anw A y s ia n s  in v ad ed  Greece "before t h e  T r o ja n  . a r ;  11a i t  
i s  c l e a r  from  t h e s e  t r a d i t i o n s  t h a t  th e  T ouk ro i  and  G e r g i th e s  . .e re  
anat a n c i e n t  Ac0 oan~ .;es t  A n a t o l i a n  p e o p le ,  whose d e s c e n d a n ts  
r a n g e d  from  A t t i k a  to  the  f r o a d  and  Cyprus i n  h i s t o r i c a l  t im e s ,  
and  ..nose t r a d i t i o n s  were r e l a t i v e l y  w e l l  d e v e lo p e d  and p r e s e r v e d ;  
a  L y o ia n  " t h a l a s s o c o s c y ” ( o f  t h e  H a r k i s a $ ) from  t h e  l a t e  t w e l f t h  
c e n tu r y  onwards i s  n o t  o u t  o f  p l a c e  i n  t h i s  c o n t e x t .  I t  i s  w o r th  
n o t i i ,p  to o  th h t  the  named g e n e r a t i o n s  o f  t h e  A t t i c  r e p r e s e n t s : t i v e s  
o f  t h i s  p e o p le  b e g in  a t  t h e  t im e  when t h e  P e la s .p o i  o f  A t t i k a  l e a v e  
f o r  Lemnos, a s  though  t h i s  was t h e  p e r i o d  h e n  t h e  A t t i c  c l a n s  
"became r e c o g n i s a b l y  d i s t i n c t  from  an o l d e r  con tinuum .
The Amazons and  d im m erians  whose i n c u r s i o n  ended  t h e  L y d ian  
t h a l a s s o c r a c y  o re  u sa .  l l y  r e g a r d e d  a s  n e a r - f i c t i o n s .  T h is  
h y p o t h e s i s  i s  however u n n e c e s s a ry ;  t h e  Greeks gave t h e  name o f  
Amazons to  any b a r b a r o u s  and m w t r i l i n e a r  p e o p le ,  b u t  e s p e c i a l l y  
a s s o c i a t e d  t h e  name w i th  A s i a ,  p a r t i c u l a r l y  T hem iskyra  and th e  
Thermocon V a l l e y .  The o r i g i n  o f  t h e  name may p e rh a p s  b e  sough t  
i n  t h e  m asa ,  who a ro a n d  IgGo were l i v i n g  on th e  S e h i r i a  L iv e r  
a ro u n d  P e s s i n o u s ,  t h e  l a t e r  c u l t - c e n t r e  o f  t h e  B indym enian  m o th  r ,  
w here  t h e  c u l t - p r a c t i c e s  may h a v e  se rv e d  t o  g i v e  t h e nA a sons ' t h e i r  
p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s ;  w i th  t h e  s u g g e s te d  t ro . i i s f o r .e e t io n  o f
. Vo .
4>iasa 111 .amazons, we may compare t h a t  from  S e h i r i a  to  San. . a r i o s :
b o th  c -:.o, a  tkxxxoigf t h i c k e n i n g  o f  t h e  c o n s o n a n ts  w hich may b e
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c o n t r a s t e d  w i th  I s h a r a - H i e r a • I f  t h i s  o r i g i n  f o r  t h e  name o f  
t h e  Amazons i s  c o r r e c t , a number o f  hg t h i c  r e f e r e n c e s  f a l l  i n t o  
p l a c e :  r r i a n ’ s  memory, f o r  i n s t a n c e ,  o f  a b a t t l e  b e tw e en  Amazons 
ana P h r y g ia n s  i n  t h e  ow ngario s  T a l l e y ;  w h i le  t h e  m y s ia n s  ( t h e  
u s u a l l y  a c c e p t e d  d e s c e n d a n ts  o f  th e  i&asa) and T e u k r ia n s  who 
in v a d e d  _iurope b e f o r e  t h e  T r o ja n  e a r  w i l l  n o t  r em a in  a n  i s o l a t e d  
r e f e r e n c e  i n  II--.ro do t a s :  th e y  w i l l  be t h e  same a s  t h e  Amazons who 
r a v a g e d  A t t i k a  i n  t h e  ’’t im e  o f  The s e a s ’ : t h e  a  erne o f  G a r g e t to s  
ana  t h e  c l a n s  o f  t h e  P h i l a i d a i  and  Sw lam in io i  w i l l  oe fclwir 
x, i o g n u y , 1 1 .. i n  i s  t h e  . . . .  s iwn A r te m is ,  an  Amazonian g o d d e s s ,
w i l l  e .o r ive  fro .a  th e  D inaym enian  c o l t .
The a s s o c i a t i o n  . f  ti  e Amazons w i th  t h e  glimmer i a n s  a t  ' t h e  
-.nd o f  t h e  Lyuinn  t h a l a s s o c r a c y  s u g g e s t s  however a d i f f e r e n t  
s i t u a t i o n .  The Amazons o f  l i ie m isk g ra  and  t h e  d im m erians  ' .0 
so lo n g  o c c u p ie d  S inope l i v e d  on t h e  same p a r t  o f  t h e  T o n t i c  
c o a s t .  T h e i r  names a r e  unknown to t h e  H i t t i t e s ,  whose c o n t e n p o r a r i e s  
i n  t h e s e  p a r t s  were t h e  C-asgo, two T ib y a ,  and Are kingdom o f  A z z i ,
.By t h e  t w e l f t h  c e n t u r y  t h e  G-asga a p p e a r  i n  A s s y r ia n  r e c o r d s  s o u th  
o f  t h e  uppe r  I la ly s ,  w h i l e  t h e  T ibya  ( T ib a r e n o i ,  T u b a l)  ab o u t  t h e  
same t im e  g iv e  t h e  name T ib a l  o r  Tabal t o  a  d i s t r i c t  w hich  the  
H i t t  i t  e s  c a l l e d  ksax&sc Tumana, Thus t h e  f a l l  o f  H a t t i  was 
accom pan ied  by  an  e x p a n s io n  o f  t h e i r  a n c i e n t  enem ies  from  th e  
n o r th :  and from  twe A s c y r ia n  r e c o r d s  we g a th e r  t h a t  t h i s  was 
accom pan ied  by  t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  mu s k i  (m o sc h o i) ,  s. nr. m-.. n i c n  
t h e  A s s y r i a n s  l a t e r  u s e  f o r  t h e  P h r y g ia n s .  The s u f f i x  -w~ o r  -  -
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w hicn a p p e a r s  in  G-as-ga, mu3- k i , m o s -c h o i ,  k o l - c h i s ,  P e l a s ~ g o i
seems to  be an  in d ex  o f  p l u r a l  num ber, so t h a t  t h e  i>ia& i-t*oschoi
h a v e  a na^.e u c it  s i m i l a r  m eaeu. to  th a n  o f  one jmrsa: i f  t h e  tv/o
x'OOples c la im e d  u i n ,  ,e have  a s u g g e s t i o n  t h a t  an  a l l i a n c e  o f
--asa  from  t h e  S a n g a r io s ,  and k i n d r e d  m a s k i ,  w i th  Gasga and  L ibya
from t h e  i o n t i c  c o a s t  wer. among t :  o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a l l
Ox t h e  H i t  t r i te  em p ire ,  and t h a t  t h i s  same c o a l i t i o n  i s  r e p r e s e n t e d
i n  Green t r a d i t i o n  by t h e  Amazons and  d im m erio i  who seem to  Ii. ve
bro  u j . i t  do a n  . the  L yd ian  t h a l a s  so c r a c y . I n  t h i s  c a s e ,  t h e  h i g h e r
d a t e s  f o r  L y d ia  ( c l  125-975) and P e l a s g i a  ( 975-^5d) a r e  p r e f e r a b l e ;
and t h e  Amazon-Kimmerian c o a l i t i o n  . . i l l  have  r u l e d  A s ia  m ino r
f o r  r a t h e r  more t h a n  a c e n t u r y  and . h a l f ;  t h e  L y d ia n  t h a l a s s o c r a c y
v , i l l  r e p r e s e n t  i t s  m .-r i t im e  com panion, s t a n d i n g  t o  i t  a s  t h e  isacc
Lukka s to o d  t o  H a t t i  i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y ,  an  u n s t a b l e  and
Lgerous a l l y :  the  g y p t i a n  r e c o r d s  s u g g e s t  t h a t  t h e  " P e o p le s
o f  t h e  Sea’ p l a y e d  an  im p o r ta n t  p a r t  i n  t h e  finaL do our . c t i o n  o f
H a t t i ,  w h i l e  t h e  " i n c u r s i o n  o f  Amazons ana. ±rimmerians" s u g g e s t s
t h a t  t h e  landw ard  pow ers  . .e re  s t r o n g e r ,  o r  r i s e r ,  i n  t h e  t e n t h ( ? )
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c e n tu r y .  i t  w i l l  b e  i n  a s s o c i a t i o n  w i th  t h i s  m asan e x p a n s io n  t h a t  
t h e  more a n c i e n t  As sum a  (A s ia )  i s  o v e r r u n  and  renam ed .uiysia.
34, For I s h a r a - H i e r a ,  T e lep h o s  and  T archon  se e  g .  l i r e t s c h m e r : J e r  
Lame d e r  L y k ie r  ( i n  h l e i n a s i a t i s c h e  F o rsch u n g en  x 1 (1934) I f f .
3 5 . I t  now seems p r o b a b le  t h a t  t h e  " P e o p le s  o f  h e  Sea" had  t h e i r  
m ain  A s i a t i c  c e n t r e  i n  m i l e t o s ,  and t h a t  t h e  C a r ia n  c o a s t s  were 
o c c u p ie d  by t h e  Lukka, i n  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  ( G a r s t a n g ,  o p . c i t . )  
Around IjOQ, t h e  Lukka wore a l l i e d  w i th  t h e  H i t t i t e s  a g a i n s t  
Arzavva ( a  c o n fe d e ra c y  b a s e d  on L y k ia  w i th  i t s  c a p i t a l  a t  k a b e ss o s =  
A n t i p h e l l o s ) , b u t  t h e  H i t t i t e s  t h e n  seem to  have  b e e n  a l i v e  to t h e  
d a n g e r  o f  a n  Arzawan a l l i a n c e  w ith  t h e  Lukka. I t  so mas c l e a r  f rom 
t h e  l a t e r  name o f  L yk ia  t h a t  th e  Lukka s e t t l e d  i n  Arzav.a i n  f o r c e ,  
p re s u m a b ly  a f t e r  IpJG: t h e  saga  o f  L e l l e r o p h o n  r e f l e c t s  t h i s  cl an  e ,  
f o r  h i s  a c t i v i t i e s  a r e  r e l a t e d  to  b o t h  Am igodaros o f  C a r ia  and t o  
L y k ia n  l o c  l i t i e s ;  a  l e g e n d  p re su m a b ly  d e r i v e d  from  th e  cm ;r  o f  
h o s t i l i t y  b e tw e e n  t h e  Sea P e o p le s  rnd A rzai.a  i s  tin.; r t o r  t h a t
* Idomeneus 01 C r e te  n i l  l a d  O th ryoneus  o f  k a b e s s o s  j l l lim '.  1 1* “ " ' J • J '• { -1 ) 9
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T h is  m i l e s i a n  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n tu r y  i s  p re su m a b ly  
the  o r i g i n a l  o f  th e  C a r ia n  t h a l a s s o c r a c y  w hich l a  nos  o v e r th r e w  
( som etim e, t h e r e f o r e ,  "before t h e  r i s e  o f  t h e  L y d ia n  s e a - p o w e r ) . 
S in c e  a Greme name f o r  a n c i e n t  .Caria was P h o e n i c i a ,  i t  i s  t o  "be 
suppose^  bhat s t o r i e s  o f  P h o e n ic i a n  a c t i v i t y  i n  t h e  A egean a l s o  
r e f e r  bo t h i s  x ,d le s i a n  power ( t h e r e  . e r e  " P h o in i k e s ” i n  h i s t o r i c a l  
k i l c t o s ,  o f  vfiO:aK T h a le s  was o n e ) ,  and  t h a t  t h e  name was a p p l i e d  
co t.;... S y r ia n  to o n s  '..lion t h e  Sea P e o p le s  s e t t l e d  t h e r e  oh o u t  1 j 90 • 
hadmos ' . . i l l  t h e n  be a r e p r e s e n t a t i v e  o f  obese C a r ia n s ,  n o t  o f  t h e  
S y r i a n s .________  _______________ __ _ _ ______________
f h e  P e l a s g o i  o f  t h e  second  t h e l a  s so c r a c y  s h o u ld ,  a c c o r d in g
to  G re e r  t r a d i t i o n  end Lemnian a r c h a e o lo g y ,  i n c l u d e  peop l e  from
b o t h  t h e  Creel, and  A s i a t i c  rn a in la n d s .  The A chai 11, A io - lic  o r
P e l o p id  s e t t l e m e n t  i n  L e sb o s ,  and t h e  P e l a s g i a n  m i g r a t i o n  from
A t t i k a ,  w i l l  b o th  h a v e  c o n t r i b u t e d ,  and so p r o b a b ly  w i l l  a
T y r r h e n i a n  s to c k  from  Lydia o r  m y s ia .  H ero d o tu s  makes T y r s e n o s ,
t h e  eponym, a L y d ia n ;  o t h e r s  made him son  o f  T e lep h o s  and Hi e r a  o f
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k y s i a  and  b r o t h e r  o f  T ar  chon: T e lep h o s  i s  t h e  H i t t i t e  T e l e p in u s ,
H ie r a  i s  I s h * r a ,  and  T orchon  i s  T argun : t h i s  T e lep h o s  i s  c a l l e d  
k in g  o f  t h e  k e t c i o i  ( H i t t i t e s )  by Homer. I t  i s  p a r t i c u l a r l y  
n o te w o r th y  t h a t  T e lep h o s  a p p e a r s  i n  T e l e p h io s  nemos and T e lephou  
h r e n e  n e a r  P a t a r a  i n  L y k ia ,  w h i l e  T e u k r o s ’ b r o t h e r  T ram belos  o f  
L esbo r  c an  h a r d l y  be  o t h e r  t h a n  an  eponym o r  homonym o f  t h e  
f r m m i l i  o f  L y k ia ,  and T arqun  names a r e  known from  t h i r t e e n t h -  
c e n tu r y  Arzav/a. Thus t h e  t r a d i t i o n s  make t h e  T e n u r e i ,  T y r rh e n e s ,  
and  T rm m ili  k insm en  and  r e l a t e d  t o  t h e  H i t t i t e s ,  and  t h e i r  Greek 
r e i n f o r c e m e n t s  a r e  i e l a s g o i  from  A t t i k a  {a l r e a d y  in v ad e d  oy 
"Amazons" and T e u k ro i)  and  o t h e r s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a 
P e l o p i d ,  h i m s e l f  o f  L y d ian  d e r i v a t i o n .
I t  i s  a  q u e s t i o n  why t h e r e  i s  t h i s  c o n f lu e n c e  from  (Greece 
and A s ia  t o  t h e  n o r t h - e a s t  Aegean a t  t h i s  p e r i o d .  The (Greer 
answ er  a b o u t  t h e  T y r rh e n e s  was p i r a c y :  b u t  t h e y  do n o t  sa y  on
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v.aac cue p i r a t e s  p r e y e d .  However, t h e  s t o r i e s  o f  t h e  k id n a p p in g
'.■I b io  in m is, '>.nd %x t h e  . om n o f  L r a u ro n ,  s u g g e s t  t h e  s l a v e  t r a d e .
The q u e s t i o n  i s  t h e n  ..ho bough t  t h e  s l a v e s ,  and  a g a i n s t  what
com m odit ies  th e y  were exchanged :  the l o c a t i o n  o f  t h e  P e l a s g o i
s u ^ u s  Co cr.ac i t  was so m e th in g  coming from ohe b u x in e .  The w o r th -
a n i l e  commodity a t  t h i s  p e r i . d  would he m e t a l s  -  from  Al. b e  t h e
D i r la.MJi.ace o l  s i l v e r  an d  t h e  C halybes  who made s t e e l ,  anc t h e  .o ld en
f l e e c e  o f  K o lc h is  -  from  t h e  " Amazon-ILimmer i a n ” c o a s t .  The r o v th
o f  t h e  m e ta l  t r a d e  a b o u t  t h i s  t im e  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e b u i l d i n g
o f  t h e  ’’g a t e  o f  t h e  m e t a l - w o r k e r s ” a t  Asr-rorx i n  t h e  y e a r s  a f t e r
9 34* i t  was p r o b a b ly  t o o ,  i n  the  p e r i o d  o f  t h e  f i r s t  tv.o th- l a s s o c :  a c i e s ,
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t h a t  Armas, t h e  H i t t i t e  and L yd ian  god o f  t h e  moon became Hermes, h e
god o f  t h i e v i n g  ana  t r a f f i c k i n g ,  a s  w e l l  a s  o f  t h e  more fo rm a l
m etnoas  o f  com m unica tion  b e tw e en  p o t e n t i a l  enem ies which a r e  c a r r i e d
o u t  th ro u g h  h e r a l d s ;  and much o f  t h e  " P h ry g ia n ” i n f l u e n c e  ofi Greek
c u l t u r e  w i l l  b e lo n g  t o  t h i s  t im e .  I n  m a in la n d  G re e ce ,  t h e  name o f
L a c c h i 3 a p p e a r s  a t  C o r in th  to w a rd s  t h e  end o f  the  p e r i o d ,  and E a c ch o s
i s  p ro b a b ly  t h e  L y d ian  god B a k i s ;  i n  t h e  same g e n e r a t i o n  A ipycos  o f  
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m e s s e n ia  i s  homonym (an d  .p e rh a p s  p r o t o t y p e )  o f  A ip y to s  o f  A r c a d ia ,  
a  h e ro  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w ith  t h e  A r c a d ia n  Hermes (Armas) and 
H erm esf m o th e r  -ha ia  ( o f  t h e  m aiones  o f  L y d i a ) • I t  would a p p e a r
% .  F o r  :.rmas o f  t h e  H i t t  i t  e s ,  Armas' o f  L y d ia ,  Armas o f  H e l l e n i s t i c  
I b e r i a ,  se e  S t u r t e v a n t  a y , H re tsc lan e r  o p . c i t . ,  and G oetze a p . A . I .  
B o l tu n o v a ,  Y e s tn ik  b r e v n i i  I s t o r i i  x  2(1949) p p . 228£J5.Pelops th e  
L yd ian  was s a id  to  have  i n t r o d u c e d  t h e  c u l t  o f  Hermes t o  t h e  
P e lo p o n n e s e ,  and th e  P e l a s g o i  h i s  c u l t  i n to  A t t i k a .
3 7 . H is  son  r e s t o r e d  t h e  A ndan ian  c u l t  ( P a u s . 4 . 3 . 9 ) and ' ray  have  
b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  the- wor h i p  o f  Hermes t f u . r c ._______________ _
t h e r e f o r e  t h a t  b y  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  P e l a s g i a n  t h a l a r s o c r a c *
G reece  i s  no lo n g e r  m e re ly  an  o b j e c t  o f  s l a v e - r a i u s ,  b u t  t h a t
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C o r in th  and m e s s e n ia  a t  l e a s t  . a re  ~ o # e th in , ;  o f  c u l t u r a l  p r o v in c e s  
and t r a d in g '  p a r t n e r s  o f  t  ie 1 P e l?  s g o i ” ; "both command r o u t e s  to  
t h e  .v e s t , and e s h o u ld  p r o b a b ly  inf. ' r  t h a t  t h e  f r o n t i e r s  o f  
t h e  s l a v e  l a n d s  h a d  moved to  t h e  A d r i a t i c ,  I t a l i a n ,  and S i c i l i a n  
c o a s t s .
.l i b  i i lg  enows of  t h e  S i k e l  s l a v e  t r a d e :  2u .">o'5* 24.21 1
s u c c e e d in g  T h r a c ia n  ” th o . la s s o c r a c y "  ( co-do X i s  h e r a l d e d  
by a  T h r a c i a n  i n v a s i o n  o f  B i t h y n i a :  i f  the  Musifci a r e  r e l a t e d
V GLxC.
t o  h ie  m asa ,  a n d r o id  i n h a b i t a n t s  o f  A s i a ,  i t  ' . . i l l  b e  t .  e s e  
T h r a c i a n s  '.'ho b r in g  t h e  x . i r y j i a n  name to  A s i a ,  an d  become t h e  
r u l e r s  o f  t h e  o l d  mas a o f  m e  S a n g a r io s  V a l l e y ,  The "Amazons” 
or., p e r h a p s  l e f t  to  f i g h t  th . i s  on ..my a lo n e :  t h e  e a s t e r n  s t a t e s  
vere f a c e d  w i t h  an  e x p an d in g  A s s y r ia ,  r e a c h i n g  o u t  f o r  t h e  
C appadoc ian  m i n e s , which she a c h ie v e d  i n  i j G , . . f i l e  t h e  s t a t e  oi 
U r a r t u  was a l s o  b o g i n n i n , t o  fo rm . T" e A s i a t i c  m e ta l  s u p p l i e s  
a r e  t h u s  d i v e r t e d  e a s tw a rd s  a t  the  t im e  ..hen t h e  T h r a c ia n s  a r e  
a s t r i d e  t h e  w e s t e r n  r o u t e ,  and we s h o u ld  suppose  t h a t  f e l a s g i a n  
t r a d e  r a p i d l y  d e c l i n e d ;
ijQp p Q g and w e s t e r n  e x p l o r a t i o n  may h. ve t u r n e d  from  s l a v e -  
r a i d i n g  to  a  s e a r c h  f o r  m e t a l s . b y  7 , 7 ? on t- . i s  a rg u m e n t , t h e  
.Rhodian t h a l a s s o c r a c y ,  and h o tau a s*  p o r t  a t  auothone, a r e  th e  
Aegean r e s u l t s  o f  A s s y r i a n  d o m in a t io n  i n  K i l i  ; i a  m edia  and 
T y r r h e n ia n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  w e s t .
I.  plihYGIA T e a b s o r p t i o n  o f  the- T nrw cians  i n to  t h e i r  new
A s i a t i c  env ironm en t seems t o  have  b e  n r a p i d :  t h e  x h r p g ia n  
t r a n s m u te d  d a t e  i n  ihv., t h a l a s s o c r a c y  l i s t '  o p p e a rs  a t  7 t 4 : '<t  
v oulci seem "obi '•j s . i ry g ia  s nd Unarms, no.... Degin ^o iwr,... one . ce
o f  t h e  o l d e r  "Amazons anu. h im n r . r i r n s "  as  th . =-■ - t  - *- ui, ' s t  :
r e p r e s e n t  a t  i v e s  o f  two m e ta l  pov/ers o f  A n a t o l i a ,  I 'c r l.a a s  sometime 
a b o u t  t h i n  dote-: we s h o u ld  p l a c e  t h e  c a p t u r e  o f  22 tow ns i n  c o a s t a l  
k i l i k i a  by t h e  'P h ry g ia n s ,  r e c o r d e d  a s  h a v in g  h ap p en ed  lo n g  ago 
by t h e  A s s y r ia n s  i n  715: t h e  c o a s t s  o f  t h e  P h r y g ia n  and U r a r t i a n
e m p ire s  wo- I d  t h e n  a lm o s t  t o u c h ,  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  t h e  G u lf  
o f  I s s o s .  t h e  r e c o r d  o f  t h i s  x l n g - i a n  t h a l a s s o c r a c y  may w e l l  be  
due "Go u.w x eu ic r ian s  or O loe ,  v/iio 1 iv e d  on uhe m am  coasi»a3. r o u t e  
from  th e  e a s t  i n t o  P h r y g ia :  and t h i s  . . i l l  be t h e  t im e  when 
e v e r y t h in g  t h a t  .midas to u c h e d  t u r n e d  to  g o l d .  
d l .  CTxhUS. The t r a n s m u te d  C y p r io te  d a t e  i s  7 6 6 , and t h i s  
t h a l a s s o c r a t i c  g e n e ra t io n  s e e s  t h e  h e i g h t  o f  U r a r t i a n ,  and 
p e rh a p s  o f  jh i ry g ia n ,  p o w e r . C y p r io te  t r a d e r s  no doub t  s e rv e d
b o th  e m p i r e s .  'The G reek town a t  P I  m ina i n  S y r ia  was fo u n d ed  
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a b o u t  t h i s  t im e .
39 . P e rh a p s  from  k i l i h i a ,  i f  i t  was P o s e id e i o n ,  " fo u n d e d ” by  
Amphi lo  cho s . ____________ ___ _____  ___  ________ __
V I I .  wPQTlUICIA. The r i s e  o f  - k o e n i c i a  to  t h a l a s s o c r a c y  a t  th e
t r a n s m u te d  d a t e  o f  7 .<14, a b o u t  t h e  t im e  when A s s y r ia n  a sc e n d a n c y
v/as r e - e s t a b l i s h e d  i n  S y r i a ,  s u g g e s t s  uhat what i s  meant i s
P h o e n ic i a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  w e s t e r n  - . o d i t e r r a n e a n  i n  t h e  wake
o f  t h e  T y r rh e n e s  from  o l d  r e l a s g i a ,  and  t h e  Pyrn tian  G reeks who
f o l lo w e d  uhem. T h is  s u g g e s t s  t h a t  P a s t o r f s s o u rc e  b e l i e v e d  t h a t
t h e  x h o e n ic i o n s  l e a r n e d  t h e i r  way from  th e  C y p r io te s  (who in c l u d e
some T e u k r o i ) ,  and t h a t  t h e i r  a p p e a ra n c e  a s  s e t t l e r s  in  t h e
w e s t e r n  ,; icd iterranew .n  1 on cne ChAlxie xans ai/u c o r i i io n i a n s  i>o
e s t a b l i s h  t h e  f i r s t  Greek c o l o n i e s ,  t h i s  deve lopm en t i n  i t s
p r e v e n t i v e  a s p e c t  b e i n g  t h e  so u rc e  o f  t h e  t r '  d i t i o n  t h a t  t h e
Greek c o l o n i s t s  d rove  t h e  P h o e n ic i a n s  o u t . I n  th isjbonnec-:;ion
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we s h o u ld  n o te  t h a t  t h e  ,.-anones g iv e  a  f o u n d a t io n - m a te  f o r  
Carto.age o n ly  ip to  17 y e a r s  b e f o r e  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
u x io e n ic ia n  t h a  l a  s so c r a c y , w h i le  t h e i r  e a r l i e s t  d a t e  f o r  t h i s  
c o lo n y  i s  15 c; e a r s  a f t e r  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  P e l a s g i a n  
th e  1: ~ , 0 c r a c y  and d y e a r s  a f t e r  Cumae. These  d a t e s  r a t h e r  
s u g g e s t  s. d i s s i m i l a t i o n  from  an  o r i g i n a l  t r a d i t i o n  w h ich  
a s s o c i a t e d  t h e  w e s te r n  P h o e n ic i a n s  '• i t h  t h e  e a r l i e s t  Greek 
c o l o n i e s ,  and  t h e s e  w i th  t h e  T y r r h e n ia n  e x p l o r a t i o n  o f  th e  wrest, 
_ / I I I . - G f - 1 . b i t h  f. i s  e n t r y  we g e t  o u t  f i r s t  d e f i n i t e  
e x te r n a  1 e v id e n c e  f o r  G a t in g :  t h e  t r a n s m u te d  d a t e  i s  71C, and  
c 71 b - 1 2 i s  t h e  t r u e  d a t e  f o r  B o c c h o r i s ,  /bom th e  Gree.-s 
r cmo .ber e d  a s  a  t r a d in g '  k in g  o f  l ^ y p t , a n d ,  w i th  h i s  f a t h e r ,  
i/iie f i r s o  01 v«iiicli 011. j, . .ne.• irom  Liierr o n j.cno v 1 eGg©• r m s  
" t h a l a s s o c r a c y ” does  n o t  seem to  im ply  an .Egyptian m a r i t im e  
a c t i v i t y  so much . s a v e r y  f i r m  c o n t r o l  o v e r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
Greek m e rc h a n ts  i n  .-ggp t,  The t h a l a s s o c r a c y  c o n t i n u e s  u n t i l  
a b o u t  t h e  t im e  o f  A s s y r i a n  p r e s s u r e  on and c o n q u e s t  o f  k g y p t •
IT .  mlL-:-TOT. The t r a n s m u te d  d a t e  i s  CC4, and t h e  t h a l a s s o c r a c y  
i s  s h o r t . I t  i s  c o n te m p o ra ry  w i th  t h e  f i r s t  . . .o ssen ian  war, an.. 
ioay r e p r e s e n t  mi l e t  os b e f o r e  E r e t r i a  l o s t  t h e  L e l a n t i n e  w a r .  Sax 
X. CAPlIA. At t h e  t r a n s m u te d  d a te  o f  6 71, t h i s  t ... a l a s  so c r a c y  
i s  c o n te m p o ra iy  w i th  t h e  r i s e  o f  Gyg.os, whose a l l y  A r s e l l s  o f  
C a r ia  c a r r i e d  o f f  t h e  axe  w hich was an  h e i r l o o m  o f  t h e  L yd ian  
w in g s , and  d c u ic a c e d  i  c o0 Zeus juiaorayncLO s a t  l a s a ,  T_io u.,ce 
seems uo have  been  caxw red  0rj  e iv  Lg/Uian AieraulexQ.0 a .> a oXgn 
o f  t h e i r  power o v a -  L y d ia :  i t s  rem oval t h e r e f o r e  amounts t o  
an  a s s e r t i o n  o f  s u z e r a i n t y .  L a t e r  i n  G ygesT r e i g n  h o -, e v e r  he  
seems to  e x e r c i s e  some power o v e r  the .  C a r i a n s .
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h o t h in g  more a b o u t  A r s e l i s  i s  knov-n: b u t  h e  i s  a  homonym o f  
ode n y x ia n  god A r s a l o s , which s u g g e s t s  a g e n e r a l l y  h i g h l a n d  r a t h e r  
th a n  s p e c i f i c a l l y  O a r ia n  o r i g i n  and e n v iro n m e n t .  One i n c i d e n t  
i n  t h e  .dimmer i a n  war a b o u t  t h e  t im e  o f  t h e  d e a th  o f  Gyges o r  
i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  A rdys was an  a t t a c h  on S a r d i s  b y  L y k io i  
ana T r e r e s :  t h i s  s u g g e s t s  an  a l l i a n c e  b e tw e e n  A r s e l i s '  f o l l o w e r s  
and  a  s e c t i o n  o f  t h e  d im m erian  c o n fe d e r a c y ,  which m ay . e x p l a i n  
why t h i s  t h a l a s s o c r a c y  l a s t s  so lo n g :  k a s t o r  was o f  Jdiodes, and  
so would p r o b a b ly  h a v e  a c c e s s  t o  c o n s i d e r a b l e  i n f o r m a t io n  
on C a r ia n  a f f a i r s .
XI LhS-BQg. T h is  i s  t h e  l a s t  o f  t h e  p r  . h i s t o r i c  o r  s e m i - h i s t o r i c  
t h a l a s s o c r a c i e s :  i t s  t r a n s m u te d  d a te  i s  6 3 4 , du ring ' t h e  p e r i o d  
when th e  x -on tic  c o l o n i e s  a r e  fo u n d ed ,  and  a f t e r  t h e  n im m crian  
d i s i n t e g r a t i o n .  The P o n t i c  c o lo n i e s  a r e  l a r g e l y  m i l e s i a n ,  and 
much o f  t h e  t r a d e  was i n  h h o d ia n  h a n d s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s .  P u is  
c o n s t e l l a t i o n  o f  s t a t e s  s u g g e s t s  Are f o r - ia u io n  o f  a  h a ± s  b l o c  
e x p l o i t i n g  Ai J-Ontos and —gyp  ^ a s  a  c o u n te r .v e ig n t  to 0 _e 
C o r i n t h i a n  b l o c  e x p l o i t i n g  t h e  w est and  l iy r e n e .  The second  
L ie sse n ia n  war w i l l  be  a p a r t  o f  th e  s t r u g g l e .  L e s b ia n  e x p a t r i a t e s  
d u r i n u t h i s  p e r i o d  a r e  A r io n ,  ho i s  fo u n d  i n  C o r in th ,  and  Sappho , 
who v i s i t s  C o r i n t h ’ s c o lo n y  S y r a c u s e .  A th e n s ,  a  member o f  t h e  
C o r i n th i a n  b l o c , f i g h t s  t h e  k i t y l e n i a n  b a r ,  and ( ? a f t e r  a. c h a n g e ,  
o f  governm ent i n  L esbos)  C o r in th  a r b i t r a t e s .
The g e n e r a l  c o n c lu s i o n  from  t h i s  t r e a tm e n t  o f  t h e  t h a l a s s o c r a c . 
l i s t  i s  t h a t  K a s to r  drew on v e r y  good t r a d i t i o n s ,  h i c h  .-ere made 
c o h e r e n t ,  p r o 0a b ly  a t  s o u r c e ,  by  t h e  v a r i o u s  T e u k r ia n  s e t t l e m e n t s  
w hich c la im e d  k i n  w i th  t h e  P h i l a i d a i .  So f a r  a s  can  be  ju d g e d  from  
t h e  K hodian  and  E g y p t ia n  e n t r i e s  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  l i s t ,
Cue u.1 s n o ru io n  o f  d a t e s  i s  due o n ly  to  t h e  g e n e a l o g i c a l  rec . o n i iy  
o f  37 y e a r s  to  t lx  gener-  c io n ,  ana sue a d i s t o r t i o n  i l l  n o t  
nou .. o c c u r r  c-u u e fo r e  tn o  i n v e n t i o n  o f  .die C h ro n o g rap h ic  K odel 
i n  tli-.: x i x t h  cen 'cury , so t h a t  th e  O,nior ' t i o n - a a t e  o f  Hi ..ucs m ust 
h av e  a l r o a u y  b. n f i x e d  by  th e n ,  a s  t h e  g . .ne r  t i o n - u a t e  o f  
i t  m e s s e n ia n  p a r t n e r  i s  f i r e d  b ; the  name o f  b o t a d a s .
. r e f  o r e  l e a v i n g  t h ;  a r c h a i c  l i s t s ,  may summ arise th e  
ev io r .nee  from  e x t r i n s i c  so a r c  os f o r  b e l i e v i n g  t in  t  t h e  25- y s e r  
g e n e r a t i o n  i s  t . . c o r r e c t  m easu re  o f  t im e  f o r  t h i s  p e r i o d :
1 . A n r i s i o s  o f  Argos', of o b u i l t  t h e  w a i l s  o f  . .gcenao  anc T i ry h s  
w i th  th e  h e l p  o f  K yk lopes  from  Ly. i a ,  i s  no:; i d e n t i f i e d  w i th
v >/ %/
A t t r i s s y a s  o f  Anhiyawa, an  a s s o c i a t e  o f  t h e  Lukua oi t h e  Car i a n  
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c o a s t ,  an d  t h e  f o r t i f i c a t i o n s  o f  b y c e n ae  a r e  d a te d  to  t h e  second
^  n „ A O o -
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3 . H is  g ran a o o n  T e r s e  us f l t -d  from  Argo 3 t o  T ar  so s ,  .h e re  he i s
a r c h a i c l o g i c a l l y  r e p r e s e n t e d  by t h e  " s q u a t t e r s ’ l e v e l "  i n  t h e  
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t v e l f t h  c e n tu y y .
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bemoplion o r  Ananias o f  A thens  s e t t l e d  i n  C yprus i  on the  d a t i n g  
prc d  "..ore, in  th e  g e n e r a t i o n  o f  1075* A t t i c  a s s o c i a t i o n s  w i th  
Cyprus i n  t h e  l a t e  k y c e n ao a n  i ,..: io d  c o n t in u e  u n t i l  a b o u t  t h e  end 
o f  t h e  t w e l f t h  c e n tu r y ,
10. 'The B e tu rn  i s  d a t e d  h e r e  a b o u t  775: t h e  a r c h a e o l o g i s t s  s u g g e s t  or . 
I 5 . The T h r a c ia n  i n v a s i o n  o f  A s ia  and th e  d e c l i n e  o f  T e l a s g i a  in­
h e r e  mated a b o u t  05O*
qata g g f t s ^ * 8*
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I n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  f t  m s  can  a rc h a e o  lo-ry 
no e v id e n c e  fro,., t h e  T y r r h e n ia n  a r r i v a l s  i n  I t a l y  can  d e c id e  b e tw een  
c o n t ig u o u s  25 - y e a r  g e n e r a t i o n s .
may
1, . Tin..- second  g e n e r a t i o n  o f  t h e  T h r a c i a n  t h a l a s s o c r a c y  xy  b e  
su p posed  to have  i n c lu d e d  t h e  g ro w th  o f  t h e  s o u th e r n  s e a - r o u t e  
e ic h  l a t e r  p ro d u ce d  t h e  I h o d ia n  t h a l a s s o c r a c y .  Hi i s  i s  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  Sammurrmat ( q u o e n -re g r  n t  o f  A s s y r i a  C11-GC) 1 h o. x 
o r e  . t r a d i t i o n  t r a n s f o r m e d  in to  Sem iram is ,  t h e  \ i f e  o f  t h e  " f i r s t ”
As - .; r i a n  n i n g ,  Her name and  fame p r o b a b l y  a r i s e  from t h e  
c i r c u m s ta n c e  t h a t  t h e  Aegean Greeks ( a s  d i s t i n c t  from  t h o s e  o f  
Cyprus an d  E i l i k i a  f e d i a )  f i r s t  l e a r n e d  o f  A s s y r i a  i n  t h e  g e n e r a t i o n  
b e f o r e  t h e  A hoaian  t h a l a s s o c r a c y  vw-s e s t a b l i s h e d ,
17* T here  i s  no t  s u f f i c i e n t  e a a a e a a a  ag re e m e n t  among t h e  
a r e n a 0-0 l e g i s t s  to  say  i n  w hich  25 - y e a r  g e n e r a t i o n  t h e  e x p o r t s  
ox Gi’w&'xxs ^.-OoLery bo cue we3 1» Degin,
17. f o r  t h e  d a t i n g  o f  che f i r s t  S i c i l i a n  c o lo n ic ;  , see  c h g x o r  6 .
The Phoenician t h a l a s s o c r a c y  i n  th e  second  h a l f  o f  t h e  e ig h t h  
c e n tu r y  a g r e e s  w i th  p r e s e n t  o p in io n  on t h e  d a t e  o f  th e  Greek 
a d o p t io n  o f  t h e  a l p h a b e t .  (The i n t e r m e d ia r y  was n o t  Cyprus, w hich  
h a d  i t s  own s y l l a b a r y :  t h e  K i l i k i a n s  w ere  u s in g  H i t t i t e  h i e r o g l y p h s  
and  f  ho e n i  c ia n ^  a t  t l i i  s t  im e .)
20. The E g y p t ia n  t h a l a s s o c r a c y  a g r e e s  w i th  t h e  t r u e  d a t e  o f  b o e c h o r i s .
2 2 . The Car i a n  t h a l n o s o c i a c y  a g r e e s  w i th  t h e  t r u e  d a t e  o f  d-yges.
I t  would t h u s  seem t h a t  w here t h e  g e n e r a t i o n  co u n t  i s  c o r r e c t ,
t h e  2 5 -y e a r  g e n e r a t i o n  i s  a s u i t a b l e  d a t i n g  m echanism  f o r  2C
g en era t io n s  b e f o r e  t h e  P e rs ia n  w a r s ,  t h a t  i s ,  back to  the no ox ■ 0 
t h i r t e e n t h  cen tury , w ith , o f  c o u r s e ,  r a t h e r  more loo. so ness in  the
f i r s t  few g e n e r a t i o n s ? '2’
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4 2 . R ecent work ( e . g .  Kahane, AJA XLIV, Duribabin JHS XLVIII, 
Desborough BSA X L III) on th e  C orin th ian  and A t t i c  p o t t e r y  now 
b r in g s  fu r th e r  in fo rm a tio n  about th e  e a r ly  m onarchic p e r io d , which  
may be s e t  f o r th  w ith  th e  l i t e r a r y  e v id en ce  a s  f o l lo w s  ( th e  d a t in g s  
make no c la im  to  p r e c is io n ) :
1 10 0
1075 In  t h i s  cen tu ry  th e  P rotoG eom etric The T h ese id a i
1050 s t y l e  i s  c r e a te d  in  A tt ik a
1025
1000 M elanthos and th e  A i g i a l e i s .  About t h i s  d a te  th e r e  i s
e v id en ce  o f  A t t ic  Pr/G in f lu e n c e  in  I th a k a , Cp. th e  s to r y  
( P a u s . l . 3 7 . 6 ) th a t  K ephalos o f  A tt ik a  went to  K ep h a llen ia  
and h i s  d escen d an ts in  th e  9th  g e n e r a tio n  came back to  
A t t ik a .  In t h i s  s to r y , K ephalos i s  contem porary w ith  
Am phitryon ( i . e .  1 1 0 0 ), so th a t  th e  9th  g e n e r a tio n  = 900, 
and O dysseus (so n  o f  L a er tes  son o f  A r k e is io s  son o f  u i l e o s  
son o f  K ephalos) = 1000 (Or w ith  K ile o s  o m itte d  as in  one  
v e r s io n , O dysseus = 102 5 = Agamemnon.) T h is d a t in g  i s  
presum ably d e r iv e d  from th e  A t t ic  p e d ig r e e  o f  th e  K e p h a lid a i.
975 A ia k o s . A l e t e s  a t  S o ly g e io n
950 P e leu s  goes to  T h e ssa ly . Marmariani Pr/G under A t t ic
in f lu e n c e  about t h i s  d a te . A k astos th e  p r o to ty p ic a l  arch on .
925 Teukros go es  to  Cyprus. Exported Pr/G  skyphos in  c o n te x t
o f  926 B .C . in  P a le s t in e .  Some e x p o rts  to  c e n tr a l  C rete  
about t h i s  d a te .
900 Prymnis a t  C orin th . Perhaps now (and n ot e a r l i e r ? )
r e s e t t le m e n t  o f  K orinthos h i l l ,  i . e .  f i r s t  a r c h a ic  C or in th ian  
s t a t e  form . E arly  G eom etric. Return o f  th e  K ep h a lid a i.
875 C o r in t h ia n  G e o m e tr ic  i n f l u e n c e  f i r s t  a p p e a r s  i n  I t h a k a ,
B a c c h is  o f  C o r in t h .  The in d e p e n d e n c e  o f  M egara .
850  C o r in th ia n  fo u n d a tio n s  o f  P erachora and Ith akan  A e to s ,
Ehodos in  M essen ia  founded .
825 A l i t t l e  C yclad ic  m a te r ia l  in  A etos
800 The M essenian p a r t a t  Mothone h as now a c o n te x t o f  m ainland
in t e r e s t  in  th e  w e s t , a s  w e ll  a s  d ir e c t  M essenian  c o n ta c t  
w ith  th e  Pr/G area  a t  an unknown d a te , but presum ably a t  
l e a s t  a cen tu ry  b e fo r e  t h i s .  Rhodian, th en  P h ryg ian , 
t h a la s s o c r a c ie s .
775 Second a r c h a ic  s t a t e  form a t  C orinth: th e  p r y t a n e is .  The
A rg ive  A lth a im en es in  R hodes. C yp rio te  th a la s s o c r a c y  
750 " P rotoC orin th ian  G eom etric" . Colony a t Cumae. P h o en ic ia n
th a la s s o c r a c y . A t t i c  in f lu e n c e  reappears in  C rete .
725 E arly  P ro to C o r in th ia n . C yp riote  in f lu e n c e  on A t t i c  G eom etric, 
and A t t i c  exp ort to  Cyprus. I s i s  grave a t  E le u s i s .  C o lo n ie s  
in  S i c i l y  and I t a l y .  Cretan and C y clad ic  m a te r ia l  a t A e to s .
700 E arly  P r o to A tt ic . A is c h y lo s  archon (and r i s e  o f  h i s  o ik o s ? )
675 The d e c e n n ia ls .  Conquest o f  M essen ia .
650  The l a t e r  d e c e n n ia ls .
625 The annual arch on sh ip  a t  A thens and th e  tyran ny in  C orin th .
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IV. The m ythica l b y n as t ie s  of ,treece
Ike narv iv ing  l i s t s  of th e  mythic k ings o f  Sikpon and 
Argos-.,ycenae a re  examined and ch ronograph ica liy  analysed in  
Appendices 71 ana YU. These, to g e th e r  with th e  mythic p o r t io n s  
o f  the  Athenian l i s t ,  comprise tlio ch.ro no graph i  c t r a d i t i o n  of 
p re -H erak la id  h r e e h i c t o r y  .
file mythic l i s t s  a re  not amenable to an chi s t e i a  a n a ly s is ,  
from which i t  i s  to be in f e r r e d  t h a t  th e  named g - .n e ra t ' ons 
re p re se n t  some o th e r  so c ia l  form or forms. Ih ese ,  as I s h a l l  
show e l s. a-.here, a re  v a r i a n t s  o f  d iv i  iona l t r i b a l  o rg a n is a t io n  
a n c e s t r a l  to the  h i s t o r i c a l  p h r a t r i e s  ana anc i s t e i a i ;  bu t sin.ee 
th e  chronogrnpher, ignored the d i f f e r e n c e s  between th e  a n c e s tr  1 
forms ana the  h i s t o r i c a l  ones, th e re  i s  no need to d iscu ss  the  
former h e re .  We should nonever note t h a t  a n o h is te ia  gonera tions  
are  no c xounu. e a r l i e r  than one beginning oil one H erak lsrd  
geneal-x^ , so t h a t  th e se  mythic g en era t io n s  cannot he t r a n s la t e d  
in to  a rc h ae o lo g ic a l  q u a r t e r - c e n t u r i e s • The myths a re  c o n s is te n t  
on t n i s  p o in t ,  the  only e a r ly  non—nerakl©id. genealogy v/nich seems 
to sliov. a n c h is te ia n  in f lu en ce  being th a t  of the  he lop id s ,  where 
the  appearance o f  f l e i s t h e n e s  between A treus ana Agamemnon suggests  
t h a t  th e re  was an a ttem pt to make a fo u r -g e n e ra t io n  a n c h is te ia  
• out of the  ns. ms of th e  Piyc enaeans: 1 ♦ At r e u s , 2 .r le iso w en es ,
Agamemnon, 4*O r e s i»g s . jm<-c t h i s  i s  no cepu io i i .  At-reus dgI o '.g s  
to  th e  g e n e r a t i o n  a f t e r  E e r a k l e s  a t  ig. c e n a e ,  and h i s  i a m i ly  
the:, e f o r e  to  t h e  e a r l y  p o s t - H e r a k le a n  and  a n c h i s t e i a i  g e n e r a t i o n s .
The mythology of th e se  l i s t s  of an c ien t  k in g s , in  so f a r  a s  
i t  su rv ives , i s  by no means w ithout me ning f o r  t h e  h i s t o r i c a l  -
1 26
p . r i o o :  i t  r e p r e s e n t s  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  G reeks  a b o u t
t h e i r  p a s t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c l o s e  and  i n t i m a t e  a s s o c i a t i o n
o f  a r - t - . i c  1 S i icy on and m y th i c a l  A thens  co u ld  h a r d l y  have  b e e n
ro eng h a s i z e d  u n l e s s  i t  r e p r e s e n t e d  some known and r e c o g n i s a b l e
common f a c t o r s  b e tw e en  t h e  too  com m un ic ies , p a r t l y  t r a c e d  b ack
t o  u :.e supposed  I o n i a n  m i& ra t io n  from  t h e  Ai . i a l o s  t o  A t t i k a
a t  tn.e D eginn ing  o f  r h e  a r c h a i c  ^ c r i o d .  The i n f e r e n c e  i s  t h e r ..•f o r e
t h a t  a  number o f  A t t i c  s to c k s  b e l i e v e d  th e m s e lv e s  t o  have
c o n g e n e rs  i n  J ik y o n ,  and i n  the  f i e l d  o f  a n c e s t r a l  l e g e n d  nd
n o m e n c la tu re  i n i s  i n f e r e n c e  m a y b e  i l l u m i n a t i n g *  For i n s t a n c e ,
th e  a n c e t o r  o f  t h e  S ik y o n ia n  t y r a n t s  i s  s a i d  to  have  b e e n  a
ma, ; o i r o s , a word Vviiicl. i n  i t s  s e c u l a r  s e n s e  means b u t c h e r  o r
cook . I t  i s  u s u a l l y  t a k e n ,  c i t h  some s u r p r i s e ,  t o  mean t h a t  i n
s e v e n t h - c e n t u r y  S ik /o n  a p e r s o n  o f  t h e  lo w e s t  f reem an  s t a t u s
( ..ho was a l s o  a. non-Dor ia n )  c o u ld  b e  a t f  e o r o ? a t  D e lph i  and
become h e a d  o f  s t a t e ,  much l i k e  t h e  demagogues o f  l a t e x  f i f t h -
c e n tu r y  A th e n s ,  h i t h e r  t h i s  i s  im p o s s ib l e ,  o r  o u r  n o t io n s  o f
s e v o n th - c e n tu r y  G reece  a r e  h o p e l e s s l y  aw ry . b u t  t h i s  i n f e r e n c e
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i s  n o t  n e c e c s o r y :  i n  A thens  t h e  k a g e i r o i  mere a l s o  t h e  b a i t r o i ,  
a  p r i e s t l y  l i n e  o f  t h e  i i e r y k id  ■ g e n o s , p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
b o u p h o n ia ,  one o f  th e  m ost im p o r ta n t  r e l i g i o u s  c e l e b r a t i o n s  i n  
t h e  A t t i c  y o a i . I t  i s  f a r  more r e a s o n a b le  t o  suppose  t h a t  A ndreas
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..as a  member o f  a  p r i e s t l y  . ;.:uo s o r  :. a u i a  o f  t h e  A i g i a l e i s ,  a  
man o f  p r e s t i g e ,  h o n o u r ,  and a n c i e n t  f a m i ly ,  i n  t h e  p o l i t i c a l  
c i r c u m s ta n c e s  o f  ti e s e v e n th  c e n tu r y ,  bl. n  thaw h e  was a  f r e e  
t r a d e s m a n  o f  t h e  lo w e s t  o r i g i n s .
I i  anp c o n c lu s io n  can "be drawn from t h e  a n c h i s t e i a n  t r a d i t i o n s
to u.n. h i s i r r i c a l  v a lu e  o f  t h e  a r c h a i c  l i s t s ,  i t  i s  t h a t  any  o t h e r
meiwod o f  c r i t i c i s m  th a n  t h a t  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i n  m y th ic
t im e s  i s  l i v e l y  to  bo n .c onda ry .  uVe m?y i n v e s t i g a t e  p o s s i b i l i t i e s
o f  i r c h n e o l o g i c a l  c o r r e l a t i o n ,  sue] a s  t h a t  a l r e s o y  so. . j e s te d  f o r
a - r i s i o s ;  bu t  o n ly  one o t h e r  i n s t a n c e  o f f o r e x  iarir i t s e l f  i n  t h e
p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  ,unow led je .  T h is  i s  i n  t h e  s t o r y  t h a t
x h o ro n e u s  h a d  a  or o t h e r  h a s o s ,  -no m a r r i e d  xocx Amyke h i t i a ,  t h e
d a u J i t e r  o f  S a la m in io s  o f  C y p ru s , and a t  t h e  h e a d  o f  0 b o y  o f
C r e ta n s  and  C y p r io te s  s e t t l e d  i n  f o r t h  S y r i a .  T h is  myth h a s  b,.en
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h e l d  to  r e f u r  to  t h e  ^ c c n a e a n  co lo n y  a t  U g a r ix i  a b o u t  146b B . C . , 
c .  bncsaud  S y r ia  10 „p 297 I f :  ct&£z s ^ - o u ^  to .
and -,f t h e  c o r r e l a t i o n  i s  c o r r e c t , i t  e m phas izes  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  p r e - a n c h i s t e i a n  g e n e r a t i o n s  have  a d i f f e r e n t  v a l u e ,  f o r  from  
Ph ] Dneus t o  k r i s i  ■ r  a  1 .. t h i r t e e n  k i n g s  i n  l e s  th a n  & a r s .
A second c r i t i c a l  method i s  to  comp o r  $ th e  met- i c  h i s t o r i e s  o f  
two i n t e r a c t i n g  co m m u n it ie s ,  such  os S ikyon and T hebes .  Thoro 
r e v e a l  many i n c o n s i s t e n c i e s  and v a r i a n t s ,  sh o v in g  t h a t  the  t r a d i t i o n s  
d id  n o t  0 v-lo_, a i t h i n  th e  fram ew ork o f  synch ronous  h i  - l o r i e s ,  h u t  
a c c o r d in g  to  t h e  r e q u i r e m e n ts  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o m m im it le s . A l l  
such  m y th ic  co m p a r iso n s  ,.,0 t o  .show t h a t  5 I th o u g h  a v a s t  mass o f  
m y th ic  m a t0 1 i a l  h a s  s u r v i v e d ,  i t  i s  o n ly  a sm a l l  p r o p o r t i o n  o f  
what once  e x i s t e d .  „e n o t  on ly  have  110 e u ro n o g r a p h ic  v e r s i o n  o f  
P a u s a n i a s T l i s t  o f  S i-cyonian  k i n g s  v'which iaay n o t  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
ch ro  no g r a p h i c a l  I.- ) ,  h u t  we a l s o  h av e  no c o n s i s t e n t  nr. tho&ogy o f  
t h e  chro  no g ra p h  e r  s * l i s t s ;  n o r  h a v e  we any  a c c o u n t  o f  why i  e 
chro  no g raph  e r e  b e l i e v e d  t h a t  "Sikyon p r o v id e d  th e  o l d e s t  o f  i  e 
m ytiiic  d y n a s t i e s  ° f h e r  t h a n  a H e s i o d i c . a l l u s i o n  t o  an  u n t o l d  m y t h ,
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t h a t  one c o n t r a c t  b e tw e e n  gods  and  men was e s t a b l i s h e d  a t  u o ^ o n e .
T h i r d l y ,  even  i n  c a s e s  ..her t h e  m y tho logy  i s  p l e n t i f u l ,  if e 
cnro  no g ra p h  e r  s o f z  en f o l lo w  an  unuio n  v e r s i o n .  Agamei nnon l i v e s  
on to  r e i g n  I f  o r  15 y e a r s  o f  t e r  t h e  f a l l  o f  T roy; jfaczoa 
:* 3 z j ^ < z l U & & e j S i e & e A and so f o r t h .  I n  t h e  m e re ly  
b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  o f  t h e  h e r o e s  t h e r e  w ere ,  i t  in  c l e a r ,  
s t o r i e s  t h a t  hove n o t  s u r v i v e d ,  and i t  ua: he  ru o p a c te d  t h a t  any 
o f  t h e s e  w ere  p - l i t i c a l  v e r s i o n s  o f  th e  o l d e r  m y th s ,  t u r n i n g  t h e  
y  ..roes i n t o  s t .  tesm en  w i th  l e e s  m e lo d ra m a t ic  l i v e s  t h e n  t h e  
a n c i e n t  m yths d e sc i  i b e d .  The d i f f e r e n c e  be tw een  th e  Agamemnon 
o f  A i s c h y lo s  and t h e  Agamemnon o f  m ast o r  i s  n o t  w i th o u t  i t s  
p a r a l l e l s  i n  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e en  t h e  f u n d a m e n ta l i s t  and 
f o l k l o r i s t  v iew s  o f  rh e  O la  T es tam en t  -  i n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  
deve lopm en t o f  o u r  own m y th o lo g y ,  ho doub t  K a s to r*  s m y tho logy  
seemed o b je c t iv e -  and  comao 11 s e n s i b l e  i n  h i s  day .
Tile 11.r  1: e s u rv iv i i ig  v e r s i o n s  0 f  "t " 1 e .\  t h i c  c r 0no.;; ra p h ic  
d y n a s t i e s  am  m ose  o f  k a s t o r ,  The s o u rc e  o f  t h e  J-jcc-'-ryta 
h a r b a r i , and t h e  so u rc e  o f  t h e  dyntomon., We v 'v e  a i r  any  se  n 
some r  a son to  tv  l i e v c  ti.-.at 11 ; A t t i c  1 s u 01 fcne n a r h h r u s  may 
0 e a  pre-w po  1 l o 0.0 r a n  s u r  / i v a l , >• v ile  Hw c u j^ Oi e ■_/. i.xv'm ■ u i s
p r o b a b ly  an  a r c h a i s i n g  v a r i a n t  o f  m a s t e r Ts v e r s i o n .  Among’ t i e  
ArgiVo l i s v s ,  t h e  A x c e rp ta  and t h e  avntomon a r e  more c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  e a ch  o t h e r  t h a n  c i t h e r  i s  t o  k a s t o r :  p e rh a p s  b o th  
a r e  d e l i b e r a t e  v a r i . n t s  o f  a  c h ro n o g r a p h ic  t r a d i t i o n  i n  which 
t h e  i n f l u e n c e  o f  A f r i c a n u s  ap p ears*  The p e r i o d s  01 72 aild 75 
y e a r s  from  Troy to  t h e  H o tu rn  h a v e  no p a r a l l e l s  i n  t h e  l i t e r a t u r e :  
t h e  f i r s t  i s  due to  an  a n c i e n t  c o r r u p t i o n ,  t h e  second  ro  a
i i j D iid io c io io n  o f  Apo H o n o r s  n and x*.us c o r  i a n  e le m e n t s .  The 
v ie  my 'uS. and  o,/iiuOuon h av e  i n  common a u.se o f  l o r y  Hebrew 
g x x x a H g ix x x  c x i r o n o l o r i e s , to  which t h e i r  Greek l i s t s  had  
to  l i t ,  and  Lijic so u rc e  o f  she  HK seems to  h a v e  found  a p r e -  
u p o l lo n o r a n  A t t i c  l i s t  s u i t a b l e  f o r  i s  p u r p o s e s .  But t h e  
S'Ttoiuoii l o r  A r t i . . a ,  and b o th  s o u rc e s  f o r  S ikyon  and  A rgos— 
i f c e a a e ,  seem ro u s e  l i s t s  which d e g e n e r a te  i n  form  and 
p e r  i o d i  s o t  io n :  c lo s e d  m y th ic  sy s tem s  f o r  Argo s-vy  ce n ae  t a k e
t h e  p l a c e  o f  K a s t o r Ts lo n g  h i s t o r i c a l  v ieiv, v .h i le  s im p le r  
-iiC; OO-L i c a l  c o n c e p ts  onan x^asuor * s h av e  moulcxeo. toe  TTl> l r  sr 
f o r  S ik y o n ,  and  th e  Jyntomon a d a p t s  what lo o k s  l i k e  a  K a s t o r i a n  
d e r i v e r i v e  ro  an  A p o i lo 0.0 r i s i n g  c e rm in u s • I t  would seem t h a t  
t h e  s o u rc e  o f  t h e  1k  ( l a t e r  t h a n  A f r ic o n u s  and  h o r p h y r i u s  th o u g h  
io i s )  was more c lo s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  H e l l e n i c  chro  no g r a p h  i  c 
t r a d i t i o n ,  w h i le  t h .  so u rc e  o f  cue Syntomon was l a t e r  and  mere 
a e g m a e ra1e »
•ve have  s u g g e s te d  i n  A ppend ices  I and I I I  above t h a t  t h e  
Hi; may p r e s e r v e  p a r t  o f  xcfcxr K as to r*  s S p a r ta n  l i s t ,  and a 
p r e - A p o l lo d o ra n  A t t i c  l i s t ,  a s  v e i l  a s  K a s to r* s  C o r i n th i a n  l i s t .  
The s o u rc e  o f  t h e  I B ’ s l i s t s  f o r  A rgos-m ycenae  and  S ikpon  i s  
m ie rex o re  o.l i n t e r e s t , i n  c a s e  cue... come no c onx^ j.i Oiw a so--'i co 
o t h e r  t h a n  h a s - o r ,  b u t  a l s o  from 0. sou rce  o l d e r  t h a n  K a s to r . '
T h is  s e e m s  on t h e  . .ho le  u n l i  e l y :  i t  i s  f a r  e a s i e r  to  a l t e r  an  
example i n  l i e  os sucii a s  cn^so tn a n  00 p  o  ^id e  o ne , anc 0 e 
d i f f e r e n c e s  seem to  be  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  s i m p l i f i c a t i o n  b a s e d  
on  a  s m a l l e r  knuo l e d g e  o f  th e  m yths ano. t r a d i t i o n s  ciian mas t o r  
p o s s e s s e d ,  ana  s i m p l i f i c a t i o n  to w a rd s  c o n ta in m e n t  i n  meat p e r i o d s
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d a te d  o n ly  to  t h e  "Best known chro  no g r a p h i c  e p o c h s ,  Tiiusehius was 
p r e p a r e d  to  suppose  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  h i s t o r y  ch.an.jed 
a h r u p t j y  i n  776 13.C., and i t  i s  t h i s  s i m p l i c i t y  o f  m in d ,  r a t h e r  
t h a n  t h a t  o f  e a r l y  c h ro n o g ra p h y ,  which i s  found  i n  t h e s e  l i s t s ,  
f h e y  a r e  p r o b a b l y  among t h e  l a t e s t  p r o d u c t s  o f  t h e  c h ro n o g ra p h ic  
d i s c i p l i n e  t o  he  p ro d u ce d  b e f o r e  i t s  p r i n c i p l e s  were f o r g o t t e n .
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7. Ckronography in  Herodotus7 h i s t o r i e s  
The techn iques  o f  chronography . nd chronology a re  not to 
he s u p e r f i c i a l l y  d is t in g u is h e d  in  H erodotusf work, s in ce  he 
employs met nods of d a t in g  "by numbered y e a r s ,  unnumbered g e n e ra t io n s ,  
and dated  g e n e ra t io n s ,  moreover, h i s  main n a r r a t iv e  extends from 
the  access io n  of k ro iso s  -to th e  end of th e  campaign o f 475 B .C ., 
ana h i s  methods of re fe re n ce  back in to  the  p e r io d  b e fo re  k ro iso s  
a re  many. The en .u iig  th e re fo re  proceeds and r  th e  fo l lo v in g  heads:
A. k c r o d o t e a n  m ethods o f  r e f e r e n c e s  to  t h e  p a s t  
7 .  Y e a rs  c o v e re d  b y  Ike m ain  n a r r a t i v e  i n  each  book 
C .  N a t u r a l i s t i c  d a t i n g s  i n  th e  "em bassy r e p o r t s " ;  S p a r t a  
X). The Giro no g r a p h i c  Framework i n  hook I
S . n a t u r a l i s t i c  and c h ro h o g r a p h ic  d a t i n g s  i n  t h e  "embassy r e p o r t s "  e t c  
F . The ch ro n o : g r a p h i c  scheme and i n c i d e n t a l  n o t i c e s
Cr. Book XX; t h e  im pact o f  an  a l i e n  sy s tem  o f  h i s t o r i c a l  t im e - r e c k o n in g .
A. Ilcrodotean methods of re fe ren ces  to th e  p a s t ; i .  hooks YII-TX 
The sim plest methods of t im e-reckoning , both fo r  tie main 
n a r r a t iv e  ana f o r  back re fe re n c e s ,  a re  us ad in  Books 7 II - IX , v.hich 
mang' b e l ie v e ,  on -o ther  grounds, to  have been th e  f i r s t  work w r i t ten  
by  Herodotus. The main n a r r a t iv e  proceeds by y e a r s ,  t h a t  i s ,  Tie 
chronology i s  a n n a l i s t i c ;  th e  g enera l  h i s t o r i c a l  framework i s  g iven 
genealogies, ( i . e .  g en e ra t io n s  w ithout numbers o f  years) o f  
Xerxes ( 7 • t 1: back to  t e e  p h r a t r i c  (1 ,125) eponym;, 01 m e  Spartan 
king's ( 7 . 2 0 4  and G .1 3 I: back ho H erak les ) ,  and o f  kacedon ( c . 1f 7 : 
back to  th e  founder o f  th e  monarchy). G eneration  d a tin g  i s  used 
to  p lace  Minos in  r e l a t i o n  to  th e  Trojan war (7*171); 01llY
number o f  years  mentioned o u ts id e  the  main n a r r a t iv e  i s  th e
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c e n tu r y  from  t h e  D o r ia n  a t t a c k  u n d e r  H y l i c s  to  t h e  R e tu rn  o f  
t h e  I ie ra  : l o i d a i  ( 9 . 2 6 ) .  R e f e re n c e s  to  t h e  m y t h i c a l  o r  o r  e - l ie  t u r n  
p e r i o d  a r e  f r e q u e n t  i n  t h e  army l i s t :  P e r s e s  ( 7 . 4 i ) ,  h e d e i a
(7*4 2 ) ,  t h e  P h r y g ia n  r e s i d e n c e  i n  Macedon ( 7 . 7 7 , c p .  [ . 4 3 , D o r ia n s  
and m ak e d n o i) ,  t h e  c o l o n i s a t i o n  o f  m y s ia  from  L y d ia  ( 7 . 7  ' ; n o t  
m e n t io n e d  i n  Look I ,  h u t  im p l ie d  i n  n o n - I Ie ro d o te a n  t r a d i t i o n ,  e . g .  
t h e  a p p e a ra n c e  o f  a T y rsen o s  o f  m ysia  a s  t h e  son o f  T e le p h o s ,  and 
t h e  famous s i l e n c e  o f  X an thos  a b o u t  t h e  T y r r h e n ia n  m i g r a t i o n  from 
L y d ia ) ;  t h e  m y s ian  and T e u k r ia n  i n v a s i o n  o f  h u rope  v i a  t h e  
B o sp h o ro s  Deform r h e  f r o  yon war ( 7 #2 0 , 7 *75» o p . 5 . Ip : n o t  m e n t io n e d  
e 1 o O'. , j. e -1-11 d*i. 0 en i  10 e r  . c ux 0 ^ , u n  ^  s e c c 1 erne u ox o yg r  us ( rj . 5 U) e.. 
x . tn e n ia n s  ( i . e . .  mkamas and T euk ros) ' ,  A r c a d ia n s  ( i . e .  Agap...nor), 
men from  n^ th n o s  (n o t  o t h e r  w is e  m e n t io n e d ) , P h o e n i c i a n s ,  and  
A i t h i o o e s  ( i .  . o t h e r  L e v a n t in e  p e o p le s :  S t r a  0 m e n t io n s  t h r e e  
A 'i th io p  r a c e s ,  Tie h e p h e n es  ( A e o r i g i n a l  name o f  t h e  P e r s i a n s ,
I I d t« 7 .7 1) ,  t h e  Lremboi ( e i t h e r  A ram aio i  o r  men o f  I a r i m u t a  in  
n o r t h  S y r i a ) ,  and  t h e  " P y g m a io i" ) ; Lykos o f  A thens  ( 7 . 9 2 ) .  To 
t h e s e  vie may add r e f e r e n c e s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  r o u t e  o f  t h e  
P e r s i a n  army, to  Athamas ( 7*1 / 7 )  and t h e  T h e s s a lo - P h o k ia n  war 
( 7 . 1 7 6 ) ;  and o u t  o f  t h e  f i g h t i n g :  to  D e k e le ia  and  T heseus  (9*73)* 
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e s  t o  r e c e n t  h i s t o r y ,  
i n  s p e e c h e s :  t h e  law o f  s u c c e s s io n  a t  S p a r t a  (7*3)? t h e  I o n ia n  
r e v o l t  ( 7 . 0 ) ,  Ay r o s  and t h e  M a s s a g e ta i ,  kambyses a n a  t h e  A i t n i p p e s ,  
D a r e io s  aid  t h e  S ix th s  ( 7 - l b ) ,  Chi Io n  th e  epho r  ( 7 . 2 3 5 ) ;  n o t i c e s  
b y  th e  h i s u o r i a n  i n  p r o p r i a p o rsoxia: O noinakritos  ( 7*4) ,  t h e  
K im m erio i and Sky ths  ( 7*20) ,  t h e  fh essa lo - -± 'h o k ia n  .wars (c . 27) » 
an d  t-. 10 n a r r a t i v e s  a r i s i n g  o u t  o f  em b a ss ie s  b e tw e en  Green s t a v e s :  
t h e  A r j i v e  war o f  Aleomenes (7*146.), and r e c e n t  S i k e l i o t e  h i s t o r y
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( ' / • I  53&£) s> - in c lu d in g  ilie two rJ~~jer,r r e i g n s  o f  l i l eand.ros and 
I I ip g o k ra t  e .3 a t  G-ela.
From th e  r e f e r e n c e s  i n  t h e s e  t h r e e  hooks  a lo n e ,  t h e  r e a d e r  
o f  h e r o d o tu s  wo u lu  f i n d  a fram ew ork  o f  gene  r a t  io n -d a t in g -  i n  t h e  
g e n e a l o g i e s ,  from  w hich w i th  a  g e n e r a l  know ledge d e r i v e d  from 
corner and H e s io d  h e  c o u ld  a r r a n g e  t h e  e t h n o g e n e t i c a l  and  o t h e r  
n o t i c e s  i n  t h e  ar.:iy l i s t  i n  a r e l a t i v e  te m p o r a l  o r d e r ;  t h e  
r e m a in in g  n o t i c e s  e i t h e r  f a l l  w i t h in  t h e  g e n e r a t i o n  p r e c e d in g  
t h e  war o f  4u0 ( t h e  I o n i a n  r e v o l t ,  O nom akri to s ,  t h e  T h e s s a lo -  
P h o k ia n  w ar ,  the  A rg iv e  w a r , th e  S i k e l i o t e  t y r a n t s ) ,  o r  w i t h i n  
t h e  l a s t  f o u r  g e n e r a t i o n s  ( t h e  S k y th ic  p u r s u i t  o f  t h e  k im m er io i  
i n  t h e  t i . c  o f  ICyaxareo t h e  mede, C h iIo n  t h e  ephor i n  t h e  t im e  
o f  A n a x a n d r id e s  I I  o f  S p a r t a ,  t h e  P e r s i a n  cam paigns a g a i n s t  t h e  
m a s e u g e ta i ,  the- A i t h i o p e s ,  and th e  S k y t h s ) , o r  a r e  t h e o r e t i c a l l y  
P c
h o t  .rn o f  t h e  H e r a k l e i d a i  and uhe T h e s s a l i a n  m i g r a t i o n ,  to  th e  
t im e  o f  t h e  S k y th s  and  K im m erio i ,  w hich  i s  a  sp a ce  o f  a b o u t  
tw e lv e  g e n e r a t i o n s ,  no e v e n ts  a r e  named by  H e ro d o tu s  i n  t h e s e  
h o o k s ,  and p ro b le m s  o f  d a t i n g ,  o t h e r  t h a n  by g e n e r a t i o n s ,  o f  
e v e n ts  o u t s i d e  t h e  m ain  a n n a l i s t i c  n a r r a t i v e  do n o t  a r i s e .
i i .  books  I I I - V I
I n  Books I I I  to  VI t h e  m ain  n a r r a t i v e  r u n s  from  t h e  
a c c e s s i o n  o f  ham byses t o  t h e  P a r i a n  e x p e d i t i o n ,  and th e  m ethod 
o f  d a t i n g  i s  i n c o m p le t e ly  a n n a l i s t i c ,  f o r  t h e  v a r i o u s  s e r i e s  o f  
e v e n t s  a r e  c o n n e c te d ,  b u t  t h e  i n t e r v a l s  b e tw e en  t h e s e  s e r i e s  a r e  
n o t  n o te d ,  e . g .  t h e  i n t e r v a l  from  th e  a c c e s s i o n  o f  Hambyses to  
t h e  i n v a s i o n  o f  ^ g y p t , from  t h e  f a l l  o f  B ab y lo n  to  t h e  Sig t h i a n  
e x p e d i t i o n ,  from  t h e  f a l l  o f  Lemnos to  t h e  L a x ia n  r e v o l u t i o n .
mrmawent ( t h e  law o f  s u c c e s s i o n  a t  S p a r t a ) . Thus from  t h e
These  m ain  o m is s io n s  a r e  d i f f e r e n t  i n  k in d  from  c o n f u s i o n  o r  
o h i u s c a t i o n  i n  t h e  d a t i n g  w i t h i n  c o n n e c te d  s e r i e s  o f  e v e n t s ,
such  a s  t h e  I o n i a n  r e v o l t  o r  t h e  A i g i n e t a n  w a r s ,  f o r  tbe  l a r g e
o m is s io n s  b e lo n g  to  t h e  c h r o n o l o g i c a l  fram ew ork o f  t h e  h i s t o r y .  .
»»o o n a l l  000 i n  s e c t i o n  o e l o v v  t n a t  a s i n g l e  r e a s o n  may oe 
g i v e n  f o r  a l l  t h r e e  i n s t a n c e s  i n  H e r o d o tu s f mi s u n d e r s t a n d i n g  o f  
h i :: e a s t e m  s o u r c e s .
I n  Boohs I I I - V I  H e ro d o tu s  go es  o u t s i d e  h i s  main n a r r a t i v e  
i n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s ;
I I I  3 / f f ,  l i O f f :  P e r s i a n  r e l a t i o n s  w i th  Samos form  t h e  o c c a s i o n
f o r  r e f e r e n c e s  to  Samian a f f a i r s  u n e r  r o l y k r a t e s  
and ”a  g e n e r a t i o n  e a r l i e r ” , and two n o t i c e s  o f
s t i l l  e a r l i e r  e v e n t s ,  t h e  m e s s e n ia n  ( 3 . 4 7 ) and
( p ro b a b ly )  t h e  L e l a n t i n e  (3*59) ' :a r s ,  w hich  a r e  
u n d a t e d .
I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r ev ie w  o f  S i k e l i o t e  
and  I t  a l i o  t e  h i s t o r y  ('3 .1 36 f t )  a n a  me so p o t  su d a n  h i s t o r y  (3  a f i n ) 
a r e  no t  bamc-n i n  t h i s  _uoo-x.
17 1 f f  adds  t h e  S k y th ia n  r o y a l  g e n e a lo g y  ( 4 . 7! )  and  a number o f
ethnogv.net i c a l  n o t i c e s ,  w ith  one d a t e :  t h e  S k y th ic  
n a t i o n  was form ed 1000 y e a r s  b e f o r e  t h e  e x p e d i t i o n  
o f  D a re io s  ( 4 . 7 ) .  An a n e c d o te  or s e rv e s  t h e  d a t e  
o f  t h e  f o u n d in g  o f  ICalchedon 17 y e a r s  b e f o r e  
B y z a n t io n  ( 4 . 144 )
145 ff  g i v e s  t h e  f o u n d a t i o n —le g e n d  o f  f h o r a ,  w i th  a. g e n e r a t i o n
d a te  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  S p a r ta n  d y a rc h y ,  and 
r e l a t e d  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  Kadinos i n  B o i o t i a ,  
and t h e  A r g o n a u t i c  e x p e d i t i o n  a s  .veil  a s  t h e  m inyan  
s e t t l e m e n t  i n  L e y re a u is*  io n  a  ixote ox un© m loan
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conquest " in  my day" ( 4 . 148 )
IV 1 4 ? f f  g i v e s  th e  g e n e a lo g y  o f  th e  Kyrenaian k in g s ,  w ith  t h e  n o t i c e s  
B a t to s  I:  40 y e a r s ,  A r k e s i la o s  I :  16 y e a r s ,  and t h e  
synchronism s B a tto s  I I  and th e  f a l l  o f  A p r ie s ;  A r k e s i la o s  I I I ,  
Kambyses (525 -2  in  I&ypt) and Euelthon  o f  C ypriote  Sa lam is;  
to g e t h e r  w ith  th e  sta tem ent th a t  the  P e r s ia n  capture  o f  Barke  
occurred  a t  th e  same t im e as  th e  Skyth ian  e x p e d i t io n .
The Eusebian  date  o f  631 fo r  th e  fo u n d a t io n  o f  Kyrene i s  d i r e c t l y  
d e r iv e d  from th e  Herodotean n a r r a t iv e  thus:  Kambyses* a c c e s s i o n  5 2 9 :
44^2 y e a r s  to  th e  a c c e s s i o n  o f  Am asis , in  5 7 4 ; l a s t  year  o f  A p r ie s ,  575; 
56 y e a r s  to  th e  a c c e s s i o n  o f  B a t to s  I :  631 B .C . The two weak l i n k s  in  
t h i s  sum are  ( 1 ) th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  f i r s t  P e r s ia n  and f i r s t  
% y p t ia n  y e a r s  o f  Kambyses, and ( 2 ) th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  l a s t  
y e a r  o f  A p r ie s  w ith  th e  f i r s t  year  o f  B a t to s  I I :  h o t  t h e s e  two 
w eakn esses  a lm ost c a n c e l  each o th e r  ou t:  assuming th e  56 y e a r s  o f  
t h e  f i r s t  two k in g s ,  and 570 fo r  th e  " la s t"  year  o f  A p r ie s ,  th e  
l a t e s t  p o s s i b l e  d a te s  are  625 f ° r T la t e a ,  623  f o r  A z i r i s ,  and 6 17 
fo r  Kyrene.
The o th e r  d a te s  f o r  Kyrene are  76O (E u seb iu s)  and 598 ( S o l i n u s ) .  
The second o f  t h e s e  seems to  be due to  a m isapprehension: th e  d a te  
i s  g iv e n  both  in  Olympiads and as  in  th e  586th  year  a f t e r  Troy. But 
s in c e  585 = 39 x 15 , S o l in u s  was probably  drawing on a source  
i n t e r e s t e d  in  th e  B att is id  g e n e a lo g y ,  and t h i s  was not n e c e s s a r i l y  
a source  which a c c ep te d  th e  Erato s th e n ic  d a te  fo r  Troy. In  f a c t  
631 p lu s  585 = 1216, a d a te  near th e  Marinor Parium and the  
B xcernta B a r b a r i ; w h i le  %0 p lu s  585 *■ 1345. th e  d a te  a c c ep te d  by  
D elphi and th e  Lokrians in  th e  fo u r th  c e n tu r y .  The date  o f  598 
may t h e r e f o r e  be  d is m is se d  as  a f i c t i o n .
The e x i s t e n c e  o f  39 -y e a r  reck on in gs  in  th e  chronography o f
Kyrene s u g g e s ts  t h a t  th e  d a te  76O i s  d e r iv e d  from a s im i la r  count
f o r  th e  B a t t ia d  d y n a sty .  S in ce  t h i s  comprised 8 g e n e r a t io n s ,  th e
s u g g e s t io n  i s  th a t  760 = 448 p lu s  39 x 8 , so t h a t  448  would he
th e  f i r s t  r e p u b lic a n  y ea r  o f  Kyrene, and 449 th e  l a s t  year  o f
th e  Monarchy. Then th e  t r a d i t i o n  t h a t  th e  d yn asty  l a s t e d  200
y e a r s  would g i v e  th e  d a te s  648 - 4 4 9 , so t h a t  5 7 0 , th e  " l a s t ” y ea r
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o f  A p r ie s ,  would f i l l  in  th e  2 3 rd y ea r  o f  B a t to s  I I .
1 . The dynasty  o f  Kyrene i s  not w e l l  da ted ;  th e  a v a i la b l e  
in fo r m a tio n  i s :
B a t to s  I (40 y e a r s ) :  acceded a t  l a t e s t  625
A r k e s i la o s  I ( 1 6 ):............... .............................  585
B a t to s  I I :  . .  . .  570
A r k e s i la o s  I I :  th e  fo u n d a t io n  o f  Barke 
B a tto s  I I I :  c o n s t i t u t i o n  o f  Demonax
A r k e s i la o s  I I I :  r e ig n in g  in  525 
B a t to s  IV
A r k e s i la o s  IV: r e ig n in g  in  462
The l a t e  date  fo r  th e  fo u n d a t io n ,  i . e .  between 6 50 and 6 2 5 , 
p l a c e s  i t  in  th e  same g e n e r a t io n  as  t h e  (A pollod oran  and v u lg a te )  
d a te s  fo r  th e  Second M essenian War: th e  g e n e r a t io n - d a te  (15 a f t e r  
Troy) g i v e s  th e  g e n e r a t io n  o f  P o lydoros  on t h e  lon g  Spartan l i s t  
and th a t  o f  Anaxandros on the  s h o r t ,  i . e .  i t  v a r i e s  between th e  
g e n e r a t io n s  o f  th e  f i r s t  and second M essenian Wars. The 585 
y e a r s  a f t e r  Troy and th e  d a te  o f  760 B .C . may th u s  b e lo n g  t o  a 
s i n g l e  t r a d i t i o n ,  and i f  th ey  do, th e y  are  o f  th e  h ig h e s t  i n t e r e s t  
as im ply ing  th e  e x i s t e n c e  o f  th e  lo n g  Spartan l i s t  in  a source  
which d is a g r e e d  w ith  Kastor about th e  d a te  o f  Troy: th e  ca n d id a te  
i s  Dour i s  o f  Samos, who i s  s a id  to  have p la c ed  t h e  f a l l  o f  Troy 
in  13 3 5 / 4 : th e  b e g in n in g  o f  th e  war would then  be  in  1345 / 4 * 
th e  D e lp h ic  and Lokrian date  a c c ep te d  in  th e  fo u r th  c e n tu ry ,  
re p o r te d  (and perhaps shared) by T im aios, whose Korkyra i s  
founded 600 y e a r s  a f t e r  Troy. These v a r io u s  h i n t s  su g g es t  th a t  
th e  e a s t  Greek v iew  o f  the  order and r e l a t i v e  age o f  e v e n ts  in  
th e  h e r o ic  age was r a th er  d i f f e r e n t  from th a t  cu rren t  in  th e  
mainland: cp .  th e  s to r y  th a t  Herakles* mother Alkmene was th e  
daughter o f  Amphiaraos -  another  Samian a s s e r t i o n ,  by A s io s .
The margin o f  error  i n  the  d a te s  650-2 5 i s  important in  
r e l a t i o n  to  o th e r  e v e n ts  o f  th e  p e r io d :  t h e  co lo n y  seems to  be  
e a r l i e r  th a n , o f  founded in  th e  e a r ly  y e a r s  o f ,  th e  second  
M essenian War; a few y e a r s  e a r l i e r  than th e  b e g in n in g  o f  
Phokaian voyages to  T a r te s s o s  ( c 6 2 0 -  b e g in n in g  o f  th e  " r e ig n  o f  
Arganthonios" Dunbabin p .3 3 9 )»  and contemporary w ith  th e  
T a r te s s ia n  voyage o f  th e  Samian K o la io s .  These ev e n ts  th en  seem 
to  have th e  f o l lo w in g  c o n t e x t ,  important Eoth f o r  g e n e r a l  Greek
h i s t o r y  o f  th e  l a t e  seven th  and e a r ly  s i x t h  c e n t u r i e s ,  and f o r  
C orin th ian  development in  p a r t i c u l a r .
650 -40  Ehodian ex p o r ts  to  th e  west s t a r t  a g a in
640-2 5 . .    . . i n c r e a s e
c634 T h a lassocracy  o f  L esbos, f r i e n d  o f  M ile to s  and enemy
o f  Corifc.th and A thens , based  on tr a d e  w ith  th e  T hracian  
and P o n t ic  c o lo n ie s  founded as  th e  Kimmerian c o n fe d e r a t ia i  
d i s i n t e g r a t e s .  Ehodian tra d e  w ith  t h e s e  c o l o n i e s .  
c625 T h er a io i  a t  P l a t e a .  Voyage o f  K o la io s  o f  Samos to  
T a r te s s o s  
c625-09  Second M essenian War 
625 -0 0  Ehodian exp or ts  to  th e  w est  in c r e a s e  
0623  T h er a io i  a t  A z i r i s
c620-10  Foundation o f  Kyrene, on D e lp h ic  i n s i s t e n c e  (= C o r in th ) .
This area  was prob ab ly  a lre a d y  known to  t h e  Samian 
t r a d e r s ,  f o r  KolAios c a l l s  a t  P l a t e a ,  and by 525 an 
in la n d  s e t t le m e n t  o f  Samians ”o f  th e  t r i b e *  A is c h r io n i s "
(and so not a p o l i s ,  but ^ p r iv a te  s e t t le m e n t )  e x i s t e d  
a t  O asis:  t h i s  may have o r ig i n a t e d  much e a r l i e r  (Hdt. 3 .2 6 )  
Foundation o f  N aukratis  from I o n ia  and A ig in a ,  r e g u l a r i s i n g  
a t r a f f i c  which began 0718  under B occh or is  
Phokaian voyages to  T a r te sso s  b e g in  
c 6 16 Kypselos* tyranny b e g in s  in  Corinth  
c6 10-00 Corinth admits A then ian  p o t te r y  to  E tru r ia  
c600-975 Corinth adm its A thenian  p o t te r y  to  S. I t a l y
Pheidon o f  Argos: A rcad ia ,  S ikyoh, E l i s ,  A ig in a  
P over ty  in  Sparta
C or in th ian  p o t t e r y  appears in  th e  P on tos:  Athens f i g h t s  Lesba*  
C590 Phokaian co lon y  a t  M a s s i l ia  
0586  C or in th ian  rapprochement w ith  M ile to s  
0580  A then ian  p o t s  in  S i c i l y
C574  Ehodian co lon y  a t  Akragas: P e n ta th lo s  a t  L i ly b a io n  
Phokaian th a la s s o c r a c y  su cceed s  th a t  o f  Lesbos  
SLykourgos" in  Sparta
The p e r io d  o f  th e  L esb ian  th a la s s o c r a c y  th u s  s e e s  th e  open ing o f  
t h e  P on tos ,  Egypt, Kyrene, Gaul and T a r te s s o s  t o  r e g u la r  Greek 
t r a d e ,  which p r o p e r ly  c o in c id e s  w ith  th e  abandonment o f  
m onopolies  by Corinth and M i le t o s ,  and the  f u l l  e s ta b l ish m e n t  
o f  th e  Greek form o f  market economy.
iV 28 p r e s e r v e s  a n o t i c e  o f  £wo g e n e r a t io n s  o f  s t a s i s  in  M ile to s  
(b e fo r e  th e  tyranny o f  H i s t i a i o s ,  which i s  e s t a b l i s h e d  by 
th e  t im e o f  th e  Skythian  e x p e d i t io n )
'/ p ? f f : t h e  a c c o u n t  o f  t h e  v i s i t  o f  A r i s t a ^ o r a s  t o  S p a r ta  i n c l u d e s  
a  rev ie w  o f  S p a r ta n  h i s t o r y  from  t h e  t im e  o f  t h e  l a s t  v i s i t  
o f  n ro  i  so s 1 m e s s e  n._; o r s  ( 1 .3  3 ) ,  o m i t t i  ng t h  e Sam i a n  
ex^ e d i t i o n  ( p » p / f f ) .  f ile  n a r r a t i v e  d e a l s  w i th  t h e  a c c e s s i o n  
o f  h leom enes  and  t h e  ex p e o . i t i o n  o f  L o r i e u s .
V >5f f : t h e  a c c o u n t  o f  t h e  v i s i t  o f  A r i s t a g o r a s  to  A thens  i n c l u d e s
a reviev,- o f  A th e n ia n  u i s t o r ^  from  t h e  t im e  o f  k r o i s o s ’ 
em bassy ( l . ? y f f ) .  The n a r r a t i v e  c o m p r ise s  t h e  m r o e r  o f  
H ipparcm os ano uhe g e n t i l e  h i s t o r y  o f  h i s  m u r d e r e r s » 
u n s u c c e s s f u l  and s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  to  e x p e l  K ip g ia s ;  
t h e  j.5.1 e i s t h e n i c  r e v o l u t i o n ,  t h e  S p a r ta n  e x p u l s i o n  o f  
IQeomenes ( w i th  a n o te  on  t h e  A y l o n i a n s ) , and ohat o f  
ALfbomenes and  I s a j o r a s ;  t h e  a t t a c k  hy  t h e  P e lo p o n n e s ia n  
League and. i t s  a l l i e s  on t h e  dem ocracy, and th e  a u a r r e l  
o f  4-leom enes and L e m ara to s ;  t h e  su b s e q u e n t  a t t a c k s  hy  
Tlfebes and C h a lk i s ;  she S p a r ta n  a t t e m p t  to  r e s t o r e  H ip p ia s  
an d  a  C o r i n th i a n  sp eech  on K y p se lo s  -who r e i g n e d  }0 y e a r s  -  
a n a  P e r ian d .ro s ) ;  t h e  medism o f  u i p p i a s .
V 113 r e f e r s  ro  S o lo n ’ s p r a i s e  o f  P h i lo v y p r o s  o f  S o l o i ,  f a t h e r  o f
A r i s t o n y p r o s ,  k i l l e d  i n  t h e  P e r s i a n  r e c o n q u e s t  o f  C yprus .
VI 3 I f f :  h i s t o r y  o f  t h e  P h i  l a i d  p r i n c i  u&&ity i n  t h e  C h e rso n ese
VI 5 I f f :  L a r e i o s 1 h e r a l d s  and medism o f  A ig in a ;  Lem arato s o f  S p a r t a ;  
o r i g i n s  and  r a c e  o f  t h e  S p a r ta n  a y a r c h s » d e p o s i t i o n  o f  
L e m a ra to s > t h e  A i g i n e t a n  h o s t a g e s ;  d e p o s i t i o n ,  r e s t o r a t i o n ,  
m adness and  d e a th  o f  K leom enes: h i s  A r r i v e  w ar ,  t h e  
S k y th ia n  em bassy; A i g i n e t a n  r e p r i s a l s  on A th e n s :  t h e  
sub s e n u e n t  v ;ar .
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'j'l l u ^ f .  more P h i  l a i d  h i s t o r y  (o c c a s io n e d  by  l u i l t i a d e s *  conn, And 
a t  iviarathon)
V’l  1 uo : t h e  x j.a c a i a n ^ a l  1 i a n c e  (o c c a  ionecl h y  t  ; e p r e s e n c e  o f  
P l a t a i a n s  a t  iviarathon)
VI 12 I f f :  Alicmeonid h i s t o r y  ( o c c a s io n e d  by  t h e  i m p u ta t i o n  o f  
medism a t  m a ra th o n )
Vi 1p7 f f :  t h e  P e l a s g i a n  s e t t l e m e n t  i n  Lemnos ( o c c a s io n e d  h y  t h e  
d e a th  o f  m i l t i a d e s ,  t h e  con. u e r o r  o f  Lemnos), 
xhus i n  t h e s e  f o u r  books t h e  r e f e r e n c e s  to  e v e n ts  o u t s i d e  
t h e  f ra m ea o rk  o f  t h e  m ain  n a r r a t i v e  a r e  i n t r o d u c e d  hy  ( ] )  P e r s i a n  
e x p a n s io n  ( Sarnos> S k y th ia ,  k y r e n e )  and r e c o n q u e s t  ( . .m le s ia n  s t a s i s 3 
S o lo n  i n  C yprus, t h e  x h i l a i d  C h e r s o n e s e ) ;  ( 2 ) t h e  m is s io n s  o f  
A r i s t a g o r a s  ( b o r i e u s ,  h l e i s t h e n e s )  ana  t h e  h e r a l d s  o f  L a r e i o s  
( L e m ara to s ,  A i g i n a ) ; ( j )  f o u r  occas iona . 1 n o t i c e s  a r i s i i i g  o u t  o f  
h a r a t h o n  and  t h e  o b i t u a r y  o f  m i l t i a d e s .  I n  t h e  f i r s t  g ro u p ,  th e  
d a t i n g  i s  hy  0 e n o r a t i o n s ,  anc y u a r s  a r e  g iv e n  f o r  t h e  f i r s t  two 
k i n ^ s  o f  h y r e n e ;  i n  t h e  second  group -  t h e  "em bassy  r e p o r t s "  -  
t h e  e v e n ts  ex h y p o th e s i  ( a )  f a l l  b e t  een t h e  e m b a ss ie s  from  
ix ro is o s  and t h e  m is s io n  o f  A r i s t a y o r a s ,  and (h )  f o l l o w  t h e  
v i s i t  o f  t h e  h e r a l d s  o f  L a r e i o s ;  i n  t h e  t h i r d  g ro u p ,  t h e  d a t i n g  
i s  a g a in  by  g e n e r a t i o n s .
fhe  ran g e  o f  r e c e n t  e v e n t s  c o v e r .d  by t h e s e  books  o u t s i d e  
t h e  m ain  n a r r a t i v e  i s  t h u s  much g r e a t e r  t h a n  i n  Looks Y I1-IX , 
and  a g r e a t e r  c h r o n o l o g i c a l  c o n t r o l  i s  a c h ie v e d  when t h e  a c c o u n t s  
a r e  d ep en d en t  on P e r s i a n  h i s t o r y  and t h e  "em bassy  r e p o r t s " . T e 
r e m a in in g  n o t i c e s  a r e  d e p e n d en t  o n ly  on g e n e r a t i o n s ,  a s  i n  
ii o o a - s V I i - IX .
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(>) The o in e - r e c k o n in g  t e c h n i q u e s  i n  Book I a r e  a g r e a t  advance  
i n  p r e c i s i o n .  T h is  Book adds  t h e  g e n e a l o g i e s  o f  ^ e u i a  and  L y d ia ,  
ana  d ie  g e n e r a t i o n s  a r e  d a t e d .  P r e -x - e r s i a n  x iesopo tsm ian  h i s t o r y ,  
ho v-ever, i s  s t i l l  r e c k o n e d  i n  g e n e r a t i o n s .  The cnro  no g r a p h i c  
scheme i n  t h i s  Book (exam ined  I n  d e t a i l  be low )  s u p e r s e d e s  t h e  
g e n e a l o g i c a l  scheme - o f  Books V I I - IX .  Tire "em bassy  r e p o r t s " '  
g i v e n  to  _u.ro i s o s  d e a l  a lm o s t  e n t i r e l y  w i th  t h e  im m e d ia te ly  
c o n te m p o ra ry  s i t u a t i o n  i n  A thens  and  S p e r t a .  The i n t e r v i e w  
(an d  sy nch ron ism )  o f  d r o i 3 0 s  and Solon  s e r v e s  a s  t h e  e t h i c a l  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  H i s t o r i e s  a t  l a r g e .
( 4 ) Book I I  d i s c u s s e s  i g y p t i a n  h i s t o r i c a l  t im e ,  and c h ro n o g ra p h ic  
m ethods  i n  g e n e r a l .  I t  . i l l  b e  examined i n  d e t a i l  be lo w ;  b u t  t h e  
c o n t r a s t  w i th  th e  a s s u r a n c e  o f  t h e  c h ro n o g ra p h y  i n  Book I  i s  
m arked , and  s u g g e s t s  t l i a t  h e ro  d o t  u s  h a d  n o t  by any means s a i d  
h i s  l a s t  word on h i s t o r i o g r a p h i c  t e c h n iq u e  when h i s  work r e a c h e d  
t h e  s t a  ;e i n  w hich v/e h a v e  i t .
T . Y ea rs  covered  by t ^ e  - i a n  n a r r a t i v e  
From B o o k  y .28  onwards t h e  m ain  n a r r a t i v e  i n  H e ro d o tu s  
i s  a n n a l i s t i c :  Book V c o v e rs  t h e  y e a r s  5 0 0 - 4 % ,  Book ¥1 4% ~ 4b9 , 
and  Books 7 1 I - I X  t h e  y e a r s  4 8 5 - 4 7 9 . i n  Book I a  c o n t in u o u s  
c h ro n o g ra p h i  c fram ew ork , i n  d y n a s t i e s  and  r e i j n s ,  c o v e rs  t h e  
y e a r s  122c-530 ( s e c  f u r t h e r  b e lo w ) . There  a r e  ho e v e r  some 
d i f f i c u l t i e s  i n  H e r o d o tu s ’ p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m ain  n a r r a t i v e  
i n  t h e  y e a r s  54 9- 0 1 , w hich may p e rh a p s  h e  e l u c i d a t e d  now t h a t  
t h e  t r u e  d a t e s  o f  many o f  t h e  e v e n ts  h e  m e n t io n s  a r e  p r o b a b ly  
known.
Z m  See A. P o e b e l  AJSL 55 (19 .30  U e f f ,  14 2 f f , 2G5ff» W*Hf •
B u h b e r s te i n  J h . p p .4 1 7 fx ;  P o e b e l  AJSL 58 0  939) PP 12 I f f ;  E .A .
P a r k e r  AJSL 50 (1941) pp 205A f ; B.C.Cameron i b . oy . 5 14 f f , P a r k e r  
i b . . 573 f f  • and  c o n t r a , 0 lmx3t a d ’ s 0 rg u m e n ts .
i .  The red . n o f  mambyses
A c c o rd in g  to  o u r  n o n - f r o c k  s o u r c e s ,  Nambyses was made k in g
o f  B aby lon  by  Kyros a t  t h e  New Y ear i n  A p r i l  530; d u r in g  Septem ber
th e  news o f  . t y r o s ’ d e a th  r e a c h e d  Babo Io n  and nam byses su c ce e d e d
to  h i s  f a t h e r ’ s t h r o n e ,  so t h a t  Sep tem ber 530 to  inarch 525 i s
h i s  i o r s i a n  a c c e s s i o n  y e a r ,  ana  h i s  f i r s t  y e a r  b e g i n s  i n  A p r i l  529*
I t  v/as d u r in g  h i s  f i r s t  P e r s i a n  y e a r  t h a t  h i s  b r o t h e r  B a r d ia  was
k i l l e d .  The N g y p t ian  c o n q u e s t  b e lo n g s  t o  h i s  f i f t h  P e r s i a n  y e a r ;
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and  a f t e r  i t  t h e  SJgyptiang u s e d  Kam byses’ r e g n a l  y e a r s  1 f o r  d a t i n g ,  
e i t h e r  s im p ly  t a k i n g  o v e r  t h e  P e r s i a n  r e L a l  y e a r s ,  o r  h a v in g  a 
r e c k o n in g  o f  t h e i r  own: P sa . im e tic h o s  I I I  was d i s r e g a r d e d ,  and
n a m b y se s* f i r s t  y e a r  was t h e  r e m a in in g  p o r t i o n  o f  t h e  y e a r  i n  
w h ich  A m asis  d i e d  ( 5 2 3 ) ,  so t h a t  Ibwabys^s conquered  B0y p t  in  
h i s  " se c o n d ” y e a r ,  5 2 5 .
The p sc u d o -S m o ru is  r e v o l t e d  in .  t h e  l a s t  month o f  kahbys . s*
seventh, y e a r  (o n  m arch  1 1 th ,  522 j , r u l e d  f o r  t h e  f i r s t  s i : :  m o6ths  
o f  n a m b y se s ’ e ig h t h  y e a r ,  and  was k i l l e d  i n  oh s e v e n th  month o f  
1;hat y e a r  on Septem ber 2 9 th ,  522.
I n  t h e  r e i g n  o f  iCambyses, H e ro d o tu s  h a s  a  d i f f e r e n t  o r d e r  
o f  e v e n t s ,  f o r  Smordis i s  k i l l e d  a f t e r  t h e  c o n q u e s t  o f  E gyp t;  
t h a t  i s ,  H erodo tus ',  l i k e  many E g y p t i a n s ,  h a s  i d e n t i f i e d  k a m b y se s ’ 
f i r s t  P e r s i a n  and f i r s t  - g y p t i a n  y e a r s ,  so t h a t  t h e  c o n q u e s t  o f  
fb;ypt and  t h e  a t t a c k  on  E t h i o p i a  f a l l  i n  529 b e f o r e  t h e  d e a th  o f  
Sm erdis# T h is  i d e n t i f i c a t i o n  e x p la i n s  why H e ro d o tu s  does no t 
s t a t e  t h e  i n t e r v a l  b e tw een  Komby3as* a c c e s s i o n  and i n v a s i o n  o f  
f o r  h e  b e l i e v e d  t h e r e  was no i n t e r v a l .  The same 
i d e n t i f i c a t i o n  o c c u rs  i n  t h e  d a t i n g  o f  th e  f o u n d a t i o n  o f  k y r e n e  
to  651 B.Ci., a s  we n o te d  above .
T h is  d a t i n g  h a s  c o n seq u e n c e s  f o r  H e r o d o tu s 7 Samian n a r r a t i v e .  
The enem ies  o f  P o l y k r a t e s  w i l l  b e  se n t  to  E gyp t ,  r e t u r n  and f i g h t  
w i th  P o l y k r a t e s ,  and  go to  S p a r t a  i n  5 29; t h e  S p a r t a n  s i e g e  o f  
Samos i l l  ‘b e lo n g  t o  520, t h e  Samian a t t a c k  on S ip h n o s  and  t h e i r  
p u r c h a s e  o f  It, a r e a  to  5 2 7 , t h e i r  f i v e  y e a r s  <8f r e s i d e n c e  i n  
u y d o n ia  t o  526 - - ,  an d  t h e i r  d e s t r u c t i o n  by t h e  A i g i n e t a i  t o  5 21* 
For a  p o s s i b l e  t r u e  d a t i n g  o f  t h e s e  e v e n t s ,  see  be lo w .
i i .  The e a r l y  y e a r s  o f  D a re io s
A c c o rd in g  to  o u r  non-G reek  . s o u r c e s ,  D a re io s  k i l l c - d  p s e u d o -  
Sm erdis  011 Septem ber 2 5 th ,  522, and h i s  a c c e s s i o n  y e a r  l a s t s  
from  t h e n  to  March 5 2 1. B a b y lo n ia  r e v o l t e d  by  O c to b e r  3r d ,  522, 
u n d e r  a  p r e t e n d e r  who c la im e d  to  b e  N ebuchadnezzar  I I I :  h e  v a s  
d e f e a t e d  b y  D a re io s  on December l o t h ,  522? and  B ab y lo n  was tarn- 
W hile D a re io s  was i n  B aby lon , m edia  r e v o l t e d ,  and was put clO". n in
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A p r i l  5 2 1 ; i n  May and June  t h e  f c r s i a n  a rm ie s  d e f e a t  A rm enian  
r e b e l s  and a a i t  t h e  coming o f  D a r e io s ,  ' .ho does  n o t  a r r i a v e .  
D u r in g  Ju l. . ; , B ab y lo n  r e v o l t s  a g a in ,  u n d e r  a n o t h e r  p r e t e n d e r  
a l s o  c l a im in g  to  b e  iTebuchadnezsar I I I :  i t  i s  a . ; a i n c a p t u r e d  
on November 2 7 th ,  521. The two r e i g n s  o f  N ebuchadnezzar  I I I  
a r e  re c k o n e d  i n  B a b y lo n ia  a s  h i s  a c c e s s i o n  y e a r  and f i r s t  y e a r  
r e s p e c t i v e l y ,  t h e  r e i g n  e n d in g  i n  t h e  e ig h t h  month o f  t h e  f i r s t  
y e a r .
H e ro d o tu s  b r in g s  t h e  s h o r t  r e i g n  o f  p s e u d o -S m e rd is  i n to  
t h e  m onadic  y e a r - r e c k o n in g  by  t h e  s im p le  e x p e d ie n t  of m aking 
h i s  seven-m ontlis  r e i g n  t h e  l a s t  seven  m onths o f  Hambyses eighM i 
y e a r ,  i n s t e a d  o f  t h e  l a s t  month o f  h i s  s e v e n t h y y e a r , an d  t h e  f i r s t  
s i x  o f  h i s  e i g h t h ,  H ero d o tu s  t h u s  o m its  Darefe&s’ a c c e s s i o n  y e a r ,  
and  makes him a c c e d e  a t  t h e  b e g in n in g  o f  h i s  f i r s t  y e a r ,  521. To 
t h i s  y e a r  h e  t h e n  a s s i g n s  t h e  b e g in n in g s  o f  t h r e e  t r a i n s  of 
e v e n t s ,  ( l )  t h e  a i s l o y a l t y  o f  O r o i t e s ,  l e a d i n g  to  th e  a d v e n tu r e s  
o f  ih m okedes, (2 )  t h e  a p p e a l  o f  S y lo so n ,  l e a d i n g  t o  t h e  Samian 
a f f a i r , and  ( 3 ) t h e  r e v o l t  o f  B ab y lo n .
oc. O r o i t e s  anc, Pem okedes: A c c o rd in g  to  t h e  Hero d o t  ean  n a r r a t i v e ,
O r o i t e s  was d i s l o y a l  d u r in g  t h e  r e i g n  o f  Sm erd is  and  w h i le  t h e  
k e d e s  H e ld  t h e  e m p ire :  on th e  t r u e  d a t e s ' t h i s  i s  from  m arch 522 
to  A p r i l  521, i . e .  t o  t h e  f i r s t  month o f  D a r e i o s 7 f i r s t  y e a r .  
O r o i t e s 7 e x e c u t io n  t h e n  f o l l o w s ,  an d  h i s  p r o p e r t y  i s  s e n t  to  S usa ,  
v b , r e  h i s  s l a v e  Demokodes r i s e s  t o  f a v o u r  b y  t r e a t i n g  D a r e i o s ’ 
s p r a i n e d  a n k l e .  T h is  i l l n e s s  o f  D a re io s  way p e rh a p s  be a s v o c i a t e d  
w i th  t h e  f a c t  t h a t  D a re io s  a i d  n o t  p ro c e e d  to  Arm enia w here h i s  
g e n e r a l s  were a w a i t i n g  him  d u r in g  May an d  June  521, and ~w ce  '-he 
B a b y lo n ia n  r e v o l t  b e g a n  i n  J u l y ,  we ma p l a c e  t h e  eesw atcb  o f
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Domokedes ro  I t a l y ,  and  th e  s e n d in g  o f  O ta n e s  to  r e p l a c e  O r o i t e s ,
■ ■ s  thsr* Th : adv nl .. te  h e r :  i a n  esco; o f
Demoieedes - . i l l  t h e n  f a l l  d u r in ^  wio sie,_,o o f  B ab y lo n  i n  H erodo tu s*  
a c c o u n t .
Ooariao an d  - . .a iao id r io s . O tanes  ’. . i l l  l e a v e  Susa i n  J u n e —J u l y  
521 and  a r r i v e  i n  S a r d i s  f o r  t h e  . . in te r#  h i s  work t h e r e ,  and 
n e g o t i a t i o n s  s . i t h  k a ia n d r i -o s  t i l l  occupy  510, and . . a i a n d r i o s  * i l l  
ar:. i v e  i n  S p a r ta  i n  t h e  f i r s t  ( c h ro n o g r a p h ic )  y e a r  o f  111 e o c e n e s ,  
51°: t h e  P e r s i a n  sack  o f  Samos . i l l  b e lo n g  to  t h e  same y e a r ,  and 
t h i s  t i l l  h e  t h e  d a t i n j  t a k e n  h y  Je ro m e * s s o u rc e  f o r  t h e  T h a la s s o -  
a r a c i e s ,  ’.ho made th e  Samian end in  5 2 0 .
“Jp>. Bab;,-Ion. H ie  " i  p: of H a b y lo n ,  a c c o r d in g  t o  H e ro d o tu s ,  l a s t e d  
n i n e t e e n  m o n th s ,  s e town as  t a k e n  in  th e  ;1 1 i .
E e ro d o tu s  h e r e  seems to  h e  u s i n 0 t h e  B a b y lo n ia n  r e c k o n in g  o f  th e  
r e i g n  o f  i< e b u c h ad n e z z a r  I I I ,  o f  a c c e s s i o n  t e a r  p l u s  e i g h t  months 
o f  th e  f i r s t  y e a r ,  h i s  o m is s io n  o f  t h e  xk  ITebuchadnezsar o f  t h e  
a c c e s s i o n  y e a r  o f  D a r e i o s ( 5 2 2 ) 1 0 H o t s  from  h i s  o m is s io n  o f  
D are io s*  a c c e s i o n  p e a r  i t s e l f ,  so t h a t  t h e  r e i g n  o f  17ebuchadne z z a r  
I I I  i s  d a te d  to o  l a t e ,  b e g in n i n g  i n  ( J u l y  o f )  J a r i e o s *  f i r s t  e a r ,  
and  en d in g  i n  ( F e b ru a r y ,  t h e  :- lever.th  m o n th )  o f  h i s  second y e r .r .
£  . d a t e  o f  t h e  S k y th ia n  tup  to., i f  i o n . D a r e io s  made i n  h i  t h r o e  
camp.' i g n s  a g a i n s t  t h e  S k y th s ,  o f  ’t  i c h  t l  e European  vm s t h e  l a s t . 
The f i r s t ,  a g a i n s t  t h e  C a sp ian  t r i b e s ,  was i n  D are io s*  t h i r d  
o a r  ( 5 1 9 / 8 )* S in c e  H e ro d o tu s  h a s  no n o tc  o f  t i... h t  en t h e  
f a l l  o f  B aby lon  and zhe  3k,; t h i a n  expo a i t  i o n ,  i t  seems f e a r  ne 
h a s  g iv e n  t h e  c a t ... of  the f i r s t  cam paign  to  -me e v e n t  s o f  m.e 
t h i r u .
# • d a t  f  .. c i t  — • . . . .
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f a c t  th a t  Herodotus d a tes  the  Lib;-an ex p ed it io n  o f  Aryandes to 
th e  same time a t  Dareios* Skythian ex p ed it io n .  Aryauc.cs '.••.as 
appo in ted  jy  ka.foysos, and re v o l te d  on f ie  a cce ss io n  of D areios; 
Dareios had reduced Egypt hy h is  fo u r th  y e a r .  The Libyan 
ex p ed it io n  of Aryandeg then  belongs to 5 1 9 , and D are io s* a r r i v a l  
i*1 Byp'fc to  l a t e  5 1 / or e a r ly  51c; th e  message of Aryandes c a l l i n g  
h i s  fo rce s  home (Ildt. 4 . 205 ) - i l l  be cue to  h i s  rece iv in g ’ nev/s 
o f  Dareios* approach, and on h is  a r r i v a l  the  b a rk a ian  p r is o n e rs  
( 4 .2 0 4 )  w il l  have been taken  over from Aryandes* fo rce s  and s e n t  
to  Baii-una.
S  . h v c n ts  a f t e r  th e  &;yt j -.i a n  ex p e d i t i o n : v/ith t h e  S k y th ia n  
e x p e d i t i o n .d a te d  to  5 19 , t h e  same y e a r  w i l l  sec  t h e  t r a n s p o r t "t i 0n 
o f  t h e  P a i o n i a n s ,  t h e  embassy to  k a c e d o n ,  and th e  r e c a l l  o f  
H i s t i a i o s .  The a p p o in tm e n t  o f  A r ta p h e r n e s  and O tanes  t o  t h e i r  
w e s t e r n  p o s t s  i l l  b e g in  i n  51c . The s u c c e e d in g  p e r i o d  o f  r e s  A te  
from  S u f f e r in g  i n  t h e  Aegean .■ill t h e n  l a s t  from 517  to. 501 
i n c l u s i v e ,  T h is  H e ro d o tu s  c a l l s  ( 5 . 2 0 ) "no lo n g  uim e‘:: h e  a o . s  
n o t  g i v  t h e  number o f  y e a r s ,  p r o b a b ly  b e c a u s e  h i s  P e r s i a n  da te  s 
d id  n o t  a g r e e  w i t -  t h e  i n t e r v a l  a s  known to  Aegean s o u r c e s ,  t h e s e  
l a  t o  . r  a r e  r  ep r  e 3  mit co. oy Cru- I  v »6 o ? 5 > _ich d ab es  D a re io  s *
Haro ccan  expec i io ion  oO uh.g . 'p i 'iug ox j 1 5 , s i r  0 e a r s  la.o• r  ~j.1 an 
th e  Hero do tea r .  d a t e .
t  . i o'mmblo t ru e  e a t  i n  o f  3amian h i s t o r y , 'h e n  the  true- . - t e
o f  i .a .m yses* E g y p t ia n  expoo.it io n  i s  t a k e n ,  t h  . As mi an  h i - l o r y
b e , y n s  i n  ?2 5 » m-e S p a r t a n  s i e g e  i s  i n  524, one 1 11 o_ Sigtn.os
i n  5 2 5 , and t l .e  Samian s e t t l e m e n t  i n  Lyw.onia i n  5 lo .  . h  -0 i i  ' • ' . ' •y a l ty
«
o f  Or i t e s  b e lo n g s  i n  fee  t r u e  de t i iy ,  to  fee  ; e a r  5^2, l e t  i l l  
t h e r e f o r e  be ;he y e a r  o f  the - e a c h  o f  x o l y h r a t e s  a :. . c a c c e  '■'" ■:
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o f  m i a n d r i o s : t h e  a p p e a l  o f  S y lo so n  t o  D a r e io s  an d  t h e  despatch .
o f  O tanes  w i l l  he  i n  521*' h i s  n e g o t i a t i o n s  w i th  .m a ian d rio s  i l l
occupy  5 - 0 > and i« a ia n d r io s  w i l l  he  i n  S p a r ta  i n  5 1 9 . I t  r i l l  he
a f t e r  t h e  r e j e c t i o n  hy  S p a r ta  o f  . . a i a n d r io s *  a p p e a l  t h a t  t h e
A i p  i  n e t  a i  d e s t r o y  t h e  Samians i n  Igrdonia i n  5 1 7 . T h is  i s  t h e
l a s t  y e a r  o f  Sard  an ” t h a l a  3 s 0 c r a  cy” a c c o r d in g  t o  K a s t o r .
The d i s c r e p a n c y  b e tw een  h i s  P e r s i a n  an d  Aegean d a t e s  f o r
t h e  S k y th ia n  e x p e d i t i o n  seems t h e r e f o r e  t o  have  p r e v e n t e d
H e ro d o tu s  d a t i n g  th e  p e r i o d  o f  p e a c e  i n  t h e  A egean, and  he
met t h e  d i f f i c u l t y  b y  t h e  p h rs .se  "110 I o n  , t im e 1' . I t  i s  a l s o  t o
he  n o te d  t h a t  b y  r e c k o n in g  b ackw ards  from  t h e  S k y th ia n  e x p e d i t i o n
d a t e d  to  51 y, t h e  a r r i v a l  o f  A a ia n - . r io s  i n  S p a r t a  w ould a l s o  b e
a b o u t  t h a t  y e a r ,  so t h a t  n le o m e n o s 7 a c c e s s i o n  would  n o t  bo p l a c e d
e a i l i e r  t h a n  514, when D o r ie u s  l e f t  S p a r t a .  T h is  a l t e r n a t i v e
r e c k o n in g  .m y  a c c o u n t  for: H erodo tus*  comment t h a t  Alesiomenes
r e i g n e d  57no long  t im e ” , f o r  a r e i g n  from  514-491  would  b e  o f
24 y e a r s ,  l e s s  t h a n  t w o - t h i r d s  o f  a  S p a r ta n  g e n e r a t i o n .
We nay  t h e r e f o r e  summ arise H erodo tus*  dating I n  t h i s  p e r i o d :
1s t  y e a r  o f  Ehmbyses: c o n q u e s t  o f  Hgypt, n t h i o p i a n  e x p e d i t i o n ,
d e a th  o f  Sm erdis  ( B e r s i a n  f i r s t  y e a r  = 529,
co r r  e c t  . f 0 r  Siaerd i  s ; Hgypt i a n  conyue s t  5 25:
H ero d o tu s  * e r r o r  due to  J g y g t i a n  r e c k o n in g s )  
b t h  ye  r  o f  Hambyses: l a s t  seven  m on ths ,  p s e u d o -S m e rd is .  H r ro r  due
to  err. n s l a t i o n  i n t o  m onadic y e a r s . 
a c c e s s i o n  y e a r  o f  D a r e io s :  o m i t t e d
1s t  y e a r  o f  D a r e io s :  e x e c u t io n  o f  O r o i t e s  and i t s  c o n seq u e n c e s
d e s p a tc h  o f  O tanes  and i t s  co n seq u e n c e s  
r e v o l t  o f  B aby lon  d a te d  b y  d u r a t i o n  o f  r e i g n  
o f  L eL uchadnezzar  I I I :  exuends n e a r l y  
t h r 0 ugi•.0 u t  D are io  s* s eco nd y e a r . (Hrro r  cue 
t o  o m is s io n  o f  D are ios*  a c c e s s i o n  y e a r . )
3 r d  y e a r  o f  D a r e io s :  S k y th ia n  e x p e d i t i o n  ( f i r s t  i d e n t i f i e d  ,:i t h  h . h f )
L ibyan  e x p e d i t i o n  o f  A ryandes
Thus on H erodotus*  d a t i n g s ,  Book I I I  c o v e rs  t h e  y e a r s  529-1 V, Hoc:'.: 17
t h e  y e a r  >15, and  Book 7 e x te n d s  from >19 to  496 B .C .
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C: .. ao lira l i s t  i c  Pat  in,; i n  t h e  . ,aor,c sy  r e p o r t s * ’: 3 j:m r t a  
S in c e  _ r o d o tu s  was a b le  to  u se  t h e  e x i s t e n c e  o f  Icings a t  
S p a r t a  f o r  g e n e r a t i o n  d a t i n g  a t  any  p e r i o d  to u c h e d  upon i n  h i s  
.4 - ' - s , l i i s  p ro b le m s  o f  d a t i n g  \ ; e r . d i f f e r e n t  i n  t h i s  c a s e  from  
those- o f  t h e  o t h e r  Greek s t a t e s .  I t  i l l  b e  u s e f u l  t h e r e f o r e  to  
examine n i s  t r e a t m e n t  o f  S p a r ta n  . . i s t o r y '  i n  some d e t a i l ,  and d i s c u s s  
h i s  m ethods o f  d a t i n g .
1. The t;embassy r e p o r t ” to  . . . r o i s o s : 1 . d > f f
At th e  -'A .... ' A ■ b u r y  if f_w ban 1 ac -capcd from ;:wat 
e v i l s  and a l r e a d y  b e e n  v i c t o r i o u s  o v e r  t h e  T e g e a t a i .  f o r ,  i n  t h e  
m. i g n  o f  Lson and. Aye s i d l e s  t h e  S p a r t a n s , f o r t u n a t e  i n  o t h e r  m ars ,  
were u n s u c c e s s f u l  a g a i n s t  t h e  T e g s a t s i .  At a  s t i l l  e a r l i e r  p e r i o d , 
th e y  had. b e e n  t h e  o r s t - g o v e r n e d  s t a t e  i n  G reece :  b u t  a  n o t a b l e  
c i t i z e n ,  Lydo o r  go s , w i t h  t h e  b l e s s i n g  o f  D e lp h i ,  had  made a  new­
sy s tem  o f  l e v s .  The 3i- r t a n s  s a i d  however t h a t  Lykowrgos b r o u g h t  
t h e  law s from  C r e te ,  when he  was g u a r d i a n  o f  h i s  nephew h c o b o t e s : 
t h e  law s were c o m p le te ly  changed , and so a l s o  jhe  m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n ,  
and  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  uhe G e ro u s ia  and  h p h o r a t e .  A f t e r  a • o r t  
p e r i o d  o f  q u i e t , t h e  Spa m a n s  m arched  o u t  a g a i n s t  A r c a d ia ,  s/nd ' . e r e  
d e f e a t e d ,  an d  many c a p tu r e d ,  i n  T e g e a t i s : i n d e e d ,  t h r o u g h o u t  t h i s  
e a r l y  was. w i th  A r c a d ia  th e y  were d e f e a t e d .  B u t , i n  t h e  t im e  o f  
h r o i s o s ,  and pA t h e i r  .- in  :s Anai-r.iici;;.iu: ~ py-.d A: l . h o n , th e  S p a r ta n s  
s e c u re d  th e  bones  o f  O r e s t e s ,  and..,beat t h e  T e g e a t a i ;  b y  t h e  t im e  
o f  t h e  embassy t h e y  v. ...r... m a s t e r s  o f  most o f  t h e  r e lo p o n n e s e *
a )  The g e n e r a l  c o n te x t  o f  The Lykourgan r e o r g a n i s a t i o n  i n  H e ro d o tu s  
i s  t h a t  o f  w ars  a g a i n s t  iv rc a u ia :  A p o l lo d o ro s  t e l l s  o f  an  " c l a e r  
ly k o u r g o s ” a s s o c i a t e d  w i th  t h e  T e g e . t e  w ars  a s c r i b e d  to  C h a r i l a o s i
and a  ’’y o u n g e r  L ykou rgos” con tem pora ry  w i t h  Theopompos, and  th e r e . f o r e  
t h e  f i r s t  ^ .c s s e n ia n  w ar ,
o) ho o t h e r  s o u rc e  a s s o c i a t e s  Lykourgos -with t h e  h g i a d  L e o b o te s ,  who 
i s  t e n  j., . . odo uean g e n e r a t i o n s  b e f o r e  Loon, A l l  o t h e r s  make ...in t h e  
u n c le  o l  j . e  .miry gone i d  G i a r i i a a s ,  who- i n  H e ro d o tu s  i s  t h e  son o f
. unomos, a n -  e ig h t  g e n e r a t i o n s  b e f o r e  Leon.
c) H e ro d o tu s  c o n tr a s t : -  t h e  S p a r ta n  s t o r y ,  i n  w hich Lykour,cos i s  
u n c le  o f  L e o b o te s  a n -  b r i n g s  / . i s • law / from  C r e te ,  w i th  f i e  anonymous 
s o u rc e ,  i n  . r i c h  L„kour-gos i s  a  n o t a b l e  ( m e r l y ) ,  and r e c e i v e s  h i s  
s a n c t i o n  from  D e lp h i ,
d) Lykourgos b e lo n g s  t o  a ” s t i l l  e a r l  it  r  p e r i o d ” t h a n  th e  war i n  . the  
t im e  o f  Leon and Age3 i k i e s ;  b u t  t h i s  war fo l lo w s  n o n  a ” s h o r t  p e r i o d ” 
o f  q u i e t  a f t e r  t h e  r  f o rm s .  The l o n g e s t  s h o r t  p e r i o d  i n  H e ro d o tu s
i s  t h e  24 o r  so y e a r s  o f  dleom enes* r e i g n  a f t e r  t h e  d e p a r t u r e  o f  
D o r ie u s j  c o n s e q u e n t ly  t h e  Lykourgan  re fo rm s  would seem to  be  in  
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  Leon and  A g e s i k ie s ,  and  th e  A r c a d ia n  d e f e a t  i n  
t h e i r  l a t e r  y e a r s ,
e) H e ro d o tu s  i n c l u d e s  t h e  name o f  Aunomos i n  t h e  S u r . /p o n t id  g e n e a lo g y .  
T h is  may be t a k e n  to  im ply  t h a t  t h e  S u r y p o n t id  t r a d i t i o n  o f  Lykourgos 
a l r e a d y  e x i s t e d ,  a l th o u g h  H ero d o tu s  does  n o t  n o t i c e  i t .  Thus, by
t h e  tiiiie ox nerouo  j u s , t h r e e  a c c o u n ts  n  w . o n . ^.03 alreau.^. ci.- c u la o e u ,
l a t e r ,  t h e  one h e  does n o t  u se  became d o m in a n t ,
f )  The e v id e n c e  from  t h e  u r y p o n t i d  g e n e a lo g y  f o r  changes  i n  t h e  law s 
o f  s u c c e s s io n  i n  th e  r e i g n  o f  Age's i k i e s  (w h ich  a r e  p r o b a a ly  to  b e  
a s s o c i a t e d  w i th  t h e  l y k o u r g a n  r e o r g a n i s a t i o n )  was a l r e a d y  overgrow n 
i n  t h e  t im e  o f  H e r o d o tu s , who maxo Archiuam os cue g ra n d s o n  01 
Theopompos, and  a k i n g .  T h is  v e r s i o n  a g r e e s  w ith  th e  l a  ol
1 i ?
s u c c e s s io n  p u t  i n t o  t h e  mouth o f  t h e  e x i l e d  D em ara ton , and b o th  
th e  gene?.log* a a  t h e  lav; p r o b a b ly  come from  one s o u r c e .
..i..i. 3;m r t an  im la u io n s  t o  x.h"Oisos : 1 . 6 9 - 7 0 , c2 -x
•Before t h e  l l i a n c e ,  k r o i s o s  had  smnt .as  a  g i f t  some g o ld  t h e  
S p a r ta n s  h a d  i n te n d e d  to  buy from  him . The a l l i a n c e  so u g h t  by 
A r o i s o s  was w i l l i n g l y  c o n c lu d e d  a; d ie  S p a r t a n s , and  ;he ;  were 
la-  uy to come upon h i s  summons, f u r t h e r m o r e ,  t h e y  h a d  made a  
l a r g e  b r o n z e  bowl a s  s g i f t ,  a n d  d e s p a t c h e d  i t  to  S a r d i s :  vvhen 
i t s  c a r r i e r s  r e a c h e d  Samos th e n  ( a c c o r d in g  to  t h e  S p a r t a n s ) th e  
Samians s t o l e  i t ;  o r  ( a c c o r d in g  to  t h e  Sam ians) th e  c a r r i e r s  l e a r n t  
i i r o i s o s  h a d  a l r e a d y  f a l l e n ,  and void i t  i n  Somos,. w here  i t  "/as 
d e d i c a t e d  to  H e ra .  At t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s i e g e  o f  S a r d i s ,  
k r o i s o s  s e n t  f o r  h.elp t o  S p a r t a ,  t h e n  engaged  i n  t h e
c o n q u e s t  o f  T h y re a .  The S p a r ta n s  n e v e r t h e l e s s  p r e p a r e d  t h e i r  f l e e t ,  
b u t  th e  news o f  K ro iso s*  f a l l  a r r i v e d  b e f o r e  t h e y  s a i l e d .
a )  The g i f t  o f  g o ld  from  - r e i s o s  'go S p a r ta  f a l l s  w i t h i n  14 y e a r s  o f  
t h e  c a p tu r e  o f  o a r d i s  a c c o r d in g  to  t h e  E e r o a o te a n  d a t i n g  o f  m o i ? o s .
The y e a r s - w h ic h  H ero d o tu s  a t t r i b u t e s  g o  k r o i s o s  a r e  567-554 ( see  b e lo w ) ,
b )  The war o f  n r o i s o s  and T y ro s  i n  t h e  n a r r a t i v e  o f  H e ro d o tu s  does  
n o t  seem to  cover  more t h a n  one cam paign ing  s e a s o n ,  w hich w i l l  t h u s  
f a l l  i n  t h e  l a s t  y e a r  o f  k r o i s o s .  The cam paign ing  s e a s o n  was, a s  
o r d i n a r i l y  im ag ined , o v e r  b e f o r e  t h e  s i e g e  o f  S a r d i s  b e g a n ,  f o r  
K r o i s o s  had  a l r e a d y  s e n t  h e r a l d s  to  h i s  a l l i e s  a s h in g  f o r  h e lp  i n  
s ix  months* t im e  ( 1 . 7 7 ) .  On t h e  H e ro d o tn a n  d a t i n g  t h e r e f o r e ,  t h e  
cam paign o f  K r o i s o s  i n  C ap p a d o c ia ,  and  t h e  S p u r t  n  cam paign i n  T h y re a ,  
occupy t h e  y e a r  554  ( s e e  b e lo w ) ;  and t h e  c o n c lu s i o n  o f  t h e  a l l i a n c e  
w i l l  b e lo n g  g o  t n c  p r e v i o u s  y e a r : th e  bowl i s  o r d e r e d  i n  and  1 a -f
i n  5 5 4 .
c t f r e s e  e v e n t s  t a k e  p l a c e  i n  t h e  r e i g n  o f  AnaxancLrides I I ,  " i t ' ,  
t h e  p o s s i b l e  e x c e p t io n  o f  the  g i f t  o f  g o l d  from  K r o i s o s ,  w hich  
f a l l s  bv.for-.~- t h e  I lo ro d o te a n  y e a r  5 5 5 .
i i i .  e S p r r t a n  m. m l i y ,  to  Kyros 1 • 1 52-5
Im m ed ia te ly  on th e  f a l l  o f  S a r d i s ,  t h e  I o n ia n s  and A i o l i a n s  
a s k  to  become s u b j e c t  a l l i e s  on th e  same te rm s  a s  t h e y  p a i d  t o  
jmroisos ( 1 . 1 4 1 ) .  m i ’os g i v e s  n o t i c e  o f  h a r s h e r  t e r m s ;  a im  th e  lo n ia is  
and  A i o l i a n s  a p p e a l  to  S p a r t a . The S p a r ta n s  r e f  .se  m i l i t a r y  a i d ,  b u t  
send  La r i n e s  to  S a r d i s ,  to  warn r o s  n o t  to  m o le s t  d r e e -  c i t i e s ,
K yros l e a v e s  S a r d i s ,  a.id p o s tp o n e s  0* ^ . r a t io n s  a g a i n s t  t h e  I o n i a n s .  
a )  T h is  m i s s io n  o f  L am rines  i s  c l e a r l y  im agined  b y  H ero d o tu s  a s  
h a p p e n in g  i n  t h e  f i r s t  L y d ian  y e a r  o f .K y r o s ,  vdiic' i s ,  i n  h i s  
r e c k o n in g  555 L .O . ( s e e  below )
i v . th e  Samian a f f i i r : 3 . 5 / f f  and 12O ff
h i l o  ..rmbyses ( 5c 9-2 )  was cam paign ing  a g a i n s t  ^ g y p t ,  t h e  S p a r t a n s  
s e n t  a  f o r c e  to  Samos a g a i n s t  P o l p k r a t e s :  t h e  Samians say  t h e i r  r e a re r  
was t h e  a l l i a n c e  i n  t h e  Lie s g e n ia n  , ,a r ;  b u t  the. S p a r t a n s  say  i t  was 
b e c a u s e  o f  t h e  t h e f t  o f  t h e  K r o i s e a n  bo w l,  and  t h a t ,  a y e a r  e a r l i e r ,  
o f  Amas i  s T co r  s e l e t .
a )  Tho- t h e f t  o f  t h e  K r o i s e a n  bov/l b e lo n g s  to  eke  h e ro  d o te  an  y e a r  5 5 4 ; 
t h e  senn ing  ox ode c o r s o l  cc by Amasis t n e r - . f o r e  b e lo n g s  to  355*
b )  Hero n o t  us* y e a r  f o r  t h e  c o n c u e s t io n  o f  mgypt by nambyses i s  525 
(s=5 2 5 ) , so t h e  n a te  i s  52o (=524) f o r  t h e  S p a r ta n  cam paign a g a i n s t  
Samos. 4e h av e  a l r e a d y ,  seen  t h a t  Samos f e l l  t o  t h e  P e r s i a n s  i n  520, 
and K a i a n d r i o s  was i n  S p a r t a  by  51/* The r e j e c t i o n  o f  h i s  s u i t  by  
S p a r ta  i s  fo l lo w e d  i n  517 b y  t i  e A i g i n e t a n  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  t  i n  
s e t t l e m e n t  i n  k y d o n ia ,  .and t h e  r i s e  o f  S p a r ta  to  " t h a l n s s o c r a c y n i n  516
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v .  ITerodotean  in f o r m a t io n  on t h e  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  o f  S p a r ta  i n  
t h e  r e i .  ,n o f  A naxandria .es  I I *
The e v e n ts  m en t io n e d  hy  H e r o d o tu s ,  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r ,  
a r e :  th e  a c q u i r i n g  o f  t h e  hones  o f  O r e s te s
s u c c e s s  i n  t h e  T e g e a te  war 
m a s te ry  i n  t h e  P e lo p o n n e s e  
(555) a l l i a n c e  w i th  K r o i s o s  =547
g i f t  s e n t  hy A m asis and s t o l e n  hy  t h e  Samians 
( 5 5 4 ) howl s t o l e n  hy  t h e  Samians ' =546
cam paign  i n  Thy re-at i s  a g a i n s t  Argos
(553) L a k r in e s  i n  S a r d i s  =545
(526) S p o r ta n  cam paign a g a i n s t  P o l y k r a t e s  o f  Samos =524
The w id e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  jho re ly  H erodO tean  a c c o u n t  a r e  
c o n s i d e r a b l e ,  f o r  i t  i s  a f t e r  S p a r t a  h a s  a c q u i r e d  l e a d e r s h i p  i n  the 
P e lo p o n n e s e  t h a t  she b e g in s  t o  d e v e lo p  a  f o r e i g n  p o l i c y  i n  a l l i a n c e
v .i tn  L y d ia ,  anc t h e  im p l ie d  a l l i a n c e  wit';. Amasis o f  E gyp t .  The 
E g y p t ia n  a s s o c i a t i o n ,  which S p a r ta  s h a re d  w i th  Samos (u n d e r  
P o l y k r a t e s )  and  Tiliodes, s u g g e s t s  t h a t  more was a f o o t  t h a n  m e re ly  
• t h e  a l l i a n c e  '.vith L„ u i a  would im ply : S p a r ta  i s  l e a d i n g  th e  . . a in l a n d  
s t a t e s  i m o  e n ta n g le m e n ts  w i th  A s i a t i c  p o l i t i c s  on t h e  a id . o f  t h e  
enemies 01 P e r s i a :  t h e  c o n q u e s t  o f  m ed ia ,  i . e . / u p p e r  A s ia  a s  f a r  a s  
t h e  E a l y s ,  i s  a l r e a d y  c o m p le te ,  and K ro is o s  i s  a l l i e d  w i th  
B a b y lo n ia ,  The a l l i a n c e  t h u s  con. i s t s  o f  B ab y lo n , I g y p t ,  L yd ia ,  
Hhodes, S p a r t a  and h e r  a l l i e s  ( b u t  n o t  y e t  Sam os).
The a t t a c k  on A rgos ana  c o n q u e s t  o f  T h y r e a t i s  b e lo n g  to  t h i s  
c o n t e x t ,  f o r  t h e y  make L y th c ra  s a f e  f o r  S p a r t a ,  and so s e c u r e  h e r  
com m unica tions  w i th  L y d ia  and B hodes .
The P e r s i a n  c o n q u e s t  o f  L, a i a  was fo l lo w e d  by  n e g o t i a t i o n s  
w i th  I o n i a  and A i o l i s :  th e  S p a r ta n s  r e f u s e d  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  
b u t  gave  d ip lo m a t i c  h e l p .  I n  t h e  su c c e e d in g  d ev e lo p m en ts  o f  w e  
L y d ian  r e v o l t  ana t h e  c o n q u e s t  o f  th e  A s i a t i c  G re e k s ,  o v e v r ,  
S p a r t a  tam es no p a r t ,  and h e r  a b s t e n t i o n  i s  n o t  m e n t io n e d  by
H e r o d o tu s , who ig n o r e s  S p a r ta n  e-xu e r n e 1 h i s t o r y  doon to  t h e  Sarnian 
campaign* O t t e r  s o u rc e s  know t h e  roi-0n o f  A r iax an d r id es  I I  a s  t h e  
uime of  t i ic  i n f l u e n c e  o f  C ii ilon  t h e  e pho r  and  t h e  p u t t i n g  down o f  
t h e  t y r a n n i e s  o f  t he  P e loponnese*  S in c e  S p a r ta *  s i n t e r e s t s  a t  t h i s  
p e r i o d  a re  on a  w o r ld  s x s i x '  s c a l e ,  we sh o u ld  a l s o  h e a r  i n  mind t h e  
r e s t r i c t i o n  o f  Greek w e s t e r n  n t e r e s t s  by Ci r t l  a • , 2 icb a f f e c t e d  
e s p e c i a l l y  G reek com m unica tions  with S p a in  and I J t r u r i a :  t h e
s im u l ta n e o u s  o p e r a t i o n  o f  l a r g e  changes  i n  b o th  e a s t  and w es t  no
d oub t  r e s u l t e d  i n  changes o f  p o l i c y  and o r g a n i s a t i o n  w i t h i n  t h e  
G reeu s t a t e s ,  and t h e  p u t  r i n g  Gov.n o f  t h e  t y r a n n i e s  s u g g e s t s  t h a t  
S p a r t a 1 s p a r t  i n  t h e s e  i n t e r n a l  c h a n t s  was a c t i v e  an d  fo rm a t iv e #
She c a n n o t ,  f o r  i n s t a n c e , have  b e e n  u n i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e o r g a n i s a t i o n  
ox x ^ r e n e  by bemonax ox jm xntinoiu  d u r in g  oij-i :■ g-.mi erau  io n ,  aim cxie 
a t t a c h  on r o l y k r a t e s  f o l lo w s  on h i s  d e s e r t i o n  of. - g j p t  and  a t ta c h m e n t
? i v s fa k
t o  t h e  c a u s e .  ( The w e s t e r n  i n t e r e s t s  o f  S p a r t a  a t  u n i s  t im e
a r e  r e p r e s e n t e d  by th e  i n c i d e n t  o f  s e n d in g  th e  b i o s k o u r o i  to  L o k ro i
p r o b a b l y  i n  t h e  d e cad e  550-40: Duribabin pp 5 5 o f f . )
v i*  Dy n a s t i c  proDlcmg i n  S p a r ta  in  two m u r  ~ t  ?.on o f  Ai:.a:.':a.;n.ri- e r  lx
Prom v a r i o u s  n o t i c e s  i n  H erodo tus ,,  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i o n s u i g s  
o v e r  f o u r  m ale  g e n e r a t i o n s  o f  the  Spare,an d y a rc h y  may be  co m p iled :
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Leon, '■ v iad bemarmenos 
/
/
naught;sr  
//
d a u g h te r  = A n a x a n u r id e s  = d ru m m e r  
  /  /
h r i n e t a d e s  C h iIon  
h
i \
Li" " ides  
/
A r  i  s t o n  = ( J ) = A,, e t  o s
/
leom enes P e r n a l o s  = D em aretos 
/
b o r i e u s  -.leom bro to  s 
/  /
jiuryana:-: P a u s a n ia s  L e o n id a s  = f o r  ,02:
/
P l e i s t a r c h o s
Known d a t e s  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e s e  p e o p le  a r e  th e  f o l l o w i n g :
1) S uryanax  and  P a u s a n ia s  f i r s t  a p p e a r  i n  th e  co.miia.ud a t  I- l a  t a l a  
i n  479  B .G.
2) l i le o m b ro to s  d i e s  a f t e r  t h e  e c l i p s e  i n  O c to b e r  4CC
3 ) Gorgo was 0 o r  9 y e a r s  o l d  when A r i s t a g o r a s  was a t  S p a r t a  i n  499:
she was t h u s  b o r n  a b o u t  500 B .C .
4) L e o n id as  a i e d  a t  LhermogJ-Jai, and h i s  d e a th  m arks t h e n d  o f  
LAfeomenes’ .^en-.-.-ration# J h i s  g e n e r a t i o n  i s  d a te d  by th e  c h r 0n o g ra y h e r s  
a t  515-40  1 , t h a t  i s ,  L e o n id a s ’ d e a th  t h e o r e t i c a l l y  o c c u r r e d  on a
Lev, Y e a r ’ s wire a t  ...id summer', B .C . 400 i n  p u r  110 u a t  Aon.
5 ) I f  P le i s tv . r c l i o s  was b o r n  b y  40 1, and d i e d  (u n m a r r ie d ? )  i n  459, 
h s i  m o ther  would be a b o u t  27 when h e  was b o r n ,  b u t  ( f )  o t h e r  sons
map- have  -Lied i n  in f a n c y ,  . ( 2 ) t h e r e  nay  h a v e  b e e n  d a u g h te r s ,  ( 3 )
e l d e r  sons b o r n  b e fo r e  L e o n id as*  a c c e s s i o n  may n o t  h av e  b e e n  i n  
t h e  l i n e  o f  s u c c e s s io n .
6 ) S iiryanax  may have  b e e n  b o r n  b e f o r e  b o r i e u s  f i r s t  l e f t  3p a r t a  
a b o u t  514 B .C .
T^om t h e s e  0. number o f  i n f e r  .-nee 3 may be  p e r m i s s i b l e :
a )  r u e  grannc,. . r l d r c n  o f  d n a x a n u r id e s  w ere  Doing c o rn  51 5““Cc > so I s
sons  ( who were much o f  an  a g e ) would  b e  b o r n  a b o u t  540-..5 o r  ~ a r i i , r .  
A naxand r iu .e s ’ second  m a r r ia g e  would Then b e  a b o u t  5 4 1 , and  h i s  f i r s t
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about 545: Leon* s daughter vvould then a rd ly  be born l a t e r  than 577 
anc. Anaxan&rides h im se lf  not l a t e r  than 565.
d) hleomenes* mother would ha rd ly  be born l a t e r  than  557, and her 
' in Pefka los  may have been considerab ly  younger ( e .g .  the  
you:-.jest Ci-ilu ox C hilon). these  n-proxiiiiate d a r iu  s maw th e n  
be se t  ho roll:
0  570 : Leon* s  daught cr b0r :>
0566 : Anaxandrides XI born: Leon king a t  t h i s  t im e  
c - y j u  : hleomenes* mother born
c54Q ;5j hleomenes bo:.n: Anaxandrides k ing  a t  tl i s  ti,.*e
c 579 U o r ie u s  b o rn
o j y 7 L e o n id a s  b o rn
c i  jc h i eombroto s b o rn
c 5 15 Suryanax  b o rn  ( b o r i e u s  aged  24)~ r . - rC y U G Gorges b o rn  (h leom enes  aged  y i )
C4b 1 P l e i s t a r c h o s  b o rn  (Gorgox ageo 2 7 )
4-8 1 L e o n id a s  d i e d  (a g e d  5 6 )
4o0 h i eom brotos  d i e d  ( a ged % )
4-75 P a u s a n ia s  and Anryanax i n  command a t  L l a t a i a  ( aged  5 8 )
t h e  f a m i ly  o f  bem arm enos, w hich c o n t r a c t e d  im p o r ta n t  d y n a s t i c  
m a r r i a g e s ,  was c le a r ly -  o f  dom inant im p o r ta n c e  i n  S p a r ta  d u r in g  t h e  
r e i g n  o f  A n a x a n d r id e s i and  c o n ta i n s  t h e  name o f  C h i lo n  a t  t h e  t im e  
o f  t h e  power o f  the .  epho r  C h i lo n ,  son o f  Demagotos* t h e  t r a d i t i o n
ox th e  ephor  i s  s c ra p p y  and  u n s a t i s f a c t o r y ,  c o n ta i n in g  th e  f o l l o w i n g
e le m e n ts :
1 ) n o t i c e s  o f  p o l i c y :
h e  a n a  A n a x a n d r id e s  p u t  down t y r a n t s  ( F y la n d s  Lap, i t )  
h e  would "yoke th e  e p h o rs  w i th  t h e  ic ings” ( ? S o s i h r a t e s , a p .  I) .L . 1 .63) 
h e  was i n t e r e s t e d  i n  t h e  s e c u r i t y  o f  h y t h e r a  (H d t .  7*2y5) 
h e  w arned  H i g p o k r a t e s ,  f a t h e r  o f  P e i s i s t r a t o s ,  a g a i n s t  h i s  son
( H d t . I . 5 9 )
2 ) chro no g rap h  e 1- s * d a t  e s :
one o f  t h e  seven  w is e  men; 586
an  o l d  man i n  Aesop* s t im e :  >72
t h e  f i r s t  e p h o r ,  i n  556 ( S o s i k r a t e s )  
ephor i n  760  {Lamp' , i l e )
T hree  s t r a n d s  o f  t r a d i t i o n  may be  u n r a v e l l e d  i n  t ; e s c  n o t i c e s :
a) t h e  im p o r ta n c e  o f  h i s  e p h o r a t e  h a s  b e e n  t r a n s m u te d  i n t o  h i s
15?
i n i t i a t i o n  o f  t h e  e p h o .ra te ,  v,hence Pa .g  i l e Ts d a t e  o f  7du B.C.
( t h e  oimo o f  uli. fo u n d in g  o f  t h e  e p h o r a t e  h ,  Theopomgos and t h e  
" y o u n g e r  Lykourgo s " ) ; and  - S o s ik r a te s ’ s ta t e m e n t  t h a t  C h i lo n  was 
t h e  f i r s t  e p h o f .
h )  h i s  g e n e r a t i o n  d a t e  i s  '• c o n te m p o ra ry  w i th  A n a x a n d r id e s "  and 
t h e r e f o r e  w i th  k r o i s o s ,  and so w i t h  S o lon  and t h e  seven  w is e  men, 
sumorij vvnom was p e r i a n d r o s ,  t h e  contomgo r a i t-, o f  A esop• f e i s i s t r a t o s  
b e lo n g s  to the  g e n t r  t i o n  - a f te r  S o lo n ,  sc C h i lo n  i s  contw...gorary 
i t h  H ippokrat<  s , an d Jh  \ a r n i n g  erves  a; id , t i t l e  deed  f o r  t h e  
o x ^ d l s i o n  o f  i i i p g i a s  •
c j h i s  i n t e r e ; t  i n  m y th e ra  c o n n e c t s  h im  w i th  t h e  c a g a ig n  i n
Thyrea  t i c ,  i n  t h e  l a s t  „ ea r  o f  k r o i s o s :  t h i s  i s  t h e  o n l r/ non-
c h ro n o g ra p h ic  i n d i c a t i o n  o f  d a t e ,
t h e  argum ent from  c o n t e - g o r a n e i t y  o f  g e n e r a t i o n s  l e d  t h e
ch ro no g rap h  e r  s awry from  S p a r t a  to  p y d ia  and  A th e n s ,  so t h a t  i n
s p i t e  o f  t h e  t r  d i t i o n  o f  A n a x a n d r id e s ,  C h i lo n  t h e  ephor a p p e a r s
to  have  r e a c h e d  o'-.d age by t h e  t im e  o f  Leon: he  t h u s  becomes a
c a n d id a t e  f o r  tin. p l a c e  o f  th e  f a t h e r  o f  Lemarmenos (so  B a c a n ) .
B ut h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  A n a x a n d r id e s  seems to  b e  p r im a ry ,  ana  we
s h o u ld  p robab ly  c o n c lu d e  t h a t  C h i lo n  th e  son  o f  Lemagetos i s  a
o.ouble o f  C h i lo n  t h e  -on o f  Lemarmenos, who i s  g e n e a l o g i c a l l y
t h e  e l d e r  co n te m p o ra ry  o f  J n ia x a n d r id e s , h i s  n i e c e ’ s h u sb a n d .  .
t h e  p o l i c y  and i n f l u e n c e  o f  C h i lo n  may t h e r e f o r e  be  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  e v e n ts  o f  A n a x a n d r id e s ’ r e i g n  a s  f o l l o w s :
C55C: P r i h e t a d e s ’ d a u g h te r  b o rn :  C h i lo n  o f  age  to  p o s s  rs  p o l i t i c a l  
c55G; a c c e s s i o n  o f  A n a x a n d r id e s  I I  £ i n t • r  As
t h e  bones  o f  O r e s t e s  = t h e  , fo u n d in g  o f  t! e  ^e lo p o n n e s is ."  League 
d e s p a tc h  o f  the' D io .skouro i to  Lo wroi 
(547) f r i e n d s h i p  w „th  Amasis o f  hgypt 
yfrgpy a l l i a n c e  w i th  k r o i s o s
(54b) co n  n e s t  o f  f h y y e a t i s :  C h i lo n  arid mrfchera 
(545)  d i p lo m a t i c  i n t e r v e n t i o n  a t  S a r d i s  
(541?)  m a r r ia g e  o f  Anananci.ria.es t o  Chilon* s n i e c e  
l p 4 o i )  b i r t h  o f  h leom enes
t h e  p u t t in g -  mown o i  t h e  t y r a n t s :  cf* Lemonax i n  A yrene  
524 e x p e d i t i o n  to  Samos a g a i n s t  t h e  m e d is in g  t y r a n t  P o l y k r a t e s
I t  t h u s  a p p e a r s  t h a t  t h e  t im e  o f  A n a x a n d r id e s  and  C h i lo n  
c o v e rs  t h e - p e r i o d  i n  w hich  el: c c a n c e r s  to  d r e e  : econo d c  and 
p o l i t i c a l  in d ep e n d e n c e  from  C ar th ag e  an-J E t r u r i a  in  t h e  . • *t, 
and  from f e r  ; ia  i u  t h e  e a s t ,  became c l e a r l y  d e f i n e d . A numbor 
o f  G reek com m unities  became c l o s e l y  a t t a c h e d  to  t h e  b a r b a r i a n  
pow ers :  e .  . m i l e t o s  i s  i n  a l l i a n c e  w i t h  _ -e rs ia  and w ick S y b a r i s ,  
whicl- i s  a l l i e d  t o  B t r u r i a ;  S e l in o u s  i n  S i c i l y  a p p e a r s  f r i e n d l y  
t o  C a r th a g e ;  Samos, once - a f t e r  546 -  an  a l l y  o f  E gyp t and S p a r t a ,  
m e d ise s  a b o u t  5"2C B .C . f r o b a b l ;  wo o n ly  h e a r  o f  t h e  most f a r m s ,  
c a s e s  o f  p o l i t i c a l  change: an  e x c e p t io n  may be t h e  two g e n e r a t i o n s  
o f  s t a s i s  i n  ..-JLlfetos b e f o r e  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  E i s t i a i o s  by 
L a r e i o s ,  i . e .  t h e  two g e n e r a t i o n s  c o v e r  t h e  p e r i o d  o f  o f o jo c t ­
a l  l i-ance  to  x j ro iso s  and  i-Lyros, and t h e  a l l i a n c e  w i th  S y b a r i s ,  so 
t h a t  e c o n o m ic a l ly  i t  s h o u ld  bo one o f  t h e  h a p p i e s t  p e r i o d s o f ' 
B i l e s i a n  h i s t o r y .  P o l i t i c a l l y  hov/evor f  e s i t u a t i o n  may w e l l  have  
•been u n s t a b l e ,  ana t h e  A s i a t i c  G re .k s  to o  u n r e l i a b l e  a s  a l l i e s  f o r  
S p a r ta n  s a f e t y .  I n  524  t h e  P e lo p o n n e s ia n  League was p r e p a r e d  to  
a t t a c h  P o l y k r a t e s ,  a P e r s i a n  a l l y ;  b u t  i n  51? Sp r t a  r e f u s e s  to  
war a g a i n s t  a - P e r s i a n  dependency* The c o n te x t  s u g g e s t s  t h a t  i n  
t h e  g e n e r a t i o n  o f  K y ro s ,  Sgwrta b came th e  fo cu s  o f  vhe  ind ep en d en ce  
movement i n  G re e ce ,  p u t t i n 0 dovwn r y r a n t s  whos p e a c e i u l  j.. iw ics  
and economic t i e s  h a d  l e d  them  i n t o  A s i a t i c  01 w e s t e r n  en tnug lem ouvs
The l a t e s t  a p p e a ra n c e  o f  C h i lo n  t h e  son  o f  Lenarmenos i s  on 
th e  o c c a s i o n  o f  h i s  d a u g h t e r ’ s m a r r ia g e  to  L em are to s :  she ~d
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. p r e v i o u s l y  b e e n  b e t r o t h e d  to  L e o ty c L id e s .  I f  C h i lo n  as  s t i l l  o l i v e  
a t  t h i s  t im e ,  h e  must h a v e  l i v e d  u n t i l  a b o u t  515 B .C . ,  fo i  Demar.o.tos 
. a s  s t i l l  a l i v e  ab o u t  4 8 5 , whan T h e rn is to r ie s  a r r i v e d  i n  1- e r s i a ,  and 
h i s  a a r r i a g e  can  h a r d ly  b e  p l a c e d  more t h a n  5C y e a r s  b e f o r e .
D em aratos  i s  f i r s t  m en t io n ed  i n  c o n n e c t io n  w i th  t h e  e x p e d i t i o n  o f  
510 B . C . , and h e  may n o t  t h e n  h a v e  b e e n  lo n g  on t h e  t h r o n e .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  t o r y  o f  C h i lo n  and i i i p p o k r a t e s  s u g g e s t s  ’t h a t  
C h i lo n  -a uead  b,y y....e t im e  o f  t h e  e x p u l s io n  o f  B i p p i a s .  t h e  
i n d i c a t i o n s ,  such 0 u t h e y  a r e ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  p e r i o d  o f  C h i Io n ia n  
i n f l u e n c e  a t  S p a r t a  v. a s  i n  t h e  y e a r s  550/4-5 to  5 2 0 /1 5 ,  and among 
Chilon* s l a s t  a c h ie v e m e n ts  v/as th e  p l a c i n g  o f  h i s  g randnsphe"  and ' 
s o n - in - 1 :  v, i n  t h e  r o y a l  s e a t s  a t  S p a r t a . 
v i i .  The r e i g n  o f  xfLeo^enes -I
The H e ro d o te a n  a c c o u n t s  o f  Hleomenes a r e  n o t o r i o u s ly  d i f f i c u l t  
o f  i n t e r p r e t a t i o n :  i t  i s  e a s i e r  to  a - p r e d a t e  t h e  h o s t i l i t y  o f  i n s  
s o u rc e s  to  h leom enes  t h a n  t h e i r  p o s i t i v e  e n th u s ia s m  f o r  anyone e l s e ,  
so cliat i n  f a c t  th e y  g iv e  no r e l i a b l e  i n f o r m a t io n  a b o u t  ah  o p p o s i t i o n  
to  h leom enes  a t  S p a r t a .  A n o th e r  p e c u l i a r  f e a t u r e  o f  t h e  s o u rc e s  i s  
t h a t  d u r in g  t h e  e x p e d i t i o n  o f  D o r ieu s  and  th e  A th e n ia n  r e v o l u t i o n ,  
th e  v iew  o f  S p a r ta n  p o l i c y  i s  p a n - H e l l e n i c ,  a s  i n  t h e  t im e  o f  
A n a x a n d r id e s  I I ;  w ith  t h e  I o n i a n  r e v o l t  and t h e  A :g iv e  v.ar t h e  
h o r i z o n  becomes n a r r o w e r , t i l l  i n  t h e  l a s t  days  o f  h leom enes  t h e  
n a r r a t i v e  c e n t r e s  i n  t h e  f a n t a s i e s  o f  h i s  own maddened b r a i n .  T h is  
i s  drama on t h e  s c a l e  o f  t h e  t r a g e d y  o f  A ia s i  a s  a b a c k g ro u n d  to  
t h e  A th e n ia n  g l o r y  a t  B ? r a th o n  i t  c o u ld  n o t  be im proved ; a s  an  
e x p l a n a t i o n  o f  how A thens  i n h e r i t e d  t h e  p l a c e  o f  S p a r ta  a s  t h e  f o c u s  
o f  Greek in d ep en d en ce  i t  m ovingly  im p l ie s  t h a t  so m e tu in g  ‘.'.•eat v- ly
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v/rong a t  S p a r t a ;  b u t  i t  hag removed o r  conce& lod a l l  t h e  i n f o r m a t io n  
which -'on ld  iija.be i t  i n t e l l e c t u ? l l y  p o s s i b l e  f o r  m odern s t u d e n t o  to  ■ 
e x p e r i e n c e  th e  t r a g i c  k a t h a r . - i s , For H e ro d o tu s  ho e v . r  t n e  t r a g e d y  
ir: th e  datum, anc the  n a r r a t i v e s  i l l u s t r a t e  i t s  cox. s e ;  c o n s e q u e n t ly  
t h e  f i r s t  t - sic o f  th e  c r i t i c  i s  t o  p l a c e  t h e  n a r r a t i v e s  a c c o r d in g  
to  th e  dev.16pi.ienu o f  th. t r a g e d y ,  and  a f t e r  t h a t  to c o n s id e r  the  
t r a g e d y  a s  a  h i s t o r i c a l  r e c o r d s ,  
oc, Ui. to  th e  .. i i s c io n  o f  A r i s t a g o r a s
The f i r s t  p a r t  o f  t h e  r e i g n  o f  Kleoinehes e x te n d s  to  t h e  m is s io n  
o f  A r i s t a g o r a s  to  S p a r ta  i n  499 B .C . , and. c o v e rs  f o u r  m ain  e v e n t s :  
t h e  P l a t a i a n  a l l i a n c e  ( a c c o r d in g  to  t h e  d a t e  g iv e n  hy  T h u c y d id e s ) ,  
t h e  mi's Aon o f  M a ia n d r io s ,  t h e  e x p e d i t i o n s  o f  D o r ie u s ,  and th e  
A th e n ia n  r e v o l  x 'cion. These may be  d iscusS e 'd  i n  t u r n .
1 ) _j P l a t  i a n  a l l i a n c e . Tide 16 d a t  & b: c . : v  t! yea
519, t h a t  i s ,  th e  f i r s t  c h ro n o g ra p h ic  y e a r  o f  h leo m e n es .  The 
ch rohog rap tiy  c o n f i rm s  t h e  t e x t ,  b u t  w eakens - t h e  r e l i a b i l i t y ,  o f  
T h u c y d id e s 1 d a t e .  -The H ^rodo tea i i  n a r r a t i v e  o f  t h e  e n s u in g  c a r  w i th  
Thebes and a r b i t r a t i o n  by C o r in th ,  t h a t  no T o i o t i a n  c i t y  s h o u ld  be  
f o r c e d  to  j o i n  t h e  Theban League, makes i t  p l a i n  t h a t  <fie P e lo p o n n e s i a n  
and  B o i o t i a n  L eagues ‘..ere ho t ' . h o l l y  f r i e n d l y  a t  t h i s  p e r i o d :
H erodotus*  d e f i n i t i o n  o f  t h e  S p a r ta n  m o tiv e  a s  b e i n g  c o n c e a le d  
enm ity  to  A thens  i s  p r o b a b ly  an  a n a c h ro n ism .
2 ) The a^:^eal o f  x . r t ia n d r io s seems ' I s o  to  b e lo n g  t o  t h e  y e a r  > 1? :
S p a r t a  r e f u s e s . t o  be  l e d  into- a q u a r r e l  v.itli P e r s i a  f o r  t h e  sa  :e o f
to
a  community v h i c h ,  a c c o r d in g ^ t h e  H e ro d o te a n  n a r r a t i v e ,  ..as -.veil
u •-
c o n te n t  w i th  t h e  coming o f  t h e  P e r s i a n s .
3 J The expeclir  io n s  o f  jjo r i e u s  t o  A f r i c a  ana  S i c i l y  • HecT.eniu , b a c k
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2 a .  There i s  no e v id e n c e ,  o th e r  than t h i s  apparent anachronism,  
f o r  an a l t e r n a t i v e  d a t in g  f o r  t h e s e  e a r ly  e v e n ts  ofi Hleomenes* 
r e i g n .  N e v e r th e le s s ,  i f  H erodotus1 s ta tem en t a s  to  m o tiv e s  i s  
to  he  p r e s s e d ,  as a g a in s t  th e  g iv e n  d a t in g  (which i s  chronographic  
in  hoth  Herodotus and Thucydides, and im p l ie s  th a t  P e i s i s t r a t o s  I I ,  
who was archon b e fo r e  t h e  P la t a ia n  a l l i a n c e ,  was archon in  h i s  
e a r ly  t w e n t i e s ) ,  an a l t e r n a t i v e  datin g1 o f  some i n t e r e s t  and 
c o n s id e r a b le  d u b ie ty  may be c o n s tr u c te d ,  by th e  f o l l o w i n g  
argument:
(1 )  I f  th e  t r u e  d a t in g  o f  the  Samians a t  Kydonia makes t h e i r  
d e s t r u c t io n  occur in  5 1 7 , i t  i s  p o s s i b l e  th a t  M aiandrios r e s id e d  
in  t h i s  " fre e  Samos" fo r  a few y e a r s  a f t e r  y i e l d i n g  th e  i s la n d  
to  th e  P e r s ia n s .  I f  so ,  i t  i s  not n e c e ssa r y  to  d a te  Maiandrios*  
a r r i v a l  in  Sparta b e fo r e  5 1 6 , and t h e r e f o r e  i t  i s  not n e c e ssa r y  
to  d ate  H leom enes1 a c c e s s io n  e a r l i e r  than th a t  y e a r .
( 2 )  Herodotus* Skythian  d a te s  seem to  c o n fu se  th e  ev e n ts  o f  
519 w ith  th o s e  o f  513 B.C. I f  th a t  has happened in  r e l a t i o n
to  t h e  P i& ta ian  a l l i a n c e  (and the  c o n fu s io n  has been  transm uted  
in to  chronographic d a t in g  by T h u cyd id es) ,  th en  we cou ld  
c a l c u l a t e  th a t  P e i s i s t r a t o s  I I  may have been  archon in  5 1 4 , 
and th a t  in  t h i s  year  Thebes may have a t ta c k e d  P l a t a i a .  The 
P l a t a i a n  a p p e a l ,  th e  C or in th ian  a r b i t r a t i o n ,  and th e  Theban 
a t t a c k  on A th en s , would th en  be dated  to  51?, i . e .  to  the  
same campaign as  th a t  in  which th e  e x i l e s  were d e fe a te d  a t  
L e ip s y d r io n .  This d a t in g  o b v ia t e s  any unease  about the  
archonsh ip  o f  P e i s i s t r a t o s  I I ,  but r a i s e s  q u e s t io n s  o f  i n t e r e s t  
about th e  p o l i c i e s  o f  th e  B o io t ia n  snd A thenian  governments  
a t  t h i s  t im e;  we should  have:
514: e x i l e  o f  th e  Alkm eonidai e t c .  War o f  Thebes and P l a t a i a  
5 1 3 : a l l i a n c e  o f  Hippi&s w ith  P l a t a i a .  H ipp ias  d e f e a t s  Thebes,  
and th e  e x i l e s  a t  L e ip sy d r io n  
512: H ipp ias  m arries  A rchedike to  A ia n t id e s
511: A nch im olios  in  A t t ik a :  T h e s s a l ia n  a l l i e s  o f  itfrhgKx H ipp ias  
presumably come through B o i o t ia  
5 10: Hleomenes in  Athens: T h e s s a l ia n  a l l i e s  o f  H ipp ias  
presumably come through B o i o t ia  
507: Concerted a c t i o n  o f  P e lo p o n n e s ia n  and B o io t ia n  Leagues  
a g a in s t  th e  democracy.
T h is  would mean th a t  H ipp ias  r e g a in e d  Theban support in  512, 
and th a t  Hleomenes* attem pt in  51 J, to  s e t  Athens a g a in s t  Thebes 
had not been s u c c e s s f u l .  A f t e r  thfes f a i l u r e ,  Sparta h e r s e l f  
in te r v e n e s  in  A then ian  a f f a i r s .
from  t i ie  f ' 11 o f  S y b a r i s  i n  5 n  » t h e  fo ’l  lo w in g  d a t e s  a p p e a r :
2. c p . Duribs.D in  5 4 6 f f
514 D o r ieu s  s e t t l e s  i n  minygs
512 and i s  e x p e l l e d  "by th e  C a r ti - .ag in ians  and  t h e i r  a l l i e s
On t h e  a d v ic e  o f  the  o r a c l e s ,  o f  L a io s ,  and  w i th  th e  e q u iv o c a l  
s a n c t i o n  o f  D e lp h i ,  h e  p l a n s  to  s e t t l e  K e r a k le i a  i n  b ry x  
511 D o r ie u s  a i a s  h r o t o n  a g a i n s t  S y b a r i s ,  l a n d s  i n  S i c i l y
510 w ars  w i th  S e g e s ta  and th e  P h o e n ic i a n s :  k i l l e d
C 5 0 / - 5 : -Snip lo o n  c onque rs  m in o s , p u r s  down t h e  t y r a n t  P e i t h a g o r a s  
o f  3e l i n o  u s ,  he  comes t y r a n t  h i m s e l f ,  ant. i s  k i l l e d *
One o f  t h e  re m a rk a b le  f e a t u r e s  o f  t h i s  n a r r a t i v e  i s  t h e  f a i l u r e
o f  D o r ie u s  to  sec iu  e any a i d  fro... D e lph i  u n t i l  u te  g r u d g in g  r e s p o n s e
i n  5 1 2 ; th e  a l t e r n a t i v e  o r a c u l a r  source- i s  m ated b: H e ro d o tu s  a s  t h e
4 .  The p ro m ise  ;h a t  D o r ieu s  w ould  t a k e  t h e  l a n d  f o r  vdii.ch' h e  s e t  
o u t  was f u l f i l l e d ,  on one s t o r y ,  .hen h e  a id e d  t h e  c a p tu r e  o f  
S y b a r i s .  The s t o r y  t h a t  h e  d i d  n o t  f i g h t  a g a i n s t  S y b a r i s  D elongs 
to  t h e  same n a r r a t i v e  a s  .makes him succeed  fcemporaril. i n  fo u n d in g  
E o r a k i e i a  -u i io a ,  d, e two n a r r a t i v e s  a r e  e x c l u s i v e :  and  a d e c i s i o n  
b e tw e en  them n e e d s  n o n - l i t  n a r y  e v id e n c e ,  f o r  a l th o u g h  c o m b in a t io n s  
c n he mane e a s i l y  enough, t h e s e  '-re n o t  h i s t o r y .   _____________
or c l e s  o f  L a io s*  L a io s  0 Iso  a p p e a r s  i n  S p a r ta n  l , i s t o r y  a s  a n c e s t o r
o f  t h e  fury  lo o n  who fo u g h t  i n  t h e ’ f i r s t  me3 s o n ia n  w ar• The m e n t io n
o f  t h e  o r a c l e s  h e r e ,  a n d  th e  name o f  L u ry le o n  as  a  s y n o e c i s t  : :i t h
D o r ie u s ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n s  o f  D o r ie u s  ‘..ere  due to  P ip e  id
i n f l u e n c e  a t  S p a r t a ,  T h e r a , and Eyr.ene; th e  same s o u rc e s  may be
r e s p o n s i b l e  f o r  the  aim  o f  a  hundred. (Ireok c i t i e s  round  Lake r r i t o n i
I f  t h i s  i s  t i ie  c a s e ,  the  s e t t l e m e n t  i n  k in y p s .  sh o u ld  b e  r  . l a t e d  to
m a t t e r s  i n  L y rcn e  a t  t h i s  t im e ,  v/here A r u o s i l a o s  I I I  h a d  s u b v e r t e d
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  Demonax, anc. p a i d  t r i b u t e  to liambyses i n  5 2 5 *
E i s  e x p u l s io n  and  f l i g h t  t o  Samos, and  r a i s i n g  o f  an  army t h e r e ,
w i l l  f a l l  i n  52> ( a f t e r  th e  S p a r ta n  s i e g e  o f  544, and b e f o r e  t h e
d e a th  o f  P o l y k r a t e s  i n  5 2 2 ) .  h i s  r e t u r n  to  D arke  was fo l lo w e d  by
h i s  m urder  (c520 )  and th e  P e r s i a n  d e s t r u c t i o n  o f  b a r  he i n  5 1 f-. The
a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t  . .on t h e s e  e v e n ts  i n  h y ro n e  and  t h e
s e t t l e m e n t  o f  h in y p s  i s :
C524: S p a r ta n  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  P o l y p r a t e s
Alice s i  l a o s  I I I  i n  Samos: & is  r e s t o r a t i o n  
c ; 2 0 : l i i s  m urder
51?: P e r s i a n  ..e s t r u c t  io n  o f  P a rk e  and o c c u p a t io n  o f  Samos 
( S - a r t  an  r e f u s a l  to  a i d  ,. ,a ianuri,os  ?*•*)
(A l l ia n c e  o f  P l a t a i a  and A th e n s :  war' o f  Thebes an d  A th e n s  
517: A i g i n e t a h  de . ,;r lc l i o n  o.f the Sami m i n  d o n i a ? *~i3)
5 1 4 -5 :  op ' r t a n  n x .n l :  s ' o c r r c y '  : f a l l  o f  L; pda . .is  o f  f a r o s
A i p i i d  a im s t o  d r iv e  t h e  b a r b a r i a n s  from 11. A f r i c a  ? 
d e c i  .1011 10 s 01 t i e  11 inyp  0 
514-2: D o r ie u 0 i n  A inyps
A f t e r  t h i s  s e tb a c k ,  D o r ieu s  a s  d i r e c t e d  by t i e  o r a c l e s  o f  L a io s
to  S i c i l y ,  anc l i i s  0 i  .s eer.^ s a n c t io n e d  by  D e lp h i ,  fh e  c o n t r a x x -
d i s t i n c o i o n  to  t l  e a b se n c e  o f  D e lp h ic  a p p ro v a l  f o r  h i s  A f r i c a n
v e n tu r e  i s  i m p o r t a n t , ■ nd th e  h e ro n o te  n  n a r r a t i v e  s u p p l i e s  t h e
c lu e  t o  some p o l i t i c a l  t r e n d s  a t  t h i s  p e r i o d .  At a n  u n r e f i n e d
a r t e ,  b u t  p ro  0a b ly  a f  j_ r  t._c murder o f  h i p p a r c h o s ,  simmer 5 14,
th e  A t h e n i a n ' t y r a n t s  e x i l e d  the  A l r m e o n id a i , who r o s e  t o  g r e a t
fa v o u r  a t  D e lp h i  ana v e r s  t h e r e b y  e n a b le d  to  . . r e s s  upon t h e  S p a r ta n s
t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  f r e e i n g  A t h e n s ' f i r s t ,  b e f o r e  o t h e r  a c t i o n  .as
uno o r  t a k e r ; .  I n  ? 1 f ( ? )  t h e  A lkm eon ida i  and  o t h e r  e x i l e s  in v ad e d
A t t i k a  ana 7/ e r e  d e f e a t e d  a t  L e i p s y d r i o n .  The y e a r  513 was p r o b a b ly
a l s o  t h a t  o f  t h e  S k y th ia n  e x p e d i t i o n ,  /h e n  t h e  A th e n ia n  p r i n c i p a l i t i
o f  S i j e i o n  and t h e  C hersonese  ' / e r e  a c t i v e  s u p p o r t e r s  o f  r u  l a ,  The
m a r r ia g e  o f  H i p p i a s T d a u g h te r  A rc h e d ik e  to  A i a n t i d e s  p ro b a b ly  to o k
p l a c e  i n  t h e  f o l l o . i n 0 y e a r ,  anc. can  o n ly  have be-m i n te n d e d ,  and
•caken, a s  a n  a d v e r t i s e m e n t  o f  a  modi s in g  t u r n  i n  t h e  p o l i c y  o f
H ip p ia s :  i t  i s  fo l lo w e d  i n  51 1 ( ? )  by th e  f i r s t  S_-, r t n n  a t t a c m  on
t h e  t y r a n t , unuor  A n c k im o l io s .  Hie / i n t e r  o f  512-1 v o u lu  t h e n  b e
t h e  t im e  o f  t h e  S p a r ta n  d e c i  io n  on t h e  A th e n ia n  . r ,  and t h i s  seems
to  be  t h e  same t im e  a s  t h e  D e lp h ic  s a n c t i o n  to  D o r ie u s ,  v n ic h  c :.s
may be  t a k e n  to  mark t h e  rapp rochem ent o f  S p a r ta  •; nd v .e A then ian
e x i l e s ,  so t h a t  D o r ieu s  vac n o t  b id d e n  to  f r e e  A thens  f i r s t .
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The A i0 e i d  f l a v o u r  of D orieusr S i c i l i a n  expedition. i s  worked 
not only by th e  o r  a. c l  os of L a io s  ana the  name of h i s  eynoecist
h lU .1  .u <bon, out a l  o by th e  fa c t  t h a t ,  a f t  or Dorieu s f de a t l  . h i :
war a g a i n s r  baro liage  i s  i n . i e r i t e d  b y  h ie  Ai e i d a i  o f  S i c i l y  ( h i e  
Ham enidai o f  A k rag as)  and t h e i r  r l l i e s  t h e  D e in o m e n id a i . The 
c o n t i n a l  a p p e a ra n c e  o f  t h i s  id c s p r e a d  k i n " k i p  y o u g  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h i s  p e r i o d  i s  m ost i n s t r u c t i v e ,  and  m ust a l s o  b e  b o rn e  i n  m ind 
when c o n s i d e r i n g  S p a r ta n  r e l a t i o n s  ’ i t h  B o i o t i a  anc Samos. I n  ;he  
e a r l y  y e a r s  o f  h leo m e n es ,  t h e  s t o r y  o f  th e  u l a t a i a n  a l l i a n c e  shows 
t h e  r e l a t i o n s  b e tw e en  the  P e lo p o n n e s ia n  a . b o i o t i a n  L eag u es ,  h u t  
i n  512 i t  i s  a b o i o t i a n  from  wleow who g iv e s  w e  o r a c l e s  o f  L a io s  
t o  D o r ie u s ,  and  t h e  Aim/Ada o f  b o i o t i a  .sr.. on im p o r ta n t  k i n s h i p  
g ro u p ,  b y  51 D o i o t i a  .3 the- b a s e  o f  o p e r a t i o n  f o r  t h e  A th e n ia n  
e x i l e s ,  so t h a t  we s h o u ld  p r o b a b ly  c o n c lu d e  t h a t  t h e  A lkm eonids 
h a d  g a in e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  b o i o t i a n  A i g e i d s , an., u sed  them a s  
w e l l  a s  D e lp h i  t o  b n f lu e n c e  S p a r t a .  Samos a p p e a r s  i n  r h i s  c o n n e c t io n  
b e c a u s e  a Samos a p p e a r s  i n  t h e  m y th ic  g e n e a l  _ i e s  a s  son o f  T h e ra s  
and a n c e s t o r  o f  t h e  AIcra.gantine A i g e i d s .
At t h e  b  a s t  t h e r e f o r e  we may i n f  r  so. lathing: o f  the  K e ro a o te a n  
s o u rc e  f o r  th e  e v e n t s  o f  h le o m e n e s ’ r e i g n  iw uo t h e  v I n t e r  o f  5 1 2 / 1 , 
s i n c e  b o i o t i a ,  Samos, Thera  (and  h y re n e )  and S i c i l y  a r e  a l l  p l a c e s  
where t h e  A i g e id a i  h a d  l insm en. At t h e  m o st ,  we may i n f e r  t h a t  t h e  
S p a r ta n  A ig e id s  w ere  a dom inant p o l i t i c a l  g roup  i n  S p a r ta  d u r in g  t h i s  
p e r i o d .  A s i n g l e  p o l i c y  u n d e r l y i n g  t h e s e  e v e n ts  w o u ld , g e n e r a l l y  
spearning, oe im p l ie d  dv w g  dominant* i n c - s c  ox s. o l n g l ~z $_,i•. «xp, 
t h e  b io g ra p h y  o f  D o r ie u s  seems to  imply a  c o n s i s t e n t  i n t e r e s t  in  t: e 
m a r i t im e  rc-1 t i o n s  o f  which t h e  l i n e s  o f  commuuiication , . r . co- th e  
s h o re s  o f  L a u o n ia .  T h is  i n t e r e s t  i s  c le a r ly  f o r e c a s t  tb s  w r a t i o n
b e f o r e ,  i n  t h e  a l l i a n c e s  w i th  hgy vc and L y d ia ,  and t h e  s e c u r i n g  
o i  why r  e a t  i s  an d  i \y th e r a :  t h e  l a s t  a s s o c i a t e s  t h i s  p o l i c y  ; i t h  
t h e  naiue o f  C h i lo n .  many i n e r t  io n s  a r i s  . f rom  t h i s :  w h e th e r  
C h i lo n  r e p r e s e n t s  th e  p r e c e d in g  g e n e r a t i o n  o f  A ig e id  in flu .ee© ; 
t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  p e r i o d  o f  A ig e id  i n f l u e c e  to  ' the  f o r m a t io n  
o f  t h e  S p a r ta n  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  (e . ,_ .  was t h e  awe'’i i s t e l a  o r i  i n  
o f  t h e  d o u b le  k i n g s h i p  mo w e l le d  on th e  d y n a s t i c  m a r r i a  ;es o f  th e  
f a m i ly  o f  Semarmen. s ? ) ; t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  C h i lo n ’ s p o l i c y  to  
t h e  Lykourgan re fo rm s  o f  t h e  p r e c e d in g  g e n e r a t i o n ;  and th e  
r e l a t i o n s h i p  o f  Lykourgos to  t h a t  e a r l i e r  A ig e id  p e r i o d  r e p r e s e n t e d  
by  ;ju ry  1 eon th e  g e n e r a l  i n  t h e  f i r s t  l ie ssen i& n  a r . 
i-. The A th e n ia n  r e v o l u t i o n .
T h is  o c c u p ie s  t h e  r e s t  o f  t h e  H e ro d o te a n  n a r r a t i v e  up to  t h e  
t im e  .of f i e  m is s io n  o f  A r i s t a g o r a s  i n  49? B .C . t h e  S p a r ta n  ag reem en t 
w i th  D e lp h i  an:, the  e x i l e s  stem s to  b e lo n g  to  5 1 2 , t h e  e x p e d i t i o n  o f  
A nch iii io lios  to  5 U ,  i t  th e  f i r s t  i n v a s i o n  o f  A t t i k a  "by h leo m e n e s ,  
and t h e  f a l l  o f  H ip p ia s  to  t h e  b e g in n in g  o f  51c, soon a f t e r  mid­
summer • The H e ro d o te a n  n a r r a t i v e  t h e n  im p l ie s  t h e  s t r u g g l e  o f  
I s a d o r a s  ana. H l e i s t i i e n e s  th ro u g h  50? > en d in g  w i th  t h e  e l e c t i o n  o f
I s a g o r a s  to  t h e  a r c h o n s h ip :  t o  ...hich n l e i s t h e n e s  r e p l i e s  b y  s e t t i n g
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f o r t h  h i s  p r o p o s a l s  f o r  dem ocracy . I s a g o r a s  ( i n  508) t h e n  c a l l s  on
>. H is  r e o r g a n i s  t i o n  o f  th e  v o t i n g  sy s tem  ( th i  -w._k .ernes i n  t ad 
o f  c l a n s )  am oun ting  to  an  e f f e c t i v e  e n la rg em e n t  o f  t h e  f r a n c h i s e ,  
an d  l e a d i n  . to  t h e  s o o ry  t h a t  h r  s d - d t t o u  ncv c i t  i z e n s ♦______________
H leom enes, who o r d e r s  k l e i s t h e n e s  o u t  o f  A th e n s ; k leom enes  a r r i v e s
i n  A th en s  and  e x p e ls  se v en  h u n d re d  h o u s e h o ld s ,  b u t  i s  d r i v e n  o u t
by  th e  A th e n ia n s ;  k l e i s t h e n e s  ana  t h e  700 r e t u r n ,  ana a r e q u e s t
f o r  a l l i a n c e  i s  s e n t  to  S a r d i s .  Prom t h e  H e ro d o te a n  n a i r a t i v t ,  i t
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seems t o  b e  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  ( 5 0 7 ) t h a t '  t h e  P e lo p o n n e s i a n  
League c o n c e r to  an  a t t a c k ’ on th e  dem ocracy  w i th  J- eh so ana O kal1 : i s ;  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  s to r y -  im* l i e s  t h a t  when t h e  P e lo p o n n e s ia n  a rn .  
r e a c h e d  k l e u s i s ,  Aleomenes r e v e a l e d  h i s  p r o j e c t  o f  n o t  o n ly  
d r i v i n g  o a t  n le io M ie n e s  and r e s t o r i n g  I s a d o r a s ,  h u t  o f  e s ta b l i s h in g :
I  sago?, a s  a s  ' " t y r a n t " , i . e .  g a r r i s o n i n g  A th e n s .  IQ eom enes1 r e a s o n  
w i l l  h av e  b e e n  th e  medism o f  th e  dem ocracy; Denar a to  s and t h e  
C o r i n th i a n  t r a d e r s  v/ere p re su m a b ly  l e s s  s tu b b o rn  i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  b a r b a r i a n . .
I n  t h e  c o u rs e  o f  t h i s  same cam pa ign ing  y e a r ,  t h e  A th e n ia n s  
d e f e a t e d  t h e  Thebans and C h a l k id i u n s , tak ing- many p r i s o n e r s  shoux 
t h e y  k e p t  " f o r  a lo n g  t im e " :  a t  l e a s t  t h e  f o l l o w in g  y e a r ,  5 0 6 , a u s t  
b e  o c c u p ie d  t h e r e f o r e  by  th e  ransom ing  o f  t h e  p r i s o n e r s ,  b e f o r e  
Thebes r e c e i v e s  t h e  A i a k i d a i  from  A ig in a  -and a t t a c k s  A thens  a g a i n ,  
n o t  b e f o r e  , and  i s  a g a in  d e f e a t e d .  A c c o rd in g  to  H e ro d o tu s ,  
t h e  Thebans t h e n  r e tu r n e e ,  t h e  A i a k id a i  .one. a sk e d  A ig in a  f o r  more 
s u b s t a n t i a l  a i d ,  which was g r a n t e d  i n  t h e  form  o f  an " u n h e ra ld e d "  
r a i d  on B h a le ro n ,  w h i l e  t h e  A th e n ia n s  were b u sy  f i g h t i n g  t h e  
B o i o t i :  n s .  The A th e n ia n s ,  i n s t e a d  o f  t a k i n g  r e p r i s a l s ,  a p p l i e d  
t o  D e lp h i  and  a-ere t o l d  t o  w a i t  f o r  J>0 y e a r s ,  a i t e r  d e d i c a t i n g  a 
o r e c i n c t  t o  A ia k o s .  The A th e n ia n s  n o e v e r  p r e p a r e d  go . a t t a c x  
A ig in a ,  b u t  were p r e v e n t e d  by  a new movement by  t h e  P e lo p o n n e s ia n  
L eague , w hich  was c o n s i d e r i n g  t h e  p r o p o s a l  o f  u le o n e n e s  t o  r e s t o r e  
E i p p ia s  a s - t y r a n t .  The C o r i n th i a n s  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  th e  c h i e f ,  
and  s u c c e s s f u l ,  o p p o n e n ts  o f  t h i s  p r o p o s a l ;  th e  e x p e d i t i o n  ..-as 
abandoned  and  H ip p ia s  r e t u r n e d  t o  S ig e io n ,  . .here he  r e  i n  sea  i c r s  
o f  h o s p i t a l i t y  form  mace-don and T h e s s a ly .  I n s t e a d ,  he e a t  t o
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S a rd is *  w h i t h e r  t  e At eniens- des^a tchsA  an r..,Tc ; .7 to  c o u n te r  h i s  
i n f l u e n c e ,  and ..re u n s u c c e s s f u l .
The u i l 'x i c t i l c i e s  of t h i s  n a r r a t i v e  ao no t l i e  i n  t h e
c o n s t : - a c t i o n  o f  a t i t l e - s c a l e ,  .vliich may he  im ag ined  on th e
fo H o n i n g  l i n e s :
512: rap p ro ch em en t o f  S p a r t a ,  D e l p h i , ex. t h e  e x i l e s  
511: e x p e d i t i o n  o f  A n c h im o lio s  ^ e ic o e a i t io n  o f  D c r ie u s )
5 K :  e x p e c d t io n  o f  A1 comones: e x p u l s i o n  o f  l b . v i a s
5 0 / :  a tru m p le  o f  I s a d o r a s  i n  h l e i s t h - n e s :  I s a d o r a s  a r c  o n - e l e c t
50c : K l e i s t h e n e s  i n  e x i l e ;  Kieomenes ana  I s a g o r a s  e x p e l l e d ;  medism
o f  i - l e i s t h e n e s
5 0 7 : a l l i a n c e  o f  t h e  P e lo p o n n e s ia n  X» ague i  3 B o i o t i a  £ d Ghal : ie :
p r o j e c t e d  t y r a n n y  o f  I s a p o r u s  
50c : ransom ing  o f  th e  p r i s o n e r s  
505 : "^ xie - i a  id:: i  i n  Thebes 
504-: r a i d  011 A a le-ron
505: l l i ^ p i a s  a t  S p o r ta :  p r o j e c t ,  f o r  h i e  r e s t o r a t i o n
502: h i p p i a s - a t  S ip y io n :  n e g o t i a t i o n s  v, i t h  Aacedon and T h e s s a ly
5c 1 : H ip p ie s  a t  S a r d i s
500: A th e n ia n  embay y to  S a r d i s
The d i f f i c u l t i e s  l i e  i n  i n f e r r i u p  t h e  a in s  and p o l i c i e s  o f  
th e  c h i e f  c o m b a tan ts  i n  t h e  s t r u g g l e .  Ihes;- seem f a i r l y  c l e a r  
up to  t h e  e v e n ts  a s  s i . n  od to  504  above: the  A th e n ia n  p e o p le  . r e  
• re te rm in ed  to  d e fe n d  t h e  mx.iOcraay; H l e i s t h e n e s  i s  r r r . a r e u  t o  
m ed ise  i n  ...is a m  i n t e r e s t s ;  t h e  3^>ar n n s ,  h a v in g  .d r iv e n  out
E i p p i a s  a f t e r  h i s  medism, a r e  e q u a l l y  p r e p a r e d  to  f i g h t  t h e
c o n t i n u e r s  o f  t h a t  p o l i c y ;  t h e  A i g i n e t a i  r e c o g n i s e  t h e i r  o b l i g a t i o n s ,  
h u t a r e  h a r d l y  p r e p a r e d  to  a c t  upon them . ' A f t f r  t h i s ,  t h e  s i t u a t i o n  
•becomes p r o b le m a t ic :  why -;as t h e  r a i d  on  1-h a l e r  on, and o t h e r  d e s c e n t s  
on t h e  A t t i c  c o a s t ,  " u n h e r a ld e d ” i f  i t  was a p p ro v e d  b y  t h e  A ip in e t a n  
p : o v c r  n .1 e n t ? why d id  t h e  A th e n ia n s  g e t  an  o r a c l e  i n s t e a d  o f  th e m s e lv e s  
d e c id i n g  That t o  do? -  and i t  may bo n o te d  t h a t  h i e s o o n e s t i o n r  a r i s e  
even  i f  H e ro d o tu s  h a s  mi s e a t e d  t h e s e  . v n t  3 ; no. c h i e f l y ,  ■'1~.y am.
n leom enes  u i ^ e  frc. resoOxa ci  jii of u i p p i a s ?  xhe 0% i g  i  n e t  an  0 .n~ t h a i ?
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s u g g e s t  t h e i r  ovr-a a n sw e rs :  i t  may he  t h a t  th e  r a i d s  on t h e  A t t i c  
c o a s t  were due to  a p a r t y  i n  A ig in a  w hich t h e  governm ent d i d  not. 
• o f f i c i a l l y  a p p r o v e , e i t h e r  b e c a u s e  t h e  \ a r t y  d i d  n o t  c o n t r o l  t h e  
g o v e rn m e n t , o r  ‘because  t h e  governm ent w is h e d  to  he  i n  a p o s i t i o n  t o  
d isow n th e  a c t i v i t i e s ;  t h e  A th e n ia n  a y p l i c  t i o n  t o  B e lp h i  t h u s  
g iv e w f tn e  A ig in e tw n  governm ent t im e  t o  disov/n i t s  a g e n t s  o r  o p p o nen ts*  
I . a s  v.oulci impl„. war and p e a c e  p a r t i e s  i n  h o th  A thens  a n a  A ig in a  
a t  t h i s  t im e ,  t h e  A i g i n e t a n  p e a c e  p a r t y  h a v in g  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  s e n d in g  o f  t h e  A i a k i d a i  to  Tnebes i n s t e a d  o f  t ia h in g  o a r  on A tlian . 
t h e  a c t i v i t i e s  o f  th e  B o i o t i a n s  i n  t h i s  p e r i o d  a r e  c i w l i e s t e d :  b e f o r e  
5 13 ( ?) t h e y  o re  h o s t i l e  to  A thens  and. -presum ably  , inv iev : o f  t h e  
v e r d i c t  g iv e n  by  b u r  a r b i t r a t i o n  -  to  C o r in th ;  i n  5 j 3 t h e  A th e n ia n  
e x i l e s  a r e  i n  B o i o t i a ;  i n  512 A n t i c h a r e s  o f  h ie o n  i s  a s s o c i a t e d  w i th  
D o r ie u s  and A th e n ia n s  s a i l  - i t h  him to  S i c i l y ;  i n  5 11 and  5 10 - t h e  
T h e s s a l i a n  a l l i e s  o f  H ip p ia s  m ust have  come th ro u g h  B o i o t i a ;  a b o u t  
507 t h e  Thebans cone r t  w i th  t h e  P e lo p o n n e s ia n  League once  m ore, 
an d  th e n c e f o r w a r d  c o n t in u e  th e  w ar ,  a l t h o u g h  t h e  P e lo p o n n e s ia n  
League i s  i n a c t i v e .  P e rh a p s  t h e  most r e v e a l i n g  e v e n t s  i n  t h e s e  
l a t e r  y e a r s  a r e  uhe n e g o t i a t i o n s  o f  h i p p i a s  w i t h  flacedon ana  T h e s s a ly :  
macedon h a d  n o t  y e t  m ed ise d ,  a n t  T h e s s a ly  v;as an  o ld  a l l y  o f  Eip_ i n s :  
b y  abou t  504 B o i o t i a  and a n  im p o r ta n t  group i n  A ig in a  were h o s t i l e  
t o  A th e n s ,  and n leom enes  may h av e  hoped  t h a t  t h e  r e s t o r a t i o n ,  o f  
H ip p ia s  would bring: i n  T h e s s a ly  and Aacedon to  t h e  S p a r ta n  s i d e .  I f  
' s o ,  t h e  p e c u l i a r  in co n se q u e n c e  o f  t h e  C o r i n th i a n  speech  a g a i n s t  
H ip p ia s  i s  e x p l i c a b l e  a s  r e p r e s e n t i n g  th e  f a c t  t h a t  th e  C o r i n e r i a n s  
c o u ld  h a r d l y  o p e n ly  t h r e a t e n  to  m edise  ( t h e  o n ly  p r a c t i c e !  a l t e r n a t i v e  
t o  S p a r ta n  .p o l i e ;  a t  t h i s ,  t im e ,  a s  thw A th e n ia n s  rcw li . -  .a) b u t  m- r e l y
a p p e a l  to  a. g e n e r a l  h a t r e d  o f  t y r a n t s .  I n  t h a t  c a s e ,  bhe i n v i t a t i o n s  
to  i i i p p i a s  from  T h e s s a ly  anc: Idacedon a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  i lleom enes 
a r e  a t t e m p t s  to  r e t a i n  him from  f i n a l  medism: h i p p i a s  no doub t  h a d  
h i s  oen e s t i m a t e  o f  t h e  c o m p a ra t iv e  u s e s  o f  _ c r s i a  and S p a r t a ,  and 
r e p a i r e d  bo S a r d i s .  The f a i l u r e  o f  t h e  A th e n ia n  embassy t h e r e  was 
t h e  end o f  t h i s  p h a se  o f  A th e n ia n  medism, ana. l e f t  t h e  r e l  - t i o n s  
b e tw e e n  A th e n s  and  S p a r t a ,  and S p a r t a ,  T h e s s a ly  and. ..iicea.011, i n  
s us p en 3 0 •
from  tlm  m is s io n  o f  A r i s b a , , o r a s .
Du:.. i n 0 uhe e a r l y  v e a r s  o f  Aleom enes, t h e  r e l a t i o n s  o f  S p a r t a  
and A thens  a r e  o f  t h r e e  k i n d s ; f r i e n d s h i p  w i th  h i p p i a s ,  enm ity  to  
H i p p i a s ,  and  enmity to  t h e  d e m o c ra ts  and  a t t e m p te d  r e s t o r a t i o n  o f  
H i p p i a s . S p a r t a  i s  a ^ p a r e n t l p  h o s t i l e ,  t h e n  f r i e n d l y ,  t o  h o i o t i a ;  
h o s t i l e ,  t h e n  f r i e n d l y ,  to  D e lp h i#  These k a l e i d o s c o p i c  ch nges  
do, i n  p o i n t  of f a c t ,  adm it  ( a t  l e a s t )  o f  a  r a t i o n  1 e x p l a n a t i o n ,  
i n  t h e  s t e a d y  p u r s u i t  o f  independence  o f  e a s t e r n  and v;est--rn 
b a r b a r i a n s ;  h u t  t h i s  p o l i c y  was no doubt couched  i n  S p a r ta n  berms,
• ■hick meant Sp« r u a n  l e a d e r s h i p  o f  t h e  f r e e  G reeks and d o m in a t io n  
o v e r  t h e  m e s s e n ia n s  and  T l iy r e a t a i .  These to o  r e q u i r e m e n ts  d e f in e  
o l i g a r c h y ,  ana  t h e  S p a r ta n s  n e e a  hove h a d  no o t h e r  knovni aim t h a n  
th e  e x t e n s i o n  o f  o l i g a r c h y  a g a i n s t  t y r a n n y ,  t h a t  i s ,  c o n t r o l  by 
t h e  h e a d s  o f  t h e  k i n s h i p  g ro u p s  o v e r  t h e  com m ercial a c t i v i t i e s  o f  
t h e i r  members. Tin;re seems to  be  no r e a s o n  a t  t h i s  s t a g e  to  
suppose  t h a t  S p a r t a  p o s s e s s e d  a p a n - H e l l e n i c  aim a s  such , o t h e r  
t h a n ,  o r  t r a n s c e n d i n g ,  h e r  p o l i c y  o f  S p a r ta n  in d ep en d en ce  
b u t t r e s s  ed by  ,ub j e c t  a l l i e s .  •> e c a n n o t ,  f o r  i n s t o n e  e , supp 0 r  e 
t h a t  i f  t h e  a l l i a n c e  a i t h  T h e s s a ly  and Macedon h a d  m a tu re d ,  S p a r t a
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would ...lot n e r s e l f  h a v e  n e d i s e d  r a w e r  t h a n  l o s e  h e r  c o n s t e l l a t e d  
a l l i e s  to  a  P e r s i a n  c o n q u e s t .  Aleomenes could  n o t  f o r e t e l l  t h a t  
n i s  n . r r o  a im s .vould . e rv o  a i ,  e r  mid; n o r .  m o reo v e r ,  c o u ld  t h o s e  
who o b s e rv e d  h i s  p o l i t i c a l  t u r n s  f r  •m one a l l i a n c e  t o  a n o th e r ,  
w hich  p r o b a b l y  seemed to  some o f  h i s  c o n te m p o ra r ie s  giddy  a n d  
i r r e s p o n s i b l e .
1 . The Io n ia n  H evo lt
Tne second  p e r i o d  o f  Aleomenes* r e i g n ,  i n  t h e  H e ro d o te a n  
n a r r a t i v e ,  b e g in s  w i th  t h e  a r r i v a l  o f  .-.mi s t a . r o r a s  i n  S p a r ta  i n  
4 9> . A cco rd ing  to  A e ro u o tu s ,  h r i s t a g o r a s  u rg ed  xheomene, to 
m arch  on S u sa ,  and h e n  h e  r e f u s e d ,  t r i e d  to  b r i b e  h im , b u t  f a i l e d ,
A r i s t a g o r a s  f a r e d  b e t t e r  a t  A th e n s , agp i d l i n g  to  t h e •a n c i e n t  k i n s h i p  
o f  A thens  and t h e  I o n i a n s ,  and  f i n d i n g  i t  e a s i e r  to  d e c e iv e  t h i r t y  
t l io u s a a d  men t h a n  o n e .  The A th e n ia n s  c o n s e q u e n t ly  s e n t  tw e n ty  s h ip s  
t o  m i l e t o s ,  and  th e  h r e t r i a n s  s e n t  f i v e ;  b u t  a f t e r  t h e  f i r s t  c a w :a ig n  
i n  49b , n e i t h e r  c i t y  a id e d  t h e  I o n ia n s  f u r t h e r ,  k i l e t o s  f e l l  to  
t h e  P e r s i a n s  i n  494; i n  49} t h e  P e r s i a n  navy r e d u c e d  a  number o f  t h e  
i s l a n d s  and  d rove  k i l t i a d e s  from  t h e  C h e rso n ese :  he  h a d  b e e n  r e s t o r e d  
to  t h i s  p r i n c i p a l i t y  h r e e  y e a r s  b e f o r e  ( i n  495: 80 -•‘■acan), a f t e r  
b e in g  d r i v e n  o u t  by t h e  S k y th s .  I n  492 m ardon io s  r e d u c e d  f h a s o s  
and t h e  A r y g o i ,  and maceuon m ^d ised ;  i n  491 , t h e  P e r s i a n s  s e n t  
h e r a l d s  to  t h e  d re e d  s t a t e s  demanding s u b m is s io n .  The Ai _i n e t a i  
m ed ise d ,  and  A thens  a p p e a le d  to  A leom enes, who v e n t  to  n i g i n a .  The 
A i g i n e t a i  however r e f u s e d  to  r e c o g n i s e  h i s  a u t h o r i t y ,  a s  he  as  
unaccom panied  by  D e m a ra to s , v/ho was i n  f a c t  i n t r i g u i n g  a . ; a i n s t  
Aleom enes; so Aleomenes r e t u r n e d  to  T p a r ta  and i n  c o n c e r t  v i th  
L e o t y c h i d e s ,  and by s u b o rn in g  D e lp h i ,  s e c u r e d  t h e  d e p o s i t i o n  of
Lem aratos* Kleomenes and L e o ty c h id e s  t h e n  went to  A i g i n a ,  jo ok 
1 311 no s t a g e s ,  snd  lo d g ed  them i n  A th e n s ,  t h e  S p a r ta n s  however 
m oco v or ed AleOiiivsixekb co rru .p t  io n  o_ iA.lglix, unu li-leo. lenes ilecx 
to  T A esca ly ;  re tu rn in g -  to  A r c a d ia ,  h e  a t t e m p te d  to  r o u s e  t h e  
A rc a d ia n s  a g a i n s t  S p a r t a ,  and t h e  S p a r ta n s  r e s t o r e d  him to  t h e  
t h r o n e .  B u t no'. HleoinezLes he  came s u i t e  mad, and ■ a s  im p r is o n e d  
b y  h i s  f a m i ly ;  -,e th e r e u p o n  com m itted  s u i c i d e .  T h is  f a t e  came 
upon Aleomenes b e c a u s e  o f  h i s  s u b v e r s io n  o f  t h e  o r a c l e ;  o r  
b e c a u s e  o f  h i s  s a c r i l e g e  i n  A l e u s i s ;  o r  b e c a u s e  o f  h i s  s a c r i l e g e  
a t  A rgos d u r in g  h i s  w ar vri t h  t h a t  c i t y .  During- t h i s  war Aleomenes 
d e f e a t e d  t h e  A rg iv e s  a t  S e p e ia ,  sh u t  up th e  s u r v i v o r s  i n  th e  grove  
A rg o s ,  and  b u r n t  i t  ana  them, t o g e t h e r ;  a f t e r  which he  o f f e r e d  
s a c r i f i c e  to  H era  and  went home. He was t h e r e u p o n  b ro u g h t  to  
t r i a l  b e c a u s e  he  h a d  no t ta k e n  A rg o s ,  b u t  ,,os a c q u i t t e d  on t h e  
g round  o f  an  omen. A rgos was so s t r i p p e d  o f  men t h a t  t h e  s l a v e s  
r u l e d  f o r  a  g e n e r a t i o n .  The Sparwans however say  t h a t  a leom enes  
u e n t  made b e c a u s e  o f  h i s  h eav y  d r i n k i n g ,  which he  l e a r n e d  from, a 
S k y th ia n  embhssy to  S p a r t a ,  w hich  came to  p ro p o se  t h a t  t h e  S p a r ta n s  
sh o u ld  m arch from  mpliesos to meet a S k y th ic  i n v a s i o n  o f  P e r s i a  
th ro u g h  th e  C aucasus .
• The Hero do t  ea 11 a c c o u n t  o f  t h e  second  p a r t  o f  i I loom enesf. r e i g n  
th u s  b e g in s  and nd. \ i t h  p r o p o s a l s  by  Ar i s t  a g o ra  s and t h e  S'kyths 
f o r  a march on S u sa ,  b o t h  p r o p o s a l s  were r e f u s e d  by  S p a r t a ,  and 
b o t h  t e n d  to  be  re_ . r u e d  a s  f i c t i o n s  by modern coi-m ientators: b u t  
t h e y  belong- t o  th e  same w o r ld  o f  o v e r - a m b i t i o u s  p o l i t i c a l  though t  
a s  t h e  h u n d re d  d re e . .  c i t i e s  round  Lake T r i t o n i s ,  a  scheme v.hich 
p r o b a b ly  b e lo n g s  to  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  A leom enes .i
i
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t s r o j o e . ' - s 1 co.mnenos oh *g. g J.o i a n  • v o l t  a r e  al".*a~Tr. h o s t i l e ;  
am  v t r i n g s  a r e  more, a s t o n i s h i n g  th an  t h e  rem ark  .by t h i s  a d m i r e r  
o f  A thens  t h a t  i t  i s  e a s i e r  t o  deceive- t h i r t y  th o u sa n d  men t h a n  o n e ,  
-mb-- w'Oint of view i s  c o n s i s t e n t  th ro u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e :  whence i t  
i  «o oe i n f  r r e d  c is.c th e  l o n i a n s  i n c lu d e d  in  t h e i r  p o l i c y  some 
a im s w hich . e r e  re p u g n a n t  to  t h e  m a j o r i t y  o f  t  .0 m a in la n d  G reeks ,
o.nab x i r i s t a g o r a s  r e v e a l e d  v i le s t ,  i n c a u t i o u s l y , a t  S p a r t a ;  f i a t  t h e  
A th e n ia n s  o n ly  became av r e  o f  them i : , t h e  c o u rs e  o f  t h e  f i r s t  
cam paign , aim. t h a t  ’th e  S k y th s  ivere c o n c e rn e d  i n  them . The i n d i c a t i o n s  
a r e  t h a t  one e lem en t rmon the  l o n i a n s ,  r e p r e s e n t e d  by  A r i s t a g o r a 3 , 
r e a l l y  i n te n d e d  an  a t t e m p t  to  b r i n g  dov/n t h  P e r s i a n  e m p ire ,  arm i t h  
t h i s  i n  view r  ad* t h e  ..a ;• > i n  A s ia  to  r e v o l t  and r e t u r n  ho e; 
a l l i e d  w it :  o t h e r  A s i a t i c  b a r b a r i a n s ;  c a l l e d  i n  t h e  S ky ths  (who d ro v e  
i l i l t i a d e s  o u t  o f  t h e  C he rsonese  some t im e  b e f o r e  4 5 5 ) ;  and e r e
„ fO
c o n c e rn e d  i n  t h e  m e d i t a t e d  P e r s i a n  t r e a c h e r y  i n  S a r d i s  a b o u t  >9 6 #
. . Hat i e . .
A r i s t a g o r a s  and  H i s t i a i o s  i n  f a c t  seem to  have  a t t e m p te d  a p o l i t i c a l
a l t e r n a t i v e  t o  medism and  lak o n ism  in  t h  f o r  a t i o n  o f  an  a l l i a n c e
i . i t h  s u b j e c t  and  in d e p e n d e n t  b a r b a r i a n s . Such a  go l i e :  n a y  h av e
a r i s e n  i n  I o n i a :  som eth ing  s im i la r  i s  fo u n d  i n  S i c i l y  d u r in g  t h i s
decad e :  a b o u t  4 5 1 t h e  S y ra c u sa n  d e m o c ra ts  a l l y  -..ith t h e  r i l l y r i a n
7 * '
As t o  d r i v e  o u t  t h e  o l i g a r c h y .  The S y ra c u sa n  example shows t h e
7 . eg . D unbabin  p » 4 | 4 , An ex trem e democracy i n  M i l e to s  would h a v e  
to  c o n s id  r  t h e  p ro b lem  o f  t h e  G -erg it l i ian  s e r f s ,  whose name oakes 
them k in  to  t h e  Teu.hr0 i , and some o f  the. T e u k ro i  were G re e k s :  see  
above c h a p te r  I I I  D).____________________________________________________
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l o g i c a l  c o n c lu s i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  a l l i a n c e  "• i f  n o n - P e r s i a n  
b a r b a r i a n s :  A r i s t a g o r a s  was p r o p o s in g  an  a l l i a n c e  or. a t  1 ' s t  ©q -al
te rm s  , ; i t h  p e o p le s  from  whomE th e  G re e rs  drew  t h e i r  s e r f s s l a v e s .
C erta in ly  S parta  would re fu se  such a l l i a n c e s ;  and i f  the  Athenians 
oeca me aware 01 t a e s e  p lans  in  49C, i t  gives a s u f f i c i e n t  exp lana tion  
of t h e i r  w ithdraw al. Such p roposa ls  too would more than  account fo r  
the  o l ig a rc h ic  tone of Herodotusf n a r r a t iv e  of the  Ion ian  H evo lt , as 
w ell as L'he P e rs ia n  d e te rm in a t io n • to  conquer a Greece which had shown 
i t s e l f  capable of eng ineering  such com binations. In  t h i s  l a s t  sense, 
the Ion ian  HevoIt was th e  beginning of e v i l  f o r - th e  Greeks a t  la rg e :  
a f t e r  5 11 ana be fo re  455 the P e rs ian s  had pursued no a c t iv e  p o l ic y  
o f  expansion in  the  Aegean,
Those in d ic a t io n s  o f  a t h i r d  p o l ic y  in  Io n ian  a t  t h i s  time 
suggest th e  fo llow ing d a te s :
455: A ris tagoras*  p o l ic y  o b ta in s  no support in  S p a rta .  He req u e s ts  
Athens fo r  a s s i s ta n c e  a g a in s t  S ard is  only, and t h i s  is  g ran te d .  
4 5 6 : k e la n th io s  (a good liedoa tid  name) o f Athens i n  com .and of th e  4 
Athenian fo rce  in  Io n ia .
The re b e l  paiones shipped home by th e  lo n ia n s .
457: The Athenians re fu se  f u r th e r  a id  to th e  lo n ian s :  Ilipparchos as 
a rch o n -e lec t  suggests Athens was p repared  to  form a'common f r o n t  
with P e r s ia  ag a in s t  the  b a rb a r ia n  danger.
? Skyths in  the  Chersonese expel M il t ia d es  
4 5 6 ? P e rs ia n  tre a c h e ry  in  S a ra is
Skythic embassy to  Sparta  ga ins no support .
<+55? E i s t i a i o s  a t  Byzantion
Skyths leave th e  Chersonese: M il t iad es  re s to re d  
P e rs ian s  organise  a f i f t h  column o f  ty ra n ts  
494: F a l l  of k i l e t o s
c. T..e Ar e .,ar
This suggested /course  o f  events seems to be th -  p o l i t i c a l  con tex t 
o f  the  double o ra c le  which Herodotus b e liev ed  f o r e to ld  th e  f a l l  o f  
juiiletos and Argos. The o ra c le  was given to  the  Argives upon an 
u n sp ec if ied  occasion: i t  said  th a t  -./hen the  female con uered th e  '.ale 
drove him out and von g lo ry  in  Argos, then  Argive women wo ml-. mourn: 
so th a t  men a fte rw ards  would say th a t  th e  t e r r i b l e  t h r e e - c o i l e c  ver ent 
p e r ish ed  by the  s p e a r ; and then  in d ee d  m i l e t o : ; , t h e  c o n t i i v  - v  o ' vv if
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cte ...ds, 70• lXg oocome a f e a s t  fo r  ma .y, and an e x c e l le n t  booty: he r  
d ash t  : f e e fc o f  1 ■ a i i  $ m aste rs ,  an A >olldr s shrii e
:.t Jiuyma would pass  in to  a l i e n  l ia n a s .  Herodotus r e p o r ts  th a t  as a 
r e s u l t  o f  t h i s  o ra c le ,  the  A rrives  fea ed t h a t  some tdcwery when 
El 5m i@.£ a t ta c k e d  them: t h i s  probably means th a t  the  A rr ives  
oe lieved  t h a t  nera  (the  female) would d r iv e  out th e  male (Lakedaimon) 
but the  outcome would be mourning in  Argos. According to Herodotus* 
n a r r a t iv e ,  t h i s  h a ^ e n e d :  w h i le  he was s a c r i f i c in g  to  Hera, the 
goddess gave Aleomenes a s ign  which sent him home ,-ithoat tax ing’ the  
c i t y .
The c o n q u e s t  ai exp i l s i o h  o f  t h e  m ale  by t h e  f e m a le ,  and h e r
g l o r y  i n  A rgos (o r  G reece )  i s  o f  com  se op en  t o  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s ; 
i n  i t s  most g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  o r a c l e  p i c t u r e s  a s u b v e r s io n  o f  t h e  
n a t u r a l  o r d e r  o f  t h i n g s ,  which i s  f  a t  A r i s t a g o r a s *  p o l i c y  i n te n d e d ,  
so t h a t  t h e  a p o s t r o p h e  t o  . . d i e t o s  i s  r e l e v a n t ,  ana. would no doubt 
h a v e  been  e q u a l l y  f u l f i l l e d '  i f  t h e  S k y th s  had. found  a d m is s io n  to  
A s ia  m in o r .  The o r a c l e  ..as t h e n  b e l i e v e d  b y  H e ro d o tu s  to  hove  b e e n  
d e l i v e r e d  d u r in g  th e  I o n i a n  R e v o l t :  t h i s  l i m i t s  h i s  d a t i u  o f  t h e  
Ar g iv e  war.
The war i s  f u r t h e r  l im ite d ,  i n  d o t in g  by  th e  f a c t  t h a t  Aleomenes
u se d  A ig - ine tan  s h ip s  f o r  h i s  army: t h i s  means t h a t  t h e  A r j i v e  war was
c i t h e r  b e f o r e  t h e  medism o f  A ig in a  or . a f t e r  torn t a k i n g  o f  t h e  h o s t a g e s .
Ar-Oos l o t c r  i n v e n t e d  h e r s e l f  f o r  t h e s e  A i g i h e t a n  s h i p s ,  aim the  refucaL
o f  A ig in .  to  pay  th e  f i n e  she  imposed f o r  them , b y  r  .-fusing o f f i c i i , !
a i d  t  A ig ih r  in  h.-r  n . th e n ia n  w ar .  I t  i s  thus i n f e r r e d  t h a t  g to
t h e  t im e  o f  t h e  A rgivc  w a r , A ig in a  was f o r m a l ly  a  member o f  th e  h r  g i v e ,
n o t  o f  t h e  f  e lo p o n n e s ia n  L eague , a s  a colony o f  hg idaw.ros si oulc e 
*
by  o r i g i n :  and t h i s  i l lu m in a te s  fe f"'-w i v._ a f f a i r *  whiel c o n se  u e n t ly
mar.os a r a z._v?.-oehement b l  i . /u n  th© x elOj-wuinesian,. b o io t ia n  and A rrive  
Leagues, and i s  followed by Aleomenes1 scheme to r e s to r e  h ip p ia s  and, 
jjerliags, gain  the  a l le g ia n c e  of f l iessa ly  an-, ^acedon* This a t t e s t  
hau. f a i l e d  by about 5 0 1 , '-•hen Hippias ro se  to  favour a t  S a rd is :  i f  
he r e ta in e d  cny in f luence  in  Argos, Thessaly , and x-jacedon th e r e a f t e r ,  
he would employ i t  on the  s ide  of x-ersia.
The ne- p o l ic y  of A ris tag o ra s  i n i t i a t e d  i n  45'9 seems to have 
in troduced a- ne . d i s tu rb in g  f a c to r  in to  the  u n s tab le  s i t u a t io n  in  
Greece. The dangers of the- b a rb a r i s in g  p o l io  seem to  have been 
g e n e ra l ly  app rec ia ted  by 4 5 7 : in  Athens t h i s  v.ould be the  cause of 
th e  a b e a r a n c e  of __ip_.archos as a rch o n -e lec t  in  th a t  ..ear as an 
advertisem ent of re ad in ess  to a l l y  /itli T e rs ia  a g a in s t  the  ba rbarians#  
Thessaly, x.acedon and Argos ban h a rd ly  have escaped some e f f e c t  a o f  
t h i s  change: and t h i s  . . i l l  be th e  p e r io d  o f  the  double o ra c le ,  ,.arniug 
Argos a g a in s t  medism and condemning' the  barbarism  o f  m ile to s .  That i s ,  
th e  o ra c le  is  in  favour o f  th e  Spa..tan p o l ic y  01  Greem indepc-ndence, 
v<hicli suggests  i t  mas procured by Aleomenes# Support fo r t h i s  suggest ion 
comes from hero dot us* account of Aleomenes* defence when he '.as brougl t  
to t r i a l  a f t e r  the Argive war, when he claimed th a t  h i s  conduct of the 
war v;a3 p r id ed  by, mid f u l f i l l e d  two o ra c le s :  one, t h a t  he o : i la  .a t e  
Argos, which he d id  by burning the  grove; the  o th e r ,  t h a t  th.e female 
should d r iv e  out the  male, which happened when Jiera gave her sign to 
Aleomenes* This argument would p iece  The o rac le  in  459? -hen the  enc 
01 uhe Ionia i Aeyol. was appro?cuing, .u#iluiaues> had bee.--. 1 es10 j.cd «o 
th e  Ghersom. se, and the p ro -P e rs ian ' t y r a n t s  -e re  •' c t i  v e in  lon iax .
The use of oihyonian and A ig ine tan  ships by Aleomenes suggests  
th a t  i e was determined to destroy  th e  Argive league a t  th e  time ox
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h i s  war ag a in s t  Argos, and t r a n s f e r  nor su b jec t  a l i i  o tto  Sparta* 
L erodo tus1 acc unt of the  r e s u l t s  of the  war to Ar.jos i s  very h i hi; 
Coloured: Argos was so empty o f  men th a t  t h e  slav i s  tool: over th e  
go . . rni.i n t - u n t i l  me sons of the  s la in  e , an .. e::^ e l led  the  
s laves  t  o to o t  re fuge  i t  i 'iryns* f l ie re a f te r  t re y  ere  a t  peace, 
u n t i l  an Arca-dian seer s t i r r e d  the s laves  a a i - t h e i r  m aster- :  
then  a f t e r  a long f i 0- t ,  the n;:gives won. 2 y  the  end of th is  sto , 
the  " s la v e s5" inc lude Are f r e e  .ten of Ifiryns, 'h o  had xrobaol.; ..ver
"been o f  l e s s  acc vet than  sub jec t  a l l i e s  of Argos; anc probably  A e
‘ hole  t a l e  is  concerned vith the to. -pertry  en f;• anchisoment in  Ar os 
o f  suohmpreyioasly unpriv ileged  freena ux. I f  so , 11 name of th e  
s laves  i s  a d e l ib e r a t e  d i s t o r t i o n  of the  f a c t s ,  and such a d i s t o r t i o n  
can h a rd ly  come from a. Spartan  source, rhidi accuser Aleomenes of 
not uoing enough damage to  Argos* Bather, i t  i s  an Argrvo v i s io n ,  
in te n t  on inc reas ing  the c rim in a li ty  of Aleomenes fo r  r e v o lu t io n is in g  
a ureem c i ty ,  and adairrjto  uhe g lo ry  o f  uhese l a t t e r - d a y  . g ig o n o i,  
who overc; me the  danger Aleomenes had lea  loose .
On h i s  r e t u r n  to  S p a r ta ,  Aleomenes mar accused  o f  b e in g  b r ib e d
n o t  to  ta.ee Argos, and th e s e  seem go be th e  char es t h a t  hom aratos
was l a  in  a, a i n s t  h i;-  ■ f i l e  hleomenes a - f i r s t  in  A ig in a .  I n  t h a t
d ase ,  some o f  the  S p ar tan  dom estic  p o l i t i c s  v.hicl; ' - 'e ro o o ih  re c o u n ts
under th e  g ear  451 should b e lo v  to  th e  p rev io u s  y e a r s ,  and a
p 0 s s i b l e  c 3u r 3e o f  s v .n t s  i s  a s  f o i l o w s :
49?: S p ar ta  r e f u s e s  a id  to  A r i s ta g o ra s
49c: Athens becomes av a ie  o f  A r is ta g o ra s*  p o l i c y
4>7: Athens r e f u s e s  aim to  a r i s t a g o r a s
496: h ip ^ a rch o s  air chon: A th en ian  r e a u ia e s s  t o  a l l y  w ith  f o n i a  a _g i  s t  (
th e  b a r b a r i a n s ;  p ro b ab ly  a g -n e ra l  tendency  to  medise i . .  th e  
d reek  s t a t e s  a t  t h i s  tim e 
499: Aleomenes o b ta in s  th e  double o r a c l e
494: campaign o f  S e^ e ia :  a t tachm en t o f  A ig in a  and 3i  :yon to  -Sparta
49?: D em aratos a c t i v e  a g a i n s t  a leom enes  f o r  n o t  a t t a c h i n g  A rgos to S . .a r t
494: compact o f  Aleomenes and Leotychides,A3Leomenes and. ^ooon  o f  D e l-"hi
4/1 : K1 in m es  i n  A ig in a  (A th en s  app a l s  to  S p a r t a ,  a s  i  in a  no
lo n g e r  in. t h e  A rg iv e  League)
L e o ty c h id e s  p r e v e n t s  D em aratos from  b r i n g i n g  h i s  s u i t  a g a i n s t  
A leom enes : ueg-o v i r i o n  o f  Dem aratos and  ccc i o n  o f  L e o ty c h id e s :  
D em aratos e l e c t e d  to  - i a g i s t e r i a l  o f f i c e ,  and  p r o c e e d s  a g a i n s t  
Aleomenes
ml eomenes a.:...,. L e o ty c h iu e s  i n  A ig in a :  f e L©sta0 es iv n to  A thens
Ih e  t r i a l  o f  Aleom&ns p r o c e e d s :  ..is d e fe n c e  a c c e - t e - . :  f l i g h t  o f
Domaretos
Aleomenes* compact w i th  ^ Ip: i  made p u b l i c  a s  a  r e s u l t  o f  rbe 
t r i a l :  f l i g h t  o f  mleornrnes to  i h e s s a l y  
490: Aleo.-ien s i n  A r c a d ia :  (m esso n ian  P.evo I t ): r e  to  r a t  i o n  o f  Aleomenes
■ and h i s  impr i so n m c n t : ,-arai;hon
. ° : (—e.. e n ia ir -  i n  Z a n h le .  melon a p p e a l s  to L e o n id a s )  Death o f
Eleom enes
On t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  iay be  s a i d  t h a t  i n  g e n e r a l  S p a r t a  i s  
i n  a  ' s t a t e  o f  rg’.a / i s  f o m  t h e  r e t u r n  o f  Aleomenes from  Ar os u n t i l  h i s  
d e a th ,  and a s  t h e  s t r u g g l e  d e e p e n s ,  Dem aratos i s  - r i v e n  to medism, and 
Aleomen., s to  t h e  o p p o s i t e  ex trem e o f  e n g i n e e r i n g  a  l ies  sen  i a n  r e v o l t .  
H e ro d o tu s ,  who i s  c o m p a r a t iv e ly  h in d  to  D em ara tos ,  l e a v e s  us  i n  no 
doub t  w hich  was t h e  g r a v e r  c i im e ,  and h i s  a t t i t u d e  h e r e  i s  th e  sane  
a s  h i s  judgem en ts  upon uhe I o n ia n  r e v o l t .
g . h c r o d o te a n  h i s t o r i o ;.g.a Ag o f  jALeomenes* r e i  n
On hue ha. i s  o f  t h i s  g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  we may’ c o n s id e r  
Herodotus* fo r. . .a l  a r ra n g e m e n t  o f  uhe h i s t o r y  o f  S p a r ta  under  
ml eomenes. I t  f a l l s  i n to  ‘t h r e e  s e c t i o n s ,  . . i t h  a  p r o lo g u e  end 
eg i  1 o gu e v.s f o l i o  w s :
P ro lo g u e :  t h e  m i s s io n  o f  k a i a n d r i o s  ( ? * 1 4 t )
Act I :  S p a r ta  b e f o r e  t h ;  a r r i v a l  o f  A r i s t a g o r  s ( ? . ? 9 f f )
1 . t h e  in l ' iv r i ta n c e  o f  Aleomenes
2. t h e  ra d h n  . s o f  D o r ieu s  i n  A inyps
? . a .  D o r i fu s  i n  S y b a r i s :  n o te  on t  e e v id e n c e
b .  D o r ieu s  i n  S i c i l y  
4 .  t h e  ty ra n n y  o f  .vary 1 eon 
/ .  t n e  s h o r t  r e i g n  o f  Aleomenes
i7?
Act I I :  A thene  t  : f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  A r i s t a  e r a s  (p . p j f f ): 
tli e 5' a  nno t  a t  e d anna 1 s !
7 i : t i n  m-r.rC.er o f  Hip^-archos
t h e  f e d  r r i o i  ana Che _ h o i n i h e s  
513: Lei... s y a r i o n
t h e  r e t  n i l  a  in;: o f  D e lp h i  
512: DelpI i c  i n f l u e n c e  on S p a r ta
( t h e  r e s p o n s e  t o  D o r ieu e )
5 11: rp ed io io n .  o f  And.imo 1 i  0 s
t h e  tomb o f  A nch im o lio s  
510: e : :p u l310n 0 f  I I ip _. i a s
d i c e - . t r y  0 f  r - s i s i s t r a 1 0 s 
50 /Jk r d e  o f  I s a d o r a s :  democracy o f  A l e i s t h o n e s  
if l e i  s th e n e s  o f  S i d  on 
p u t : i l l  e l s  i/..: enes  a 10. uhe 70s ex_-fell ed 07  m le  mones 
Ay Io n
I i l e i s th e n .e s  r e t u r n s :  -S a rd ian  embassy 
5 07 • n l  eomene s a t  h i  eui 0 i  s
ne lav a t  S p a r t a  
r e h e a t  o f  fh e h e s  arc, C h a lh is  
5 0 6 : ransom ing  o f  t h e  p r i s o n e r s
o f f e r i n g  i n  t h e  P r o p y l a i a
t h e  e f f e c t s  o f  freedom  
505: th e  A ia lc id a i  i n  fh e b e s  
504: P l ia le ro n
t h e  a n c i e n t  feucl
t h e  30- y e a r s  o r a c l e  (perha,.. s m is p la c e d )  
5 0 3 : H ip p ia s  a t  S p a r ta
t y r a n n y  a t  C o r in th  
502: h i p p i a s  a t  S i j e i o n
th e  m i t y l c n i a n  mar 
5 0 1 : I l ip i- ia s  a t  S u r d is  
5 0 0 : A th e n ia n  embassy to  S a r d i s
Act I I I :  S p a r t a  and A r i s t a g o r a s
A r i s t a p o  r a s  i n  Spa.rta  457 ( 5 • 57 ) 
t h e  met.ism o f  A ig in a  451 ( 7 .4 5 )  
s ^ a s x s  m  op a 1 u a
i . t h e  r o c, a l  t r i a l s ' o f  491 D.O.
A. t h e  r o y a l  f e u d :
D em aratos  a c c u s e s  Aleomenes
o r i g i n  and r a c e  o f  tl e d y a rch y  
r o y a l  s t a t u s  i n  S p a r t a  
A leom enes’ com pact w ith  L e o ty c h id e s  
t h e  b i r t h  o f  D em a ra to s  
A leom enes’ compact w ith  Aobcn 
l a t e r  f l i g h t  o f  Aobon 
13. t h e  t r i a l  o f  D em aratos 
Dom arat0 s deposed
h i s  f l i g ’ t  to  P e r s i a  
L e o ty c h id e s  su c ce e d s
h i s  f a m i l ;  and unhappy end
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S# t h e  A i g i n e t a n  h o s t a g e s  lo d g ed  i n  A th en s  4 f t
con seq u en ces  t o  Aleomenes o f  t h e  t r i a l  o f  D em ara tos :  
t h e  d i s c o v e r y  o f  h i s  m a c h in a t io n s  
h i s  f l i g h t  ana s u b v e r s iv e  a c t i v i t i e s  
h i s  r e s t o a t i . o n  am im prisonm en t 
h i s  d e a th  
J .  t h e  t r i a l  o f  Aleomenes
th e  A rg iv e  - / a r : i t s  r e s u l t s  
t h e  s u c c e s s f u l  d e fe n c e  o f  Aleomenes 
th e  r u l e  o f  t h e  " s l a t f e s ” i n  A rgos
i i . t h e  S p o r t  on view- o f  th e  s t a s i s
i t  was a l l  u-ue t o  t h e  SA yth ic  embassy
A ^  n id ix :  thc^/cne i:_iu,_, / .vents o f  t h e  
A i g i n e t a n  war
e p i lo g u e :  t h e  r l a t a i a n  a l l i a n c e  ( 6 . 10: )
The ex trem e u n e v e n n ess  o f  d e t a i l e d  t r e a t i a e n t  i n  t h e s e  v a r i o u s  
p e r i o d s  o f  S p a r ta n  h i s t o r y  i s  p e rh a p s  a r e f l e c t i o n  o f  H e ro d o tu s ’ 
s o u r c e s .  The " a n n o t a t e d  a n n a l s '  p r o b a b ly  come from  A th e n s ,  and t h e  
two o th v . r  m ain  s e c t i o n s  from  u l t i m a t e l y  S p a r ta n  and  A rg iv e  s o u r c e s .
The f i r s t  seems to  r e f l e c t  t h e  im p o r ta n c e  o f  th e  A ig e id a  i  i n  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  A leom enes’ r e i g n :  i t  i s  l e s s  h o s t i l e  to  D o r ie u s  t h a n  
to  A leom enes, p rh a p s  b e c a u s e  to  l a t e r  S p a r ta n s  D o r ie u s  m e re ly  
f a i l e d ,  w h i le  Aleomenes as  an  a c t i v e  menace a f t e r  494. The famous 
an: d i s p u t e d  comment t h a t ,  i f  D o r ie u s  h a d  b e e n  p a t i e n t  h e  would 
have  su c ce e d e d  A leom enes, who r e i g n e d  n o t  a  g r e a t  t im e  and d i e d  
c h i l d l e s s ,  l e a v i n g  an  o n ly  d a u g h te r  d o rg o ,  i s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  Aleomenes was su c ce e d e d  by h i s  b r o t h e r , Gdrgo ’ s husb an d ,  
a s  w e l l  a s  s. comprom ise, u i g u i s i n g  the  d i s c r e p a n c i e s  berve-en t h e  
H e ro d o te a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o f f i c i a l  P e r s i a n  d a t i n g ,  and th e  
Aegean t r a d i t i o n s  a b o u t  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  Aleomenes ( see  above 
s e c t i o n  3 ) .
Dor t h e  p e r i o d  o f  t h e  " a n n o t a te d  a n n a l s ” H e ro d o tu s  does n o t  
seem to  u s e  S p a r ta n  s o u r c e s ;  and  when he  r e t u r n s  to  t h e s e  f o r  . i s  
t h i r d  p e r i o d ,  t h e y  s u f f e r  from  t h e  i n e v i t a b l e  b u t  e x trem e  ' l i r e  a n t a  e
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o i  t^cla.o..LXi.g i ion i  uhe s t e r t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  r e c o g n i s i n g  t h e  r i  ,ht 
o f  ’‘A r i s t a g o r i s m ’ to  e x i s t :  t h e y  c l e a r l y  r e g a r d  iha ,t  p o l i c y  a s  
' u b v e r s iv e  a n d  t r e  r o o t  o f  a l l  e v i l ,  c o r r u p t i n g  t h e  m ind t h a t  would 
adm it  i t  s co ns i  a or a t  i  o n . due r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  p l a i n  enough:
Are f r e e i n g  o i  v/w s e r f s  o f  S p a r t a ,  o r  t h e  s l a v e s  o f  A thens  and o t h e r  
c e m o p ra t ic  t a  fees, /Quid s h a t  . rec t h e  H e l l e n i c  a ch iev em en t  a s
Grot i s c o n te m p o r a r i l y  se en :  t h e  p o l i c y  o f  A r i s t a g o r a s  './ould mean 
uae end  o f  h o  s e e ;  ana any  n a t io n / '  1 o rg an ism  r i l l  subm it to  
■ re c a lc u la te d  d i s t o r t i o n s  l o o s e d  fro.,, o u t  s i r e  r a t h e r  th a n  s u r r e n d e r  
i t s  own se n se  o f  i t s  e x i s t e n c e .  A r i s t a g o r a s  and L i s t i a i o s ,  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e  no.-.- p o l i c y ,  b eg an  t h e i r  c a r e e r s  a s  P e r s i a n  a g e n t s ana  ended 
a s  b a n d i t s ;  th e y  he.a. s e v e r  cm t h e i r  ro o t :  i n  m i l e t o s ,  and r e r -  a-- much 
a t  home i n  Susa o r  S a r d i s  a s  i n  G re e ce .  Lar..,c- p o l i t i c a l  schemes a r e  
fe c u n d  i n  men ouch a s  t h e s e ,  c o s m o p o l i ta n s  who c a r r y  ..he w o r ld  i n  
t h e i r  h e a d s ;  and  i n  A s ia  and S i c i l y  t h e y  c o u ld  p e r s u a d e  l a r g e  non h e r s  
o f  p e o p le  o.o ' / e r e  to o  ogg > r e s  seel to  have p o l i t i c a l  ju d gem en t.
H e ro d o tu s  d e s c r i b e s  them a s  a d v e n t u r e r s 'p r e p a r e d  to  s a c r i f i c e  any  
number o f  l i v e s  to  i n c r e a s e  t h e i r  own v /e l l- fbe ing ;  and  t h i s  v e r d i c t  
o f  t h e i r  c o n te m p o ra r ie s  and s u c c e s s o r s  may be a c c e p t e d ,  what G reece  
c o u ld  a c h ie v e  i n  dem ocracy , she a i d ;  and n e v e r  p r e t e n d e d  t h a t  t h e  
c o s t  was l e s s  t h a n  t h e  e x i s t e n c e  o f  se rfdom  ana s l a v e r y ,  end th e  
o t h e r  e v i l s  o f  h e r  c u l t  a re  a t  p e a c e ,  ana c o n t i n u a l  war and i n t r i g u e  
a g a i n s t  th e  o u t- .r  b a r b a r i a n s *
One o f  t h e  t a s k s  of  any a c c o u n t  which g i v e s  a  r a t i o n a l  e x p l a n a t i o n  
o f  A leom enes’ p o l i c i e s  i s  to  e x p l a i n  H e r o d o tu s f i n s i s t e n c e  on h i s  
m adness .  T h is  i  s t a t e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  s t o r y  D o r ie u s  ' .  
and  s e rv e s  to  e x p la i n  v.hy D o r ie u s  1 f t  Sparta-; ana i s  invoked  a g a in  
upon Kleomuxies ’ r e s t o r a t i o n  go exp l a i n  h i s  im prisonm en t and c o a th  d *7;)
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due e a r l y  p a r t  o f  a l e o m e n e s 1 r e i g n  i s  m arked b , t a c t i c a l  chang ...s 
o i  p o l i c y  . . . iu h  a  m in d ly  c r i t i c  m f g . t  c a l l  e v id e n c e  o f  t e n a c i t y  
and  .n p p l i n e s s ;  i n  th e m s e lv e s  t h e y  do n o t  a f f o r d  much g round  f o r  
a  " b e l ie f  i n  m adness , though  i s  a c t i o n s  may have  had a  genera l  
a i r  o f  u n v . r & d . i c ta r i l i t y  to  c o r f ?  ..po .v a r ie s  './ho " e r e  r e c u i r o d  to  do 
t h e  f i g h t i n g  n e c e s s a r y  to  p u t  /own and. s e t  up t y r a n t s  i n  Athens*
A r e s p o n s i v e n e s s  to  .n .-nt? and p r o c e s s e s ,  an  a  b r u s o u e r i e  t o  
c o l l e a g u e s  i/hicli so-os them a s  t h e  in s t r u m e n t  s o f  p r o c e s s ,  node 
■ d i s t u r b i n g  c o m b in a t io n  i n  a s i n g l e  p e r s o n a l i t y *  But i n  f a d t  i t  
seems t h a t  a l l  t h i - p r e p a r e s  t h e  ay  m e re ly  f o r  v i e  i n p o r t a n t  
a c c u s a t i o n  o f  madness a f t e r  the  r e s t o r a t i o n  o f  A leom enes, /h ich  
... s p ro  Da Dig Dei i n  eu D o c au se  ox m i  immeciiai/ e l y  x* r  e c ociing ac 'G ivn  es» 
file  h i s t o r y  of  t h e  s t a s i s  i n  S p a r t a  i s  o v e r :  .- im p li f ie d  i n  H e ro d o tu s  
i n t o  a n  a c c o u n t  o f  t h e  c r u s e s  c e lcd iw g  o f  491, and  t h e  a rg u m en ts  
t h e n  u s e d :  t h e  deve lopm ent o f  t h e  f e u d  i n  t h e  y e a r s  493 /2  i s  n o t  
c l e a r l y  t r a c e d .  A leom enes h a d  r e v o l u t  i  i n i  sec. Ar o s ,  and , 
a p p a r e n t l y , d e ta c h e d  some o f  -..er sue-jec t  a l l i e s :  h i s  enemies /"ere 
Gi sp l e a s e d  b e c a u s e  h e  h a d  n o t  b r o u h t  Argos h e r  . -e l f  i n to  s u b je c t  
a l l i a n c e  t o  S p a r t a .  A ig in a  i n  451 ig n o re d  t h : ' a im in g  a g a i n s t  
m edism ,and  t h e r e  i s  e s u g g e s t io n  o f  h y s t e r i a  a t  Spar  -.-a." The 
m ed d l in g  o f  D em aratos s u g g e s t s  t h a t  h e  a s  p r e p a r e d  t o  m ediae and 
r e t ’ i n  t h e  s u b je c t  a l l i e s  w i l l i n g l y ; Aleomenes i s  s t i l l •f a r  p u t r i n g  
down medism f o r c i b l y ,  and th e  c a l c u l a t e d  i u s u l r  go t . ie  Deposed 
Demari t o s  seems in te n d e d  bo make him r e v e a l  v i s  t r u e  c o lo u rs *  
N e v e r t h e l e s s ,  th e  s u p p o r t  f o r  D em aratos a t  S p a r t a  m ust hnv been  
s t r o n g ,  f o r  h e  ./as e l e c t e d  to  m a g i s t e r i a l  o f f i c e  a f t  _r n i s  am o s i  ion. 
t h e  t u r n i n g  p o in t ,  i  t h e  s t o r y  comes • i t h  t h e  a c c u s a t i o n s  o , a i  n t  
Eobon and  P e r i a l l a  a t  D e lp h i ,  /h ich  sagger, t o  an  a n t i c i  /-atior. o f  f i e
17?
1 : tw.r uno .21 meaiom o f  t in  o r a c l e :  many n a i n l  nd s t a t e s ,  uays 
^ e r o d o t i . s ,  h i d  ro c .e iv cd  th o  h e r a l d s  o f  D a r c io s  w e l l ,  a..d t h e  o r a c l e  
seem: to  have  p a s s e d  o u t  o f  A leom enes* co t r o l  i n to  t h e  h a n d s  o f  _,is 
opponen ts#  ( The a l l e g a t i o n  o f  b r i A - r y  i n  l a t e r  ways a s  a  u s e f u l  
s t i c n  i : i f n  i d  to  t e a t  Aleomene s ,  and d i s g u i s e  t h :  r r e a c h e r y  o f  
A p o l l o . )  Aleomenes abandoned  S p a r ta  to  h i s  enem ies ( .h o  sco.i t o  
b e  t h e  m e u is in g  p a r t y ) ,  and a t t e m p te d  to  r a i s e  t h e  A rc a d ia n s  ( and 
t h e  m e s s e n ia n s )  a g a i n s t  h i s  own t r a i t o r  c i t y .  T h is  deve lopm ent o f  
A r i  fcago r i s m  b y  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  S p a r ta  would a c c o u n t  f o r  more 
s t o r i e s  o f  "m adness"  t h a n  H e ro d o tu s  x t a i l s *  and  f o r  the g  see i t h  
w hich  t h e  S p a r ta n s  l u r e d  A le :  . >zae to  im prisonm en t anc dea th*
T h is  r e s t o r a t i o n  o f  A leom enes, however n e c e s s a r y  t o  S p a r ta n  e::i ei e ,  
w ould o f  n e c e s s i t y  a l s o  e a  s ta te m e n t  o f  abandonment o f  o v . r t  
medism: o n ly  a f t e r  t h i s  r e s t o r a t i o n  cou ld  th e  A th e n ia n s  havu s c u t  
Ph e i ’c. i x p i  d s  to  Sg a r t  a .
A lo n g  l i s t  i s  o f t e n  made o f  S p a r ta n  f a i l u r e s  under  Alec u n e s .  
A g a in s t  ' these  m ust be  ,.t t h e  d e s t r u c t i o n  o f  che i r a i t o r  c i t y  S y b a r i s  
a n d  l;he agp-rarance  o f  a n a . t io n a l  ,aovemei:t i n  S i c i l y  a g a i n s t  t h e  
C a r t h a g i n i a n s » th e  u n i n t e n t i o n a l  hammering o f  t h e  A th e n ia n  dem ocracy 
i n t o  a  community c a p a b le  o f  o e l f - u e f e n c e ;  t h e  a d v e r t i s e m e n t  to  A rgos , 
iwiacedon nd T h e s s a ly  o f  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  x 'e ro ia n ;  t h e  stemming 01 
t h a t  c o u n s e l  o f  d e s p a i r ,  A r i  s t a g e r  ism; t h e  w a rn in g  to  w ou ld -be  
m e d i s e r s  on t h e  m a in la n d  c o n ta in e d  i n  t h e  r u t h l e s s  t r e a t m e n t  0 : Ar o s ;  
t h e  r e s c u e ,  by  d e s p e r a t e  m e a s u re s ,  o f  S p a r t a  rom h e r  own me irw. 
p a r t y .  A leom .nes  a p p e a r s  th ro u g h  t h e s e  n a r r a t i v e s  a s  a n  e x p e r t  
p o l i t i c i a n ,  a  r u t h l e s s  s o l d i e r ,  ana  a., o v e r b e a r in g  c o l l e a g u e ;  • ve
e x e r c i s e  o f  h i s  rough  t e n a c i t y  o v e r  a  gw nera t  io n  o f  c o n u u s io u  .my 
b e  one o f  t h e  c ...ief  c a u se s  o f  che P e r s i a n  d e f e a t , f o r  ' .m i le  S p a r ta
1 gG
a s ,  a p p a r e n t l y , i n  t h e  - r i p  o f  h y t e r i a  i n  ; ? 0 ,  and th e  P e lo p o n n e s ia n
League a -  n o t  m o b i l i s e d ,  .lie A th e n ia n s  s o lv e d  t h e  o p a r t  an  P i l e  a
"by clef a t i n g  D a t i s .  T h e n c e fo rc a rd  t h e r e  c o u ld  h e  no ned ism  a t  S p a r ta  
so Io n  a s  she c l a i m e d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  f r e e  Greeks* u n t i l  t h e  
n e c e s s i t i e s  o f  t h e  i 'e lo .p o n n e s ia n  war changed  e v e r y t h i n ' .
c '-"’ o f  Mkeok , a s  to ]  b j  ro  ) t u s ,  i s  on t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  t h e  f o u n d a t i o n - 1 e g tn d  o f  f i  f t h - c e n t u r y  o ^ a r t a ,  end 
t h a t  i s  why th e  s t o i y  i s  c a s t  i n  t r a g i c  o r  m y th ic  fo rm , Kleom enes, 
oho p ro v id e d  a  p o l i c y  ana  a s t r a t e g y  t o  S p a r ta  in  h i s  l i f e t i m e ,  
c o n t in u e s  to  s e rv e  h e r  a s  an  a - f u l  example a f t e r  h i s  dea th  . The -/.hole 
w e ig h t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e r r o r ,  m adness , and untim ely  b i r t h  i s  
p l a c e d  upon him; he a b s o rb s  t h e  n e a tn e s s e s  o f  t h e  S p a r ta  o f  h i s  .sy
and  no. g r e a t e r  o r  more i n a d v e r t e n t  e s t i m a t e  o f  t h e  s t r e n g t h  a
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'unio .feab 1 one - s o f  t h e  man i s  n e e . s s c r y .
a .  xuus&nias-* mate f o r  the  A rg iv e  v a r  i n  t h e  f i r s t  poor  o f  h i  o .o n e s  
b e lo n g s  to a d i f f e r e n t  C .n c e p t  o f  m e  5 t r r . up o f  nleom ene's” i n  / h i c h  
h e unh ppy  k in g #  s e a l s  h i s  own doom immedis fcely on h i s  aoces s io n i  
t h a t  i s ,  th  y e a r  i s  an  e t h i c a l  da t i n  , n o t  a  h i s t o r i c a l  v a r i a n t ,  
c a r r y i n g  a  much s im p le r  and more m e lo d ra m a t ic  view o f  t h e  " t r a g e d y ” . 
d e l l s  I S in a i  i s  7 4 f f )  a c c e p t s  x 'ausan ias*  d o t e ,  and  a dances  rvid-.-.nce 
to  show t h a t  "Argos be tw een  490 and  470 v/as i n  t h e  v e ry  r e v e r s e  o f  
a c ru s h e d  c o n u i t i o i f  . H is  p o i n t s  a r e
1 ) i t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h  b H ero d o tu s  i n t  he d  fcl € rg iv  i o r  to  
he  n e a r  t h e  enu o f  h le o m e n e s * r e i g n ;  i n  4ou th e  A rg iv e s  go n o t  j o i n  
t h e  G reek s ,  p l e a d i n g  t h e  r e c e n t  l o s s  o f  6 ,0 0 0  c i t i z e n s  to  m leowenes; 
t h e  o r a c l e  a s  ;O c ia te s  t h e  A rg iv e  v a r  and th e  f a l l  o f  —i l e t o s .  h u t
2 ) i n  479 th e  A r r iv e s  u n d e r t o o .. to  p r e v e n t  t h e  S p a r ta n s  m a rc h in g  out 
a g a i n s t  m ard o n io s  ( 9 *12 ) ,  a l th o u g h  th e y  a i d  n o t  implem ent t h e  pro  i s e
9 ) A r i s t a g o r a s  ( i n  499) u rg e d  Aleomenes to  l e a v e  f i .  h t i n g  t h e  
m e s s e n ia n s ,  h i s  e v e n ly  m atched  f o e s ,  and th e  A rc a d ia n s  and Ar , i v e s ( 9 .49 )
4 ) b e f o r e  405 Argos s e n t  lOuG v o l u t e e r s  to  a i d  A ig in a  ( 6 .9 2 )
5 ) b e tw e en  479 and  469 Argos d i s p u t e d  th e  hegemony o f  t h e  l e lo p o n n e s e  
w i t h  S p a r t a ,  a t  t h e  b o t t l e  o f .Tegea (9*3?)
6 ) t h e  ’"c lave"  r u l e  ( 6 .O3 ) ,  t h e  e x p u ls io n  o f  t i r e  " s l a v e s ” , t h e  p e r i o d  
o f  p e a c e ,  anc the  cap t o r e  o f  T i ry n s  c472 r e q u i r e  more than  t h e  24 
y e a r s ’ i u t e r v a l
7 ) t h e , ‘g r e a t  scu lp tor H a g e la d a s  (worming 4 6 8 ,4 6 0 ,  and e a r l i e r )  co . 
h a r d l y  be  s u p p o r te d  by  a  " d e p o p u la te d  and  d i s t r a c t e d  c i t y ’ .
0) t h e  e a r l y  d a t e  f o r  Sepeio  b r i n g s  Aleom- : n c rc h  h o  • p h  e
o f  t h e  x l a t a i a n  a l i i -  nee ( p o s s i b l y  th. r e - u o r i s a t i o n  o f  S i  : on n / vlo. 
b e  b r o u t  i n  t o o ) .
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0*o i  e 6 j o i n t s  i t  m a y b e  s a id :
1) iu  r o a o t  .sT s t o r y  o f  t h e  *•s l a v e ” gov : i r  e n t  i s  much o v !.-r drawn: a 
o b a b le  5 t o r . i c a l  or:', i  f  1 b t h a t  so e of t h e  Tower c l a s s e s  were 
mam c i t i z e n s  i n  o r d e r - l o  c r e a t e  t h e  s m b lan ce  o f  an army e a t a b l e  o f  
rr io. r l  d e fence*  f e l s  would. bo .o J . i t ice' I t:*  ' n r c l i & b l e  i n  an  
o l i g a r c h i c  w ar ,  so Ar ..or: a.nc. - vo r .an b ec rs t o  A i l n a  ( c f .  t h e  
vo?. , . :d re  a i d  bo m in is  no. c . r i  ?f e ■ a r  a g a i n s t  f a s c i s m . )
_ j he roi.,1 s to  u d -  o n io r  i s  an t i~ 3 p - .r t .a n  and m ed is in e ; ; i t  i s  n o t  
c a r r i e s ,  ou t*  T h is  im p l ie s  t  o mow u i v i s e o n s  i n  dir; 03  a " ov r  t h e  
A ip  i n e t  an  a f  i’ a  i  r .
■Ji) I r i s t a p o r a c o n t r a s t s  t h e  'wvv.-nly m atched  ^ c s s e n i a n s ,  t h e  A rc a d ia n s  
and  t h e  A r r i v e s ” w i th  t h e  s o f t  A s i a t i c s ,  vfio would  n o t  pie:, t h e  'S p a r t a r  
a >od f i g h t *  Th .. - e n ia n  a r s  -h>) ov. e a e i :* i d ;
t h e  A rc a d ia n  e a r s  5u, a n .  two c:mg.r: i j r  i n   ^.4 , r  a. nd v e r s  b e fo re *  I f  
t h e  c.. - u ; a r  o f  _ i r i s t o . j o r a s t sp eech  had  .known o f  a _ .e r t i n e n t  p a r t i c u l a r i t y  
f o r  h i s  a rg u m e n t , l.e to  .lu have  u se d  i t .  
rj a t  t h e  b o . tb le  o f  Tug a ,  the  ..'op/ivcs hac. a l l i e s
5 ) i f  the  S e p e ia  cam paign -./as i n  4 9 4 , and  t h e  cap r a r e  of Airy, s i n  4 7 2 , 
t h e  A rg iv e  army c o n ta in e d  22 cl£ e. from t h e  " so n s  o f  t h e  s l a i n ” 
a lo n e ,  n o t  c o u n t in g  s u r v i v o r s  anc. 11 ev c i t i z e n s ,  f h e  e f f e c t  o f  she 
m a s s a c re  on Ahe i r  h ra te ,  would a g , ,e a r  f t e r ,  r a t h e r  han  b e f o r e ,  4 7 d 
d) s c u l p t o r s  work i n  la n d s  more h e a v i l g  the: r a t e d  th a r .  A rg o s ,  and 
monuments to  t h e  f a t h e r s  a r ,  an  o b v io u s  means o f  n u r t u r i n g  t h e  s o u s 5 
no r a l e
7 ) T e le - s i l la *  s b i o L.r a g  y  xnnd.es h e r  cent- ^ p o ra ry  i t h  t h e  A rg iv e  a r ,  
b u t  fee  c h ro n o g r a r i . l c  t r a u i t i o n  i n  A useb ius  p l a c e s  h e r  a? me i n  4 4 5 , 
so t h e r e  a s  a n o th e r  a c c o u n t  o f  h e r  l i f e *  ( i/e can  h a r d l y  copy t h e  
u s a g e  o f  s o lv in g  th e  c o n t r a d i c t i o n  A p o s t u l a t i n g  a n o th e r  c f  fh e  
se.ee name -  a  g randm other  o f  t  p o e t e s s  -  i n  t h i s  e a s e l )  t h e r e  i s  
a  h i n t  t h a t  D em aratos l e d  an  a t t a c h  on t h e  t;  on o f  Argos 'while 
Aleomenes ' an g c t t  int. h i s .  s ig n  a t  t h e ’ h e r a  io n :  i f  t h i s  i s  t r u e ,  i t  
Would seem t h a t  Kieomenes o r d e r e d  him to  r e t r e a t  9 ELeomenes* r e a s o n  
for: l e a v i n g  Ar.;os in d e p e n d e n t  ma,; ov 'guessed, go h e  t h e  d e s i r e  t o  
a f f o r d  h e r  110 p r e t e r i t  f o r  m e d is in g ;  h e m a ra to s  and. h i s  men w-y ".’e l l  
" eve b e e n  v e ry  e r e  a t  be  in... b a u lk e d  o f  t h e i r  v x c n ty s  v i c t o r y ,  and 
t h u s  l e d  to  i n i t i a t e  th e  c a u s e s c e l c b r c s  o f  451; t o  Ar. A r r i v e s ,  
such a m ir a c u lo u s  d - l i * v e r a n e e  may e e l l  i n  l a t e r  t i m e r ,  and under  
the. i n f l u e n c e  o f  t h e  famous o r a c l e ,  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  
name o f  a  woman whose poems p r o b a b ly  d id  much to  s u s t a i n  t h e  m o ra le  
o f  A rg iv e  a r i s t o c r a t s  i n  th.. d i f f i c u l t  t im e s  ( a f t e r  47-} ‘.her. t h e  
f u l l  e f f e c t s  o f  t h e  m a ssa c re  ..ere. f e l t .
C) t h e  c h a rg e s  a 0a i u s t  mleomenes on  h i s  r e t u r n  fro:. Argos may be  
i d e n t i f i e d  w i th  t h e  c h a rg e s  a g a i n s t  Aleomenes m uring  h i s  a b s e  „ce 
i n  A ig in a .  r o l l s  uoe: n o t  n o t i c e  ; h i s .
5 ) t h e  r e - d o r i s a t  io n  o f  Simyon (do y e a r s  a f t e r  bhe d e a th  o f  
I Q e i s t h e n e s )  mag be  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  The a y i  , o f  t h e  
f i n e  to  Argos a t  th e  t im e  h e n  A ig in a  r e f u s e d  to  p ay , sometime 
b e f o r e  485 ( 8 . 9 2 ) .  T h is  msy p e rh a p s  b e  p l a c e d  c u r i n g  t h e  S p a r ta n  
s t a s i s , i . e .  ab0u t  4 9 2 /1 .
10) t h e  p r e s e n c e  o f  A leomenes, aim th e  Cor i r t i a * .  s ,  n o r th  01 ■ e 
is th m u s  a b o u t? 5 14 B .C . i s  ine p l a i n  0 s ,  no r  clo re
know o f  any  r e a s o n  whs* t?.ie two c h i e f  m..m'o .m  o f  th e   ^ ;l.;_ge: e -  an 
League sh o u ld  ho v e  f o r c e s  i n ,  o r  paw  i t  t h r o u g h ,  B o l o t in  or th.: s 
time* But - hav a l r e a d y  no ted  ‘ De l ph i c   -ac e i f  0 >
m e n tio n e d  i n  S p a r ta n  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i o d  u n t i l  t h e  ••-•inter o f  51 2, 
and  th e  ~bsehce  o f  i t s  s a n c t i o n  f o r  th e  A f r i c a n  v e n tu r e  o f  j jo r ie u s  
i n  51? / K»ay be  i n d i c a t i v e  o f  some h o s t i l i t y .  T h is  ma.j s -._ : , e s t  t h a t  
v A o f  ?514 :::: a s s o c i a t e d  n i t h  Phoki.s ,  and t h i s  b r i n g s  go mind
th e  Ih e  s s a lo - P h o h ia n  war i n  h i c h  T e l l i a s  o f  h i  i s  ' :a s  employee a s  t h e  
T h o u ian  s e e r  ( u * 2 7 ) > w hich  a s  "n o t  .many" y e a r s  b e f o r e  X e r x e s f 
i n v a s i o n .  T e l l i a s ’ son (? )  H e y e s i s t r a t o s  v a s  on t h e  P e r s i a n  i d e  a t  
P l a t a i a  i n  479* D uring  t h i s  • a r ,  t h e  P h o h is n s  e r e  b l o c 'n d e d  i h  
x a rn a s o o s  f o r  a t im e .  ..he": w eans, p robab l. ,  , t h a t  th-.e o r a c l e  was 
b e s i e g e u .  I f  t h e  v a r i o u s  •.•vents a r c  c o n n e c te d ,  There was p e rh a p s  
p. o u a r e e l  b e tv e  .n  th:. A m ph ik tions  and th e  tem ple  a d w i n i s t r a t  io n  o r  
t h e  i h o . ;. . ian s .  I n  t h e  56©*s ,  t o r i  , th  seems go have  exchanged  h e r  
i n f l u e n c e  a t  D e lph i  f o r  a. s h a re  i n  t h e  jr: t i r e  o f  O lym pia, and  t h e  
f r i e n d s h i p  o f  P e r i a n d r o a  end A l y a t t e s  i s  m atched soon a f h r  by fh e  
f r i e n d s h i p  o f  k r o i s i s  to  D e lp h i .  D uring  th e  y e a r  5 5 0 -3 0  however 
t h e r e  i s  e v ic t  ce i- t h e  v e s t  o f  a  c e r t a i n  p o v e r t y  i n  t h e  
C o r i n th i a n  a r t  a ,  by  c o n t r a s t  w i th  th e  f h o k a i a n  a r  .a and a c e r t a i n  
i n c r e a s e  of  L nkon ian  i n f l u e n c e ;  th e  C o r i n th i a n  a r e a  b g in s  t o  
r e c o v e r  w hen.the , P h d k o ia n s  a r e  overcome by  t h e  b a r b a r i a n s .  T here  
ma,:. w e l l  have b e , .11 p e o p le  a t  D e lp h i  and C r i n t b  v.ho 0 e l f  no t leave 
bet. 11 s o r r y  go fo l lo w  th e  l e a d  o f  S y b a r i s  and Samos i n  t h e i r  
b a r b a r i z i n g  p o l i c y  i n  t h e  5 2 0 T ss such a movement i n  t h e  m a in la n d  
would a c c o u n t  f o r  EL ©omens s ’ r e f u s a l  o f  Samian e n ta n g le m e n ts  about 
t h i s  t im e ,  and a  s e n se  o f  Corin'Ghian u n r e l i a b i l i t y  m igh t e x p l a i n  
t h e  S p a r ta n  v e n tu r e  i n to  5tt h a l a s s o c r a c y " e a r l y  i n  ifLeomenes’ r e i g n .
t o
r  .
_f. Jh s  Jh r o n o .y a .  . ic  frsuae. or.- In  kooi: I .
f  e i ie ro d o te a n  t r e a t u e n t  o f  S p a r ta n  n i e t o r y  .se era's to  show t h a t  
t i e  ' a  .uibtauei a n u a lr f  ca.*e fro .a  A th e n s , anc H e ro d o tu s  e i t h e r  a s  
n o t  s u f  f  i c f i r . •» 1;:' s u r  o f  thesr to  l e n d  t h e  y e a r s  h i s  su . th o r i t .y ;  o r ,  
p e rh a p s  t h a t  h e  to o n  i t  f o r  g r  n t e d  t h a t  anyone i n t e r e s t e d  i n  t h e  
a n n a l s ,  i  0 t f  t  s ,  c©uld lo o k  bh€ - up* S i s  own
c o n t r i b u t i o n  n a y  h e  t h e  ^ - y e a r s ’ o r a c l e  a f t e r  xi a l e r o n ,  ' h i c h  e 
i d e n t i f i e d  i t n  t h e  ’h i r s t  o u t r a g e ” t h a t  o r i g i n a l l y  d e s c r i b e d  t h e  
c a p t  i r e  o f  fhe T h e o r o i .
. a h i  a r  tai a . r i a l *  H ero d o tu s  d a t e s  D o r ieu s  b y  r e f e r e n c e
to  S y b a r i s ,  b u t  g i v e s  no d o te  by  t h e  r e g n a l  y e a r  o f  D a re io s  o r  b y  
r  ... r  n ee  t o  t h e  " a n n o ta te s  a n n a le ’% fh e  f i n a l  e v e n t s  ol l i e o m e n e s ’ 
r e i g  are .. . 3d  by  f e n  m ce to  t h e  me&isni o f  A ig in a  i n  4 > 1, a  ; e&] 
.h ic li  no r i d  • come from  A th e n ia n  a n n a l i s t i c  s o u r c e s .  fo r  S y r i a  
h e r s e l f  A  r .  f o r e  L e ro a o tu s  u se s  g e n e r a t i o n s  o n ly ,  a id e d  by  A e 
e n e r a l  c o n c ep t  ual fraiaevyofn o f  bhe e ra  &leo ie ©sg
C o n se q u e n tly ,  b  f o r e  c o n s id e r in g  A e r o o p tu s ’ h i s t o r y  o f  . . .thens, 
‘f e n c e  cone t h e  ‘'a n n o ta t e d  a n . a l s ” and o t u e r  e a r - a r t e s , r e  .ay 
■ 11 ami h i s  eaiploymeht o f  y e a r —re c k o n in g s  i n  Book I .  Hi©
d i s c u s s i o n  ^ rd e e e d c  unde r  th e  f o l i o  A ik  h e a r s :
i .  H e r o d o tu s ’ a b s o l u t e  d a t e s  f o r  x 'e r s i a n  r e i g n s
i i .  c a l c u l a t e d  d a t e s  f o r  k e d ia n  r e i g n s
i i i .  c a l c u l a t e d  d a t e s  f o r  t h e  A s s y r ia n  and rred ian  e rr  i r e s
i v .  c a l c u l a t e d  d a t e s  f o r  t h e  L yd ian  :ings
v .  c h ro n o g ra p h ic  g e n e r a t i o n s
v i  . syschran is issxbyxgsnE K a.t  i a u x  g e n e r a t i o n  c o u n t  i n  u e r o p o t a ^ i a
v i i .  synch ron ism s  by g e n e r a t i o n s
v i i i . t h e  i , . :u ia a  u p p e r  t e rm in u s
i x .  t h e  L yd ian  y e a r s  o f  d a t i n g
x .  t h e  r e g n a l  y e a r s  o f  m io is o s
x i*  t h e  A s s y r ia n  a g g e r  t e r m in u s
x i i .  h i s t o r i c a l  c r i t i q u e  ( a )  H e r o d o tu s ’ source.- f o r  m r  o g o tu  .is.
(b )  j iicdian, xiiannian, Arm enian s o u rc e s
( c) d a t e s  f o r  A r o s  s.nc t h e  f a l l  o f  f a r m s
A- % t h e  L yd ian  h i .  :.o„, 
x i i i .  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t "1 e 7:'o^ .r, -x ■ n  c ^.erociobean c h r o nog raph:/ o f  J f c i a __________
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i . h e r o u o  t u g  ’ au ,?o i  . t o ua tne_s._. f o r  r e r ; i a n  r e i ;  ;ns
A l l  H e r o d o t u s ’ A s i a t i c  d a t e s  d e f e n d  o n  h i s  P e r s i a n  r e c k o n i n g s ,  
and t h e s e  o n  olie d a t e  o f ,  m a r a t h o n ,  f o r  n a r e i o s  d i e d  i n  th e '  y e a r  
a f t e r  t h e  . . g g ^ t i a n  r e v o l t ,  a f t e r  a  r e i g n  o f  56 y e a r s  ( 7 . 4 ) and  
3&ypt r e v o l t e d  i n  t h e  f o u r t h  y e a r  a f t e r  i * a r a t h o n ( 7 . , l ) .  Reckoning 
m a r a t h o n  e a r l y  i n  t h e  A t h e n i a n  y e a r  490  > t h e  y e a r s  a r e :  f i r s t ,  
4 5 0 -6 5 ;  s e c o n d , 4 0 9 -6 6 ; t h i r d ,  4 6 6 - 7 ;  f o u r t h ,  4 ^ 7 - 6 :  t h e  l l c y p t i a n
o
/
r e v o l t ;  l i f t ;  , i-06-5: t h e  d e a t h  o f  D a r e i o s  i n  h i s  56 t h  y e a r ,  h i s
9 . A c c o rd in g  to  t h e  B a b y lo n ia n  m a t e r i a l ,  D a r e io s  d i e d  con  a f t e r  
O c to b e r  12 th  466 , and X erxes  h a d  acceded  b y  December 1 s t .  So A p r i l  
465 b e g a n  X e r x e s ’ f i r s t  y e a r : .G .d .C a m e r o n  AJSL 5 6 ( 1 9 4 1 )  p p . 5 1 4 f f .  
f l ic E g y p t i a n  m a t e r i a l  con: i rm s  t h a t  X e r x e s ’ f i r s t  y e a r  was 4 6 5 /4
b . C. :  —.A ... a r : : e r  i b . p p . 26 5f  f
f i r s t  y e a r  i s  t h e n  5 2 1 B .C . i n  m onadic  y e a r s .  H is  p r e d e c e s s o r s  
arc- d a t e d ;
( 5 . 66 - 7 ) J..& b y s e s  and  t h e  p s e  .do -S m crd is  r e i g n  6 c o m p le te  y e a r s :
525 -522  lu
( 1 .2 1 4 )  H y ro s  r e i g n s  29" y e a r s :  556-50
lu .  A ccoru .ing  t o  uhe  B a b y lo n ia n  s o u r c e s ,  B g ro s  to o k  B a by lon  i n  
O c to b e r  5>9* Kambyses a s  a p p o i n t e d  k in g  i n  B a b y lo n ia  A p r i l  550> 
and  s u c c e e d e d  Hyro? i n  P e r s i a  i n  S e p tem b e r .  H is  E e r o d o te a n  r e i g n  
o f  7 y e a r s  5 month's i s  c o r re c t ,  x a n d  r e p r e s  n t s  6 m onths  o f  5 56 /2  
( h i s  acce .j .  i o n  y e a r ) ,  p l u s  C y e a r s ,  p l u s  11 m onths  o f  5 2 5 /2 :  W.H. 
n ib b  r ~ t e i n  AJSL 55 ( 1 956 ) p p .  4 1 7 f f . ,  G.G. Camcrofa, o p . c i t .
l i .  c a l c u l a t e d  d a t e s  f o r  . . .cd ian  r e i g n s
The s u c c e s s i o n  o f  t h e  P e r s i a n  t o  t h e  M edian  em p ire  i s  t o l d  
by  H e ro d o tu s  a s  t h e  s t o r y  o f  H a r p a g o s ’ r e v e n g e ,  w i t h o u t  any  
s t a t e m e n t  o f  o v e r l a p  b e tw e e n  t h e  r e i g n s  o f  a s jry a g es  the. mede ana  
H yros t h e  P e r s i a n * -  be may t h e n  a t  t h i s  s t a g e  assum e t h a t  t h e  
l a s t  c h r o n o g r a p h ic  y e a r  o f  A s jy a g e s  im m e d ia te ly  p r e c e d e d  one l i r s t  
c h r  0 no g r  a ph i  c y e a r  o f  K y ro s ,  ana  d a t e  t h e  H e ro d o ta a n  mec.es:
O
N
d A /  y ;m " r s : n r \  ] . — 5"
22 y e a r s : ~ '~ 7A
40 y e a r s : 5 -594
>’ ? yean b : m - -555
a r : 5!?o
( l i l 0 2 ) © ' :: c
( 1*102) —
( 1.1 Oi ) I ryaxares  
( l . l ^O)  A s tr a c e s
i l l .  c a A e o la te d  d a t e  f o r  ' ..  _an _ ■ i a i . _..i r:r
© - r i a n  em pire  l& s te d  f o r  5 r s  ( 1 . 9 5 ) e  e ’■ en
t h e  ^.edeo r e v o l t e d  u n d e r  j e i o k e s :  i t s  u a t e s  a r e  t k o r  f o r e  1226- 7 0 9 •
h r e  f o l i o  3 d ie  (uinn ^ u c g )  y e a r s  o f  D e lokes  a s  ju d g e ,  h e fo r©
t h e  "bu i lo . i i ! ;  o f  S h a t  ana  and  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  ,._edian em pire,
f i e  m ec ian  e r r . i r e '  l a s t e d  12c y e a r s ,  e n d in r  v;ith A s ty a y e s ,  and
in c lu d in g  in  t h e  40 y e a r s  o f  ikyazares  t h e  2c y e a r s  o f  S k y th ic
e m p ire .  »Ve t h e r e f o r e  h av e  t l  0 d a t e s :
A s s y r ia n  em pire  122c-709
( 2 2 )u n p a id  y e a r s  o f
b e ib k e s  TOt-Zo']
m edian  em pire  &ZC-559
i v .  c a l c u l a t e d  n a t e s  f o r  th e  L yd ian  aln. ;s
•The L y d ian  h i s t o r y  o f  E eroc .o tus  b e g in s  . i t h  t h e  a c c e s  ion  o f
t h e  H e r a k l e i d  A pron, son o f  L in o s  son o f  L e l o s .  T h is  re m a rk a b le
g e n e a lo g y  s . c h e s t s  t h a t  H e ro d o tu s  i n te n d e d  h i s  L yd ian  and A s s y r ia n
h i s t o r i e s  t o  s h a re  an  u p p e r  d a t e .  The f i g u r e s  w hich f o l io - ,  f: on
t h i s  s u  ,p e s t  ion. a r e :
( 1 . 7 ) I l e r a k i e i d a i :: 505 y e a r s 1220-724
( 1 .1 4 ) G-yges 7 25'-'
( 1 . 1 5 ) A r d y s 49 oop-657
(1*15) S a d y a t t e s 12 O56-625
( 1 .2 5 ) A l y a t t e s - n ? i (■24-5’ c:
( l . o ..) IZroisos 14 5^7-554
h.yro 0 T f i r s t  L y d i a n y e a r : 5 ; 5
v ,  c h r o n o .  . ra ■-h i e  arc-r a t  i o n s
Th e f o u r  i m p e r i a l  g e n e r a t i o n s  o f  m e d i a  t o t a l  12c y e a r s ,  a . 
a v e r a g e  52 y e a r s .  The  f i r s t  p a i r ,  a n d  t h e  l a s t  pa i r  (inc.. -1 .... 
2c u n p a i d  y e a r s  o f  b e i b k e s )  e a c h  make 75 T a r c .
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The f i r s t  fo i r  *,:erwnad g e n e r a t i o n s  i n  i .  • i a  (Gy to  Al; a t t e s )
t o t a l  1 5 ' years ,  which r i v e s  an  a v u ra  ;e o f  39 y e a rs*  11 e t o t a l
numoer 01 r e g n a l  y e a n s  i n  Lyc.ia i s  . 7 1 - h i c h  e q u a l s  27 x  2 ?: b u t
t h e  n m n . r  o f  j..era.:leic . anc. fiermnad g e n e r a t i o n s  c o u n te d  i s  2 7 ? i . e .
29 y e a r s  t o  t h e  g e n e r a t i o n .
v i .  t h e  , : e n e r a t i o n  count i n  n eso y o ta i .J .a
H ero d o tu s  names t h e  fo l lo w  i n 0 meso... 0 t a m ia n  r u l e r s :
( 1 . 164) Semirumis i s  f i v e  g e n e r a t i o n s  "before I T i to u r is  
(1 • l o t ) L i t o h r i s  i s  t h e  w i f e  o f  L ah y n e to s  I and. m other o f
L abynoros I I ,  t h e  l a s t  ii.. o f  f a f y l o n  "before i f / r o s
( 2 . i -.-1) S e n a e h e r ib  co n te m p o ra ry  .-•ith t h e  h feyp tian  g e n e r a t i o n
h efo  r  e ± r*amme t  i  cho s 
( 2 .1  yO) S ardahapa lo .s  ■ us ro h b ed  o f  h i s  r o y a l  t r e a s u r e s .
S e n a e h e r ib  and S a rd a n a p a lo s  o re  n o t  d a te d ,  i n  r e l a t i o n  to
t h e  o t h e r  .. .esogo ts iu ian  r a l o r e ,  o f  whom f i e  t  o q u e e n s ,  S e n i r a n i s
and L 'ito r i s ,  a r e  t h e  most im p o r ta n t  f o r  u n d e r  s t a r  din-:; t h e
E ero  do t  eon v iew . He c a l l s  b o th  queens o f  n a b y lo n  (u":,ich s a f e s t  s
a n  u l t i m a t e l y  ] "■ I o n i a n  s o u r c e )  a n a  p l a c e s  them  f i v e  g e n e r a t i o n s
a p a r t .  f h , i s  1 a d s  t o  the id @ n t i f |L e a t i o n  o f  t h e  two* q u e e n s  w i t h
t h e  t '  0 A s s y r ia n  q u e e n s - r  _.cnt, 3ajmuramat and E a h i ’a  :
6 11 -J9  Sammuramat, r e c e n t  1
/
6 0 6 -7 6 3  A d a d - n e ra r i  I I I  2
/  _____
782-727 I I I  I
A s s u r -c a n  I I I  l i g l a b l i  r i l e s e r  I I I  3
 _ I
t /
7'2b-7o5 Sargon I I  4
/
702-681  S e n a e h e r ib  = H a h i ’a  5
/
6 6 0 -6 6 9  3 sa rh a d d o n
/
6 6 0 - 633? A sh u rb a n ip a 1
/
6 3 3 ? - 6 l 2 two sons
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The : a t e  h e n  N a d ?  -.as a... j o i n t  ad r e p e n t  i s  u n c e r t a i n ,  out she 
' r u l i n p  t h e r e  -.hen h e r  son n a s  h in p .  - h i c h  - a s  dC 1 i n  D aby lon ,
-d on a:..n i n  A s s y r i a .  i n e  h i s t o r i c a l  t i .  ie f ro  i iCn to  t h e
d e a th  o f  D a r e io s  i n  4dC i s  195=35 x 5 m r s ,  and to  t h i s  p e r i o d
H e r  o g o t  u s a  s s i ; ;n s f  i  v e r  e i  p r  g :
1 . IT i to k r i?  and Labyneto  s I
2 . L ahyneto  s I I
3* - h r o s  
I. JLahbyces 
I .  D a re io s
ini::' i ?  p r o b a b l y  t h e  b a s i s  o f  h i s  c a l c u l a t i o n ,  b u t  i t  I s  
u n s a t i s f a c t o r y  i n  t\;o r e s p e c t s ,  hi. f i r s t  . a s  p r o b a b l j  o f  no 
c o n c e rn  to  h e r o u o t u s :  i t  i s  t h a t  L i t o h r i s  a  h e r  . . .sband  r e p r e s  n t  
t h e  f o u r  h i s t o r i c a l  g e n e r a t i o n s  o f  „ s a r  .adorn  and  A si: u r b a n i p a l  o f  
A r i a ,  and i l a b o p o la s s a r  and D ebuchadnezzar  I I  o f  D aby lon . The 
secern.. i s  t h a t , - i t h  I y r o s  acceclirip i n  D a b y lo n ia  a f t e r  153 ' h i s  
f i r s t *  L d ia r i  y e a r ) ,  t h e  t  i r d  n e r a t i o n  i n  t h i s  l i s t  more
t h a n  120 u e a r s  a f t e r  I . i t o h r i s  i n  - c t / c *
v i i .  s. rc~ironl-pos ~ r  b i s : .s
The inann r  i n  r h i c h  t h i s  d i f f i c u l t y  -..as s o lv e d  i s  r i -v e a le d
b y  r tab ic -  o f  s. n c h r o n i s t i c  p. ora l i o n s  ..’o r  — so p o t  a i d s ,  I- :r s i a ,
h e d i a ,  and L y d ia ,  a_. f o l l o w s :
1 . h ch ri i i ienes  17*‘ 0  (J3auinurn.iS'c, Sssdraiul s
2. T e i s p e s  I  (A d a d u e ro r i  lu x ;
3» Do ib i s e s  I  hypes  (nsso.ru.an I I I )
l . hy ro  s I  D eiohes  Aru s Scrpon  I I ;
p .  I e i s _ c s  I I  ( 1.1 i l ;  . r h i  r o u te s  oacp a t t e s i S e n a c  . r i b )
(.. Ariaraiiiixts n. ' ro s  I I  S y a u r r e s  A lfc- a t ’ces •vnsar.'.a^.c.on) i . i t e m s
.7. A rsa tie s  J iahbysvs lu  A s ty a p e s  h r o i s o s  Labyr.etc  s I_
c • hy  s t a s h e s  A yros I I I
/ • ns..;. 10 s ix.a..-u,  ^s i i i
H e ro d o tu s  doer  n o t  c o n n e c t  : i i s  two r  r :  h a r  p e n e a lo p ie s  ...a-..
Eyro s I I  t h e  son o f  l e i  o p e s ,  out t h i s  p l a c i n p  • -a. x-- ---
i r o n  t h e  a p p e a ra n c e  o f  AyrO'S I i n  the  o th e r  l i n e ,  v'.-.o : I 7/  on
1 Cu
b e  s x o s  I I ’ s g r a n d f a t h e r • ( D a re io s  i n  h i s  i n s c r i p t i o n s  c o u n ts  
AyI'Os I I I  and  ham byses I I I  a s  ....on o f  i i i s  f a m i ly ,  and  ... k e s  f  e i s p e s  
in  t  3 son O-i ^cnaim ene .s , fcxius omix, u iiig chi. ee oilier a t  io n s  lonnci in  
L s r o a o t u s .  n o t  s in c e  A cha ineues  ..a t h e  p h r a t r i c  esonym (E d t .1  *125) 
" so u  o f  A chaim enes1' i s  p e rh a p s  n o t  to  be ta l ie n  too  l i t  r a l l y .  See 
f a r t h e r  c h a p t  r  ¥111 belox-n) The t h r e e  c o n q u e s t s  o f  iL ;tos  -  m ed ia ,  
L y d i a , : nd f a b y l o n  -  a r e  rep :  : • . . n t : e  by A s ty a g e s ,  I l r o i s  s and 
L a b y n e to s  I I  and a r e  p l a c e d  i n  one g e n e r a t i o n ,  so t h a t  ( 1 ) beiohies 
o f  i s  i? c o n te n p o rs .ry  . i f f  ( S a r r o i^ t l )  i i^  A s y y r ia ,  (2) Gy-yu- i s  
contx ,.gor.. .ry  , i t h  (A ^ su raan  I I I ) , and (;,) A cl r i .  ienes i s  c o n te m p o ra ry  
n i t l i  o c m i r a n i s .  Of t h e s e ,  (types n a s  h i s t o r i c a l l y  con tem pora ry  i f  
A s s u r b a n ip a l  ( th e  son o f  ^ s e r l i a d d o n ) , .ho i s  t h e  m. otonym o f
ia n n a ^ ^ lo c  • jeo.ii un-c. e.uvs 19,11 ^... o o , -,. j. o a ,m anajja los  ma les xm
d e f e a t e d  A fbakes  t h e  Made f i v e  f e n e r a t i o n s  b e f o r e  L e io n e s ,  so 
A iat k t s s i a s ’ S a rd a n a p a lo s  i s  n o t  A r u u f  a n im a l* n e l i a i i  : x s. r e s  f ly  
s t a t e d  t h a t  t h e r e  . ,e r ,  t.so S a rd a n a p a lo i . . f l.e  e non-H r o d o te a n  
e v id e n c e s  s u g g e s t .  t h a t  t h e  Hero d o t  ean S a r d a n a p a lo s  may cone from 
t h i s  r-&- t r a t . i t io n  o f  an  o l d e r  s i n .  t h a n  A ^ n m b an i  a l , and is.ee 
s i s  c o n i c a l l y  t h e  r o i  n o f  A & c a rd a n  I I I  v>as marked by t h e  d e c l i  e o f  
A s s y r i a  in  t h e  f a c e  o f  t h e  r i s i n g  U r a r t i a n  kingdom, i t  v/ould s u  
t h a t  H e ro d o tu s  h a s  p l a c e s  G yjes i n  t h a t  g e n e r a t i o n  by i d e n t i f y i n g  
th e  tv;o ' S a r d a n a p a lo i : h e l l a n i k o s ’ s ta t e m e n t  nay t h e r  b e  a r t  o f  a  
p o le m ic  a g a i n s t  t h e  H ero d o tean  v i s  . In  t h a t  c o s e ,  t h e  Sard  n o y a lo s  
o f  B u t .  2 . 15e-.-a; b e  _ l a c e d  i n  she — : s o p o ta n ia n  g e n e r a t i o n  
c onfc empo in. r y  . i t h  &yge s .
I n  t h e  h e ro  d o t  c a n  sche.e. neiom es o f  ^ e u i a  i s  conb en p o ra i  v  .1, f  
Sargon  I I ,  and f i e  p r o to  nym o f  d e l  ones  i s  n a i a . . :u o f  A a n s o i ,
ti
conspired  a g a in s t  hot'- ..ir uiny e i  .'• h i s  d.ssyrian o v e r lo rd ,  in  
a l l i a n c e  i t l i  nusas o f  U ra r tu ,  ana v i th  h is  fam ily  was t ra n sp o r te d  
to  Hamath i^ 7 15 h .C . Thus Herodotus' c o r re c t  ge io n~co ; . t i t  
from Jemoramis Adanmiuramrit) jo n i to u r i s  ,BahiaJ seems to  come f r o m  
s .  source ' h i  ch. inc ludes  the  c o r re c t  placing- (Up gen era t io n s)  of 
Deionos (m i  th e  in c o r re c t  .aci.~ o... uywes comer then  from
a •rot. cr source. A t h i r d  source i ' in d ic a te d  'by he p la c i  .. o f  
Senac....eri ■ in  th e  g en e ra t io n  "before Psa,.metichos, who i s  f iv e  
m inerations ( in  . pypt) be fo re  Aambyses I I I .
I f  r e  non c o n s tru c t  ~ t a b le  o f  syncl.ron i s t  ic  v enera tions  
or . nd on ^eso_.otamiaii h i s t o r i c a l  rec:.onir._;s, i t  r e v .a l s  th e  aos 
in  th e  h e ro ic t e a n  vers ion :
1.. Samnuramat ( 3 emi ram i s )
2. Ada&nerari I I I  
>. .s c..roan I I I
4 .  S a r g o n i l  H e iohes
1 . ,I . .nachcr ib  m. lam ia  
C ■. m s a r h a dclo n : A ad: i  a r  c ., •... nb 
ri . A s s u r b a n ip a l  
i . h a h o p o la s s a r  
9 . It <:. o .ch.a u - e c. a r  I I ,
A ch.? imcnes 
be is,ms I 
Hambyses I
Ayro s I a sammet i cl, o s
dyns s 
Ardys
P h r a x te s  3auy; t t e s  l e i s p e s  I I  d.echo
gc* m yaxares  A l y a t t e s  . . . r ia r rm u ts  Psammis
1 0 . f a b o n i t u s  (L ab y n e to s  I i ) A s t y a p e s  A r o i s o s  Arsemes A i r i e s
1 i ,A yros  I I I  ip  s tam pes Amasis
Ih e  ,^ap s a r c  t h e r e f o r e : gc n e i  c io n s  7 ?^ a -ia 9  i n  ±>~e o_ .o tsm is, and
5 , 6 and  7 i n  m e d ia ,  dynes (m is a c c e s s io n )  i s  f  g e n e r a t i o n s  l o n e r
t h a n  h i  E e ro ^ .o te rn  d a t e ,  and  Achaimenes a l s o .
By comp r i i p  t h e  I ie ro d o tean ,  and. h i s t o r i e s l l y - b a s e d  s y n c h r o n i s t i c
t a b l e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  me. m some i n f e r e n c e s  abou t  t h e  so.irc...a ° I
)t H e r o d o tu s , h i s  s o u rc  \ a s  c o r r e c t l y  in fo rm ed  on th e
h i  s t  d 3 f y r ia  and A anuai for. t h e  f i r s t  f i v e  g e n e r a t i o n s .  I h e n
t h e r e  i s  a complete gap o f  cmree g e n e r a t i o n s  b e f o r e  t h e  h i  v g o v . -  o f
m:-Sjjfc b eg in s  w ith  P h raa tes* ;  In  Babylonia, ... k.ia i s  r  m m - . or
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t h e  f i r s t  o f  t l ie r  e t h r e e  gorier?.t io n s :  t h e  n e x t  t h r e e ,  i n c l u d i n  t h a t  
o f  . r a o r t e s ,  a r c  a  o la n k .  f r o . :  t h i s  . i t  may h e  i n f e r r e d  t i n t  h e
i f '" acv •...-loj. iiieut o f  t h e  S'-icto. o f  t  i s  p e r i o d  . ...fins '■ it '  t h e
Lr us l o c i o n  o± cue 1 95 y o a r s  from  P a n ia  to  Z e rx e s  i n to  5 g e n e r a t i o n s ,  
b e h in d  tr.e  d r e e k  developm ent t l i e r*  i s  a M edian deve lopm en t dra- in y  
on t . .o  s o u rc e s  { 1) i&edian p r o p e r ,  form Phraorx ies  o nw ards , and ( ? )  
a t r . m i t i o n  o f  clie m s s y r ia n s  an a  manna i ,  o f  thorn t h e  l e t t e r  . ,.rs 
x n c., s. ■ .1 >jlx c^ .iic So v * c 6 i i i ; v . i  i e s  o. commnniuy o .isc iiicc  x ro n  ui..e 
^ e d e s .  f i n a l l y ,  t h e r e  i s  a so'-.roe, . .k ich  may he  P e r s i a n ,  k ic l i  i s  
re.gp.0 n l s i D 1 e fo r  th e  s ta t e m e n t  t h a t  i r o n  h a . . i a  to  Z e r : : e s ? a c c e s s io n  
■•a s  1?p y e a rs *  t h e  combined Ideeian-uuannian t r a d i t i o n  o m its  tv/o 
g e n e r  t i o n s ,  t... • -o o f  t h e  h i s t o r i c a l  iis i ..crbanipal an d  K a h o p o la r s a r :  
t h e s e  a r e  rough ly  e q u iv a l e n t  to th e  t im e  :n t u e  com m unities  n o r t h  
and e a s t  o f  Ideropotam ia  bocane  f r e e ,  and no em pire  r s r  e n e r c i s d d  
o v e r  t* em* I n  t h e  e a r ly  y e a r s  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  f led ian  t r i b e s  
’.-•ere d i s u n i t e d ,  and p ro b a b ly  t h e  same i s  e f f e c t i v e l y  t r u e  o f  the 
m a n u a l .  I t  m ould seem probable- t h e r e f o r e  t h a t  t h i s  p e r i o d  o f  
t r i b a l  o r g a n i s a t i o n  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  w i th  t h e  movement tov .ards  
n a t i o n a l  ind ep en d en ce  u n d e r  B a ia x k u ,  and t h a t  i t  i s  d e s c r i b e d  by 
t h e  2d y e a r s  as,, i  piled by h e ro  d o t  u s  to  J t i o k e s  t h e  j . . m e ,
v i i i . th... ^ e d i a n  UL-oer t e r m in u s
The ( ireeh  developm ent o f  P e r s i a n  t r a d i t i o n  b e _ a n ,  ,/e h "v e  
su sp e c ted ,  r i c h  t h e  t r a n s m u t a t i o n  o f  t h e  19? y e a r s  a f , e r  l .a u ia  
i n t o  ? f e n e r a t i o n s *  f u r t h e r  know ledge o f  th e  P e r s i a n  r o y a l  
g e n e a lo g y  seems to  have, le d  to  t h e  r e a l i s a t i o n  th a t  Ilambyses I I I  
and  P a r e i o s  I  r e p r e s e n t  o n ly  one g e n e ra t io n :  co n seq u en tly  i t  
\ ou ld  be  i n f e r r e d  t h a t  t h e  g e n e ra t io n  b e fo re  n i t o k r i s *  : e i  n
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r . .0 rim be uije l i r s t  Oyo . e f i v e  g e n e ra J io h s .  Leio :es then  P e l )  s 
to  t  i .enor.:iiivU Deioro t h e  f i r s t  o f  ‘f i e  f i v e ,  and H erodotus 
•-  ■ to  7oi B .C . , TClie - i s  .1 pltig 27 X t* --dr '
’ a t u e  i in a l  ^ u i ie ra t io n  c o m  o f  heromobus, and g e n e ra t io n s  b e fo re  
C11 o r :: r  ec :o ., c- d by im a t  r 7 . y :. a. r  s . Co n . - e o n en t 1; -, no d e l  da t  e s 
•i'or e k e ro d o te a h  His t o r y  o f  he: bpotr: .ia . ju.ed.ia, h a n n a i , and 
P e r s i a  a re ;
1 . A @1 a ii le .. @ s mi rami s a c1 w /Q2l • Pei spec I nc 0 /c X
2 • j£a ses I  Sards apalo  s 3. 735
4« rh y ro s  I Lei o res 70P
5 . T r i  b e s  I I  Cenacherib Phra-ortes ». 6 c 1 / .
t . A riaram nes L i t o k r i s  Ibyaxares 642
7 . Arsames Labynetos Ix A styages •Iu3
e . H ystaspes 5 7 4 /-r.
o 
/  . n a re io s 525 d .
ix . th e  L. r  Ian  y e a rs  o f  c iatin
xhe n e ro a o te a n  i  i 0 ui' e 3 fo i  Lc d ia  snom tlie f a c t
and  ' l i iu o r io ^ ra ^ i . ic  udoaJ..t  Bad a l r e a d y  d e e n  s p e n t  on  t h e  kermnacl 
d y n a s ty  dy  t h e  t im e  o f  ‘f ie  i r i t i n g  o f  Book I .  T t i s  svelopm ent msgr 
"be s e t  fo i  L-li a s  f o l lo w s :
a)  T h ree  d a t a  form  t h e  "basis o f  t h e  Hero bo t e a n  scheme:
i .  t h e  f i r s t  L yd ian  year o f  A yros i n  353 i ?  27 x 2 / e a r s  o e f o r e  
475, t h e  I o n i a n  r e v o l t .  T h is  i s  an a r i t h m e t i c a l  s ta t e m e n t  
o f  d ie  g e n e r a l  e x p e r ie n c e  t h a t  the men mho f o i i d . t  i n  4-99"  i- 
mere a,him to  say t h a t  t h e i r  f a th e r s  or m o th e r s ,  u n c le s  o r  
- a m i s ,  w ere  ~orn th e  year " the  k ed e  a p p e a r e d ” .
i i .  t h e  upper  terminus in  1 2 ' 7  i s  27 x  27 y e a r s  b e f o r e  477 . On 
th e  o i l i e r  hand, t h e  27th  L ydian  r o y a l  g e n e r a t i o n  i s  zeroi s o y . 
'These owo f a c t s  s u g g e s t  p a r t i c u l a r i s o t i o n s  from a ^one: a l  
and iiiore v i y . e  t r a o i t i o n  of 27 f e n e r a t i o n s  o f  L; d o - i , ; n io n
17 2
j. s'Uor.. ■:> : .o r e  some bine l a t e r  i n  the  s ix tb  c e n t  nr;".
i i i * t h e  o c c a s io n  o f  Gyges i n  723 i s  27 x 7 b e f o r e  4 bu: t h i s  
• ■ a fi ■ i a i  - - tc 3 . i  ie n e r a t  j e
( .S im , C t a f *  j/ / /  )
i a   s i s  ...■ # a&eJLtci*?
i r i s  i s  a l s o  t i ic  i r o a o t e a n
g e n e r a t i o n  o f  :,c..aimenmr- o f  f o r .  is. a n a  Sem ira  d s  o f  "B aby lon” ,
so die gone;: t i o n  r e p r e s e n t s  th e  E e ro u o te a n  h o r i z o n  f o r
c o n t in u o u s  ooc-im enical anc p os t- . . tv B u ie -h i s  tor... .
b )  The " h o r i z o n 1 d a t  o f  7 2 ; I ».(?• nay r  5] one 1 - ■ e r  ay s  once
i t  i s  t a b l i s h e d  by  s im p le  e x t r a p o l a t i o n . ifiTe he vs  a l ;  ady  no
in  th e  : •rchom.n.s o f  th e  .. a s o f  Deioiu 3 t h a t  Ee oe.o i  u s 1 scheme suo..3
a  o' a . rom 37 to  27- y e a r  g e n e r a t i o n s  ab o u t  f h0 ; and  khe
A th e n ia n  chrono^s:  E-V t h a t  the  b a s e - d ? t e  514 i s  u se d  dor b o th  27 anc
~ 1 c n i n g s . The y e a r  723 i s  514 p l u s  37 x 5 +-14, anc t h i s
f a c t  g iv e s  us t . .e  o u t l i n e  o f  t h e  H e ro d o te a n  Ly mi an  d a t e s :
>53 ~ 514 -  37 x 1 (myros i n  L y d ia ,  to  1  e m urder o f  l i ip p a rc h o s )
1 4 y c • a r  s f  0 r  h r 0 i  :■ 0 s
37 x 4 y e a r s  fo i  t h e  f i r s t  f o u r  mermnauai
33 x  5 p l u s  14
c) I t  :.. ta i  3 to  f i l l  i n  t h i s  0 i t , l in e  a c c  ; f  1 b b y e a r s
a s s i g n e d  to  h e  f i r s t  f o u r  k e rm n a d a i . l i e  t .0 b a s e - a a t e s  us d i n  
t h e  m a in la n d  r e c k o n in g s  ab ve r e  460 and  5 14 1 . 0 ;  t h e  sccouc o f  
t h e s e  b e lo n g s  to t h e  gene it* t  io n  o f  E ipp  i  s i n  /  t h i n s ,  and t h e  
s u c c e e d in g  g e n e r a t i o n  b eg an  i n  477 w i th  th e  a r c h o n s l i p  i f  H apparchos I I  
Prom t h e  b a s e - d a t e  4c0 e u a : r e c k o n  i n  27 and 3 7 - y e a r  -gene ra tions :  
t h e  27 - y e a r  r e c k o n in g  i s  e v id e n c e d  by tie; d a t e  7^3  0 n d-yge.s, t h e
37-yc  :.r rec^-Oiiiiy i s  c us ternary f o r  the S p a r t a n s . The ba.^e-c. ■ 
i s ,  0 f a r  a s  o ,:j vie ence  goes*' o n ly  . . .. f< r  27***3 r  f e e  . e
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■are fche fo llovd iv ;:
m 7 a; Gy yes
6 yC 712 714
66 7 4 0 7 475 Ardys
C42 C50
6 15 6 yi 056 Sac y a t t e s
5o^ 6 u 4 5 37
361 577
534 55 t I d - y ro  s i n  —edis.
5^7 5 23 A S
t o  u 45C 40 U
oi-Yio- tlie a c c e s s io n  d a te  am. r-aynax y e a r 3 o_‘ m o i s o s  a re  A . te m in e d  
oy the  corxaila 7 2 5  -  >14 ^I'-is >7 x 5 14, on ly  14,.. a c c e s s io n  c a t e
o f  A ly  a t  t e g  (01  clie r e g n a l  y ea rs  c l S ad y a t te s )  aov;rremain to \.e 
ace  nurcea f o r .  danyat »es in  '. C = 5 S ^ l u s  ; ?  x 1, are  . ,lya :- , e r  
i s  p la c e d  a t  Cel- -  557 1 foe 27 x 1: she t  .0 a r e  h e r e b y  . e s e r i f s d  
a s  acced ing  in  the smie ,m ie r a t io r u  Ant t h i s  n e t  h o o f  nsinr;
>5 and 27 y e a r  rece;oninus i n  th e  cano m-ner' t i o n  an, dynasty  i s  
y r iA L t im ,  and y; oh ah A .tec to  .-he f a c t  th a t  th e  shire. o f  a 
.gor-sra ion  had h o t  y e t  he on. in v e n te d .  
on die r e ;::n a l  y ea rs  of m o  i s o s
Tne H erodotean  a f s r l t r s i o n  o f  14 r r y n a l  y e a r s  to A rc iso?  i s  
i r e  00 oho fh fm i la  723  -  51-- - In s  x 3 14. -he Am oho t  can
n a r r a t i v e  of h e  I a , t  y -are  m o  iso s-  i s  n o t ,  hoe conr, roc  m - a r i l y  
f r o  a h e  sane sca rce  as she  44 rey isal years*  i h e s r  l a s t  y e a r s  
oh Arc i s o s  a re  A a rm d  in  she n a r rn s  iv e  a s  f o l i o s s :
555: f a l l  o f  ~~
55o ; f i r s t  mAL&n y ea r  o f  Ayres
A r d s  os t e s t s  th e  o r a c l e s  a m  sends - i f f ?  to  _>■ . I n  i : A pollo  
in t e r c e d e s  s . i th  th e  d a t e s  i. 1 » 5 I )
5 5 7 : y e a r  of A s  c r i_ ; i i ia l i ;  f a t e d  end o f  Arc i s o s  J * 3 ! ;
75 ’ : f  i r  s t  sect r a  7  e a r  o f  Ar o i  5 0 ?
553- s ecofid e x t r a  y e a r  o f  Arc io c s
554: t h i r d  e x t r a , and l a s t ,  y e a r  o f  h ro i s o g ,  s s r n  y - a r -  r. ;s r
h i s  o r i^ in s - l l s  f a t e d  end 41! *4! j = f i f e r .  m  is.r: y ea r  of * ,0 : ~
555; f i r s t  A n ia n  ye:n o f  Amos = s ix 'is  A h a v
h i s  m l  f i n e  Inf is:, o f  th e  f a l l  of m m s ,  r r  1. _ i:
1 9 4-
ho be due to  h-. ana  may p o s s i b l y  In. a c c u r a t e .
. i .  olie n ■ * p iuan  or i>ci ..m..ns
*c tl~j' •* 1 c . c & c  mar. Lio ... e ol 1 a co.-union ■— c.c 1/ eriiiiii-j.s j.or o~xa 
a l a s  rr i a  i n  bl e sr ;:   e, era to  r e s t
p n r t  i c u l a r i s a »i j n  o i a L- :n o ,a l  t r a d i t i o n  o f  27 p . u i c r a t l  ns o f  L./do-
I o n i a n  h i s t o r y .  I t  i s  n o t  a  ; o a r  o f  im p o r ta n c e  i n  t h e  A s s y r ia n
a n n a ls  • so ranch as  i n  B aby lon ian , f o r  i t  v;as  ^rod h ly  t '  c y e a r  in
’. r i c h  T u h a l t i - h i n u r t a  I  o f  A ssyria . d e s t r o y  of th e  K a s s i t e  power in  
1 1
h a h y l o n l a .  I t  th u s  r e p e a t s  th e  g e n e r a l  L n h y lo n ia n  f l a v o u r  o f  
H erodo tus*  A s s y r ia n  n o r i c e s  .h i c h  h a s  a l r e a d y  t e e n  oh s e rv e d  i n  h i s  
t r e a tm e n t  o f  Sem iram is  a s  a. h a h y Io n ia n  w ioen .
1 1 . OAh —»uir - 1 a d j u s t e d 10 j? 0 eh e l ’ s da t e s r  0 r  Tuk u l x i  H 'in u r ta  I
3Cii. ' i i i s t o r i c a  1 c r i r  iq u e o f  ohe Hero d o t  can ~ch ..e (s.) me .0 , .o ta . - ia
The h e r o d o te a n  v e r s i o n  d r  a  /s on a s o u rc e  • h i c h  unew o f  t h e  
f a l l  o f  t h e  d a s  i t e s ,  t l ie  l-wwencios o f  oammuramat and hah i s , t h e  
r u l e  ox i / f b o n id u s , an... ( s e have  seen )  t h e  l e n g t h  o f  r e i p n  
a t t r i b u t e d  to  J i e  p r e t e n d e r  H eouchadnezzar  I I I .  d a i s  l a s t  c o r i o . .s 
d e t a i l  c o n f i rm s  t h e  B a b y lo n ia n  f l a v o u r  o f  a l l  h i s  me sopo t  ami an  
in fom raa tion , and  s u r e s t *  t h a t  h i s  s o u rc e  had  a c c e s s  to  o f f i c i a l  
a r c h i iv e s . fh e  cane..ido.te i s  Zopyros  ( t e l l s :  h h iu ho r i n  h At . ,  p . 9 5 ) .  
(p )  H annai ~.nd m e d ia : f h e  d o t in g  o f  D eiokes  to  h i s  c o r r e c t
g e n e r a t i o n  i n  A s s y r ia n  te rm s  s u g g e s t s  uh.-t H e r o d o tu s ’ s o u rc e  ' .a s  
t h e  same a s  f o r  M esopotamia* H is  m edian  t r a d i t i o n a l  h i s t o r y  p r o p e r  
h e ^ i n s  w i th  f h r a o r t e s .  The c o n q u e s t  ox m edia  hy  I o r s i a ,  on  A,ich. 
t h e  o t h e r  m edian  e a t i n g s  r e s t ,  i s  p l a c e s  hy B a b y Io n ia n  con t e m p o r a r i e s  
a n c  s u c c e s s o r s  i n  552 o r  55b n .C .  On t h e s e  h s e s ,  tire Kcroco'coan 
r e g n a l  y e a r s  f o r  m ed ia  g iv e  t h e  f o l l o w in g  c a t e s :
-> j o  oi’ ±hr&orv ssj 22 b & t s
■ 20 o r  i i , 'a ; :a re s :  4u e c r s
5oc- o r  >05 A sjy& ges: 35 y e a r s
353 or 55t  f i r s t  ^ed ion  year of gyros
A s - u i , - 0 m e  accarr 07 01 ins ^erouoteiiu rec-muiiy; o f  regna l . ears , 
t  s id 31 ia t a r | ,j be pr . for is 0 13® is* *
*»iie ai* .1 m  nym a wag-.-a 0,7 xyausrs’S end© a t  h ie  e c l ip s e  in  
May 385 1 .^ . -  fcl a t  i s ,  in  the  monadic year 588. Astyages would, i n  
5x>? s -cceeQ j^yanares in  7  e year a f t e r  th e  b a t t l e ,
i i .  t r e  Suyv -.ic invasion , sic..', i r t v r r u p te n  th e  s ieve  of ITiiieveh 
by £ya::ares anc began the  21 years  of 3h; t h i e  e .n i r e ,  occurred in
i .. B . G* Some o f  j 1. J.:; tb s  c m  - i ... c ia ,  an d i r  ir . nee
idie cause o f  the Lydo-Median m r *  She 28 t i  year a f t e r  | |  JUG* 
i s  ? 0 6 , so i t  -as app aren tly  to  t h i s  p . r io d ,  incladiirg in  i t s  l a s t  
year a the X* dian 3 . ,  ulis fe the  .. yea rs  0.. _ fel i c  HLpir e 0 1 12 s 11"
Delonged.
On t h i s  rechoning, Ayaxares becomes h i ig  of A,*edia in  005 , the  
same year as Babylonia became independent of As y : i a .  I t  r . n s  
..robable th e re fo re  f i a t  the  £2 years  a f t e r  th e  f a l l  o f A ssyria  ere  
o r ig i n a l ly  the  22 years  o f  the  re ig n  of P h ra o r te s ,  and -hot ' ' en 
th e  medes r e t r o  da ted  t h e i r  im peria l y e r io e ,  and adopt ed the *v lian 
Beiohos as t h e i r  founder, the  2 2  years  : e re  a t t r i b u t e d  u  h i s  t e n  ire 
o f  Judge sn ip . Tlie 31 imp . . r ia l  years  of Beiohes yiven h i 1 by 
Herodotus complete the average of 32 x  4- to made the Aediaii dynastic  
f ig u r e s .
ih/ros -nnd f i e  f a l l  of Sard is
The B el oh i c  d a t i n g  .of t h e  y e a r s  from  th e  f a l l  o f  A s ty a g e s  to
th e  f o i l  o f  . .rroisos g i v e s  t h e  f o l lo w in g  . b so l u t e  d a t e s  a c c o r d : . ,  
to  t h e  above r e c r o n i r n :
1 n
5 5 0 : f i r s t  m ed ian  y e a r  o f  Myros
543: y e a r  of m e  o r i g i n a l l y  f a t e d  end o f  A r o i s o s
54 : l a s t  y e a r  o f  d  o i so  s : f a l l  o f  S a r d i s
545 : f i r s t  - Lyo.ian y e a r  o f  Ayr os
The y e a r  55o f o r  the  a c c e s s i o n  o f  T yros  i s  c ' i r o n o g r a p h ic , and  =
400 p l u s  55 x  2 : H e ro d o tu s  t h e r e f o r e  d id  n o t  know t h e  l e n g t h
o f  A. r o s 1 r e i g n .
§.) L y e i r n  1.1 s t o r y
A p a r t  from  Ascurbs..., i y a l T s r e c o r d  o f  Gyges, and  h i s  n o t i c e  t h a t  
L y l i a  s e n t  an  embassy a b o u t  54-0 B .C . ,  o u r  d e t a i l e d  knowledge o f  
L y d ian  h i s t o r y  comes from  t h e  G reeks ,  e s p e c i a l l y  H e r o d o tu s . flee 
'.orA o f  X an thos  o f  Lydia  i s  l o s t ,  and  nor,; o f  t h e  l i s t s  o f  r e g n a l  
e a r s  i n  t i e  v a r i o u s  Aanoncs se, ms to  be  h i s t o r i c a l l y  b a s e d .  A r o i s o s  
i s  n o t  c e r t a i n l y  to  b e  i d e n t i f i e d  w i th  t h e  k i n g s  o f  L u . . . .  w es t  o f
t h e  T i g r i s ,  whom Ayros k i l l e d  i n  547 B.G.
The f i x e d  p o i n t s  i n  L yd ian  ch ro n o lo g y  a r e  t h e r e f o r e  (1) th e  
d e a th  o f  Gyges d u r in g  th e  y e a r s  652 -44 , p r o b a b ly  i n  6 5 2 ; ( 2 ) t h e  
e c l i p s e  b a t t l e  i n  t h e  r e i g n  o f  A l y a t t e s ,  may 515 ; ( 5 ) t h e  f a l l  o f  
A r o i s o s  i n  t h e  y e a r s  around 5 46 . f o r  t h e  l a s t  f o u r  g e n e r a t i o n s ,
Aor0 d o tu s  g i v e s  152 y e a r s ,  b u t  t h e  h i s t o r i c a l  maximum i s  112 , and 
t h e  p r o b a b le  1uG y e a r s :  H ero d o tu s  f a n  added  a t  l e a s t  20 y e a r s .
The d u r a t i o n s  o f  some even ts-  a r e  g iv e n  b y  H ero d o tu s  d u r in g  
t h e  r e i g n s  o f  S a d y a t t e s  a ,d A l y a t t e s .  3ad.ya.ttes fo u g h t  w i th  
A i l e t o s  f o r  6 y e a r s ,  and t h i s  war was c o n t in u e d  by  A l y a t t e s  f o r  
a n o th e r  5: i n  t h e  6 t h  y e a r  A l y a t t e s  made p e a c e  ' i t h  f h r a s y b o u lo s  
o f  A i l e t o s ,  a n  a l l y  o f  f e r i a n d r o s  o f  C o r i n th .  A l y a t t e s T a r  . i t h  
M edia ended i n  ' th e  s i x t h  y e a r  a t i t h e  e c l i p s e  b a t t l e  i n  5 6 y-a.
5 6 5 ) :  t h e  f i r s t  m ed ian  cam paign  v*as t h e r e f o r e  in  591. I t  i s  chviv-.g 
■that Jhe two s i x - y e a r s f ' a r s  may be  c o n tm npora ry :  i f  11  ' t . .  ■'s
\ n
ns’i n j  t h e  S ky ths  a g a i n s t  m A d a ,  h e  .^av a l s o  h a v e  u s e -  them a g a i n s t  
m i l e t o s ; -  so Tie n a r r a t i v e  canno t he  used  to  . . l a c e  A l y a t t e s T a c c e s s i o n  
or:..ore j 91. S a a y a t t e s  i s  g iv e n  o n ly  6 y e a r s  o f  a c t i v i t y :  so t h e  
n a r r a t i v e  does n o t  i t i i  c e r t a i n t y  -carry  us  h a c k  b e f o r e  5 5 7 . T h is  
l e a v e s  t h e  second  h a l f  o f  t h e  s e v e n th  c e n tu r y  f o r  A rd y s ,  who m ust 
h av e  suodued t h e  Aim m erioi t o  some e x t e n t  by th e  t im e  he  co u ld  send 
an embassy to- A ssu rb au i^ -a l  a b o u t  640 . The H ero G o tian  a t t r i b u t i o n  
o f  two g e n e r a t i o n s  to  A rdys i s  t h e r e f o r e  a p p ro x im a te ly  c o r r e c t .
A f t e r  t h e  f i r s t  s i x  y e a r s ,  H e ro d o tu s  f i v e s  no in f o r m a t io n  
ab o u t  t h e  r e i g n  o f  A l y a t t e s  o t h e r  t h a n  t h a t  he  w arred  • it. some o f  
t h e  Grree-ks and  d ro v e  o u t  t h e  Aimmsrio-i (= S k y th s ? ) .  T h is  a c t i v i t y  
p r o b a b ly  i n c lu d e d  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  n o t i o n s  w es t  o f  t h e  H a ly s  
w hich  H e ro d o tu s  a t t r i b u t e s  t o  A r o i s o s ,  y o rh a p s  b e c a u s e  t h a t  winy 
h a d  some f i g h t i n g  e a s t  o f  S a r d i s  on h i s  a c c e s s i o n ,  a s  he had w i th  
t h e  G reeks .
Eero do t  us seems to  c o n c e iv e  o f  th e  e v u i t s p f  A ro isos*  r e i g n  on
b t i m e - s c a l e  l i k e  t h e  f o l l o w i n g :
7 6 7 : a c c e s s io n :  q u o .r re l  w i th  vphesos (559
5 6 6 : a l l i a n c e  w i t h  t h e  i s l a n d e r s  ( 55-
5 65/ 21  t h e  g l o r y  o f  A r o is o s  7 ( 557 /A
0fto  I So I o n ’ s v i s i t  \  VMM
560 /5  9: d e a th  0f  A t y s , and  m ourn ing  (552/1
556/A: _ r e o c o . - m t io n  w ith  m edia   ^Ay0 /  if
we s h a l l  r e t u r n  to  t h e  v i s i t  o f  So lon  ...hen d i s c u s s i n g  H ero d o tu s  *
A th e n ia n  chrono^ra^.hy: m eantim e we . a y  n o te  t h a t  t h e r e  i s  no non-
c h ro n o g ra p h ic  e v id e n c e  i n  ou r  s o u rc e s  f o r  t h e  l e n g t h  o f  A r o i s o s ’
r e i g n .  The a p p ro x im a te  h i s t o r i c a l  d a t e s  f o r  one L y . io n  . . in  s a r e :
Gyges d i e d  a b o u t  652 
Ardys r e i g n e d  a b o u t  6 50-00 
S a d y a t t c s  r e i g n e d  a b o u t  600-551 
A l y a t t e s  r e ig n e d  ab o u t  591-5-1 
Ar 0 i  s 0 s : c i  _,n ed ah o u t  5 (■ 0 -  5 A
vliG m ost n o t a b l e  -s in g le  c h a r a c t e r i s t i c  i c  t h e  a p p e a ra n c e  o f  
a  r : . o r i 0o ; f : a t  t h e  b e g in n in g  o f  hie n i n t h  g e n e r a t i o n  b e f o r e  the  
f e r s i a u  w a rs ,  in  P e r s i a  a c c o r d in g  to  t h e  A c h a iu e n id  g -m ealogy , i n  
M esopotamia , a c c o r d in g  to  t! e nix r a t  i o n — c o u n t , and in  Lydia a c c o rd in g ’ 
to  t h e  u p p e r  te rm in u s  o f  d a t e  sc-looted f o r  Gyp s .  T h is  i s  a  v e ry  
fo rm a l  h i s t o r i o g r a p h i c  c o n c e p t ,  and  i l l  s u i t s  th e  A s i a t i c  m a t e r i a l ,  
froiii h i c h  i t  c a n  h a r d l y  be  d e r i v e d .  The so u rc e  o f  t h e  n o t io n  may 
t h e n  h e  fa'-: a s  G reek , and  i n  Greek t r a d i t i o n  t h i s  n i n t h  g e n e r a t i o n
m arked an  im p o r ta n t  e r a ,  t h e  f o u n d a t io n  o f  S y r a c u s e .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h e r e f o r e  t h a t  n o t  o n l y  v/as th e  n o t io n  m e,. ,  i n  o r i g i n ,  bum t  
Greek a n a  r y t i i a g o r e a n ,  t h o u f i  h e ro  do t  u s  may h a v e  e n c o u n te re d '  i t  
b e f o r e  he  went to  T h o u r io i .
A n o t f . r  c h a r a c t e r i s t i c  f  t h e  scheme i s  m e  e v id e n c e  f o r  two 
l a y e r s  o f  work i n  th e  c h ro n o g ra p h y  o f  M esopotamia and L y d ia ,  b o t h ,  
iirmosed on u n d e r ly in g  n a t i v e  t r a d i t i o n ,  t h e  M esopotam ian b e in g  
l i t e r a t e ,  and th e  L gainn  g r 'obab ly  n o t .  I n  me so p o t  ami a , t h e  s im p le r  
o f  the  tv.o l e v e l s  t r a n s m u te s  155 y e a r s  in to  39 x  5 -g .nc r a t  i o n s ;  
i n  L y d ia ,  t h e  b a s e - d a t e  460 ( f o r  Tie n in e  ., . d e r a t i o n s  b a c k  t o  Gyges) 
Delongs co c h is  s t i ’aturn. x;.io S’-.conc. so rao iiu  o f  .-on. c re s  ue >?. cue 
second  _ o n e r s t i o n - c o u n t  i n  M esopotam ia , t h e  uppe r  t e rm in u s  f o r  
media-, and ’t h e  u se  o f  t h e  b a s e - d a t e  51A f o r  t h e  L y d ia n s .  I t  so mas 
l i k e l y  t h a t  t h i s  c h ro n o g ra k iy  i s  t h e  o r  o f  H e ro d o tu s  h i m s e l f ,  i f  
t h e r e b y  . e mean t h a t  H e ro d o tu s  a l l i e d  t h e  p r i n c i p l e s  of t h e  
Chro no g r a p h i c  mOu.el to  h i s  A s i a t i c  m a t e r i a l :  t i e  3 9 - y e a r  g e n e r a t i o n  
o f  ifie model i s  p re s u p p o s e d  b y  t h e  f i r s t  o f  t h e  t  o l a y e r r  in. t h e  
isSesopo t  ami an  cliro no,_ r a p h y .
The p u rp o s e  o f  T h is  re .vornin. o f  t h e  L; d ia n  anc. .,.e~o.o ; a  d a n  
d a t e s  i s  mo r-:f c l e a r  i s  se en  ..hen t h e  .uodel da e s  o f  t h e  Chrono^.ro d h ic  
~ o e l  a r e  compared w i th  t h e  L, . i a n  ana ..m sopo t  ami an  gem  r a t i o n s :
714 h a r g h r a t e s  Ggges
C75 A n a /a n d ro s  A rdys S e n a c h e r ih  ( 2nd M e sse n ia n  War)
6 pi . n r y k r a t i d e s  S a d y a t t e s  A i t o h r i s
557 Leon A l y a t t e s  L ahyne tb s  I I
55- A n a x a n d r id e s  I I  A r o i s o s  Ayros
515 _ leOi.ienes Ac r e i o s
'Thus t h e  A e ro d o te a n  scheme f o r  L ydia  m a i n t a i n s  t h e  n in e - ;  -on e r  a t  i o n  
'h o r i z o n  and a l  co p l a c e s  Gkgges i n  t h e  g e n e r a t i o n  be tw een  th e  M e sse n ian  
Tars- i n  r e l a t i o n  to  S p a r ta n  h i s t o r y ;  i n  M esopotam ia , S e n a c h e r ih  
.becomes a v a i l a b l e  i t  t h e  t im e  r e q u i r e d  f o r  a  p r e d e c e s s o r  o f  
r s a m m e t i c i i o s .  The whole scheme i s .  t h e r e f o r e  a h i g h l y  e l a b o r a t e  
s e r i e s  o f  a d ju s tm e n t s  and s y n c h ro n ism s ,  naming th e  utmosv u. e 
o f  t r a d i t i o n a l  ( l i t e r a t e  an- o t h e r )  d a t a ,  and  p l a c i n g  t h e  g r e a t e s t  
p o s s i b l e  s t r a i n  on t h e  most r e c e n t  deve lopm en ts  o f  C i i r o n o g r  ' j b i c  
t h e o r y  and  te c h n iq u e  a v a i l a b l e  to  II,: ro d o t  u s .
A. n a t u r a l i s t i c  and  clironograjifcic  cLati.ii s i n  t l i e  ” embassy r - ^ o r t s ” 
e t c . :  C o r i n t l A t h e n s , 5 ik y on, A rg o s .
1 . Corinth.
from  t i e  Samian e x p e d i t i o n  onw ards, C o r i n th i a n  h i s t o r y  i s  t h e  
h i s t o r y  ox' t h e  i e l o _ o n n e s i a n  League, and ( i n  f o r e i g n  p o l i c ^ )  n o t  
d i s t i n g u i s h e d  from  t h a t  o f  S p a r t a ,  even i n  t h e  c a s e  o f  t h e  a rm ie s  
i n  k o i o t i a  i n  a b o u t f 51^  ( s e e  n o te  6 above)*  E a r l i e r  C o r in th i a n  
h i s t o r y  a p p e a r s  in :
i .  t h e  " a n n o ta te d  a n n a l s ' ' : I ly p s e lo s  ?.nd t h e  e a r l y  y e a r s  o f  r e r i a n d r o s ( 5 .9 2
i i .  t h e  L y d ia n  h i s t o r y :  P e r i a n d r o s  and th e  m i l e s i a n  war ( 1 .2 0 )
P e r i a n d r o s  and I r i o n  ( 1 . 2 3 )
i i i . t h e  " 'a n n o ta te d  a n n a l s ” : P e r i a n d r o s  and  S ig e io n  (5  , y . )
i v .  t h e  ^amialh e x p e d i t i o n :  th, 1 ea-rj . P e r is n & rd s  ( 3 , 5 0 f t )
The o n ly  d a t e s  con t  in e d  i n  these, accounts-  a r e :
(? •?'(.) A y p se lo s  r u l e d  y e a r s
( 1.20 )  P e r i a n d r o s  h a d  a c c e d e d  by  t h e  6 t h  y e a r  o f ’ A l y a t t e s  = 619 in  
IIerodotar.n  .. e a r s
$2*46) P e r i a n d r o s  d e s p a tc h e d  h.oys to  A l y a t t e s  n o t  l a t e r  th a n  56L i n  
Aero clot can  y e a r s ,  '..Hich i s
(a;, th e  g e n e r a t i o n  b e f o r e  S a m o s , i . e .  b e f o r e  t h e  t im e  
o f  Aambyses 529-2 2
(b )  a b o u t  t h e  t im e  o f t h e  s e i z u r e  o f  th e  w inebow l, 554
The 35 - y e a r  g e n e r a t i o n  b e f o r e  529 began  i n  56c ,  and 554 i s  i n  i t s
f i r s t  h a l f :  t h e  awkwardness o f  t h e  e x p r e s s io n  shows t h e  t e c h n i c a l
d i f f c u l t y  o f  o p e r a t i n g  w i th o u t  t h e  t h i r d  o f  a g e n e r a t i o n ,  when a
g e n e r a t i o n  i  a s  lo n g  as  y e a r s .
The K e ro d o te a n  P e r i a n d r o s  t h u s  r e i g n s  from  (x  p l u s )  519 to
566. (minus y) ,  t h a t  i s ,  52 ( p l u s  z) y e a r s :  whence h y p s e lo s  a c c e d e s
i n  649  ( p lu s  x )  • As Lyhopliron as 17 * t  t h e  t im e  o f  t h e  q u a r r e l
w i th  h i s  f a  T ier  ( 2 . 5G f f ) ,  he  -..as, on t h i s  c a l c u l a t i o n ,  i n  H orkyra
by a t  l a x e s t  6 GO• The o t h e r  e v e n ts  a r e  u n d a te d .
As t l ie  C o r i n th i a n  d a t e s  depend  on t h e  L y d ian  c h ro n o g r  V h-g
t h e y  a r e  c h r o n o g r a - h i c  d e r i v a t i v e s  i n  xo r-*  T - r e l a t i v e  ui.i
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iay iov/ever h e  n a t u r a l i s t i c ,  a n d ,  a ssum ing  t h i s ,  e could  a rg u e
(1 ) t l i e  s i ; : t l i  y e a r  o f  t l i e  M edian v;ar of  A l y a t t e s  was 560/5 :  awd
t l i i s  war seems to  oe t h e  f i n a l  e p is o d e  i n  t h e  "Sfcythic  e&ip.ire’M
The s i x  y e a r s ’ M i l e s i a n  war way have  Deen c o n tem pora ry  w i th  t h e
M edian w ar ,  t h a t  i s ,  we cannot p o s i t i v e l y  date  A l y a t t e s  e a r l i e r
than 5/ K  or  r e r i a n d ro s  e a r l i e r  than  (x p lu s )  5 8 6 . (2) The regnal
years  o f  Aroisos in  t h e  G-recu s o u rc e s  v a r y  from  |G to  14. I f
S a r d i s  f e l l  i n  5 4 6 , h e  a c ce d e d  n o t  e a r l i e r  t h a n  y d :  t h e  l a s t
y e a r  o f  A l y a t t e s  i s  t h e n  5 6 2 * P e r i a n d r o s  t h e n  d i e s  i n  562 (m inus y ) .
The d a t e s  t h e n  a r e :
A l y a t t e s  c 591-561 . h y p s e lo s  (x  p l u s )  15 -  5-r
A r o is o s  c >6 1-542 P e r i-  n d r o s  (x  p l u s )  566- 562 (minus y)
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ii*. A t lie n s
A y a r t  from  t l i e  h i s t o r y  o f  t h e  P e r s i a n  capm aigns ,  t h e  
Lerodotc-un h i s t o r y  o f  A thens  c o v e rs  t h e  f o l i o - i n .  s u b j e c t s ;
( a )  t h e  A th e n ia n  s t a t e :
i .  A -e is is trc-.tds  b e f o r e  554 t h e  "embassy r e p o r t "
to A r o i s o s )
i i .  t h e  f a l l  o f  h i s  sons  ( 5 . 55^ :  t h e  " a n n o t a te d  a n n a l s  ’)
i i i .  AyIon ( 5 . 7 1 : t h e  " a n n a l s " )
i v .  S ig e io n  ( 5 . At: t h e  " a n n a l s " )
v .  th«s Ionian r e v o l t  (jin ■ c n A a m e ls ’ j
v i .  tiie Aib int/can a f i h i r s ,  o f  104 ( 5 »$9 in  the  " a n n a ls " )
o f  1 ( o . 4 9 > i n  t h e  t r a g e d y  o f  
Al&omenes) 
o f  4e / - 1  ( u . 0 5f f  , i n  tlxe sa .ie)
(b )  t h e  a n c e s t o r s  o f  Aimon I I : 6 . g 4f f ,  C . tOp
( c )  t h e  'n o  s t o r e  o f  l e r i k l e s :  b . 121f i ,  1 . 5 / f f  
( c o lo n ,  iij| 'el. ' t i o n  to  A r o i s o s  : 1 ._ 5 f i
A n a s i s :  4*177
r h i l o h y p r o s :  5*113 
{ Ana clia r s i s :  4*7 f )
r h e •d a t e s  s t a t e d  o r  i n f e r r e d  from t h e  n a r r a t i v e  o f  t h e s e
e v e n ts  and p e r s o n s  ( a p a r t  from  Ample g o n e r o t i a i i - d a t i n g )  a r e :
(1♦42)  second  e x i l e  o f  P e i s i s t r a t o s  ends i n  t h e  1 i t h  y e a r : 57h—35
( l . Gg*5)  t h i r d  t y r a n n y  i n  b e i n g  by  t h e  r ime o f  A ro i so s*  embassy:  555
(• 5 *6 5 )- ^he sons o f  P e i s i s t r a t o s  r a l e  %  ‘y e a r s :  545-10
(5 .55-50.) t h e  " a n n o t a t e d  a n n a l s ” f o r  5 1 4-00  
( 6 . 4 5 ) t h e  medism o f  h i 0 i n a ;  -,-51
(6 *05f f  0 t h e  A i g i n e t a n  war. 4o9-1
I t  i s  n o t o r i o u s  t h a t  t h e  E e r o d o te a n  d a t i n g s  a r e  v - r y  u i f f e r e n t
from  t h o s e  i n  l a t e r  s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  A r i s t o t l e  ( f o r  Solon  and
P e i s i s t r a t o s )  and S o s i k r a t e s  ( f o r  S o lo n ) ,  m o reo v e r ,  t h e  l a t t e r
d i s a g r e e  among th e m s e lv e s ,  i r i s  to  t i e  i n  t h e  ' . th e i- ian  Const I t n t i o n
d i f f e r i n g  from  .S o s ik ra te s  i n  t h e  d a t i n g  o f  S o lon , and i n  t h e  same
yu-c Mxy
d i f f e r i n g  from h i s  own f i g u r e s  i n  t h e  P o l i t i c s . Txo p rob lem s r ^  
t h e r e f o r e  a r i s e ,  f i r s t ,  v/h e t h e r  t h e r e  ■•/ere v r  i t  t e n  s o u rc e s  f o r  
s i x t h - c e n t u r y  A th e n ia n  h i s t o r y ?  and se co n d ,  t h e  h i s t o r i o g r a  hy  o f  
t h  e t y r a n n y  and t h  e r  evo 1 a t  i  011.
( a ) - i x x ' i  s was famous f o r  i l l s  c o l l e c t i o n  o f  o r a c l e s ,  T h e i r  
s tu d y  \io ulu. in v o lv e  much n i s t o r  i c r  1 work, f o r  cl o t e r m in iu :  w hich  
o f  h a d  a l r e a d y  "been f u l f i l l e d ,  f a t  t h e s e  p a p e r s  . e r r  removed
from  th e  te m p le  "by k leom enes  i n  3 Co ( 5 *9 0 )
(h )  The r e c o r d s  o f  t h e  e a r l y  dem ocracy would h e  s e r i o u s l y  d e p le t e d  
"by t h e  r e r s i a n s  i n  4 6 0 / 7 9
( c )  P h e rek y d e s  a -A o t h e r s  may he  r e s p o n s i b l e  f o r  g e n e a l o g ie s  ' h i c h  
n o te d  a r  chons and e v e n t  s ; and f o r  arciio: - l i s t s  c o n s tru c te d -  or. t h e  
"basis o f  s u r v i v i n g  a r c h i v e s ,  an d  l i v i n g  memory f o r  t h e  l a s t  y e a r s  
o f  the  s i x t h  c e n tu r y ,  and g e n e a l o g ic a l  c h ro n o g ry .■" r j  f o r  t h e  p r e c m a n -  
y e a r s  . T h e i r  v.ork would e s t a b l i s h  a f i f t l i - c e i . tp . r y  v e r s i o n :  and 
o n e .p ro b le m  i s  w h e t h e r  b o th  H ero d o tu s  and  A r i s t o t l e  d r e r  on t h i s .
From th e  v a r i a b l e  d a t e s  fo i '  S o lon  fflffiaxtssaafe v/e may i n f e r  e i t h e r  
t h a t  Solon  was n o t  a rc i ion  oponymos, o r  t h a t  v a r i o u s  l i s t s  were &
i n  c i r c u l a t i o n ,  he h av e  seen  nov/ever t h a t  t h e  d a te  o f  t h e  f i r s t  
a n n u a l  a rc h o n  ( 6 8 3 ) was p r o b a b ly  f i n e d  by  t h e  t im e  o f  l i i p p ia s  o f  
2 1 i s ;  and  we s h a l l  see r e a s o n  ho h o l i e t e  t h a t  th e  l i s t  f o r  th e  
s e v e n th  and s i x t h  c e n t u r i e s  v,as made up by  t h e  p l a c i n g  o f  names 
b e l i t v e d  c o r r e c t  on th e  s t r e n g t h  o f  f a m i ly  t r a d i t i o n :  a l a r g e  
number o f  p e o p le  who ■ /e re  a t  one t im e  a n a  a n o th e r  t h e s n o t h o t a i  
may h a v e  c r e p t  in to  t h e  l i s t  o f  eponymoi i n  t h i s  way. 
p  . . _ i s t o r lo g r a , i i y  o f  th e  t y r a n n y
I n  a l l  t h e  v e r s i o n s  o f  d a t i n g  f o r  p e i s i s t r a t o s  i t  a p p e a r s
t h a t  t h e  t y r a n t  s p e n t  l i t t l e  more th a n  h a l f  h i s  a c t i v e  p o l i t i c a l
l i f e  i n  A th e n s .  K is  o t h e r  i n t e r e s t s  in c lu d e s .  pro...ort,; i n  T h r a c s ,
d e v e lo p e d  d u r in g  h i s  second, e x i l e  ( A th . P o l . 13'); t h e  p rinc i . . .  a l i t y
ox o ig c i o n ,  ac. n i i e d  b e f o r e  th e  d e a th  o f  P e r i a n d r o s  ( l id t .  5 . 5 4 ' ;  
-•..e j v n . i c i j . a i i t ; / '  ox one C h e rso n ese ,  m c h  lie s e n t  h i l c i a d e s  I I  
to  r a l e  i b a n o s , w hich he ^ave  to  h i s  c l i e n t  Lygdamis (.Aoil,
ipgl. 1 ? i ixLtt • I • p 31'iir.j,.- s i n  h i s  t h i r d  t y r a n n y .  . . d l t i a d e s  o f  
hi-; C hersonese  hao. f r i e n d l y ' r e l a  bio u s  w i th  L ro ia o  g (6 .;>7), h a t  
a f r e r  5 46 h i s  r e l a t i o n s  . - i th  P e r s i a  a r e  o h s c u re :  "by I l f ’?)
M i l t i a  Lee I I I  i s  a P e r s i a n  v a s s a l .  f i e  C hersonese -w as  i n  shrov e, 
uiir S i he 10 :i in- A s i a ,  so t h a t  r e l a t i o n s  b e t  sen  t h e  owners o f  
S i^  e-ion an.,,., th e  axis i r e s  o f  L yd ia  and P e r s i a  m ig h t  be  e x p e c te d  to
oi'
to  . c l o s e ;  . hay- no in f o r m a t io n  h a t e v  r  a b o u t  sh e  g t a t  a s  o f  
S i s ‘9 io n  i n  oh is  r e s p e c t :  i t  h a s  no r e p r e s e n t a t i v e  m en t io n e d  on 
■jxi. nan.-ee i n  5 1 h( ?) ( - . - • l i e ) :  in d e e d ,  A r i s t o t l e  (A t t e P o l . 1o ) 
makes i t s  p r i n c e  l i e g e s i s t r a t o s  o r  Ib.es s a l  o s  a c t i v e  i n  A thens i n  
514 . I n  A n s e  c i r c u m s ta n c e s ,  ju d g in g  t h e  a c t i o n s  o f  P e i s i s t r a t o s  
y r e s e n c s  tn e  same.- . . in n  ox p rob lem s a s  ix 1 e nao. u0 e sc in s .  xe mi© 
p o l i c i e s  o f  th e  Anglo—Korman h in g s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  any 
i n f o r m a t io n  a b o u t  t . . e i r  f r e n c h  connec t  i o n s .
. n o n -A th e n ia n  i n t v - r e c t s  o f  P e i s i s t r a t o s
Judgem ent on th e  v a r i o u s  d a t i n g s  f o r  P e i s i s t r a t o s  sh o u ld  
t h e r e f o r e  f i r s t  be  c o n c e rn e d  w i th  t r a c i n g  o a t  t h e  developm ent 
o f  h i s  n o n -A th e n ia n  i n t e r e s t s ,  f o r  i t  i s  i n  t h i s  r e g i o n  o f  h i s  
a c t i v i t y  t h a t  r e  may f i n d  i n d i c a t i o n s  o f  d a t e  r e l a t i v e  to  more 
s e c u r e l y  e s t a b l i s h e d  e v e n t s .
The a c q u i s i t i o n  o f  S i g e io n  sh o u ld  b e lo n g  t o  h i s  e a r l y  y e a r s ,  
i f  we a c c e p t  t h e  e v id e n c e  o f  H erodo tu s  f o r  a n  a r b i t r a t i o n  by  
P e r i a n d r o s  b e f o r e  5 6 21 m inus y ) • - i t h  t h i s ,  g e o g r a p h i c a l l y , and 
b e c a u s e  o f  t h e  sy n c h ro n ism  w i th  P r a i s e s  (c ? 6 1 -4 C ) ,  b e lo n g s  t h e  
d e s p a tc h  o f  m i l t i a d e s  I I ,  son o f  x^ypselos n p r o b a b l y  _xuat-ue_. r.v
t h e  c o n te x t  o f  t h e s e  i n t e r e s t s  i s  C o r i n th i a n  and L y d ia n ,  i n  
i s  l a i - r  y , .a r s , P e r i a n d r o s  bad  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  L yd ia  
an.- j-i.roi s o s  a s  - i s t s  -A Lltiades  a g a i n s t  L a t ip sa k o s• P e i s i s t r a t o s ,  i n  
h i s  f i r s t  ty ra n n y  o r  f i r s t  e x i l e ,  m a r r ie d  f ia io n a s s a ,  t l ie  widow o f  
A rc h in o s  t h e  nephew o f  x c r i a n d r o s ;  h e r  son L w g es& stra to s  r e c e i v e d  
Si._,eion from  h i s  f a t h e r  r o i s i s t r a t o s .  Plies e A th e n ia n  p r i n c i p a l i t i e s  
i n  idle n o r  e h - e a s t  A egean which d e v e lv e  uuon r e l a t i v e s  o f  th e  
xigp x e l i d a i  a r e  v c r ;  s im i la r  t o  t h ^ b o l o n i a l  so oscs  : ions  o f  t h e  
A y p s e l id a i  t h e m s e lv e s ,  . .h ich  -./ere ru le s ,  by  th e  b r o t h e r s  o f  
P e r i a n d r o s  vAmbrewia, L en k as ,  A n a k to r io n ) ,  b y  h i s  sons (n o rh y r a  
and r o t i d a i a j  , and new tew s ( w o r 'y r a ,  A n b r r k i a ) .  Pl.e la rge , ki.-o  .ip 
g row s, l a r g e r  th a n  t h e  a n c k i s t e i a ,  seems t o  have  been  an  o ld  
i n s t r u m e n t  o f  C o r i n th i a n  p o l i c y ,  i n v e n te d  by  th e  B a c c h ia d a i ,  
a d o p te d  b; t h e  x y g - s e l i J a i ,  and  nov i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  P e r i a n d r o s  
e x t  ended to  t h e  A th e n ia n  members b y  d e s c e n t  or m a r r i a g e ,  j u s t  a s  
t h e  A y p s e l id a i  th e m s e lv e s  vere descend>:d from  th e  B a c c k ia d a i  i n  
t h e  fem a le  l i n e .
A c lo s e  a s s o c i a t i o n  be tw een  P e i s i s t r a t o s  an d  hue P h i l a i d a i  
i n  one so- e a r  l v y a r  s i s  inarmed by miu Cor i  n c±i i a n  a s  o u i a t  io-ur., 
an d  t h e  common i n t e r e s t  i n  t h e  n o r t h - o a s t ;  i t  i s  s u p p o r te d  oy. w e  
f a c t  t h a t  t h e  P h i l a i d a i  do n o t  a p p e a r  a s  t h e  l e a d e r s  o f  one o f  
t h e  th r e e  ’’f a c t  i o n s ” b e f o r e  t h e  t y r a n n y ,  pro  t a b l y  b e c a u s e  t.wey 
w e r e  s u p p o r t e r s  of P e i s i s t r a t o s :  and , a s  we s h a l l  s e e ,  by  t h e  
c h ro n o g ra p h ic  a s s o c i a t i o n  i n  A r i s t o t l e ’ s s o u r c e , ' h e r e  n i ^ p o n l e i  e s  
t h e  P h i l a i d  i s  a r c h o n  i n  566, a i d  P e i s i s t r a t o s  s e i s e s  t h e  a  x o p o l i s  
i n  5 6 5 . P e i s i s t r o t o s  and th e  m i l a i d a i  ma th e n  be  t?. xn  f i e  
C o r i n th i a n  p a r t y  i n  A thens  d u r in g  t h i s  p e r i o d  o f  g e n e r a l  A t t i l c o -
C o r i n th i a n  e im o ia .
Tlie m arriage o f  Tim onassa to P e i s i s t r a t o s  a l s o  r e s u l t e d  in  a
c lo se  a s s o c ia t io n  with Argos during  th e  e a r l y  y e a r s  of P e i s i s t r a t o s ;
and t h i s  im plies th a t  Corinth and the  Argive League w ere  on f r i e n d l y  
terms a t  t h i s  p e r io d .  Timonassa* s son Thessalos (H e g es is tra to s )  
hears  a surname which, suggests  ..conn.,ccion between the  Argive ancl 
Th s s a l ia n  a l l i a n c e s  f  P e i s i s t r a t o s ;  an th e  L^acedonian connect iion 
-'-.a. have been encouraged both by the  Argiv~ o r i ; in s  of the
.Macedonian .i: _.s and th e  C orin th ians a t  T o t id a ia .
The no tab le  omission in  t h i s  l i s t  i s  L o io t ia ;  and i t  ...ay be 
s i m i l a r l y  rvmiufhed t h a t  i t  i s  muring the  l a s t  years  o f  r e r ia n d ro s ,  
and ill the re ig n  of ...to i s o s ,  th a t  Samian p i r a t i c a l  a c t i v i t i e s  
a re  sa id  to tu rn  a g a in s t  Corinth and Sparta ,  about the  tim e, then , 
o f  the Sigcion a r b i t r a t i o n  as da ted  by Herodotus’ synchronisms.
During h i  second e x i le ,  P e i s i  t r a t o s  was a t  Khaikelos on
the  T herm ic  g u l f ,  end in  Thrace. He use H re tr ia  as h i s  hose fo r
the  f i n d  a t i c  : on A t t i ’-.a, and eas a s s i s t e d  by r p a r ty  ,-f Hatians 
I 2
under Lygdamis. During h i s  th i r d  ty ranny , a p p a r e n t l y ,  P e i s i s t r a t o s  
e s t a b l i s h e d  Lygdamis as ty r a n t  in  Haxos, and p u r i f i e d  Delos. Both  
Argives ana Thebans, as well as Ha.xians, h e l p e d  in  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
of  t h e  ty ranny , which, in  the  A r i s to t e l i a n  view, must have been 
contemporary w ith  the r i s e  of ro ly u r a te s  in  Samos; bu t a lthough 
the  in f luence  o f  P e i s i s t r a t o s  reaches a 3 f a r  eas t  as Haros, he i s  
not mentioned as having any r e l a t i o n s ,  f r i e n d ly  or h o s t i l e ,  with 
r o l y k r a t e s .
12 . The b a s i s  o f  a kouros named Aroisos may be r t  of a 
monument to  a Bax ian  or o th e r  Ion ian  youth who f e l l  a t  the 
b e t  vie  of i a l l  one: A ieh tcr , Aouro i.-^.
207 .
I t  seems t e a t  >. ^ring h i s  gecona e x i le ,  T ii  s i s t r a to y  h a  not 
_.o to f J i o n  ■ :.ioh , in  tlie A r i s to t e l i a n  view, vhuld now; oe in  
P e rs ia n  te r r i r o iy  . In is  im plies a d<.Unite avoidance o f  'vassa lage  
10 r e r s i a ,  and may mam t h e . t i n e  when P e i s i s t r a t o s  handed over 
Cigeion to r* ege s i  s t  r a t  o s .  m e  s i tu a t io n  of the Phi l a id  p r in d i  . ikJi.ity 
i s  r a t ’am d i f f e r e n t :  the  l e a l  vith. L a p v  hos continaed into th e  
i t  re  ia n  p e r io d ,  f a r  in to  i t  according to th e  A r i s to t e l i a n  dat in  
ancl ju s t  e n te r in g  i t  according to  the  II roeotoon ( C  . } £ ) ;  Lsmpsalrds 
was a colon of f h o la ia ,  an important wmiy of th e  P ers ians  i n ' t h e  
years  a f t e r  54t .  It- onld he n a tu ra l  fo r  th e  P h i la id a i  to  rw-f: 
l e r s i r h ,  as th y ;  had p r-v io tis ly  received , Lydian support: they 
ho. d medi a fid Ly 5 1 g .
he now come t o  a  c ru x  i n  t h e  h e r d d o te a n  n a r r a t i v e  o f  
P e i w i s t r a t o s ,  w.hicli a p p e a r s  t o  a s s e r t  t h a t  E r o i  oos j ja s sc d  o . -or 
A thens  i n  f a v o u r  o f  S p a r ta  i n  554, b e c a u s e  P e i s i s t r a t o s  was when 
t y r a n t  ( 1 . 5 f ) .  . th is  a s s e r t i o n  i s  no t I s  r l  cow.cil e ■ i  h i L i l i a n  
a s s i s t a n c e  t o  Z f i l t i a d o s ,  o r  L.. •..ian f r i e n d  h i p  w i th  C o r in th ,  and 
ad £ h e  r e g a r d e d  a s fd n f i i  t o r i c a l . The c o h ra r y  e v id e n c e  s u g g e s t s  
t h a t  A r o i s o s  was a l r e a d y  c l o s e l y  r e l a t e d  to  th e  “A th e n ia n s '  o f  
P e i s i s t r a t o s ’ p a r t y  a th e  Alkmoonids ( t . i  25)? an  I t h a t  t h e
v ■ t  - . 1- • . ■ 1 1 \  • . ,  . n ;  ■ j  ,  - /  . 1  ■ . -i  :
a l l i a n c e  w i th  S p a r ta  was a d d i t i o n a l  to  t h i s .  B i t  i f  t h e  s.s e r f  on 
i s  u n h i s t o r i c a l , t i e  sync.monism  o f  a t y r a n n y  o f  y e i s i s t r a b o s  and 
t h e  embassy from  A ro iso s  ( i n  554 ~ 5^7■ b r e a k s  down; indeed i t
would ap e a r  more p roba  51 e .- that A ro iso s  r e f r a i n e d - from fo rm a l  
r e l a t i o n s  w i t h  A t h e n s .b e c a u s e  P e i s i s t r a t o s  -i s ho t  t m n . *
The r e l a t i v e  d a t i n g  o f  t h e  n o n -A th e n ia n  i n t e r e s t s  o f  
±" 0 i o i s  jo s iiici'/ jxi.©11 0c* suvllLui.avX'i30Ci-•
f i r s t  tyranny S ig e io n ,  C hersonese, A rgos, T h e ssa ly ,  Macedon.
and  ^ C lose a s s o c i a t i o n  w ith  Corinth and Lydia
f i r s t  e x i l e  P o s s ib ly  in  e x i l e  in  547
second tyranny
second e x i l e  R h a ike los  in  or near Macedon, Thrace, E r e t r ia ,
and B o i o t ia ,  Naxos, D e lo s .  Probably in  the  P e r s ia n
t h ir d  tyranny p e r io d ,  S ig e io n  i s  handed to  H e g e s i s t r a t o s .
2 . Da t e s  g iv e n  to  P e i s i s t r a t o s  and h i s  sons; . The Herodotean d a te s
In  5 .65  Herodotus says th a t  the  P e i s i s t r a t i d a i  had r u le d  f o r  
36 y e a r s  when th e y  were e x p e l l e d .  S im i la r ly ,  in  1.65  Herodotus  
c l e a r l y  s t a t e s  th a t  P e i s i s t r a t o s  was in  h i s  t h ir d  tyranny a t  A thens,  
and h h d  a lr e a d y  enthroned Lygdamis in  Naxos and p u r i f i e d  D e lo s ,  
b e fo r e  th e  a r r iv a l  o f  K r o is o s ’ embassy, which, on H erodotus’ own 
c a r e f u l  d a te s  in  t h i s  book, f a l l s  in  th e  y e a r s  5 5 8 -4 .  This i s  
c o n s i s t e n t  w ith  th e  d a t in g  o f  H ip p ia s ’ a c c e s s io n  in  545, and w ith  
th e  apparent a s s e r t i o n  th a t  th e  Lydian a l l i a n c e  was l o s t  to  Athens  
becau se  o f  th e  tyran ny . But t h i s ,  as we have su g g e s te d ,  was 
probab ly  u n h i s t o r i c a l ,  and th e  reason  why th e  a s s e r t i o n  was made 
i s  not perhaps fa r  to  s e e k .  I f  the P h i l i a i d a i  o f  the  s ix t h  
cen tu ry  c o l la b o r a t e d  w ith  P e i s i s t r a t o s ,  th e y  would be anxious  in  
th e  f i f t h  to  disown th e  f a c t ;  and from t h i s  source th e re  probably  
comes t h i s  a s s e r t i o n  about Lydian p o l i c y ,  a s  w e l l  as  the s to r y  th a t  
Kimon I was murdered by th e  P e i s i s t r a t i d a i ,  and the  noble  sen tim en ts  
a t t r i b u t e d  to  M i l t ia d e s  I I I  on th e  Danube in  c 5 1 3 .
12. K a sto r ’ s use  o f  547 fo r  th e  b ase  date  o f  P e la s g ia n  chronography  
s u g g e s t s  th a t  th e  P h i l a id  f r ie n d s h ip  w ith  K ro iso s  was p la c e d  in  
t h a t  y e a r ,  and th a t  i t  was a fgued th a t  P e i s i s t r a t o s ,  in  h i s  r o l e  o f  
enemy o f  the  P h i l a i d a i  was th en  in  A thens, and ohat K ro iso s  was 30 
f r i e n d l y  to  M i l t ia d e s  as to be h o s t i l e  to h i s  A thenian  as w e l l  as 
h i s  Lampsakenian enem ies .      ___
The r e s u l t ,  however, o f  H erodotus’ h i s t o r io g r a p h y , i s  to g iv e
t h e  d a te s :
f i r s t  r e ig n ,  f i r s t  e x i l e ,  second tyranny: b e fo r e  565 (a t  l a t e s t )
second e x i l e ,  f o r  10 y e a r s :  565-5 56  ( a t  l a t e s t )
t h i r d  tyranny ( f a l l  o f  Sard is  5 5 4 ) 555 -546  (a t  l a t e s t )
P e i s i s t r a t i d a i  545- 5 10
This d a t in g ,  as we have s e en ,  i s  h i s t o r i c a l l y  unconvinc ing; and
th e  q u e s t io n  a r i s e s  o f  i t s  r e la t io n s h ip  to  th e  o th er  t r a d i t i o n s
o f  P e i s i s t r a t e a n  d a t in g .  I t  used  to  be assumed th a t  Herodotus
does not r e p r e se n t  an independent t r a d i t i o n ,  but th a t  h i s  36
y e a r s  o f  P e i s i s t r a t i d  r u le  was a f ig u r e  f o r  th e  regn a l  y ea rs
( i . e .  o m it t in g  the  e x i l e s )  o f  both  P e i s i s t r a t o s  and h i s  so n s .
E e c e n t ly ,  i t  has been g e n e r a l ly  h e ld  th a t  th e  36 y e a r s  rep r ese n t
the  p e r io d  o f  continuous tyranny from th e  b a t t l e  o f  P a l le n e  ( i . e .
P e i s i s t r a t c 3* t h i r d  r e ig n )  onwards; t h i s  view r e s t s  p a r t ly  on
th e  assum ption  th a t  Herodotus dated th e  f a l l  o f  Sard is  to  546 B.C#
But, as we have s e en ,  th e r e  i s  no ev id en ce  fo r  t h i s  assum ption,
and arguments from th e  in t e r n a l  c o n s is t e n c y  o f  Herodotus* f i r s t
book le a d  us to  conclu de  th a t  he dated th e  f a l l  o f  Sard is  to  554*
The q u e s t io n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  P e i s i s t r a t e a n  d a t in g
o f f e r e d  by H erodotus, to  th e  o th er  t r a d i t i o n s  t h e r e f o r e  r e q u ire #
r e -e x a m in a t io n .
(b) T r a d i t io n s  o f  P e i s i s t r a t e a n  d a t in g t  th e  e x p u ls io n  o f  H ippias
The e v id en ce  f o r  a l l  P e i s i s t r a t e a n  d a te s  r e s t s  on th e  d a te
o f l h e  b a t t l e  o f  Harathon, which we may assume to have always been
14
regarded by th e  a n c ie n t s  as  f a l l i n g  in  490 B.C. According to
14. Monro in  CAE IV .2 3 2 f  proposal th e  date  491 B.C . His error  
o f  argum entation  i s  f u l l y  s e t  fo r th  by Cadoux, JES 68(194-8) 
p . 1 17 n o te  253 _____________ ___________________ —_____________________
Thucydides 6 .5 9 ,  t h i s  was in  th e  20t h  year  o f  Hippias* e x i l e ,  
so t h a t  th e  20 y e a r s  o f  the  e x i l e  a s  509-490 . Thucydides a l s o
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says th a t  a f t e r  th e  murder o f  H ipparchos, H ipp ias  r u le d  f o r
th r e e  y e a r s ,  and was e x p e l l e d  in  the fo u r th .  The reck on in g  i s
th e r e f o r e  in  modadic y ea rs  throughout:
514: year  o f  th e  murder o f  Hipparchos
513“ 11s th r ee  y ea rs  o f  H ip p ia s 1 s o l e  r u le
510: year  o f  e x p u ls io n  o f  H ippias
509-490: 20 y ea rs  o f  Hippias* e x i l e .
Herodotus 5 - 5 5  says th a t  H ippias r e ig n e d  f o r  not l e s s  than 4
y e a r s  a f t e r  th e  murder o f  H ipparchos, th a t  i s ,  from 28th
Hekatomhaion (or  l a t e r )  514 to  th e  28th  Hekatombaion (or l a t e r )
510 B .C . Thus both  Thucydides and Herodotus seem to  th in k  o f
Hippias* r e ig n  as ending during  th e  f i r s t  few weeks o f  5 1 0 .
A r is to t le  in  P o l . 5 . 9 .2 3  g i v e s  H ipp ias  18 y e a r s  o f  r e ig n ,
and in  A th . P o l . 19*6 he a l lo w s  17 years^oC W r<* , and d a te s
th e  e x p u ls io n  to  th e  year  o f  H arpaktides* In A th .P o l . 21.1 he
d a te s  th e  archonsh ip  o f  I sagoras  in  th e  4 th  year  a f t e r  th e
e x p u ls io n ;  and D ion ys iu s  1 . 7 4 . 6  and 5 .1 .1  p la c e s  Isagoras*
archonsh ip  in  508 B .C . Thus we seem to  have:
508: I sa goras  archon
5 1 1 : 17th  year  o f  H ipp ias:  H arpaktides archon
510: 18th  year  o f  H ipp ias  in  monadic reck on in g , s in c e  th e
( i n d i v i s i b l e )  year  b e g in s  w ith  a few ouutidnxaf 
weeks o f  Hippias* r u l e .
The w o r d i n  A th . P o l . 19.6 must t h e r e f o r e  he taken  to
mean ’’ig n o r in g  f r a c t io n s  o f  d i v i s i b l e  y e a r s ” ; and i t  i s  proper
th a t  in  h i s  g e n e r a l  t r e a t i s e  A r i s t o t l e  u ses  monddic y e a r s ,  and
in  h i s  work on Athens d a te s  more c l o s e l y  to  th e  n e a r e s t  com plete
archon y e a r .  I t  i s  a l s o  to  be noted th a t  th e  phrase
i n  the  usage o f  A th . P o l . 19*6 does not mean "when
H arpaktides ( t h e  man) was in  o f f i c e " ,  but i s  sim ply th e  name o f  
th e  17 th  y ea r  o f  H ip p ia s .
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F i n a l l y ,  th e  Marmora Parium s t a t e s  th a t  i t  i s  248 y e a r s  
s in c e  H ipp ias  was e x p e l l e d ,  when H arpaktides was archon. The 
naming f i f  H arpaktides shows th a t  the  Parian  i s  f o l l o w in g  A r i s t o t l e  
or h i s  so u r c e ,  and cou n tin g  248  y e a r s  i n c l u s i v e l y  from 511 to  264
d a te  o f  th e  a c c e s s io n  o f  P e i s i s t r a t o s
N e ith e r  Herodotus nor Thucyaiu.es g i v e s  d a te s  f o r  t h e  f i r s t
a c c e s s i o n  o f  P e i s i s t r a t o s ,  so th a t  our e a r l i e s t  sources  b e lo n g
to  th e  fo u r th  and t h ir d  c a i tu r j te s .  They are:
jEjclii A r i s t .  P o l . 5 . 9 . 2 3 : in  33 y e a r s  P e i s i s t r a t o s  re ign ed  17 ,
th en  H ippias  r e ig n ed  18 , making a t o t a l  o f  
35 ( r e g n a l )  y e a r s .
That i s  to  say: 18th  year  o f  H ippias = 510 B.C.
1st  year  o f  H ippias = 527 B.C.
(P h i lo n e o s  arch) 33rd year  o f  P e i s i s t r a t o s  = 528 B .C.
(Komeas archon) 1s t  y ea r  o f  P e i s i s t r a t o s  = 560 B .C.
Marmor Parium: 297 years  s in c e  P e i s i s t r a t o s  acced ed , in  the
year  o f  Komeas.
That i s  to  say , the  d a te  i s  A r i s t o t l e * s ,  and e q u iv a le n t  
to  56O B .C . ,  so th a t  the  297 y ea rs  b e fo r e  264 B.C. are  
reckoned i n c l u s i v e l y .  The Marmor thus a g rees  w ith  
A r i s t o t l e  f o r  th e  two term in a l y ea rs  o f  th e  tyranny,  
and 2 97 minus 248 i s  49 y e a r s .
A r i s t .  A th . Pol 19 .6 :  th e  t o t a l  y ea rs  o f  the  tyranny were 49 ( o f
which H ippias  r e ig n e d  17 , ig n o r in g  f r a c t io n s  
o f  d i v i s i b l e  y e a r s ) .  The comparison w ith  
th e  MP shows th a t  th e  49 y e a r s  h ere  are  
reckoned e x c l u s i v e l y ,  and mean the  span o f  
t im e e n c lo se d  by th e  y e a r s  o f  Komeas and 
H arp aktides , 560-511
E r a to s th e n e s  ap . s c h o l .  A r is to p h .  Wasps 502: th e  tyranny l a s t e d
50 y e a r s .  That i s ,  the  y e a r s  560-511 are  
reckoned i n c l u s i v e l y ,  a s  i s  proper to  a 
chro nographer.
i n t e r n a l  d a te s  o f  th e  tyranny
The main d i v i s i o n s  o^time w i t h in  the  tyranny i s  between th e
r e ig n s  o f  P e i s i s t r a t o s  and h i s  so n s ,  and fu r th e r  s u b d iv i s io n s  are
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th e  r e ig n s  and e x i l e s  o f  P e i s i s t r a t o s ,  and the  j o in £  and s o l e
r e ig n s  o f  H ip p ia s .  Thucydides and Herodotus d a te  th e  s o l e  r u le
o f  H ipp ias;  hut fo r  the  rem aining d i v i s i o n s  we are  dependent on
A r i s t o t l e  m ain ly; Herodotus g i v e s  10 y ea rs  fo r  t h e  second e x i l e ;
and Eusbbius a l s o  has tes t im o n y  to  o f f e r .  We have a lread y  seen
t h a t  A r i s t o t l e  dated  Hippias* f i r s t  year  o f  j o i n t  r u le  to  527,
and P e i s i s t r a t o s *  l a s t  year  to  528. T his  a g r e es  w ith  th e  e v id en ce
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o f  th e  fragment o f  a f i f th -C e n tu r y  archon l i s t  th a t  H ippias was
1 5 . M e r i t t ,  H esper ia  8 ( 1937) 5 9 f f ;  cp. Cadoux, op c i t  p . 77 
archon in  5 2 6 , fo r  t h i s  im ples th a t  Onjeto^r was a lrea d y  archon  
e l e c t  when P e i s i s t r a t o s  d ie d ,  i . e .  th a t  H ip p ia s * a c c e s s io n  i s  to be 
d a t e d  to  th e  l a s t  few months or weeks o f  the  year  o f  P h i lo n e o s .  
T h is s s m a l l  f r a c t i o n  o f  a year  i s  then  ignored  in  th e  s ta tem en ts  
o f  y e a r s  by A r i s t o t l e  in  both h i s  r e f e r e n c e s .
The i n t e r n a l  d i v i s i o n s  o f  P e i s i s t r a t o s *  ca r ee r  are  thus  
g iv e n  by A r i s t o t l e :
P o l i t i c s  5 . 9 . 2 3  : in  33 y e a r s ,  P e i s i s t r a t o s  r u le d  fo r  17
A th . P o l . 17 .I  : in  33 y e a r s ,  P e i s i s t r a t o s  r u led  fo r  19, and
was in  e x i l e  th e  r e s t  
14.3  : P e i s i s t r a t o s  e x p e l l e d  in  th e  6 th year o f  h i s  
f i r s t  e e ig n  
4 : re tu rn ed  in  th e  12th  year
15.1  : e x p e l l e d  a g a in  in  th e  7 th  year
2 : r e tu rn ed  in  th e  11th  year
These f i g u r e s  c o n ta in  th e  f o l lo w in g  d i s c r e p a n c ie s :
(1 )  between th e  s t a t e d  numbers o f  17 and 19 reg n a l  years
( 2 ) th e  o r d in a l  numbers f o r  th e  r e ig n s  and e x i l e s  g iv e  th e  
c a r d in a l  f i g u r e s :  f i r s t  r e ig n  5
f i r s t  e x i l e  11
second r e ig n  6 
second e x i l e   K)
11 f- 2 1
The t o t a l  number o f  r eg n a l  y e a r s  in  th e  f i r s t  two r e ig n s  i s  th en  
1 1 , which l e a v e s  6 or  8 y e a r s  fo r  th e  t h ir d  r e ig n .  This  
c a l c u l a t i o n  shows a d iscrep an cy  w ith  another: th e  t o t a l  number o f
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re g n a l  and e x i l i c  y e a r s  up to  th e  end o f  th e  second e x i l e  i s
3 2 , l e a v in g  jjfrom a career  o f  33 y e a r s )  o n ly  one year  fo r  th e  
t h i r d  r e ig n .
The f i r s t  d iscrep a n cy  ( th e  remainder o f  6 or  8 y e a r s  f o r  
t h e  t h ir d  r e ig n )  i s  e a s i l y  r e s o lv e d  by dem onstrating  the  u se  o f  
two d i f f e r e n t  methods o f  c o u n t in g ,  th u s:
1 . l . P e i s i s t r a t o s  s e i z e s  th e  a k r o p o l is
2 . 2 . ty ra n t
3 ® 3 • ty ra n t
4 .  4 .  ty ra n t
5 • 5 • ty ra n t
6 . 6 . e x p e l le d ;  1s t  year  o f  e x i l e
7 2nd year  o f  e x i l e
8 . 3rd year  o f  e x i l e
9. 4th  year  o f  e x i l e
1 0 . 5th  year  o f  e x i l e
1 1 . 6t h  y ea r  o f  e x i l e
1 2 . 7th  y e a r  o f  e x i l e
1 3 * 8 t h  y e a r  o f  e x i l e
14. 9th y ea r  o f  e x i l e
1 5 . 10th  y ea r  o f  e x i l e
1 6 . 11th  year  o f  e x i l e
1 7 . 1 . 12th  year  o f  e x i l e :  re tu r n s :  1s t  year  o f  second r e ig n
18. 2 . P e i s i s t r a t o s  ty r a n t
19. 3 . ty r a n t
2 0 . 4 .  ty r a n t
2 1 . 5 . ty r a n t
2 2 . 6 . ty r a n t
2 3 . 7 . e x p e l le d :  1s t  y ea r  o f  second e x i l e
2 4 .  2nd year  o f  second e x i l e
2 9 . 3rd year  o f  secund e x i l e
3 3 . 11t h  y ea r  o f  second e x i l e :  year  o f  J r d .  r e ig n .
Thus th e  f i r s t  two r e ig n s  may be taken  a s  in c lu d in g  y e a r s  
1-6  and 17-23  i n c l u s i v e ,  or y ea rs  1-5 and 17-22  i n c lu s i v e :  in  
t h e  f i r s t  c a s e ,  th e  sum i s  1 3 , and in  th e  second 11 y e a r s .  The 
s u b t r a c t io n  o f  13 from 1 9 , or  11 from 17 g i v e s  in  each case
6 y e a r s  f o r  th e  t h ir d  r e ig n .
One d iscr e p a n c y  t h e r e f o r e  rem ains, t h a t  betw een the s ta t e d  
t o t a l  o f  33 y e a r s  fo r  P e i s i s t r a t o s f dareer  (su pported  by th e  
Marmor Barium and E r a to s th e n e s ) ;  and th e  c a lc u la t e d  t o t a l  o f  
r e g n a l  and e x i l i c  y e a r s  in  which 17 r e g n a l  and 21 e x i l i c  y e a r s
/
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togeliher  g iv e  a c a reer  o f  38 y e a r s .  In term s o f  y e a r s  B .C . ,  
assum ingthat 528 was th e  l a s t  year  o f  P e i s i s t r a t o s ,  t h e s e  
reck on in gs  g iv e  us 560 or 565 B.C. fo r  th e  b eg in n in g  o f  
P e i s i s t r a t o s 1 c a r e e r .
The d i s c u s s i o n  o f  th e  A r i s t o t e l i a n  f ig u r e s  to  d a te  has  
been con c e iv e d  in  terms o f  h i s to r io g r a p h y  versu s  pa laeograp hy,  
and pa laeograp hy has g e n e r a l ly  been a bad secon d . We s h a l l  
d i s c u s s  th e  h i s t o r i c i t y  o f  th e  f ig u r e s  l a t e r ;  we are  concerned  
h ere  o n ly  w ith  th e  q u e s t io n  whether th e  papyri a c c u r a te ly  
r e p r e s e n t  what A r i s t o t l e  w rote;  whether A r i s t o t l e ’ s s ta tem en ts  
made se n se  or n o t ,  or  are  h i s t o r i c a l l y  a c c e p ta b le ,  are  q u e s t io n s  
n eed in g  se p a r a te  d i s c u s s i o n ,  and are  i r r e le v a n t  to  th e  m atter  
nov/in hand. The e v id en ce  on t h i s  q u e s t io n  o f  th e  A r i s t o t e l i a n  
a u t h e n t i c i t y  o f  th e  f ig u r e s  f a l l s  under fou r  heads:
(1 )  th e  e v id en ce  from th e  d iscrep a n cy  o f  th e  t o t a l s  o f  r e g n a l  
y e a r s  in  A r i s t o t l e  h i m s e l f ,  which are accounted  fo r  by d i f f e r e n t  
reck on in gs  o f  th e  d e t a i l e d  numbers. This i s  nefctral e v id e n c e ,  
f o r  s im i la r  reck on in gs  o f  o th e r  numbers might accouht for  th e  
d isc r e p a n c y .
( 2 ) th e  age o f  our immediate source: th e  e a r l i e r  papyrus i s  
dated  about 100 A.D. Consequently th e  immediate source had 
few er o p p o r t u n i t i e s  o f  e r ro r  than many o th e r  o f  our immediate 
s o u r c e s .  But fewer o p p o r t u n i t i e s  does not n e c e s s a r i ly  mean 
few er e r r o r s .
( 3 ) th e  e v id en ce  o f  H erodotus’ f i g u r e  o f  36 y e a r s .  I f  
Herodotus used  th e  d a te  554 f o r  th e  f a l l  o f  S a r d is ,  th e re  i s  
no re a so n  to  b e l i e v e  th a t  h i s  f ig u r e  o f  36 y e a r s ,  p lu s  h i s  
sta tem ent t h a t  P e i s i s t r a t o s 1 t h ir d  tyranny was in  b e in g  by  
th a t  t i i j e ,  r e p r e se n t  a g e n u in e ly  independent A t t i c  t r a d i t i o n .
The r e l a t i v e  d a t in g  o f  th e  t h ir d  tyranny i s ,  we have argued,  
u n h i s t o r i c a l  and from a b ia s s e d  source;  i t s  o r i g i n  seems to  
l i e  in  th e  f i f t h  cen tu ry  p o l i t i c s  o f  th e  P h i l a i d a i ,  and n e i th e r  
i n  Herodotus* chronographic scheme, nor in  th e  r e a l  ev en ts  o f  
t h e  s i x t h  c e n tu ry .  The f ig u r e  o f  36 y e a r s  should th en  be  
connected  not w ith  t h i s  s ta te m e n t ,  but w ith  th e  f ig u r e  o f  10 
y e a r s  g iv e n  by Herodotus fo r  th e  second e x i l e .  This f i g u r e  o f  
10 y e a r s  i s  common to  Herodotus and A r i s t o t l e ;  c o n se q u e n t ly  i t  
seems probable  th a t  th e  Herodotean 36 y e a r s  r e p r ese n t  th e  19
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p l u s  17 y e a r s  g iv e n  by A r i s t o t l e  in  th e  A th . P o l . ,  which, as  
we have s e en ,  imply a career  o f  38 y e a r s  f o r  P e i s i s t r a t o s ,  and 
t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  the  papyrus f i g u r e s .
( 4 ) th e  e v id en ce  o f  E u seb iu s .  In y e a r s  o f  Abraham, t h i s  may be  
p r e s e n te d  as  f o l lo w s :
A.
B,
C.
D.
Arm. J e r . Event
1426 1421 Solon
1423 =
1425
1426
594
1455 1453 P e i s i s t r a t o s
1455 goes
1456 to
1461 I t a l y  ( s i c )
1473 1470 P e i s i s t r a t o s
1471 in
1474 Athens
1475 th e
1476 second
1478
1479 
1481
tim e
1489 1487 H ippias
1490 1489
1490
1491
1492
1494
1495
acced es
1498 1497 Hipparchos
1498 k i l l e d
E.
The e v e n ts  a p p a ren t ly  or c e r t a i n l y  s t a t e d  to b e lon g  to  t h e s e  
y e a r s  l i s t e d  h ere  are  f i v e :
A. Solon*s nom othesia
B . P e i s i s t r a t o s *  f i r s t  e x i l e
C. P e i s i s t r a t o s *  second r e ig n
D. A c c e s s io n  o f  H ippias  
Death o f  Hipparchos
The o m iss io n s  are  P e i s i s t r a t o s *  f i r s t  and t h ir d  r e ig n s  and
second e x i l e ;  and in  v iew  o f  t h e s e  o m iss io n s  and th e  v ery  grefct
s c a t t e r  o f  d a te s  a t  each e n tr y ,  i t  seems l i k e l y  th a t  th e r e  has
been  canonographic c o n fu s io n  and c o a le s c e n c e  o f  the  v a r io u s
\
e n t r i e s .
In order to  d i s c u s s  th e  Eusebian f i g u r e s ,  we need th e  
f o l l o w i n g  t a b le  o f  y e a r s  o f  P e i s i s t r a t o s  a c c o rd in g  to th e  
33 y ea r  and 38 year  schemes. The t a b le  i s  c o n s tr u c te d  by 
reck on in g  back from h i s  l a s t  year  in  both  c a s e s :
38-year  schere 33-year  scheme Event
1 . F i r s t  r e ig n  b e g in s
7 = 2 F i r s t  e x i l e :  f i r s t  com plete  year
17 = 12 Second r e ig n  b e g in s
24 cs 19 Second e x i l e :  f i r s t  com plete  year
33 = 28 Third r e ig n  b e g in s
38 = 33 Last year
39 = 34 F i r s t  year o f  H ippias
With th e  a id  o f  t h i s  t a b l e ,  we may now c o n s id er  Eusebius* v a r io u s
e n t r i e s  fo r  e v id en ce  o f  c o a le s c e n c e .  This i s  as fo l lo w s :
(1 )  B c o n ta in s  th e  y e a r s  1455 and 1461, s i x  y e a r s  apart:  t h e s e  
may r e p r ese n t  th e  b e g in n in g  o f  P e i s i s t r a t o s *  f i r s t  r e ig n ,  
and th e  1 s t  com plete year  o f  h i s  f i r s t  e x i l e .
C c o n ta in s  th e  year  1471 ( t e n  y ea rs  a f t e r  1461), which may 
re p r e se n t  the b e g in n in g  o f  th«* second r e ig n ;  and 1478 ( se v e n  
y e a r s  l a t e r )  which may rep r ese n t  the  1 s t  complete year  o f  
th e  second e x i l e .
D c o n ta in s  th e  year  1487 (n in e  y e a r s  a f t e r  1478) a t t r i b u t e d  
to  H ip p ia s ,  which may r e p r ese n t  the  b e g in n in g  o f  the  t h ir d  
r e ig n ;  and 1492 ( f i v e  y e a r s  l a t e r ,  a l s o  a t t r ib u t e d  to  H ip p ia s ) ,  
which may r e p r e se n t  t h e  death  o f  P e i s i s t r a t o s .
A c o n ta in s  th e  year  1423, 32 years  b e fo r e  1455, whereas  
A r i s t o t l e  d a te s  P e i s i s t r a t o s  ih  th e  year  a f t e r  Solon
( se e  b e lo w ) .
(2 )  The s e r i e s  o f  f ig u r e s  in  th e  Armenian p la c e  Solon  in  591 B .C . ,  
which i s  h i s  A r i s t o t e l i a n  d a te ;  and th e  f i r s t  en try  fr o  
P e i s i s t r a t o s  in  1455, which i s  29 y e a r s  l a t e r .  This i s  th e  
i n t e r v a l  i f  we p la c e  Solon  in  594 ( th e  d a te  g iv e n  by  
S o s ik r a te s )  and P e i s i s t r a t o s *  a c c e s s io n  in  5 6 5 * Th-e 
Armenian e n try  C a t  1473 g i v e s  an i n t e r v a l  o f  47 y ea rs  
between Solon  and th e  second r e ig n ,  which i s  th e  A r is to te lA A n  
i n t e r v a l ,  and e n try  D g i v e s  1489 and. 1490, c o r r e c t  
a cco rd in g  to  th e  A r i s t o t e l i a n  year  count f o r  th e  death o f  
P e i s i s t r a t o s  and th e  a c c e s s i o n  o f  H ipp ias  r e s p e c t i v e l y .
S ince  1426, 1455, 1489 and 1490 appear in  both th e  Armenian
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and. Jerome, and. th e  Armenian 1473 r e p r e s e n te d  by Jerome* s 
1474, i t  may be concluded th a t  t h i s  3e r i e s ,  or  i t s  or ig in?!  
was p r e se n t  in  ferggg E u seb iu s .
( 3 ) We have seen  above th a t  the  year  1487 a t t r i b u t e d  to  H ippias  
might be  supposed to  r e p r e se n t  th e  b e g in n in g  o f  P e i s i s t r a t o s ’ 
t h ir d  r e ig n ;  but i t  may a l s o  r e p r ese n t  th e  y e a r  o f  th e  death  
o f  P e i s i s t r a t o s ;  1473 would than be th e  year  o f  t h e  second  
e x i l e ,  and 1456 th e  year  o f  the  f i r s t  e x i l e ;  the  en try  
1453 (32 y e a r s  a f t e r  Solon  in  1421) would th en  r e p r ese n t  
an attem pt to  f in d  a year  both  in  th e  ?2nd year  a f t e r  Solon  
and 6 y e a r s  b e fo r e  th e  f i r s t  e x i l e .  Such a s e r i e s ,  
a l lo w in g  a 38 -y e a r  career  f o r  P e i s i s t r a t o s  ending in  1487 
would a l s o  account fo r  the  p l a t i n g  o f  th e  murder o f  Hipparchos  
in  1498 by th e  s u b tr a c t io n  o f  th e  38 y e a r s  from th e  
A r i s t o t e l i a n  t o t a l  o f  49 y e a r s  f r o  th e  whole tyranny, fo r  
1498 minus 1487 * 11 = 4 9  minus 3 8 .
I t  t h e r e f o r e  appears th a t  w h ile  we have in  Eusebius a f a i r  
amount o f  c o n fu s io n ,  we a l s o  h ave , in  a d d i t io n , e i t h e r  in s a n i t y  
or a number o f  a t tem p ts  to  make sense  o f  th e  A r i s t o t e l i a n  f i g u r e s ,  
in  which the  g e n e r a l  tendency i s  to  reduce th e  number o f  y e a r s  
g iv e n  to  H ip p ia s ,  and in  t h i s  d i f f e r i n g  from t h e  g en era l  t r e n d  
o f  modern s p e c u la t io n .
We t h e r e f o r e  have to  choose between two h yp oth eses  (1 )  th a t  
th e  Eusebian f ig u r e s  d e r iv e ,  i n  s e v e r a l  ways, from ou^text o f  
A r i s t o t l e ,  and (presum ably) no more r a t i o n a l  source  was a v a i l a b l e  
( e a s i l y ,  a t  l e a s t )  to' Eusebius and h i s  commentators; or (2 )  t h a t  
t h e  f i g u r e s  i n  our t e x t  o f  A r i s t o t l e  have been  a t ta c k e d  by a 
v ery  thoroughgoing d i s e a s e ,  th a t  th e  Eusebian f ig u r e s  are due to 
canonographic d e l ir iu m ,  and th a t  i t  i s  a mere c o in c id e n c e  th a t  
t h e  Herodotean f i g u r e s  o f  36 i s  th e  sum o f  t h e  A r i s t o t e l i a n  
19 p lu s  17 . The f i r s t  h y p o th e s is  p la c e s  fewer s t r a i n s  on 
c r e d u l i t y ,  and i s  much to  be p r e fe r r e d .
We have now to  account fo r  one f ig u r e  o n ly ,  th a t  o f  33 
y e a r s  f o r  th e  ca r ee r  o f  P e i s i s t r a t o s ,  s ta t e d  t w ic e  by A r i s t o t l e ,
and im p lied  by th e  Marmor Parium and E ratosth en es*  There i s  no 
q u e s t io n  here  o f  t e x t u a l  corru p tion :  th e  33- y e a r  and 38 -y e a r  
v a r ia n t s  are  to be taken  as  genuine v a r ia n t s  in  th e  t r a d i t i o n .  
They may be e x p la in e d  by t h e  f o l lo w in g  t e n t a t i v e  h y p o th e s is*
We know from th e  ev id en ce  o f  Thucydides th a t  Hippias* l a s t  
monadic year  was 510  B .C .;  and i t  i s  an obvious  c a l c u l a t i o n  th a t  
th e  p e r io d  560—510 c o n ta in s  51 monadic y e a r s .  We a l s o  know from 
Thucydides th a t  i t  was norm ally  imagined in  h i s  t im e th a t  th e  
tyranny ended w ith  th e  murder o f  Hipparchos in  Hekatombaion 5 1 4 : 
t h i s  i s  51 y e a r s  a f t e r  565 B .C . Consequently we may in f e r  th a t  
i t  was e s t a b l i s h e d  th a t  th e  tyranny l a s t e d  51 y e a r s ;  and th a t  
in  th e  common source  i t  was h e ld  to end a t  th e  death o f  Hipparchos  
The l a t t e r  c o n te n t io n  was overthrown by Herodotus and Thudydides,  
but not th e  form er. The p r i g in a l  d i v i s i o n  o f  th e  51 y e a r s  was 
38 f o r  P e i s i s t r a t o s  and 13 fo r  h i s  sons: when th e  e x tr a  5 monadic 
y e a r s  ( 514- 5 1 0 ) were added to  th e  l a t t e r ,  the t o t a l  fo r  t h e  
tyranny remained unchanged, so th a t  P e i s i s t r a t o s  l o s t  f i v e  y e a r s ,  
and h i s  t o t a l  was reduced from 38 to  33 y e a r s .  
c .  th e  evBBt o f  th e  year  565
The f o r e g o in g  h y p o th e s is  a ccou n ts  fo r  a l l  th e  f i g u r e s  o f  
th e  A r i s t o t e l i a n  P e i s i s t r a t o s ,  and a l s o  f o r  h i s  r e p o r t*  o f  v a r ia n t  
in  th e  r e l a t i v e  d a t in g  o f  th e  m arriage o f  P e i s i s t r a t o s  and 
Timonassa, some p la c in g  i t  a t  th e  f i r s t  e x i l e ,  and some a t  th e  
a c c e s s i o n .  In  th e  33“-year scheme, th e  a c c e s s io n  i s  dated to  
5 6 0 ; i n  th e  38 -y e a r  scheme, th e  f i r s t  e x i l e  i s  in  th e  6 th  y ea r  
o f  a r e ig n  b e g in n in g  in  5 6 5 » i*©* a lso  i n  5 6 0 . That i s  to
sa y ,  a lthou gh  A r i s t o t l e * s  sou rces  d isa g r e e d  about th e  p o l i t i c a l  
d a te s  o f  P e i s i s t r a t o s *  l i f e ,  th ey  agreed  on a fa m ily  e v e n t .  This  
s u g g e s t s  th a t  th e  u l t im a te  b a s i s  o f  th e  d a t in g  schemes was 
in fo r m a tio n  from some member o f  th e  t y r a n t* s  fa m ily  (such as  
Hipparchos I I ,  th e  archon o f  4 9 6 ) .
The d a te  565 resem bles  th a t  o f  560 i*i th a t  i t  i s  used  in  
one way by A r i s t o t l e ’ s so u r c e s  fo r  th e  38-y e a r  scheme, and 
ap p a r e n t ly  in  another  way by H erodotus, to  d a te  the  b eg in n ih g  
o f  th e  second e x i l e .  This s u g g e s ts  th a t  we have aga in  a d ate  
o f  g o n - p o l i t i c a l  o r i g i n ,  r e l a t i n g  to  some important fa m ily  
a f f a i r ;  and the  event  which obtrudes i t s e l f  i s  th e  b i r t h  o f  
H ip p ia s .  This would be p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r ia te ,  f o r  i t  would 
mean th a t  th e  b e g in n in g  o f  P e i s i s t r a t o s *  ca r ee r  has been  
i d e n t i f i e d  w ith  th e  b eg in n in g  o f  h i s  " g en era tio n ” , the  b i r t h  o f  
h i s  e l d e s t  son . The d a te  i s  a l s o  h i s t o r i c l l y  f e a s i b l e :  i f  H ipp ias  
was born in  5 6 5 , he would be 75 when he brought th e  P e r s ia n s  to  
Marathon -  an o ld  man, but not too  o ld  to  hope fo r  a few more y e a r s .
3 . The g e n e a lo g ic a l  e v id e n c e . T h is  may be g iv e n  diagrammatic form:
Eetion=Labda
/
K r a te ia  * K ypselos  
 /_______________
/ / /
(dau) P er ian dros  
( 58 6 - 5 6 2  
a t  l e a s t )
Gorgos G org ilos
o f
Argos
/  / 
K ypselos  Gorgos 
P h i l a id  Lykophron 
Euagoras
/ /
Psammetichos
Perian dros
A rchinos = Timonassa = P e i s i s t r a t o s  =( 1)
(marr. 56O) L
/
M il t ia d e s  II  
o f  th e  Chersonese
/ / 
H e g e s i s t r a t o s  H ipp ias  
o f  S ig e io n  born 565
/
/
(dau)=Charmo
/
P e i s i s t r a t o s  II  
archon b e fo r e  510 
A rcedike  marr. c 512
H ip p a r c f to s  II  
a r c h o n  496
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rnaujiii :u ic n o s ,  t.ae son o f  Gorges and b r o t h e r  o f  A r c h in o s ,  was c 
s .c c e s s o r  o f  r s r i a n d r o s  a t  C o r in th :  h i s  name see:,is t o  commemorate 
one o f  t i e  two P sam m etieho i who r u l e d  . ;g;.t from C C 3-10 and 5.?3-ts, . 
The seconc Psam m etichos i s  s a i d  b y  H ero d o tu s  (2 .1  Co) t o  have  b een  
on t h e  t h r o n e  Then an g l e a n  embassy a r r i v e d  i n  E g y p t . The E leaiig  
were i r i e n d l y  t o  h y p 3e l b s ,  h u t  on h i s  d e a th  q u a r r e l l e d  w i th  C o r in th ;  
xi.erou.OuUs g i v e s  no p o l i t i c a l  cone ex t f o r  th e  E g y p t ia n  v i s i t .  T ie  
a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  however s u g g e s t s  t h a t  from ab o u t  d i e ,  b u t  
n o t  b e f o r e ,  C o r in th  began vo open no r  w e s te rn  m a rk e ts  to  c o m p e t i t io n  
from  o t h e r  (Creek i n d u s t r i e s ,  a n a  to  seek  com pensa ting  o p e n in g s  i n  
o t h u r  m a r k e t s .  wgypt was one o f  th e  most im p o r ta n t  o f  such o t h e r  
m a r k e t s ,  and  i t  m igh t b e  s u g g e s te d  t h a t  t h e  b l e a n  embassy was 
a s s o c i a t e d  r i t h  C o r in th i a n  p e n e t r a t i o n  i n to  t h i s  a r e a .  The name 
o f  Psam m etichos p e rh a p s  commemorates t h i s  d e v e lo p m en t , and t h e  
h§ . o f  t h e  seCChd P san if te t ichos  o f  E g y p t .  H is  b i r t h ,  and  t h o s e  • 
o f  h*is b r o t h e r s ,  i n  t h e  y e a r s  a ro u n d  590 v.i l l  a l lo w  t im e  f o r  
A rc h in o s  to  have  m a r r ie d  and d ie d  b e f o r e  560 .  These d a t e s  . e l l  
f i t  h i s  p l a c e  i n  th e  g e n e a lo g y  be tw een  P e r i a n d r o s  and P e i s i s t r a t o s .
The d a t e s  o f  t h e  g r a n d c h i l d r e n  o f  P e i s i s t r a t o s  a l s o  a g re e  w ith  
t h e s e  s u g g e s t i o n s :  P e i s i s t r a t o s  I I?  a rc h o n  b e f o r e  5 10, v o u lu  be
b o r n  b e f o r e  540: he  r i l l  b e  t h e  e l d e s t  son o f  h i p p i a s .  Arc--.edite  
m a r r i e s ,  p r o b a b ly ,  a b o u t  5 1 s he w i l l  have  b e e n  b o rn  a - o . t  ? 3 0 * 
h ip p a r c h o s  I I ,  t h e  n.rehon o f  4y6? . . i l l  nave been  b o rn  b e f o r e  721., 
p r o b a b ly  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e :  i f  he  was b o rn  a s  e a r l y  a s  539, h e  
would p r o b a b ly  n o t  h av e  b een  o l d  enough t o r  t.; e a rc n o n s h ip  newore 
t h e  f a l l  o f  H ip p ’a s ,  and would  h av e  t o  w ait  some y e a r s  t h e r c a f t  r  
b e f o r e  h e  was l i k e l y  to  be  e l e c t e d .
The c h i l d r e n  o f  r e i s i s t r a j o o  and  h i s  f i r s t  i .. e er-.. t  ,
a ..x ' ■ :io K » m ar ry in g  A th e n ia n s  a o o u t  , and s in c e  j h c i r
f c  i ? t s  ..sro A th e n ia n ,  t h e s e  .m a r r ia g e s  to c h  l a c e  f i l e  t h e  
f a m i ly  ..as i n  A th e n s .  I f  h i p p i a s  a s  h o rn  i n  5^ 5 , h e  cou ld  h e  
•j\. envp i n  ' 4 5 . anti, i s  m a r r ia g e  sh o u ld  b e lo n g  t o  t h e  second  
t,;, nanny o f  f c i s i s t r a bos,  l ien  f o i s i s t r a t o s  m a r r i e d  , a h l e s T 
d a . ^ l i t o r .  Hi i s  d y n a s t i c  max r i a j e  o f  h ie  f a t h e r  m igh t on... lair-, 
t h e  ■-.a . 1. m a r r ia g e  o f  t h e  son . The a rc h o n  h ip p a r c h o s  I I T s m o ther  
c o u ld  th u s  he P e i s i s t r a t o s 1 e l d e s t  ch i ld . ,  and  m a r r ie d  ah o u t  t h e  
same t im e .
These g e n e a l o g i c a l  i n f e r e n c e s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  v;itli t h e  
t r a d i t i o n s  i n  H e ro d o tu s  o f  t h e  im por ta nc e  o f  H i p p i a s  t o  L i s  
f a t h e r  Lp t i l e  t im e  01 i t he  second  t y r a n n y  ana  second e n i l e .  l i i ^ i a s  
and h i e  b r o t h e r  were poung men h^ t h e  bine o f  bhe second t p r . n n p
( 1 » . ] ■ , •'. ..._u ?:■. v  ji-.„ L> epl.U iiliA  j -  C ..■. Iv C O m  0X11 a , efiO  o  G
d e c i s i v e  to i c e  i n  t h e  f  ami i p  d r l  ib:. r a t  io n s .
The d a t e s  s u g g e s t e d  mop n o .; be  t a b u l a t e d :
5o> H i p p i a s 0 0 r n
5 Lo p o i  s i  s t  r a t 0 s m arries  Timona3 s a 
545-40 h ip p ia s  m arries  .<prrhine: P e i s i s t r a t o s  I I  horn  
I ir-'-istTftos m arries  me t. 1 "? drughter  
P e i s i s t r a t o s *  daughter m arries  Charmos
jff. fhc  ...iarrir --s o f  h . .3 r i~ bo  ? b . r  Ip. ,  f t  r
The hero do moan account o f  t he  marriage of P e i s i s t r a t o s  and 
meja.cles* daughter shoes th a t  h i s  source as named t u t  bhe p i r l Ts 
mother oas s t i l l  a l iv e ,  and s t i l l  marr ic e .  jo  meganles, uhaj i s ,  
t h e ;  the  mother . s A ja r i s t e .  Jonseguentlp  th e  d a t e  of m e  
d augh te r7 s m arriage 0ives  a tcrmin,.-..- amro nn.m fo r  me motn r  4 
■.iiich took p la ce  a gear  or more a f t e r  h l e i s th e n e s ' v ic to r ,  a t  
Olympia. As the  g i r l  mould prob t  1. he not l e s s  than fouxmr.cn
a t  t  nno o f  n e r  m a r r i a g e ,  arid t h i s  „ o : k  n o t  he k n r  t h a n  
s 'vy ? A g r i s r e  ;ould ho m iry  i  od h-ofore " 54- 0.,
■ ~ T-  ---•1 j-0 -*- ■ n  -A. x - o- m  _ . 0. 0 0.11 x or on li i r  00onl* «
n l e i s t h e h e o ,  i n  t h e  c o u rs e  o f  h i s  . a m i  -•.ith *lr  0 4  changed t h e  
nan;- 3 01 out f i n y o n i r n  t r i b e s ,  a-o, 0:0 r:e names c o n t in u e d  i n  u s e  f o r
o . x “ u g x Alow d e a th  ( p *^0 j * A 00 go loo  g * onu 01. t h e s e  oO
y e a r s  may be fou n d  an f o l i o :  n: uledm ,uies f ined S ih y o n ia n  b o a t s  d u r i n g
if  5 9 Argon f in e d  o i l y  on f o r  p e r m i t t i n g  th e  u s e  o f  th e s e  b o a t s ,  and 
o ik y o n  p a id  t h e  f i n e .  A ig in e ,  f i n e d  a t  m o ' no.no t im e ,  r e f u s e d  to  
p a y .  The f i n e  mas p r o b a b ly  imposed b e f o r e  t i l e  m edian o f  f i - i n a
xxi 4-t 1 , s,uo ix Jju.e o .p e ls  campaign as  i n  4 ?4 , h.i px’Obubxs da j 0
o f  Gho f i n e  is. 4 0 0 , adieu S p a r ta  mas a l r e a d y  v/oakcned by  s t a s i s .
The pay-;out o f  t h e  f in e  no., be  a s s o c i a t e d  . . i t h  t h e  r e s u m p t io n  o f  
t h e  o ld  t r i b a l  names. The f i r s t  o f  t h e  s i x t y  y e a r s ,  on t h i s  
argum ent i s  5>2 , and  t h i s 1 s i l l  b e  idle y e a r  a f t e r  die d e a th  o f  
i l l 0x s t h ..r ie s : h i s  da..-.git o r T s m a r r ia g e  . i l l  t h e n  be  some y e a r  s b e f o r e ,  
f o r  one o f  h e r  s u i t o r s '  Avas dm k in g  (? )  o f 'A r g o s ,  and h i s  r e f u s a l  
b y  h l e l s t l i e i i e s  oiay h av e  formed p a r t  o f  die q u a r r e l  b e tw e en  Argos 
ano. S lkyon .
The l a t e s t  p o s s i b l e  d a t e s  f o r  t h e  Olympiad o f  A l e i s t h  n e s  a r e  
t h e r e f o r e  t h e  y e a r s  564- and B.C. he roo .o tus  s t a t e s  t h a t  t  ie 
m a r r ia g e  to o k  x l a c e  a f t e r  t h e  v i s i t  o f  . d n i : o n  to  Se,ro.is . . . : of ) ,  
v/hich h e  would d a t e  a f m . r  p o 7 » b u t  n iiic l i  s h o u ld  os d a te d  r a t  n e r  
t o  a b o u t  pC 1 a t  the- e a r l i e s t  * Xx t h i s  i s  a v a l i d  g ...... mi n  -.. po s t
Llion ohe Olympiad 01 n l e i s t h e n c s  i s  t h a t  . >x poU • o.» The iua..ii  _c 
o f  A y o ,r is te  u i l ^ t h e n  be da goo. to  vvcAvy pp<|, and  th e  mss l a
h er  daughter w i l l  not he e a r l i e r  than 5 4 4 .
The s to r y  o f  th e  m arriage im p l ie s  th a t  M egakles and P e i s i s t r a t o  
both  regarded i t  as a d y n a s t ic  a l l i a n c e ,  and Megakles hoped f o r  
r o y a l  g r a n d c h i ld re n .  A d y n a s t ic  marriage i s  ex p ected  to produce  
a c h i ld  w i t h in  two, or a t  most t h r e e ,  y e a r s ,  and t h i s  m arriage can 
h a r d ly  have l a s t e d  lo n g e r .  This has some b e a r in g  on th e  le n g th  o f  
P e i s i s t r a t o s *  second tyranny, fo r  i f  P e i s i s t r a t o s  m arried th e  g i r l  
on h i s  a r r iv a l  in  A thens, h i s  tyranny would not l a s t  more than  
t h r e e  y e a r s ,  and i f  th e  tyranny l a s t e d  lo n g e r ,  i t  i s  to be  in fe r r e d  
t h a t  a b e t r o t h a l  preceded th e  m arriage because  the  g i r l  was not  
y e t  o ld  enough.
4 .  Herodotean and v u lg a te  d a t in g s
The a p p l i c a t i o n  o f  the  Herodotean d a t in g s  to  t h e s e  e v e n ts  
r e v e a l s  th e  source o f  some f a m i l ia r  e lem ents in  the  v u lg a te  
chronography o f  th e  e a r ly  s i x t h  cen tu ry . P e i s i s t r a t o s ’ second  
tyranny ends in  5 6 5# conse q u e s t ly  h i s  m arriage w ith  M egakles’ 
daughter ta k e s  p la c e  b e fo r e  5 6 5 , and A g a r i s t e ’ s m arriage b e fo r e  
581; th e  Olympiad o f  K le is th e n e s  w i l l  be th a t  o f  584, during' th e  
t im e  when, accord in g  to  th e  l a t e r  au th o rs ,  th e  r e o r g a n is a t io n  o f  
th e  P y th ian  games was ta k in g  p l a c e ,  o f  which th e  era year  was 
582, i . e .  26 y e a r s  b e fo r e  5 5 6 , th e  date  g iv en  ( fo l lo w in g  H erodotus)  
to  th e  embassy o f  K ro isos  to  D e lp h i ,  by both th e  Marmor Parium 
and E u seb iu s .
The common source  o f  Herodotus and A r i s t o t l e
The p r o p o s i t i o n  i s  th e re fo r e  th a t  Herodotus and A r i s t o t l e  
drew on a common source f o r  t h e i r  d a t in g s ,  from which both  r e t a i n
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t i ic  -u ra is io i i  o f  t a ^  second  e x i l e ,  and th e  b c y i n n i u ; o f  n c a tc  r e d  
p 5 - 5 * f o r o d o t n s  misCLseduthe f i_ .e re  o f  356 r e . n a l  y e a r s ;
and. Lie- da o t j. o r  fcae r a i l  01 S a m i s ,  suit b e l i e f  t h a t  P e i  s i  s t r a t o  3 
a s  r u l i n g ’ a t  t h a t  j i .u e , l e n g th e n e d  (by i n f  r  nee )  t h e  l a s t
Vo  ^tOi*
. 4amaa4aMm  0  t h e  if i  ., 'o ; : .c o ^
e ° - h a  t e e  ru-..- r .. s /* 01 51 f a r ?  and t h e n  deduced  aiff i  y - o f  1 ;
y s s r  . fan  x i  i  . t r  toe  .
on t i n s  u ry rr / isu t , tire ciaoc 3 01 t v .  c iiBaon so u rce  y /ore ;
i t> - G 0 : f i r s t  t y r a n n y  01 j: s i  s i  s t r a t o  s
i t 0 - 4 / :  f i r s t  e x i l e  
5 4 i - 4 i :  second  t y r a n n y
3?4y—Or* s e c o n d . e x i l e
0 p p—do : t h i r d  ty ra n n y
1 x '1 -  i i : t  ,.■ runny  01 . ie r  e i  s i  s t  r a  t  i d a i
0 14-10: f i r s t  j,.'•;r i o d  0 f  s t a s i s  .
fir e <• s t io 11 i  s v.li e din o r  t h i s  d a t  i n g  i  s n a t u r a l  i  s t  i c  o r  f  0 r- s a l♦
I t  c o n ta i n s  t. .o  d i f f i c u l t i e s  ( i )  the- f i r s t  a c ce ss io n  o f  1-s i s i s t r a t o s  
i f  a n te d  to  th - y c 'T  u ic ' .p robab ly  ./as th -  d a t /  o f  t l . e  b i r t h .  0
i l i . . p i a ? ,  s h ie d  i '  a s :Lspiciou3 l y  a p t  d o te  f o r  t h e  b e j i n n i n y  o f  
u . j i s i s t r a t o s 7 p o l i t i c a l  c a r e e r ,  o r  ’v o n e r a t i o n r ; and  c o n s e q u e n t ly  
t h e  nan i f  ,e / i t h  f i u o n a s s a  f a l l s  a t  she b e y in n in y  o f  t h e  f i r s t  
e x i l e ,  /h ic l i  sesiiis un i  i n  si;- ; and ( 2 ) the  I sn y tb  01 t h e  s .-covic 
t y r a n n y  im p l ie s  a  lor... b e t r o t h a l  to  in. no h i e s 7 da . J i t e r  a s i t u a t i o n  
l i k e l y  t e n y e n fc r  f r i c t i o n  lo n y  b e f o r e  th e  ua:. r i n y e  toc-h p l a c e ,  
he mi Art oxpxct r u t h o r  t h a t  ± e i s i s t r a t o 3 m a r r i e d  r ii i ionassa  b o f  / r e ,  
o r  a t  t h e  b e g in n in g  o f ,  h i s  f i r s t  ty r a n n y ,  iao re o v e r ,  i f  ^1 , , s . . I c s T 
v-.a n 1 fc r  e/s c! n o t  o f  .m a r r ia g e ab le  aye b e f o r e  5 4 ., t i e  sscond  ty ra n n y  
. o u lu  h a r d l y  b e  e n y o c te u  to  bey in  o e fo r e  ?4 p * m i s  r a t e ,  us on t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  an  A th e n ia n  dependency  i n  A s ia  m iyh t b e  ex p e c te d  
to  b e  a c u t e ,  uo u ld  a l s o  sup-la i n  Ay f o i c i r t r a u o s  a s  i i  1
"l:0 Auhens m e re ly  a s  the  e: o:-g:.Cuivr s o n - i n - l a . ,  o f  ^ a  l e s ;  
•ie t  e r -:- / iO r  . -i 3 .oyul.sioxi s o u ls  be m a in ta in e d ,  a m  A 
ei- o..n sou no - I n  be  bo.ru i n  b 3 .
m i s  s-r^ u - i u  r u n - e s J s  An. f o l lo w in g  aJ; g ro-xim ate , t i m e - s c a l e :  
m r  i»ii Ox u i j  .das
A u u i o r a t i o n  o f  S ig e io n .  r e c e s s i o n  o f  Psajom ctichos i n  C o r iu ii i  
5 2 1? Al.-meon i n  S a r d i s
m e  U i ’n b  - ° f  xioions : s a .  Olympiad o: k l e i s t h e n e s  
m s  yoo ing  o f  A g a r i s t e *  L a s t  e a r  o f  rsaL im etichos i n  C o r in th
; i 8 m a r r i a G o f  A g a r i s t e :  s u i t  o f  Leokoden o f  Argos r e  f u s e d :
q u a r r e l  o f  S i y o n  and. A rg o s .  S u i t  ox A ip p o k l s id e s ,  P h i l a i d  
?.xi x v _ ; .u l i . ; ,  r : . fu se d  - p e rh a p s  b e c a u s e  o f  t h e  f a l l  o f  f e e  
t y r e n e y  in  C o r in th .  b i r t h  o f  A g a r i s t e 1s d a u g h te r  
j 5 '■ L i r t h  o f  A g a r i s t e *  s son K l e i s t h e n e s
552? D eath  o f  K l e i s t h e n e s  o f  Si.Ayon
542 f h y r e a  cam paign , fo l lo w e d  by  ? d c p o e i t i c n  o f  i - e l t a s  o f  Ar os 
P a l l  o f  K r o i s . s .
545 Second ty r a n n y  o f  P e i s i s t r a t o s .
510. . x ^ a rr lu g es  o f  ( 1 ) P o i s i s t r a h o s  anu A g a r is te *  s d a u g h te r ;  ( 2 }
P h p i a s  ano .yyT rb .ii ie ,  ( 5 ) Charmos ' .. P o i s i s t r - ' t o s *  do.., . t e r .
5 4 5 . L i  i th . o f  P e i s i s t r a t o s  I I .  .m g u ls io n  o f  p c i s i s t r a c o s  
5 yy « it'j u u rn  .. j. x 'ei ■ x0 <_•no. u ; s .
f h e  c m s t i o i i  r h e n  a r i s e s  f  due o r i g i n  o f  t h e  f i g u r e s  i n  t h e
common s o u r c e .  ,<e h av e  ;«d Aiat i t s  oa . i s  v a s  _ e i s i t r a t e a n
f a m i ly  t r a d i t i o n ,  rem embering t h e  y e a r s  o f  tin . b i r t h  o f  m io p ia s
am. ihe  m a r r i  m  o f  f im o n a s s a .  f h e  d a t i n g  seems to  b e - r e r  o n a b ly
ac  c u r  a  l;e from  543 onw ards;  b u t  t h e  e q u a t io n  o f  t h e  f i r s t  t y r a n n i c a l
y e a r  o f  P e i s i s t r a t o s  w i th  th e  p r o b a b le  b i r t h  y e a r  o f  h i p p i a s
00 ,e a r s  s c h e m a tic :  i t  maizes P e i s i s t r a t o s *  p o l i t i c a l  l i f e  occ ,g
t h e  ( n a t u r a l i s t i c )  u o n e ra u io n  he fo .re  f ie :  s o n s ’ a c c e s s i o n ,  and
Cr _ _ f. •
c r e a t e s  a. p d r i e d  o f  22 y e a r s , -  i n  which t h e  p o l i t i c a l
biogrf«phy o f  . x e i  s i  s t r a t o  s. had. to  be d i s p o s e d .  fh e  ::o l u i i o n  a d o p te d  
f o r  t h i s  p rob lem  i s  a r i i h a i c t  1 c a i l y  .00 c ru d e ,  aiic. i i i r  j o r i c  11;/ so 
s h i f t l e s s ,  a s  to  m a r k ' i t s  a u th o r  .§* be .long ing  t  Aw. x.re -c n rq n o ~  
g r a p h ic  n ° r io.d. Of t h e  22 y e a r s ,  11 a r e  0 ..v .11 to  A e  f i r s ; ;  .0,
an a  5 p l u s  (■ = 1 1 t o  t h e  t;;o t y r a n n i e s .
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The fa sc in a t in g -  problem o f  th e  i d e n t i t y  o f  th e  source
rem ains. The fa m ily  t r a d i t i o n s  c f  b ir th s  and m arriages  su ggest
a b a s i s  in  o r a l  t r a d i t i o n ,  not in  w r i t t e n  or s t a t e  a r c h iv e s .  The
f i r s t  w r i t t e n  form o f  t h e s e  d a te s  may have served  some author
as th e  in tr o d u c t io n  to  the  o r i g i n a l  o f  th e  ’’annota ted  an n a ls" ,
which go up to  500 B.C. and p o s s ib ly  l a t e r ,  but not so lat,e  as
th e  t h ir d  A ig in e ta n  war, where th e r e  i s  l e s s  ev id en ce  o f  an
a n n a l i s t i c  b ase  in  th e  Herodotean n a r r a t iv e .  The p e r io d  covered
by t h i s  source  would th en  be 565-490 or so ,  and th e  author
perhaps wofcked soon a f t e r  Marathon, e x p la in in g  and g l o r i f y i n g
t h a t  v i c t o r y .  I t  would appear th a t  th e  o r i g i n a l  data o f  t h i s
source  d id  not in c lu d e  th e  y e a r s  o f  P e i s i s t r a t o s *  f i r s t  tyranny
and f i r s t  e x i l e ,  but were r e s t r i c t e d  to  th e  fo l lo w in g  even ts :
565 b i r t h  o f  H ippias  
560 m arriage o f  Timonassa
544 th r e e  m arriages o f  P e i s i s t r a t o s  and h i s  c h i ld r e n  
543 b e g in n in g  o f  th e  second e x i l e  
535 th e  t h ir d  tyranny  
527 a c c e s s i o n  o f  H ippias
514  s t a s i s : b e g in n in g  o f  th e  "annotated an n a ls" .
B ates  g iv e n  to S o lo n .  1 . Year d a te s
The Herodotean d a t in g  o f  Solon  makes him contemporary
w ith  t h e  e a r ly  y ea rs  o f  P e i s i s t r a t o s :  i t  i s  d e l im it e d  thus:
1 .2 9 f f :  Solon  and K ro isos:  between 567 and- 561 ( = c 5 6 l - 5 5 5 ) »
b e fo r e  t h e  death  o f  A ty s .
2 .1 7 7 :  Solon took  a law from Amasis o f  ifeypt, vdio re ign ed
574 onwards i f  we reckon Kambyses from 529» as Herodotus  
seems to  do.
5 .113: Solon  p r a is e d  Ph ilokypros  o f  Cyprus, whose son d ied  about
4 9 6 . Two g e n e r a t io n s  b e fo r e  t h i s  fo r  t h e  a c c e s s io n  o f
P h ilokypros  can h ard ly  have been reckoned e a r l i e r  than
496  p lu s  39 x 2 = 574 
( 4 . 7 6 f :  A n ach arsis  t h e  Skyth b e lon gs  to  th e  g e n e r a t io n  b e fo r e
th e  contem poraries o f  D a r e io s ,  whose g e n e r a t io n  (not  
r e ig n )  befcigs in  5 2 9 : th e  p r e c ed in g  g e n e r a t io n  would 
b e g in  ntot e a r l i e r  than 529 p lu s  39 = 568. In l a t e r  
s o u r c e s ,  A nacharsis  i s  a younger contemporary o f  S o lo n . )
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Thus i t  cou ld  he c a lc u la t e d  th a t  th e  H erodotean d a te  fo r  
Solon  was a f t e r  th e  a c c e s s io n  o f  Amasis and b e fo r e  th e  death  
o f  A ty s ,  i . e .  in  th e  y e a r s  5 73 -62 . These l i m i t s  o f  d a t in g  
compare w ith  our o th e r  sou rces  thus:
Demosthenes ^  2 5 1 (sp eak in g  in  343  B .C .)  says th a t
i t  i s  240 y e a r s  from Solon to  the  p r e sen t  t im e; i . e .  
Solon  i s  dated  to  approxim ately  583 B .C.
A r i s t o t l e  A th . P o l . 14 .1: P e i s i s t r a t o s  acceded in  the  32nd year
o f  the  n om oth es ia ; i . e .  560  i s  th e  32nd y e a r ,  and 
5 91 th e  f i r s t ,  and th e  year  o f  Solon.
S o s ik r a te s :  S o lo n 's  archonsh ip  in  594
Suidas: Solon  in  0 1 . 4 7  (5 92-89) or in  0 1 . 5 6 ( 556- 3 ) .  The f i r s t
o f  t h e s e  i s  A r i s t o t l e ’ s d ate ;  the  second may come 
from H erak le id es  Pofatikos (a  p u p i l  o f  A r i s t o t l e )  who 
b e l i e v e d  th a t  So lon  l i v e d  lon g  in to  th e  tim e o f  
P e i s i s t r a t o s  ( P i t .  S o lo n . 3 2 .2 )
(a )  th e  problem o f  v a r ia t io n s  in  the archon l i s t
S in ce  Solon  was, a p p a r e n t ly ,  archon in  th e  year o f  t h e  
nom oth esia , any v a r ia t io n s  in  h i s  date  r a i s e  the  q u e s t io n  o f  a 
v a r ia b le  archon l i s t .  But the  terms in  which t h e  q u e s t io n  i s  
put r e q u ir e  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n .  The archon l i s t  in  i t s  
e a r l i e r  p a r t  served  two purposes;  i t  was a l i s t  o f  named y e a r s ,  
and i t  was a l s o ,  in  p a r t ,  a l i s t  o f  the  c h i e f  men o f  A th en s .
Ouroown method o f  d a t in g  a l s o  se rv e s  two purposes: i t  i s  a l i s t  
o f  numbered y e a r s  and a s ta tem ent o f  th e  y e a r s s o f  Our Lord, o f  
a p a r t ic u l a r  s ta g e  in  h i s t o r y .  We u se  our l i s t  f a r  more f r e q u e n t ly  
f o r  p u r e ly  s e c u la r  purposes than to imply a p a r t ic u la r  h i s t o r i o ­
g ra p h ic  v iew ; c o n se q u e n t ly ,  a lthou gh  some m ain ta in  t h a t t h e  b i r t h  
o f  C h rist  occurred  in  4 B .C . ,  th e  l i s t  o f  y ea rs  i s  not v a r ia b le .
The q u e s t io n  o f  the  v a r i a b i l i t y  o f  the archon l i s t  i s  thereifftfre 
r e a l l y  two q u e s t io n s :  f i r s t  whether th e  o f f i c i a l  archon l i s t ,  t h e  
l i s t  o f  named y e a r s ,w a s  v a r ia b le ;  and second, whether h i s t o r i o ­
g rap h ic  v iew s about th e  p ersons  named on th e  l i s t  v a r ie d  from tim e
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to  t im e among th e  le a r n e d .  There may w e l l  have been  d i f f e r e n t  
d a te s  fo r  So lon  from tim e to  t im e ,  w ith ou t  t h e s e  v iew s h aving  
any in f lu e n c e  on the  o f f i c i a l  archon l i s t :  i f  th e r e  were, i t  
would be s u f f i c i e n t  for  a l l  h i s t o r i c a l  n a r r a t iv e  w r i t e r s  (a s  
d i s t i n c t  from th e  chronographers th e m se lv e s )  to  g i v e  n o t i c e s  
o f  numbers o f  y e a r s  a lo n g  w ith  th e  archon name, to in d i c a t e  th e  
a u t h o r i t y  th e y  u sed . So A r i s t o t l e  g i v e s  the number o f  y e a r s  from 
Solon  to Komeas, but no number fo r  A r is ta ich m os  ( th e  archon o f  
Drakon’ s year:  A th . P o l . 4 . 1 ) :  and perhaps we should conclude  
t h a t ,  fo r  A r i s t o t l e ,  A r is ta ic h m o s ’ year  was u n var ied , w h ile  
S o lo n ’ s was d i f f e r e n t  in  d i f f e r e n t  s o u r c e s .
There i s  now ep ig ra p h ic  ev id en ce  fo r  th e  p u b l i c a t io n  o f  an 
o f f i c i a l  archon l i s t  ( g o in g  back a t  l e a s t  to P e i s i s t r a t e a n  t im e s)  
in  th e  p e r io d  430-20  B.C. I t  has o f t e n  been argued, b e fo re  and 
s in c e  t h i s  ev id en ce  appeared, th a t  th e  o f f i c i a l  a r c h o n - l i s t  began  
to be kept when the  archonship  became annual, and th a t  i t  was 
always a v a i l a b l e  and i n v a r ia b le .  M t  th e  q u e s t io n  o f  what an 
a r c h o n - l i s t  would be needed fo r  in  t h e s e  e a r ly  t im es  has to be  
f iu l ly  d i s c u s s e d  b e fo r e  such an argument can be con v in c in g ;  d a te s  
in  th e  h i s t o r i c a l  p e r io d  are  used f o r  l e g i s l a t i o n ,  fo r  h i s t o r y -  
w r i t i n g ,  and presumably fo r  p r iv a t e  purposes  such as b u s in e s s  
c o n t r a c t s ,  m ortgages, and the  l i k e .  H is t o r y - w r i t in g  does not  
b e g in  b e fo r e  th e  f i f t h  cen tu ry;  and we may suppose th a t  
l e g i s l a t i o n  u n t i l  K le i s t h e n e s ’ t im ex was e i t h e r  s im p le ,  
comprehensive and t h e o r e t i c i l y  e t e r n i l ,  or  concerned w ith  m a tters  
l i k e  e m b ass ie s ,  war and p e a c e ,  M ch do not a b s o l u t e l y  r e q u ir e  
d a t in g  fo r  t h e i r  e f f i c i e n t  conduct. The accounts  we haveof th e  
a r b i t r a t io n s  o f  S ig e io n  and Salamis do not su ggest  th e  u se  o f
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d e t a i l e d  memoranda o f  recen t  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  “but r a th er  th e  
contrary:  appeal to a n c ie n t  t i t l e  and immemorial custom, vith a 
t a c i t  r e c o g n i t io n  th a t  in  r e c e n t  t im es  th e  i s s u e  had h een  
con fu sed  by a c t io n s  "best f o r g o t t e n .  As for  b u s in e s s  documents, 
th e  co u r ts  o f  th e  fo u r th  century  seem to  have been crowded w ith  
c a s e s  which imply th a t  the  s c ie n c e  o f  a ccu ra te  l e g a l  e x p r e ss io n  
was i i i  i t s  in fa n c y .
These c o n s id e r a t io n s  must be weighed a long  w ith  th e  ev id en ce  
t h a t  th e  y ea r  when th e  archons b e g in ,  was i t s e l f  c h r o n o g r a p h ic a lly
computed in  th e  second h a l f  o f  th e  f i f t h  cen tu ry , and th a t  a number 
o f  o th e r  A t t i c  d a te s  have th e  same o r i g i n ,  in c lu d in g  some o f  th e  
archon names. The e v id en ce  o f  th e  P e i s i s t r a t e a n  d a t e s ,  and o f  
th e  ’’an n ota ted  a n n a ls ” , a l so  s u g g e s ts  t h a t ,  fo r  the years  b e fo r e  
5 1 4 , t r u e  d a t in g  depended on memory: so th a t  back: to  565 some few ,  
p e r s o n a l ly  im portant, e v e n ts  might be remembered to  th e  exact  
year  in  o r a l  t r a d i t i o n ,  but b e fo r e  th a t  th e  t r a d i t i o n s  were 
undated excep t  by g e n e r a t io n s .  The e v id en ce  i s  probably  s u f f i c i e r t  
to  w arrant, in  th e  p r e se n t  s t a t e  o f  our in form ation , the  working  
h y p o th e s is  th a t  th e  f i r s t  o f f i c ia l  archon l i s t  was p u b lish e d  in  
t h e  y ea rs  around 425 B.C.
I t  seems probable  t h e r e f o r e  th a t  Herodotus c o l l e c t e d  h i s  
m a te r ia l  fo r  Solon  and P e i s i s t r a t o s  b e fo r e  the p u b l i c a t io n  o f  
th e  o f f i c i a l  l i s t ,  a t  a t im e when th e  h is to r io g r a p h y  and chrono-  
graphy o f  Athens was j u s t  b e g in n in g ,  and vh en th e  g e n e r a t io n  o f  
th e  Marathonomachoi (who w i l l  have in c lu d ed  th o se  who knew H ip p ia s ’ 
age and o th e r  t r a d i t i o n s  o f  the tyranny) was dying o u t .  The 
Herodotaan d a te  fo r  So lon  th e r e fo r e  i s  not ev id en ce  fo r  the  archon
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l i s t ;  "but a l l  our l a t e r  sources  may be supposed e i t h e r  to  g iv e  
S o lo n ’ s o f f i c a l  d a te  (and so d i f f e r  o n ly  by a c c id e n t  o f  error )  
or a d e l ib e r a t e  a l t e r n a t i v e .
b .  T exts  r e q u ir in g  no a l t e r a t i o n .
The c h i e f  t e x t  i s  th a t  o f  L a e r t iu s  ( 1 ^ 2 ) ,  which g iv e s  
S o s i k r a t e s ’ d a te  fo r  Solon , p la c in g  h i s  alone in  0 1 .4 6 ,  and h i s  
nom othesia  in  0 1 .4 6 .3  = 594 B.C. The same Olympiad i s  m entioned  
by Clement and C y r i l ,  and probably  once by T a t ia n ,  a lthough h i s  
t e x t  now g i v e s  0 1 .4 jo J #  S o s ik r a te s*  d a te  i s  th u s  more than 20 
y e a r s  e a r l i e r  than th e  Herodotean upper l i m i t ;  and Demosthenes* 
d ate  o f  0583  s t r i k e s  a n ic e  mean between the  tw o. These t e x t s  
t h e r e f o r e  need no a l t e r a t i o n ,  and though S o s ik r a te s  i s  too l a t e  
an author f o r  us to  assume w ith o u t  more ado th a t  he r e p r e s e n ts  
t h e  f i f t h - c e n t u r y  l i s t ,  s t i l l  th e  Demosthenic f ig u r e  su g g e s ts  
t h e  e x i s t e n c e  o f  an e a r ly  d a te  for  Solon in  th e  m id-fourth  
c e n tu ry ,  w i t h in  80  y e a r s  o f  th e  p u b l i c a t io n  o f  th e  o f f i c f e l  
archon l i s t .  We have to  bear in  mind th a t  t h e s e  80 y ears  
covered  a by ho means n e g l i g i b l e  amount o f  A tth id ograp hy,  
a l l  o f  which i s  l o s t .
The t e x t  o f  Suidas a l s o  needs no a l t e r a t i o n :  h i s  e a r l i e r  
date  i s  ev id en ce  fo r  th e  s t a t e  o f  h i s  ( o f  h i s  so u r c e ’ s) t e x t  
o f  A r i s t o t l e ,  which we know a lre a d y  from th e  p ap yr i;  h i s  l a t e r  
d a te  corresponds to  t h e  h i s t o r io g r a p h ic  v iew  o f  H erak le id es  
P o n t ik o s ,  which i t  probably  r e p r e s e n t s ;  and s in c e  t h i s  
correspondence e x i s t s ,  th e r e  i s  no need to  change th e  t e x t .
I t  i s  however not n e c e ssa r y  to  suppose th a t  01 56 was ever  th e  
d ate  o f  S o lo n ’ s archonship: i t  w i l l  have belonged to  xausLtsciEX
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some l a t e r  a c t i v i t y .
The rem aining t e x t  i s  th a t  o f  A r i s t o t l e ,  which i s  u s u a l ly  
amended to  a gree  w ith  S o s ik r a t e s .  The c o n d i t io n s  o f  emendation  
may he d e f in e d  hy comparing A r i s t o t l e ’ s account o f  th e  p e r io d  
from Solon t o  Damasias II  w ith  accounts  o f  th e  Sacred War and 
t h e  fo u n d a t io n  o f  th e  P y th ia ,  which o v er la p  th e  p e r io d  covered  
hy th e  A r i s t o t e l i a n  n a r r a t iv e .  
c .  Damasias and the  Sacred War.
The r e l a t i v e  d a t in g  o f  Solon and Damasias i s  th u s  s e t  f o r th  
hy A r i s t o t l e  A th . P o l . 13 
Y ear . Egent
1 . S o lo n 1s arche
2 .  Quiet
3 . Quiet
4 .  Quiet
5 . ( 1 ) Anarchia: in  th e  5th  year  a f t e r  Solon*s arche
6 . ( 2 )  Quiet
7 . ( 3 ) Quiet
8 . ( 4 ) Quiet
9 . ( 5 ) ( 1 ) Anarchia: in  th e  5th  year ag a in
10. (2 )  Quiet
11 { } )  Quiet
12. (4 )  Quiet
1 3 . ( 5 ) D a m a s ia s :a fte r  the  same in t e r v a l
1 4 . Damasias aga in
1 5 . Damasias fo r  two months, th en  the  t e n  archons.
Damasias i s  known from th e  Marmor Parium and th e  s c h o l i a s t s
to  Pindar as  archon a t  Athens when th e  f i r s t  r e g u la r  p e n t a e t e r ic  
Pyth iad  was ce le b r a te d #  Prom th e  t a h le  ahove i t  i s  ohv ious  th a t  
i f  th e  f i r s t  year  o f  Damasias i s  a P y th iad  y e a r ,  then  the  year  
o f  S o lo n ’ s arche i s  a " negative"  P y th iad  y e a r ,  i . e .  594  or  590 B .C . ,  
and c o n v e r s e ly ,  i f  S o lo n ’ s arche i s  dated  to 5 9 1t "the P yth iad  year
i s  Damasias* second y e a r .
I t  has been  argued t h a t t h e  o f f i c i a l  archon l i s t  would have
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Damasias* name f o r  h i s  f i r s t  y e a r ,  and an anarch ia  fo r  h i s  second  
y e a r ,  because  th a t  year  was i l l e g a l :  c o n seq u en t ly  A r i s t o t l e  was 
not dependent on th e  o f f i c i a l  archon l i s t  fur  h i s  in fo rm a tio n  
about Damasias* 2 y e a r s  and 2 months i n  t h i s  p e r io d .  S im i la r ly  
i t  has been argued th a t  th e  Marmor’ s P yth iad  o f  582  B .C . ,  dated  
to  th e  archonship  o f  Damasias, must mean Damasias* f i r s t  y ear ,  
fo r  th e  same r e a so n s .  F o llow in g  out t h i s  argument t h e r e f o r e ,  
we f in d  th a t  th e  o f f i c i a l  archon l i s t  p la c ed  Damasias* f i r s t  
y ea r  in  582 B.C. (and t h e r e f o r e ,  i f  i t  p o s s e s s e d  A r i s t o t l e ’ s 
r e l a t i v e  d a t in g  o f  Damasias and So lon , t h e  o f f i c i a l  l i s t , d a t e d  
Solon  to  594 B .C . ) ;  w h i le  A r i s t o t l e ’ s source  was not d i r e c t l y  
dependent on th e  o f f i c i a l  archon l i s t ,  so th a t  i t  i s  not  
n e c e ssa r y  to  conclude th a t  Damasias’ f i r s t  year  in  A r i s t o t l e  
i s  a l s o  582 B .C .!  in  f a c t ,  i f  Solon i s  dated  to 5 9 1 , Damasias’ 
second year  i s  5 7 8 ; and th e r e  i s  no n e c e s s i t y  f o r  emendation.
But i t  i s  ob v iou s  th a t  th e  argument and c o n c lu s io n s  are  o n ly  
p e r m is s ib le  i f  reason  can be shown to  b e l i e v e  th a t  Damasias 
and the  P y th iad  were t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  in d ep en d en tly  o f  
e xact  year  d a t e s .
There are  two sou rces  f o r  th e  d i t i n g  o f  t h e  Sacred Bar 
and f i r s t  r e g u la r  P y th ia d ,  th e  Marmor Parium and P in d ar’ s 
s c h o l i a s t s 1 K a l l i s t h e n e s  adds th a t  th e  war’ s 10th  year  was th a t  
o f  th e  f a l l  o f  K irrha. The Marmor p la c e s  th e  f a l l  o f  Kirrha  
in  t h e  archonsh ip  o f  Simon, 5 91 B .C .,  and th e  P yth iad  o f  Damasias 
in  582; th e  s c h o l i a s t s  agree  w ith  th e  P arian  on th e  s y n c h r o n i e s  
o f  e v e n ts  and archons, but p la c e  a s ix -y e a r s*  in t e r v a l  between  
them. We seem t h e r e f o r e  to  have a number o f  d a t in g  d e r iv a t i v e s
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from a common n a r r a t iv e ,  undated, sou rce;  and the  r e l a t i o n s  o f  
t h e s e  d e r i v a t i v e s  to  one another may he shown:
A r i s t o t . MP, Schol
1 .  Solon*s archonsh ip  591 (594) (591)
4 .  10th year  o f  war: Simon ( 5 8 8 ) 591 ( 5 8 8 ) 1 .
5 .  Anarchia 2 .
6 •
7- 4 .
8 . 5 .
9 .  Anarchia
1 0 . ( 5 8 2 ) 582
1 1 .
1 2 .
1 3 . Damasias 582
1 4 .Damasias 578
15 .Dam asias.
The s c h o l i a s t s *  account seems to  combine th e  o th er  two 
v e r s io n s  and t h e r e f o r e  omit s e v e r a l  y e a r s :  one o f  the s c h o l i a s t s  
a l s o  reckons th e  s ix -y e a r s*  in t e r v a l  i n c l u s i v e l y ,  and so adds 
t o  th e  c o n fu s io n .  Pausanias* d a t in g  o f  th e  f i r s t  P yth iad  to  
586 B .C . seems t o  a r i s e  from a computation which p la c ed  th e  f i r s t  
o f  th e  s i x  y e a r s  (Simon*s y e a r )  in  591 B .C .;  th a t  i s ,  the  
s c h o l i a s t s  and P ausanias  j o i n  w ith  Suidas in  showing th a t  th e  
A r i s t o t e l i a n  d a te  fo r  Solon enjoyed  wide favour in  l a t e  a n t i q u i t y ,  
even though i t  would appear (from th e  e v id en ce  o f  th e  Marmor) 
t h a t  i t  was not the  date  o f  the  o f f i c i a l  archon l i s t .  This  
dem onstration  i s  a l s o  important as  showing th a t  th e  date  o f  594 
was probably  Solon*s year  by th e  tim e o f  th e  Marmor at  l e a s t ,  
i f  not  in  th e  o f f i c i a l  l i s t ,  so th a t  S o s ik r a te s  now has some 
i n f e r e n t i a l  support fo r  h i s  d a t e .  F i n a l l y ,  i t  would appear th a t  
Damasias was always archon o f  th e  P yth iad , whether th e  f i r s t  
c e l e b t r a t i o n  o f  t h a t  f e s t i v a l  was p la c ed  i n  5 7 8 , 5 8 2 , or 5 8 6 ;
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t h a t  i s ,  we have h ere  a h i s t o r i c a l  datum o f  f a r  g r e a te r  a u t h o r i t y  
than  any o f  the  year  d a t e s .
The chronography o f  th e  two d a te s  for  Solon may be e a s i l y  
found, and both mean the  same g e n e r a t io n - c o o n t ; 5 91 i s  3 9  x  
b e fo r e  P e i s i s t r a t o s *  career  b e g in s  in  5 6 5 ; 594 i s  39 x  2 
b e fo r e  th e  l a s t  appearance o f  H ippias  (two n a tu ra l  g e n e r a t io n s  
l a t e r  than P e i s i s t r a t o s *  career  b e g in s )  at  Marathon in  4 9 0 . 
A r i s t o t l e * s  source  i s  t h e r e f o r e  someone working ( a f t e r  th e  t h ir d  
o f  a g e n e r a t io n  was in ven ted  c 430 - 2 0 ) on the  P e i s i s t r a t e a n  
t r a d i t i o n  r e p r e se n te d  by th e  38- y e a r  scheme, p o s s ib ly  in  th e  form 
th a t  P e i s i s t r a t o s *  g e n e r a t io n ,  ra th er  than h i s  r e ig n ,  began in  
565 B .C . The chronographers thus  agree  in  a s s e r t in g  th a t  Solon*s  
nom othesia  was two t h ir d s  o f  a g e n e r a t io n  b e fo r e  P e i s i s t r a t o s *  
b e g in n in g s :  and t h i s  i n d ic a t io n  o f  r e l a t i v e  d ate  may be t r u s t e d  
even though the  d e f i n i t i o n  o f  what c o n s t i t u t e d  P e i s i s t r a t o s *  
b e g in n in g s  may be c r i t i c i s e d ®
2 . C eneration  B ates
The g e n e r a t io n - d a t in g  o f  Solon  b e g in s  w ith  Herodotus, who 
made him cortemporary w ith  Alkmeon, and through Alkmeon as  w e l l  
as in  h i s  own p erso n ,  w ith  K r o is o s .  The d a tes  f o r  Solon in  5 9 1 
or 594  s ev er  h i s  synchronism w ith  K ro iso s ,  but m ain ta in  th a t  
w ith  Alkmeon because  both men appear in  the  n a r r a t iv e  o f  the  
Sacred War.
P la to  i s  a l s o  a w i tn e s s  to  the  g e n e r a t io n -d a te  o f  Solon,  
f o r  h i s  K r i t ia s  (Tim.2Q f) says th a t  when he was 10 y ears  o f  age  
h i s  grad d fa th er  was 90, and to ld  him th a t  h i s  fa th e r  (K r it ia s *  
g r e a tg r a n d fa th e r  D rop ides)  was an in t im a te  f r i e d d  o f  S o lon *s .
This K r i t ia s  f i r s t  appears in  h i s t o r y  in  410 B .C . ,  so th a t
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a l lo w in g  a la r g e  margin o f  error  in  e s t im a t in g  h i s  age a t  th a t  
d a te  we may c a l c u l a t e  as  f o l lo w s :
K r i t ia s  aged 3 0 -6 0  in  410 B.C.
aged 10
h i s  g . f a t h e r  aged 90 in  4 6 0 - 3 0  B.C. 
h i s  g . f a t h e r  born
Dropides not o ld  in  550-20 B.C.
The a r c h o n t ic  t r a d i t i o n  o f  t h i s  fa m ily  i s  a l s o  o f
c o n s id e r a b le  i n t e r e s t .  Dropides h im s e l f  was archon ’’a f t e r  Solon” ,
which should mean in  593 B .C .:  but th e  f i f t h - c e n t u y y  E upolis  seems
to be r e s p o n s ib le  f o r  naming one Phormion as  the  archon " a f te r
Solon". I t  may be t h e r e f o r e  th a t  Dropides th e  archon a f t e r  Solon
i s  so d e s ig n a te d  to  d i s t i n g u i s h  him from h i s  gran d fa th er , th e
archon o f  645 B.C.$> and t h i s i s  th e  more probable  in  th a t  h i s
f a t h e r  K r i t ia s  appears as archon in  600 , which would o n ly  a l lo w
7 y e a r s  between fa th e r  and son -  a very rap id  s u c c e s s io n  in  a
fa m ily  o f  lo n g  g e n e r a t io n s .  Then we have:
D ropides archon 645 £ ne g e n e r a t io n  in  45 y e a r s  = 27
/
K r i t i a s  archon 600 
/
Dropides archon a f t e r  Solon
/  "j 5 g a n e r a t io n s  in  196
K r i t ia s  l i v e d  90 y ea rs  ' y ea rs  = 39 x 5 p lu s  1 .
/  (=45 x 2 )
K a l la i s c h r o s  
/
K r i t ia s  f l . 410-04  J
This seems to  be  a good in s ta n c e  o f  th e  way i n  which g e n e r a t io n -  
l e n g th s  were m anipulated by th e  chronographers in  th e  c o n s tr u c t io n  
o f  th e  archon l i s t .  Moreover, i f  th e  o f f i c i a l  archon l i s t  put  
Solon  in  594, h i s  d a te  in  591 may be r e la t e d  e s p e c i a l l y  to th e  
t r a d i t i o n s  o f  t h i s  fa m ily ,  f o r  591 i s  27  x 2 y e a r s  l a t e r  than  6 4 5 .
The ev id en ce  from Athenian g e n e a lo g ie s  fo r  th e  d a te  o f  Solon  
may "be assem bled as fo l lo w s :
Megakles Dropides
/ /
H ipponikos Alkmeon K le is t h e n e s  mother cou s in  o f  mother K r i t ia s  
c o n t .w i th  (Sacred  o f  Sikyon  
Solon  War)
J i l l  /  /
P hain ippos  Megakles = A g a r i s te  P e i s i s t r a t o s  Solon Dropides Leogoras
___________/  m a rr .5 5 9  /  a t  P a l le n e
1 I 533
/  K le is t h e n e s  K oisyra  H ippias /  /
(archon 525) D. 5 6 5  K r i t ia s  x
K a l l i a s  H ippokrates  
f l . 5 1 0
/  / I I
H ipponikos A g a r is te  = Xanthippos K a l la is c h r o s
/  g e n e r a l  479 m . s i s t e r  in  law o f  Andokides
K a l l i a s  g e n e r a l  446
f l . 4 4 5  /  /
/
H ipponikos = X = P e r k le s  K r i t ia s
f 1 .4 1 0 -0 4
We thus see  th a t  Solon  b e lo h g s  to  th e  g e n e r a t io n  o f  (1 )  the  grand­
f a t h e r  o f  a man who was a l i v e  in  510 B .C .;  (2 )  a woman who 
probab ly  m arried in  559 B .C .;  ( 5 ) th e  fa th e r  o f  a man born in  
565 B .C .;  ( 4 ) a man s t i l l  o f  m i l i t a r y  age in  533 B.C. A date  
not f a r  from 570 i s  thus in d ic a te d  fo r  th e  e a r ly  y ea rs  o f  Solon*s  
ca r ee r ;  w h ile  th e  y e a r s  about 550 are  in d ic a te d  f o r  th e  l a t e r  
p a r t  by th e  g e n e a lo g y  o f  K r i t i a s .
3 . Non-Athenian ev id en ce
P lu tarch  lies  p reserved  the  names o f  th e  v ic i f c r s  a t  th e  f i r s t  
n in e  m u sica l  c o n te n ts  o f  t h e  P y th ia :  Sakadas o f  Argos won th e  
f i r s t  t h r e e ,  and P y th o k r ito s  o f  Sikyon the  next s i x .  Sakadas* 
f i r s t  v i c t o r y  was th a t  c e le b r a te d  on th e  f a l l  o f  Kirrha in  591 
or 5 8 8 ; h i s  next two t h e r e f o r e  were in  586 or 5 8 2 , and 582 or  
578. P y th ok r ito s*  v i c t o r i e s  run from 578 or 574  up to  nad
in c lu d in g  558 or  5 5 4 . These d a te s ,  in  g e n e r a l ,  seem to  "belong 
w ith  th e  e a r ly  date  fo r  A g a r i s t e ' s  m arriage , (which i s  "based on 
th e  Herodotean chronography o f  P e i s i s t r a t o s ) ,  f o r  w ith  th a t  th e y  
combine to  g iv e  a p i c t u r e  o f  K le is th e n e s*  r e ig n  as f o l lo w s :
591/88: f a l l  o f  K irrha, Sakadas' f i r s t  v i c t o r y
586/2  : Sakadas* second v i c t o r y
584: Olympiad o f  K le is th e n e s
5 8 3 : m arriage o f  A g a r is te :  L eokedes*su it  r e j e c t e d .
582 / 7 8 : Sakadas*  t h i r d  v i c t o r y
Ww thus have a c lo s e  c o in c id e n c e  in  tim e between th e  r e f u s a l
to  have th e  k in g  o f  Argos as  s o n - in - la w ,  and th e  repeated
v i c t o r i e s  o f  an A rgive  p o e t  who i s  succeeded a t  Delphi by
a S ik yon ian . I t  can h a r d ly  be doubted th a t  th e r e  e x i s t e d  a
f u l l  h i s t o r y  o f  the  p e r io d  o f  th e  Sacred War, in  which t h e s e
v a r io u s  e v e n ts  were i n t e r r e l a t e d .
We have seen however th a t  a more probable  date  fo r
A g a r is te * s  m arriage was 559 B .C .,  which d i s r u p ts  th e  whole
order o f  e v e n t s .  But i f  th e  d a t in g  o f  th e  f i r s t  P yth iads i s
too e a r ly ,  t h i s  may be because  th e  v i c t o r i e s  o f  Sakadas and
P y th o k r ito s  have been  m u l t ip l i e d ;  th a t  i s ,  in s te a d  o f  the
t r a d i t i o n a l  d a te s  we must work w ith  l a t e s t  p o s s ib l e  d a t e s ,  o f
558 fo r  Sakadas and 554 fo r  P y t h o k r i to s .  These are  n o ta b le  in
th a t  th ey  p ro v id e  th e  same d a t in g  r e l a t i v e  to  A g a r i s t e ' s
m arriage in  559 as  th e  e a r l i e r  d a tes  to  th e  m arriage in  5 8 3 :
56O: Olympiad o f  K le is th e n e s
5 5 9 :  M a r r ia g e  o f  A g a r i s t e
5 5 8 : (L ast? )  v i c t o r y  o f  Sakadas a t  D elphi
5 5 4 : V ic to r y  o f  P y th o k r ito s  o f  Sikyon a t  Delphi
5 5 3 : Death o f  K le is th e n e s  ( s e e  above, p . 216)
We may perhaps i n f e r ,  th a t  in  th e  development o f  th e  t r a d i t i o n a l  
n a r r a t iv e ,  Sakadas came to  have th r e e  v i c t o r i e s  a t  th e  P y th ia
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•because o f  th e  f l u c t u a t i o n  o f  d ate:  th a t  i s ,  Sakadas’ ( o r i g i n a l l y  
one) P y th ia  i s  th e  same event as Damasias* P y th ia .  I f  so ,  we 
im m ediately  have l a t e s t  p o s s i b l e  d a te s  fo r  a whole s e r i e s  o f  
e v e n ts ,  in c lu d in g  S o lo n ’ s archonsh ip , as  f o l lo w s :
571 S o lo n ’ s archonship
568 The f a l l  o f  K irrha: Simon’ s archonship
567 A n a r c h ia
566 Panathenaia??
565 H ippias born
563  Anarch ia
561 Alkmeon in  S ard is
56O Marriage o f  Timonassa. Olympiad o f  K le is th e n e s  
559  Marriage o f  A g a r is te :  Dam asias’ f i r s t  year  
558 Damasias* second y ear:  Sakadas’ Pythiad
This j u x t a p o s i t i o n  o f  e y e n ts  s u g g e s ts  a reason  fo r  th e
p e r s i s t e n c e  o f  th e  name o f  th e  o th e rw ise  c o lo u r le s s  and
enigjnatic  Damasias: he r i s e s  to  power in  Athens w h ile  Solon
i s  s t i l l  away on h i s  t r a v e l s ,  and w h ile  H ipp ok le ides  and M egakles
are  busy a t  t h e i r  wooing. Moreover, Per ian dros  probably  d ied
about 56O; and th e  statem ent th a t  K le is th e n e s  a t  f i r s t  favoured
H ip p ok le id es  fo r  h i s  K y p se l id  c o n n e c t io n s ,  then  turned to
M egakles, s u g g e s ts  (H ip p o k le id e s ’ i r r e s p o n s i b i l i t y  ap ar t)  th a t
during  th e  year  o f  wooing P e r ia n d r o s ’ su c c es so r  Psammetichos
may have proved h im s e l f  a w ea k l in g ,  Damasias, in  th a t  c a s e ,
w i l l  not o n ly  r e p r ese n t  a tendency l ib e r a t e d  by th e  weakness
o f  th e  p a r ty  o f  So lon , M egakles, and H ip p o k le id e s ,  but a lso
b e lo n g  to  a w ider  c o n te x t :  th e  rea lignm en t o f  f o r c e s  in  Athens
due to  the  a c t u a l  (a s  d i s t i n c t  from th e  form al) d isappearance
o f  th e  C orinth ian  tyran ny .
I t  i s  o f  course a c ru c ia l  problem why so majsy o f  the  
vu lga te  d a tes  fo r  theseeeven ts  continued to  be based on the 
Herodotttan d a t in g  of th e  P e i s i s t r a t e a n  tyranny long' a f t e r  the
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A r i s t o t e l i a n  33 -y e a r  scheme was adopted, and in  fa c e  o f  any
even sh o r te r  d a t in g  (re p r e se n te d  by I s o k r a te s  and A ris top h an es
th e  grammarian) o f  a t o t a l  o f  40 or 41 y ea rs  fo r  th e  tyran ny,
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which would p la c e  P e i s i s t r a t o s * a c c e s s io n  as l a t e x  as 5 5 1 / 0 .
J5 . A ris tophanes’ date  is  re p o r ted  by th e  s c h o l ia s t  to  A ris to p h . 
Wasps 502, with the comment th a t  iCratosthenes’ date  of 50 years  
i s  g ro s s ly  in a c c u ra te .  This looks l ik e  the  echo o f an anc ien t 
polem ic.____________________________________________________________
The reason  i s  p l a in  i f  we suppose (as i s  argued above) th a t
Pheidon o f  Argos has been expelled  from h is  h i s t o r i c a l  p lace
in  th e  f i r s t  gen era t io n  o f  th e  s ix th  century , to leave a
yawning gap which had to be f i l l e d  by extending the  next
g e n e ra t io n .  We have a lread y  seen reason to  b e l ie v e  th a t  th e
in t r ig u e s  of Sikyon, Corin th , and Argos in  th e  time o f  Isodemos
th e  b ro th e r  and p redecessor o f  K le is thenes , were due to  Pheidon’ s
a c t i v i t y ,  and we can now approximately da te  them. Nicolas of
Damascus s t a t e s  th a t  th e  th re e  b ro th e rs  Myron I I ,  Isodemos and
K le is thenes  re igned  fo r  7 , 1, and 31 years  re s p e c t iv e ly .  These
f ig u re s  cannot, u n fo r tu n a te ly ,  be p re c is e ly  t r u s t e d ,  because
to g e th e r  they make up th e  conventional 39 years  of a g enera tion ,
but they  may give the  c o rre c t  p ro p o r tions  of time to  be a l l o t t e d
to each b ro th e r .  I f  we date  K le is th en e s ’ death to 5 5 3 , we then
have the  r e l a t i v e  o rder o f  events:
591-585  (Myron I I  in  Sikyon)
(x p lu s )  5 8 6 : Acession of Periandros  in  Corinth 
584 (Isodemos o f Sikyon in t r ig u e s  with the  Kypselidai and 
i s  expelled : Periandros  and M ilesian  fo rces  a t ta c k  
Sikyon, but do no t,  ap paren tly , succeed in  r e i n s t a t i n g  
Isodemos, perhaps because Argos under Pheidon supports 
K le is th e n e s )
g sacred  War a g a in s t  K irrha: Thessaly , Athens, Sikyon
and perhaps Argos. She p lace  of Corinth in  t h i s  
s tru g g le  i s  by no means c l e a r , but the  a t ta c k  on mirrha
can h a rd ly  not have had P e r ia n d r o s ’ approval in  th e  
c ir c u m sta n c e s .  Perhaps th e  d e c i s i o n  to  send Lykophron 
to  Korkyra was taken about t h i s  t im e ,  and Corinth was 
busy  w ith  her c o lo n ie s .
560 Olympiad o f  K le i s t h e n e s .  Marriage o f  Timonassa, in
whose p erson  we have ev id en ce  fro  fr ie n d s h ip  between  
Corinth and Argos C56 5 , perhaps an in h e r i ta n c e  from 
th e  Sacred War.
5 5 9 •  R e je c t io n  o f  the  s u i t  o f  Keokedes o f  Argos, and o f  th e
K yp se l id  H ip p o k le id e s ,  s u g g e s ts  t h a t  K le is t h e n e s  was 
now p rep ar in g  to  pursue a p o l i c y  independent o f  both  
Argos and Corinth
5 5 8 . V ic to r y  o f  Sakadas o f  Argos (au th or  o f  an I l i o u p e r s i s )
in  the  D elph i which K le is th e n e s  f r e e d ,  perhaps taken  
as ev id en ce  th a t  D elph i (=C orin t?)  d isapproved o f  
K le i s t h e n e s ’ p o l i c y .
557? K le is t h e n e s  f i n a l l y  e s t a b l i s h e s  h i s  p o l i c y  o f  S ikyon ian
independence. This amounts to s e c e s s io n  from the  
A rgive  League. The renaming o f  th e  Dorian t r i b e s ,  
and th e  k eep in g  o f  t h e s e  names fo r  s i x t y  .years a f t e r  
K le i s t h e n e s ’ d e a th , seem to  be w & w & tyf* a s p e c ts  o f  a 
w ider n a t io n a l is m  than th a t  o f  the  non-Dorians a lo n e ;
i . e .  th e  Dorians o f  Sikyon by t h i s  t im e f e l t  th em se lves  
Sikyon ians  r a th er  than D orians.
5 5 3 . Death o f  K le is t h e n e s
546. Argos l o s e s  T h yrea tis
494 . Kleomenes d e s tr o y s  th e  A rgive  League
492 . Sikyon r e j o i n s  th e  A rgive  League, pays the  f i n e  and
r e v e r t s  to th e  Dorian t r i b e  names.
In th e  t r a d i t i o n s  as  we have th en , Pheidon*s name does not  
appear in  th e  ev e n ts  o f  C5 8 4 , and the  r o l e  o f  Argos in  th e  Sacred  
War i s  minim al; no e x p la n a t io n  i s  g iv en  o f  t h e  marraige o f  a 
p r in c e  o f  Corinth to  Timonassa o f  A rgos. I f  we take the  e a r ly  
d a t in g s  o f  t h e  C or in th ian  tyran ny, and d ate  the  Sikyonian  e v e n ts  
by th e  e a r ly  date  o f  Sepeia  and i t s  consequences, we o b ta in  
so n e th in g  l i k e t h e  h i s t o r io g r a p h ic  v iew  which may be supposed to  
have l a i n  beneath  th e  v u lg a te  d a te s :
62 5. P er ian dros  acced es  in  C orinth . He i s  m arried to  a p r in c e s s  
o f  Epidauros  
6 1 5 -0 9 .Myron II  in  Sikyon
6 0 8 .  Isodem os’ C orin th ian  i n t r i g u e s .  An Epidaurian vicfcfcr a t  
Olympia
607 A c c e s s io n  o f  K le is th e n e s
600- Epidaurian v i c t t r  a t  Olympia
5 9 7 . F i r s t  y ea r  o f  the  Sacred vVar
5 8 8 . Tenth year  o f  th e  Sacred War: f i r s t  v i c t o r y  o f  Sakadas
5 8 5 . Death o f  P eriandros
5 8 4 . Accession o f  Psammetichos. Olympiad o f  K le is th e n e s  
5 8 3 . Marriage o f  A g a r is te
582. Last year  o f  Psammetichos. Second v i c t o r y  o f  Sakadas 
5 7 7 . Death o f  K le is th e n e s
The r e l a t i o n s  o f  A gar is te*  s marriage to  th e  d e c l in e  o f  Corinth  
are much th e  same in  t h i s  vers ion ^  but in  th e  e a r ly  y ea rs  o f  
t h e  p e r io d  t h e  p la c e  o f  Pheidon*s Argos i s  taken  by her su b je c t  
a l l y  Ep idauros, e s p e c i a l l y  in  th e  Olympic v i c t o r  l i s t .  This 
may $ean th a t  th e  r e t r o j e c t i o n  o f  Pheidon to th e  e ig h th  or  
n in th  cen tu ry  had a lre a d y  tak en  p la c e  by the  tim e o f  H ippias  
o f  E l i s ,  v h ich  i s  not improbable, fo r  th e  e a r ly  Jiykourgos was 
a lre a d y  known to  H erodotus .
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i f  ,bc cn in  r r y  i n  t h e  1 r :  i f  j . . le lrb .  euro os  to  b e  i in n e c e r~ a r j r.
o- iui_. o . t a n c  ■ o i J r 6 u ,:j i 11 y,.6 f i r  t  f.s.If o f  ] O'
i  a I  ; o o. ,o ,n by  for. .,v . r.o._. o f  M b b o r i y o r '  r  :. C r e te ,  S i m i l a r l y ,  
t i ie  A th e n ia n  c o u r t  o f  - licii t r i e d  Alrmc •- , i f  c i n o n  a --f
Jo -.on f r  n  acii h; ' t r y  e:-:c t  t h o s e  o f  - i . m i  on ' b i s  r c c s r . - r ,  
boo r  l . jo  r- .1 .ei. r e  c h a re  i . o " i i f r f i r i  o i  o~o~.:rlo:Mr.r, u i n  ,
i s  v e r y  i n t e r e s t i n g :  M.s d e f e n d a n t s  a i r  a y  ad' war arc n d i t
o f  t h e i r  t o m b ' ,  a b  bh . . o o b - - . j. o- to  e; i t '  f o r  o v e r .
%
ille  for. ua  e r r m a M y  c o n ta i n s  t h e  f r r t o i i c e  a c c o r ; i :  ' ro 
t r o ' - i f i o n a l  l a '  , i n  r  .job ~e;o  ~ . .eans c r a n ;  to  o r  :r on
i . i rn t io n  o f  c o n f i s c a t i o n  o f  p r o p e r t y ,  -anc . r sg a h la ^  I i  soon oocsme
im port  a t  A . . ' o - * ...................  ' c
go t h a t  " .n o s  meant son  ( a s  a i r -  ady in  nonicr j , one n l  me on r ’ o;f.;r 
m eii t ioned  a - a i n  a t  S a rd is ^  -* •’ . f - ' 'b 1km i
e::_ l a i n  vfby l i i s  son ^ e f o b l e s  i s  an  iiiiporvo,nt p o l i t i c i a n  m  f r  a  
b e f o r e h i s  f a t h e r *  s o n  bi, ana  of c o u r r  nr..;; naroo.- j.n .■ r f - r  . 
o f  t l i  t r a d i t l  1 - -  - ■
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r' " f  ■ l y  ° f  i  s po e r  a2 f l  xence.
♦ . e I-.....-.arian ..ar
rrom  t'.G t a n g l e d  t a l e  o f  . th m u w , , ,g a r i a n  r e l a t i o n s  a t  t h i s
l im e ,  i t  em-..rgs: t h a t ,  a p p a r e n t l y ,  Salam i a .a t a  . 1; no fr- , s r  t h a n
. l im rg  0:7 t  A ta e n ia n '  , ana. L i s a i a  j l e a s t  once ;  b o th ,
accor-M n^ 1.0 r l . i t  a r c h ,  r e r s  l o s t  d u r in g  t h e  t r i a l  o f  Alkmeon.
I t  i s  b e fo r  t h i s  l o s s  t h a t  d i a l a r c h  p l a c e s  t h e  S p a r ta n  a r h i s r a t i o n ,
1 . .■ ©for© C a t  l a t e s t )  .J2 /SS * Thus P l u t a r c h  f--s n a r r a t i v e  would
im ply : ‘ 1 . Salami s A th e n ia n
2. Salaais - i e p a r i a n :  S o lo n ’ s T’Sa lam is"
7 . Salamio t a k e n  "by Solon and P e i s i a t r a t o s
4 . ,  3g a r t  an  a. ro  i  t  r  a f r o  n
Salami:- and Li s o l a  l o s t  to th e  Xo.yarians c u r i a ;  
Alkmeon’ s t r i a l  
’ • ( S a lam is  r e t a k e n )
I l u t a r c h  p r e s e r v e s  t l  .- a l l e g e d  argum ent o f  Solon a d d re s s e e  to  t '  e
y. r ta n *  a r b i t  rb tb :  , w hich g i v e s  th e  m y th ic  a n a  al 'so  t h  im e r ic
t i t l e  o f  Athens to  t h e  i s l a n d .  Solon  h i m s e l f  was a l s o  s a id  to
h av e  b e e n  a S a la m in io s , .  and t h i s  may: be  a c c e p te d  and i n t e r p r e t e d
a -  m e a n i n g  t h a t  h e  w a s  3  m e m o i r  o f  t i e .  w.0 n o s  0 1  t u e  o a i a m m i o i >
t h e  b r o t h e r  , ,cnoo o f  th e  f h i l a i d a i ,  who . e r e  d e s c e n d a n ts  o f  A ia s
o f  S a la m is .  (As Solon  i ;  a l s o  c a l l e d  a d e s c e n d a n t  o f  h o d r o s ,  me
.nay i n f e r  th. t  h i s  xd.:-rntry v.-a t h e  m e u o n t id a i ,  and c o n s e q u e n t ly
t h a t  t h e  S a la m in io i  be longed  to  th e  m o d o n tia  p h x a t r y .  .JoIon th « i
b e lo n g e d  to  th e  same p h r a t r y  a s  Alkmeon, t h e  d e s c e n d a n t  o f  t h e
^ e d o n t i d s  m egak les  and Alkmeon*)
These aigmients a t t r i b u t e d  to  Solon  im ply  t h a t  S a lam is  had
‘no t  a lw ays  b e e n  A th e n ia n ;  i t  i s  however no t  n e c e s s a r y  to  suppose
i n  consequence  t h a t  i t  h a d  b een  - .egar i a n : i c  i s  more l i . .ce ly  t n a t
i t  was S a la m in ia n ,  and c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w ith  b o th  A thens  and.
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.t-egara. In  t h a t  c a se ,  as  th e  communities n ea r  i t  "became consc ious
o i o-. j. x .1 to r i a l  ^acehood, Sa lam is ou ld  f a l l  to one o r  th e  o t h e r ,
or h e n a r r a t i v e  ru g p u s ts  t h a t  a had th e  i n i t i a t i v e ,  d a r i
i; -e f  0 - t- .g ;  Io n ian  s t a s i s  i n n  miens. The s to r y  , ;iven  by p l u t a r c h
-r 6  of th e  - is i i i id  o . i and I i ' i s t r a t o g ,  and
r „• ,.al co.umoiuorot i o n , ui ro osloeu ^ r  o pc r ly  to  the  f i n a l
acna ti im -.j i i  oi u i s l a n d  c* ...vno.ore, so Aiut th e  o rd e r  o f  even ts
should. p ro b ab ly  be: 1 . 3a lands da lam in ian
T -  2 * Salamis ls>:t occupied  b:; t h e  d e y a r ia n s  c 5 7 0  
S o lo n 's  ” 8 a lam is"
C = p • Salami 3 and n isa ia .  tak en  by Solon and 
x' €i 2. S1  3'6 r a  0 0 s
4. S partan  a r b i t r a t i o n
I f  Salami s -.as l o s t  about a y t s r  b e fo re  h e  homo th e  s i a ,  i t  i s
d iffiG U .lt to  imagine i t  was r . .c a p tu re d  d u r i ip  t h a t  e v e n t fu l  yean ;
O.V l-eA-sl~
a- Soloix vas not In  Ath-ms aga in  unt. l ^ th e  c of th e  f a l l  of
dam asias .  h i s  ”S a la o d s :: -may th e r e f o r e  be long  to  one o f  h i s  f i r s t
1c
p u b l ic  a;r no or on h i s  r  t u r n  (?;(??); th e  r e c a p tu re  of
dalam is and c a p tu re  o f  h i s a i a  to  ) The Spartan  a r b i t r a t i o n
Id, a l th o u g h  th e  " fe ig n e d  lunacy” s to r y  i n d i c a te s  a d i f f e r e n t  
c o n te x t ,  and to t h i s  sr d .n t  t h i s  ,?• g0  . t lon  i s  an s a t r e f e ct o r y .
m i l l  fo l lo w , perhaps  in  5 ;> # /4  h i  ch. i s  a more l i .  o ly  do to  fo r  th e
appearance  o f  S p ar tan  in f lu e n c e  so f o r  n o r th ,  fo r  Sparta ] ad
probably by t h i s  tim e p o sse ssed  h e r  Lyhourgan c o n s t i t u t i o n  f o r
3 0 an . r s , anu. a l re a d y  es tab l isd ^ d .  h e r  p r e s t i g e  a t  ulympia, . t i i l e
C orin th  has J u s t  l o s t  h e r  ty ran n y ,  ane ma  ^ have; Le. n in  cv mu t a r l e
c o n u i t i o n .  A ll  t h i s  hov.s:v_r can on ly  • e an approx im at 1 0 . -
c .  The tno f  c t l o r s  b e fo r e  .b lo n ,  <a • jh reo  t h e r e a f t e r
..fore th e  hom othesia , t  o f a c t i o n s  a re  saic: to  have
in  A tti .ua ,  and t h e i r  f i r s t  ru,p ear once i s  in  1;- c ■r'r" r  p
t ®-t a  ^j-aC v n m  'n.7- s j. g srcl: o' , a n ... o’ohe >1 o"
■to : ^ n .o ih  s f  ■‘■th r .  i s  •j7-. n t  e n e r a t i o n ,  t h t v o
■ •  f o s . a..,: r<.-t of .,f;  nxnn - ,o - he..lore t h i s  sap bo so
- . - • J . . . i  ’ •
o , 7 : J i i l 'a . t l  Vu 0 .. 0 p.- ;C •SO: .1 9 ..'. ' l’G . ' .  ' ' ; r i  '■ 7 L e 0 i  .00 s
of .j.isc 1 o • V
, G: Paiit ( .. .'.a . Wit I n t  - S ; s,
Cp * ts... ■.t  - o f  . . ir  a a.-; C a l s iu ia n .  co lon"  o f
iJaxo o
Cl j 7 • Arc.-oua.-ij.- o^or d to  s i ip a tr io  c la n s  in  o f-  or J i r a t r x e s  (and 
proso....all;: ■ o7 7.. ir. ,^r c t i c e ,  hy  n p .a l r id  o Ik o t  in  :; V e
C .. ’O'" et3«t . ^  o£, fe:oc£c^«.e6 rfc.? (4~3/&)
cl .7 : Anr.ua. 1 ( —  v  i  ) o.rc! - 0 la «o- -1 J- jv'
ctitf.- X ia Is j c]  ^ /m-v © g coiid. Messe&ian .,;a r ;
x.-'rtai" s: f  fi:; t  -...int of rs. . i l l l s  7 is eng to 'Cioris.ih-71hrIkis-
c.. ; - 7 7 ,,: fho ..hoisvr ■ o n r  o iz  ~ f  7.. ./m o f  f a  i f  a l  os 3 o n ta
c; 10-1 . :  A t t i c  m t s  in  C*rinto lan  ms.rhetr in I t a l y  
ClCw"-; ;f j :  x-ic ta n  01 inia.dg f  7 a th roe  f t f ^ n i a n  v i s t o r s
c 7 7 C-on: -7/lon r::f * h e s :  t i n  tvo lo c f i  no a
c l 7^-7 77; Asa’r-is.
___________ f i e  x h t p l o r i a n  a n__ __ __ __ ______ _ ____ ____
. c ns re repx ented ..... a - 7 son ni, and h i s  a c c u se r
n n o n  . f P h ly e ,  n i t h  Solon a p p a re n t ly  7- p in n in  t i n  p o l i t i c a l  
c a r e e r  in  17 :. f a c t i o n  f  Al -ieon a t  die tim e of A... -e r l r  cmfai ns
Ox this Sacred „ a r ,  r-u. a f t .  i 77.... eo n .m n ia tio n  of 71 eon a ;. .'
an tli l e a n e r  of l i e  f a c t i o n ,  am. as  a n a t io n a l  lea- r .  A n ; .
s i r  J 0 , and an. a r  n t  1 -; a l a t e r  -e r io d  , i r  n a r l e l  o^ r tf-o '.. .--r ce
o f  P e i s i s t r a t o c  ar- if..- m i l i t a r y  le a d e r  o f  Allens in  t i e  n , . o r i a n  
e a r ,  as a member:o f  SolorPe f a c t i o n ;  out lie a l s o  p a r t s  company 
Vi - n- c. -•} ‘ - -- M s 1 - I f*  S 's  “ ’ i ' . . e r a s
.far i n . . tlit a l s o  rice o f  liens : le s  and Llipx olrleio.es in  l-innon 
r-i ,,er;fs t h a t  a t  t h i s  tim e he 1st the o th e r  f a c t io n ;  an ' 7.1 
l a t e r  Lpr.ournos A r is to la id d u .  o n ,  n n  a.s t  c e: oi -v.c e- j. o ' ......
•./Ith a l l  th e  reserT rn tions  do.e to  bur g e n e ra l  ignorance  ox c 
n: mart and o r C)an isax  ion o f  th e s e  f a c t i o n s ,  r e  rh">nla have t" e 
followii-L, sLicce,os io n  o f  1  ,-au r s  ax unis  peri, or :
( I )  ( 2 )
xfIj.0li ' r. [ : .q
mproii of mx.pe Ax 'j no oil
( 2’S
>0101
jjO .iiiS  S IQ , 3
h /X O -rgos  iiegam les  I I  P e i s i s t r s . t o . s
(vne P l a i n ;  iH ie  C o a s t ) ( t h e  h i l l s )
It- i s  fbyio is Lat by t a  :iag the  le a d e i  lip a g a in s t  Alto* n a t
th e  uime of a i s  c r i a l ,  co lon  might " e l l  "be re g a rd ed  "by th e
AL.-iueoniuai o.nc, f, ...hr f r i e n d s  as- a  t r a i t o r  to  t h e i r  i n t e r e s t s ,
t h  - o r e  so as  lie Decs-- f o r  a  s h o r t  tim e th e  head o f  th e  A t t i c
ta te #  His n e l f —imposed te n -y e & fs f e x i l e  i s  very  rol rh h  th e r  "ore
a vnuine t r a d i t i o n ,  an-.i h i s  reaso n  -  a p a r t  them q u e s t io n s  of
p e r s o n a l  s a f e ty  ~ . i l l  h a re  I s o n  avoidance of p ro v o c a t io n  to  c i v i l
a r  - u r in e  th e  f i r s t  y e a r s  of th e  new o rd er*  The d a n g e r  t o  "both
p e rso n s  and p o l i t y  v;as "believed a t  t h i s  t im e  to  he  r e a l , as i s
huu.n by th e  u s u rp a t io n  of Damasias, and the  hody0naru v o t ,-A •:o
r e i s i s t r a t o s  D ciorc  ne became t y r a n t «
6 . f e a r - d a  hoc f o r  Dr a x o n .
xij_c o 1g - roolem ox u.is.* i&egarxan wax' and cne j-acbions
cannot oe co n s id e re d  a p a r t  xrom mie s torj- ox my to n  one jnteg&jxlos
and  t h e  e r . r l i e r ' l a w g iv e r  B raken . • A y lon1 s Olympia v i c t o r y  i s
g iv e n  tfye d a t e  64G> "but h i s  t y r a n n y ,  v h ich  a l s o  o c c a r  r e d  ix.
an  Olympic yea r*  i s  n o t  da ted*  Draken lias two d a t e s :  01*39 ( 2 4 / 1)
i n  T a t i a n ,  C lem ent, S u id a s ,  and f 21 o r  h 19 i n  E u s e b iu s ;  i l e
A r i s t o t l e  p l a c e s  Ay Io n  "before Draken i n  h i s  n a r r a t i v e ,  and D iodoros
i s  q u o te d  f o r  th e  d a t e  f o r  Drakon 4-7 y e a r s  "before Solon  ( i n  5 94 ) ,
i . e .  0 1 .  34*4 = 641 B .C . S ih c e  t h e  y e a r  644 = 52.7 (beginnim
I l i p p i a s )  p l u s  39 x 3 , and t h e  y e a r  622  = 514 (end  o f  iiigp* chos
:plixs ti j x -:r , uiie if»■ o dafce s me ,i.i Ji-. c ^  • Ql-xa i.,
sex o r e  J ip p i : .  s ,  aim. t h . one b e f o r e  S o lo n .  Pur t h e r m ; . e ,  s in c e  
••I ( A - ' u u m )  i s  one y , ,a r  In f o r e  m glx5 c Olympiad, i t  se .m s 
l;x. e ly  -3i t  -■ r; ini; xu", n  t o  r e p r o s o n t  t h e  y e a r  "before ..../ l o  T s
s e i z u r e  o f  t h e  a  ro o l i s ,  •..•hicli i n  t h a t  c a se  f a l l s  h a lfw a y  
i - the  fa r a t i  ] . .. i s  i s  t h e  6|  o s i t e  of n o n
r e l a t i v o  d a t i n g .
7« - t i n  x g  ,-.f ,y. tg  in  f i e  u -. r a t  ions  i f  Braxo n and  3 1in 11
iX.,n..:l;;g I :  D rax o n f s la  code ana  xg /lanTs r e v o l t  h a lfw a y
th ro u g h  th e  g e n e r a t i o n ,  "but x ; e i r  o r d e r  u n c e r t a i n .  
P h ry n o n *3 d e a th  i n  t h e  i> i i ty len ia n  e a r  s t  it e end .
.. 1 xnec n : 3a c i  ed  «»or (571)
T r i a l  o f  —l,xieo:: c
x .om othccia: a ; t . , r  on - t h i r d  x. t t  :. .uer c io n  . / J ! ) 
C o r i n th i a n  a r b i t r a l . i o n  o f  J ig e i o n  ( 51.2?)
B am r-iac  {??',/$,■
CjX'.rtan x t b i t i x . t i o n  o f  Calami.?: ( 553?)
T h is  r e l a t i v e  d a t i n g  s e p a r a t e s  Drakon and Solon  "by f i v e - s i x t h  s o f  
" . d e r a t i o n ,  o r  ah o u t  20 .70s.;’ a , so t h a t  Solon  "being d a te d  t o  5^7 ,
Bra .on and x;. Ion  b e lo n g  a b o u t  5 *
v... f t  e h i t  carlo,. ;rr.., hy  o f  th e  p c r io x
O u r  vie; ,  o f  t h e  p u r p o s e s  o f ,  and th e  f o r c e s  " h ie d  fo rm ed , th e  
i n t e r n a l  f a c t i o n s  and e x t e r n a l  p o l i c y  o f  the  A th e n ia n s  i n  t h e s e  
tv.o g e n e r a t i o n s  depends a lm o s t  e n t i r e l y  on th e  a s se s s m e n t  o f  th e  
p u r p o s e s  ana  f o r c e s  b e h in d  th e  S o Io n ia n  n o m o th e s ia .
The n o b l e s ,  m e r c h a n ts ,  -nd p e a s a n t s  o f  go I o n ia n  A t t i l a  a r e  
g e n e r a l l y  im ag ined  i n  te rm s  a p p r o p r i a t e  t o  f  ido r  Bngland o r  l a t e  
f e u d a l  E u ro p e .  The a s su m p t io n  t h a t  t h e  compari ;on o f  m e  t ;  o 
s o c i e t i e s  i s  vaL i d  r e s t s , p re su m a b ly ,  on  a n ; x i o n a l  o .ial 
experience- which h a s  n o t  been  p h i l o s o p h i c a l l y  a n a ly s e d ,  f o r  i t  
c o n ta i n s  t h e  l o g i c a l  e r r o r  o f  .x,pgosin ; t h a t  bec& u.e  t:  0 : xoh i.o -,
m e r c h a n t s , and peasant.-: i n  six, c-mmm.ni i; , ;1 $ ;i,:xt ■ xi ; him e
■ m - .s i t  ■ ■ s b i f b e d  its : ..x of ;] . 6i d r a c t e r i s f i c  oi t  - t i e s ,  
u^G-rc.0.vn ts  ana  p e a s h a t s  o f  a  m e r c a n t i l e  c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  T h is  does
n o t  f o l l o w .
A ii ' tu e r '  p u i lo o o p h i c a l  o u t r a g e s  a r e  g r a t u i t o u s l y  im p o r te d  in to  
t h e  p rob lem  by modern c o p ie s  o f  t h e  a n c i e n t  d i s c u s s i o n  w h e th e r  So lon  
was a  d e m o c ra t .  I n  a n c i e n t  . t im e s ,  t h e  c a te g o r y  o f  democracy v/as a  
g e n e r a l i s a t i o n  from n a t i v e  and v i c a r i o u s  e x p e r ie n c e  ( th e  l a t t e r  
i n c l u d i n g  th e  s tu d y  o f  c o n s t i t u t i o n s  e t c ) , and  i t  was a p r o p e r  
cue. t i o n  o f  m ethodo logy  to  e n q u ire  w he the r  Solon* s s l q : . i v i t i e s  
nxou ld  be subsumed u n d e r  t h a t  h ead  or n o t .  Hie modern Democracy 
on who o t h e r  h and  i s  u s u a l l .  t h e  p a r t i c u l a r  au tho r*  s ov;n n a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  m o r a l ly  e x te n d e d  i n to  a U to p ia  beyond t h e  *:ply s i c s "  o f  
h i s t o r y  a ix  g e o g ra p h y ,  and t h .  a lm o s t  I n e v i t a b l e  r e s u l t  i s  ro  
^ l a c e  s i x t h - c e n t u r y  A thens  i n  t h a t  p h i l o s o p h i c a l  r e c e p t a c l e  a l s o ,  
w here i t  i  s s e l l  beyond t h e  h i s t o r i a n *  3 r e a c h ,
The u n i t a r y  s o c i a l  o rg an ism  i n  A t- tika  from Brakon* n t im e  to  
t h a t  o f  I s a i o s  -  and p ro b a b ly  b e f o r e ,  and p jo ss ib ly  a f t e r  -  a s  t h e  
a n d i i s t e i a .  I t  i s  d e f i n e d  b y  b ra k o n  a s  i n c l u d in g  r e l a t i v e s  a s  f a r  
a s  t h e  c o u s in * s  son . I n  t h e  f o u r t h  c e n tu r y ,  t h e  i n h e r i t a n c e  l a  
o f  t h e  unci ■ i s  t o l a  arc seen  a t  work in  t h e  sp e ec h e s  o f  I a i o s , o se  
most famous speech  i  p r o b a b ly  t h a t  on th e  e s t a t e  o f  H a g n ia s ,  whose 
- l o r o  s p a s s e d ,  i n  d e f a u l t  o f  p ro v e n  d in  i n  h i s  f a t h e r  * s auc li i  s t r i a , 
ijo n i s  mother* s c o u s in .
when t h i s  u n i t a r y  o rg a n is e  t i o n  i s  ooriie i n  mind f o r  colon* s 
A th e n s ,  i t  p rom otes  c e r t a i n  o b s e r v a t io n s  on goIon* s p r o p o r t y  c l a s  . g
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which a r e  importaiifj* S ince a l l - l e g i t i m a t e  sons had an equal r i g h t  
to  i n h e r i t a n c e ,  i f  a  pentarQ Momedlniios had t h r e e  sons o r  more, 
they  ■ ould a l l  be t h e t e s , Conversely , i f  a th e e  had  th e  fo r tu n e  
to  f. 11 h e i r  to  o kinsman* s e s t a t e ,  and add i t  to  l i e  :r n ,  he 
would. in  ■ one ernes  he come a h ip p e u s , l i k e  Jbiphilos (Ath »f o l  .7 ) 
th o  c r i t i q u e  of t n e  CoIonian p ro p e r ty  c l a s s e s  mast he baseu on 
th e se  con id o r a t  io n s ,  ana th e  phantom ''merchant t a m e d  no Clems, n 
.._em firm ly  in  h i s  ^ l a c e  h._ th e  woolsack, ..here he keloiip .
The i n a l i e n a b i l i t y  o f  l a n d , t h a t , i  s , t h e  h le r o s  o f  th e  ...ale 
de scen t  l i n e ,  i~ of com es a necem n ry  c o r o l l a r y  o f  'h o  o .neh io te ia ,  
f o r  " i t h o u t  t h i s  economic focus the s n c M s t e i a  ' o - lo  soon hroai: 
no iiito  f a m i l i e s  i f f  our h o of o r ro i i i r  i t i o n f  I f  land  had been 
a l i e n a b l e  in  So lo n ia n  h fn e n s , th e  p e a s a n ts  co '.Id ha Ye s o ld , not 
p led .p ld i t ;  and i f  t h e  p e a s a n ts  had  t e e n  t e n a n t s ,  th ey  c o i l-  have 
been  tu rn e d  o f f ,  no t e u s i r f r d .  Cone, u e n t ly ,  th e  Hebtemoroi sh onlrl 
p ro b ab ly  be i n t e r p r e t e d  a a r io in p  (a s  l e g a l  or p o l i t i c s !  
c l a s s } from a p e rm is s iv e  lev; a l lo w in g  the  produce o f  a h l e r o s to  
ho a. „d up to  f i v e - s i x t h s  of t h e  t o t a l ,  the f i n a l  o n e - s ix th  
"ociip l e g a l l y  /a fepaarded  to  ensure con tin u ed  i n a l i e n a b i l i t y ,  A 
lo o p h o le  in  t h i s  safe, suard was pro bab ly  t h a t  i a i l  lire to  iiono ur 
th e  p le d g e  invo lved  o t im ia ,  and as an a t i m s  th e  d e f a u l t e r  a. 
l i a h l i  to  be s e is o u  pvifli n i s  f a m i ly ) ,  and -oIf im.o rla '/ '-ry  : 
en c iu ^ ran ces  mould ..ass to M s  ancf i  at ons ♦
.......................... p o s s ib le  to  sup :esrt t h a t  the  C e isa c h th e ia
. i ie s iv i  la /p  and a r e t r o s p e c t i v e  d e c ln r m m
ile ro s  v i t h
1 n t  £11 3 C O i it •:.-xx, 
was a rc . ic a l  o f  t h i s
i t
t h a t  a l l  a c t s  performed under i t  v/cre n u l l  me. voi d ,  
consec u e n o l ^  v.ouxo. l o s t  1 r  e f . i t s  m is .r e c  _e -
^  /
" j:' o,..P. jo-.x .:,il u to  ;any b Pc : the- s la v e s  L‘hey  hr.u o t  'o r
f i r s t - p l a c e *  The m easu re  would be  a r e v e r s i o n  to 
cue r^av - quo o e lo r e  t h e  la : ;  o f  the .  J iek tem oro i came i n t o  o p e r a t i o n ,  
e x c e p t  i n  one n e c e s s a r y  r e s p e c t :  where t h e  c r e d i t s  had a l r e a d y  been  
horned  i n to  goods (w h e th e r  f o r  consum ption  o f  p r o d u c t i o n ) ,  and t h e  
consum ption  o r  p r o d u c t i o n  had  a l r e a d y  t a k e n  p l a c e ,  i t  c o u ld  no t  
h e  undone: t h a t  i s ,  t h e  s t a t u s  quo would h e  l e g a l  and s o c i a l ,  n o t  
economic*
t h i s  im m ed ia te ly  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  what t h e  c r e d i t s  h a d ,  
i n  g e n e r a l , h e e n  neeaed  f o r  ana  s p e n t  011, modern com m enta tors  
u s u a l l y  s u g g e s t  fam in e ,  o r  i t s  e q u i v a l e n t ,  o v e r p o p u l a t i o n .  But we 
h e a r  o f  n e i t h e r  fam ine  n o r  c o lo n i e s  i n  o u r  s o u rc e s ;  and t h i s  ha 
s h o u ld  he  d e c i s i v e  e v id e n c e  a g a i n s t  t h e  s p e n d in g  o f t h e  c r e d i t s  
on c o n su m e rs ’ g o o d s .  The a l t e r n a t i v e  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  c r e d i t s  
i s  f o r  i n v e n s tm e n t , a n d th e  grow th  o f  t h e  A th e n ia n  p o t t e r y  i n d u s t r y  
from  t 10/00 B .C . onwards s u g g e s t s  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  in v e s tm e n t  
was new a g r i c u l t u r a l  s p e c i a l i s a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  o l i v e s .  The 
fo u n d in g  of. Greek c i t i e s  i n  t h e  n o r th  Buxine ( f rom  CIO B .C . onw ards) 
w here t h e  o l i v e  does  riot grow, must have  opened a l a r g e  new m arke t  
f o r  o i l :  and i n  t h e  y e a r s  s h o r t l y  b e f o r e  Solon  ( t h a t ,  i s ,  j n  D rakonTs' 
g e n e r a t i o n )  t h e  A th e n ia n s  a r e  f i g h t i n g  t h e  M i t y l e n i a n s ,  who a s  
" t h a l a s s o c r a t s "  ‘would c o n t r o l  t h e  ways to  t h i s  m a r k e t .  But th e  
A th e n ia n s  would n o t  h e  t h e  o i l y  community engaged i n  t h e  i n c r e a s e  
o f  o l i v e  p r o d u c t i o n ,  and men who had  o b t a i n e d  c r e d i t s  w i th  t h e  
p r o s p e c t  o f  l a r g e  p r o f i t s  may h av e  found  t h e  p r i c e  o b t a i n a b l e  had  
f a l l e n  c o n s id e r a b l y  by  t h e  t im e  t h e i r  o l i v e s  were b e a r i n g .
Under t h e  H ek tem orian  a r ra n g e m e n t ,  t h e  b u lk  o f  t h e  o l i v e  
c rop  would p a s s  to  t h e  c r e d i t o r s  each  y e a r ;  and  s in c e  t h e  A lkm eon ida i
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r a t e r  leci t h e  m erchan t  p a r t y ,  and  Solon  a p p a r e n t l y  o b t a i n e d  th e  
e x i l e  o f  Aikmeon b e f o r e  h e  p a t  th ro u g h  t h e  S e i s a c h t h e i a ,  i t  seems 
p r o b a b l e  t h a t  t h e  m e rc h a n ts  were g e n e r a l l y  t h e  c r e d i t o r s ,  and u s e d  
t h e  o i l  f o r  th e  bu x in e  t r a d e .  They p r o b a b ly  form ed a r i n g  i n  
b u y in g  from  t h e  p e a s a n t s :  T h a le s  i s  r e c o r d e d  a s  d e m o n s t r a t in g  by  
example how e a sy  such  o r g a n i s a t i o n  was i n  t h e  o l i v e  i n d u s t r y  a b o u t  
t h i s  r im e .  The p o s i t i o n  o f  t h e  p e a s a n t  would t h e n  be t h a t  he  s o ld  
a t  f i x e d  low p r i c e s  to  t h e  r i n g  a n y th in g  t h a t  was no t due t o  h i s  
c r e d i t o r  u n d e r  t h e  H ek tem orian  a r ra n g e m e n t ,  so t h a t  a l l  economic 
means o f  im prov ing  h i s  p o s i t i o n  were l o s t  to  him , and f e e  o n ly  
p o l i t i c a l  means were l e f t ,  f o r t u n a t e l y  f o r  th e  p e a s a n t s ,  t h e  
m e rc h a n ts  needed  an  aim y, an d  t h i s  t h e  p e a s a n t s  p r o v id e d ;  i f  t h e  
p e a s a n t r y  d i s a p p e a r e d  a s  c i t i z e n s ,  so would t h e  army a i d  A th e n ia i  
a c c e s s  to  t h e  S u x in e .  Thus t h e  S e i s a c h t h e i a  was, i t  would seem, 
b o th  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e  p e a s a n t s  and th e  r e f u s a l  o f  t h e  merchants 
to  commits s u i c i d e ;  i t  i s  c a r r i e d  th ro u g h  no t  lo n g  a f t e r  t h e  d e a th  
o f  th e  A th e n ia n  g e n e r a l  Phrynon  i n  t h e  war w i th  l l i t y l e n e ,  and soon 
a f t e r  Hie h e g a r i a n  c a p tu r e  o f  S a la m is .  S in c e  Alkmeon was g e n e r a l  
s h o r t l y  b e f o r e  h i s  t r i a l ,  t h e r e  may have  b een  m u t i n i e s  i n  t h e  
a rm ie s  l e a d i n g  to  th e s e  d e f e a t s *
I f  we now c o n s id e r  t h e  developm ent o f  t h e  f a c t i o n s  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  we see t h a t  H egak les  I ,  Alkmeon, 
and  m egak les  I I  a p p e a r  a s  t h e  s u c c e s s iv e  l e a d e r s  o f  t h e  group 
w hich  a f t e r  S o lon  was c a l l e d  t h e  C o a s t ,  and seems to  r e p r e s e n t  t h e  
m erchan t  i n t e r e s t .  T h is  f a c t i o n  would t h e n  be r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  H ek tem orian  a r ra n g e m e n t ,  and  r e s p o n s i b l e  a l s o  f o r  i t s  
m a in te n a n c e  up to  t h e  l i m i t  o f  n a t i o n a l  s e c u r i t y .  S o lon  r e p l a c e s
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Alkmeon a s  i t s  l e a d e r  when t h a t  l i m i t  i s  p a s s e d ,  and h i s  change 
o f  p o l i c j y (5 7 0 /6 9 )  sh o u ld  mark a change in  t h e  g roup  a s  a  w ho le .
The o p p o s i t i o n  to  t h e  m erc h an ts  seems to  h av e  c o a le s c e d  from  tim e  
to  t im e  a ro u n d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  K ylon , Ayron, Dam asias and 
Lykourgos A r i s t o l a i d o u ,  th e  l a s t  a f t e r  So lon*s nom othesea  l e a d i n g  
t h e  f a c t i o n  known a s  t h e  P l a i n ,  a n d  r e p r e s e n t e d  t h e  p e a s a n t s  on 
t h e  h e s t  A t t i c  land* (No doubt a t  any p a r t i c u l a r  t im e ,  t h e  
w e a l t h i e s t  p e a s a n t s  w ere  i t s  l e a d e r s ;  b u t  t h e  a n c h i s t e i a  system  
o f  i n h e r i t a n c e  me n t  t h a t  w e a l th  d id n o t  d escen d  i n  c o n c e n t r a t e d  
fo rm .)  These would  be  t h e  p e o p le  who had  th e  b e s t  p h y s i c a l  
o p p o r t u n i t y  f o r  o l i v e  g row ing , and c o n s e q u e n t ly  th o s e  most a f f e c t e d  
by  t h e  H ek tem orian  sy s te m . T h is  f a c t i o n  would a l s o  i n c lu d e  p e o p le  
'sss&b who had  e sca p e d  Hektemory: some may have  p la t te d  o l i v e s  b e f o r e  
t h e  system  was i n t r o d u c e d ,  and  o t h e r s  n o t  have  needed  c r e d i t s ;  b u t  
t h e r e  were p r o b a b ly  few a n c h i s t e i a i  even o f  t h e s e  " h o b le s "  w here 
some members d i d  n o t  become H ek tem oro i.  'The f i r s t  a p p e a ra n c e  
among t h e s e  p e o p ie  to  t h e  m e r c h a n t s ’ p o l i c y  i s  i n  t h e  r e v o l t  o f  
A ylon , which a p p a r e n t l y  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  D rahkn’ s law 
code: t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  H ek tem orian  a rra n g e m e n t  to o k  i t s  
f i n a l  shape  a s  a  p a r t  o f  t h a t  code , and t h a t  K y lo n ’ s r e v o l t  was 
d i r e c t e d  a g a i n s t  such  a. d ev e lo p m en t .  The s e r i o u s n e s s  o f  t h e  
r e v o l t  i s  u s u a l l y  m in im ise d ;  t h e  sa v a g e ry  o f  t h e  r e p r e s s i o n  g i v e s  
q u i t e  a n o th e r  e s t i m a t e  o f  i t s  im p o r ta n c e .  The r e p r e s s o r s  were 
M egakles  I  a s  a rc h o n ,  and ( a c c o r d in g  to  H e ro d o tu s )  t h e  P r y t a n e i s  
o f  t h e  N a u k r a r i a i ;  and i t  i s  r e a s o n a b le  to  suppose  t h a t ,  whoever 
a p p o in t e d  o r  e l e c t e d  t h e s e  p y j r t a n e i s ,  t h e y  would b e  men chosun  
w i t h  an  eye to  t h e i r  f i t n e s s  f o r  th e  o f  f  i c e ,  i n t e r e s tx j s g e d  in  
s h ip s  and  s e a —g o in g .  T h e i r  p r e s e n c e  i n  t h e  s to r y  s h o u ld  n o t ,
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p r o o f  t h a t  t h e  A t t i c  p e a s a n t s  lo v e d  m egak les
i  o r  t h e  t h i n g s  h e  s to o d  f o r ; though i t  i s  l i k e l y  t h a t  few saw t h e
d a n g e rs  an c l  e a r  Ip  a s  h y l o n ,  who had  Ide,
The c l i r o n o g ra p h e r s ? g e n e r a t i o n  d a t e s  s u g g e s t  t h a t  a b o u t  tw e n ty  
y e a r s  p a s  s e a  b e tw een  t h e  D ra k o n ia n  and  So I o n i a n  lav .s .  t h i s  would 
be  a b o u t  t , .o  t im e  r e q u i r e d  f o r . t h e  t u r n o v e r  to  o l i v e  p r o d u c t i o n  to
oe c o m p le te ,  a n a  t h e r e w i t h  t h e  d i s i l l u n s i o n m e n t  o f  t h e  p e a s a n t s  v.ih
th e  r e s u l t : ,  o f  t h e  H ek tem orian  s, s t o a t  T h i s . s u p p o r t s  t h e  c k ro n o -  
g r a g i i c  s u g g e s t i o n ,  b u t  n o t  o f  c o u rs e  t h e  y e a r  d a t e s .  The re d u c e d  
a t i n g  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  g i v e s  Drakon a g e a r  i n  t h e  p e r i o d  
5$ c - o $ , a t  t h e  t im e  when A t t i c  p o t t e r y  i s  making i t s  f i r s t  appearance 
th ro u g h o u t  t h e  C o r in th a in '  e x p o r t  a r e a ,  t h a t  i s ,  when A th e n ia n  t r a d e  
i " r e a l l y  b e g in n in g  to  be a s e r i o u s  economic p r o p o s i t i o n .  T h i rd s  
th e p i  . z c< n t e x t  f o r  fcl.c ■ p )S€ > S< cter±io,ri ... la* .
* A lthough  th© e x i l e  of A loneon  must h o . . . . ■ -  ... . e
u i V  ... 0  . tJ. Li .LJl . j  i LA _i, O . . . Ij . L/ . L 1 1  f K jO  1  J . i  FI p  0  L u  _ i., . U  1  i : . i  J ; i .  J J .  v  o  ^ i -
m i s  oo {».<.. s t r a y  tne r i i g  .m e  m‘ .t o« sjuppoc oy. go n . . v c . .  i  u©cl. n o
m inorioy  of a  _,aklcs i i  - nd ,1c absence o f  .goIon frpw m ho  us ; ca.-*s
to  have  le u  wo a ,usp. no ion  :u m e iieua r i a n  «.ur, aq e l l  as Ihe r i s e
o f  h ie  T l a in  to  . ...wo erne _o /or a ider h r s i a s .  b u t  b e /p r e  b. ia s ia s
cam archohj i i  that I i s i s t r a t o j s  ' marri©   ... nsp ..a, and
s e c u r e d  t n e  a r o i c on , o i v r e t u r n , a... . are. a s
• .1 ' r y ) nnd A1 .m eqn , p r  bab 1 . s t i l l  i n  e ;ci 1 e m i  c u in g  .ii.
a t  Sard is*  new e q u i l ib r iu m  h a d  th e re bo.re 
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■: era ovc
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m  c ' t i n g  oi Dr kon i a .  a tem ori / . i i  e r r .  ngeme
595-8$ makes th e  f i r s t  important economic and s t a t e  o r g a n is a t io n  
in  A t t ik a  contemporary w ith  th e  Herodotean P heidon. We have  
su g g e s te d  in  chapter I I I  above, th a t  Pheidon r e p r e s e n t s ,  fa r  
more than th e  C orinth ian  and S ikyonian  t y r a n n ie s ,  th e  e s ta b l ish m e n t  
ofmarket o r g a n is a t io n  o f  t r a d e .  On our p resen t  d a t in g ,  th e  
Hektemory law i s  contemporary both  w ith  the  Pheidim ian development  
and th e  exemplary dem onstration  by Thales o f  th e  u se  o f  
g e n e r a l i s i n g  tec h n iq u es  o f  thought in  commercial m a tte r s .  The 
h i s t o r i c a l  co n tex t  seems to  be a p p r o p r ia te .
£ . Development o f  th e  chronography o f  th e  p e r io d .
The chronographic a a a l y s i s  o f  th e  d a tes  fo r  Solon s g g g e s t s  
th a t  th e  chronographers d i f f e r e d  in  method from Herodotus and 
h i s  so u r c e ,  but had independent m a te r ia l  o n ly  about Damasias 
and th e  c ircum stances  o f  h i s  u su r p a t io n .  Consequently,
Herodotus r e p r e s e n ts  th e  o ld e s t  su r v iv in g  use o f  a common 
s to c k  o f  e v id e n c e ,  and as th e  n e a r e s t  w i tn e ss  to  th e  even ts  
i s  th e  b e s t  a u t h o r i t y .
I t  i s  p o s s i b l e  to  make a t e n t a t i v e  r e c o n s tr u c t io n  o f  the  
development o f  A thenian chronography. The f i r s t  la y e r  i s  
r e p r ese n te d  by th e  d a te s  $65-14 fo r  th e  tyran ny . This s ta g e  
i s  probably  p re -ch ron ograp h ic ,  but a lre a d y  c o n ta in s  th e  
d e f i n i t i o n  o f  a man* s g e n e r a t io n  as  b eg in n in g  w ith  th e  b i r t h  
o f  h i s  e ld e s t  son . A development in  t h i s  t r a d i t i o n ,  a f t e r  th e  
in v e n t io n  o f  th e  t h i r d  o f  a g e n e r a t io n ,  l e d  to  th e  chronography 
o f  A r i s t o t l e * s  so u rce ,  w ith  Solon in  591» P e i s i s t r a t o s *  
g e n e r a t io n  in  $65, and h i s  a c c e s s io n  in  56O.
The o f f i c i a l  archon l i s t  however r e ta in e d  th e  b a s e -d a te  
o f  514 fo r  i t s  o v e r a l l  s t r u c t u r e ,  and a llow ed  39 x  4 /?
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g e n e r a t io n s  o f  annual archonship back to 6 8 ? B.C. To t h i s  
l i s t  b e lo n g s  th e  archonship  o f  H ipp ok le ides  in  566 B .C , ,  and 
t h a t  o f  M i l t ia d e s  I in  659 , though t h i s  l a t t e r  may p r e v io u s ly  
have been c a lc u la t e d  f o r  fa m ily  p u rp o ses .  S im i la r ly ,  the  
placing- o f  Drop id e s  I in  645 and K r i t ia s  I in  6 00 may be 
a s s o c i a t e d  w ith  Solon  in  591 ; in  which case  th e  o f f i c i a l  
archon l i s t  would seem to  be  aware o f ,  and t h e r e f o r e  l a t e r  
th a n , th e  A r i s t o t e l i a n  date  o f  So lon . The e ld e r  P e i s i s t r a t o s  
in  66 9, 27 x  7 years  b e fo r e  480, da tes  th e  b a t t l e  o f  H y s ia i ,  
and may have been  c a lc u la t e d  in  r e l a t i o n  to  P e i s i s t r a t o s ’ 
m arriage w ith  Timonassa; th e  date  fo r  t h i s ,  we have argued, 
was 5^0, so th a t  H y s ia i  may be p la c e d  a year  too e a r ly  by 
P a u sa n ia s ,  i . e .  p o s s ib ly  i t  should  be p la c e d  108 y ears  a f t e r  
0 1 .1  ra th er  than in  th e  108th  Olympic y e a r ,  and so in  th e  
same year  as th e  Gymnopaidia. In th a t  c a s e ,  th e  o f f i c i a l  
archon l i s t  assumed the  a c c e s s io n  o f  P e i s i s t r a t o s  the tyran t  
in  560  (and t h e r e f o r e  knew th e  A r i s t o t e l i a n  scheme), and 
c a lc u la t e d  the archonship  o f  th e  e ld e r  P e i s i s t r a t o s  a c c o r d in g ly .
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  th a t  594 was the  date  o f  S o lo n ’ s archonship  
in  t h e  o f f i c i a l  l i s t ,  39 x  2% g e n e r a t io n s  b e fo r e  Marathon.
I t  i s  not u n t i l  the  tim e o f  H erk k le id es  P on t ik os  and 
A ristop h an es  th e  grammarian th a t  l a t e r  d a te s  in  consonance w ith  
o th er  g e n e a lo g ie s  than th a t  o f  P e i s i s t r a t o s  b e g in  to  appear, w ith  
Solon  p la c e d  in  556-3 ( i n  agreement w ith  h i s  f r i e n d s h ip  f o r  
D r o p id e s ) ,  and P e i s i s t r a t o s ’ a c c e s s io n  in  555/4- or 551/ 0 ,  in  
o p p o s i t io n  to  E ra tosth en es  and th e  g e n e r a l  chronographic t r a d i t i o n .  
These d a t in g s  probably have no independent e v id e n t i a l  v a lu e ,  fo r
th e y  cou ld  he c o n s tr u c te d  out o f  m a te r ia l s  which we a l so  know:
Iso k r a te s*  f ig u r e  o f  40 years  f o r  th e  tyranny may however su ggest  
th a t  A r is top h an es  had p r e d e c esso r s*  N e v e r th e le s s ,  th e y  are  
important as showing* the  kind o f  a l t e r n a t i v e  d a t in g  which t i e  
a n c ie n t s  b e l i e v e d  was p o s s i b l e ,  and so serve  to in d ic a t e  th e  
l i m i t s  w i t h in  which modern h i s t o r i c a l  work should  move in  
d e f a u l t  o f  contemporary s ix t h - c e n tu r y  e v id e n c e .
The d a t in g s  fo r  A thenian  and a l l i e d  ev e n ts  su ggested  h ere  
are ta b u la te d  be low . A l l  d a tes  g iv en  are s u b je c t  to  a margin  
o f  er ro r  o f  not l e s s  than 5 y ea rs  e i t h e r  way, and th o se  
q u e r ied  have a la r g e r  margin*
588 ?Pheidon in  E l i s  ( p -8 7) ??Kylon in  Athens  
587
586 A c c e s s io n  o f  P e r ia n d r o s .  Elean quarrel w ith  Argos and
Corinth ( p . 8 7 ) C orinth ian  rapprochement w ith  M ile to s  (p«311)
585
584 ?Corinth a t ta c k s  Sikyon, which remains in  th e  A rgive  League 
583 A c c e s s io n  o f  K le is th e n e s  
582  
58 1
580 ?Elean a t ta c k  on P is a  ( p . 8 7 )
579 ? D e a t io f  Phrynon in  th e  M ity len ia n  War
578
577 B eg in n in g  o f  t h e  Sacred War: K le i s t h e n e s ,  So lon , Alkmeon 
576
575 The Phokaian " th a la sso c r a cy "
574
573
572 Epim enides. Alkmeon e x i l e d .  Megara ta k e s  Salamis  
571 S o lo n ’ s nom othesia
570 ( Renascence o f  s c u lp tu r e  in  A t t ik a :  R ic h te r ,  K ouroi)
569
568 P a l l  o f  Kirrha: Simon archon  
567 Anarch ia  in  Athens  
566 Panathenaia??
565 B ir th  o f  H ippias
564 ?Last P is a ta n  Olympiad ( p . 8 7 )
563 Anarchia in  A th en s . M ile to s  and Phokaia found Ami so s $P*318)  
562  The Korkyrean boys?
$61 The a r b i t r a t io n  o f  S ig e io n .  Alkmeon in  Sard is  
560 Marriage o f  Timonassa. Death o f  P e r ia n d r o s .  Olympiad o f  
K le i s t h e n e s .  ? I p h i to s  and Lykourgos.
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559* Damasias. Marriage o f  A g a r is te :  Leoked.es o f  Argos r e b u f fe d .  
Megara and B o i o t ia  found H erak le ia  P on tik e  ( p . 3 1 8 ) .
Psammetichos in  Corinth  
5 5 8 . Damasias: th e  P yth iad  o f  Sakadas. S ix  
5 5 7 . Sikyon seced es  from th e  A rgive  League. Damasias and th e  
t e n  a rch on s . Last year  o f  Psammetichos o f  Corinth  
5 5 6 . Ephorate o f  C h ilon . The Isthm ia? Corinth and th e  
P e lop on n es ian  League?
5 5 5 . S o lo n ’ s ” Salam isM and lav/ on th e  Isthm ia  (H erakleides*
d ate  f o r  S o lo n ) .  Now or 554 i s  th e  f i r s t  o f  A r is to p h a n e s ’
41 y e a r s  o f  th e  tyranny i f  he  made i t  end in  5 1 4 .
5 5 4 . Capture o f  Salam is and N is a ia  by Solon and P e i s i s t r a t o s .
Panathenaia?  P y th o k r ito s  o f  Sikyon a t  Delphi  
5 5 3 . Spartan a r b i t r a t i o n  o f  Sa lam is .  Death o f  K le is th e n e s  o f  Sikyon  
552.  ? Psephisma o f  A r i s t i o n
5 5 I .  Now or 550 th e  f i r s t  o f  A r is to p h a n e s ’ 41 years  o f  th e  tyranny
i f  he made i t  end in  5 1 0 .
550.  ?Death o f  Solon  ( i n  th e  year  a f t e r  P e i s i s t r a t o s  a c c e d e s ) .
(F r ien d sh ip  o f  Solon  and D ro p id es ) .
549
548 ? P e i s i s t r a t o s  in  S ig e io n
547 M i l t ia d e s  in  th e  Chersonese
546 F a l l  o f  S a r d is .  Sparta tk k es  T h yrea t is
545 P e i s i s t r a t o s  in  A thens: the  m arriages
544 B ir th  o f  P e i s i s t r a t o s  I I
543 E x p u ls io n  o f  P e i s i s t r a t o s
542 -  534 The absence o f  ev e n ts  in  A thenian  h i s t o r y  i s  probably
due to  th e  use o f  P e i s i s t r a t e a n  fa m ily  records  as th e  main
sou rce .
533  B a t t l e  o f  P a l le n e :  P e i s i s t r a t o s *  t h ir d  tyranny.
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?:.ic: r b r r :  oi h i r  3. : t a n s ,  Dcukalion 3 5  x 41 p:arf; on: 4-0 
would n u n  •• 4;in  i n  1 $, and lo  one c.. n t u r i e n  e a r l i e r  , i c h
give g H erodotus a good, span  o f  supposed n a t i o n a l  h i s t o r y ,  and. 
a  f a r  more d i s t a n t  h o r i z o n  t h a n  i s  g e n e r a l l y  supposed , oe may 
fo l lo w  h i s  g e n e a lo g ie s  &ownv;ards from p o i n t  to  p o i n t ,  and examine 
h i s  e v e n ts  i n  t h i s  c o n t e x t .  
o* _ e th n o g e n e s i s  o f  H e l l a s  and j.er s i a
I f  b e u k a l i o n  b e lo n g s  to  t h e  3 1 s t  g e n e r a t i o n  b e f o r e  t h e  P e r s i a n  
Wars, h i s  s n I I - l i e n  i s  d a t e a b l e  to  1650 , and  b o ro s  to  id 11, Danaos 
i s  a p p a r e n t l y  con tem pora ry  w i th  b o r o s ’ b r o t n e r  X ou thos ,  and 
H ero d o tu s  would assume t h a t  X o u th o s ’ so n s ,  Ion  and A c h a io s ,  would
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l>e known to  h i s  r e a d e r s .  Thus t h e  Greek r a c e ,  an d  i t s  c o n s t i t u e n t  
s e c t i o n s ,  h av e  a l l  come i n to  b e in g  by t h e  g e n e r a t i o n  o f  1572, 
and D anaos, a n c e s t o r  o f  t h e  H e r a k le id s ,  i s  a l r e a d y  i n  A rg o s .
The A ig e id  gen ea lo g y  b e g in s  a l i t t l e  l a t e r :  Kadmos b e lo n g s  
t o  t h e  6 t h  g e n e r a t i o n  c o u n t in g  from  D e u k a l io n ,  f o r  h i s  d e sc e n d a n t  
T h e ras  i s  b r o t h e r - i n - l a w  o f  t h e  S p a r ta n  H e r a k le id  A r is to d em o s  
(4 .1 4 7 )*  Kxx Kadmos i s  ‘th u s  26 g e n e r a t i o n s  b e f o r e  4c0 , t h a t  i s ,  
h e  b e g in s  a b o u t  1494.
P e r s e u s  b e lo n g s  to  t h e  8 th  g e n e r a t i o n ,  and i s  doub ly  im p o r ta n t  
a s  a n c e s t o r  o f  t h e  H e r a k le id s  and th e  P e r s i a n s .  H is  d a t e  w i l l  
b e  1416, and t h a t  o f  h i s  son P e r s e s  1577: i n  P e r s e s T t im e  th e  
P e r s i a n s  to o k  t h e i r  h i s t o r i c a l  names ( 7 * 6 1 ,1 5 0 ) .  B e fo re  t h a t ,  
t h e y  had  b e e n  known to  t h e  G reeks a s  K ephenes, and to  th e m s e lv e s  
a s  A r t a i o i :  t h e  fo rm er  name i s  a s s o c i a t e d  w i th  t h a t  o f  Hepheus, 
t h e  g r a n d f a t h e r  o f  P e r s e s .  The n a t i o n  would t h e n  e x i s t  i n  h i s  
g e n e r a t i o n  ( 1 4 9 4 ) ,  b u t  n o t  t a k e  the  P e r s i a n  name u n t i l  1577* 
H e ro d o tu s  t h u s  s e e s  t h e  co m b a tan ts  i n  h i s  g r e a t  c o n t e s t  a s  
e x i s t i n g  i n  t h e i r  u i s t o r i c a l  n a t i o n a l  form s by t h e  f o u r t e e n t h  
c e n tu r y ,  e x a c t l y  n in e  h u n d red  y e a r s  b e f o r e  t h e  c lo s e  o f  t h e  
l a s t  campaign h e  r e c o r d s .  A lre a d y  o e fo r e  t h i s ,  t h e r e  was 
a n ta g o n ism  be tw een  t h e i r  a n c e s t o r s ;  so t h a t  H e r o d o tu s ’ h i s t o r i es 
h av e  a  c e n tu r y  f o r  e v e r ;  y e a r  o f  Homer’ s Troy .
I t  i s  i n  t h i s  c o n te x t  t h a t  ..e must u n d e rs ta n d  H e ro d o tu s ’ 
r e j e c t i o n  o f  t h e  S k y th ic  t r a d i t i o n  t h a t  t h e y  ' . e r e  t h e  y o u n g e s t  
o f  a l l  n a t i o n s  ( 4 . 5 ) ,  b e in g  1000 y e a r s  o l d  i n  513• K.C. -•!)•  A 
S k y th ic  o r i g i n  i n  1 5 1 2 would make them o l d e r  th a t ,  t r ie  a».ephenian 
P e r s i a n s  o f  1494, and l i t t l e  younger  th a n  t h e  Greeks themso.'.ve .
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E e ra  1 i d s  H o g  « >s: 1 0 -12  (4 .147* 6 .52 )*
-uinos i  : t ..o g y .w r e t i o h s  "k f o r e  Troy ( 7 . 1 7 1 ) ;  t h i s  i s  t h e  Homeric 
genea logy?  and. p l a c e s  k i n o s  i n  th e  g e n e r a t i o n  o f  Am phitryon (1 33o -  
1 pOO) .  Amphitryon* s l a p h i a n  war and d e d i c a t i o n s  t o  A pollo  
I sm e n io s  o c c u r r e d  "before h i s  m a r r ia g e ,  and t h e r e f o r e  "by d e f i n i t i o n  
o r e  h i s  . : 1 r o d o tu s  a c c o r d i i  gl; at< s t h e  d e d i c a t i o n s
to  t h e  g e n e r a t i o n  b e f o r e ,  t h a t  o f  L a io s :  1377—^59 ( 5 * 5 ? ) .  T h is  
d e t a i l  shov/s t h e  c a r e  and  p r e c i s i o n  o f  H ero d o te a n  c h ro n o g ra g h y .
2 . Hie k i n y a i  o f  Lemnos a r r i v e  i n  La I o n ia  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  
'T heras : 1143*1105 (4 .1 4 7 )*  two g e n e r a t i o n s  (4 .1 4 5 )  a f t e r  th e  
Argonaiiits v i s i t e d  Lemnos. The A rgonau ts  th u s  b e lo n g  to  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  T e isam enos ,  one g e n e r a t i o n  a f t e r  Troy; t h i s  i s
a  non-Hom eric t r a d i t i o n .  The P e la g g o i  from A t t i k a  d rove  th e  
k i n y a i  o u t  o f  Lemnos (6 .1 3 7 )*  and a c c o r d in g  to  t h i s  d a t i n g  l e f t  
A t t i k a  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  R e tu rn .
3 . H e r a k le s  (1 2 9 9 -6 0 )  i s  t h e  commonfcancestor o f  S p a r ta n  and 
L y d ian  k in g s ;  i n  S p a r ta  he b e lo n g s  to  t h e  2 1 s t  g e n e r a t i o n  b e f o r e  
t h e  P e r s i a n  w ars ;  i n  L yd ia  to  t h e  26t h  g e n e r a t i o n  b e f o r e  Byges.
Prom J299 to  723 ( a c c e s s i o n  o f  G-yges) i s  576 y e a r s ,  o f  which th e  
l a s t  22 g e n e r a t i o n s  occupy 505 y e a r s  (=23 x 22 minus 1 ) .  So 71 
y e a r s  a r e  l e f t  f o r  t h e  f i r s t  f o u r  g e n e r a t i o n s  (=17 x  4 . l u ?  3 ) ,  
w hich seems im p o s s ib ly  s h o r t .  But H e ra k le s  began  h i s  c a r e e r  a t  
18 y e a r s  o f  a g e ,  t h a t  i s ,  21 y e a r s  b e f o r e  h i s  ’’g e n e r a t i o n ” in
1299, so t h a t  t h e  f i r s t  f o u r  L yd ian  o p e r a t i o n s  may be  a l lo w e d
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up to  71 p l u s  21 = 92 = 23 x  4 y e a r s ,  which, g i v e s  t h e  same 
a v e ra g e  a s  f o r  t h e  l a s t  22 g e n e r a t i o n s .  He need  n o t  h e s i t a t e  
to  a s c r i b e  t o  H ero d o tu s  such p r e c i s i o n  i n  t h e  m a t t e r  o f  I i e r a h l e i d  
U' oes , oo o . t i n  v iew  o f  h i s  d a t i n g  o f  Ampl i t r y o r P  s d e d i c a t i o n s ,  
and  th e  f a c t  t h a t  d a r r / a s i s ,  one o f  th e  a u t h o r i t i e s  on t h e  l i f e  
o f  H e r a k le s ,  was a c lo s e  r e l a t i v e .
m e  e a r l y  S p a r t  n and L y d ian  g e n e r a t i o n s  arc- th u s  r e l a t e d  
to  one a n o th e r  on t h i s  c a l c u l a t i o n :
H e r a k le s  ( 1320-)  1297-1261
A lk a io s  12 97
rly 1 x o s 12 b 0 B e lo s  1274
L inos  1251
IQ eo da i  o s 1221 Agron 12 2£
A ris to m a c h o s  1162 
Ar i s  oouemo s 114-3
Agron o f  L yd ia  t h u s  a c c e d e s  7 y e a r s  “b e fo r e  the g e n e r a t i o n  o f
h i s  g r a n d f a th e r *  s D o r ia n  c o u s in  E l e o a a i o s ,  whose f a t h e r  H y l lo s
i s  c o n tem p o ra ry  w i th  t h e  T ro ja n  War. T h is  c o n te x t  s u g g e s t s  t h a t
t h e  se v en  y e a r s  1220-2  were t h e  seven  y e a r s  o f  A i g i s t h o s ,  and
t h a t  Troy c o n s e q u e n t ly  f e l l  i n  1229*
at. H e ro d o tu s  r e c k o n s  t h a t  t h e  lie t u r n  o c c u r r e d  i n  th e  geuc iv  t i o n  
o f  T he ras  (4 .1 4 7 )  w h e th e r  n r i  todemos l i v e d  to  r e i g n  i n  S p a r ta  
o r  n o t  ( 6 . 5 2 ) ,  and t h i s  H e tu rn  was 100 y e a r s  a f t e r  she d e a th  o f  
H y l lo s  ( 9 . 2 6 ) iiVe may p e rh a p s  arsum e t h a t  H erodo tu s  agreed. v ;ith  
t h e  g e n e r a l  t r a d i t i o n  t h a t  H y l lo s  was w i l l e d  “b e f o r e  t h e  T ro ja n  
-,/ar, which he  p e rh a p s  d a te d  1 230- 2 / • These y e a r s  would t h e n  “be 
i n c lu d e d  i n  t h e  c e n tu r y ,  and  t h e  He t u r n  would o c c u r  b e fo re  113b, 
h u t  p e r h a p s n o t  e a r l i e r  t h a n  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  g e n e r a t i o n  o.l 
A r is to d e m o s ,  f o r  h e  a l r e a d y  h a d  c h i l d r e n  b e f o r e  h e  d i e d .  On t h i s  
r e c k o n in g ,  t h e  K e ro d o te a n  k s u tn  R e tu rn  f a l l s  i n  t h e  y e a r s  1143 - 3 8 .
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r . .Dates a f t e r  t h e  R e tu rn
1 . Lykourgos a s  t h e  u n c le  o f  L e o h o tes  ( 1 .6 5 )  "belongs to  t h e  
g e n e r a t i o n  1026- 9 8 8 , and i s  u n r e l a t e d  to  any o t h e r  dfrte i n  t h e  
H e ro d o te a n  scheme. T h i s i s  n a t u r a l ,  f o r  H e ro d o tu s  seems t o  "be 
r e p o r t i n g  a S p a r ta n  t r a d i t i o n  which he  does no t  a c c e p t ,
2 . Achaimenes and  Sem iramis i n  t h e  2j5r d  g e n e r a t i o n  r e p r e s e n t  
H erodo tus*  h i s t o r i c a l  h o r i z o n  p r o p e r .  On a 59 - y e a r  r e c k o n in g ,  
t h e i r  d a te s  a r e  8 5 1 - 7 9 3 , w hich  in c lu d e s  t h e  t r u e  d a te  o f  
Sammuramat ( r e g e n t  6 1 1 -0 8 ) .  On a 27- y e r  r e c k o n in g  above 6 8 1, 
t h e  d a t e s  a r e  769 - 6 5 » w hich in c lu d e s  th e  y e a r  f i x e d  by t h e  end 
o f  t h e  f i f t h  c e n tu r y  f o r  h ie  h i s t o r i c a l  h o r i z o n  p a r  e x c e l l e n c e , 
t h e  f i r s t  Olympiad o f  776 B .C .
i i .  The l a s t  s i x  g e n e r a t i o n s
h o s t  o f  t h e  d e t a i l  a r i s i n g  i n  t h i s  p e r i o d  .has  a l r e a d y  h e e n  
d i s c u s s e d ,  and h e r e  we need  to  n o t e  o n l t; t h e  fo l lo w in g  p o i n t s :  
oi , H e ro d o tu s  m e n t io n s ,  b u t  does no t  o th e r w i s e  d a t e ,  t h e  
i a e s s e n ia n  and  L e l a n t i n e  w ars  (3  .4 7 :  Arnphikrat e s  ,3*59)*  th e y  
p re su m a b ly  b e lo n g  to  t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n s  o f  th e  h i s t o r i c a l  
p c r  i 0 d p r o p e r .
^  , As wo have  a l r e  :,y n o te d ,  dyges ,  r ec k o n e d  on 27~yoar
g e n e r a t i o n s ,  b e lo n g s  to  t h e  g e n e r a t i o n  o f  S y ra c u s e .  By synchron ism  
w i t h  S p a r ta n  55 - y e a r  g e n e r a t i o n s ,  be  b e lo n g s  to  t h e end o f  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  t h e  f i r s t  i i e s s e n i a n  w ar .  The c o n ju n c t io n  01 th e  
f i r s t  h e s t e n i a n  war and t h e  c o l o n i s a t i o n  o f  S y ra cu se  i s  a 
commonplace i n  Greek h i s t o r i o g r a p h y ,  though  p r o b a o ly  f a l s e .
^  , I n  t h e  26 t h  g e n e r a t i o n  P e r d ik k a s  (n o t  a s s o c i a t e d  v i t  P e i t o n )  
goe to  hs.cedon, and B a t to ~  I founds  h y r e n e .  i ie d ia n  h i s t o r y  oe t t  
w i th  t h e  o r i g i n a l l y  m n n i a n  D c io x e s ,
24?
&  * in  kite 27'th general;ion/ She 3 i ':yonian tyranny i G e s tab lish ed  
by Orthagoras (not mentioned by H, robot is)* Andreas the  itageiros , 
h i s  f a th e r ,  must huv. belonged to the same t r i b e  as h is  descendant 
u le i s th e n e s ,  th a t  i s ,  to the - h g ia l  i s ,  ..-no claimed to be 
a s. :.) . 0 _u 1 e—i/ .r _■ n* n _a 1 j e
0 i...inc of t h i s  ty ranny, a t /  pausaniac a l le g e s  t h a t  hen the  
Temenid ih a lk e s  settle-: in  Biiyon, the  e a r l i e r  royal house, v.-hich 
v.a 0 a lso  A era - l a id ,  rega ined .
The C orin th ian  byranny also  begins in  t h i s  gen era t io n .
Bore a lso  o’s /tliian  h i s to r y  begins* Spargapeithes should be 
dated  about £25-01 on t h i s  gmealogy, and thus contemporary with 
the . f i r s t  Creel: co lonies  in  3 y t h i a .  I t  i s  also  contemproary 
with the  CAythic ”empire” in' A sia, i f  t h i s  o r ig i n a l ly  belonged.
CO tlivi 0. oar b 1 g—5d£ x) • C •
c- . I n  t h e  2o th  g e n e r a t i o n  c o n t in u o u s  S p a r ta n  and  A th e n ia n  
h i s t o r i e s  b e g in .
y , I n  t h e  2 ? th  g e n e r a t i o n  t h e r e  b e g in s  ( t h e  rs-da r e c o r d e d  p a r t  
o f )  t h e  g e n e a lo g y  o f  C y p r io te  S a la m is ,  t h e  l i n e  o f  Auelthon* A 
D u e l th o n  o f  Sa lam is  i s  a l s o  r e p o r t e d  a s  con tem pora ry  w ith  
A r k e s i l a o s  I I I  o f  K yrene  ( 4 . 162 ) ;  h e  may be  a g ra n d s o n  o f  t h e  
f i r s t  E u e l th o n ,  and b r o t h e r  o r  c o u s in  o f  C h e r s i s .
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G-: Book I I :  The im pact o f  an a l i e n  system  o f  h i s t o r i c a l
t  ime-reciionin-g-.
i .  The k in g s  o f  ^ t : <x . The S a i t e s .
The p o r t i o n  o f  h i s  E g y p t ia n  h i s t o r y  f o r  which H e ro d o tu s  ( 2 . 1 4 7 f f )
c la im s  h i s t o r i c a l  t r u t h  r e c o g n i s e d  by o t h e r s  t h a n  t h e  E g y p t ia n s  
t h e m s e lv e s  i s  t h a t  o f  t h e  S a i t e  k in g s  o f  t h e  t w e n ty s i x th  D y n as ty .
He g i v e s  t h e  f i r s t  f i v e  k in g s  145 y e a r s ,  and a l l  h u t  two o f  h i s
d e t a i l e d  f i g u r e s  a r e ,  a c c o r d in g  to  modern i n f o r m a t io n ,  p r e c i s e l y  
a c c u r a t e .  The a v e ra g e  i s  an  irfc e g e r ,  b e in g  29 y e a r s ,  h u t  a  n e a r e r  
a v e ra g e  bo th e  d a te s  g iv e n  by t h e  moderns would he  2d y e a r s .  I t  
i s  thus  n t  p r o v s a b le  t h a t  H erodo tu s  added  y e a r s  to  g iv e  on 
a v e ra g e  f i g u r e  ich  v ou ld  he an  i n t e g e r .
The a c c e s s i o n  o f  Psam m etichos i s  t h - s  H e r o d o tu s ’ h o r i z o n  
f o r  Che h i s t o r i c a l  p e r i o d  p r o p e r  i n  Egypt • I t  i s  r e l a t e d  to  
h i s  g e n e r a l  h i s t o r i c a l  scheme ( see  p . 244) by th e  sy n ch ron ism  
o f  A p r i e s  ■ i t ’d B a t t o s  I i  o f  n y re n e  |v4 # 1 5 9 » d .1 b l ) ,  and x-sammcuicnos’ 
p r e d e c e s s o r  w i th  S e n a c h e r ib  o f  A s s y r ia  ( 2 . 1 4 1 ) .  The H ero d o te a n  
Psam m etichos b e g i n s ;  a t  e a r l i e s t ,  i n  6 '/5 and  h i s  S e n a c h e r ib ,
a s  we h a v e  seen  above , p r o b a b ly  i n  t V1 /o :  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  
p e r i o d  t h e r e f o r e  t h e  E g y p t ia n  and o t h e r  f i g u r e s  o f  H e ro fd tu s  
a g r e e .
9. . The d i ngs from o i r i s  to  Se thos
H o fo re  t h e  S a i t e s ,  and a f t e r  . o i r i s ,  H e rodo tu s  n a i e s  e le v e n
k i n g s ,  Of t h e s e ,  he  .gives r e g n a l  y e a r s  o n ly  t o  t h e  ram id
b u i l d e r s  ( 2 . 12 '’ , t~ • 5 } mid t h e  - t h i o p i a n  ( . i e a l  o 0 i  * es
a d a t e  7u y e a r s  b e f o r e  A m yrta io s  f o r  A n y s is  • .1 ;0 ) ,  and e d a t e
f o r  t h e  d e a th  o f  A o i r i r ,  ’’n o t  y e t  9. y e a r s ” ocfor- he- a -%
vy r ......  ^ .. r* j f* { \ '■ ) « m.'.ir’j l '  X* ? if T*Oij C ilt-cU'.i O i tV
. . I
. . ,j -a n r  *11 j v an r " i  ' 1 e o r e  t h a n  y e a r s  a o
"'-0 . . . .o iris , r  ' ; ; i n  c' r a e '  j
0 , 1 r« a i  s  ( ■■■->■
I 1 y e a r s ;  an-. A By eh i s  a l s o  occupy  a c e - t u y .  A n y g is ,  Sahakos, 
ant SOdcr S e t  nos are  Hie l a s t  th re e  name - .
I t  i s  tn. -.3 a p p a re n t  t h a t  H erodo tu s  h a s  : t t e y  t e d .  o r  found 
...mong th e  ^ g y y b ia n s ,  a  c h ro n o 0r a p h i c  frai.ie-.orl5: a r r a n g e d  i n  t r i a d s ,  
o f  g e n e r a t i o n s ;  t h a t  t h i s  v/as d i s t u r b e d  by  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  
py ram id  l in g s  i n to  t h e  second  c e n tu r y ,  and t h a t  t h e  low er 
te r m in u s  o f  t h e  f o u r  t r i a d s  i s  h o p e l e s s l y  c o n f  se d .  Hi i s  may 
h e  sh o rn ;
/ h i o i i i s  n o t  y e t  dead  9uu y e a r s  b e f o r e  some d a te  h h tv e e n  4-CO and 
I  ' S e s o s t r i s  
I I f e r o n
P r o t e u s :  c o n tem p o ra ry  w i th  T rey , j u s t  a b o u t  boo y e a r s  ago 
E h a m p s in i to s
I
Cheops: ?0 y e a r s
I I  ^ I I I  ^ 'G h e p h ren :% y e a r s  
I j,yykeri1\o s : ' y e a r s
, A sy c h is
/A n y s is  : more th a n  700 y e a r s  b e f o r e  A m yrta ios  
IV 'S a b a k o s :  i>o y e a r s  ( co n tem p o ra ry  w i th  t h e  young i-samm etichos f  • 1 ? f) 
\ s e t h o  s : ( S enacher  i b , f  sammet i  cho s )
The p r i e s t s  w i th  whom H ero d o tu s  c o n v e rs e d  p o s s e s s e d  a p a p y ru s  
l i s t  o f  k i n g s ;  t h a t  i s ,  t h e y  gaoraps p o s s e s s e d ,  w h a te v e r  i t s  s t a t e  o f  
h i s t o r i c a l  a c c u r a c y ,  a  l i t e r a t e  t r a d i t i o n .  But t h e  named k in g s  
l i s t e d  above in c l u d e  S e s o s t r i s ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  im p e r ia l  
E g y p t ; P h e ro n ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m onarchy; P r o t e u s  and 
h i s  co n tem p o ra ry  T h on is ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  Two Lands; 
H h a m p s in i to s ,  t h e  c o l l e c t i v e  o f  t h e  E am ess id s ;  A s y c h is ,  uhe 
i n d i v i d u a l i s a t i o n  o f  t h e  tw e n ty se c o n d  d y n a s ty ;  A n y s is ,  t h e  t y p e
Egypt u n d e r  H th ip p ia n  r u l e ;  Sabakos, who i s  a l l  t h e  H th ip p ia n s ;  
and  S e th o s ,  Tgypt i n  t h e  p e r i o d  o f  A s s y r ia n  a s c e n d a n c y .  These 
t y p e s  do n o t  b e lo n g  to  t h e  n a t i v e  l i b e r a t e  t r a d i t i o n ,  b u t  r e p r e s e n t  
g e n e r a l i s e d  a s p e c t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  35&ypt, and a r e  c r e a t i o n s  o f  
p o p u l a r  th o u g h t .  Greek h i s t o r y  a l s o  was no t  a  m a t t e r  o f  c h r o n i c l e s  
u n t i l  s h o r t l y  b e f o r e  H e r o d o tu s 1 t im e ,  a l th o u g h  i t  d i f f e r e d  from 
E g y p t ia n  p o p u l a r  t r a d i t i o n s  i n  t h a t  p e o p le  v/ho i n  ;gyp t would have  
become l i t e r a t e  h i s t o r i a n s  rem ained  out s i r e  t h a t  form o f  d i s c i p l i n e  
i n  G re e ce ,  and so found  p o e t i c a l  and g e n e a l o g i c a l  o u t l e t s  f o r  
t h e i r  s e n se  o f  form w hich t h e  E g y p t ia n  s c r i b e  o r  p r i e s t  found 
i n  th e  n a t u r a l i s t i c  d i s c i p l i n e .  C o n s e q u n e t ly , t h i s . E g y p t i a n  
p a l j i s r  p o p u l a r  h i s t o r y ,  a s  shown by  t h e  Hero do t e a n  n a r r a t i v e s ,  
i s  c ru d e  comgaroo. to  i t s  Green p a r a l l e l ,  b u t  o p e r a t e s  on t h e  
same p r i n c i p l e  o f  h i s t o r i c a l  g e n e r a l i s a t i o n .  Herodowns th u s  
d i s p l a y s  a  fund  m en ta l  a s p e c t  o f  t h e  Greek " g e n iu s  f o r  
g e n e r a l ! o a t i o n "  which p ro d u ce d  T h a le s  and h i s  s u c c e s s o r s ,  when 
h e  d is is i s s e s  g>_ in  m o w k v o t e s  forty!:
c h a p te r s  to  t h e  i n c a r n a t e  g e n e r a l i s a t i o n s  o f  l l g p t i a n . . h i s t o r y  
an... or: e r i e n c e .  The r e r n . l t i n . : c o r f  : . r io n  skov s h.ov l i f  ico .lt  
Pero.-otuG found t h e  a s s i m i l a t i o n  "m r  couci l i a r  ion  0 1  the  
v a r i o u s  e le m e n ts  i n  ’ i s  so u c e s .
t
i i .  t h e  n iv i i ie  "wi-d 1"..mr : i o n s : * ' mm r  p  f  I k .P.
H ero d o tu s  r e p o r t s  t h e  r e c o g n i t i o n  or 1 0 ur mcii n  perioc is  rn  
; -m t ia i i  h i s t o r y .  t h r e e  d i v i n e ,  and one h u m a n .  The r cond i v in e
e r io d  be.pm 17GC-J y e a r s  ooioro  A nasis t h e  t l . i r  1 % . .  y e a r s
b e f o r e  A g a s is k y ,  14p } * t h e  t w e l  v ; o s oi t e seco
us  r u l e d  f o r  12 x ;
’-ho ' r  t o r .  uluus f  ■ r  t l  e i r  .-eriocl in  not- iv e n .  o v . r ,  in
u i s  jur-oiii "Uiio a c t i o n  o f  t n e  i-.ile i n  fo rm ing  L t  t ,  1‘o ro >..0t u s
r e p o r t s  10\ . ..oh. l a m  had  be. n c r e a t e d  i n  ;he  -<ast C^ c y e a r s  ( p . 13)
a m  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  » . i le  had  f low ed  in to  th e  Red Sea, i t  c o u ld
c e r t a i n l y  h r ;  i l l e c l  t h a t  up i n  t  e n ty  th o u sa n d  y e a r s ,  i f  n o t
i r ' - -" I f  th e  t i d e  ( 2 . 1 ] ) .  T3 i s  f i  l i r e  o f  :v r e a r s  a  e a r s  0 f
o f  t h e  a i r ,  b t  t h e  c o n te n t  sn e s t s  t h a t  i t  was ho hero  d o te s n
u p p e r  t e r m in u s  o f  u g p m ia n  h i - t o r y . The oi f t  gpds o f  t h e  I • t
o n n r  on .. .  3 &vmt< r  t o  ho on or: or: i t  a.y .he t h a t  H ero d o tu s  was
in fo rm ed  a b o u t  t h e  e i  hi; e : .^ n a t io n s  o f  .. t a h ,  ana  f - i l e a  to
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i n c lu d e  t h e  e u a n a to r  • i t h  t h e  e m a n a t io n s .
19* The Og'doad 0 1  Chaos re co g n ise d  'by th e  Tpygtians  o f d 
Cvxi’ 0a i n l y  not be ivan  any ii.de  bp a uveeT: tl i n t e r ,  a: ■ i f  
H erodotus had  linoi n t h a t  hie Ogaoau v;as b e fo re  C rea t io n ,  and 
t h a t  hie _._.y_.tians a l i e n e d  ti..ie t h e r e f o r 2 * he oulcl s ro;. .1  
h v coiiuucnted on i t .  I t  i s  o f  co ir.se p o s s ib le  f i a t  Hero no us 
b a r  coi..fused an account o f  fne C 0 an i  -h t h a t  o f  t h e  o i f i t  
e n .at j o nr- o f  f t  ah . _________________ ________________________ _
I t  i s  th u s  p o s s i b l e  t h a t  r e  n a y  rec o v e r  from H erodotus th e  
f i g u r e s  g iven  or 1 i s  sou rces  -for th e  f i r s t  p e r io d  o f  Egyptian  
h i s t o r y ;  9 pods beginning' 2 0 * 0 0 0  y e a rs  b e fo re  Amasis. In  th a t  
c a se ,  those  pods ru le d  9  x (10  x !>!>%) -  JOjO y e a r s ,  each t  ic e  
as  long  as th e  .„ods o f  th e  second group . 'Hoe nu h e r  i f  pods 
i n  th e  t h i r d  group i s  no t s t a t e d  <sy i ie rodo tus .
Q 4,^ 110 •?:. ipuh.i3»n '3 jv i. 0  q.
The human p e r io d  o f  Egyptian  h i s t o r y  co- . . r i s e s  ?>G \eiie r a t  ions  
up to  m o i r i s  ( 2 . 10 1 ) ,  or  >41 g e n e ra t io n s  b e fo re  . sammotichos ( 2 . 1 T , h ,  
v/hich i s  s a id  to  be e q u iv a le n t  to  11, >40 y e a rs  a t  th r e e  p, rc,r a t i o n s  
to  th e  c e n tu ry .  The p r i e s t s  a t  Thebes a lso  slowed e n a to io s  1 .. 
Herodotus >45 cooden s t a t u e s ,  r e p r e s e n t in g  th e  g e n e ra t io n s  o f
w  J
r e  1 2 • 143)# f a  f io u s '  h ig h
ve "the ss ner( . 1 ; ) * Tl i r: acc< m t rs i  1 - 
p ro b le m s  ( 1 ; t h e  a r i t h m e t i c a l  e r r o r  i n  t h e  s ta t e m e n t  34J x  Z}
-  1 1 9 .340 \ a -:X)- ( 2 ) t h e  low er te r m in u s  o f  th e  345 g e n e r a t i o n s ,  
s ' J  "’he e r r o r  i n  . u i l t i i ..lio '> 0 io n  ..ny he accon; t e d  f o r  a s  f o l i o  v s :  
A .erodotus h a s  n u l  ii_  - l i e d  3c 0 b y  1u0 and d iv id e d  b y  7 t o  oh to  in  
tC fUOO y e a r s ;  th e n  v v - . l t ig i ie  it  b y  y 3 to  o b t a i n  !Jdj5 .years ;  th e n  
i i v i f e d  41 hy  J  to  o b t a i n  i f  y e a r s  a s  an i n t e g e r .  He h a s  th e n  
adved. ) o , 000  and 13 53 , and -  s in c e  to  d i v id e  i s  to  s u b t r a c t  -  
s u b t r a c t e d  h i s  f i g u r e  o f  13 , t h u s  o b t a i n i n g  11,440 y e a r s .  I t  i s  
o b v io u s  t h a t , - n o t  o n ly  was H e ro d o tu s  in e x p e r ie n c e d  i n  t h e  u se  
o f  f r a c t i o n s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  t h a t  he  d id  n o t  r e a l i s e  t h a t  h i s  
t o t a l  shoulc^Lnd i n  0 0 , 3 3 , o r  60: t h a t  i s ,  he  had  n e v e r  u sed  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  33 y e a r s  b e f o r e , ue sh o u ld  c o n s e q u e n t ly  i n f e r  t h a t  
t h i s  r e c k o n in g  o f  a  g e n e r a t i o n  v.as n o t  i n  common u se ,  and p ro b a b ly  
n o t  i n  u se  a t  a l l ,  i n  H erodo tus*  t im e .  ‘These i n f e r e n c e s  a r e  
s u p p o r te d  by  t h e  c h ro n o g ra p h ic  ev id e n c e  o f  H erodo tu s  o u t s i d e  
book I I .
(2 )  The l o v e r  t e rm in u s  o f  t h e  345 g e n e r a t i o n s  seems to  be  
" b e f o r e  A m asis" , f o r  t h e  33C g e n e r a t i o n s  end d t h  mb i r i s ,  t h e  
341 end e le v e n  k in g s  l a t e r  w i th  S e th o s ,  so t h a t  t h e  345 end f o u r  
k in g s  l a t e r  a g a in ,  w i th  A p r i e s .  T h is  p u t s  e x  a l l  th e  lo n g - r a n g e  
c a l c u l a t i o n s  on r common b a s e ,  so t h a t  we ’seem to  have  a f r a g m e n ta ry  
r e p o r t  o f  a com p le te  system ;
Ye a r s  b b f o r e  A m asis •
20 ,000?  Nine ( ? )  gods i n  30OO y e a r s  = 9 x ( 10 x 33fs)
17.000 Twelve gods i n  2000 y e a r s  =12 x ( 5 x j j f s)
15.000 ? gods i n  3 , 5 0 0  y e a r s  £35  x 5 Y3) J
11 ,500  345 human g e n e r a t i o n s  -  345 x  553-3
j. ■ b ,j  ^i g i n s  i~iici iu0ci,nii.i:j, o i  j h i s  sysi>em, ix ii» i s  o u s , s . r i  orob lems 
f o r  t h e  fy/v; to  l e g i s t s ;  t h e  a b sen c e  o f  any form o f  t h e  common 
m u l 'c ip le  ' ‘m o d e l1' t e c h n i q u e ,  and tire  d i v i n e  y e a r s ,  mark i t  a s  
non-dreem , a t  l e a s t  i n  i t s  m ain  i d e a s ,  and H ero d o tu s  c l e a r l y  
to o k  i t  a s  such*
fh e  l o v e r  t e rm in u s  o f  t h e  f45 f e n e r a t i o n s  w i th  A p r ie s
e x p la i n s  -hy uhe p r i e s t s  were a b l e  to  g iv e  t h e  same f i g u r e  (5£ 2.1  4 3 ) 
'i#v b-ef-th
to  Doth r ie m a ta io 3 and  H e ro d o tu s ,  a l th o u g h  t h e i r  v i s i t s  to  ngi/pt 
m ust hav_e  "been q u i t e  a  few y e a r s  a p a r t  on t h e  h i g h e s t  r e c k o n in g  
f o r  H e r o d o tu s ’ E g y p t ia n  v i s i t .  The d a te  o f  th e  system  a s  a  /.hole 
must he  a f t e r  t h e  a c c e s s i o n  o f  A m asis.
i i i .  The com parison  o f  E g y p t ia n  and Greek n a t e s
C h a p te r  145 o f  Book I I  c o n ta i n s  H e ro d o tu s ’ m ain  d i s c u s s i o n  
a b o u t  t h e  c o m par ison  o f  Greek and  E g y p t ia n  d a t e s .  He re c k o n s  th e  
...gvpuian l o v e r  t e r m in u s  a s  ’’b e f o r e  A m asis” , and t h e  Greek t e rm in u s  
a s  h i s  own t im e .  Two o t h e r  t e r m i n i  a p p e a r  f o r  t h e  r e c k o n in g  o f  
t h e  d a te  o f  mo i r i s  ( l e s s  t h a n  900 p e a r s  (2 * 13) b e f o r e  H e ro d o tu s ’ 
v i s i t  t o  E g y p t , which o c c u r r e d  a f t e r  t h e  b a t t l e  o f  P ap rem is  (> .1 2 )  
i n  4(0  B .C . ,  and b e f o r e  t h e  . r i t i v ;  o f  A r i s t o p h a n e s ’ B i r d s ,  vhich 
was pe rfo rm ed  i n  t h e  a r c h o n s h ip  o f  C h a b r ia s ,  r . t . j ;  a n a  f o r
t h e  r e t i r e m e n t  of-A ny s i s  to  t h e  m a rsh e s ,  more th a n  70O y e a r s  b e f o r e  
Am yrtai-os , v.ho i s  d a te d  4 5 —vf  9 and g e r/ iag s  l a t e r .  B e io re  e . is e a s s i n g  
t h e  n e t  uire and met nod o f - t h e  com parison  t h e r e f o r e  i t  i s  v e c s a r y  
t o  o h t a in , ; f i g u r e s  f o r  e v a r i o u s  c o te s  a s  p r e c i s e l y  a  pos  ' h e ,  
b e a r  iii--. i n  .uind t h e  t r i a o . i c  arrarjgemen u o f  mi© m.,.y; • /> i  an s .  <_
d a ta  i.iay b e  s e t  f o r t h :
; .r r
n i r i s ; • ‘.ot  y e  t  c a cl ° ^ j  y e a r s 
001 o r e  a  y e a r  i n  t h e
oerio 'd  46 1-15
H e r a k le s  ( h o r n . )  a. o t  y 
y e a r s  n o .  ' .B o r n  ] y  . 
c a r e e r  1320 - 1.1 1 )
S e s o s t r i s  
- h e r o n
I
P r o t e u s :  n o t  . t  ead 8( y  ja r s I a n  ( h o m i ) a f t e r  Troy 
( r i c h  --as?) ah o u t  6 00 
y e a r s  ago (?12> £-29)
I I
b e f o r e  a  y e a r  i n  t h e  
p e r i o d  4 io -1 5  B.C. 
co n tem pora ry  w ith  Troy 
71230-29
P h a m p s in i to s
■Asychis
I I l A n y s i s :  n o t  yefar dead 70O y e a r s
b e f o r e  a  y e a r  i n  t h e  
p e r i o d  4-60—1 5 B.C . 
more t h a n  700 y e a r s  
b e f o r e  A n y r ta io s  455-4 9
From t h i s  i t  a p p e a r s  t h a n  r r o t e u s  o.ied a f t e r  1229, so t h a t  m i r i  s 
‘oo a i d  d i e  a f t e r '  1329 and Any s i s  a f t e r  1129. The " g e n e r a t i o n ”
and so f o r t h .  I n - t h e s e  d a t e s ,  x i s  n o t  l a r g e r  th a n  £■, f o r  
A n y s is  i s  more th a n  700  y e a r s  b e f o r e  A m yrta ios  In  4 5 5 , i . e .  
a t  l e a s t  7 0 1 y e a r s  b e f o r e .  C o n se q u e n tly  th e  E g y p t ia n  g e n e r a t i o n s  
a r e  1 % 2 f r? (  to  13 29 /3 ,  e t c . ,  and H ero d o tu s  v.as i n  Egypt b e f o r e
In  t ; 'e Greek d a t e s  t h e r e  i s  more ' u n c e r t a i n t y ,  f a n  .as h o rn  
d u r in g  th e  a b sen c e  o f  O dysseus, i . e .  1229-0, and. H ero d o tu s  i s  
c l e a r l y  t h i n k i n g  o f  t h e  d a t e  o f  h i s  o i r t h . H e r a k le s  was b o rn ,  
on  t h e  H e ro d o te a n  r e c k o n in g ,  i n  1236 , a t  l e a s t  110 y e a r s  b e f o r e  
P an .  T h is  means t h e  m arg in  r e p r e s e n t e d  by  " ab o u t"  i s  a t  l e a s t  
1j  y e a r s ,  and  more p r o b a b ly  ab o u t  15 , c o n s id e r a b l y  l a r g e r  t h a n  
t h e  s i x  y e a r s ’ m arg in  i n  t h e  Egypt io n  r e c k o n in g s .  A s m a l le r  m rry in  
may b e  o b t a i n e d  i n  two d i f f e r e n t  a y s :  t h e  c e n tu r y  i s  reck o n ed  
from t h e  b i r t h  o f  H e r a k le s  to  t h e  b e g in n in g  o f  th e  s ic  3 o f  Tro,. ; 
o r  from a l a t e r  y e a r  i n  t h e  b io g ra p h y  o f  H e ra k le s  to  t h e  b i r t h  o f  Pan .
I n  t h e s e  c a s e s  would t h u s  b e  13 6 2 (minus x )  to  1529 (minus x)
42 9 /3 -
The f i r s t  would  g iv e  t h e  s e r i e s  133c» 12 30 > 43c * and s e r i e s  f o r  
t h e  second, may he  i n f e r r e d :  t h e  c a r e e r  o f  H eram les  b e g i n s ,  on  our 
n y p o d i e s i s ,  i n  1 p u  w ith  t; . b i r t h  o f  h i s  e l d e s t  son A l k a io s ;  t h e  
u n io n  vniich p ro d u ce d  A lu a ib 's , and  . f i lc h  ..as no doubt c e l e b r a t e d  i n  
some u c t a i l  by H e r o d o tu s ’ so u rc e  f o r  L y d ia ,  would b e lo n g  to  th e  
p r e v i o u s  y e a r .  The* s e r i e s  would th e n  b e  1321 ( H e r a k l e s 1 manhood) ,  
1221 iPan* s b i r t h ) , 421* H ero d o tu s  would t h u s  seem to  hav- i n  
mind ( w i t h i n ,  sa y ,  th ree , y e a r s  on e i t h e r  s i c e )  f o r  h i s  low er 
t e r m in u s  e i t h e r  4>e o r  421* I f  t h e  y e a r  i s  43O, i t  im p l ie s  t h a t  
H e ro d o tu s  was v r i t i n g  a t  T h o u r io i ,  and t h a t  he  was i n  'fgyyt b e f o r e  
440 o r  444/3s t h a t  i s ,  In  ab o u t  445 o r  e a r l i e r ,  M o i r i s  ( who a c ce d e d  
1302 / 5 0 ) h a d  " n o t  y e t ” been  dead  900 y e a r s .  T h is  i s ,  p re su m a b ly ,  
a p o s s i b l e  l o c u t i o n  f o r  t h e s e  f i g u r e s ,  b u t  i t  seems a l i t t l e  
s b x’ci j_ n  t.‘ ci #
I f  th e  f i g u r e  i s  421, i t  im p l ie s  t h a t  H erodo tu s  was w r i t i n g  
a f t e r  t h e  b e g in n in g  o f  h i s  v i s i t  to  A thens  a t  t h e  b e g in n in g  o f  
t h e  P e lo p o n n e s ia n  w ar , and  t h a t  Look I I  i s  h i s  l a t e s t  v,or. . Some 
gos-- ; id le , though  by  no means o v e r  w e ig h ty ,  s u p p o r t  l o r  t h e  l a t e r  
d a t e  " o u ld  seem to  be c o n ta in e d  I n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  900 y e a r s  to  
H era  , l e s  e q u a ls  23 x  39 p l u s  3? t h a t  i s ,  the  f i g u r e  i s  aL uost  a 
common m u l t i p l e  o f  t h e  L ydian  ana  S p a r ta n  g e n e r a t i o n s . y e  2 7 Hi 
L y d ia # ;x i i e r a t io n  b e g in  w i th  t h e  a c c e s s io n  o f  dyges i n  7 2 5 : Hie 
35t h  o u ld  end , t h e o r e t i c a l l y ,  i n  425- In  S p a r ta ,  t h e  23r d  o n e r a t i o n  
from  Ho r a b i e s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  ...urypdnt i d  l i n e  b y  Arc i .  0.10s I ± ,
• O.o d i e d  i n  ^27 * it*-s Ij- tie . o. e ..x m . - o  d^ui* ^-^4/ ; , . o r o .. ■ u. 
w oh ld  have  i n  mind v e r y  c l e a r l y  t h e  c h ro n o g ra p h ic  model . g o  0 b 
h i s  sell erne In  Loom I i s  b a s e d ;  .w i l e  i s  l a t e  f o r  . . o i r i s  shows t h a t  
h e  . a s  i n  E _ ,g t  b e f o r e  4_.'/3*
iv .  I n c i  4 rbal r e f  m g w  t  y / ' y ’ m l y , s iv: Boo': i l
e* . -ho f y r i  on dera.dlos (2 ,14 ) i s  dated, f t y  y e a rs  o o , o r  • hoof
27-2 B»2« - i  r- i s  no t corny a t  eu ■ .lid. th e  r e s t  o f  th e  m a t e r i a l ,
fl • d-~e .dl.a.ian ra. .I-.;. ( 2 .4 4 ) .  ^ w o s  i s  f iv e  g e n y -m i  y  b e fo re  
• . .". This  a i t  t l  syiiclifoni ms in  fclie t a b le  ( . 14}
y  • . -v da....on." (2 .4 5 )  ami d io d / y r ;  (2 .1 4 5 ) .  ^ela.woous i  y . i  jo 
v .  . 1 l a t e r  than ilia ...oo. . I s  g re a t -g ra n d so n  Arapl isr&6§ as
a t  f  wd es . ,tl. fo lo  hei...:esj, so A • lamgons b e l o n g  to th e  genera tion  
o f  Lade..a. o s ,  t h e  do y i n  u  f  .;otlwas a : o f  Lioi. y.o ' in  s e l f ,  
y r  ../ y y  nas m t h i c a l l y  horn ; i f f i n  th e  l i f e t i m e  o f  Ida ..os: 
r. ero no m s  ro u ld  xu u e r f  r e t  m i s  o'j' saying t h a t  ie c m t  v/as t-.ien 
i. t  o 'ic. to  G-r&oce. T i t  fh.e " g e n e r a t io n  o f  m l  o s ’ grand so r  
h y  y  b e g in s  in  1415, l td . in  5 to  L r e a r s  o f  IOOG y e a rs  f .fore  
424/1 # f n  t e x t  of Herodotus as  i t  s tan d s  mazes n io ry y .s  lie... 
y e a r s  b e fo re  lie; 0  do t a s ,  bu t i t  i s  g e n e ra l ly  agreed, th a t  t h i s  i s
an e r r o r ,  0 r i s i n g  from 1 i fT e re n t  methods o f  notx  w io n  o f  the f i  a r e s  •
8 , Damans and. A ch a ia n s . ( y . > 1 and f... ) .  m ro u o tu s  m entions y  ;,:.aos 
and t.i s r ons—in — lav/ Lynkeus, and Archaddros son o f  A caaios .  T e 
form er c o n f i r m  L is  .moonledge o f  'the a n c e s t ry  o f  n e ra k le s  y ,d  
P e - y y y ,  a l re a d y  o u f f i c i e n t j l i  in d ie  t e a ;  Am .anu.ro3  vv r h e  
.rand.son ,  o r  rem oter a©sceha&no , 0 1  . a .0 u w i o  s  ,  •■■ om L«ioc-.o iW o  1 ■- .sr. - ed
as  about t .e- same tim e a s  Danaos, perhaps a . . . sn e ro t iw  ..why or ( m e  
y* 2 4 4 )
t  . homer 1 d Hesiod (2*53) i s  i s  t :  e in t e r s  i : ’ t h e s e
i n c id e n t a l  n o t i c e s :  t  .e p o e ts  a r e  p laced  4uO year.- r ;o, ay .  no t 
more, which seem.s to. wean aoout 124/..1* - gonooio^y n . ;
•riven, w ith  var i a n t 3 , in  t  ;e v a r io u s  iso  or o.ccoury3 0 0 r  : ■
c - r t rn t  a s  c o n s t r u c t e d  b f o r e  Hero l o t u s ’ t im e ;  th e  v e r s i o n  which
-r • ~ -G a - .es iod  .c0 .-i.3 i n s  ( and h e r c f o r e  o f  t h e  sa  le
p s t  ' /;■ g an  o f  Or eiis* a n  * ’ w e f o re
 ^ c esc .  o/..js  o f  L in o s ,  o a,? t. e . . u s i c —..xaster o f  e r a  l e s :
j~inos son .. Gil t le io ig s  to  t h e  v e n e r a t i o n  o f  . e r a  1 - s ,  C o u s e o u e n t ly
i f  .e rec. on 39 x 15 ( - 5 0 7 ) frow  13 . . ,  .e have  Cl ,, and i f  . e
r e c r o n  i t  ..row 12 9 5 , . e ave 7 9 3 » f o r  t h e  end. o.. t h e  ;en c rQt i o n
01 0-- v r  a,,'j H es iod , ana g j  o r  1 r  i t s  b e i i n n i v g ,  if 1 e r e  11 us
seems to  De l i t t l e  oub t  t . .a t  H e ro d o tu s  v,as u s in g  T i s  g e n e a lo g y
t o  a r ,  i i  . a t  ...is . .a te .  The wy a t i c  sta.te.aeiJ; o f  t h e  d a te  . 0 .Id
he s r  l a i r e d  i f  t '  e g one lo ;y  hat. once b een  do s i  n e t  f o r  q u i t e
a n o t h e r  d a t i n g ;  L in o s  was c o u s in  to  Gel a n o r  o f  A rgos, rf o  ' ns
d r ive r-  ou t hy  Danao s .  T h i r t e e n  39- y e a r  g e n e r a t i o n s  a f t e r  he
s r o . o e a r  Danaos o f  1(11 no .11 i e 1 1 tg -w /  a s  t h e  a t e  or
Tower a r  i . io  , t h a t  i s ,  t h e  n c r o t i o n  o f  th e  Hat u rn ,
3  . i e k a t a i o s T i  i; a n c e s t o r ( . 1 1 ; .  ..h is r e : l u 'u ; c e  i s ,
s t r i c t l y  oa i , u colic m e n  i f  c . a t i ; g ,  h u t  i t  i s  i. t  s t i n g
t o  n o te  t h a t  1 e h a ta & o sT s i x t e e n t h  a n c e s t o r ,  ho .as a .rod, i s
c o n tem pora ry  - . i t . .  H e ro d o tu s ’ g r u r a ;  ion  o f  s th e n e s  o r
A r i s t a e  emois a t  p a r t  a .  T h is  i s  very  l a t e  f o r  d i v in e  . a r e n t a  e ,
and  -aai.es H e i .a ta io s  a v e ry  j u n i o r  H e l le n e  . (. i s  eponymous
d i v i n i t y  i s  r e a t e ,  .ho i s  a s  much a J a r  1 an  a s  a  .week . o tu v w s) .
v .  G e n e ra l  O h a r a c t e r i s t i c -  o f  the  c ..ro ,iogra_' ; o f  c :h . 'o  -s
The d a t e s  0 iv e n  eg Zero J o in s  mag ho rouped  u n d e r  f o u r  h e a d s :
f ■ j from 5 14 ®n\ a r d s  " i s  a i s  ani a l i s t i c ,  fc 0 i  co . e .y so.
( 2 ) f o r  s i x t h - c e n t u r y  Greece ana  l e r s i a  from t h e  c o d .  ;h. &:■. g r o s ,
h e  u s e s  n a t u r a l i s t i c  m a t e r i a l , u . t  in  fee co .. o l  e
P e i s i s t r o t i c l a i  m i s i n t e r p r e t s  i t ,  g o r i l y  Tiro ’ T e in." e
lrj -o r  a c c e ,  i o u  o f  jLvros, a: ,ke l a t e s t  i ^ f e r :  e*.'. 1;" c
: ■. i . A l l  tty  ate ©fo ■ : e ' 2 •
- j  a ■ hr, . 0 - 6  .ass  oo 1 o - A s i a t i c  -.ate: i a l  io
' -h.y o r  o'. i n to  a •! r .e  ■: : .e o f g r e a t  r e c i o i o :  .
A )  t h e  .g y p - i  an m a t e r i a l  i s  n a t u r a l i s t i c  f o r  t h e  S a i t e s ,  and 
c h ro u o g ra ^  i c ,  v / ith  e r r o r s  and o m is s io n s ,  b e f o r e .  The 'C.;•••:.t i a n  
cI;.ronoL;ra- i  y i u n i i k e  th e  A s i a t i c )  i s  g r o h a h ly  n o t  Greet:, and 
aw-rouotiis h a d  n o t  f u l l y  g rasg o d  th e  scheiaa o f  i s  s o u rc e .  I., t h e  
A s i a t i c  f i g u r e 's ,  H e rodo tu s  se  >ms to  he  d raw ing  on e a r l i e r  G eo';: 
o rk  f o r  L yd ia  and  ivieso^otamia: h u t  o f  ® u r s e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  tv.-o s t r a t a  r e p r e s e n t  too  s t a g e s  i n  i s  oon s o r t ,  t o  o r  
t u r e e  ciccao.es ap r t »
fl:e  s e l e c t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e  m a t e r i a l  on w hich  H ero d o tu s  
c o n s t r u c t s  h i s  G r e c o - A s ia t i c  ch.ro no gragliy  i s  e x t r e m e ly  i n t e r e s t i n g .  
I t s  h a s i s  i s  a  c o n s t r u c t  l i f e  t h a t  o f  t h e  Chro no g r a p h i c  .40 d e l  o f  
S p a r ta n  and A th e n ia n  g e n e r  t i o n s ,  and th e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t l  i s  
model i s  sh o rn  hy  t h e  c o n s t a n t  u se  o f  t h e  3 9- y e a r  g e n e r a t i o n ,  h u t  
i n s t e a d  o f  S p a r ta  and A th e n s ,  H erodo tus  u s e s  S p a r ta  (h o th  H e r a ld e id s  
and A ig e id s )  and  L y d ia ,  w i th  a common u p p . r  t e rm in u s  i n  “h e r a k l e s .
The i n t e r e s t  o f  h i s  f a m i ly  in  H e ra k le s  i s  a l s o  shown hy  th e  work 
o f  P a n y a s i s .  The e v id e n c e  o f  t h e  H ero d o te a n  m odel, t o g g t h e r  w i th  
IC a s to r 's  t h a l a s s o c r a c y  l i s t ,  goes  to  show t h a t  t h e  e a s t  Greeks 
p o s s e s s e d  a s  com prehensive  a  v i s i o n  o f  n a t i o n a l  h i s t o r y  a s  th e  
m a in la n d e r s ,  a l th o u g h  i t s  documents have  o n ly  i n  t h e s e  two c a s e s  
come down to  u s .
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I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  t h e r e  i s  no chro  no g rap h  i  c c lem en t 
i n  Looks V I I - IX ,  w h i le  i n  Books I I I - V I  t h e  a r c h a e o lo g y  i s  
n a t u r a l i s t i c ,  o r  n a t u r a l i s t i c a l l y  d e r i v e d ,  a l th o u g h  t h e  a n n a l s  
o f  th e  m ain  n a r r a t i v e  a r e  in c o m p le te .  I n  Book I ,  ch ro n o g rap h y  
i s  f u l l y  d e v e lo p e d  i n  a  G r e c o - A s ia t i c  sys tem ; i n  Book I I ,  an 
a l i e n  sys tem  i s  p a r t i a l l y  comprehended, and compared i t h  t h e  
G r e c o - A s i a t i c  scheme. T h is  o r d e r  o f  c o m p le x ity  s u g g e s t s  t h a t  
Books I  and  I I  h av e  b e e n  f i n a l l y  r e v i s e d ,  w h i le  Books I I I - Y I  
to  judge f ro , ,  t h e  a b se n c e  o f  humberod y e a r s  i n t h e  main n a r r a t i v e  
h a v e  n o t  p a s s e d  t h e i r  f i n a l  r e v i s i o n .  But s in c e  i t  i s  im p o s s ib le  
t o  show t h a t  t h e  n e c e s s a r y  in fo r m a t io n  was a v a i l a b l e  t o  H e ro d o tu s ,  
t h i s  e s t i m a t e  l a c k s  c e r t a i n t y .  A l l  t h a t  can p r o p e r l y  be  s a id  
i s  t h a t  i n  h i s  c h ro n o g rap h y ,  a s  i n  h i s  a n n a ls  p r o p e r ,  H erodo tu s  
i s  p r e c i s e  and  c o n s i s t e n t  w i t h in  fne l i m i t s  o f  h i s  i n fo r m a t io n ,  
and so f a r  a s  we can t e l l  f u l l y  a b r e a s t  o f  th e  c l i ro n o g rap h ic  
th e o rg  o f  h i s  t im e .
in  Thucydides
Only two s e r i e s  o f  d a te s ,  and two in d iv io  .a l u m b e r s , in  
x ..o, , ice.: can >e su spec ted  o f  a cb rono_ ts ,  i c  o r i g i n ,  ’th o s e  fo r  
■are - - o ic  age an: fo r  m e  S i c i l i a n  c o lo n ie s ,  and th o se  f o r
tm . n o r  , r .s ;n  ,ar ana i:h© T la t a i a n  a l  i a n c e ,
A. fh-. i~cic a a tc s
u r  ohat th-j n o io to i  came from A: e in  th e  foe Lh. y e a r
a f t e r  Troy, and 'the D orians co. : o to. th e  imTowomise in th e  tuth. 
y e a r  ; 1 . 1 ) ;  and th  t  dos had t e e n  i r i a b i t e c .  f o r  7 ...... . ca rs
sc/ i • « p. 1 i f ; ,  m e  j.&st ■.&«?: j a  . c' i-.s sc . . co sw t  j ; t ,
a r she mouel she  f o r  . r i  stobemo ~ (1 14-3-1 1u5) • This  mi o s ts  
t h a t  f  ncydidos d a ted  th e  r e tu r n  about 1 1 d 7 , th e  cor.auest o f  
L o i o t i a  snout n h p ,  a, . Troy about 1bh_. m e r e  a r e  th e  d a te s  
f o r  Troy and D o io t ia  in  th e  chrone g rap h ic  o r i g i n a l  o f  the 
At' a :. i  as: h i  a, - l i t  i  _ th n m cer/ta .  . a r h a r i  .
1 , '...he .fir  , a i on a l l i a n c e  {'■). h . > )
The A then ian  a l l i a n c e  . iah  wlanais. i s  elated to  th e  rh r d  y ear  
b e fo r e  ;ho do s t r u c t  io n  o f  t h a t  c i t y  in  427 --*0 . ,  and th e  d a te  i s  
th e r e f o r e  5 1 ?, y e a rs  .b e fo re  .+^ 0 , a ■. the f i r s t  c rono.. r a  i c  
y e a r  o f  LI eocenes* r e i  pi.
Oh The war o f  C orinth  ana m r h y ra  about h 4 .. . 0.
Gee c h a p te r  I I I  n o te  above IP age 73)
D. The S i c i l i a n  d a te s  ( b . f f f f
The Thucyfidean  t r a d i t i o n  o f  th e  S i c i l i a n  co lo n ie s  i s  o f  
c a rd in a l  im portance f o r  th e  h i s t o r y  o f  fhw a r c h a ic  p e r io d ,  and 
c lo s e ly  l in k e d  ' i f ' a  any of our o tr ie r  sources  , sucf. as n . i  -ur
!f~~and h i s  s c h o l ia s t^  bhhoros and ■ ic  fo l lo w er  seu.o.o-3 og,  a 
o t h e r s ;  Since o r i e n t a l i s i n g  ( e s p e c i a l l y  P ro to C o r in th ia n )  po toe ry
3n’•< ’• 7 t"  '  -h i  con 3y rocuce , a  nr".; ' Cot7  i ian
: y  y  ' h u ;y ai ii ■ . • o 3 e l i t e r a r y
f in#  s e e t iQ n s  d e a l  e x c l u s i v e l y  w i t h  t h e  l i t e r a r y
■ e: " r c  so3 y  i s  c a l led ,  upon f o r  t h e  i n t e r n a l  
1
r e l a t i v e  e a t i n g  o n l y ,  7. -e i  - c u  as io n  _. ro cc o d a  under  t i c  
f o l io - . .  h _0 11 c a d e :
1 . h e „ io :t  r e c e n t  : vie  o f  th e  a rc h a e o lo g y  i s  r . J .Nmihshin,  
t h e  e x t e r n  nrcu-x;-. (O x fo r d  1/ 4-c)
i . a^ .  a rena  chro no y r  aph ic  and i 10 n-chro no yr  a., • • i  c cafe.-, i n
fIt..lc.. a i d e s
i i .  t! y r s e h ia n  t r a d i t i o n  o f  t h e  S i c i l i a n  colcn.lr.-r*
i i i .  t h e  . n.aohian Ira- at  ion  o f  oh or r n  co lon ies
i v .  A i i o ch o s .  n i o t o r o s ,  pho ros ,  ceunoShynnos, T ina ios
v.  o th e r  . ar~- a t  in s: 3-.lino s
v l*  comp* 1 0 1 i  . n a 3. 0 : 11 g fei ■ a t  i  s
" i i . h, 30 l u t e  „ater; in  h e  0" i  I n a l  doe'emeut 
- ' . reec  g t r  i  o f  th r o r i  i m l  ' : t , an a re h a  0 l o g i c a l
e v id e n c e
i x .  h i s t o r i c a l  dot inn.
i« A pparen t  chronoyi-aph i c and  no n~chro no g r a p h ic  d a t e s  3 h 3 e s  
d id ea n  f i  s h i e  do not 3 r  f i a t  g I v e s
to  chronoyra jh  i c  i n t e r p r e t a t i o n  rare t h e  1 y e a r  from Naxos t o
Syracuse, the fou.r yes,r r  f. 0 ... Syracuse t o  Leontion, t h e  7o
y e a r s  fro.... Syracuse, to  3 m i ,  an t  she $%£ I jo  y e a r s  from no .ara
to  S e t i nous. In contra-' t ,  her . ar : an o'- sal u n i te r  of f i ;  res  
v;hich a re  almost c e r ta in ly  d .rono y:a_,_ h ie  in  o r i  yin, namely the
135 ( ;- c7 :c 4-} y e a r s  from^C-ela to  A krayas ,  t h e  4-5 (= 27 x iV a)
y e a r s  from Naxos t o  G-ela, and t h e  / J  ( -2 7  x y e a rs  from  S y racuse
to  X asm enai. .The f i g u r e  o f  245 y e a r s  o f  the  e x i s t e n c e  o f  ^ e y a r a
■ 1 a1 3. ' • ixc a l l y  a t i c  r o ‘ 3 - ..
th e  i .a r . tor f a r  in.. on Syracuse
i s  a p a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t  f i y u r e ,  to  he  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  k I o- ,
These f i g u r e s  s u r e s t  t h a t  Tliu.cydid.es1 a c c o u n t  owes much to  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  euro no g r a p h ic  t e c h n i q u e ,  "but i s  n o t  w h o l l y  
d ep en d en t  on  i t .
• - . .v .wi a n  t r ad .it  io .; o f  th e  S i c i l i a n  c o lo n ie s
A l i s t  o f  S i c i l i a n  c o lo n i e s  a p p e a r s  i n  two v e r s i o n s  i n  t h e  
hfi s c h i  an  n a n o n e s , and. t h e  d a t e s  ( i n  y e a r s  o f  Ahraham) may he  
s e t  f o r t h  as  f o l lo w s :
Jerom e Armenian Solony
12 76 1260 Naxos
12? o |
12 77 /  12^2 S y racuse
1 2 0 0  1
1 2 7 0
1 (J 1 J
120 2 i ia ta n e
1 2  y c 7
1 2 y 3 1 1 ;uu  C he rsonesos  f ly la i
1 70 0 '
1 3 o 7  1 ,;2b 7 Gela
10263 1330 3
13631 1260 S e l in o u s  (and Zanhle  i n  t h e  Armenian)
137o !
1307] 130 9 L ip a ra
1 3oo I
1416 1410 Kamarina
.Exam ination o f  t h e s e  f i g u r e s  show t h a t  t h e  v a r i a n t s  ( o p a r t  
from  Ale 1260 d a t e s )  may he  re d u c e d  t o  a s i n g l e  c h ro n o g ro p h ic  
s e r i e s ,  to  w hich  th e  f i g u r e s  1201 ( K a ta n e ; , 1299 ( G n e r s o n e s o s ) , 
1726 ( G e la ) ,  1309 (L ipara:)  and 1416 ( iiam arina)  b e lo n g ,  a s  shown 
b e l o . . To b r i n g  Jerome* s d a t e  f o r  S e l in o u s  in to  This s e r i e s ,  
we need  to  p l a c e  t h a t  co lony  i n  t h e  y e a r  1391• hue r e m a in !a -  
f i  w ires  f o r  t h e s e  c o lo n i e s  a r e  c -.no no g r a p h ic  v a r i a n t s  o f  no
2b 5
4
i g n i f i c a n c e  (e x c e p t  t h e  A rm enian’ s f i .  .a re  f o r  C-ela ) ,  and t h e  
127b Jerome i o r  Aat&ne, v/iiich "belongs to  a s e r i e s  o f  numbers 
a f f e c t i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  c o l o n i e s .
d 'hucydidos p i i c e s  S y ra cu se  1 y e a r  a f t e r  Saxos ,  and- J ia ta n e  
4 y e a r s  a f t e r  S y ra cu se ;  t h e  Arm enian p l a c e s  Naxos i n  12ou, and 
S y ra c u se  ana  Kat ne t o g e t h e r  a t  a  y e a r  which sh o u ld  h e  r e a d  a s  
i c o 1, a s  th e  f i g u r e s  1 and show. Jerome h a s  h a ta n e  i n
12L 1 ( a s  the  l a t e r  f i g u r e s  show) and Naxos (n o t  S y racu se )  f i v e  
y e a r s  e a r l i e r : h i s  un an ch o red  S y racu se  wanders be tw een  i t s  two 
n e ig h b o u r s ,  and  t h e  T r e c e n s io n  h a s  bven  r e t r o  d a te d  Z s ta n e  t o  
t h e  y e a r  o f  Naxos. The LU sebian l i s t  t h e r e f o r e  c l e a r l y  comes 
from  T h u c y d id e s ’ s o u rc e ,  and i t s  s t r u c t u r e  may be  shown:
12bu Naxos
S y racu se  and N atane  
Cherso ne sos ■ my l a i
a,/ /" J bu 1
27 X % J
11299
27 X 1 /
1 1 j52&
27 X J
> U 71
7 x :2/b J
I
27 X 1 (
\ l 4 1 o  i iam arina
The e n t r y  i n  t h e  Armenian a t  t h e  y e a r  12cC w ives  th e  names o f
S e l in o u s  and Z ank le  i n  S i c i l y ,  and ’■ C a l i  cum'' ano ”L ik o n ia ’ i n
I t a l y .  On t h e s e  S i c i l i a n  c i t i e s ,  we may n o te  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  S e l in o u s  and Z ank le  s ta n d  f o r  t h e i r  m o t l i e r - c i t i e s ,  meya a  
and  Cumae, and t h a t  i f  t h i s  e n t r y  Delongs to t.ne same ?yr «on a: 
t h e  r e s t ,  i t  was a b a c k - count o f  27 y e a r s  from  S y racuse  a t  
1 27C; so i n t r o d u c e d  i n to  t h e  m unuscr ip  t s  af^.-.r . .0 cor oc i
o f  Naxos to  5 y e a r s  b e f o r e  A fa n e  i n  12c 1, ano tu o  uo...in:..j
the  w a n d e r in g s  o f  S y ra c u se .
i i i #  l ie  I a . t r a ic r n ... n o n  o r  o ro o r  we t o r n  c o l o n i e s
rone liliijL6.U-18.Jj.
r a n d o s i a  and ^etr- )on!;io3
12 1 1 rob r Calicum" ,:Li o u i a 1, T rapezous  i n  A
,&yziko s m  J
1 ptjii 1 p c n r o  oon ah-L S y o a r is
1pQ9 J
131b I T a ras
131* J
1334) 134-1 )
1337 v 1343 i L o k r o i ,  Ayzi.w
1338
3:11423 1 -1 / \  4 a s s a l i a1
T h is  l i s t  i s  more damaped t h a n  t h e  S i c i l i a n ,  to  which how ever 
i t  shows i t s  1;i n s h i p  b . i t s  g e n e r a l  s t r u c t u r e .  The y e a r  1 i s  
27 x  % b e f o r e  t h e  r e m a rk a b le  c o l l o c a t i o n  a t  142b. The I t a l i a n s  
h e r e  liay he due to  t h e  p r e s e n c e  o f  A yzikos i n  <>, f o r  t h e  second 
e n t r y  o f  ^yzi.kos ( w i th  L o k r o i ) i s  a l s o  a  p l a c e  o f  c o n s id e r a b l e  
c o n fu s io n ,  i n  ' i c h  t h e  f i g u r e s  1334 and  1343 a r e  27 ?.% y e a r s  
a p a r t , su_0 e s t i 'n g  t h e  c o a le s c e n c e  o f  two o r i  i n a l l y  s e p a r a t e  
e n c r i e s  *
I t  a . o e a r s  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  I t a l i a n s  a t  1240 have  b een  « ■* *■
t r a n s f e r r e d  from an  a s s o c i a t i o n  w i th  fche second ..przi.._OH e u w y , 
and  h a v e  c a r r i e d  up P a n d o s ia  and m e ta p o n t io n  ' i t i  them , so ... -.at, 
t h e  1 TbO. I t a l i a n s  sh o u ld  h e  t a k e n  dov.n to  13 3 4 / 4 3 * pno- t n o s e  a t  
1242 s i m i l a r l y  r e d u c e d ,  The two E u se b ia n  l i s t s  may th e n  h e  
combined:
?n
a4
x 2jh
P
<1 5> ^Cumae anC .. e, a .ra>
1 TOG iia.xo s
S y racuse  a re  l ia ta n e1 .... 1' i
\  1 2 9 9 Ch e r  s o ne s o s My 1 a i
j
L 130 -fro t  on anc 3:/ - a r  i  a
1505 Oaras 
\  I 5 I 7 o r  1; f a n f o s i a  and ^ .e ta^-ontion 
J n '  Tela
>
£ / 
27 
27
x 2k
< ' A
_< 1 5 4-4>
Calico,.:, Li 1. v i a  anf  Lo'r.-oi
-  % A*
1 -£ 1 '>7 1 > 3 e l i  .0 ' s 
J
^ I 5 l-v Li  a r a
5
^ 1 4 1  . " 01 i  a a: 1 j 0 - - a l i a
ir . .hL: iocr 0 g , _Lio 'oro a, /• 0 vo r , - c rh  a -3 - 1 -  ^ n Li  . a 1 0
A m i l l e r  o f  f r a . y r o n t a r y  a-.vLior5.tios a r e  o f  a s s i s t a n c e  i r
cLs ' -emir i , -  .■ if e r e l a t i v '  o r e  o r  of  va ii  ’ c l i s t ,  h : t ‘'- v--
1 . L e o n t io n  i s  : i ., Lie f i f t h  ; - f t e r  S’ r a c  se ,  i . r .
■ . l im i l  a r l  ‘ 3 0 i ... r \  f t  a f t  %rra0 «
3 . . 44 c om ple te  y e a r s  a f t e r ,  The d a t e s  t i a y  a l s o  he  r  .
5 vi;,. 45 y e a r s  a f r  r  ,.a :o, ,
3 . The sum o f  7L y e a r s  f rom 3yracv.se t o  A h r a i ,  anc ... y e i  
A h r a i  .- 0 Aa sme: s. i .
. . f 0 r  ■ 1: i  cli s ■-. d - Io , s , c t  i b 11 v i  i
, see  a l s o  A j i h s o i r h s r r e a t m e r t  o f  ri iv 1 . o r . .  r  ,   . .
0 a t  :i..u. CvjUuraet. AiAiochog h a s  S y b a r i s  e a r l i e r  t h a n
nro t o n ,  i n  v l . ich  he a  r e  as v i t h  p s o; if 0 ST... y no  r . v.ho r i v e r  e
e a t ;  f o r  S y b a r i s  as  720, v h i l e  A i o r y s i ' i s  la t e n  p r o t o n  a t  71 .
A f t e r  .t, r o t o n ,  Antiocl ioo h a s  T a ras ,  t h e n  ... -tape:  h o i .  a r t  Givi :  
Th i s  c o n f i r m s  0 nr  p l a c i i .:-0 o f  A e t a p o n t i o n ,  a: .  ^ l o s i a  ro'  a
r e p r e s e n t s  S i r i s ,  o r  t h e  f i r s t  t a  i r  if g s tv lem e’ t  o f  3' '
i l e t e
- L‘ > 
a s
•cm
L i o J o r o r  s -  .is to  pu t  p r o t o n  s  ' .3-" a r i , 'L ■ -n iarag ,
’ e ' * 5 x : r o i .  . i s  c ... p. t :  T a t '  V: coa lesce - ;
,<1 h - • '■ h ; ■ ■ 0 ■ - ■ e i d  s o f  : io n  a  i o  r o i ,
ii® .... ~ ■ >nia? a 3  m r. rn has e s to me,
p-‘ r  ■ n ;  -lo ’r _ s  3] i s e d  f rc i ion  1 efo e t h e
e •- n tx ry  on th e  r i  e o ?n e a r l i e r  I t a l i a n
x.vtt le .c-nt, ge... . in  .1 ;- cpJh 1 t e  f e l l . .  . i g f ,  f ) .
.:;r-- I t -  j" n -> .r i  e ~ 1 -- '
X©» • - •• j s >lac li Zan ile >e ■ o . I
..hue.: . i. on a t eo  f  y o r s  p f t c r  Syracuse.  Thi~ a 1 : or a ' -o a l  ls 
.era. v..n s... a ,  o t  1  io'j of na. . s: C  r 1 a t e  i s  h  .
■ X f s  so ■ ■ . ie ' ........... fc r i a l #
- -i " - a :os an I he "nr: h  s o u l i c s t  a t  Ic .aeh-- , one C; r a c  \."s
hro t- ju  an.j ....orxyra contemporary an. v..ry ..oon a f t e r  laxor: and
p .u r '• . Lo r o i  in •" l i t t l e  l a  _.r Aa.n n r o to n  nn-.: Snrac  r . T i s
t i  L e s -  . r a d i t i o n # @ t  -o
TiK:.: l i n e  t b s  e g g e s t i o n  o f  . ..e^ara i t  y e a r s  b e f o r e  S y ra c u se ,
*Ve ioay m e n t io n  h e r e  t h e  g e n e r a l  'b e l i e f  t h a t  Zphoros h a d  a v e ry
e a r l y  . e a r - d a t e  f o r  t h e  f i r s t  c o l o n i e s .  B o th  S t ra b o  and usoudo
Slcymnos say  t h a t  he  p l a c e d  haxos ancl iifegara i n  t h e  10 th gen t r a t  io n
a f t e r  T ro y . T h is  i n  i n c r e d i b l e : t h e  up n o r  datum must ‘neve been
t h e  r e t u r n ,  w hich  l..phoros p l a c e d  i n  1059 o r  1059. The t e n th
f . The e a se  w i th  w hich uppe r  t e r m in i  o f  t h i s  k in d  may he 
i n t e r c h a n g e d  i s  f u l l y  bo rne  o u t  b y  p e r s o n a l  e x p e r ie n c e ,  and hy  
t h e  inux-uleo. t e r . i i n i  w hich o f t e n  a,-...ear i n  t h e  B u rc h ia n  t r a d i t i o n .
39- y e a r  g e n e r a t i o n  a f t e r  1059 began  i n  7}5, so Ephoros p ro b a b ly
s h a re d  t h e  x h u c y a ia e a n  d a t e  f o r  haxos and ( a p p r o x im a te ly )  iu e^ a ra .
The r e d o u b ta b le  T im aios  o n ly  c o n c e rn s  us  h e r e  f o r  h i s  d a t i n g  
o f  K o rn y ra  5GO y e a r s  a f t e r  T roy . T h is  would seem to  mean in  
t h e  l o t h  y e a r  o f  t h e  15 th  g e n e r a t i o n  a f t e r  T roy , and  im ply  a
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r e c k o n i n g  o f  f i v e  g e n e r a t i o n s  from Troy to  t h e  R e tu rn ,  T h is
r e c k o n in g  c o u ld  h e  "based on th e  odd H e r a k le id  g e n e a lo g y ,
7
a t t r i b u t e d  to  A s io s  o f  Samos, where H e r a k l e s ’ m o ther  Alkmene 
i s  t h e  d a u g h te r  o f  A m ph iaraos , t h e  he ro  o f  t h e  Theban w a r s ,  and 
s i s t e r  t h e r e f o r e  to  Alkrnaion. The f i f e  g e n e r a t i o n s  would th e n  
h e  Alkmene, H e r a k le s ,  H y l lo s ,  IQ e o d a io s  and A r i s to m a c h o s ; and 
t h e  R hodian  s e t t l e m e n t s  i n  I t a l y  a t t r i b u t e d  to  T lepolem os son 
o f  H e r a k le s  would b e lo n g  to  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  a f t e r  T roy , and 
two f u l l v g e n e r a t i o n s  b e f o r e  t h e  Ret .rn , T im aios  was, i t  v/ould 
s.eem, o u t  to  p ro v e  th e  m a in la n d  Greens c o m p a ra t iv e  u p s t a r t s ,  in  
c o n t r a s t  , / i th  t h e  v /e s te rn e r r : .
On t h e  r e l e v a n t  e v id e n c e  from  A n t io c h o s ,  L io d o ro s  and g h o r o s ,  
we may now r e c o n s t r u c t  a p o s s i b l e  o r i g i n a l  l i s t  f o r  Ause'pius on 
th e  f o i l o v .Ing l i n e s :
< ] 2 1 ><o. mae> (Megara added  from a n o th e r  so u rc e ? )
12ou naxoc
1c.u1 S y ra c u s e ,  k a ta n e  ( c o a le s c e n c e  o f  n o t i c e s ) ,  Z a n k le ,  L e o n t io n  
1295’ ‘Slier so ne so s
IguO h r o t o n  (and  S y b a r i s ,  p ro b a b ly  by  c o a le s c e n c e )
1p09 T a ra s  
c ] >I7> *w.etapontion and i-a n d o s ia  (A n t io c h o s )
1 yJo Gel a 
<.\y$5> The..,ion ( h io d o r o s )
<1 v/p.> L o k ro i  and K a u lo n ia  ( c o .  D iodo ros)  ( c o a le s c e d )  
d ^ 7 1 >  S e l in o u s
L ip a r a
1416 Ham arina ano mas a l i a  
v , 0 t h  e r  yea  r  y d a t  i n g s : ^  •. Se l in o / i s
.he Luoebian l i s o  as r i s i o r / m  av„r .o o' iinr .,u.c. • ’f  • 
r< c m i l  1So (=27 u 9) y ea r s  i r o n  Syracuse t o  , w. uroi  "u m  
n o b  ins  f.o v. ..vr.r Se l inous  i s  45 Veers o c i o r r  m ^ u r i r a ,  ..... j...
T v .-: ' i s  v l c >: Has e n a i , J >r - ov r  Die o ro s
L i  a r a  id  5ou, i  • • 1e ye r r  r : n r  > ■ ~i
s i  t h a t  the  use! i a n  l i s t  si oulo I ave 
< ' '  1 ••* : . o  : k 7  ! ; . 9 T 3 c l ‘ n o a ^  x r  < j  - ; -: a  a s  s  ' I l o n a s
S#1 Indus 1 y  ■/■ a s  a i  in  ’ y i l l  Mi m t  a t  ‘
m 111 ib o  ^xsoyuiuean-L.ussbian t r a d i t i o n ,  an • ....eyara to- 729#
- - - .eerios of c .y  years  fo r  he ex is tence  o f  ...e- re  i s  wen 
• • i* s ince th i s  da tes  V f a l l  of . . x a  27 X 9$ ; ears
a f r e r  the  foundation  of Syr cuse* the f  i  u re  i s  chrohOgra xh 
de: ivod, coin .its d is tan ce  be t teen 727 (-7 x.r (faxes) minus x7 : 
a no s-61 v~ / dd x/ x  v /^ 3 j »
The 212 ro a rs  of 3e l iirx.iti  ,0 ex istence  in  mio. oros may be 
a s ’, to the  K/ years  of - e  r : s  before  fcrfce 1- .ndiix;-of fe l i ro m  
to s i r e  a t o t a l  of ygf ~ -- 1 ^  years of —e ;arian .0 ..si i f '  s
in  d i c i l  ", i t s  ...osar?, founded in  721.  eighteen  years  before  
Syracuse, as no- la v e  re s to re d  in  the  Armenian. This i s  s u i t e  a 
d i f f e r e n t  rechoning' from ib icyaide and hasebius, am must be 
considered in  a s s o c ia t io n  c i t h - th e  ea r ly  date  in  the  1-armor -a r :
1o r  w rac i ise .
-ji * f t - - m m  .o r  ... a ± i  ...: o n  by ro .c  n e
The - - s n o r  - a ri:  — s ta t e s  th a t  Syracuse •..•as founded b;■ Arc. : 
th e  1 o  •. • escei..v.ant of r erne. 10 s, in  th e  21 ot y e a r  of Aiscbylos if 
archon: i t s  y. a r  ■.ate i s  u n fo r tu n a te ly  l o s t .  A e goo id le  exist 
o f  a  Temenid f r a t r y  a t  Corinth has been d iscos  red above ; cby x 
sec t io n  A) an also  th e  known chrono ,ra  h ie  v a r ia n ts  for the  of 
o f  A icchylos. ( m o tio n  0 ad f i n ) .  Wo sax reason to  f  s ix .  vs if-at 
th e  o ld e s t  ch ronbyraL hy of t h i s  e riod in  Athens avr. h is c h . lo s  
27 years  and Alienedn 12: so th a t  Aischylos would he f a rm  7 
j£f th e  Mar mo r  u se d  t h i s  d a t in g ,  i t s  year fo r  Syracn.se o f .  ■
a s
le
noe
r  H I
S a i ec ..oniny i i a p l i e s  Baxos i n  7^9 * vviii:cli i s  I t  y e a r s  "before 
iw.e£;ara i n  75 1 , i n s t e a d  o f  t h e  S' y e a r s  o f  t h e  Thucydidean-;luse"b lan  
u rau iu io n  ^naxos i«i0 j '" rs  72s ■ .
m o  Ion. clirOi.o ;rap.ny t /m s  seems i;o e f f e c t  .< v q <?^ ”6 j
; a r a , an-. a r a J s co 3.o ny S e l i r o n s ,  and  b e rh a  i>s" Ilii'tera iv . t  no 
o t h e r  i . r a c -a o le  d a t e s ,  and i t  in  p r o b a b ly  n o t  cue  bo , f  o r o n  The 
m otive  f o r  r a i s i n g  t h  se d a t e s  in p ro b a b l ;  l;he s t o r y  t h a t  T a ra s  
v 1 o n n e c i  -/1o o r  l a t e r j  c b  x  a t  t h e  end o f  t h e  f i r s t  i^ e sse n ia n  t a r :  
f a r o s ,  ~.ry r a  am, S y racuse  a r e  t h e n  p la c e d  b e f o r e  t h e  v;ar, i n  t h e  
sa  . r e l a  .;ion to  i t  a s  th e y  a r e  i n  t h e  s h o r t  c t r o n o g r a p h y , r i c h  
d a t e s  the p o s t - r a r  c o lony  L o k ro i  abou t  770. T h is  i s  an  argum ent 
a d d i t i o n a l  to  t h o s e  a l r e a d y  adduced  ( i n  c h a p te r  I I I  A above) f o r  
a  sev en th  c e n tu r y  f a t e  f o r  t h e  f i r s t  l i e s s e n i a n  f a r ,  
v j > _Coiu..-' r i s o n  o f  J h n c y r j f  can a n d o t h e r  p u r e r a t t o n m a t i n  vs 
de may novr compare t h e  lory; and s h o r t  c h ro r f e j r a p h ie s  by  
v e n e r a t i o n s  a s  f o l l o ' . s ,  f o r  S y ra cu se  i n  793 ** 470 p l u s  27 x 9, 
ancl haxos  i n  7 l ° = 490 p l u s  27 x
non, G: v-ono , ra ,.,iy fe n e ra t io n Slio r t  Chro no e ra  pop
axo s , Syracus e
iuegara (Armenian )
(iiro ton and liorkyr a
conteiuporary with 
Syracuse in  . .ohoros)
(Taras a t  the  end df 
th e  f i r s t  messenir.n t«ar
* >
10.1
2
3
9 .1
2
3
.1
7-1
•3 e l  inous Inio aoro s ) b . 1  
2
Li para in  e r ro r  in  m s .  >.1
2
3 
<-(-. 1
2
3
Cumae (Armenian)
i .a m s ,  Syra c u s e ,  Leo n t  io n
Z ankle  (k p h o ro s )  ^Latane 
A e g a ra , Syba r  i  s 
Ch. e re  o n e s o s - j  . i , / l e i  
n r o to n  and. A orkyra  
T a ra s
m t a p o n t  io n  and P a n d o s ia  
Gela
S.heg io n  ( f io d o  ro s )
L o . r o i ,  A a u lo n ia ,  A r a i
( li im era  i n  D iodo ros)  
Aasmenai
.3 e l  ino us
kam&rina ana. m assa lia  
Ahragas and Lipara 
This comparison suggests th a t  Ephoros kner the  long carono- 
graphy, and th a t  i t  a f fe c te d  h i s  r e l a t i v e  da ting  (though, as we 
have seen, probably not h i s  r e l a t i v e  date  fo r  Laxos), I t s  
in f lu en ce  v/ill account fo r  h i s  e a r ly  date  fo r  Aegara, h i s  statement 
th a t  Syracuse (Jon th e  short l i s t )  and. Kroton and Korkyra (on the  
long l i s t ’ s r e l a t i v e  da ting ) were contemporary, and h is  d a t in g  of 
Lokroi (a t  the  end of the  f i r s t  Messenian war, l ik e  Taros) not 
long a f t e r  Syracuse and P ro ton . S im ila r ly  ivroton (on the  short 
l i s t )  and Taras and Lokroi (on the  long) a re  contemporary, as 
f’ausan ias  makes them, both  in  the  time of fo lydoros  of SparuU. 
Another c o n f la t io n  f  the  two l i s t s  accounts fo r  the s to ry  th a t  
Arci.ii.as ( in  7 3 3 ) p icked  up some s t ra g g le r s  in  It-aly l e f t  b.v the  
alegar ians  ( in  75 0 * Thus a l l  the  dated anu undated v a r ia n ts  in  
th e  t r a d t io n  may be accounted fo r  by the  development of a. I u
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chronogrammy to  s u i t  t h e  n ig h  d a te  f o r  t h e  f i r s t  M e sse n ian  iVar, 
and t h i s  a p p a r e n t l y  w s c o n s t r u c t e d  be tw een  th e  t im e  o f  Thucydia.es 
and t h a t  o f  m phoros. The lo n g  l i s t  i t s e l f  d id  n o t  a l t e r  t h e  
r e l a t i v e  sequence  o f  t h e  f o u n d a t i o n s ,  so t h a t  Chis seouence  may
h e  t a k e n  a s  a  s i n g l e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n .
v i i .  A b s o lu te  d a re s  i n ,  t h e  o r i g i n a l  document
•*Ve h a  Vi com parab le  Thucydi clean and d u s e b ia n  d a te s  f o r  f o u r  
S i c i l i a n  c o l o n i e s ,  Kaxos, S y ra c u s e ,  G-ela, -nd n a m a r in a ;  Naxos i s  
i n  rJ > ) 4  and 7 3 7 , S y racu se  i n  733 and  7356, G-ela i n  639 and 6 9 1 , 
ILamarina i n  598 and 601 . In' t h r e e  c a s e s ,  T u seb iu s  i s  t h r e e  y e a r s
e a r l i e r  t h a n  T h u c y d id e s , and t h i s  may be a c c o u n te d  f o r  canono-
g r a y h i c a l l y ,  by  t h e  c o a le s c e n c e  o f  S y racu se  and liatanare a t  a t im e  
when idle m3 gave S y racuse  a d a t e  two y e a r s  a f t e r  Naxos, i . e .  Che 
same t im e  a s  t h e  i n s e r t i ,  n o f  Che 1242 and 12Cu e n t r i e s .  The 
whole w e s te rn  c o lo n y  l i s t  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  r e v i s e d  a t  t h i s  
s t a g e  i n  che t r a n s m i s s i o n .  T ra c e s  o f  t h e  o l d e r  d a t i n g  rem a in  i n  
t h e  e n t r i e s  f o r  G ela  a t  1 (A: fo r  1 g2 f>) ,  T a ra s  a t  1jl a (e :  l o r
1 309 j , Lowroi a t  135. ( J : f o r  1 335 ) ana  . . n s r a l i a  a t  1 - 1 :' (A: i o r  
1413)) J e ro m e1 s e n t r y  o f  ^ a s s a l i a  a t  1423 i s  ; r o o a o ly  a v:rong: 
O ly n o iad  f  r  t h e  6 l a  1419 u a t i n  ♦
v i i i . e c o r “t r r . c t io 11 0 1  n 0 0 r  1 , .i n  .;. 0 c -we1-u
e i:;,ay no ; r e c o n s t r u c t  t h e  o r i r i  a l  doc ament o f  t h e  s h o r t
l i s t  a s  f o l l o w s :
• c • # Polony So ,rce and Comment s ( . r e f e r  to bunbabi
! n ■ ,-u. 7/1 Cu,,iae re s to re d  from the  Ar.uenianf s fan. le :  about
20 years  b e fo re  Syracuse (
7 p4 . a: cos Thh . . Tie:: c a ra t  ed ( .
5.1 773 Syracuse T h i .  Datum fo r  . ro toC ori ian  ( . 5 j )
725 Leontion ThE. V ne:: c a v a t  c f .10)
Zankl e L t d .  An e ig h th -c e r tu ry  deposit  rnovcn f 11 )
Eatane fc .. -ucxcauated ( to )
9 P 725 , x : ,ara fh-Sw —...cis« r e s to r e 6 • E o th ir  found e a r l i e r
biia.ii c7u0 (j/ . up j  ) *
’< 2U SyLari s 3. Ixycnos: t n i s  i s  5 years f t e r  I- - .c ion .
Terha 0s co lon ised  Tosoidonia by 7dU ( • 24 }
1 • 3 715 Chersonese c is . c. inf. da te  reducer Llir.ee years
L . 1 7v.. h ro tan . .is. :  Dion, a l na tes  ,0 71 •- -  0 uroug O ly a .
—0 r  y ra Elis .
7u 5 Taras ,cic. i t i i  da te  reduced th re e  y ears .
E a r l i e s t  note c7eU» ’75 ( . . . /  )
. 2 057 i x t a  ontion and ParEo.sia: r e l a . i c e  da ting  of 1c y e a r s '
C ' * '/ v_. KJ
7 .1  o75 
7• •- - 7u
*1) ( 45 
6 • C 4 3
3.1
Gel a
...ion 
Loc.ro i  
ITaulonia
-•1 5
1 5 2d
"before bhe 127u e n t r i e s  i n  t l ie  Arm enia , 
r l a c e  in  t i e  l i s t  r iv e n  b y  A n t io c h o s .  
E e t r n o i i t io n  d a te d  c700  on a  t e r r a c o t t a  
h e a d  ( r . 3 2 )
Thh.~Eun: Thi Ts d a te  should  ^ rob a b ly  e 
a y e a r  l a t e r  ( i . e .  45 y e a r s  com p le te  
a f t e r  S y r a c u s e ) , a s  3 u s .  i s  o n ly  ... y e a r s  
e a r l i e r ,  n o t  3 a s  e l s e e h e r e .
Sequence in  D iodo roc ,  c o a le s c e d  and r e t r o -  
d a te d  e n t r i e s  i n  2 u s .  C onfus ion  p r o b a b ly  
p a r t l y  due to  Cstin,;; o f  1 s t  . . e s s .  f a r .
These s h o r t  d a te s  Delong to  t h e  s h o r t  
chro.sogra, she a r ,  an ". oh i n  h ; 4 l )
i s  u ro n g  i n  a s s o c i a t i : : ;  Dio. . ?s *' ion  
'.; i  f  . thie second ica r .
I d , : . :  . .robab ly  an e s t i m a t e d ,  non~
c .::o..o. r a  ' i c  d a t e .  On '.fie _ o t r  . o ..In e 
e a t e d  •’ 4v~25 (T • 100 )
Disc . in  a rc ,  a. olo,_ i c a l  e v iu e n c e  (p .p ^ u )  
Thu. Eixs. h a s  de l  ino us a t  f  i  l a  e ,
S i t  c: unhnov.n ( r . 1 u 2)
Th ?;us h a s  Li;, a r a  a t  t h i s  l a c e .
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h i s t o r i c a l  dating
?ro:n ths,' , recedin._ l i s t  i t  appears f i a t  is on the Syracuse 
and Selinous d a te s ,  the  r e l a t i v e  sequence i s  con,limed hy the
archaeology of Cumae, Syracuse, can io ,  p.-, i .nua• o ...... ,
Xi.auioida, no r  i ,  a. Selinous ( .452), * .• i 1e c a te s  about i-„ .years
l a t e r  a rc  u chested  ...or . . r  a r a  ( 0 . 4 1 5 ) r A r a i  ( . 1, 1 ) .  T here  
h o i rm ta n c e s  a r e  r o t  s u f f i c i e n t  to  v s e t  t h e  l i s t  a s  a  - h d  e ,  
e h  d a l l y  s i  y  There i s  a , a r i a n t  d a t in g  o f  1 e: a r a  1c y e a r s  
a f t t  r  a-:og, and r  n ■.ate o A u ra i  a .  ear. ' i s  Th iicv li  e r  a s  a 
0® "  -■ ^0  ^ -S • 0 ., .sr.,.- a i , - . i  c i s  chroiic r a  i c .
1'l.e d i h  a s  0. o l e  i s  a c h r o n o g r a d i e  c o n s t r u c t . .  h  e non -
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arm. o y rao u se  (T ), aim . . r o to r  ■■. T aras  S u s } i in© l i v e  y e a r s  
from  havoc do L e o n t io n  (The, s is ) ,  t h e  7 y e a r s  fro . . S y racuse  to  
d h r a i  ( h  .) ,  and  the  1...... y e a r s  from ,._egara to  ,d l i  our;. The f i r s t
t h r e e  a r e  g resu fuab ly  sue to  l o c a l  t r a d i t i o n ;  i© 7c '-ea rs  i s
:. .0.. : an  e s t i m a t e  s i  t h e  i f f e : :  . ce i n  y e a r s  h e tn e e n  d r a i  and  
u a m e n a i :  t h e  a r c  .a solo y s" go t  A it t h e  e r  d l a a t e  Mas f a u l t y .
The 1 uc y ears  i s  •die c i f  T e rence  l e t  eon two c d  onorra;:; i c  f i g u r e s ,
- -G. .a ra  b e in g  , 7  x j $  y e a r s  a f t e r  i.axos, a d  S e l in o u s  2 f  X 4 y e a r s
a f t e r  S y ra c u s e .  The 245 y e a r s  o f  meyari&n e ~ isd c n c e  i s  s i m i l a r l y
v * / 3
a  chr-m;o; r a h ;  i. ■ d r i v a t i v e ,  loin;'; the  d i f f e r  once b ob 0 n '  ] ' ]■ hi s f )
a id  (7 p minus .7 x % .  . The 1©0 years? frd.m . 0 •ara feo H i - if  $«?©
1 . 2 . cl r : n 3 ' a . &■© s t r u c t  is  Hi© ] ' m ;d 3 i  5 ra I ” ,
Thus i t  .0 ...Id a ca r  t h a t  no s i  ,u if ican t 110u - c h r o n o ra  .• u i © e l emer t s 
surv ive a n a ly s is ,  e.vce t  the  70 years  of A tra i ,  which i s  a lso  a t  
odds ivith the  archaeology* The long chronograyhy has 110 
h i s t o r i c a l  value.
from th e se  c ircum stances, i t  is  to be in fe r r e d  t e a t  the  
chronographic g enera tion  in  th e  w estern colony da tes  has d  e same 
value as th e  chro no graphic  g enera tion  elsewhere, th a t  i s ,  T d t  i t  
re> resen ts  roughly the  a rch aeo lo g ica l  q u a r te r -c e n tu ry ,  h  i s  i s
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im por 'jan t  l o r  the. r e l a t i v e  d a t i n g :  f o r  exam ple, i t  ; iv e s  a  
c e n tu rg  from S y ra cu se  to  S e l in o u s ,  a  q u a r t e r —c e n tu r y  from 
S l i n o  us  to  .m anarina, and a  c e n tu r y  from h a w a r in a  to  i l a r a th o n .
I t  i s  even more im p o r ta n t  f o r  t h e  a b s o lu t e  d a t i n g ,  f o r  t h i s  
l i t e r a r y  e v id e n c e  r e q u i r e s  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  d a te  o f  S y ra c u se  
"by a b o u t  20 y e a r s ,  w hich  may p e rh a p s  acssd meet t h e  needs  o f  t h e  
a r c h a e o l o g i s t s ;  m egara  comes down to  t h e  l a s t  decade  o f  th e  
e ig h t h  c e n tu r y ,  o r t h e  f i r s t  decade  o f  t h e  s e v e n th ;  G-ela to  
a b o u t  £74, and S e l in o u s  t o  £ 1 5 . That i s  to  say ,  d a te s  in  th e  
e i g h t h  c e n tu r y  l o s e  20 y e a r s ,  t h o s e  i n  t h e  s e v e n th  move down i n to  
t h e  n e x t  d e c ad e ,  and  t h o s e  i n  th e  s i x t h  b e lo n g  to  l a t e r  y e a r s  o f  
t h e  same t r a d i t i o n a l  d e c a d e .
The r e d u c e d  d a t i n g  i n  d e t a i l  i s  shown exemp1i  g r a t i a  i n  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e ,  where t h e  u p p e r  d a t e s  em phasize  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  g e n e r a t i o n  o f  A rc h ia s  " t h e  t e n t h  Teratoid" ±xxam-'±xfxrxnxE 
i m p l i e s  t h a t  t h e  g e n e r a t i o n  coun t a f t e r  th e  E e tu rn  a t  C o r in th  
b egan  a g e n e r a t i o n  l a t e r  t h a n  t h a t  a t  S p a r t a ,
Two m ain  r e a s o n s  have  i n  t h e  p a s t  been  g iv e n  f o r  r e j e c t i n g  
t h e  s u g g e s t io n  t h a t  t h e  w e s t e r n  co lo n y  d a t e s  a r e  g e n e r a t i o n - d a t e s :  
t h e  p r e c i s i o n  and a p p a re n t  a c c u ra c y  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  i n  d e a l i n g  
w i th  e v e n ts  so few y e a r s  a p a r t ; and th e  a b sen c e  o f  g e n e a lo g ie s  
upon w hich  t h e  r e c k o n in g  c o u ld  be  b a s e d .  Our a n a l y s i s  h a s  s.sown 
t h e  s u r v i v a l  i n t o  t h e  c h ro n o g ra p h ic  c o n s t r u c t  o f  some r e l a t i v e  
d r . t in g s  such  a s  N a x o s /S y ra c u s e ,  N r o t o n / f a r a s ,  an d  N a x o s /L e o n tio n  
w hich  a r e  p r o b a b ly  b a s e d  on l o c a l  t r a d t i o n ,  and a l l  th e s e  r e f e r  uo 
sm a l l  i n t e r v a l s  o f  t im e  i n  a  p e r i o d  t h r e e  c e n t u r i e s  b e f o r e  Thucg i d e :  
we s h o u ld  t h e r e f o r e  i n f e r  t h a t  l o c a l  t r a d i t i o n  was v e ry  r t r c x . / ,  
s t r o n g  enough- t o  e s t a b l i s h  th e  r e l a t i v e  sequence  i f  0
and to  m ein t  i n  some o f  t h e  r e l a t i v e  y e a r - d a t e s ,  The r e a s o n  vh:■ 
p r e c i s e  chro  no g r a p h ic  d a t e s  " /ere p r e f e r r e d  to  n a t u r a l i s t i c  ones 
Gy p e rh a p s  he  i  ’f u r e a  from an  example i r o n  from modern c o l o n i a l  
h i s t o r y  b y  nuribabin  (; . i p C ) ,  Who s'rows -..ates f or t h e  f o u n d a t io n  
01 - e.f - '.me i n  ] y \ , lb 15 and 1wg. , S in c e  e u s e  y e a r s  1 .1).,  
t h e  v a r i a n t s  a r  im m a te r i a l ,  b u t  a t  t h e  t h e  o f  t i e  c o u - t r u c t io -  
•f b u r  l i ' , t h e  -1 r e e k s  b.ad no "icli t e c h n i c a l  a i d ,  so h a t  
‘"n ine  on e r s t  i o n s  b e f o r e  ...arr-fhoiu f i l l e d  a v e ry  d e f i n i t e  need 
o f  1 : i  hi.ny a a t e  L ic i t  ar r e c o g n i s a b l e  to  any f r e e '  , and 
t r a n s l a t e a b l e  i n t o  t h e  e ; 0nyvior.r y e a r s  o f  any v i ' .
The c o n te n t io n  t h a t  r  h n .a lo  p ie s  v. o re  n o t  a v a i l a b l e  i n  t h e  
■vest i s  °n  a s su m p t io n  i f  . 11c g l e e t s  t h e  n a tu r e  ""p Tree' o c i a l  
o r g a n i s a t i o n .  The a n c l i i s t e i a  had a s j r o r ,  te n d e n c y  to  u . u  a y ,  
vggb t h e  r e s u l t  t h a t  i n  a lm o s t  ev e ry  g e n e r a t i o n  one n e u t e r  would 
a g  e a r  i n  b o t h  t h e  p a t  rival a m a te rn a l  l i n e s  o f  b i s  d e s c e n d a n t s ,  
lo n so e u e n t l :  , i n  a c o m ./m i ty  o r  _,s : i r e d  i n  r rc 1 s t  v l a l , sue 
guinea lo  py • o u l  , d ? e  p r a c t i c a l l y  t h e  same r e s u l t s  in  g c u e r o t io u -  
co u n t  a s  a n o th e r :  t h e  s t a t i s t i c s  m ere, so to  sp. ah ,  i n c a r n a t e  
...n t h e  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e ,  and r o y a l  g en ea lo  p ies  " e r e  n o tn eed ed  
.fo r  d a t i n g  p u r p o s e s .
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  l i s t  g iv e  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  
t im e  and p l a c e  o f  i t s  c o n s t r u c t i o n .  The t h i r d  o f  a  g en e ra l , io n  i s  
n o t  hnovvh to  TTerodotiis, so vhe l i s t  gorobaoly c a t e r  a e r  vs t im e .  
The lov e r  t e r m in u s  o f  490 i s  p r e - e m i n e n t l y  A th e n ia n ,  though n o t  
e x c l u s i v e l y  so ,  a d  t h e  i n t e r e s t  o f  A thens i n  t h e  v e s t  i s  a c u te  
from  t h e  f o u n d a t io n  o f  T h o u r io i  t o  t h e  S y racusan  e r m i t i m  , .be
i n v e n t io n  o f  t h e  t h i r d  o f  a g e n e r a t i o n  s t e a l s  dor a  mind . .rue
o . r a  ' i; . mw- e . . : n t i c r l  t h v -  h t  t h r u  t o  t h e  i v d  o f
' i ' l i . o r i c a l  a t t i t u d e  .m ich se es  e v - n t s  a s  con, a c t e d  cn l-  by  
' ° ' - ' a l  r s O h a l i t i e g  without whose j f l e s h l y
p r e s e n c e  " h e i r  a t t r i ' b  i t e s  c  uno t  he im ag ined . A l l  t h i s  s u g g e s t s  
a  . . e s tv r n  o r  A th e n ia n  f y t h a j o r e a n  ivorming abou t  4 ,-5-1 5 . !T e r e
i r  .') oov:. eanu lc ia t  0 , perhaps b e c au se  o f  the conventions  o f
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tha. .orean P l i c a t i o n .
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With t h i s  in t e r p r e ta t io n  oi the  t r a u i  Lionel da ting  a r  b.bo 
a o iscij..lined an., .or ial rep re s e n ta t io n  oh m ate r ia l  base..-. on 
m c m e t e i a  a, c 0i  : o r ;  gen era tio n s ,  the h’o:amotion i t  in of 
•• - - --0 . r i  P ao Well as 1 3 ig.l ' bio Zal© - , a ■ - x
a new f  < a r t  awe, . Pie coloe.i ow oh ho f t  Taras and Lohroi a re  
sa id  bo have been ,3 . r tons  and lo ..rims on Jhe ir  mothers’- s ide  
on ly , we hr ve a lready  seen reason to re l ie v e  t h a t  hie r - l o t i o n s  
w ;t .sen an ch is t r i a - arid oihos in  Sparta  were changed by Ly;o..,r os 
in  th e  second q u a r te r  oh' th e  s ix th  century; th ese  colony s to r i e s ,  
s b i im c d  ■ ) £  t h e i r  ro ..un tie  elements, sue Jest th a t  in  the h i r s t  
a I f  of the  sr.- 11th century members- ip o f  the  anch i s t e i a i  was
made co:.'.. i t  Iona 1 on ...... ' er  h i .  0 : an o ih o s .  t h e  p e r r o r s  e x c lu d e d
froui n n c d i s t e i a i  on t h e s e  "rounds would in c lu d e  i l l e g i t i m a t e  
c l - i l  d r  on oh f r e e b o r n  VMuien, b u t  i t  i s  i n c r e d i b l e  t h a t  c o lo n ie s  
c o u ld  b e  r e e r u i t e c  from  t h i s  c l a s s  a lo n e .  (The i n c r m i o i l i t y  o f  
t h e  a s s e r t i o n  t o  t h e  a n c i e n t s  p ro b a b ly  a c c o u n ts  f o r  t h e  p a r t  
p l a y e d  i n  t h e  le g e n d s  by th e  f i r s t  Jdessenian  War, which i s  b a sed  
011 t h e  s t o r y  o f  t h e  Smyths i n  h a t . 4 .1 .  The r e a s o n  f o r  th e  
f a i l u r e  to  remember o t h e r  c l a s s e s  o f  p e r s o n s  concerned  i s  
presum ab i y  t h a t  such c l a s s e s  no lo n g e r  e x i s t e d ,  and  t h e m  e a r l i e r  
e x i s t e n c e  h a d  b e m  f o r g o t t e n ,  o r  d e n ie d  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  the 
nev, o r d e r * ) The found  t i o n  le g e n d s  however a s s i m i l a t e  a l l  t h e  
c o l o n i s t s  o f  T aras  and L ouro i  to  t h i s  c l a s s ,  so what we sh o u ld  
i n t e r p r e t  them to  mean t h a t  t h e  m e t r o p o le i s  up to  t h i s  t im e  
p o s s e s s e d  s o c i a l  o r g a n i s a t_ o n s  o f  a  h in d  which a d m i t t e d  to  t h e  
u n i t a r y  s o c i a l  x rx a n  g ro u p in g  -  t h e  a n c h i s t e i a  o r  i t s  a n c e s t o r  -
p e r s o n s  n o t  o f  f u l l y  e s t a b l i s h e d  m ale d e s c e n t .  Some i n d i c a t i o n
o f  x  p o s s i b l e  c l a s s e s  o f  p e r s o n s  o f  t h i s  h in d  may be  g a th e is ^ ro m  
c o m p a ra t iv e  an th ro p o lo g y *  The liamoos o f  Tongo on t n e  Gold Coast 
are. a  p e a s a n t  p e o p le  o r g a n i s e d  i n  c l a n s ,  l i n e a g e s ,  and h o u s e h o ld s ,  
and t h e  l i n e a g e s  ( c o r r e s p o n d in g  a p p ro x im a te ly  to  th e  0 i n o s ) a r e  
o f  t h r e e  k i n d s : a u t h e n t i c  l i n e a g e s ,  v i c r  t r a c e  t h e i r  d e s c e n t  
i n  t h e  m ale l i n e ;  a t t a c h e d  l i n e a g e s ,  d esce n d e d  ( i n  t h e  m ale l i n e )  
from  a d a u g h te r  o f  t h e  a u t h e n t i c  l i n e ,  and a r i s i n g  e ic n e r  from  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  m o th e r T s b r o th e r  and s i s t e r Ts son , m 
( t r a d i t i o n a l l y )  from  t h e  r e t u r n  o f  a d iv o rc e d  w ife  an- - t 
c h i l d r e n  t o  t h e  p a t e r n a l  home; and a s s i m i l a t e d  l i n e a g e s ,  c la im in g  
d e s c e n t  from  a  k insm an  o f  t h e  a u t h e n t i c  l i n e  -  t h i s  k insm an
som etim es a l s o  b e in g  d e s c r ib e d  a s  a s la v e  o r  r e f u g e e .  , See
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m* i b r t e s ,  f h e  Dynamics o f  C lan sh ip  among t h e  - f a l l  ~nsi (Oxford  1945)
u. 40) * 'flie im p o r ta n c e  o f  Mie mother* s “b r o t h e r  a t  S p a r ta  i s  
e v id e n c e d  b y  t h e  myth o f  f h e r a g ,  so t h a t  p r o b a b ly  i n  t h e  P a r t h e n i a i  
we s h o u ld  see  " s i s t e r s ’ sons"  c o r r e s p o n d in g  to  t h e  a t t a c h e d  
l i n e a g e s  o f  th e  liamoos, whose t i t l e  to  membership o f  o h e i r  
m o th e r s ’ o f d o i  was a b o l i s h e d  a t  S p a r ta  i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  
fheopom pos. At L o h ro i ,  we may hav. a l s o  a p a r a l l e l  c a s e ,  f o r  
t h e  c o l o n i s t s  ( o r  T iraa ios on t h e i r  b e h a l f )  l a i d  g r e a t  s t r e s s  
on t h e i r  d e s c e n t  from t h e  hun d red  Oilroi o f  o ld  L o n r i s ,  v i l e  
A r i s t o t l e  a n t  o t h e r s  r e g a r d e d  them as  b e in g  o u tw i th  any o c i a l  
o r g a n i s a t i o n .  I t  m a y b e  supposed , p e r h a p s , t h a t  to.-; s o c i a l  
o rg a i  i.- o t i  u o f  o lu  Lom ris  b e f  r e  th e  fo rm a t io n  o f  t h e  hun d red  
Q ik o i  as .. r  ; i t - i t  t h a n  t h a t  o f  S p a r t a ,  an t
w i th  dde no o n ,  r  the more v i o l e n t ,  t h u s  e n g in e .o r in j  b o th  t h e  
p o l e ; l i e s  s h o u t  th e  s o c i a l  or n I s ° f i o ' i  o . she c o lo n y ,  as-" t h e  
e x t r a o r d i n a r y  n ,v  lopm. n t  o f  t h e  myth and r i t u a l  o f  Aiao and 
j . r a s a n d r a , . ic. i s  c o n cern ed  w i th  th e  r i g h t s  an-.-, r e l a t i o n s h i p s  
o f  t h e  s e x e s . ( l  have no r-u.g^owcions to  mad a b o r t  t h e  p r e c i s e  
iois.i o f  sfie o l d e r  s o c i a l  o r  w u i r  . t io n  i n  Lo.bris: t h e  p o s s i b i l i t i e s  
a r e  i n n r m e r a o l o . ) A new o r d e r  i n  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  in  v i o l e n t  
c o n t r a s t  to  h  e o ld  - oc.1 ... a l s o  . e l ;  to  e r .  1 i n  th e  need f o r  a 
l e g i s l a t o r  i n  t  e co lony  u u r i  g  i t s  f i r s t  g e n e r a t i o n ,  a s  s e l l  
a s  i l l u m i n a t e  t h e  s t o r y  o f  t  c o n te .w o r a n e i ty  o f  Z a leudos  a;
L y hour, so c, h i  oh emgna s i z e s  t h e i r  com .ion i n t e r e s t  i n  t h e  o ih o s  
a id  s o c i a l  or.woi i s  a t  io n .  Zaleuno s seams to  haye  b een  in to  reeved  
i  t h e  .-or...an once o f  h i s  l a c s  and t: e i n a l i e n a b i l i t y  o f  k l e r o i ; 
lie i s  fs o s a id  to  h a v e  l a i d  o n  f ix e d  p e n a l t i e s ; ,  h o t  leav ing  
t h e i r  a  mmc-nt t o  th e  c o u r t s ;  h e  did. so- i ro n in g  ?oo i t  c o n t r a c t s ,  
a b o u t  d i s  utc-d ; ro_-. r t y ,  an.- r e v e n u e .  A l l  t h e r e  s u b j e c t s  a r e  
m a t t e r s  o f  s o c i a l  o r  ;a n i s a t i o n  and i t s  s t a b i l i t y ,  and mi|jh.t -e 
excectecl to  aricm  i n  a  cowiuunity whose m o ra ls  'e re  c o n fused  oy 
r e c e n t  s u b s t a n t i a l  deve lopm en ts  i n  th e  m e t r o p o l i s .
These  arc th e  o n ly  t'vo c a se s  whore c o l o n i a l  d a t i n g s  mi: ; f  
have  b e  n n . s  . t  b y  t  w ex. s te n c e  of a non—ancnisc ..xa.n  g .n c ro .o io n ,  
and t h e  sccu cn ce  i n  t h e s e  c a s e s  i s  a r c . i a e o lo g ic s l l jy  c>" i r .  • 
may c o n c lu d e  t h e r e f o r e  t h a t  w h a tev er  t h e  o ld  o r d e r  i n  t h e  
m etro  1 d l e i s , th.c c o l  n in e s  poor.ess A. some form o f  tin; normal 
a n c l i i s t e i a  c nd o ih o s  system  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .
1 v. .  2 C73-!
1 o r m e  <
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9 . 1  0715
c? 1 1
5 .2  c.707
c7Q2 
9-7  cb.9.9
c l  cd 90.
c'ot 9 
. . c. „ 2
0 . 7  cf 74-
7 .1  c f a 5
7 -2  Cd;7 
S. i ry k r s  t e g  ■ 7 . 3  ( o ' 5 0 )
6 .1  ( c6 4-j)
6 .2  c t  3 2 
Anara n d ro s 6 . 3  cb24
5 . 1  CL 1 5 
Aurykr a t i d e s  5 . 3  c 5 9 9
4 .1  9-} 9 0 . 
Leon (L ykou rges)  4 . 3  c ; 74
Qucnae
f axo s
S y racuse
l e o n t i c n  
Zan :le 
d a ta n e  
Jhe{ a r a  
S y b a r is  ■ 
y l a i
xo-pton 
n o rk y ra  
f a r  a s
I Le tapon tion  
rando  r i a  
G-ela
She; io n
.L ok ro i
k a u lo n i a  
, A k r r i
E im era
ii.a sp e n a i
d e l  ino us
1o c f r o r o g r a  ; i c ,  2c 
archa.eo lo  i  ca 1 , y e a r  s 
2 e f  0r e  Syracnn e
1 y e a r  '■■ ■"ore S yrac  e 
9 -eneratio-. s = . ..5 y e a r s  
b e f o r e  . u r a t h o n
5 y e a r s  a f t e r  Saxos
;a r l i e r  a l t e r n a t i - v e  
la  t  e r  a I t  .e.--nat.iyc- f o r  ...e .a ra
1 y e a r  a f t e r  Ar,q.t.on
f a t e  o f  j....essenian r e i n f o r c e  ;e t, 
no t  0.1 , f  i r  s't Zari cl a i  an 
s e t t l e r s f  9
p o s s i b l y  a f a l s e  f a t e  
.unconfirm ed
A ap ar in r  and  —as-  a l i a  
Akragas and L ip a r a
9 . T h is  ch ro n o lo g y  make‘ p o s s i b l e  a  much core narrow I f  i t  of 
d a w i i i ; f o r  t f .e  k iiv s t  .^eo g e n ia n  war t h a n  t h e  Spa. t a n  fcrae.i c io n s  
a l o n e .  The .mosoenians who went to  PJiegioh a t  t h e  end o f  t h e  f i r s t  
f a r  ( r a u s . 4 , r 3 . t - ) may bo a t e d  cCC >, and vco. f^epuently  t h e  War 
i t s e l f  c 684 -65 , and t h e  a c c e s s io n  'o f  P o lycuro 's  cCfC.' I n  d i s c u s s : - "  
t h e  second  i . .esgen ian  se tt lo - .xen t oh tn e  o;.rai<.*s, r a ^ .o a ^ ia  . .1
e- i-w s f i e  d a te  264  L .C . :  p e rh a p s  h i s  'so u rc e '  .awe d  i -  - -  
f 0 id0 f i 0 • ...ate o f  Hhejio 11.
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V II» The School o f  E ra tosth en es and A p ollod oros
In h i s  C hronographia. E usebius u ses  K astor fo r  th e  d y n a s t ic  
chronography o f  G reece, excep t fo r  S p arta , where h e  employs a 
v e r s io n  o f  A pollodoros* l i s t  ( s e e  Appendix I ) .  T h is u se  o f  
A p ollod oros f o r  Sparta c a r r ie s  w ith  i t  th e  d a tin g  o f  Troy, Io n ia ,  
and th e  R eturn . In th e  Kanones a c c o r d in g ly , th e  d a te s  fo r  th e s e  
e v e n ts  are  d e r iv e d  from A p o llo d o ro s, though not id e n t ic a l  w ith  
h i s ;  and A p o llo d o r o s’ d a te s  fo r  Lykourgos are  a lso  m entioned.
M oreover i t  i s  g e n e r a lly  supposed, and w ith  rea so n , th a t  most o f  
th e  n o t ic e s  in  th e  p ost-m o n a rch ica l p e r io d  in  th e  Kanones are  
d e r iv e d  from th e  A pollodoran  sc h o o l, so t h a t ,  in  e f f e c t ,  t h i s  
sc h o o l i s  th e  sou rce  o f  th e  v u lg a te  d a te s  o f  th e  a rch a ic  p e r io d .
I t  would be d i f f i c u l t  to  p o in t  to  any o f  th e se  d a te s  as  
commanding g e n e r a l a s s e n t  among modern stu d e n ts  o f  th e  p e r io d ,  
in  s p i t e  o f  c o n s id e r a b le  b o d ie s  o f  work in  th e  d efen ce  o f  t h i s  
or th a t  s e r i e s .  The modern problem  seems to  c o n s is t  o f  th e se  
elem en ts: f i r s t ,  th e  amount o f  e x t r in s ic  ev id en ce  fo r  th e  
p e r io d  c o n tin u e s  to  be sm all (b e in g , in  f a c t ,  a lm ost l im ite d  to  
th e  A ssy r ia n  d a te  fo r  Gyges* d e a th );  second , th e  a r c h a e o lo g ic a l  
ev id en ce  i s  in  p a r t n e c e s s a r i ly ,  and in  p a r t u n n e c e s s a r i ly , c lo s e ly  
a s s o c ia te d  w ith  th e  l i t e r a r y  ev id en ce , p r o v id in g  independent ev id en ce  
o f  r e la t iv e  but not o f  a b so lu te  d a tin g , so th a t  a r c h a e o lo g ic i  
ev id en ce  fo r  a l t e r a t io n  o f  t r a d it io n a l  a b so lu te  d a tin g  i s  a complex 
o f  ev id en ce  fo r  r e la t iv e  d a te s ,  and not s im p le , d i r e c t ,  e x t r in s ic  
e v id en ce ;  and t h ir d ly ,  th e  l i t e r a r y  t r a d it io n  i s  s in g u la r ly  in n ocen t  
o f  any thoroughgoing p e r io d is a t io n  fo r  H e lla s  a s  a w hole during
th e s e  c e n tu r ie s .  T his i s  not to  say , o f  c o u r se , th a t  in  any 
s in g le  community th e  s ta g e s  are not p la in ;  in  th e  c a se  o f  Athens 
fo r  in s ta n c e  th ey  are c le a r ly  marked "by th e  names o f  Drakon, S o lon , 
e t c . ,  and in  o th e r  com m unities i t  i s  reason ab ly  c e r ta in  th a t  th e  
same aw areness o f  developm ent, and g e n e r a l consensus about i t s  
n a tu r e , e x i s t e d ,  but has not reached us in  d e t a i l .  But t h i s  
aw areness and con sen su s do not e x i s t  fo r  Greece a s  a whole ( e x c e p t ,  
as we s h a l l  s e e ,  to  some e x te n t  fo r  th e  l i t e r a r y  p r o f e s s io n s ) :  th e  
"ages" o f  c o lo n is a t io n  and tyranny are sim ply sums o f  in d iv id u a l  
i te m s, and a s o c ie t y  and i t s  h is to r y  are more than th e  sums o f  
t h e ir  p a r t s .  We have a lre a d y  d isc u sse d  in  some d e t a i l  th e  
h is to r io g r a p h ie s  o f  v a r io u s  com m unities, and seen  th a t  w ith in  th e  
com m unities th e  sen se  o f  th e  in te r r e la t io n s h ip  o f  th e  item s was 
v ery  s tr o n g ; and in  th e  c a se  o f  th e  c i t i e s  o f  S i c i l y  and Magna 
G raecia , th e  w estern  co lo n y  l i s t  i s  a lm ost c e r t a in ly  a c le a r  
in d ic a t io n  th a t  a g e n e r a l h is to r io g r a p h ic  view  embraced a l l  th e se  
in d iv id u a l p o l e l s . There i s  n o th in g  s im ile  in  th e  o th e r  areas  
m entioned in  th e  t r a d i t io n a l  h i s t o r i e s :  n e ith e r  th e  fa r  w e s t , nor 
th e  m ainland, nor th e  Aegean, A s ia , th e  L evant, nor T hrace, P r o p o n t is ,  
P o n to s , have l e f t  a s im ila r  compact t r a d it io n  which em phasized th e  
r e la t io n s h ip  o f  th e  xadbrx v a r io u s  item s to  one a n o th er .
The f i r s t  q u e s t io n  i s  th e r e fo r e  w hether th e  compact w estern  
(o£  r a th e r  near w estern ) t r a d it io n  i s  an a c c id e n t o f  our sou rces  
m ere ly , or  r e p r e se n ts  an im portant h i s t o r i c a l  f a c t  which s e t  th e  near  
w estern  Greeks apart from th e  r e s t .  In t h i s  m a tter , i t  i s  im portant 
th a t  th e  S ik e l io t e  p o r t io n  o f  th e  near w estern  t r a d i t io n  appears  
m atu rely , w ith  a f u l l  em phasis on th e  in t e r r e la t io n s h ip s  in v o lv e d ,
in  T h ucyd id es. But th e  a r c h a e o lo g ic a l ev id en ce  i s  now s u f f i c i e n t
fo r  i t  to  he seen  th a t  th e s e  in t e r r e la t in g  co n cep ts  were not
th e  in v e n tio n  o f  Thucydides or h i s  source: th ey  r e p r ese n t
r e la t io n s h ip s  which h i s t o r i c a l l y  e x is t e d .  M oreover, th e
a rch aeo logy  adds to  th e  l i t e r a r y  ev id en ce  th e  fa c t  th a t  fo r  th e
f i r s t  cen tu ry  6f t h e ir  e x is t e n c e ,  th e  near w estern  Greeks formed
an econom ic and c u ltu r a l  u n ity ;  and o f  no o th er  comparable area
i s  such a  s t a t e  o f  a f f a i r s  p r e d ic a b le . I t  seems th e r e fo r e  f a i r
to  con clu d e th a t  th e  t r a d it io n  i s  n ot due to  a c c id e n t  o f  so u rce ,
but th a t  th e  d i f f e r e n c e  in  th e  sou rces  r e f l e c t s  a h i s t o r i c a l
d i f f e r e n c e  o f  fundam ental im portance: th e  near w estern  Greeks
p o s s e ss e d  in  some r e s p e c t s  th e  makings o f  a n a tio n ; th e  r e s t  o f
1
th e  Greek w orld  a t  t h i s  tim e d id  n o t .
1 . T h is a sp e c t  o f  near w estern  Greek c u ltu r e  seems to  be seen  
in  th e  common I t a l i o t e  developm ent o f  Pythagorean!gm  l a t e  in  th e  
s ix t h  c en tu ry ; and th e  S ik e l io t e  ty r a n n ie s  r u l in g  more than one 
c i t y  in  th e  e a r ly  f i f t h .  The lea g u es  and a l l ia n c e s  o f  o th er  
Greeks a t  t h i s  p e r io d  are  not a t  a l l  so p o l i t i c a l l y  advanced.
N e v e r th e le s s , i t  i s  tak en  fo r  granted  th a t  G reece a s  a whole 
d id  form a u n it y ,  i f  not o f  th e  p o lit ic o -e c o n o m ic  ty p e  o f  the near­
w ester n  G reeks. Greece p o sse sse d  one lan gu age, though not a s in g le  
l i t e r a r y  d i a l e c t ;  i t  p o s s e ss e d  t e r r i t o r i a l  u n ity  in  th e  m ainland, 
th ou ^ i d iv id e d  in to  many s t a t e s ;  i t  p o sse sse d  a s in g le  g en era l  
economy, though w ith  many v a r ia t io n s  in  d i f f e r e n t*  com m unities; 
how fa r  i t  r e a l ly  p o s s e s s e d  a common r e l i g io n ,  a s p ir a t io n s ,  and 
th ou gh ts i t  i s  by no means easy  to  sa y . C onsequently i t  appears 
th a t  th e  u n ity  o f  G reece a s  a w hole was emergent ra th er  than  
a c h ie v e d , and prom ised ra th er  than a t ta in e d , and th a t  th e  d i f f e r e n c e s  
which would b u lk  so la r g e  in  a n c ien t t im es  r a th e r  ten d  to  be  
obscured  a t  t h i s  d is ta n c e . When however we t r y  to  tu rn  an e q u ll
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eye upon th e  e v id en ce  o f  u n ity  and o f  d i f f e r e n c e ,  two s ta g e s  seem 
to  h e  d i s c e r n ib le ,  th e  f i r s t  from th e  u n c e r ta in  tim e when Homer 
and H esiod  came to  he regarded a s  th e  fo u n d erso f Greek l i t e r a t u r e ,  
to  th e  r i s e  o f  Macedon, and th e  second from A lexan d er’ s tim e to  
th a t  o f  Home, when Greeks formed th e  a d m in is tr a t iv e  core  o f  th e  
H e l l e n i s t i c  kingdom s. In th e  f i r s t  p e r io d , th e  Greeks o n ly  had 
to  s a t i s f y  th em se lv es  o f  t h e ir  u n ity ;  in  th e  secon d , th ey  had to  
m a in ta in  t h e ir  c u ltu r a l  independence and u n ity  in  environm ents  
which were not o n ly  a l i e n ,  hut a lso  o f  more a n c ie n t  l i t e r a c y  than  
Greek c u ltu r e  i t s e l f .  C onsequently , now th a t  we come to co n s id er  
H e l l e n i s t i c  chronography, th e  c e n tr a l q u e s t io n  fo r  th e  modern 
stu d en t i s  how th e  new environm ent o f  sc h o la r sh ip  a f f e c te d  th e  
b e l i e f s  o f  th e  Greeks about t h e ir  p a s t ,  and what chronographic  
and h is to r io g r a p h ic  tec h n iq u es  were develop ed  to  exp ress  th e se  
b e l i e f s .  The d is c u s s io n  f a l l s  under th e  fo llo w in g  h ead s:
A. The assem bly  o f  ev id en ce;
1 .  D ates g iv e n  fo r  th e  b a s ic  eras
2 .  The Spartan k i n g - l i s t
3 . L ite r a r y  chronography
4 .  C o lo n ia l chronography
5 . R e lig io u s  chronography
B . The Erato s th e n ic  m athem atical scheme
C. H e l l e n i s t i c  h is to r io g r a p h y :  t h i s  problem  i s  fa r  too  la r g e  fo r  
trea tm en t in  th e s e  p a g e s , so I have rese r v e d  i t  fo r  d is c u s s io n  
e lse w h e r e .
A. The assem bly o f  ev id en ce
1 .  D ates g iv en  fo r  th e  b a s ic  e r a s . (E ra to sth en es f r . l J a c )
The f u l l i l i s t  o f  b a s ic  eras  used by E ra to sth en es i s  g iv e n  
by Clement a s  fo llo w s ;
Prom Troy to  th e  Return: 80 y ea rs
thende to  Io n ia  £0
th en ce  to  Lykourgos 159
th en ce  to  0 1 .& 1,1 108
th en ce  to  X erxes 297
th en ce  to  P e lop on n esian  War 48 
th en ce  to  f a l l  o f  Athens 27 
th en ce  to  Leuktra 34
th en ce  to  P h i l ip f s death 35 
th en ce  to  A lexan d er’ s death  12
The f i r s t  q u e s t io n  th a t  a r i s e s  i s  th a t  o f  th e  k ind  o f  y ea rs
E ra to sth en es  was u s in g  in  th e se  c o n fu ta t io n s . Por h i s  l a s t  fou r
e n t r ie s  we have d a te s  in  months and y ea rs  a s  fo llo w s :
A thene f e l l  in  th e  10th  month o f  th e  archon A le x ia s  (who took  o f f i c e
in  midsummer 409 B .C .)
Leuktra was fou gh t in  th e  1s t  month o f  th e  archon P h r a s ik le id e s  (who
took  o f f i c e  in  midsummer 371 B .C .)
P h i l ip  d ie d  in  th e  e a r ly  months o f  th e  archon Pythodemos (who took
o f f i c e  ih  midsummer 336 B .C .)
A lexander d ied  l a t e  in  th e  year  o f  th e  archon H eg esia s  (who took
o f f i c e  in  midsummer 324 H#C.)
Thus we have th e  fo llo w in g  correspond en ces:
A thens to  Leuktra (34 y e a r s ) :  10th /405 to  l s t / 371: 33 y ea rs  2 months 
Leuktra t o P h i l ip  ( 3 5 ) 1 a t /371 to  e a r ly /3 3 6 :3 5  y ea rs  approx.
A lexan d er’ s r e ig n  ( 12) e a r ly /336 to  la t e /3 2 4 :  more than  12 y e a r s
The m argin o f  erro r  i s  th u s a t  l e a s t  10 m onths, but l e s s  than a year
in  any s in g le  in s ta n c e :  th a t  i s ,  E ra tosth en es i s  u s in g  co n v en tio n a l
and monadic y e a r s .  We must th e r e fo r e  t r a n s la t e  in to  our co n v en tio n a l
u se  o f  y e a r s  B .C ., and th e  f ix e d  p o in t  i s  0 1 . t i  1.1 -  776 . So we have:
Troy: 1183
Return 11 03
Io n ia  1049
Lykourgos 884
Olympiad 1 .1  77&
X erxes 479
P elop on n esian  War 4 3 1
A thens f a l l s  404
Leuktra 370
P h i l ip ’ s d eath  335
A lexan d er’ s death  323
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2 . The Spartan K in g l i s t .  (Fr« 87 Jao and Appendix I )
The Spartan k i n g l i s t  o f  A p ollod oros i s  d is c u ss e d  a s  to  
t e x t  and ch.ronographic c o n s tr u c t io n  in  Appendix I ;  i t  i s  to  
be d is c u s s e d  h ere  i s  r e la t io n  to  an e a r l i e r  s e r ie s  o f  d a te s  in  
th e  P e r s e id  m ale d escen t l i n e ,  quoted by Clement from A p ollod oros  
a s fo l lo w s ;
in  th e  32nd yea r  o f  P e r seu s , th e  a p o th e o s is  o f  D ionysus
62 y e a r s  a f t e r ,  H erakles and th e  Argo
28 y e a r s  a f t e r ,  th e  a p o th e o s is  o f  H erak les and A sk le p io s
52 y «ars a f t e r ,  th e  a p o th e o s is  o f  th e  D ioskouroi
th en  th e  Trojan War.
Thus from th e  f i r s t  y ea r  o f  P erseu s to  th e  a p o th e o s is  o f  th e  
D iosk ou ro i i s  18 5 y e a r s ,  and th e  D ioskouroi p e r ish e d  a f t e r  H elen  
was c a r r ie d  o f f ,b u t  b e fo r e  th e  Greeks s a i le d  fo r  Troy. S in ce  185 «
29 x  5 minus 10, we may in fe r  th a t  th e  Trojan War fo llo w e d  im m ediately  
on th e  a p o th e o s is  o f  th e  D io sk o u ro i, and occu p ied  th e  A pollodoran  
y e a r s  1192-82* Taking t h i s  fragm ent and th e  Spartan m a te r ia l  
to g e t h e r , we th en  have:
D ates and Events in  A p ollod oros
134.6 : a p o th e o s is  o f  D ionysus
1282: H erakles and th e  Argo 
1245: a p o th e o s is  o f  H erakles  
1192: a p o th e o s is  o f  th e  D ioskouroi 
1192-82: tHe Trojan War
1102: th e  Beturn
1068: b eg in n in g  o f  th e  dyarchy
1042: Io n ia
1025: a c c e s s io n  o f  E ch estra to s  
988: a c c e s s io n  o f  Labotas 
951: a c c e s s io n  o f  D oryssos  
943: Homer
922: a c c e s s io n  o f  A g e s ila o s  
912: Homer ( s e e  below )
884: regency o f  Lykourgos
model g e n e r a tio n
d a te
U 7 7 P erseu s (1 )
1238 A lk a io s  (2 )
1299 A m phitryon(2 )
1260 H erak les ( 4 )
1221 H y llo s  ( 5 )
1182 K ieo d a io s
1142 A ristom achos
1104 A ristodem os
1065 E u rysthenes
1026 A g is  and
E c h e stra to s
987 Labotas
948 D oryssos
909 A g e s i la o s
870 A rch elaos  
831 T e le k lo s
878 a c c e s s io n  o f  A rch elaos
792 Alkamenes
824 a c c e s s io n  o f  N ikandros 
818 a c c e s s io n  o f  T e le k lo s  
786 a c c e s s io n  o f  Theopompos 
778 a c c e s s io n  o f  Alkamenes 
776 th e  f i r s t  Olympiad
753 P o lyd oros
761 th e  younger Lykourgos 
744 th e  f i r s t  M essenian War
740 th e  f i f t h  year  o f  th e  war
a c c e s s io n  o f  P o lydoros  
725 l a s t  year  o f  th e  war
Thus a lth ou gh  Jacohy p la c e s  fragm ent 87 among th e  f a l s e  a t t r ib u t io n s  
to  A p o llo d o r o s , th e r e  seems to  be every  chronographic reason  fo r  
b e l ie v in g  i t  g e n u in e . One d e t a i l  i s  o f  p a r t ic u la r  in t e r e s t :  
A p o llo d o ro s  a llo w s  H erak les to  b e g in  h i s  a c t i v i t y  23 yea rs  b e fo r e  
h i s  " g en e r a tio n * " , w h ile  H erodotus as we have seen , a llow ed  2 2 
o f  t h e s e  e a r l i e r  y e a r s  ( s e e  p ages 246f ,  257) .
The H e l l e n i s t i c  d a te s  fo r  Sparta d i f f e r  from th o se  o f  th e  
Chronographic Model in  a llo w in g  o n ly  one y e a r , in s te a d  o f  one 
g e n e r a tio n , to  A g is . T his has th e  r e s u l t ,  a s  we have seen , o f  
red u c in g  th e  f i r s t  Spartan a n c h is t e ia  to  th e  eq u iv a le n t o f  th r e e  
g e n e r a tio n s  o n ly , even  though i t  i s  e a r l i e r  than Lykourgos. T his  
r e d u c tio n  was probab ly  not f i r s t  made by th e  H e l le n i s t i c  sch o o l:  
i t  i s  im p lied  a lrea d y  in  K te s ia s 1 d ate  fo r  Troy ( s e e  chapter V I I I ) ,  
and Ephoros* d a te  fo r  th e  Return in  1089* A lthough i t s  e f f e c t  i s  
to  make a l l  th e  Spartan a n c h is t e ia i  o f  th e  same le n g th , i t  may not 
have been  p r im a r ily  in ten d ed  to  do so: Ephoros* R eturn, fo r  in s ta n c e ,  
was 720 * 36 x  20 y e a r s  b e fo r e  th e  l ib e r a t io n  o f  M essen ia , and th e  
new Spartan d a te s  may have come in to  e x is t e n c e  in  order to  
accommodate some such reck on in g  o f  non-Spartan m a te r ia l .  S in ce  
th e  36— year g e n e r a tio n  i s  found in  C orinth , i t  may be th a t  th e  
r i s e  o f  a  sch o o l o f  C orin th ian  chronography was one elem ent in  th e
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new developm ent. In th e  H e l le n i s t i c  s c h o o l, th e  d e f i n i t i v e  p e r io d s  
would seen  to  he th e  780 (~39 x  20) y ea rs  from th e  f a l l  o f  Troy to  
th a t o f  A th en s, and th e  780 y e a r s  from th e  Return to  th e  death  o f  
A lexander, w h ile  from Io n ia  to  A lexan d er 's  death i s  720 36 x  20
y e a r s .
j._ The L ite r a r y  C hronographs i .  fragm ents o f  A p o llo d o r o s .
F rr.63  and 333 (J a c ) :  Homer and H esiod : T a tian  and Clement rep o rt  
A pollodoros* d a te  f o r  Homer a s  100 y ea rs  a f t e r  I o n ia , i . e .  943 B .C . 
The V lth  L if e  o f  Homer g iv e s  t h i s  d ate  as from E r a to sth e n e s , and 
quotes A p o llod oros fo r  "80 y e a r s  a f t e r  Ion ia"  i . e .  963 B .C . T z e tees  
quotes A p o llod oros fo r  th e  " su ccess io n s"  Kadmos, L in o s , P ron ap id es, 
Homer: t h i s  Kadmos was no doubt th e  M ile s ia n , and th e  th r e e  p r e -  
Homeric m asters accound fo r  th e  tim e o f  Homer a f t e r  th e  Io n ia n  
m ig ra tio n  (27 x  3 * 8 l ) .  Jerome quotes A p o llod oros fo r  Homer in  
ann. A br. 1104 ■ 913 B .C .; and S o lin u s , w ith ou t naAing A p o llo d o ro s, 
d a tes  Homer to  th e  r e ig n  o f  th e  same L a tin  k in g , but in  912, and 
H esio d 's  d ea th  138 y e a r s  l a t e r ,  " in  a u s p ic i i s  o lym p iad is prim ae".
The L if e  o f  Homer i s ,  a p p a r e n tly , wrong about E ratosth en es*  
d a te , which was 100 y e a r s  a f t e r  Troy ( i . e . 1083) ,  not " a fte r  Io n ia " ,  
which h as prob ab ly  crep t in  from .he A p ollodoran  q u o ta t io n . The 
"80 years"  may w e l l  be A p ollod oran , and mark th e  b eg in n in g  o f  Homer's 
career; th e  100 y e a r s  w i l l  be th e  d ate  o f  one o f  th e  g r e a t poem s, nad 
913 o r  912 an oth er  d a te  o f  a  poem. H es io d 's  death  w illb b e  dated  to  
775 or 7 7 4 .
F r.336: A r o h ilo ch o s . Sim onides and A r lsto x en o s  a l l  have t h e ir  akmaj. 
in  one yea r  in  Jerom e, and th e  n o t ic e  i s  p la c ed  a t  01 . 28*3  =a . A. l 351  
by th e  m anuscript P (which had a c c e s s  to  th e  Greek o f  E u se b iu s ) , and
o th e r w ise  to  th e  two fo llo w in g  y e a r s . The Armenian g iv e s  
A r c h ilo c h o s  and Sim onides a t  0 1 , 28*4 * a .A.  135')* The concurrence  
o f  Jerome F and th e  Armenian in  a .A .1351 e s t a b l i s h e s  th a t  y ea r  fo r  
th e  n o t ic e ,  and Jerome* s Olympic d a te  fo r  th a t  y e a r , which i s  
e q u iv a le n t  to  666 B.C.  T his i s  108 = 27 x  4 y ea rs  a f t e r  H e s io d 's  
death  a t tr ib u t e d  to  774 B.C.
( as  emended)
F r .28 : T h a le s ; A ccording to  D iog . L a e r t . ,  A p o llod oros p la ced  th e  
b ir t h  o f  T h ales in  O I .39 .I * 624 B.C. ,  and h i s  death  a t  78 (=39 x  2) 
y e a r s  o f  a g e , i . e .  i n  546 B.C.  The year  624 i s  288 (*27 x  10%) y e a r s  
a f t e r  Homer in  912.  T h a les' second 39 y e a r s , i . e .  h i s  "generation"  -  
o f  which th e  f i r s t  y ea r  i s  h i s  alone -  th u s b e g in s  in  585, th e  modadic 
year g iv e n  fo r  h i s  e c l ip s e  by Jerome, and by P lin y  (HH 2 . 12*53)*
These d a te s  fo r  A rch ilo ch o s and T h ales make th e  low er y e a r s  fo r  
Homer (912 in s te a d  o f  913) and H esiod (774 in s te a d  it 775) p r e fe r a b le .  
F r . 29; Anaxim andros: D iogenes i s  aga in  th e  sou rce which q u otes  
A p ollod oros fo r  t h i s  d a te : Anaximandros was 64 y e a r s  o f  age in  0 1 .
58 .2  -  547 B.C.  T herefore Anaximandros was born in  611 , 13 (=39 t'/z ) 
y e a r s  a f t e r  T h a les .
F r. 27: P i t t a k o s : i s  s a id  by D iogen es, probably fo llo w in g  A p o llo d o ro s , 
to  have had h i s  akme in  0 1 .4 2  ( 612 / 0 9 ) and to  have d ie d  in  0 1 . 5 2 . 3  
( 5 7 0 ) .  S in ce  570 i s  54 (*27 x  2)  years a f t e r  Thales* b ir th  in  624,  
i t  seems p rob ab le  th a t  th e  alone year  in tend ed  i s  611 . th e  year  th a t  
Anaximandros was b orn .
Fr. 338: P herekydes: i s  a ls o  g iv en  a d a te  by D iogenes which may come 
from A p o llo d o ro s , and which i s  rep ea ted  by Jerome (F):  O I . 59 . I  « 544
B.C.  T h is i s  26 ( -3 9  x $ )  a f t e r  P itta k o s*  death  in  570* C onsequently  
th e  y ea r  fo r  Pherekydes in ten d ed  by Suidas in  0 I . 4 8  was prob ab ly  583 , 
13 y e a r s  b e fo r e  570.
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F r .6 6 : Anaxim enes: h i s  A pollodoran d a tes  were 54-6 fo r  h i s  akme and 
01«63 (5 2 8 /5 )  fo r  h i s  death* The year 54-6 i s  78 ( “ 39 x  2 ) y e a r s  
a f t e r  Thales* b ir t h ,  and th e  year  o f  Thales* d ea th . The year  528 
i s  18 («27 x3^) l a t e r .
F rr . 340*341? H e r a k le ito s  and Parm enides: are both  p la c ed  by D io g e n e s , 
p rob ab ly  fo llo w in g  A p o llo d o ro s , in  0 1 .6 9  ( 504/ 1) .  The year 504 i s  
162 (*27  x  6 ) y e a r s  a f t e r  A rch ilo ch o s  in  666 B.C .
F r .3 t :  A naxagoras: A p o llod oros i s  quoted fo r  h i s  b ir th  in  0 1 .70
(5 0 0 /4 9 7 )  and d eath  a t  72 in  O I .78 . I  (=468 B .C .) .  C lea r ly , th e  
year 468 b e lo n g s  to  some even t in  th e  l i f e  o f  Anaxagoras which has  
f a l l e n  ou t o f  th e  q u o ta t io n . I t  i s  36 ( “27 x  l ' / i )  y ea rs  a f t e r  
H e r a k le ito s  and Parm enides in  504 B.C .
F rr . 32b, 7 1 .7 2 : B npedokles, P rotagoras and M e lis s o s : t h e ir  akmal
are p la c e d  in  0 1 .8 4  ( 4 4 4 /1 ) .  In th e  ca se  o f  M e lis so s , th e  akme 
yea r  i s  prob ab ly  441 , th e  year  b e fo r e  he was g en era l in  th e  Samian 
r e v o lt :  441 i s  27 y e a r s  a f t e r  468 .
F r .7 ; H erodotus. H e lla n jk o s , Thucydides: t h e ir  ages a t  th e  b eg in n in g  
o f  th e  P e lop on n esian  War in  4352 are  quoted from Pam phile, who may 
be f o l lo w in g  A p o llo d o ro s . The year  432 i s  9 (=27 %'h) y ea rs  a f t e r  441 .
Exam ination o f  th e s e  A pollodoran  d a te s  shows th a t  th e  th r e e  
39-y e a r  d a te s  fo r  T hales are each made th e  s ta r t in g -p o in t  o f  a  
27—year s e r i e s ,  and a l l  th e  d a te s  b e lo n g  to one o f  th e se  fou r l i n e s ,  
excep t th o se  fo r  Pherekydes, which form another 3 9 -y sa r  group as a 
s o r t  o f  appendix or  addendum to  th e  P itta k o s  l i n e .  These a r is th m e t ic a l  
r e la t io n s h ip s  may be shown:
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774 H esiod  
27 x 4 
666 A rqh ilochos
912 Homer
27 x 10
624 T h ales born,
611 Anaximandros born  
P itta k o s*  akme
598
27 x  3
585*T halest e c l ip s e . 585
572 27 x  3
559
546 T h a les d ie d ................546 Anaximenes
537
528 Anaximenes 
d ie d .
5®4 H er a k le ito s  
Parmenides
27  x  1
468 Anaxagoras
27 x  1
441 itapedokles  
P rotagoras  
M e lisso s  
432 H ella n ik o s  
H erodotus 
Thudydldes
I
.624
615
606 P itta k o s  k i l l s  Phrynon
597 
588
579
583 Pherekydes
570 P itta k o s  d ie d .
561 557
544 Pherekydes
i l .  L ite r a r y  Chronography in  E usebius
A la r g e  number o f  l i t e r a r y  d a te s  in  E usebius betw een th e  y ea rs  
774 and 441 may a ls o  be ch ro n o g ra p h ica lly  a n a ly sed . The method 
fo llo w e d  i s  to  ta b u la te  each ean try  w ith  a l l  v a r ia n ts ,  and by 
in s p e c t io n  a llo w  th o se  which seem to  be in  s e r ie s  o f  39 or 27-y e a r
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g e n e r a tio n s  (o r  t h e ir  t h ir d s )  to  emerge. Such a 
produces f i v e  apparent s e r i e s ,  as fo llo w s :
S e r ie s  I
Arm. J e r . W riter  
1251 1252 K inaithon
1253
1254
1269
1270 T hales
1351 1351 A rch ilo ch o s
1352 Sim onides
1353 A r is to x e n o s
1353 U 4 9  H erop h ile  
1350
m i
1358 1358 L esches
1359 1359 Alkman
1360 1360 
1361
1377 1376 T h ales
1378 1377
1409 1405 S te s ic h o r o s  
1406
1426 1421 Solon  
J 4 2 1
1425
1426
S e r ie s  I -c o n td
Arm. Jen IW iter  
1459 1456 Simonidew 
1457
1460
1463
1476 1473 Pherekydes
1476
1477
1480
1479 J476 Sim onides  
1477 P h ok y lid es  
1483 Xenophanes
1482 1480 Anakreon 
1484 1481 
1483 
1486
1541 1539 A isc h y lo s  
1540 
1542
S e r ie s  I I
1255 1252 Eumelos 
1254 
1257
1433 1427 Thales* e c l ip s e  1272 1273 Eumelos
1429
1430 
±412
1443 1439 A naxim andros 
1441 
1443 
1446
1449 1449 Bn gammon
1450 1450
1274
1275 1273 S ib y l la  
1274
1354 1353 Zaleukos 
1356 1354 
1355
1406 1399 A rion
1400
1401
sim p le  in s p e c t io n
S e r ie s  I I -c o n td
Arm. J e r . W riter
1406 A lk a io s
1407
1408
1421 1417 Sappho
1418
1452 1452 A isopos
1433 1453
1454
1458 1456 S t e s i -
1457 choros
1458
1462
1460 1461 Xenophanes
14$1 1462
1463
1465
1466
1471 1470 Theognfes
1473
1474 
1476
1484 1487 P ythagoras
1485 1488 
1482
1490
1491
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S er ies  I I I S er ies  IV S er ie s  V
Arm, J e r .  W riter
1248 H esiod
1249
1250
1251
1439 1436Seven
1438 w ise
J 4 4 1 men
14*5 Anaximenes
1456
1457
1460
1458 1456 S te s ic h o r o s
1457
1458
1462 ( s e e  S e r ie s  i
1469 1467 T h ales d ied
U 62
1470
1479
1482 IByko s
Arm. J e r . W riter  
1329 Hipponax
1384 1383 T y r ta io s
1384
1385
1410 1409 P itta k o s  
”  1410 k i l l s
Phrynon
Arm. J e r . W riter  
1241 1241 A rk tin o s  
' 1242
1304 H erop h ile
1305
1373 Terpandros 
1375 
11 2 1
Assuming th a t  1432 fo r  T hales r e p r e se n ts  585 B .C ., a l l  d a te s  in  S e r ie s  
I are  in  th e  A p ollodoran  l in e  B eginn ing w ith  H esiod . The v a r ia n ts  
may a l l  he regard ed  a s  sim ple chronographic erro rs  excep t:
i .  th e  Armenian 1409 fo r  S te s ic h o r o s :  see  n o te s  on S e r ie s  I I  Below
i i .  th e  r a th e r  w ide s c a t t e r  o f  d a te s  su g g e s ts  more than one o r ig in a l  
en try  fo r :
Solon  a t  594 («142 3 : S o s ik r a t e s ) , and perhaps a t 592 (= 1425j A r is t o t le )  
Anaximandros a t  576 ( = 1441) and perhaps a t  572 , i . e .  13 y e a r s  a f t e r  
T h a les' akme
i i i .  d i f f e r e n t  reck on in gs fo r  Anaximandros may Be th e  cause o f  d a tes  
a com plete Olympiad ap art ( fo r  th e  d if f e r e n c e  Between 13 and 9 
y e a r s  i s  4 ):
Sim onides a t  1463 and 1459
Pherekydes a t  1476 and 1480, (w h ile  1477 i s  th e  S e r ie s  d a te , and
1473 * t lle  A p ollod0flraig£Late)
Sim onides a g a in  a t  1477 aad 1483
Anakreon a t  1482 i s  a com plete Olympiad e a r l i e r  than  i 48 6 : p o s s i b l y  
a f a l s e  c o r r e c t io n .
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M a in ta in in g  th e  same a b so lu te  d a tin g , a l l  d a te s  in  S e r ie s  I I  
b e lo n g  to  th e  A pollodoran l in e  o f  Anaxim enes. The v a r ia n ts  are  
canonograph ic, excep t:
i .  I&unelos a t  1252 has c o a le sc e d  w ith  K inaithon  o f  S e r ie s  I
i i .  th e  Armenian om its A lk a io s  a t  1408, and r e p r e se n ts  Jerom e’ s 
1405 (S te s ic h o r o s )  by 1406 A rion , and Jerome’ s 1400 (A lk a io s )  
by 1409 S te s ic h o r o s .
i i i .S a p p h o  a t  1421 i s  a com plete Olympiad la t e r  than 1417*
i v .  th e  w ide s c a t t e r  o f  d a te s  fo r  S te s ic h o r o s ’ d eath  su g g e sts
two o r ig in a l  e n t r i e s ,  one 9 » th e  o th e r  ]}, y ea rs  b e fo r e  546 .
T h is may b e th e  o r ig in  o f  th e  com plete Olympiad d if f e r e n c e s  
in  t h i s  s e r i e s  a t  Xenophanes and T h eogn is.
v . Pythagoras may combine more than one en try  w ith  erro rs  o f
a  com p lete  Olympiad.
S e r ie s  I I I  i s  based  on 39-y ea r  g e n e r a tio n s  and g iv e s  548
fo r  th e  d eath  o f  T h ales: S te s ic h o r o s 1 death  i s  13 y e a r s  b e fo r e .
These e n t r ie s  su g g est th a t  th e  S e r ie s  i s  2 y e a r s  too  e a r ly
th rou gh ou t, and th a t  th e  d a te s  o f  th e  source were e q u iv a le n t
to  7 6 7 ,5 7 2 , 559, 546 and 533 B .C . The error  w i l l  a r i s e  from
th e  doub le d a t in g s  fo r  Anaximandros and S te s ic h o r o s ’ d ea th .
S e r ie s  IV:*kmEi th e  death  o f  Phrynon should be in  6 0 6 , i . e .
in  th e  Armenian reck on in g  o f  01ym piad*s. T his g iv e s  th e  d a te s
6 8 7 , 6 3 3 , and 6 0 6 .
S e r ie s  V c o n s is t s  o f  o n ly  th r e e  e n t r i e s ,  one name (H erop h ile )  
a ls o  b e lo n g in g  to  S e r ie s  I :  her d a te  h ere  i s  47 y ea rs  b e fo r e  t h a t .  
H ie two e n t r ie s  f o r  H erop h ile  in  Jerome F a t  1304 and 1349 are  
45 * 27 x  1% y e a r s  a p rt: t h i s  su g g e s ts  th a t  t h i s  s e r ie s  i s  2 
y e a r s  too  h ig h , and th a t  A rk tin os in  1242 i s  in ten d ed  to  r e p r ese n t
0 1 . 1 . 3 .
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Thus S e r ie s  I and V appear to  b elon g  to  A pollodoros* l in e  
o f  d a te s  from H esiod  to  th e  P eloponnesian  War; S e r ie s  IV to  th e  
l i n e  from Homer to  th e  P ers ia n  War; S e r ie s  I I  to  h i s  Anaximenes 
l i n e ,  and S e r ie s  I I I  to  h is  T hales l i n e .  Even where d i f f e r e n t  d a te s  
are giwan fo r  th e  same p erson  or  e v e n t, th e  m athem atics appear to  
be th e  same a s  th o se  used  by A pollodoros (ex c e p t 592 fo r  S o lon , i f  
t h i s  i s  c o r r e c t ) ,  so th a t  h i s  sch ool i s  dominant fo r  E u se b iu sfin  
l i t e r a r y  chronography,
i i i .  L ite r a r y  d a te s  in  Other Sources* There are  a number o f  
d a te s  in  o th e r  sou rces which a ls o  seem to  b e lo n g  to  t h i s  system  
o f  m ath em atics, namely:
S e r ie s  IIS e r ie s  I
785 : A rk tin o s: 400years
a f t e r  Troy (S u id as)
720: A r c h ilo c h o s  a t
Thasos (D io n y s .)
6 9 5 : Sim onides 490 y ea rs
a f t e r  Troy (S u id a s)
684?: A rch ilo c h o s  500 
y e a r s  a f t e r  Troy 
(E us. e t c . )
648: P e isa n d ro s  (S u id )
708: A rch ilo ch o s a t  
Thasos (X anthos)
672 : Alkman (S u id a s)  
S e r ie s  I I I
754 : Antimachos ( P i t )
728: D iokles* Olympiad » 
akme o f  P h i lo la r s  ?
(A r is to t*  e t  a l . )
6 7 6 : fou n d ation  o f  th e  
K arneia (S o s ib io s )  
cp . Terpandros f i r s t  
v ic t o r  (H e lla n ik o s )
611: P itta k o s  and M elanchros 
(S u id .,  from A p d .)
0
520: H ek a ta io s , D io n y s iu s ,  
M elanippides (S u id .)
The d a tes  from a l l  sou rces may now be ta b u la te d  a s  f o l lo w s .
Those a t t r ib u t a b le  to  A p o llod oros h im se lf  are  in  c a p i t a l s .  The
rem ainder are m o stly  anonymous.
S e r ie s  IV
651?: P it ta k o s  born 0 1 .?2 
(S u id a s)
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Se r i e s  I I I  -Series II  S er ie s  I S er ie s  IV
912 HOMER
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504 HERAKLEITOS 
PARMENIDES
495
486
477 A isc h y lo s
468 .S op h ok les and E u r ip id e s ..........468 ANAXAGORAS
(B is )  459
450
441 EMPEDOKLES 
PROTAGORAS 
MELISSOS 
432 HELLANIKOS 
HERODOTUS 
THUCYDIDES
The 27*syear s e r ie s  headed by Homer h as a b * se -d a te  in  th e
Gk,
year  4 80 , which i s  o ld - e s t a b l i s h e d ,  and t i u t i  d ate*  a lread y
f a m ilia r  from A thenian  chronography: 606 death o f  Phrynon,
fisr~^at*iBtra&os1&^ for. PeiaLatratas 'tha archon.
There i s  a c e r ta in  ap p ro p r ia te  n ic e t y  in  p la c in g  Homer 27 x  13^=
+■(
39 x  9 y e a r s  b e fo r e  P e is is t r a t o s *  and t h i s  happy thought seems to  
be a t t r ib u t a b le  to  A p o llod ores  h im se lf*  th e  two names are im agined  
as e n c lo s in g  a p e r io d  o f  developm ent m ath em atica lly  d e f in e d .
In  th e  l i n e  o f  H esiod , th e  45 y e a r s  from th e  b eg in n in g  o f  
the A then ian  empire to  th e  b e g in n in g  o f  th e  P e lop on n esian  War 
was e s ta b l is h e d  as a h is to r io g r a p h ic  p e r io d  by th e  tim e o f  
Demosthenes (th o u ^ i i t  i s  not reco g n ise d  by T h u cyd id es). Here a g a in  
th e r e fo r e ,  in  th e  e sta b lish m en t o f  t h i s  l in e ,  A p ollod oros seems to  
have had A thenian  p r e d e c esso r s#
T The th ir d  27-y e a r  s e r ie s  comes down to  519> a very  w ell-know n  
b a s e -d a te  a s  an a l t e r n a t iv e  to  480 . The year  708 in  t h i s  l i n e  i s  
quoted from Xanthos o f  Lydia fo r  A r c h ilo c h o s , but whether from th e  
o r ig in a l  work o f  th a t  a u th or , o r  from pseudo-X anthos, i s  n o t c le a r .
Th© 39-y e a r  s e r ie s  o f  numbers c o n ta in s  th e  d a te s  o f  F h ilo la o s  
and Sophokles which may be o ld e r  than A p o llo d o ro s , though not 
n e c e s s a r i ly  connected  w ith  each o th er  b e fo r e  h i s  t im e . The y ea r  
676 fo r  th e  K arneia may be a s  o ld  a s  H ella n ik o e : in  th e  Model d a te s  
f o r  S p arta , t h is  would be th e  l a s t  year  o f  E u ryk rates, Polydoros*  
s u c c e s s o r . The yea r  585 fo r  Thales* e c l i p s e ,  i f  im agined a s  a 
monadic Olympic y e a r , i s  wrong, and should be 586: s in c e  th e  
ex a c t d a te  d id  not have to  depend on t r a d i t io n ,  but cou ld  be  
c a lc u la te d , t h i s  erro r  may im ply th a t  th e  yea rs  o f  one o f  th e  
so u rces  in  t h i s  system  were not o r ig in a l ly  Olympic y e a r s .
I n s p e c t io n  o f  th e  scheme so fa r  put to g e th e r  su g g e sts  th a t  
a lth ou gh  more than  one mind has been a t  work, th e  t a b le  on th e  
w hole d oes r e p r ese n t a u n i f ie d  h is to r io g r a p h ic  v iew . We may fo r  
in s ta n c e  ig n o re  th e  e a r ly  Hipponax ( 68 7 ) a s  b e in g  due to  th e  
e a r l i e r  S im on id es, and such an error  was not due to  one o f  th e  
m asters o f  th e  sch o o l:  i t  i s  probably canonographic. Xanthos* 
d ate  fo r  A r ch ilo ch o s  in  708 i s  27 x  6 y ea rs  b e fo r e  th e  f a l l  o f  
K ro iso s  in  546 , but A rch ilo ch o s  was f a i r l y  c lo s e ly  d ated  (by 
a n c ie n t  stan d ard s) b ecau se  o f  h i s  synchronism  w ith  Gyges, a lthou gh  
th a t  k in g  was alw ays p la c e d  too  e a r ly . The s u c c e s s io n  o f  
A r ch ilo ch o s  d a te s  in  S e r ie s  I has th e  appearance o f  b e in g  drawn 
from a f u l l - s c a l e  b iograp h y, and s in c e  720 — 666 i s  54 **27 x  2 
y e a r s ,  i t  seems p rob ab le  th a t  th e  t r i p l e  en try  a t  666 in  Jerome 
r e p r e se n ts  th e  statem ent o f  a source th a t  sa id  A rch ilo ch o s d ie d ,  
Semonides f lo u r is h e d , and A r isto x en o s  ( la t e r  o f  S e lin o u s)  was 
born in  t h i s  y e a r . S o lo n ’ s d a te  in  594 i s  not c e r t a in ly  e a r l i e r  
than  S o s ik r a te s , who i s  a ls o  th e  a u th o r ity  fo r  Periandros* death  
in  585 and C h ilon ’ s ephorate in  556: we do not know what d a te , i f
any# was g iv e n  to  Solon  by A pollodoros* S o s ik r a te s  i s  a ls o  quoted  
fo r  a d a te  fo r  th e  b ir th  o f  T hales in  639 B .C ., which reappears  
in  th e  Kanones; w h ile  y e t  another d ate  fo r  th e  same " p h y s ic is t  and 
p h ilo so p h e r ” i s  747» contem porary w ith  th e  M ile s ia n  th a la s s o c r a c y  
and w ith  N a u k ra tis . The l a s t  d a te  i s  presum ably due to  an ign oran t  
com p iler; but th e  ev id en ce  o f  S o s ik r a te s  i s  s u f f i c i e n t  to  show th a t  
even w ith in  th e  A pollodoran sch oo l th e  r e la t io n s h ip s  betw een th e  
v a r io u s  p e r s o n a l i t ie s  g iv e n  by th e  founder ware not a l l  a c c e p ta b le ,  
even a s  co n v e n tio n a l d a te s , to  h i s  s u c c e s s o r s . So to o , we f in d  
H esiod  dated  to  767 # whereas A p ollod oros p la ced  h i s  death in  774 .
S in ce  we must assume th a t  S o s ik r a te s  and A pollodoros both had a l l  
th e  r e le v a n t  works o f  th e  p o e -s  and p h ilo so p h e rs  b e fo re  them, we 
must con clu d e  th a t  v a r io u s  in te r p r e ta t io n s  were p o s s ib le ,  th a t  is#  
th a t  s im p le  p a u c ity  o f  ev id en ce  was not a llow ed  to  produce a m erely  
c o n v e n tio n a l d a te , but th a t th e  w r ite r s  were regarded as im portant 
enough to  perm it th e  con tin u ed  e la b o r a t io n  o f  h is to r io g r a p h ic  v iew s  
w ith in  th e  A pollodoran  sc h o o l.
From th e  natu re  o f  many o f  th e  d a te s ,  i t  i s  f a i r  to  in fe r  th a t  
A p ollod oros and h i s  fo llo w e r s  found in  th e  w r it in g s  o f  t h e ir  s u b je c ts  
many o r o s s - f e f e r e n c e s  a s  one p h ilo so p h er  or p oet r e c a l le d  or c r i t i c i s e d  
a n o th er . The prim ary so u rces  th e r e fo r e  gave a con ven ien t p r o fe s s io n a l  
s u b d iv is io n , which had a lrea d y  been  taken  up in  some c a ses  and 
e la b o r a te d  in to  s p ir i t u a l  " s u c c e s s io n s ” , w herein  th e  g e n e r a tio n s  
were a s  c le a r ly  marked a s  in  p h y s ic a l f a m i l i e s .  The chronogrphic  
d i s c i p l in e  would c o n t in u a lly  ten d  towards th e  form ation  o f  such 
c o n c e p ts , fo r  i t  i s  ob v iou s th a t  few workers in  th e  f i e l d  had th e  
r ig o r o u s ly  a b s tr a c t  n o t io n s  o f  th e  author o f  th e  w estern  oo lo n y  l i s t .
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I f  we examine th e  s u c c e s s io n s  o f  th e  p r e -S o c r a t io s  acco rd in g  
to  A p o llo d o r o s , we seem to  g a in  3ome in s ig h t  in to  th e  way he hand led  
h i s  m a te r ia l .  The f i r s t  in  th e  l in e  i s  T h a les , whose e c l ip s e  was 
c a lc u la b le  and. con seq u en tly  c e r t a in ly  a s c e r ta in a b le :  m oreover we 
know from P lin y  th a t  th e
l i t e r a r y , t r a d i t i o n  k ep t th e  alm ost c o r r e c t  year* Anaximandros i s  
one th ir d  o f  a g e n e r a tio n  younger than T h ales; Anaximenes f lo u r i s h e s  
a g e n e r a tio n  l a t e r  than T h a les , and so tw o -th ir d s  o f  a g e n e r a tio n  
a f t e r  Anaximandros; and he i s  one th ir d  o f  a sh ort g en e r a tio n  
a f t e r  Xenophanes accord in g  to  E u seb iu s. A p ollodoros i s  quoted  
as sa y in g  th a t  Xenophanes was born in  0 1 .4 0  (6 2 0 /1 7 ):  th e  o n ly  
year  o f  t h i s  Olympiad appearing in  the s e r ie s  i s  however 6 18 , th e  
year  o f  Arion* The Eusebian d a te  in  555 su g g e s ts  th a t  fo r  01 .M 
we should  read  0 1 .NA, and so p la c e  A ppllodoros* d a te  fo r  Xenophanes* 
b ir th  in  573 : t h i s  would make him 27 when th e  Mede appeared, and 
92 in  481* I f  t h i s  i s  c o r r e c t , A pollodoros* 27 in  54-6 w i l l  
re p r ese n t Xenophanes* own ” 2§ when I began my w anderings, i f  thAt 
i s  r ig h t ” .
S a tE ra to sth en es  id e n t i f ie d  Pythagoras th e  p h ilo so p h er  w ith
th e  Olympic v ic t o r  o f  588 B .C .; A p ollodoros ( f r . 339) made him
contem porary w ith  P o ly k r a te s , which perhaps p la c e s  h i s  akme in
553, Ig n o r in g  th e  d i f f e r e n c e s  in  th e  le n g th s  o f  g e n e r a tio n , we
th en  have th e  fo llo w in g  s u c c e s s io n s :
g e n e r a tio n  o f  585: f i r s t  th ir d :  Thales* e c l ip s e
second ” Anaximandros
t h ir d  " Xenophanes a s  ephebo.g
n ex t g e n e r a tio n : f i r s t  " Anaximenes
second " Pythagoras le a v e s  Samos
The t a l e  i s  taken  up by th e  name o f  H e r a k le ito s , th r e e  g e n e r a t io n s
a f t e r  T h a les (585 -504  * 8 l «27 x  3 ) ,  and contem porary w ith  D areios*  
The re p o r te d  akme fo r  Parm enides in  th e  same year  may he erron eou s, 
f o r  E usebius m entions Parm enides in  4 5 7 /6 , and P la to  makes 
Parm enides 65 when Sokrates was youhg. I t  i s  th u s not im porbable  
th a t D iogenes has taken  th e  b ir th  year a s  th e  akme o f  Parm enides. 
Anaxagoras ( in  468) i s  one and one th ir d  g e n e r a tio n s  a f t e r  
H e r a k le ito s , and Empedokles, Protagoras and M e lis so s  a g e n e r a tio n  
l a t e r  s t i l l .  Thus th e  whole s e r ie s  o f  su c c e s s io n s  i s :  
g e n e r a tio n
o f  5 8 5 • • • • • . f i r s t  th ir d :  Thales* e c l ip s e
2nd gen . 
3rd gen . 
4 th  g en .  
5th  g e n . 
6th  g en .
2nd
3rd
1s t
2nd
3rd
1s t
2nd
3rd
1s t
2nd
3rd
1 s t
2nd
3rd
1 s t
2nd
Anaximandro s 
Xenophanes (ephebos) 
Anaximenes
Pythagoras le a v e s  Samos
H e r a k le ito s , Parmenides
Anaxagoras
Empedokles, P ro tg g o ra s, M e lis so s  
I t  i s  th u s ob v iou s in  th e  f i r s t  p la c e  th a t  none o f  th e se  d a te s  mean 
an yth in g  e x a c t , excep t th a t  fo r  T h a les’ e c l ip s e ;  and in  th e  secon d , 
th a t  th e y  were p reven ted  from b e in g  w ild ly  out by th e  f a c t  th a t  th e  
upper l im it  o f  d a te  was so se c u r e . I t  i s  im portant f o r  th e  
h is to r io g r a p h ic  v iew s o f  A p o llod oros th a t  he so d e f in i t e l y  d iv id e d  
th e  p r e -S o c r a t ic s  in to  two p e r io d s , one b eg in n in g  w ith  T h a les , and 
th e  o th e r  w ith  H e r a k le ito s , and exp ressed  t h i s  v iew  b y , i t  would 
seem, d e c id in g  w hether to  g iv e  h i s  chronographic d a te s  to  th e  b i r t h ,  
you th , o r  akme o f  th e  p h ilo so p h e r s .
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In  work ofl th e  p o e t s ,  A p ollodoros and h i s  fo llo w e r s  probably  
drew on th e  e a r l i e r  wofcks o f  Glaukos and P hanias: P h an ias' ’’s u c c e s s io n ” 
A r ch ilo ch o s  -  L esches -  Terpandros appears in  S e r ie s  I o f  th e  scheme.
The h is to r io g r a p h ic  v iew  may perhaps be most e a s i l y  seen  i f  th e  
th r e e  coljnans are  combined in  a s in g le  l i s t ,  w ith  th ir d s  o f  g e n e r a tio n s  
used  in s te a d  o f  d a te s .  Of th e  t h ir t e e n  g en e r a tio n s  from Homer to  
P e i s i s t r a t o s ,  th e  f i r s t  fou r  and tw o -th ir d s  are vacant excep t f o r  
Homer; from 5 ,3  to  7*1 th e r e  are e n t r ie s  o f  e p ic  p o e ts ;  from 8 ,1  
to  10 ,1  th e r e  i s  th ex x  ca r ee r  o f  A rch ilo ch o s; th e  rem aining  
g e n e r a tio n s  se e  th e  r e v iv a l  and e x t in c t io n  o f  e p ic ,  th e  r i s e  o f  
dithyram b, and th e  e a r ly  m e lo p o io i. Among a l l  th e se  e n t r ie s ,  th e r e  
i s  none th a t  can be e x a c t ly  d a ted , but fo r  A r c h ilo c h o s1 death we 
have a term in us p o s t  quern in  6 5 2 , I t  i s  th e r e fo r e  not unreasonable  
to  a llo w  th e  cen tu ry  650 to  550 fo r  th e  fou r  g en e r a tio n s  from 
A rch iloch os*  death  to  th e  r i s e  o f  P e i s i s t r a t o s ,  and by e x tr a p o la t io n  
we th en  have th e  fo llo w in g  d a te s , a s r e p r e se n tin g  in  modern 
co n v e n tio n a l term in o logy  th e  h is to r io g r a p h ic  v iew  o f  th e  
A p ollodoran  s c h o o l.
c875 Homer, i . e .  I l i a d , O dyssey, T h eb a ls , E ypria (S ta s in o s  or  H e g e s ia s)  
Phokajs (T h e s t tr id e s )  N o sto i (A g ia s ) , th e  Hymns e t c .  
(T h is  d a te  i s  o f  cou rse w o r th le ss :  se e  below )
Arkt ino s
%750 H esiod  d ie d . A rk tin o s: A i t h io p ls , T itanom achia, I lio u p ers is_
H esio d , Eum elos. K inaithon: O id ip o d e ia , T e le g o n ia , I l i a s  Mikra
H erak le ia  
Antim achos o f  Teos: E pigonoi 
C725 : Eumelos: B ougonia, E urop la , Hymn to  A p ollo  o f  D elos  
S ib y l la  
0700: A r c h ilo c h o s  in  Thasos
H e r o p h ile . Xanthos* p la c e  fo r  Lesches* I l i a s  Mikra
0 6 7 5 * Sem onides Undated: K a llin o s
A r c h ilo c h o s  Magnes: Amaxonia (7= Homer ” 5PP y e a r s
c650i A Usman a f t e r  Tr0^">
A r c h ilo c h o s  (d ie d )
H erop h ile
c6 5 0 : L each es1 I l i a s  M ikra. P e isa n d ro s' H era k le ia
( th e  K arneia in  th e  l a s t  model year o f  E urykrates o f  Sparta)
c625: T erpandros. T y r ta io s  and th e  second M essenian war
c6 0 0 : A r io n . S te s ic h o r o s . A lk a io s . Sappho
C575-* P h erek yd es. Eugammon: T elegon ia
A p p aren tly  th e  f i r s t  m entioh o f  a p a st  p o e t by name was
K a llin o s*  r e fe r e n c e  to  Homer* and in  th e  next g e n e r a tio n  L esches
may have w r it te n  a b io g r a p h ic a l poem on Homer’ s l i f e  and w orks.
I t  i s  th e r e fo r e  p a r t ic u la r ly  in t e r e s t in g  to  n o te  th a t  th e
named and d ated  c y c l i c  and o th er  e a r ly  e p ic  p o e ts  appear q u ite
sudden ly  in  a  throng about 750- 00 , a s  though t h e ir  names and
g n e r a tio n s  were th e  rem otest in  l i v i n g  memory when w r it in g  wa
f i r s t  u sed  fo r  h i s t o r i c a l  p u rp oses, i . e .  in  t h i s  c a s e ,  in  th e
tim e o f  K a ll in o s  and L esch es . I t  i s  a ls o  in  accord  w ith  th e
modern d a t in g  o f  th e  e a r l i e s t  a lp h a b e tic  w r it in g  in  Greece ( c 750- ° 0 )
th a t  th e  death  o f  H esiod  should be p la ced  in  th e  e a r ly  y ea rs  o f
t h i s  e r a , fo r  an a u th e n t ic  copy o f  h i s  Works and Days was seen  by
P a u sa n ia s , ana an " au th en tic"  copy im p lie s  th e  b e l i e f  th a t i t  was,
or cou ld  have b een , w r it te n  down w ith in  l i v i n g  memory o f  i t s
f i r s t  p u b lic a t io n * . C onsequently , in  t h i s  h is to r io g r a p h ic  v iew ,
Homer r e p r e s e n ts  th e  p r e - l i t e r a t e  e p ic ,  H esiod  i s  j u s t  on th e
m argin o f  th e  l i t e r a t e  p e r io d , and A rk tin os and th e  r e s t  sunvive
in to  th e  age o f  l i t e r a c y .
The yw ri appearance o f  l i t e r a c y  i s  im portant in  th a t th e  
p oet through w r it in g ,  p o s s e s s  a much more d e f in i t e  r e la t io n s h ip  
to  h i s  work than b e fo r e ;  th e  n a r r a tiv e  i s  h i s  na r r a t iv e ,  d i s t in g u is h a b le
from th e  g e n e r a l body o f  t r a d it io n  in  p o e t ic  form . O ccasion al p o e try%
a ls o  becomes im portant as b e in g  a p a r t ic u la r  v iew  o f  an o c c a s io n ,
and not o n ly  a consensus o f  o p in io n  and duty: so th a t  th e  a s c r ip t io n  
o f  a p a r t ic u la r  hymn to  Eumelos o f  Corinth w orking fo r  th e  M essenians 
i s  in  t h i s  way (a s  w e l l ,  no doubt, a s in  o th e r s )  d i f f e r e n t *  from  
th e  hymns o f  "Homer” . Non—i n s t i t u t io n a l  o c c a s io n a l p o e try  does n o t ,  
how ever, become a sep a ra te  gen re  u n t i l  about 675 (u n le s s  we d e f in e  
th e  Works and Days as su ch ), by which t im e , i t  may b e  supposed, 
l i t e r a c y  was s u f f i c i e n t l y  w idespread to  p reven t com p osition s wkich  
were o c c a s io n a l  in  o r ig in  from b e in g  absorbed in to  th e  g en era l  
unanymous p o e t ic  t r a d it io n .
The f a i r  in fe r e n c e  from th e  A pollodoran view  o f  e a r ly  l i t e r a r y  
h is to r y  seems th e r e fo r e  to  be th a t  th e  appearance o f  named p o e ts  
around 750 i s  an a c c id e n t o ftsource ( in  t h i s  c a s e , th e  new a v a i l a b i l i t y  
o f  w r it in g )  and th a t  a more or l e s s  e q u a lly  w idespread a c t i v i t y  must 
be assumed from th e  p reced in g  p e r io d  o f  p r e - l i t e r a t e  p o e tr y , evnn 
though th e  p r e - l i t e r a t e  record s have not survived.H ow  lo n g  t h i s  
p e r io d  was i s  unknown, fo r  A pollodoros* d a te  fo r  Homer i s  o f  cou rse  
w o r th le s s , b e in g  sim ply one chronographic model p er io d  e a r l i e r  
than  P e i s i s t r a t o s .
4 .  C o lo n ia l Chronography.
We have a lre a d y  seen  t h a t ,  apart from m atters o f  d e t a i l ,  th e  
w estern  co lo n y  l i s t  in  S is e b iu s  i s  a s  a w hole th r e e  y ea rs  too  
e a r ly ,  so th a t  in s te a d  o f  running from <1263,> to  1416, i t  should  
be p la c e d  from 1266 to  1419 a .A . To t h i s  r e s to r e d  s e r ie s  we may 
add th r e e  o th e r  e n t r ie s :
1257 1253 Kyrene 1365 13^4 Lampsakos
1258 1255 
1256
1391 1391 Epidamnos 
1392
The m a jo r ity  o f  th e  rem aining c o lo n ia l  e n t r ie s  f a l l  in to  two
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s e r i e s ,  a s  fo llo w s :
1308 1308 P arion
1326 1325 P h a s e l is  
1326
1362 1362 Akanthos 
T363 S ta g e ir a
1370 O lb ia
1371
1372
±260 1261 K yzikos
Trapezous
1267 N au kratis
1268 
J262
1311 1305 A stakos
1306
1332 Kalchedon (NOT 1342 as s ta te d  
by C lin ton )
1341 1334 K yzikos
1337
1357 1358 B yzantion
1 3 5 9
1360
1385 1385 Kyrene 
1386 
1387
1387 1386 Sinope
1387
1388
Three e n t r ie s  appear in  y ea rs  which are o u ts id e  a l l  th ree  co lony  
s e r i e s ,  namely:
. . . .  1415 P er in th o s1360 1360 I s t r o s
1361 1361
1390 1390 M yrlea 
1391
S in c e th e  th r e e  s e r i e s  are  o n ly  th r ee  y e a r s  a p a r t, none o f  th e se  
e n t r ie s  would need to  he emdnded by more than one year  to  p la c e  
them in  one o f  th e  s e r i e s .  But i t  should  be argu id  th a t  we have  
no Thucydides fo r  th e  e a s te r n  c o lo n ie s ;  and we should  not assume 
th a t  l o c a l  t r a d it io n  in  th e  e a s t  was so much weaker thar^in th e  
w est th a t  a l l  th e  co lo n y  d a tes  should f a l l  in  s e r ie s  y e a r s . T his  
argument i s  cogent in  th e  case  o f  B yzantion  and I s t r o s ;  i t  i s  not 
so s tr o n g  in  th e  ca se  o f  li/iyrlea, which i s  3 y ea rs  a f t e r  Sinope in  
th e  Armenian; and i t  probab ly  has no fo r c e  a t  a l l  in  th e  c a se  o f
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P e r in th o s , w hich h as no p reced in g  c o lo n ia l  neigh b ou rs in  the  
t e x t ,  and may e a s i ly  have s lip p e d  a year  under th e  in f lu e n c e  
o f  th e  fo llo w in g  (to o  e a r ly )  d a te  fo r  Kamarina. The p a r t ic u la r  
problfan o f  th e  d a te s  o f  K alchedon and B yzan tion  i s  d isc u sse d  
below } th e  chronogrpjihic scheme ta b u la te d  here does not a n t ic ip a t e  
th a t  d is c u s s io n .
769 (Naxos)
757 K yzikos 763 760 Kyrene
Trapezous
7 5 4 ...........................................................................754
748 N au k ratis 745 751 Cumae
739 736 742
73° 727 732 Syracuse
721 718 724
71 5 ....................................................................................................... • • •715  M ylai
712 A stak os 709 P arion  706 Kroton
703 700 697 (P andosia)
694 891 p fitta e lis  688 Gela
685 K alchedon 682 679 (Bhegion)
6 7 6  676 K yzikos 673 670 Lokroi
667 6^4 661
658 B yzan tion  655 Akanthos 652 Lampsakos
S ta g e ir a  Abdera
649 646 O lb ia  643 Kasmenai
640
637.............................................................. 6J7
6 3 1 K yrene, 628 634
Sinope
622 619 625 (S e lin o u s )
M yrlea ?
Ep idamno s
613 610 616
604 601 P er in th o s  607
598.............................m .................................... ...................................598 Kamarina
595 592 589
586 583 580 Akragas
577
568
559 H era k le ia  P on tik e  (ps.Skym nos)
I t  i s  notew orthy th a t  j u s t  a s  th e  column headed by Naxos r e ta in s
a c o n c e n tr a t io n  o f  e n t r ie s  for^bhe w estern  c o lo n ie s ,  so th e  ce n tr e
column i s  c h i e f l y  concerned w ith  c o lo n ie s  from is la n d  m etr o p o le is
(P a ro s, Rhodes, Andros, Sam os), w h ile  th e  M egarian c o lo n ie s  fo r  
which we p o s s e s s  d a te s  a l l  appear in  th a t  headed by K yzik os. T h is
p a tte r n  can h a rd ly  he a c c id e n ta l ,  so th a t  we may have some 
c o n fid e n c e  in  th e  g e n era l method o f  t r e a t in g  our canonographic  
so u r c e , though o f  cou rse t h i s  gen era l c o n s id e r a t io n  has not 
a b s o lu te  p r o b a tiv e  v a lu e  fo r  in d iv id u a l e n t r ie s .
A r c h a e o lo g ic a l ev id en ce  fo r  th e  e a s te r n  c o lo n ia l  fo u n d a tio n s  
i s  e i t h e r  n o n -e x is te n t  or c h r o n o lo g ic a lly  vague: th e  p o t te r y , fo r  
exam ple, o f  th e  U krain ian  s i t e s  has not been c l a s s i f i e d  accord in g  
to  th e  c la s s e s  used  fo r  th e  w estern  c o lo n ie s#  The o r ig in a l  
ex ca v a to r s  however b e l ie v e d  th a t  th e re  was a p er io d  o f  tra d e  b e fo r e  
th e  m ajor s e tt le m e n ts  were e s ta b lish ed #  T his i s  borne o u t , kxxsoi 
n ot by th e  e ig h th  cen tu ry  co lon y  d a tes  (which are  chr'onographic 
f i c t i o n s ,  a s  we s h a l l  s e e ) ,  but by a number o f  in d ic a t io n s  o f  
im p er fec t g eo g ra p h ica l and c u ltu r a l  Inform ation  about th e  Pontos  
in  e ig h th -c e n tu r y  G reece. The C orinth ian  Eumelos (about 725 ) i s  
sa id  to  have m entioned a Muse Bo r y s th e n is :  th e  ev id en ce  i s
d o u b tfu l t e x t u a l ly ,  a s  w e ll  a s from th e  f a c t  th a t  a pseudo-Eum elos
was cu rren t; but th e  gen u in en ess  o f  th e  r e fe r e n c e  i s  perhaps 
supported  by th e  c o n s id e r a t io n  th a t  in  Eumelos’ tim e i t  would 
not be s u r p r is in g  to  f in d  a gkyth ian  r iv e r  made in to  a Thracian  
m use. A rk tin o s (about 750) sen t A c h i l le s  to  Leuke in  th e  Danube:
h ere  a g a in , th e  in form ation  i s  th a t  n orthern  Thrace i s  on th e
edge o f  th e  known w orld . The s to r y  o f  O restes  and A rttenis Tauro 
shou ld  be a s s o c ia te d  e it h e r  wit& th e  f lo u r is h in g  o f  Kyme (about 
735: co lo n y  a t  Cumae), or w ith  th e  L esbian  ’'th a la sso cra cy '* , fo r  
both  Kyme and Lesbos had k in g s descended from O restes; th e  t a l e  
o f  th e  savage Tauroi su g g e s ts  th e  b eg in n in g  o f  in te r c o u r se  w ith  
th e  Greeks (who in  th e  myth carry  o f f  c u l t - t r e a s u r e s  and women,
1 . e .  a re  p ir a t e s  and s la v e r s ) ;  and th e  name o f  A rtem is Tauro may 
he an a ttem p ted  t r a n s la t io n  o f  th e  Skyth name A rtim pasa (pag 
b e in g  th e  Skyth word fo r  c a t t l e ) :  Herodotus i d e n t i f i e s  th e  goddess  
w ith  A p hrod ite  O urania, which su g g e sts  a b e t t e r  knowledge o f  th e  
n atu re  o f  th e  c u l t .  F in a l ly ,  th e  Odyssey knows th e  Argonaut 
s to r y , and u s e s  th e  names A ia ia  and th e  more n o r th e r ly  Kimmerioi 
(K e r b e r io i, C h eim erio i) much as we u se  p o in ts  o f  th e  compass, to  
in d ic a te  th e  b oun daries o f  th e  h a b ita b le  w orld in  th e  w est; th e  
d e c is iv e  e v id en ce  h ere  i s  n e g a t iv e , in  th a t  th e  name o f  K o lch is  
does n ot appear: th e  U r a r tia n  in s c r ip t io n s  seem to  show th a t  th e  
kingdom o f  K o lch is  was formed about 760 , a s  a means o f  d efen ce  by
o r ig i n a l ly  autonomous t r ib e s  ( th e  lu s a  and K atarza) a g a in s t  th e
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U ra r tia n  s la v e - r a id s .  The Kimmerioi on th e  o th er  hand, w ith  t h e ir
2 . P .N .U shakov: U rartian  Campaigns in  T ranscaucasia  in  th e  n in th
and e ig h th  c e n tu r ie s  in  V estn ik  D revnei I s t o r i i  2 ( 1946) 31f f
-
homeland in  th e  north  Caucasus and P o n to s, were beyond th e  U rartian  
reach ; but i f  a t  t h i s  tim e th ey  reached th e  co a st  north  o f  K o lch is  
( A ia ia ) ,  th e r e  i s  no rea so n  why th ey  should  not be known by rep u te  
to  th e  G reeks.
3 . L .A .Y e ln itsk y : The Kimmerioi and Kimmerian C ulture in  V e s t .
D rev. 1 s t , m 3 ( 194-9) 1 4 ff_________________________________________ __
The absence o f  th e  name o f  K o lch is  in  th e  Odyssey thus su g g e s ts  
th a t  th e  Greeks had acme knowledge o f  T ran scau casia  b e fo r e  760 B . C . ,  
and th e  ca r ry in g  o f f  o f  Medeia and th e  Golden F le e c e  shows them a g a in  
as p ir a t e s  and s la v e r s .  Such r e la t io n s  are not l i k e l y  to  le a v e  much 
in  th e  way o f  a r s h a e o lo g ic a l  rem ains, so th a t  even in  th e  absence  
o f  a r c h a e o lo g ic a l  e v id en ce , th e  Greek t r a d it io n s  make i t  probab le  
th a t  in  th e  e ig h th  cen tu ry  Greek acq u ain tan ce w ith  Thrace was
c o n s id e r a b le , and w ith  S k yth ia  and T ranscaucasia  such a s  m ight
be ex p ec ted  from s la v e  r a id s .
The c e n tr e  o f  Greek power in  th e  n o r th -e a s t  a t  t h i s  p e r io d  
seems to  have been Kyme. The primary ev id en ce  i s  th e  co lo n y  a t  
Cumae, from Kyme and C h a lk is . Secondary ev id en ce  i s  found in  
th e  rep o r te d  m arriage o f  Midas o f  P hrygia  to  Demodike, dau gh fter  
o f  Agamemnon o f  Kyme, and th e  ” f lo u r ish in g "  o f  th e  S ib y l in  th e  
l a t e  e ig h th  ce n tu ry . A fte r  th e  b eg in n in g  o f  th e  seven th  cen tu ry  
Kyme ( in  s p i t e  o f  ££horos) d isap p ears from th e  t r a d i t io n s ,  and t h i s  
may perhaps be due to  th e  f a c t  th a t  by about 695 th e  Kimmerioi were 
in  Cappadocia, so th a t  th e  m ines th e r e  were no lo n g er  under A ssy r ia n  
or P hrygian  contarol. T h is Kimmerian se tt le m e n t seems to  have been  
fo llo w e d  by r a id s  on P h ryg ia , and Kimmerian a l l ia n c e s  w ith  m arginal 
p e o p le s , o f  Thracian s to c k  in  n orth -w est A sia  M inor, and Carians and 
L ykians in  th e  so u th -w e st . The t r a d it io n s  o f  Kimmerian r a id s  through  
P ap h lagon ia  and B ith y n ia  probably r e la t e  to  th e  form ative  s ta g e  o f  
th e  a l l i a n c e ,  w h ile  th e  r a id s  on th e  H e s io n e is  (p eo p le  o f  Assuwa = 
"A sia” = M ysia) and M agnesia, and f i n a l l y  on S a rd is  i t s e l f  by 
Dygdamis o f  th e  K im m erioi, and th e  T reres and L y k io i, show th e  
con fed eracy  m ature.
Taking th e  ev id en ce  a l to g e th e r , we seem to  f in d  th a t  th e  
north  C aucasian Kimmerioi have reached th e  B ix in e  c o a s t  by a t  
l a t e s t  760 B. C. ;  th a t  soon th e r e a f te r  th e  T ran scau sasian  con fed eracy  
o f  K o lc h is  comes in to  b e in g ; th a t  about 710-05 th e  Kimmerioi ta k e  
th e  le a d e r sh ip  o f  t h i s  movement a g a in s t  th e  s la v e -r a id in g  s t a t e s  o f  
U rartu  and A ssy r ia  in  T ranscaucasia  and e a s te r n  A n a to lia ;  by 690 
i s  con fed eracy  i s  f u l l y  formed in  Cappadocia and ex ten d in g  w estw ards;
by about 6 7 1 th e  Carians r i s e  to  " th a la sso cra cy "  and in te r v e n t io n  in
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L yd ia , and th e  maximum o f  th e  Kimmerian power, and o f  th e  range 
o f  th e  co n fed era cy , i s  reached about 6 50 . The r a id s  on 
P ap h lagon ia , B ith y n ia , th e  H e s io n e is  and M agnesia w i l l  perhaps 
be contem porary w ith  th e  r i s e  o f  such m arginal w estern  p e o p le s  
as th e  C arian s, and th e  d e c lin e  o f  Kyme may perhpps be a s s o c ia te d  
w ith  t h i s  second  Mmut a sp e c t  o f  a g en e r a l d eterm in ation  on th e  
p a rt o f  th e  s la v e -r a id e d  p e o p le s  o f  A n a to lia , T ran scau casia , and 
th e  P ontos to  end th e  a c t i v i t i e s  o f  t h e ir  o p p r e sso rs .
I f  we now tu rn  to  th e  d a te s  g iv en  by E usebius and o th er  
sou rces  fo r  th e  e a s te r n  c o lo n ie s ,  th e  c r i t ic i s m  ( in  d e fa u lt  o f  
a r c h a e o lo g ic a l  ev id en ce ) must be based  on h i s t o r i c a l  and chrono- 
grap h ic  e v id e n c e . T h is i s  l e s s  secu re  than d ir e c t  a r c h a e o lo g ic a l  
d a ta , but p r o v id e s  a m easure o f  p r o b a b i l i t i e s .
D ates fo r  K y z ik o s .
E useb ius has th e  s e r ie s  Kalchedon 685,  K yzikos II  676 and 
B yzan tion  6 5 8 * w h ile  H erodotus r e p o r ts  th a t  Kalchedon was 17 
y e a r s  e a r l i e r  than  B y za n tio n . We have no reason  to  b e l ie v e  th a t  
th e  chronographers o f  th e  e a s te r n  c o lo n ie s  t r e a te d  lo c a l  
t r a d i t io n  more rough ly  than  th o se  o f  th e  w e st , so th a t i t  appears  
p rob ab le  th a t  th e  order o f  K yzikos 11 and Kalchedon has been  
r e v er se d  by E usebius (o r  h i s  immediate s o u r c e ) . There i s  t e x t u a l  
ev id en ce  o f  c o n s id e r a b le  d istu rb a n ce  in  th e  e n t r ie s  about t h i s  
p la c e  from th e  w estern  co lon y  l i s t ,  as w e ll  a s in  th e  v a r ia n t  
d a tin g  o f  K yzikos I I  to  1334, on ly  two y ea rs  a f t e r  K alchedon, 
in  Jerom e. M oreover, on th e  Herodotean e v id en ce , we should  
p la c e  B yzan tion  one year  h ig h er  than th e  s e r ie s  d a te , so th a t  
th e s e  th r e e  e n t r ie s  should  read:<K yzikos>II 6 8 5 »<Kalchedon76 7 6 ,
B y zan tio n < 6 5 9 >
E useb ius a ls o  has a fou n d ation  d ate  fo r  K yzikos in  7 5 7 . T his 
i s  156 = 3 9  x  4 y ea rs  above P e r in th o s , i f  t h i s  l a t t e r  fou n d ation  
i s  g iv e n  th e  s e r ie s  d ate  601 B .C ., as argudd above. P e r in th o s  was 
a Samian c o lo n y , and s in c e  Samos was t r a d i t io n a l ly  an a l l y  o f  
C orinth and enemy o f  M ile to s , i t  i s  fA ir  to  in fe r  th a t  P er in th o s  
cou ld  o n ly  have been p la n ted  in  th e  M egaro-M ilesian P rop on tis  
a f t e r  th e  rapprochement o f  C orinth and M ile to s  in  th e  tim e o f  
P erian d ros and T hrasybou los. The l a t e s t  tim e a llo w a b le  for  
t h i s  on our ev id en ce  a t  p resen t ia  0 5 8 6 , and i t  i s  u n lik e ly  th a t  
th e  p la n t in g  o f  P er in th o s  was long delayed : i t  may be dated  
ap p rox im ately  about th e  same t im e . Pour g e n e r a tio n s  e a r l ie r  fo r  
K yzikos I i s  th en  c6 8 6 » so th a t  Kyzikos I and K yzikos I I  seem to  
r e fe r  to  th e  same fo u n d a tio n , th e  v a r ia n ts  b e in g  due to  d i f f e r e n t*  
reck o n in g s o f  fo u r  g e n e r a tio n s  b e fo re  th e  tr e a ty  o f  Periandros  
and T h rasyb ou los, and d i f f e r e n t  d a tin g s  o f  th a t rapprochem ent.
I t  i s  m oreover o f  some in t e r e s t  to  n ote  th a t  i f  t h i s  argument 
i s  c o r r e c t ,  th e  chronograpLy o f  K yzikos I I  has ap p aren tly  p reserv ed  
a tr u e  d a te . Such a p r e s e r v a t io n  i s  q u ite  e x c e p t io n a l, and may be 
co m p le te ly  a c c id e n t a l ,  fo r  sh ort g e n e r a tio n s  are known to  th e  
chronography o f  A s ia  (c p . H erodotus on Lydia: moreover th e  d a te  
may prove to  be wrong on non—l i t e r a r y  e v id e n c e ) .
^ p er iod  o f  P ropontine a c t i v i t y  in  th e  e a r ly  seven th  cen tu ry  
i s  marked by two fu r th e r  t r a d i t io n s .  Strabo r e p o r ts  th e  fou n d ation  
o f  Abydos, P r ia p o s , and Prokonnesos in  th e  tim e o f  Gyges from 
M ile to s  or K yzik os. These fou n d ation s are th e r e fo r e  d a te a b le  
betw een c686 and 6 5 2 /4 4 . Second ly , we have seen  th a t  th e  M ile s ia n  
" th a la sso cra cy "  should be dated  c 6 8 4 -7 1 » and i t  would now appear 
th a t  t h i s  sh ou ld  be a s s o c ia te d  w ith  th e se  P ropontine c o lo n ie s .
M ile to s  th u s appears as th e  su c cesso r  to  Kymaian power in  th e  n orth ­
e a s t  A egean.
The Armenian d a tes  Trapezous to  th e  same year  a s  Jerome1 s
K yzikos Is we may perhaps suppose t h a t ,  l ik e  S e lin o u s  and Zankle,
Trapezous h ere  r e p r e se n ts  her m o th e r -c ity  S inope, whose f i r s t
fo u n d a tio n  would thus a lso  "belong to  c686 . Pseudo-Skymnos g iv e s
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th r ee  fo u n d a tio n s , one A rgonaut, one in  Kimmerian tim es and
d estro y ed  by th e  K im m erioi, and one a f t e r  Kimmerian t im e s . The
4 . T h is may come from Eumelos o f  C orinth, who m entioned Sinope  
th e  daughter o f  A sopos. An anonymous t r a d it io n  which makes th e  
Argonaut founder one A u to ly k o s, from Trikka in  T h essa ly , may be  
due to  Eumelos a l s o ,  fo r  th e  name o f  A u tolykos b e lo n g s to  th e  
same c y c le  o f  myths and h e r o ic  g e n e a lo g ie s  a s  th a t  o f  A le te s  o f  
C orin th , as I s h a l l  show e lsew h ere .___________________________________
f i r s t  o f  th e s e  th r e e  i s  probably a rem in iscen ce  o f  th e  s la v e r s
o f  th e  e ig h th  cen tu ry ; th e  second , in  Kimmerian t im e s , would be
w e ll  s u ite d  by th e  d a te  c686,  about th e  tim e when th e  Kimmerioi
were f ir m ly  s e t t l e d  in  Cappadocia, and were b eg in n in g  t h e ir  w estern
r a id s .  I t  i s  to  be noted  however th a t  i f  Megara and M ile to s  were
a lr e a d y  a c t iv e  around K yzikos and Sinope by c686» and th e  Kimmerioi
were not y e t  in  th e  w e st , th e  f a l l  o f  Kyme cannot be d ir e c t ly
r e la t e d  to  th e  Kimmerian movement, u n le s s  th e  o ccu p ation  o f  th e
c e n tr a l  A n a to lia n  m ines was d e c i s iv e . f o r  Kymaian tr a d e .
D ates fo r  Thasos
The two d a te s  fo r  Thasos in  720 and 708 are and 27 y ea rs  
r e s p e c t iv e ly  above 681,  which i t s e l f  i s  546 p lu s  27 x 5 . The two 
d a te s  th u s both  r e p resen t th e  b eg in n in g  o f  th e  g e n e r a tio n  b e fo r e  
G yges. The n e a r e st  th in g  to  a r e l ia b le  d a te  fo r  Gyges’ a c c e s s io n  
i s  c£>7t fo r  th e  Carian th a la s so c r a c y :  t h i s  forms a term inus  
fo r  T hasos.
The im portance o f  Thasos was in  i t s  m e ta ls , and th e  m eta ls  o f  
nearby Thrace; and t h i s  d a te  fo r  th e  co lon y  makes i t  fo l lo w  hard  
upon th e  p a s s in g  o f  th e  Cappaddcian m ines out o f  Phrygian  c o n t r o l .  
An in t e r e s t in g  su g g e s tio n  fo llo w s  from t h i s  apparent sequence o f  
cause and e f f e c t :  b e s id e s  th e  c o lo n is a t io n  o f  T hasos, Xanthos o f  
Lydia p la c e s  th e  p o et L esches in  7 0 8 , con trary  to  th e  A pollodoran  
t r a d i t io n ,  w hich in d ic a te s  a d a te  0650 - 2 5 . T his L esches seems to  
have been  th e  w r ite r  o f  a poem on th e  l i f e  o f  Homer, from which  
th e  subsequent t r a d it io n  la r g e ly  grew; and among o th er  th in g s ,  
th e  b io g r a p h ic a l t r a d it io n  rep resen ted  in  th e  H erodotaen L ife  
says th a t  Homer fo r e t o ld  th e  opening o f  th e  iro n  m ines a t Kebren 
in  th e  Troad. Xanthos* d a tin g  o f  L esches th u s su g g e s ts  th a t  
Xanthos b e l ie v e d  L esches was contemporary w ith  th e  opening o f  
th e  m in es, and th a t  t h i s  occurred  a t th e  same tim e as th e  o ccu p a tio n
o f  th e  T hasian  m in es, ap p aren tly  ju s t  b e fo r e  th e  f a l l  o f  Kyme, fo r
5
th e  pseudo-H ero do tea n  Homer comes from Kyme’ s co lo n y  Smyrna. These
5 . The f u l l  in f lu e n c e  o f  e ig h th -c e n tu ry  Kymaian p r o s p e r ity  has  
y e t  to  b e  e s t im a te d . In some a n c ien t sc h o o ls  o f  thought Kyme 
stan d s fo r  th e  flo w er  o f  p r e - l i t e r a t e  Greek c u ltu r e :  H esiod comes 
from Kyme on h i s  own ev id en ce , and Homer*s a n c e s tr y  i s  a ls o  tra c e d  
th e r e ;  Homer and H esiod  meet in  Kyme*s a l l y  C h a lk is . The in t e r e s t  
o f  C h alk is in  m eta ls  i s  w e ll  ev id en ced  in  a n c ien t l i t e r a t u r e .______
in d ic a t io n s  p la c e  th e  d e i l in e  o f  Kyme f a i r l y  narrow ly c6 96- 8 6 .
H erodotus says th a t  b e fo re  th e  P arian  s e tt le m e n t, Thasos was
mined by th e  P h o e n ic ia n s , m eaning thereby not th e  S y r ia n s , but
th e  kinsm en o f  Kadmos. The Aegean P h oen ic ian s are a t home in
C aria , M ile to s , th e  i s la n d s ,  and th e  c o a s ta l  areas o f  th e  e a s t
m ainland -  B o io t ia ,  T h essa ly , Euboia, and A tt ik a , and th e re  are
f a in t  t r a c e s  o f  them a t  Corinth in  th e  c u l t  o f  Athena P h o in ik e .
Who th ey  were i s  a s y e t  u n c e r ta in ;  but by 700 we must suppose th a t
th o se  in  M ile to s , Euboia, and th e  m ainland were as Greek a s  th e  
r e s t  o f  th e  in h a b ita n ts . Whether t h i s  i s  a lso  tru e  o f  th e  Ih a s ia n s  
i s  o f  cou rse  unknown.
The sequence o f  M egarian and M ile s ia n  se tt le m e n ts
E usebius has A stakos in  7 1 2 , Kalchedon in  676 , B yzan tion  in  
659* Pseudo-Skymnos adds Selym bria b e fo re  B yzan tion , and H era k le ia  
P o n tik e  in  559; Charon makes A stakos la t e r  than Kalchedon; and 
Lydus d a te s  B yzan tion  6 2 8 / 5 . These v a r ia n t f ig u r e s  are by no 
means r e a d i ly  amenable to  a n a ly s is ,  but the fo llo w in g  su g g e stio n  
may be ven tu red .
B yzan tion  im 659  i s  100 y ea rs  b e fo re  K yros, so th a t Kalchedon  
17 y e a r s  e a r l i e r  i s  39 x  3 b e fo r e  Kyros: reduced to  25-y ea r  
g e n e r a t io n s , t h i s  reck on in g  g iv e s  0634  fo r  K alchedon, and c 6 l7  
fo r  B y za n tio n . I s t r o s  a ccord in g  to  Eusebius i s  up to  four y ea rs  
l a t e r  than  B y za n tio n , and acco rd in g  to pseudo-Skymnos I s t r o s  and 
Toraoi are  founded when th e  Skyths invade A s ia . With B yzantion  in  
c6 17, we may ta k e  th e  tr u e  d a te  o f  th e  Skyth in v a s io n  o f  613  Tor 
th e  fo u n d a tio n  d ate  o f  I s t r o s  and Tomoi,
But th e r e  was a very  d i f f e r e n t  d a tin g  o f  th e  Skyth in v a s io n ,  
which appears a lrea d y  in  H erodotus: 28 y ea rs  b e fo re  th e  f a l l  o f  
N ineveh . The tr u e  d a te  o f  th e  f a l l  o f  Nineveh was 6 12, and t h i s  
was known to  th e  l a t e r  w r ite r s ;  i t  i s  27  y e s r s  b e fo re  t h e ir  d a t in g  
o f  Thales* e c l ip s e  and th e  end o f  th e  Medo— Lydian war. In s p i t e  
o f  th e  27 y e a r s  however (which might have been exp ected  to  gu aran tee  
th e  c o r r e c t  tr a n sm iss io n ) E usebius p r e se n ts  us w ith  th e  fo llo w in g  
d a te s  fo r  t h i s  sequence o f  ev en ts:
1384 IJ81 The Skyths 1397 1395 P a ll  o f  1433 1427 I h a le s '
Arm. J e r . Event
1440 1433 The
1441 1435 Medo-
1436 Lydian
1440 War
1441
The d a te s  which g iv e  th e  H erodotean sequence are 1381 fo r  th e  
S k yth s, 1409 (28 y ea rs  l a t e r )  f o r  th e  f a l l  o f  N ineveh, and 1436 
(27 y e a r s  l a t e r )  fo r  th e  Medo-Lydian War, th a t  i s ,  B .C . 6 3 6 , 6 0 8 , 
and 5 8 I r e s p e c t iv e ly .  The year  608 may e x p la in  th e  s h i f t  away from 
th e  t* u e  d a t in g , i f  i t  r e p r e se n ts  th e  year o f  th e  end o f  th e  
A ssy r ia n  monarchy, th a t  i s ,  i f  i t  r e p r e se n ts  a most know ledgeable  
and c a r e fu l  sou rce  drawing on B abylonian  a r c h iv e s , and b e l ie v e d  to  
be su p e r io r  to  th e  H erodotean synchronism  o f  T h a les1 e c l ip s e  and 
th e  end o f  th e  Medo-Lydian war. I f  t h i s  synchronism  had, on th e  
c o n tra r y , been  m ain ta in ed , we should  have expected  to f in d  a d a te  
fo r  th e  Skyths 55 y ea rs  b e fo re  th e  e c l ip s e ,  in  640 B .C .: what we 
f in d  ia s t e a d  i s  a v a r ia n t d a te  fo r  Thales* b ir t h .  T his su g g e sts  
very  s tr o n g ly  th a t  th e  Skyth in v a s io n  and T h a le s ’ b ir th  were fo r  
some rea so n  a s s o c ia t e d ,  and we n ote  th a t  th e  S kyth ic  event i s  th e  
in v a s io n  o f  P a le s t in e ,  and th a t  Thales was a "P hoenician” : i t  
would seem th a t  th e  in v a s io n  has been used to  e x p la in  th e  b ir th  
o f  a "PH oenician” in  M ile to s  by a s to r y  o f  Syrian r e fu g e e s . The 
ad v o ca tes  o f  ’’M esch ica l or M osaical le a r n in g ” would f in d  such an 
e x p la n a tio n  o f  th e  o r ig in s  o f  p h y s ic s  much to  t h e ir  t a s t e .  The
1382  invade
1383 P a le s t in e
1397 Nineveh  
1399 to  th e
1429 e c l ip s e
1430
1412 (585 B .C .)1408 1408 Medes 
1409
e a r ly  E usebian  d a te  fo r  th e  f a l l  o f  Nineveh may perhaps be exp la in ed  
on t h i s  b a s i s ,  a s  b e in g  develop ed  by th o se  who a ccep ted  A pollodoros*  
d ate  in  624 fo r  th e  b ir th  o f  T h a les , and h e ld  th a t  he should  be 
a s s o c ia te d  w ith  th e  S k y th -N in ev eh -ec lip se  sequence, though not 
i t s  H erodotean d a tin g : D iodoros (« K te« ia s? ) speaks o f  a th r e e -  
year s ie g e  o f  N ineveh, and B a c tr ia n s  (=Skyths) jo in in g  f i r s t  one 
s id e  th en  th e  o th e r . With Thales* b ir th  in  624 , th e  Skyths in  
t h i s  v e r s io n  would invade A sia  in  625 , and. Nineveh would f a l l  th r e e  
y ea rs  l a t e r  in  622, E u seb iu s’ e a r ly  d a te .
The d a te  o f  628/5  fo r  B yzantion  seems to  b e lo n g  to  t h i s  seq u en ce ,
fo r  i f  I s t r o s  and Tomoi b e lon g  to  the Skyth year reckoned a s  625 ,
B yzan tion  co u ld  th en  be in  th e  fo u rth  y ea r  b e fo r e . F in a l ly ,  th e  l a t e
E usebian d a te s  fo r  th e  Medo-Lydian war may perhaps be ex p la in ed  by
th e  su p p o s it io n  th a t  th e  year  1436 was ta k en , in  e r r o r , a s  marking
th e  b e g in n in g , in s te a d  o f  the end o f  th e  war. We may th e r e fo r e
perhaps con clu d e th a t t h e s e  co lon y d a tes  o f  E u seb ius, pseudo-Skymnos
and Lydus go back to  a common h is to r io g ra p h y  v a r io u s ly  in te r p r e te d
and e la b o r a te d , o f  which th e  b a s is  i s :
K alchedon th r e e  g e n e r a tio n s  b e fo r e  Kyros ( 0 6 3 4 )
B yzan tion  17 y e a r s  l a t e r  ( c 6 17)
I s t r o s  and Tomoi 4 y ea rs  (or  in  th e  4th  y ea r ) la t e r  ** th e  Skyth y e a r .
The Eusebian A stakos in  712 i s  45 years  a f t e r  K yzikos I ,  which  
we have a lre a d y  reduced to  c6 8 6 * Charon sa id  th a t  A stakos was la t e r  
th a t  K alchedon, which Eusebius* source probably made 9 yea rs  a f t e r  
K yzikos II*  Thus A stakos i s  one add o n e -th ir d  g e n e r a tio n s  a f t e r
K alchedon in  c634 , or about 6 0 0 *
The M ile s ia n  c o lo n ie s  O lbia and Sinope I I  are 12 and 2 7 
Eusebian y e a r s  a f t e r  B yzantion : on reduced d a tin g  th e se  would g iv e
O lb ia  c 6 o6 and Sinope c5 92. Pseudo-Skymnos d a te s  O lb ia  in  th e  tim e  
o f  th e  Median em pire, and Sinope " a fte r  th e  K im m erioi". These vague 
in d ic a t io n s  o f  d a te  would w uit th e  y ea rs  su g g e ste d , a s w e l l  a s  th e  
t r a d i t io n  o f  a lo n g  Kimmerian o ccu p ation  o f  S inope, which on our 
reck on in g  would be&in soon a f t e r  c 686 and end soon betftfre c592 .
E useb ius d a te s  Lampsakos (fxrom Phokaia) and Abdera (from  
K lazom enai) s ix  y ea rs  a f t e r  B yzan tion , and M yrlea (from Kolophon) 
another 27 y e a r s  l a t e r :  t h i s  g iv e s  c6 t 1 fo r  th e  f i r s t  two c o lo n ie s  
and C586 fo r  M yrlea, which i s  then  contemporary w ith  P e r in th o s .
The rem ain ing Eusebian e n tr ie s  are th e  two Andrian c o lo n ie s  in  
6 5 5 , two g e n e r a tio n s  b e fo r e  P e r in th o s , and two a f t e r  P arion . With 
P e r in th o s  0 5 8 6 , th e  Andrians come a t 0 6 3 6 , and P arion  c6 8 6 , soon  
a f t e r  P arian  T hasos. F in a l ly ,  P h a s e l is  i s  to  be p la ced  th r ee  
c o n v e n tio n a l y e a r s  b e fo r e  Gela o f  th e  w estern  co lon y  l i s t ,  th a t  
i s  0 6 7 7 .
These su g g e s tio n s  fo r  a b so lu te  d a tin g s  are ta b u la te d  below .
The r e la t iv e  order o f  th e  fou n d ation s i s  o f  cou rse d i f f e r e n t  
from th e  Eusebian t r a d it io n  in  th e  e a r l i e s t  e n tr ie s :  Thasos now 
appears a s  th e  e a r l i e s t  dated  c o lo n y . But in  one diost im portant 
r e sp e c t  th e  r e la t iv e  d a tin g  i s  unchanged, and th a t i s  th e  alm ost 
com p lete  s a tu r a t io n  o f  th e  Thracian c o a s ts  in  B irop e, A sia  and 
th e  P o n to s , b e fo r e  c o lo n ie s  are p la n ted  in  Skyth ia  and TraHBcaucasi 
(ex cep t fo r  th e  e a r ly  attem pt a t  S in o p e ). I t  i s  a ls o  to  be noted  
t h a t ,  on t h i s  d a t in g , by C563 th e  Greek s e tt le m e n ts  reach as fa r  
e a s t  o n ly  a s  Amisos in  th e  south send O lbia  in  t h e  n orth , and th e  
whole e a s te r n  Pontos i s  so fa r  u n s e t t le d ;  t h i s  im p lie s  th a t th e  
c o lo n is a t io n  o f  th e  Caucasus b e lo n g s  to  Achaemenid t im e s .
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( c 7 3 5 : th e  prosperity o f  Kyme: Cumae; Demodike and M idas; S ib y l la
Eumelos* Sinope and B o ry g th en is;
A rktinos* A c h i l le s  in  Leuke
A rtem is Tauro o f  Skyth ia
K b lch is in  th e  Argonaut s to r y
Homer and H esiod  from Kyme and in  C h alk is
0 696: th e  P arian s c o lo n is e  "P hoenician” Thasos.
th e  s to r y  o f  Homer and th e  iro n  
mines o f  Kebren 
c6 8 6 : Megara founds K yzikos ( I  and I I )  in  th e  P rop on tis
M ile to s  founds Sinope I in  the approaches to T ranscaucasia*
i t  i s  d estroyed  by th e  K im m erioi,
(M ile to s  and Megara succeed th e  
Kymaian power in  th e  n o r th -e a s t :  
perhaps th e  Kolophonian cap tu re  o f  
Smyrna b e lo n g s h ere)  
c6 8 4 -7 t:T h e  M ile s ia n  " th a la sso cra cy " : k "Nankratis" r e p r ese n ts
Ilgyptian tr a d e , and Ion ian  and 
Carian m ercen ar ies .
0677 : Rhodes founds P h a s e l is  in  e a ste r n  Lykia
0671- 34 .* The Carian " th a la ssocracy"
c 6 7 t-5 2 :M ile to s  and K yzikos a t  Abydos, P r ia p o s , and Prokonessos  
0636 : Andros founds Akanthos and S ia g e ir a  in  e a s te r n  C h alk id ike
c634-575: The L esb ian  " th a la ssocracy"
0634: Megara founds Kalchedon in  th e  P ro p o n tis , where i f  an A t t h is
p h y le  d a tes  from th e  fo u n d a tio n ,
A thenians were a ls o  in  th e  co lon y  
? Megara founds Selym bria in  th e  P rop on tis
c 6 l 7  Megara founds B yzan tion  in  th e  P rop on tis
0613 M ile to s  founds I s t r o s  and Tomoi in  P on tin e  Thrace
c6l1 Phokaia founds Lampsakos on th e  H e lle sp o n t, Klazomenai
founds Abdera in  Thrace. 
c609 M ile to s  and Phokaia (w ith  Rhodes?) found A p o llo n ia  P on tik e
among th e  M ariandynoi (A s ia t ic  Thrace) 
cp . th e  e a r ly  d ate  fo r  th e  Phokaian  
th a la s so c r a c y  c600 in  Jerome 
c605 M ile to s  founds O lb ia  in  SKYTHIA (.
c600 Megara founds A stakos in  th e  P rop on tis
0590 M ile to s  founds Sinope I I  on th e  approaches to  TRANSCAUCASIA
0586 Kolophon founds M yrlea in  th e  P rop on tis  \ sicytA~
SAMOS founds P er in th o s  in  th e  P rop on tis  J
Rapprochement betw een M ile to s  & C orinth
C 5 7 5 - 3 2 :The Phokaian " th a la sso c ia c y "
C563 M ile to s  and Phokaia found Amisos in  TRANSCAUCASIA
0559 Megara and B o io t ia  found H erak le ia  P on tik e  in  P on tin e T hrace.
With th e s e  d a te s , e a s te r n  c o lo n ia l  h is to r y  seems to have s ix  
main p e r io d s .  The f i r s t  i s  th a t  o f  th e  p r o sp e r ity  o f  Kyme, which  
h as th e  a i r  in  la t e r  t r a d i t io n  o f  b e in g  se m itm y th ic a l, not in  i t s  
d a t in g  (which i s  l i t t l e  i n f l a t e d ) ,  but in  i t s  a s s o c ia t e s  — th e
m y ster io u s S ib y l la ,  Midas w ith  h is  magic to u ch , O re ste s  and A rtem is 
Tauro, and so fo r th . The second p er io d  b e g in s  q u ite  suddenly w ith  
th e  boyhood o f  A rch iloch os and th e  d is a s t e r s  o f  Thracian and 
Kimmerian r a id s .  I t  would appear probable th a t  th e  c o n d it io n s  o f  
l i f e  in  th e  e ig h th  centu ry  were very  d i f f e r e n t  from th o se  in  th e  
sev en th , so th a t  c o n t in u ity  appeared to  be broken; i t  may even be  
th a t  th e r e  had been l i t t l e  change in  t h i s  area  s in c e  th e  tim e o f  
th e  " P e la sg ia n  th a la s so c r a c y ” (c 9 7 5 ) , and th a t a r a th er  b e la te d  
c u ltu r e  s lo w ly  matured in  A io l i s  and I o n ia , e s p e c ia l ly  in  pre­
l i t e r a t e  e p id . In th a t  c a s e , th e  d is a s t e r s  o f  th e  e a r ly  seven th  
cen tu ry  would be a p a r t ic u la r ly  rude awakening, and th e  change 
would b e  o f  th e  k ind  su ggested  by th e  natu re  o f  th e  t r a d i t io n s .
The c o n tr a s t  w ith  th e  m ainland development in  th e  e ig h th  cen tu ry  
i s  c o n s id e r a b le , and t h i s  probably accou n ts fo r  th e  a ttem p ts to  
r a is e  th e  e a r ly  co lon y  d a te s  by u s in g  th e  39-y e a r  g e n e r a tio n , in  
order to  a s s e r t  e a stern  e q u a lity  w ith  th e  w estern  G reeks. The 
same chronographic tech n iq u e  i s  employed in  th e  th a la s s o c r a c y  l i s t ;  
and t h i s  may be taken to  in fe r  th a t  th e  th a la s s o c ta c y  l i s t  and th e  
lo n g  chronography o f  th e  e a s te r n  c o lo n ie s  b e lon ged  to  th e  same s c h o o l,
i . e .  K astor o f  Rhodes. The short chronography seems to  be th e  
sou rce o f  pseudo—Skymnos, a fo llo w e r  o f  E r a to sth e n e s , so th a t  i t  
perhaps b e lo n g s  to  th e  H e l le n i s t i c  ra th er  than  th e  Greco—Roman sch o o l  
o f  chronography and h is to r io g r a p h y .
The 110 y e a r s  from c696 to 0586 may be d iv id e d  in to  th e  p e r io d s  
c6 9 6 -5 2 , th e  Kimmerian p e r io d ; c652-34: th e  p er io d  o f  Kimmerian 
d e c lin e  and Greek recu p era tio n ; c6 34-05: th e  L esbian th a la s s o c r a c y  
and th e  e x p lo it a t io n  o f  th e  Thraces ( to g e th e r , p erh ap s, w ith  th e  
s to r y  o f  th e  head o f  Orpheus in  L esb os); and c605 -586 , th e  b e g in n in g
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o f  c o lo n ie s  in  Skyth ia  and T ran scau casia . About 586 , th e
rapprochement o f  P erian d ros and Thrasyboulos i n i t i a t e s  an e n t ir e ly  
&6
new p e r io d .
6 . We should  not le a v e  th e se  c o lo n ia l  d a tes  w ithout n o tin g  th e  
chronography o f  th e  H erodotean L ife  o f  Homer:
Prom Troy to  L esbos: 130 yea rs  = 39 x  3 '/?
th en ce  to  Kyme 20 . .
th en ce  to  Smyrna = 39 x  1 minus 1
and Homer* s b ir th :  18 . .
th en ce  to  X erxes 622 • •
790
Thus Troy i s  p la c e d  78O y ea rs  (=39 x  20) b e fo re  Marathon, th e  b a se -  
d ate  o f  th e  w estern  co lo n y  l i s t ;  and Homer*s b ir th  i s  351 (=39 x  9 * 
27 x  13) y e a r s  b e fo r e  Kyme*s co lon y  Cumae in  751 .
The f i r s t  th r ee  and 
th ir d  g e n e r t io n s  im ply th e  gen ea logy  O r e s te s -P e n th ilo s -A r c h e la o s -  
Gras, and a d a te  fo r  th e  Beturn in  1140 (or  1143, to  agree w ith  
th e  Cfchro no g ra p h ic  M odel). Eusebius* d a te  o f  130 years a f t e r  Troy 
fo r  lnftTra l ik e  a d egen erate  d e r iv a t iv e  o f  t h i s  scheme.______
3 . Be l i g io u s  Chronography
There i s  a group o f  a r c h a ic  d a te s  in  E u seb iu s, a l l  r e fe r r in g  
to  developm ents in  Greek r e l ig io u s  p r a c t ic e ,  which may be arranged
in  s e r i e s  a s  fo llo w s?
(884 B .C . A pollodoros*
e ld e r  Lykourgos) 
1240 1241 Olympiad 1 .1
1351 1346 Gymnopaidia
1348
1349
I38O 1376 C o n su lta tio n
1377 o f  th e  o r a c le
1378 a t  Dodona
1439 P y th ian  Games
1443 1441 Nemean
1444 Games
1445 
1448
1448 1446 A baris
1448 comes
1449 from
14 5 0 Skyth ia
1466 1463 K roisos  
1464 c o n s u lts  
1466 D elphi
Second s e r i e s :
( 7 6 I: A pollodoros*  
d ate  fo r  th e  
younger Lykourgos)
1436 1435 Isthm ian Games
1436 (581)
(572: l a s t  P isa ta n  Olympiad.)
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Third s e r i e s  
1451 1450 P anathenaia
i m
1469 1465 Temple o f  D elphi 
1468 b u rn t.
T his i s  a sm all and fragm entary scheme in  com parison w ith  th e  
L ite r a r y  and C o lo n ia l chronoggaph ies, but e q u a lly  b e lo n g s to  
n a t io n a l  ra th er  than lo c a l  h i s t o r y 1
650
611
884 E lder  
lyk ou rgos
f
108 y ea rs  
xl'
776 F ir s t  
Olympiad
108 y e a r s
4s
668 Gymnopaidia
659
.650
641 Dodona
632
623
614
761 younger  
Lykourgos
180 yea rs
572,
605
596
587
578 P y th ia
569 Nemea 
A baris
560
551 K ro isos
A/
581 Is th m ia  
,572 l a s t  P i satan  
Olympiad
. 6 1 1
f
45 yearsI
566 P anathenaia  
557
548 D elph i burnt
The r e l a t i v e  d a t in g  o f  K ro iso s1 c o n s u lta t io n  o f  D elp h i and th e  f a l l  
o f  S a rd is  (5 5 1 -4 6 ) i s  th e  same as in  H erodotus. The o u tsta n d in g  
r e l ig io u s  d a te  which does not appear in  t h i s  scheme i s  676 fo r  th e  
K arneia a t  Sparta: t h i s  i s  quoted from So s ib  io  s .  but may go b ack  to  
H e lla n ik o s , and i s  in co rp o ra ted * , as we have s e a l, in  th e  L ite r a r y  
Chronography. The year 676 i s  th e  l a s t  model year  o f  E urykrates
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o f  S p arta , and so th e  date o f  th e  K arneia ought perhaps to  he
reduced to  c626; th e  Gymnopaidia in  668 i s  th e  yea r  a f t e r  H y sia i
in  669: a d i f f e r e n t  h is to r io g ra p h y  -  a f t e r  th e  conquest o f
T h y re a tis  -  would su ggest a d ate  c545 . The f i r s t  Olympiad,
p r o p er ly  sp eak in g , i s  not a d ate  fo r  an e v e n t, hut simpljp th e
f i r s t  numbered year in  a c e r ta in  con ven tion a l reck o n in g . The
rem ain ing fou r  f e s t i v a l s  in  about th e  second q u arter  o f  th e
s ix t h  cen tu ry  are  parobably in  th e  r ig h t  g e n e r a tio n , though some
y e a r s  too  e a r ly .  We have a lrea d y  su ggested  c jM  fo r  th e  P y th ia
7
and (much more t e n t a t iv e ly )  c554 fo r  th e  P anathenaia ,
7* A n ot unreasonab le h y p o th e s is  would p la c e  th e  Isthm ia 0556 , 
and a s s o c ia t e  i t s  fou n d ation  w ith  th e  f a l l  o f  th e  C orinth ian  
tyran n y , th e  ephorate o f  C hilon , and th e  adherence o f  C orinth  
to  th e  P elp p on n esian  b e a g le , to  be fo llo w ed  0553 by th e  Spartan  
a r b i t r a t io n  o f  Salam is and th e  Panathenaia 0554 as th e  s e a l  o f  
th e  new A t t ic  u n ity  ( in c lu d in g  S a la m is). The ending o f  th e  
C orin th ian  tyranny would then  be a s s o c ia te d  w ith  th e  name o f  
C h ilon , whose a n t i- ty r a n n ic a l  p o l ic y  i s  w ell-docum ented . C hilon*s  
d ate  comes from S o s ik r a te s ;  but th e re  seems to  be no reason  to  
doubt th a t  he would use th e  s x  e p h o r - l i s t  o f  T im aios, which 
in  tu rn  would be more or l e s s  a c c u r a te ly  r e la te d  to  th e  Spartan  
l i s t ,  A la r g e  m argin o f  error in  C hilon*s d a te  would have to  
be a llo w ed  i f  fo r  any reason  i t  cou ld  be shown p robab le th a t  
th e  o f f i c i a l  Spartan l i s t  began some g en e r a tio n s  l a t e r  than  
C h ilon , Hut th e  year  556 i s  about w ith in  th e  margin o f  remembered 
tr u e  d a te s  ( c f ,  H ippias* b ir th  year in  A th en s), and C hilon*s  
ep horate marked an epoch in  th e  development o f  th e  Spartan s t a t e .
B . E ratosthenes*  M athem atical Scheme 
In  th e  p reced in g  s e c t io n s  we have seen  th a t th e  L iter a r y  
Chronography i s  based  on a 39—y®ar s e r ie s  in  th e  biography o f  
T h a le s , c o n ta in in g  th e  yea rs  624, 585* and 546. The diAgram 
o f  th e  R e lig io u s  Chronogrpphy above shows th a t th e  39-y ea r  s e r ie s
in  th a t  schem e,co n ta in s  th e  yea rs  611 , 572............ th a t  i s ,  y ea rs
which a re  alw ays 13 y ea rs  (on e-i-h ird  o f  a g e n e r a tio n ) la t e r  than  
th e  y e a r s  o f  T h a les . The diagram o f  th e  C o lon ia l Chronography
fu r th er  shows th a t  th e  39-year s e r ie s  th e r e  c o n ta in s  th e  years
598, 559 ................  which are 13 yea rs  la t e r  a g a in . That i s  to  sa y ,
th e  th r e e  chronographies to g e th e r  makes one com plete system , 
w ith  th e  fo llo w in g  r e la t io n s h ip s :  
in  th e  l in e  o f  T hales
th e  f i r s t  th ir d s  o f  g e n e r a tio n s  are b a ses  fo r  th r ee  27-y e a r  s e r ie s
in  th e  L itera ry  Chronography 
th e  second th ir d s  of g en e r a tio n s  are  b a se s  fo r  th r e e  27-y e a r  s e r ie s
in  th e  R e lig io u s  Chronography 
th e  t h ir d  th ir d s  o f  g e n e r a tio n s  are b a ses  fo r  th r e e  27-y e a r  s e t i e s
in  th e  C o lon ia l Chronography.
This s e r i e s  o f  r e la t io n s h ip s  may be se t  out in  ta b u la r  form:
G en eration s L ite r a r y  
and th ir d s  Chronography
in  th e  39-  
year T h a les  
l i n e .
( th r e e  27- 
year  l in e s )
R e lig io u s  C o lon ia l
Chronography Chronography
624 624
611
(th r e e  27-  
year l in e s )
611
(th r e e  27-  
year l in e s )
598 598
585 585
572 572
559 559
546 546
507
553
494
533
520
481
120 .
510 504 107  
501 495 498 
492 486 489
483 477 480
506 509 503 502 505 508
497 500 494 493 496 499
488 491 484 487 490
479 482 476 475 478 481
The l a s t  fou r l in e s  are added exem pli g r a t ia  to  show th e  main 
r e s u lt  o f  th e  system , nam ely, th a t  a l l  y ea rs  a fe  made c h r o n o g ra p h ica lly  
a v a i la b le .  In  th e  Chronogrpphic Model, or any s im ila r  c o n s tr u c t ,  
where a s in g le  b a se -d a te  was used , not more than 9 p lu s  1 3 yea-rs
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in  every  117 were ch ron ograp h ica lly  a v a i la b le .  Other y e a r s  cou ld  
o n ly  become a v a i la b le  by changing the b a s e -d a te s , and th en  th e  
problem  a r o se  o f  th e  com m ensurability o f  the d i f f e r e n t  sy ste m s.
For in s ta n c e , th e  Spartan l in e  in  th e  Chronographic Model comes 
down to  430 B .C ., th e  l in e  o f  th e  w estern  co lon y  l i s t  to  490, 
and th e  l i n e  o f  A thenian archons to 51 4 . These cannot be r e la te d  
to each o th er  in  term s o f  39 and 27 year g e n e r a tio n s . The c o n str u c t  
above, which must su r e ly  be th e  work o f  th e  m athem atician  
E r a to sth e n e s , im m ediately removed a l l  such d i f f i c u l t i e s ,  and a t  
th e  same tim e a llow ed  th e  com plete p r e se r v a t io n  o f  a l l  p rev io u s  
reck on in gs b e l ie v e d  to be h is to r io g r a p h ic a l ly  sound, such as th e  
w estern  co lon y  l i s t .
The w hole co n str u c t i s  th e r e fo r e  a m atter o f  p lo t t in g  p o in ts  
in  t im e ,a n a lo g o u s  to  E ratosthenes* p lo t t in g  o f p o in ts  in  space  
in  h i s  g e o g ra p h ica l work. By h is  d e f t  and econom ical craftsm ansh ip  
E ra to sth en es made m ath em atica lly  p o s s ib le  th e  w r it in g  o f  pan- 
H e lle n ic  h i s t o r y ,  a ta sk  w hich, we may suppose, he judged im portant 
fo r  th e  m aintenance o f  Greek c u ltu r a l  independence in  th e  fa c e  o f  
a n c ie n t  l i t e r a t e  barbarian  c u ltu r e s .
V III: Chronography o f  th e  A a ia t ic  D y n a sties
(a ) The empire o f  Upper A sia
Ju st as th e  Greek chronographers made no d i s t in c t io n  
betw een t h e ir  own a r ch a ic  and m ythic typ es o f  g e n e r a tio n s ,  
so a ls o  th ey  in c lu d ed  in  t h e ir  work th e  g en era tio n s  o f  
c e r t a in  A s ia t i c  d y n a s t ie s , from th e  tim e o f  H erodotus onwards# 
H erodotus, a s we have seen , tr a n s la te d  c e r ta in  Babylonian  
t r a d it io n s  o f  A s ia t i c  h is to r y  in to  a chronographic scheme, 
making, fo r  in s ta n c e , th e  195 y ears  from Esarhaddon to  X erxes 
e q u iv a le n t  to  f i v e  39^year gen era tion s#
i .  th e  epochs o f  H erodotean t r a d it io n
The c h ie f  p o in ts  o f  d a tin g  which Herodotus took  from 
h i s  B ab ylon ian  sou rce were th e  ending o f  H a ss ite  power about 
1228 B .C ., and th e  ending o f  im p eria l A ssy r ia  w ith  th e  r e v o lt s  
in  th e  tim e o f  Sargon I I ,  e s p e c ia l ly  th e  Mannian r e v o lt  under 
D e io k e s . He dated  th e  two queens Sammuramat and N ak i'a  
a c c u r a te ly  by g e n e r a tio n s , but made them both B abylon ian , not 
A ssy r ia n . H is s to r y  o f  th e  Skythian  empire seems to  a r is e  
from th e  c o n d it io n s  o f  6 1 3 -5 86  B.C.
i i .  K te s ia s
A r iv a l  and in t e n t io n a l ly  d i f f e r e n t  account o f  th e  empire 
o f  upper A sia  i s  con ta in ed  in  th e  ex cerp ts  su r v iv in g  from th e  
work o f  K te s ia s ,  w r it te n  about th e  f i r s t  decade o f  th e  fou rth  
c e n tu r y . K te s ia s  cla im ed to  have used o f f i c i a l  P ersia n  a r c h iv e s  
fo r  h i s  work, and w h ile  th e  a r c h iv e s , a s rep resen ted  in  h i s  
n a r r a t iv e s ,  are  h a rd ly  s ta t e  docum ents, s t i l l  th e  P ers ia n  
c o lo u r in g  i s  very marked.
o c . on Media
L ike H erodotus, K te s ia s  s e e s  A ssy r ia , M edia, and P e r s ia  
as th e  s u c c e s s iv e  im p eria l powers in  upper A s ia . In stea d  o f  
th e  fo u r  Mannian and Median k in gs o f  Herodotus how ever, he 
l i s t s  n in e  Median k in g s , o f  whom on ly  th e  l a s t ,  Aspandas, i s  
i d e n t i f i e d  w ith  a H erodotean name, th a t o f  A sty a g e s . The two 
p r e c ed in g  k in g s  are n e v e r th e le s s  g iv en  th e  same regn a l yea rs  
as P h raortes and Kyaxares in  H erodotus, w h ile  th e  22 p lu s  31. 
y ea rs  o f  th e  H erodotean L eiokes are rep resen ted  by th e  22 p lu s  
40 y e a r s  o f  two K tes ia n  k in g s . I t  appears th e r e fo r e  th a t  fo r  
th e  l a s t  f i v e  o f  h i s  Medes, K te s ia s  m erely g iv e s  a con sc iou s  
v a r ia n t  o f  th e  H erodotean t r a d it io n ;  i t  i s  on ly  in  th e  e a r l ie r  
h is t o r y  o f  "Media" th a t he draws on independent so u r c es ,
1) d a t in g : The regn a l years o f  th e  f i r s t  e ig h t  K tesian  k in gs  
are g iv e n  by L iodoros: th e  regn al yea rs  o f  A spandas-A styages  
are m is s in g . I t  i s  p o s s ib le  however th a t th e  t o t a l  fo r  th e  
n in e  may be p reserved  by th e  Eusebian Chronogrghia, which a f t e r  
d e t a i l in g  a Median d ynasty  w ith  a t o t d l  o f  256 y e a r s , remarks 
th a t  th e  Median empire la s t e d  298 y e a r s . The im m ediately  
p reced in g  A ssy r ia n  l i s t  i s  th a t o f  1240 y e a r s , and a t th e  end 
E u seb ius remarks th a t th e  A ssy r ia n s la s t e d  13OO y e a r s , or 1240 
y e a r s .  The t o t a l  o f  1300 fo r  A ssy r ia  i s  Liodoros* r e p r e se n ta t io n  
o f  th e  K te s ia n  f ig u r e  fo r  A ssy r ia , so th a t E usebius Median 298 
y e a r s  may come from K te s ia s  t o o .  S in ce th e  f i r s t  e ig h t k in g s  
are g iv e n  282 yea rs  by L iod oros, t h i s  would g iv e  A spandas-A styages
16 r e g n a l y e a r s .
S in ce  K te s ia s  has a lon ger  Median empire than any o f  our
o th er  so u r c e s , i t  i s  reason ab le  to  suppose th a t th e  e a r l i e s t
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d ate  fo r  i t s  fou n d ation  su r v iv in g  in  the l i t e r a t u r e  i s  a ls o  h i s .  
T h is i s  th e  year  843  B .C ., and th e  298th *  year th e r e a f te r  i s  
546 B .C . T his very  la t e  date fo r  the f a l l  o f  A styages i s  not 
im p o ss ib ly  la t e :  th e  D elph ic and Herodotean d a tin g  o f  th e  f a l l  
o f  K ro iso s  f i v e  y ea rs  a f t e r  A styages would make S ard is f a l l ,  on 
t h i s  reck o n in g , in  5 4 1 , and t h is  i s  probably th e  year g iv e n  fo r  
th a t  event by th e  Mar mo r Parium . M oreover, 541 fo r  th e  f i l l  o f  
S a rd is  i s  th e  kind  o f  date K te s ia s  might be exp ected  to u se  in  
o p p o s it io n  to  H erodotus, fo r  th e  Herodotean 553 (2g 1 s t  Lydian 
year  o f  K yros) i s  514 p lu s  39 x  1 , w h ile  541 i s  514 p lu s  27 x 1 . 
On t h i s  argum ent, th e  K tesian  l i s t  o f  Median k in gs would read: 
843 -  Arbakes
We may n o te  th e  use o f  th ir d s  o f  g e n e r a tio n s .
2 ) h i s t o riograph y (a )  t h e l a s t  t h ree k in gs
As a lrea d y  noted , th e  l a s t  th ree  K tesia n  k in gs correspond to  
to  fihe H erodotean P h ra o r tes , Kyaxares and A sty a g es. They d i f f e r  
in  t h e ir  names, and in  th e  numbers a ss ig n e d  to  th e  l a s t  (H erodotus 
has 35 y e a r s  f o r  A s ty a g e s ) . The s tr u g g le  between Kyaxares and 
th e  Skyths appears in  K te s ia s  as a s tr u g g le  fo r  many years betw een  
A stib a r a s  and the Sakai and th e  P a r th ia n s, p e o p les  from th e e a s t  
o f  th e  Caspian; w h ile  th e  capture o f  Nineveh a ss ig n e d  by H erodotus 
to  K yaxares, i s  r e tro d a ted  by K te s ia s  to  th e  tim e o f  Arbakes: th e
8 ? 5 -  Mandakes 
765 -  Sosarmos 
735-  A rtykas  
6 8 5 - A rbianes  
6 6 3 -  A r ta io s  
6 2 3 -  A rtynes  
601 -  A st ib a r a s  
561 - A spandas- 
546 A styages
108 = 27 x 4
22 5 72 * 27 x  2 z/3
40 a
T o ta l: 298 = 27 x 11 p lu s  1
purpose o f  t h i s  w i l l  he d iscussed , below .
(b ) A r ta io s
A r ta io s  i s  a homonym o f  th e  A r ta io i ,  who appear e lsew h ere  
in  Greek accou n ts o f  P ersia n  o r ig in s .  Herodotus makes th e  P e r s ia n s  
a t  f i r s t  K ephenes, then  A r ta io i ,  and th ir d ly  P e r s ia n s :  th ey  took  
t h e ir  f i r s t  namex from Kepheus son o f  B e lo s , and t h e ir  th ir d  from 
P e r se s  son o f  P erseu s. H ellan ik os (F59Jac) says th a t P erses  gave  
h is  name to  th o se  form erly  c a lle d  Kephenes and C h ald aio i: on th e  
death  o f  Kepheus he marched out from Babylon and s e t t l e d  in  A r ta ia :  
th e  B ab ylon ian s l e f t  behind c a l le d  th em selves C h a ld a io i. He adds 
(FGOJac) th a t  th e  A r ta io i  are in h a b ita n ts  o f  A r ta ia , and th e  h e r o ic  
a n c e s to r s  o f  th e  P e r s ia n s . In th e se  s ta tem en ts , th e  Kephenes, 
a L evan tin e  p eo p le  in  th e  P erseus myth, are a s s o c ia te d  w ith  th e  
d e s e r t  t r ib e s  o f  th e  C h a ld a io i, and in  Strabo th e  Kephenes are  
l in k e d  w ith  th e  Eremboi ( th e  Aramaioi o f  th e  Syrian  d e s e r t )  and 
w ith  th e  Pygm aioi ( th e  p eo p les  beyond the southern  d e s e r t ) .  Thus 
th e  ten d en cy  i s  to  p la c e  th e  P ersia n  a n c e sto r s  too fa r  sou th , 
ju s t  as Medos o f  th e  Medes, th e  son o f  Medeia o f  K o lc h is , i s  
a p p a ren tly  o f  too  fa r  northern a d e r iv a t io n .
K te s ia s  i s  c o n s is te n t  w ith  h im se lf  in  naming h is  f i r s t  P e r s ia n  
in  th e  tim e o f  A r ta io s . This i s  P arsondes, who founded a dynasty  
among th e  K ad ou sio i, a p eo p le  on the southern p art o f  th e  w estern  
shore o f  th e  C aspian. A r ta io s  and Parsondes, in  K te s ia s ’ reck  n in g , 
b e lo n g  four g e n e r a tio n s  b e fo re  Kyros; and accord in g  to  D a r e io s ’ own 
account o f  h i s  a n c e s to r s , t h i s  i s  a lso  th e  g e n e r a tio n  o f  A chaim enes. 
A ccording to  H erodotus, Achaimenes i s  a p h r a tr ic  eponym, so th a t  
t h i s  g e n e r a tio n  should rep resen t a d e f in i t iv e  s ta g e  in  the form ation
or developm ent o f  the p h ra try . But th e  H erodotean Achaimenes i s
th r e e  g e n e r a tio n s  e a r l ie r  s t i l l ,  and in  th e se  th r e e  g e n e r a tio n s
are a Kyros and a Kambyses, names c h a r a c te r is t ic  o f  th e  sen io r
A ch a im en id a i. I f  we assume roughly a centu ry  to  four g e n e r a tio n s ,
th e s e  v a r io u s  g e n era tio n  counts appear as fo llo w s :
735 Achaimenes
710 T e isp es  I
685 Kambyses I
660 Kyros I Achaimenes ( I I )  A r ta io s :  Parsondes
635 JEpispes II  T e isp es  II  A rtynes
610 Ariaramnes Kyros II  Ariaramnes A stib a ra s
585 Arsames Kambyses II  Arsames A spandas-A styages
560 H ystaspes Kyros I I I  H ysjaspes
D areios I Mambyses I I I  D areios I
Among th e  few f a c t s  recorded by th e  P ers ia n s  about th e ir x
own h is to r y  i s  th e  in form ation  th a t Kyros II  and h i s  fa th e r
T e isp e s  I I  were k in gs o f  Ansan around Susa. On th e  above d a te s ,
T e isp e s  acq u ired  t h i s  kingdom sometime in  th e  second h a l f  o f
th e  seven th  cen tu ry: th ere  i s  some ev id en ce from Jerem iah and
E z e k ie l  th a t  Axxxx Ansan had devoured Elam betw een 597 and 5 8 8 .
B e fo re  t h i s ,  th e  contemporary records are th o se  o f  the A ssy r ia n s ,
who from to  6 9 1 speak o f  a t e r r i t o r y  o f  Parsuax, but t h i s  i s
nowhere near Susa: i t  i s  south o f  Lake Urmia (M a tien o s) , south
w est o f  th e  Cajppian, and not fa r  from th e  K adousioi o f  P arsondes.
T h is t e r r i t o r y  was open to  a t ta c k  from both A ssy r ia  and U rartu:
in  827  i t  was invaded by Shalmaneser I I I ,  about 800 i t  was
a tta c k e d  by I s p u in is  o f  U rartu , and conquered by A r g is t i s  I in  th e
y e a r s  781—74* Tt was rega in ed  and d ev a sta ted  by T ig la th  P i le s e r
I I I  in  7 3 6 . In 714 ( a f t e r  th e  r e v o lt  o f  Daiakku) i t  i s  s t i l l
A ssy r ia n ; in  691 i t  r e b e lle d , to g e th e r  w ith  th e  C h a ld a io i, Ansan,
and o th er  e a s te r n  la n d s .
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A com parison o f  th e  h i s t o r i c a l  and t r a d it io n a l  data su g g e sts  
th a t  th e  H erodotean Achaimenes o f  th e  second h a l f  o f  th e  e ig h th  
cen tu ry  r e p r e se n ts  th e  r e o r g a n isa t io n  o f  a p h ratry  o f  Parsua*  
a f t e r  th e  d e v a s ta t io n  o f  736 B .C . The r e b e l l io n  o f  691 then  
marks th e  recovery  o f  Parana* from th e  d e v a sta tio n : but th e  
r e v o lt  f a i l e d .  About th e  m iddle o f  th e  seventh  cen tu ry , Parsondes  
i s  r e p o r ted  among the K&dousioi; A r ta io s  o f  A r ta ia  appears; th e  
second Achaimenes su g g e s ts  a fu r th e r  development o f  the ph ratry ;  
and in  th e  n ext g e n e r a tio n  th e  P ers ia n  k in gs o f  Ansan b e g in .
Taken to g e th e r , th e s e  t r a d it io n s  su ggest th a t th e  o ld  Parsuas 
d is in t e g r a te d  a f t e r  6 9 1 , and i t s  n o b i l i t y  a t l e a s t  sou#fc for  
new p r i n c i p a l i t i e s  fu r th e r  e a s t ,  such as Parsondes among th e  
K a d o u sio i. H ellan ik os*  s to r y  o f  th e  march o f  P erses  to  A rta ia  
a ls o  b e lo n g s , p erh ap s, to  t h i s  co n tex t:  and P erses  was reppted  
by some o f  th e  Greeks to be th e  fa th e r  o f  Achaim enes. Thus, 
in te r p r e te d  as th e  fa th e r  o f  th e  second Achaim enes, t h i s  P e r ses  
r e p r e s e n ts  a g e n e r a tio n  in  the f i r s t  h a l f  o f  th e  seventh cen tu ry  
which moved from th e  o ld  d is in te g r a te d  Parsuas to  A r ta ia , which 
should  perhaps be sought around A rtake, in  so u th -e a s te r n  M e d i a ^  sp*’^  
The#second Achaim enes w i l l  th en  rep resen t th e  f i r s t  s e t t le d  
g e n e r a tio n  o f  th e  ph ratry  in  i t s  new home.
When we tak e  to g e th e r  th e  fa c t  th a t t h i s  second Achaimenes 
comes to  us from P e r s ia n ,n o t  Greek, so u r c e s , and th a t th e  A r ta io i  
were r e p o r te d ly  reckoned by th e  P ers ia n s  a s  th e  h e r o ic  a n c e s to r s ,  
we are  brought to th e  c o n c lu s io n  th a t th e  p r e -P er s ia n  A r ta io i  
were absorbed in to  th e  P e r s ia n s , so th a t some o f  th e  la t e r  P e r s ia n s  
look ed  bacK to  th e  A r ta io i  a s t h e ir  a n c e s to r s . The a p p e a ra n c e  o f
th e  p h r a tr ic  eponym Achaimenes in  t h is  co n tex t moreover su g g e sts  
th a t  th e  a b so r p tio n  took  p la c e  by means o f  an o r g a n isa t io n a l  
f u s io n ,  so th a t  th e  A r ta io i  were d is tr ib u te d  among th e  P e r s ia n  
p h r a tr ie s :  th e  A chaim enidai th e n c e fo r th  in c lu d ed  descendants o f  
A r t a io i .  Such a f u s io n  would e x p la in  a lso  th e  g e n e a lo g ic a l  
v a i ia n t s :  th e  second Achaim enes, a n cesto r  o f  D a re io s, r e p r ese n tin g  
th e  absorbed A r t a io i ,  and D areios h im se lf  not c la im in g  an o ld e r  
in h e r ita n c e :  w h ile  in  th e  f i f t h  cen tu ry  Herodotus a s s e r t s  th a t  
th e  d escen d an ts o f  D areios c la im  th e  f u l l  p a ten t o f  P ersian  n o b i l i t y ,  
b la o d -d e sc e n t  from th e  ph ratry  o f  o ld  Parsuaf-,
In  t h i s  c o n te x t , H ellanikfcs* s to r y  o f  th e  C haldaioi i s  a ls o  
s u s c e p t ib le  o f  in te r p r e ta t io n .  The movement from o ld  Parsua*  
was a ls o  a movement from th e f r o n t ie r  o f  th e  U ra r tia n s , th e  c h ild r e n  
o f  H a ld is , and i t  would c e r t a in ly  be t h is  name, and not th a t o f  th e  
sou th ern  C h a ld a io i, which P e r s ia n  a n c e s tr a l t r a d it io n  remembered^
W *' V'oeEjk Y-oJ* V ^ jon ^ jou u u .
M oreover, T e isp e s-  th^ s o n  o f  Achaim enes, i s  alm ost a homonym o f
th e  U r a r tia n  d iv in i t y  T e isb a s , h im se lf  th e  o ld  H urrite  w eather-god  
Tesub in  a new s p e l l in g .  Bfct th e  Greeks n a tu r a lly  would tak e  th e  
H ald ian  name to  mean th e  C h ald aio i whom th ey  knew, so th a t th e  
a n c e s to r s  o f  th e  P e r s ia n s  were brought in to  a s s o c ia t io n  w ith  th e  
d e s e r t  t r i b e s ,  and in  H erodotus Kepheus i s  th e  son o f  B e lo s . There 
seems to  be as y e t  no non-Greek ev id en ce fo r  th e  id e n t i ty  o f  
Kepheus and th e  K ephenes, so t h a t ,  apart from supposing they  were 
im agined as L evantine (though not e x c lu s iv e ly  so: th e re  was a 
h e r o ic  Kepheus in  A r c a d ia ), th e ir  supposed a s s o c ia t io n  w ith  th e
P e r i i a a s  i s  o n i y  to  be ex p la in ed  u p r i s i n g  from th e ir  appearance
in  th e  P erseu s s to r y .
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C^) A rbianes ano. t h e  f i r s t ;  f o u r  k in gs
The A rbianes o f  K te s ia s  h ss  th e  22 years  a t tr ib u te d  to  
th e  ju d gesh ip  o f  D eiokes by H erddotus, and was th e r e fo r e  in ten d ed  
to  r e p r ese n t th e  same p e r io d . The r e v o lt  o f  Daiakku was 
in s t ig a t e d  or a s s i s t e d  by Busas I o f  U rartu, who had ap p aren tly  
been  p r in c e  o f  Arbu b e fo r e  he became k in g . This p r in c ip a l i t y  
seems to  account fo r  th e  name o f  A rbianes in  K te s ia s , and I f  so , 
th e  l i s t  o f  "Medes" becomes a t t h i s  p o in t en tan g led  w ith  
che U r a r tia n  h is to r y  o f  H ellan ik os*  "C h ald aio i” .
D iodoros g iv e s  th e  K tes ia n  order o f  th e  f i r s t  four k in g s as  
shown above, but th e  l a t e r  chronographers1 l i s t s ,  d erived  from  
K te s ia s ,  in v e r t  th e  order o f  th e  second and th ir d  names, so 
D iodoros may be wrong. The names are not im p ossib ly  fa r  removed 
from some U ra rtia n  names, and th e  id e n t i f ic a t io n  i s  supported by 
th e  appearance o f  th e  su c cesso r  A rb ian es. They are  
1 . Arbakes
2 or 3 . Maudakes, Mandakes, Mamythos : Menuas c805
3 or 2 .  Sosarmos (a ls o  in  th e  A ssyr ian
l i s t  as Sosm ares) : Sarduris I 840, I I  7&0
4 . A rtykas or Kardykeus : A r g is t i s  I 785
I f  we ta k e s  th e  chronographers* and not th e  Diodoran order o f
names, Sosarmos w i l l  r ep resen t Sarduris I c840> and Arbakes w i l l
be h i s  predecessor Arame, who in  859 ^ d  855 was d e fea ted  by
Shalm aneser I I I :  th e se  d e fe a ts  d id  not p revent th e  esta b lish m en t
o f  th e  U ra rtia n  kingdom. U rartian  c u ltu r e  and hom ogeneity were
a lr e a d y  s u f f i c i e n t l y  d evelop ed  by th e  tim e o f  A s su r -n a s ir -p a l II
(8 8 4 -8 5 9 ) to  adopt w r it in g  from A ssy r ia , and U ra rtia n  p o l i t i c a l
in f lu e n c e  was perhaps even th en  stron g  enough to  support and
i n s t i g a t e  r e b e l l io n s  a g a in s t  A ssy r ia  in  th e  f r o n t ie r  p r o v in c e s .
Arame however may rep resen t a new s ta g e  in  th e  form ation  o f  th e  
U ra rtia n  s t a t e ,  and in  ca rry in g  through t h i s  developm ent d e s p ite  
th e  A ssy r ia n s  e s ta b lis h e d  not o n ly  h is  kingdom but perhaps a lso  
a r e p u ta t io n  fo r  h im se lf  among the northern  p e o p le s  which grew  
u n t i l  in  K te s ia s  he d e fe a ts  and ends A ssyr ian  im p eria lism  fo r  
e v e r . We may perhaps compare th e  growth o f  Daiakku*s r e p u ta tio n , 
who i s  th e  H erodotean cand idate fo r  th e  ending o f  A ssyr ian  
im p e r ia lism .
5 ) Development o f  Creek t r a d it io n s  o f  P ers ia n  o r ig in s
The K tes ia n  l i s t  o f  "Median" k in g s thus appears to  b eg in  
w ith  f i v e  g e n e r a tio n s  o f  U rartian  sons o f  H a ld is; con tin u e w ith  
a P e r s ia n  a n c e s to r ;  and o n ly  w ith  th e  l a s t  th r ee  k in g s  and t h e ir  
t r a d it io n s  i s  comparable w ith  th e  Herodotean Medes. The 
im p lic a t io n  i s  th a t  th e  P ers ia n s  and Medes a l ik e  were in  th e  
n in th  cen tu ry  in d is t in g u is h a b le  p a s ts  o f  th e  TraaBcaucasian  
c u ltu r a l  continuum . K te s ia s  i s  by no means a lo n e  in  t h i s  
h is to r io g r a p h ic  v iew . H is a s s o c ia t io n  o f  th e  U rartian s and 
P e r s ia n s  i s  supported by H ellan ikos* s t o r ie s  co n n ectin g  th e  
P e r s ia n s  and th e  "C haldaioi"; th e  same a s s e r t io n  i s  made in  a 
s t i l l  more m yth ica l form by Herodotus when he says th a t Kepheus 
was th e  son o f  B e lo s . As fo r  th e  Medes, whom Herodotus confounds 
w ith  th e  Mannai ( t h e ir  con stan t a l l i e s  and f e l lo w - r e b e l s ) ,  K te s ia s  
r e p r e se n ts  them as b e in g , a s i t  w ere, th e  most r e ce n t form o f  th e  
o ld e r  U r a r t ia n s , ju s t  as th e  P ers ia n s  are  th e  most recen t form 
o f  th e  A r t a io i .  So s tr o n g , p e r s is t e n t ,  and v a r io u s ly  form ulated  
a t r a d i t io n  must be supposed to  have some m eaning, and th e  
in te r p r e ta t io n  i s  obvious once th e  problem i s  s ta te d :  T ran scau casian
o r g a n is a t io n a l  e x p e r ie n c e , and not A ssy r ia n , was th e  b a s is  o f  
th e  Median and P ersia n  em pires. Whether t h i s  t r a d it io n  a c c u r a te ly  
r e p r e s e n ts  th e  h i s t o r i c a l  p r o cess  i s  o f  course another m atter:  
th e r e  seems to  be no doubt th a t th e  o p in io n  was h e ld  by th e  
P e r s ia n s  th e m se lv e s .
H e lla n ik o s  a lrea d y  tak es fo r  granted  th e  a n c e s tr a l  l in k  
betw een P erseu s and th e  P e r s ia n s . P erseus was th e  "founder" o f  
T a rso s, and t h i s  Danaan se ttlem en t in  K il ik ia  su rv ived  u n t i l  th e  
second h a l f  o f  th e  e ig h th  cen tu ry , and probably la t e r :  th e  f i r s t  
a f f i l i a t i o n  o f  th e  P ers ia n s  to  P erseus probhbly occurred  among 
th o s e  Greeks to  whom P erseu s was o f  co n sid erh b le  im portance, but 
can h a rd ly  be e a r l i e r  than th e  s ix th  cen tu ry . I f  the in fe r e n c e  
i s  c o r r e c t  (from  E z e k ie l x x v i i ,  10; x x x v i i i ,  5 ) th a t th ere  were 
P e r s ia n  tro o p s  in  Tyre a t the b eg in n in g  o f  the s ix th  cen tu ry , 
fa r  e a s t  Greek acquaintance w ith  th e  P ers ia n s  may have begun th en , 
and t h i s  P h oen ic ian  ren con tre  may have been th e  b a s is  fo r  th e  
s to r y  th a t  P e r s e s 1 mother and grandfath er came from S y r ia , r a th er  
than  from K i l ik ia ,  where we m ight have exp ected  th e  Greeks to  
p la c e  them . H e lla n ik o s  a lso  a lread y  c o n t iin s  th e  a s s o c ia t io n  o f  
th e  P e r s ia n s  and "C haldaioi" which w i l l  have come to  him d ir e c t ly  
or o th e rw ise  from P e r s ia n  so u r c es , to g e th e r  w ith  h i s  in form ation  
about A r ta ia :  we must remember th a t th e  Medes (and th e r e fo r e  a lso  
some P e r s ia n s  in  Median s e r v ic e )  were in  touch w ith  the K il ik ia n  
and C yp riote  Greeks lon g  b e fo re  the conquest o f  Lydia, so th a t  
P e r s ia n  and Median t r a d it io n s  o f  o r ig in  had p le n ty  o f  tim e to be 
reform u la ted  in  Greek term s. I t  i s  p a r t ic u la r ly  in t e r e s t in g  to  
n o te  th a t  th e  s to r y  o f  Perses* su c c e ss io n  to  h i s  m other’ s f a t h e r ’ s
kingdom i s  a model o f  a n o h is te ia  law , supposed to  be in  o p e r a tio n
among H erak le id  a n c e s to r s ;  and in  th e  f i r s t  ack± h a l f  o f  th e  s ix th
can tu ry  th e  Lykourgan reform s a t  Sparta e s ta b l is h e d  a new 
a n c h is t e ia  form among th e  most famous descen dants o f  H era k les .
I t  was now or l a t e r ,  a l s o ,  th a t th e  s to r y  o f  th e  Partbeniai 
o f  Taras a ro se  from th e  new d if fe r e n c e s  o f  o r g a n isa t io n  betw een  
Sparta and her  co lon y; and com prised e^story o f  th e  o r ig in  o f  
th e  h a lf -b r e e d s  which i s  f i r s t  found a s s o c ia te d  w ith  the end o f
th e  "Skyth em pire” in  0 5 8 6 . *
H erodotus has o n ly  th e  most e lab ora ted  and g e n e r a lis e d  tr a c e  
o f  th e  t r a d it io n  o f  o r ig in a l  u n ity  o f  th e  P e r s ia n s  and C h ald a io i 
in  h i s  rep o rt th a t Kepheus was th e  son o f  B e lo s:  but he a lso  i s  
th e  r e p o r te r  o f  th e  g e n era tio n  o f  th e  f i r s t  Achaim enes, which  
ta k e s  th e  P e r s ia n  ro y a l p ed igree  back to  th e  tim e o f  o ld  P arsuap.
In  p la c e  o f  th e  g en era l h is to r io g ra p h y  o f  H e lla n ik o s , th e  
H erodotean in t e r e s t  i s  much more p a r t ic u la r is e d :  he a ttem p ts to  
t r e a t  th e  Medes and P er s ia n s  as in d iv id u a l and d i s t in c t  
n a t i o n a l i t i e s ,  unconfused w ith  th e ir  a s s o c ia t e s ,  or w ith  each  
o t h e r . He does not succeed  in  d is e n ta g lin g  th e  Medes and th e  
M annai, but he a s s o c ia t e s  none o f  th e se  th r ee  p e o p le s  w ith  U rartu ,
K te s ia s  i s  th e  p r o ta g o n is t  o f  th e  o p p o s ite  h is to r io g r a p h ic  
v iew , subsuming U r a r tia n s , Medes and P ers ia n s  under a common head 
u n t i l  th e  end o f  th e  e ig h th  cen tu ry , and th e r e a f te r  p e r m ittin g  
P e r iia n s  and Medes to  emerge. I t  i s  noteworthy th a t in  consequence  
he sta n d s much nearer to HnxHitoBsxihacK H e lla n ik o s  than does  
H erod otu s.
The unknown a u th o r ity  fo r  th e  statem ent th a t  Achaimenes
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was th e  son o f  P erses  may have been H e lla n ik o s , w ith  whose view  
o f  P e r s ia n  h is to r y  th e  statem ent would w e ll  a g r e e . T h is a f f i l i a t i o n ,  
tak en  to g e th e r  w ith  th e  fa c t  th a t  the second Achaimenes i s  a 
P e is ia n  co n cep t, su g g ests  th a t D areios was ( i f  th e  term s may be 
u sed ) a b io lo g ic a l  A rta ian  and an o r g a n isa t io n a l P e r s ia n ; by 
Herodotus* t im e , i t  would seem, th e  d i s t in c t io n  had ceased  to  
e x i s t .  Even fo r  H e lla n ik o s , th e  A rta ian  name o f  a p a st  
o r g a n is a t io n a l  form had come to be used fo r  th e  P ers ia n  h ero es  
o f  o ld .  I t  i s  a fu r th e r  q u e stio n  whether D areios th e  A rta ian  
was not transm uted, in  non-Greek t r a d it io n ,  in to  D areios th e  Mede.
4) Greek h is to r io g r a p h y  o f  th e  n o r th -e a s te r n  p e o p les  in  g e n era l  
The th r e e  f i f th -c e n t u r y  sources th u s supplement one another  
in  f i l l i n g  ou t a f a i r l y  c o n s is te n t  p ic tu r e  o f  current b e l i e f s  
about th e  o r ig in s  and sou rces o f  exp er ien ce  o f  th e  Medes and 
P e r s ia n s .  In H erodotus, Achaimenes th e  p h rater  and Kepheus as  
th e  "son o f  B elos"  go back to  th e  e ig h th  cen tu ry  s i t u a t io n  o f  
th e  P e r s ia n s ;  D eiokes o f  "Media” d e sc r ib e s  th e  r e v o lt s  which 
b e g in  th e  p r o c e ss  o f  A ssyr ian  d e c lin e  from th e  end o f  th e  e ig h th  
century* Im m ediately a f t e r  t h i s  th ere  i s  a i l l - d i s g u i s e d  lacu n a .
In  H e lla n ik o s , th e  e a r ly  p er io d  i s  rep resen ted  by P erses  and th e  
" C h ald a io i" ; th e  H erodotean lacuna i s  p a r t ly  f i l l e d  by th e  sojourn  
in  A r ta ia ;  and -  i f  Achaimenes th e  son o f  P e r ses  b e lo n g s to  
H e lla n ik o s  -  th e  fu s io n  o f  P ers ia n s  and A r ta io i  a lso  b e lo n g s to  
th e  la cu n a . The b eg in n in g  o f  A ssyr ian  d e c lin e  i s  dated  a l i t t l e  
l a t e r  than by H erodotus, fo r  Sardanapalos th e  conqueror o f  T arsos  
and A n ch ia le  r e p r e se n ts  th e  a c t i v i t i e s  o f  Senacherib  about 
K te s ia s  adds th e  e a r l i e r  h is to r y  in  some d e t a i l ,  and has A r ta io s  
and Parsondes in  th e  lacu n a .
T his lacuna in  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  seven th  cen tu ry  
r e p r e s e n ts  th e  h i s t o r i c a l  p er iod  when th e  Kimmerioi and th e  
Skyths f i r s t  appear in  th e  contemporary documents: i t  may he 
supposed th e r e fo r e  th a t  Greek view s o f  th e se  two in tru d ers  
a f f e c t e d  t h e ir  v iew s o f  th e  more a n c ie n t ly  e s ta b l is h e d  n orth ­
e a s te r n  p e o p le s . The Kimmerioi are f i r s t  m entioned in  th e  l a s t  
y e a r s  o f  Sargon I I ;  in  707 th ey  are a t  war w ith  U rartu , and in  
7 0 5 $ i t  ap p ears, Sargon met and was k i l l e d  by them in  T a b a lia . 
betw een  Cappadocian Komana and M a la tia . In  6 9 5 , th e  A ssy r ia n s  
l o s t  Tilgarimmu in  T a b a lia , probably to  th e  K im m erioi. In 679 , 
Esarhaddon re p o r ts  th a t Teuspa was k ing  o f  th e  Kimmerioi and Dahai 
in  T a b a lia  and K i l ik ia  on th e  H a lys. About 6 5 2 , Tugdamme o f  th e  
Umman Manda k i l l e d  Gyges in  Lydia; Gyges* enem ies are c a l le d  
K im m erioi, T r e r es , and L yk io i by th e  G reeks. Some few years a f t e r  
t h i s ,  Sandrahsatra o f  th e  Kimmerioi o f  K il ik ia  on th e  H alys was 
d e fe a te d  by th e  A ssy r ia n s . The Skyths are f i r s t  m entioned in  th e  
tim e o f  Esarhaddon: Ispaka a l l i e d  w ith  Mannai, M edia, th e  Kimmerio 
and Sapardai; but B artatu a  (P ro to th y es) ap p aren tly  a l l i e d  w ith  
A s s y r ia .  H is son Madys i s  rep orted  by H erodotus as th e  lea d er  
o f  the n orth ern ers in  61^; Strabo says th a t Madys th e  Kimmerian 
d e fe a te d  some T reres (perhaps a l l i e d  to th e  L y k io i)  in  A s ia  M inor. 
About 6 l 3 some n orth ern ers c a l le d  Skyths by H erodotus and Sakai 
and P a r th ia n s  by K te s ia s  were a l l i e d  to  A s s y r ia , but in  612 th ey  
jo in e d  th e  Umman Manda in  the a tta c k  on N ineveh . The name o f  
th e  Umman Manda recu rs as the B abylonian name for  th e  fo r c e s  o f
Istum egu, A styages th e  Mede.
The f i r s t  notew orthy fe a tu r e  o f  th e se  contem porary record s
i s  th e  r e l a t iv e l y  s t a t i c  h a b ita t  o f  th e  Kimmerioi: from 705 to
to  about 640 th ey  l i v e  in  T abalia  and K il ik ia  on th e  H a lys, f ig h t  
th e  e a s te r n  powers and r a id  th e  w estern . T his s t a t i c  h a b it a t ,  
w ith  i t s  im p lic a t io n s  fo r  knowledge o f  and work in  th e  country  
i s  e n t ir e ly  con trary  to  ih e  Herodotean view ; but th a t  in  turn  
d is a g r e e s  w ith  a very p rev a len t t r a d it io n  which record s Kimmerian 
wars in  w estern  A sia  ju s t  b e fo re  the founding o f  th e  P e la sg ia n  
th a la s s o c r a c y , and a g a in  in  782 B .C .; and th ey  are sa id  to have 
" o fte n ” occu p ied  th e  southern  shores o f  th e  Euxine, and ra id ed  
in to  P ap h lagon ia  and P h rygia . These e a r ly  Kimmerioi are o f te n  
a s s o c ia te d  w ith  th e  Amazons o f  Themiskyra and th e  Thermodon 
V a lle y  near Kimmerian Sinope; and even in  Herodotus th e  Amazons 
and th e  p e o p le s  o f  th e  northern  and n o r th -e a s te r n  Pontos are  
a s s o c ia te d  in  the legend  o f  Sarmatian e th n o g e n e s is . S in ce  i t  
was a Greek h a b it  in  h i s t o r i c a l  tim es to  apply  th e  Amazonian 
name to  any barbarous and m a tr ilin e a r  p eop le  whom th ey  m et, i t  
i s  not n e c e ssa r y  to  b e l ie v e  th a t th e se  Kimmerian Amazons were 
f i c t i o n s ;  th ey  w i l l  be a p eop le  o f  norther^A sia  Minor w ith  th e se  
c h a r a c t e r i s t i c s .  S im ila r ly , th e se  e a r ly  Kimmerioi w i l l  rep resen t  
some n orth ern  p eop le  b e l ie v e d  to  b e lon g  to  th e  area o f  th e  
H a lls ta tt-C a u c a su s  c u ltu r a l  continuum, and we have p r e v io u s ly  
su g g ested  th a t  th ey  are th e  t r a d it io n a l  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  
c a r r ie r s  o f  buchelkeram ik to  Troy VIIB. The "Kimmerioi" o f  th e  
te n th  to  e a r ly  e ig h th  c e n tu r ie s  w i l l  then  De th e  same p eo p les  
as th e  T hracians in  A s ia , and th e  H erodotean h is to r io g r a p h y  d i f f e r s  
from th e  v u lg a te  in  d is t in g u is h in g  th e  Thracian and Caucasian  
elem en ts among th e  v a r io u s northern im m igrants. Herodotus a lso  
a ttem p ts to  d is t in g u is h  c le a r ly  between th e  Kimmerioi and th e  
Skyths -  a d i s t in c t io n  by no means c le a r  even in  th e  contem porary
reco rd s; and th e  b a s is  o f  h i s  d i s t in c t io n  seems to be th e  n o tio n  
th a t  th e  Kimmerioi " r e a lly "  b elon g  w est tff the C aspian and th e  
Skyths e a s t  o f  i t ,  so th a t th e  p resen ce  o f  Skyths in  th e  w est i s  
due to  m ig r a tio n . I t  i s  l ik e l y  t h i t  some few c la n s  and f a m il ie s  
in  th e  U kraine in  th e  f i f t h  century came from th e  fa r  e a s t ,  and 
remembered t h e ir  jo u r n e y in g s; and to t h i s  ex te n t th e  Herodotean  
concept o f  d i s t i n c t  r a ces  co n ta in s a l i t t l e  h i s t o r i c a l  tr u th ;  but 
jfahe a r c h a e o lo g ic a l  ev id en ce Ho d ate  (though much more i s  exp ected )  
em phasizes th e  c o n t in u ity  o f  lo c a l  developm ent, stim u la ted  and 
in f lu e n c e d  by both w estern  and e a stern  c u ltu r e s , in  th e  D n ie s te r -  
Y en ese i continuum . The thousand years o f  S k yth ic  e th n ic  id e n t i t y ,  
which H erodotus d e n ie s , i s  a r c h a e o lo g ic a lly  rep resen ted  by th e  
rapprochement o f  th e  Andronov, Tazabagyab, Abashev, and Srubny 
c u ltu r e s  in  th e  E u ro -A sia tic  Bronze Age, and th e  r e d is t r ib u t io n  
o f  p o p u la t io n s  Hue to th e  spread o f  a g r ic u ltu r e  in  th e  f e r t i l e  
a rea s  a t  t h i s  p e r io d . The la t e r  date fo r  Skyth e th n o g en esis  
a p p a ren tly  req u ired  by Herodotus w i l l  uhen r e fe r  to  h is  concept 
o f  th e  Skyths as th e  e a s t  Caspian race d i s t i n c t i v e  in  th e  Iron  
Age, and correspond to  th e  changes in  th e  p e r io d  1200- 7 0 0 .
The H erodotean concept i s  in te r e s t in g  not o n ly  fo r  i t s  
c o n tr a s t  w ith  th e  v u lg a te  Greek t r a d it io n  o f  th e  Kim m erioi, but 
a lso  w ith  th e  contem porary record s o f  th e  Sisyths. The f i r s t  Skyyh 
m entioned by th e  A ssy r ia n s  i s  Ispaka, th e  a l l y  o f  th e  Kim merioi, 
M annai, M edes, and Sapardai. These Sapardai have been id e n t i f ie d  
w ith  th e  S ard ian s, but may perhaps ra th er  be compared w ith  th e  
Souardanoi o f  th e  Caucasus: Ispaka*s a l l i e s  are then  a l l  Caucasian  
o f  T ran scau casian  p e o p le s . The next Skythian lea d er  m entioned by
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name i s  B artatu a  (P r o to th y e s ) ,  and h i s  son Madys or Madyes i s  
m entioned "by Herodotus in  con n ection  w ith  the ev en ts  o f  613  B .C .;  
Madys i s  a ls o  m entioned as th e  conqueror o f  some T reres , and in  
t h i s  a sp e c t  he i s  c a l le d  a Kimmerian. Thus th e  contem porary and 
non-H erodotean sources do not c le a r ly  sep arate  th e  Skyths from  
th e  p e o p le s  o f  th e  Caucasus: s im ila r ly  th e  P ers ia n s  la t e r  c a l l  
th e  p e o p le s  hoth  e a s t  and w est o f  th e  Caspian hy th e  one name, Saka,
The H erodotean d i s t in c t io n  between Medes and P e r s ia n s  on th e  
one hand, and U rartian s on th e  o th e r , and betw een Skyths and 
Kimmerioi and T hracians in  A s ia , i s  thus not d e r iv a b le  from 
A s ia t ic  t r a d it io n  o f  t h i s  p er iod  ( in c lu d in g  contemporary r e c o r d s ) ,  
nor from th e  v u lg a te  Greek t r a d it io n .  The o n ly  a l t e r n a t iv e  source  
fo r  th e  c le a r ly  d e fin e d  n o tio n  o f  ethnos in  Herodotus* thought 
would seem to  be th e  Ion ian  d i s c ip l in e  o f  geography, presumably  
as e s ta b l is h e d  by H ek ata ios; but we are in  much need o f a survey  
o f  th e  Greek concepts o f  ethnos a t v ar iou s p e r io d s , p a r t ic u la r ly  
in  m yth ic and popular th ou gh t. This l a s t  i s  p e r t in e n t  in  th e  ca se  
o f  th e  M edes, o f  whom some Greeks ap p aren tly  thought th ey  had s a id  
snough when th ey  made Medos the son o f  Medeia o f  K olch iss t h i s  
sta tem en t seems to  rep resen t a Caucasian or T ranscaucasian  view  
o f  th e  h i s t o r i c a l  su c c e s s io n  o f  K olch ian , Kimmerian, and Median 
sta te -p o w e r  in  th e  lon g  f ig h t  a g a in s t  th e  o ld e r  s la v e  s ta t e s  o f  
U rartu  and A s s y r ia , w h ile  th e  K tesian  and H ellan ik an  view  s t r e s s e s  
th e  U r a r tia n  in h e r ita n c e  o f  th e  new em pires, and so i s  r a th er  an 
Arm enian, Median, or P ersia n  view  o f  h is t o r y .
We may now s e t  the var iou s t r a d it io n s  s id e  by s id e  and 
compare t h e ir  tr e a t* * n ts  o f  the h i s t o r i c a l  p r o c e sse s  in  t h i s  
period*
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Greek t r a d it io n
c860 Thracian
" th a la s  so cracy"
c 8 l0  Semiramis 
H hodiin
’’th a la s  so cracy”
C785 Phrygian
" th a la  s so cracy"  
"Kimmerian” ra id  
t r a d i t io n a l ly  in  
782 .
C760  C yp riote
" th a la s so c r a c y ”
P ersia n  tr a d it io n  
( in c lu d in g  K te s ia s )
Arbakes ends
A ssyrian
im peria lism
Sosarmos 
(S ard u ris I)
H is t o r ic a l  ev en ts  and 
 p r o c e s s e s ______
Arame founds th e  UrartA4n 
s ta t e
A ssyr ian  a tta c k s  on 
Parsua# ( 8 2 7 ) and Media (82T)
Mandakes (Menuas) Vannic a tta c k  on Parsua#
A rtykas (A r g is t is  I )  Vannic conquest o f  Parsua*
(981-74-) and Media ( 7 6 6 )
(S ard u ris I I )
C735 P h oen ic ian  Achaimenes I
" th a la sso c r a c y ” ( r e o r g a n isa t io n  o f
P e io k es  th e  "Mede" s u r tiv o r s  o f  7 3 6 ) 
E gyptian  A rbianes (Ranas I )
" th a la s  so cracy"
9710 (Median lacuna) T eisp es I
c685 M ile s ia n , th en  Kambyses I 
C arian, " th a l-  
a s s o c r a c ie s " .
P e r se s  fa th e r  o f  
Achaimenes the  
younger le a v e s  th e  
"C haldaioi"  and goes  
to  A r ta ia .
c660  Gyges
jlo  y  
a  f af-t
Kyros I 
Achaimenes II  
(o r g a n isa t io n a l
fusion  of th e  
A r ta io i  and P ers ian  
imm igrants)
A r ta io s
Parsondes of the  
Kadousioi
744 A ssy r ia  in  Media
736 D ev a sta tio n  o f  Parsua#
715 r e b e ll io n ^  o f Daiakku 
o f  Mannai
707 Kimmerian war w ith  
Urartu; 705 Kimmerioi in  
T ab alia  war w ith  A ssy r ia  
691 a l l ia n c e  o f  Parsua#  
w ith  o th er  r e b e ls
679  Kimmerioi and Dahai 
in  T ab alia  and K il ik ia  
on the H alys. Ispaka  
th e  Skyth an a l l y  o f  
M edia, Mannai, K im m erioi, 
Sapardai. B artatu a and 
A ssy r ia
c652 Tugdamme o f  th e  
Umman Manda (Kimmerioi 
Treres and L y k io i) k i l l s  
Gyges.
c640 Sandrahsatra o f  
Kimmerioi in  K i l ik ia  on 
th e  H alys d e fea te d  by 
A ssy r ia :  d is in t e g r a t io n :  
Madys conquers th e  T reres
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C&35 K yaxares 
o f  Media
T eisp es I I  f i r s t  
P ersia n  k ing  o f  Ansan 
A rtynes P a l l  o f  Nineveh:
Sakai a l l i e s  o f  Media
c6 10 The Sk^rth 
"em pire”
Ariaramnes 
A g tih a ra sf s tr u g g le  
w ith  th e  Sakai and 
P arth ian s
D isappearance o f  
Elam. P e r s ia n s  
in  Tyre? Medo- 
Lydian war.
0585 A styages Arsames
A spandas-A s tyage s
v"
Istum egu k in g  o f  th e  
Umman Manda
C56O Foundation o f  the P ersian  em pire, drawing on E lam ite h i s t o r i c a l  
e x p e r ie n c e , as w e ll  as U rartian , and th a t o f  th e  confed eracy  o f  
th e  Umman Manda,
L i t t l e  comment i s  n e c e ssa r y , fo r  th e  sim ple ju x ta p o s it io n  
mkkes most o f  th e  ex p la n a tio n s req u ired . The r i s e  o f  Median and 
P e r s ia n  power out o f  the c o n f l i c t  o f  U rartu and th e  surrounding  
t r i b a l  p e o p le s  i s  p a r t ic u la r ly  c le a r ,  and th e  s e le c t io n  o f  
p a r t ic u la r  h i s t o r i c a l  p r o c e sse s  by th e  d if f e r e n t  t r a d it io n s  
i l lu m in a te s  t h e ir  in t e r e s t s  and o u tlo o k s . The r e la t io n  o f  th e se  
p a r t ia l  in t e r e s t s  to one another i s  however such t h a t ,  by 
com parison v\;i t h  th e  contemporary records (which a r e , o f  co u r se , 
a ls o  s e l e c t i v e )  a gen era l n o tio n  o f  th e  h i s t o r i c a l  p r o c e sse s  can 
b e made o t it . I t  seems th a t by th e  b eg in n in g  o f  th e  n in th  
cen tu ry  ther^was a gen era l s t a b i l i s a t io n  o f  fo r c e s  throughout 
e a s te r n  Europe and w estern  A s ia , based on th e  f u l l  e x p lo it a t io n  
o f  th e  new m etal o f  th e  iro n  a g e , and a number o f  d eve lop in g  
c u ltu r e s  may be d iscerned* Greek geom etric in  the m ainland, th e  
"sea-pow ers" in  th e  Aegean and e a ste r n  M editerranean a s s o c ia te d  
w ith  th e  p e o p le s  o f  th e  Pontos and A n a to lia ;  th e  renascence o f  
A ssy r ia n  power, and th e  form ation  o f  the U rartian  s t a t e .  In th e  
l a s t  quarter o f  th e  n in th  centu ry  th e se  com m unities are formed
so th a t  a p e r io d  o f  in te r a c t io n  fo llo w s:  th e  Aegean Greeks come 
in to  co n ta ct w ith  A ssy r ia  under (or w ith in  l iv in g  m em or^f)
Sem iram is, and Urartu and A ssy r ia  b eg in  t h e ir  s tr u g g le . The 
p r o c e ss  co n tin u es  w ith in c r e a s in g  f e r o c i t y  for  a cen tu ry , and 
in  th e  l a s t  quarter o f  th e  e ig h th  century new o r g a n isa t io n s  b eg in  
to  emerge: th e  Kimmerian con fed eracy , th e  Median embryonic s ta t e  
form , and a new P ersia n  tr ib a lis m  shown in  th e  p h r a tr ic  t r a d it io n .
In th e  seven th  cen tu ry  th e  c o n f l i c t  between th e se  new form s, and 
o f  each o f  them w ith  northern m il ita r y  t r ib a lis m , d estr o y s  th e  
o ld  s t a t e s  o f  U rartu and A ssy r ia , and in  th e  s ix th  cen tu ry  t h i s  
p r o c e ss  i s  com pleted w ith  th e  P ersian  c o n q u ests . Thus th e  most 
g e n e r a l v iew  would see  th e  years from about 900 to  %0 as a 
u n ita r y  epoch, during which th ere  were e lab ora ted  and evo lved  
th e  forms o f  s o c ia l  o r g a n isa t io n  s u ita b le  to  an iro n  age economy. 
B efo re  t h i s ,  both  contemporary record s ani t r a d it io n  go back 
through a p e r io d  o f  d is in t e g r a t io n , r e o r g a n isa t io n , and r e d is t r ib u t io n  
o f  p o p u la t io n  among th e  d e se r t  t r ib e s  in  th e  south and Euro—A s ia t ic  
p e o p le s  in  th e  north , to  an o ld e r  c o n s te l la t io n  o f  in t e r a c t iv e  
o r g a n is a t io n s ,  rep resen ted  in  w estern  A sia  Minor by th e  Lydian 
" th a la s so c r a c y " . The akmai o f  th e se  var io u s o r g a n isa t io n a l forms 
may perhaps be tem p ora lly  r e la te d  as fo llo w s:
11th cen tu ry: Lydian " th alassocracy"  (Armas th e  Lydian and H itt  i t e
moon god has th e  same name as Hermes, th e  Greek god- 
o f  trad e: h is  tran sform ation  w i l l  have begun in  
t h i s  p er iod )
10th cen tu ry: r e d is t r ib u t io n  o f  p o p u la tio n s: D orians in  G reece, _
buchelkeram ik Thracians in  NW A sia  M inor. A c h i l le s  
Trojan War. S t a b i l i t y  in  P a le s t in e  ( Solomon*s foundry
a t Ezion Geber) #
9th cen tu ry: Gree* geom etric  c u ltu r e :  s t a b n i t y i n t h e A e g e a n .
Renascence of A ssyria . Formation of J r a r t i a n  s ^ a .e .
Rise of Phrygia
c825-725 I n te r a c t io n  o f  th e se  o r g a n isa t io n s :  G reece /A ssy r ia ,
A ssy r ia /U r a r tu , P hrygia /G reece , e t c .
C725- 6 QQ R ise  and c o n f l i c t  o f  new o r g a n isa t io n s :  Kimmerian 
con fed eracy , Median s ta te  form, P ers ia n  (sou th ern )  
m ilita r y  tr ib a l is m , Skyth (n orth ern ) m il ita r y  t r ib a l is m .  
D e stru c tio n  o f o ld  s ta t e  forms: A ssy r ia , U rartu , P hrygia , 
I lera k le id  L yd ia, R ise  o f  Greek c o m p etitiv e  economy:
Armas e s ta b lis h e d  as Hermes, th e  god o f  tr a d e .
ft) on A ssy r ia ;  ( 1 ) th e  names o f  th e  k in gs
D iodoros, our main source fo r  th e  K tesian  h is to r y  o f  A ssy r ia ,  
m en tions o n ly  f iv e  names from the K tesia n  l i s t .  The kingdom  
began w ith  N inos th e  eponym, Semiramis h is  w ife ,  and Ninyas t h e ir  
son; in  bhe r e ig n  o f  Teutamos, th e  20th  k in g  r u lin g  a thousand  
y e a r s  and more l a t e r ,  Troy was taken by th e  Greeks; and in  th e  
tim e  o f  th e  30th  k in g , Sardanapalos, a f t e r  1360 y ears (D io d .2 .2 1 . 8 ) ,  
th e  A ssy r ia n  empire f e l l  to  Arbakes th e  Mede. K ephalion i s  
re p o r te d  by E usebius as q u otin g  K tes ia s  fo r  th e  statem ent th a t  th e  
f i r s t  23 k in gs ru led  1000 y e a r s: we should th e r e fo r e  read  
D iodoros as meaning th a t Teutamos was th e  20th  k in g  a f t e r  N inyas, 
and Sardanapalos th e  30thM k in g  a f te r  N inyas, so ohat th e r e  were 
33 names a l l  t o ld  in  th e  K tesia n  l i s t .
K tesias  th e re fo re  he ld  th a t  th e re  were eleven Assyrian r u le r s  
from Teutamos to  Sardanapalos in c lu s iv e .  This i s  the  number of 
names given in  t h i s  p o r t io n  of the  l i s t  in  the  Chronographia, 
and i t  i s  reasonable  to suppose th a t  here  the  Chronographia names 
d e r iv e  from K te s ia s .  But the  Chronographia makes Teutamos the  
2 6 th  king in s tead  of the  25rd ,  so th a t  -  even i f  th e re  were no 
o th e r  d i f fe ren c es  -  i t  contains th ree  names th a t  were not in  
K te s ia s .  The s ta t e  of the  surviving l i s t s  o f f e r s  no c le a r  
suggestion  as to which were the  th ree  redundant names; when
Moses o f  /Jiorene om its th e  th r e e  s u c c e s s iv e  names o f  B elochos I I ,  
B a la to r e s  (or  B e lle p e r e s )  and Lam prides, he r e p la c e s  them "by th e  
name o f  V estu ca ru s. Some o f  th e se  e a r l i e r  k in g s  seem to  he  
H ra rtia n s  ( in  th e  Chronographia l i s t :  1 1 . Mamithos, 14 M amilos,
21 Sosm ares, 24 Sosarm os), and K te s ia s  may have om itted  some o f  
t h e s e ,  a s b e in g  a lre a d y  p r e sen t in  h is  l i s t  o f  "Medes".
0:frfche K tes ia n  names known, Ninos i s  th e  eponym and N inyas  
h i s  doub le; Semiramis i s  SammuramAt im agined a s  th e  g r e a t goddess  
o f  A s ia , Teutamos i s  an A s ia n ic  name, co n c e iv a b ly  in ten d ed  as  
a ren d er in g  o f  an A ssy r ia n  T u k u l t i - £ ; Sardanapalos was no 
doubt once A ssu rb a n ip a l, but not n e c e s s a r i ly  so fo r  K te s ia s ,  
fo r  th e  H erodotean Sardanapalos i s  Assurdan I I I ,  and th e  second  
Sardanapalos o f  H ella n ik o s  i s  S enacherib .
2) d a te s ,  (a )  Teutamos and Troy
I f  K te s ia s  dated  th e  b eg in n in g  o f  Media in  843 , h *3 l a s t  
A ssy r ia n  year was 844, and th e  1360 y ea rs  o f  A ssy r ia n  are 2203- 
844» H is Trojan War d ate  i s  th en  la t e r  than  1203, "more than  
1000 years"  a f t e r  th e  b eg in n in g  o f  A s s y r ia , and a g e n e r a tio n  a f t e r  
th e  H erodotean Troy. So i f  Teutamos i s  a firidc T ukulti-jQ  , th e  
ca n d id a te  i s  T ig la th  P i le s e r  I (1114-1076)*  who reached Komana 
in  C appadocia, and may have been  remembered, in  h i s  A s ia n ic  
d is g u is e ,  by th e  Danaans o f  M op su estia , th e  P e r s e id s  o f  T arsos, 
and th e  K i l ik e s .  T his would be extrem ely  d ou b tfu l i f  i t  stood  
a lo n e , but th e  s u g g e s tio n  i s  supported by th e  fo llo w in g  c o n s id e r a t io n s .
(b ) th e  f a l l  o f  A ssy r ia
The d a te  844 fo r  th e  f a l l  o f  A ssy r ia  i s  very  near indeed  to  
th e  tr u e  d a te  o840 fo r  th e  r i s e  o f  U rartu  under Sard u ris I .  The
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im press o f  U ra rtia n  t r a d it io n  on th e  su r v iv in g  A ssy r ia n  l i s t s  i s  
stro n g : in  a d d it io n  to  Mamythos-Mamilos and Sosm ares—Sosarmos 
m entioned above, and the n orthern  m ythology o f  Sem iram is, th e r e  are  
th e  names o f  A r io s , who i s  th e  Armenian Ara, P la t o ’ s Er son o f  
Arraenios; and A r a lio s -A r a n o s , who r e p r e se n ts  th e  Armenian "gods 
A r a le z " .
The g e n e r a tio n  cou n t, however ta k en , supp orts th e  im p lic a t io n s
o f  th e  a b so lu te  d a t in g . I t  may be taken  as 10 names b e fo re
D a r e io s , 11 chronographic 27-y ea r  g e n e r a tio n s  b e fo r e  K yros, or
4 g e n e r a tio n s  b e fo r e  A rb ian es, th e  contem porary o f  Sargon I I .  The
th r e e  g e n e r a tio n  cou n ts a p p lied  to  th e  A ssy r ia n  g e n e r a tio n s  g iv e :
A ssu r n a s irp a l II  11 g e n e r a tio n s  b e fo r e  Kyros 
/
Shafljmaneser I I I  1 0 : and 4 g e n e r a tio n s  b e fo r e  A rbianes
/
Skamsi Adad V 9: 3 : and 10 b e fo r e  D areios
/
A dadnerari I I I  8 : 2: 9
/
T ig la th  P i le s e r  I I I  7: 1: 8
Sargon I I  6 : 7 (=A rbianes)
/
Senacherib  5: ^
/
Esarhaddon 4: 5
/
A ssu rb an ip a l 3 : ^
t
K yaxares 2 : 3
/
A styages 1: 2
Kyros
D areios
Of th e  th r e e  c a n d id a te s , Shalm aneser I I I  i s  th e  most 
im p ortan t, fo r  he i s  th e  tru e  contem porary o f  Arame o f  U rartu  
(Arbakes th e  "Mede"); he i s  10 tr u e  A ssy r ia n  g e n e r a tio n s  la t e r
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than i i g l a t h  P i le s e r  I (who may he Teutamos, 10 names e a r l i e r  
thcin o a r d a n a p a lo s); and moreover h© was in  c o n ta ct w ith  fa r  
e a s te r n  Greeks: men o f  j£M Hue ( K i l ik ia  P ed ia ) fought him a t  
Karicar in  853* an<^  a tta ck ed  them in  833 fi’fld .cp tu red  T arsos  
in  8 3 2 * He th u s b e lo n g s to th e  g r e a te s t  e x te n s io n  o f  A ssy r ia n  
power ju s t  b e fo r e  th e  s tr u g g le  w ith  U rartu w herein  A ssy r ia  was 
d r iv en  back u n t i l  Assurdan I I I  (an o ld e r  b ro th er  o f  T ig la th  
P i l s e r  I I I )  l o s t  th e  em pire. I t  seems th e r e fo r e  rea so n a b le  to  
e n v isa g e  th e  p o s s i b i l i t y  th a t  th e  K tes ia n  Sardanapalos r e p r e se n ts  
th e  h i s t o r i c a l  Shalmaneser I I I ;  and th a t th e  K tesia n  h is to r io g r a p h y  
o f  th e  l a s t  t e n  g e n e r a tio n s  o f  p r e -U ra rtia n  A ssy r ia  i s  based  not 
on P e r s ia n , but fa r  e a s te r n  Greek t r a d i t io n .
(c )  th e  upper term inus
The K te s ia n  upper term inus o f  2203, an(i tlie  &i*ra>tion o f  
I3 6O y e a r s , go back beyond th e  tru e  b eg in n in g  o f  A ssy r ia  to  th e  
tim e o f  th e  empire o f  Akkad and th e  r e ig n  o f  Naram-Sin, who 
reached  th e  w est and was worshipped th e r e  u n t i l  th e  tim e , a t
l e a s t ,  o f  t h e  C appadocian  t a b l e t s  (1850-1775)*  The concep t  
o f  t h e  g r e a t  c o n q u e ro r  Ninos ( a l th o u g h  h i s  name comes from N ineveh) 
would seem t h e r e f o r e  to  r e s t  ofl S y r ia n  t r a d i t i o n s  o f  t h e  f i r s t  
S e m it ic  e m p ire .  The im p o r ta n c e  o f  t h i s  em pire  f o r  n o r t h e r n  
gyx»i& was g r e a t :  i t  was a t  t h i s  t im e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  cune ifo rm  
was in t r o d u c e d  a t  U g a r i t .  Thus th ro u g h  t h e  n o r th  S y r ia n s ,  t h e  
C y p r io te s ,  t h e  S y r o - H i t t i t e s  and t h e  f a r  e a s t e r n  Greeks t h e r e  c o u ld  
have  b een  t r a n s m i t t e d  th e .  t r a d i t i o n  o f  t h e  f i r s t  S e m it ic  em p ire .
Thus th e  t r a d it io n s  about A ssy r ia  on which K te s ia s  drew seem 
to  have b elon ged  to  th e  fa r  e a s t  G reeks, and to have em phasized;
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1) th e  founding o f  a S em itic  empire o f  upper A sia  c2200 B.C.
"based on N. Syrian  and C ypriote t r a d it io n
2) th e  in v a s io n  o f  Cappadocia "by T ig la th  P i le s e r  I c l 110 B.C .
a f t e r  th e  se tt le m e n t o f  "P erseu s” a t  Tarsos
3 ) th e  in v a s io n  o f  Kue ( K i l ik ia  P ed ia) by Shalm aneser I I I  8 3 3 /2  B .C .
combined w ith  th e  r i s e  o f  U rartu under Arame, and 
th e  f a l l  o f  o ld  A ssy r ia  under Assurdan I I I
i i i )  n on -K tesian  and non-H erodotean e lem en ts in  K ephalion
The E usebian Chronographia g iv e s  a summary o f  th e  A ssy r ia n  
h is to r y  o f  K ep halion , who cla im ed  to  draw on th e  th r e e  f i f t h -  
cen tu ry  s o u r c e s , H e lla n ik o s , H erodotus, and K te s ia s .  How much
o l th e  d e t a i l  g iv en  i s  K ep h a lion f s own we do not know; th e  
e lem en ts which i r e  in c o n s is t e n t  w ith  Herodotus* v iew , and w ith  
K te s ia s  as rep r ese n te d  by D iod oros, are as fo llo w s:  
pQ P erseu s and B elim os: ( 1 ) B ates
In th e  6 4 0 th  year  o f  A s s y r ia , when B elim os was k in g , P erseu s  
a r r iv e d  in  A s ia .
A ccord ing to  th e  Chronographia l i s t ,  t h i s  B elim os i s  th e  
same as  B e lo ch o s I I .  I t  i s  notew orthy th a t  th e  Model d a te  fo r  
P erseu s i s  1416 B .C ., and 640 y ea rs  b e fo re  t h i s  i s  £056, th e  
d ate  taken  by E usebius fo r  th e  upper term inus o f  h i s  A ssy r ia n  l i s t .  
( 2 ) h is to r io g r a p h y
In th e  Chronographia. v e r s io n  o f  t h i s  t u i t i o n ,  P erseu s a r r iv e s  
during th a t  p art o f  th e  r e ig n  o f  B eloch os when h i s  daughter T ra tres  
A khurard istsm in  was r e ig n in g  w ith  him . In  th e  EB l i s t ,  t h i s  queen 
appears a s  A to esa  who was a ls o  Sem iram is. A to ssa  i s  th e  P ers ia n  
queen who was daughter o f  .Kyros, w ife  o f  D areios and mother o f  
X erxes; Semiramis i s  Sammuramat, who record ed  her name as t h e  
w ife  o f  Samsi Adad V, th e  mother o f  Adad N erari I I I ,  and d a u g h t e r -
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i n - l a w  o f  S h a lm a n e se r  I I I .  Thus t h e  d a u g h t e r  o f  B e l o c h o s  i s ,  a s  
i t  w e r e ,  t h e  t r i p l y  d i s t i l l e d  e s s e n c e  o f  f e m a le  r o y a l t y ;  arid sh e  
a l s o ,  i n  t h e  myth o f  P e r s e u s ,  o n c e  more r e p r e s e n t s  G reek  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  A s s y r i a  i n  t h e  t im e  o f  Sammuramat.
|j )  Pan n ias  and th e  Argo; M itr a io s  and M edeia
The n ext n o t ic e  in  K ep h alion , a lth ou gh  p reserved  in  hoth  th e  
Armenian E u seb ius and th e  Greek o f  S y n k e llo s , i s  not easy  to  
in t e r p r e t .  I t  appears to  say th a t  in  th e  next g e n e r a tio n  when 
P ann ias was k in g , th e  A rgonauts s a i le d  to  th e  P h a s is  and Medeia 
o f  K o lc h is , and E e r a k le s , sep arated  from h i s  companions fo r  lo v e  
o f  H y la s , wandered through Cappadocia. One thousand yea rs a f t e r  
Sem iram is w i l l  be found to  be in  th e  tim e o f  M etra io s . M edeia 
retu rn ed  to  K o lch is  w ith  h er  son Medos, from whom th e  Medes and 
Media were named. The su c c e sso r  o f  M itr a io s  was T autanes, th e  
contem porary o f  Troy.
( l )  d a t e s ; The d a te  o f  1000 y ea rs  a f t e r  Semiramis i s  d isp u ta b le  
on se v e r a l grou n d s. In th e  f i r s t  p la c e ,  i f  th e  f i r s t  Semiramis 
i s  in ten d ed , i t  i s  odd th a t  th e  reck on in g  i s  from h e r , and not 
from th e b eg in n in g  o f  A s s y r ia , i . e .  th e  a c c e s s io n  o f  N in os. 
S econ d ly , 1000 y ea rs  a f t e r  Semiramis fo r  M etra ios i s  too  lo n g , 
so fa r  as our ev id en ce  g o e s , e ith e r  from th e  su r v iv in g  l i s t s  or  
from K te s ia s ,  who makes Teutamos 1000 y e a r s  a f t e r  N in os. T h ird ly , 
and c o n c lu s iv e ly ,  1000 y ea rs  l e s ^ h e  640 y ea rs  up to P erseu s  
l e a v e s  J & 0  y e a r s  from P erseu s to  h is  g rea t-gran d son  H erak les, 
a d a tin g  im p o ss ib le  fo r  any Greek, however l a t e ,  to  have c r e a te d . 
I t  may be su g g ested  th e r e fo r e  th a t  th e  p er io d  d e sc r ib e d  was 
in ten d ed  to  be th a t from th e  second,Sem iram is and P erseu s to  th e
re tu rn  o f  M edeia to  K o lch is  a t  th e  end o f  th e  Argonaut g e n e r a tio n , 
and th a t  fo r  1000 (=A ), we should  read 10x p lu s  1 *  )A.
A ccord ing to  th e  l i s t s ,  th e  number o f  y ea rs  from th e  a c c e s s io n  
o f  B e lo ch o s to  th e  a c c e s s io n  o f  M etra ios was 201 ( C hronographia),
W S  ( Syntomon) , or 206 (EB), so th a t th e  most probable mend i s
( t o u t 's  fo r  k-tCt ou>9l $ th a t  i s ,  201 y e a r s . M etra ios
would th en  be 640 p lu s  201 = 841 y ea rs  from th e  b eg in n in g  o f  
A s s y r ia , which i s  arouncjfthe d a tin g  g iv e n  by th e  l i s t s .  Then we 
have
/ l .  P e r s e u s : f le e s  to  A sia : B elim os (B eloch os) and Semiramis 
201 1 2 . A lk a io s :  P e r se s  founds th e  P e r s ia n  n a tio n
y ea rs= '2 «  Amphitryon:
29 x  4 . H erak les: th e  A rgonauts: P an n ias: Medeia
5 p lu s [ 5 .................. . . . . .M e d o s  foundEs th e  Median n a tio n : M etraios
6 .
( 2 ) h is to r io g r a p h y : The Medes are  h ere  reckoned as o b ta in in g
t h e ir  o r g a n is a t io n a l  form th r e e  g e n e r a tio n s  la t e r  than th e  
P e r s ia n s :  but i t  i s  d o u b tfu l whether any such com parison was 
o r ig i n a l ly  in te n d ed . The Medes and P e r s ia n s  were a f f i l i a t e d  to  
M edeia and P erseu s to  g iv e  them a p la c e  in  th e  c o n s t e l la t io n  o f  
c a te g o r ie s  in  Greek th o u g h t, and not to  in d ic a te  th e ir  r e la t io n s h ip  
to  one a n o th e r , w h ich , in  t h i s  form, i s  an in fe r e n c e  from th e  
p r e - e x i s t in g  r e la t io n s h ip  betw een th e  Greek c o n c e p ts . In t h i s  
th e r e fo r e  th e r e  i s  no sta tem ent i l lu m in a t in g  th e  Greek v iew s o f  
th e  Medes and P e r s ia n s ;  such i llu m in a t io n  i s  found in  th e  a l le g e d  
r e la t io n s h ip s  o f  th e  Medes and P e r s ia n s  w ith  th e  A ssy r ia n s . B elim os  
and B eloch os both  seem to  be a s s o c ia t e s  o f  th e  name o f  B e l ,  th e  
lo r d  Marduk o f  B abylon, so th a t  B elochos and h i s  daughter rep resen t  
th e  p r in c ip le s  o f  male and fem ale d iv in i t y  in  M esopotam ia. Pannias  
i s  a more en igm atic  f ig u r e :  th e  EB adds 'co h i s  name th e  n o te  Zeus ,
but t h i s  perhaps "belongs p ro p er ly  to  M itr a io s  (M ith r a s) . S in ce  
P annias i s  th e  contemporary o f  th e  supposed f i r s t  Greek 
a cq u a in tan ce w ith  th e  e a s te r n  Euxine, he might he e x p ec ted , on 
th e  an alogy o f  Sem iram is, to  he a ren d erin g  o f  a h i s t o r i c a l  
name, hut we have no e v id e n c e . ■
M itr a io s  th e  contem porary o f  Medos i s  th e  Ira n ia n  M ith ras, 
th e  sun-god, whom Herodotus ( l . l ^ l )  c a l l s  a g o d d ess , and 
i d e n t i f i e s  w ith  O urania, The H i t t i t e s  w orshipped a sun- 
g o d d ess , and s u r v iv a ls  o f  her c u lt  may u n d erlies: th e  
H erodotaaa s ta tem en t. In  Greek myth, Medeia i s  a grand­
daughter o f  th e  Sun, and modern G eorgian f o lk lo r e  r e c o g n ise s
a
a s i s t e r  sun and b ro th er  moon* th e  a n c e s tr y  o f  t h i s  b e l i e f  
has been  tr a c e d  hack to  th e  c u lt  o f  th e  moon-god Armas in  
H e l le n i s t i c  G eorgia , and th en ce  to  a p r o to -H a tt ic  l i n g u i s t i c  
elem ent among th e  K atarza, one o f  th e  c o n s t itu e n t  t i i b e s  o f  
K o lc h is . I t  may th e r e fo r e  perhaps he th a t  Medeia i s  a 
r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  o ld  A s ia n ic  su n -god d ess , and th a t  th e  
form ation  o f  th e  Median n a tio n  in  th e  tim e o f  her son and 
o f  M itr a io s  (M ithras th e  sun—god) i s  a sta tem en t th a t  th e  
tra n sfo rm a tio n  o f  th e  goddess in to  a god was insome way 
a s s o c ia te d  w ith  th e  p r o cess  o f  Median e th n o g e n e s is . A lso ,  
th e  H erodotean b e l i e f  th a t M ithrss was a goddess may he  
a sta tem ent d er iv ed  from some source which s t i l l  
w orshipped th e  su n -god d ess, and whose d iv in i t y  was known 
to  th e  Greeks as A phrodite O urania.
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) Sardanapalo s
K ephalion ends h is  A ssy r ia n  h is to r y  hy s t a t in g  th a t  
Sardanapalos became k in g  in  th e  1 0 1 3 ^  year o f  A ssy r ia ,  
th a t  i s ,  w ith  th e  reckoning argued above, 172 y e a r s  a f t e r  
th e  tim e o f  M etraios and Medos. This means th a t  
Sardanapalos was p la c ed  much e a r l i e r  than in  th e  l i s t s  
th a t  s u r i iv e .  Eusebius and th e  EB say th a t  Sardanapalos 
was th e  Greek name fo r  th e  A ssy r ia n  Thonnos K onkoleros.
No such , or rem otely  s im ila r ,  A ssy r ia n  e x is t e d ,  ard th e  
name K onkoleros can be ex p la ih ed  from th e  l i s t s  o f  th e  
B abylon ian  sch o o l ( s e e  b e lo w ). Perhaps then  th e  
"Assyrian" name was Thonnos _or K onkoleros, and Thonnos 
resem b les a name in  th e  su r v iv in g  l i s t s ,  T h ineus, th e  th ir d  
giTTeggincgrysrfyMft-raTgry or seven th  su c c esso r  o f  M iftraios, who 
acced es 99 ( Cidtonographia) , 236 ( Syntomon) ,  or T07 (EB) 
y ea rs  a f t e r  th e  a c c e s s io n  o f  M itr a io s:  th a t  i s ,  th e  su r v iv in g  
l i s t s  show an u n sta b le  t r a d it io n  a t t h i s  p o in t .
We have seen  above th a t  th e r e  i s  some s g g e s t io n  o f  th e  
u se  o f  th e  Model d ate  fo r  P erseus in  th e  t r a d it io n  
r e p r ese n te d  by K ep halion . T h is , a p p lied  to  a l l  th e  dated  
d e t a i l s  would g iv e  £096 fo r  th e  a c c e s s io n  o f  Ninos (a s  
tak en  by E u se b iu s) , 1416 fo r  P e r seu s, B elim os, B e lo ch o s , 
and Semiramis I I ,  1215 fo r  Medos and M etra io s , and 
1043 fo r  th e  a c c e s s io n  o f  Sardanapalos, t h i s  l a s t
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b e i n g  a  c e n t u r y  a f t e r  t h e  Model d a t e  f o r  t h e  .Return o f  t h e  
H e r a k l e i d s ,  n e a r  t h e  end o f  t h e  g e n e r a t i o n  o f  A g i s  and G ra s ,  
t h e  f o u n d e r  o f  G reek A i o l i s .  Thus t h e  f a l l  o f  o l d  A s s y r i a  
seem s i n  t h i s  t r a d i t i o n  to  b e  p l a c e d  a b o u t  t h e  t im e  o f  t h e  
c o l o n i s a t i o n  o f  L e s b o s .
T h i s  t e r m i n u s ,  and t h e  u s e  o f  M odel d a t i n g ,  s u g g e s t s  t h a t  
K e p h a l i o n  t o o k  t h e s e  d e t a i l s  from  h i s  t h i r d  s o u r c e ,  H e l l a n i k o s  
o f  L e s b o s .  H e l l a n i k o s  (F 6 3 ) r e c o g n i s e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  two 
S a r d a n a p a l o i ,  <fff whom t h e  s e c o n d ,  t h e  s o n  o f  A n ak yn d araxos  
(A k ra p a x a n )  c a p t u r e d  T a r s o s  and A n c h i a l e ,  S a r d a n a p a lo s  I I  
t h e r e f o r e  r e p r e s e n t s  t h e  h i s t o r i c a l  S e n a c h e r i b ,  who cam paigned  
i n  K i l i k i a  P e d i a  i n  696 B .C .  The f i r s t ,  i f  o u r  argum ent i s  
c o r r e c t ,  w i l l  b e  t h e  T h in e u s  (T h o n n o s)  o f  t h e  s u r v i v i n g  l i s t s ,  
w h ic h  make h im  316 o r  324  y e a r s  e a r l i e r  t h a n  S a r d a n a p a lo s  II»  
t h e  p e r i o d  from  1043 t o  6 96 i s  l i t t l e  l o n g e r ,  347 y e a r s .  That  
i s ,  f o r  h i s  s e c o n d  S a r d a n a p a lo s ,  H e l l a n i k o s  seem s t o  u s e  a  
p o i n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  f a r  e a s t  G r e e k s ,  and  to  r e c k o n  
a b o u t  39 x  18 g e n e r a t i o n s  from  P e r s e u s  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  
K im m er io i  t o  pow er i n  T a b a l i a .  (R ed u ced  t o  q u a r t e r - c e n t u r i e s ,  
t h e  18 g e n e r a t i o n s  o c c u p y  t h e  p e r i o d  c t t 5 0 - 7 0 0 ,  a g r e e i n g  w i t h  
t h e  a p p r o x im a t e  h i s t o r i c a l  d a t e  o f  " f e r s e u s "  i n  T a r s o s . )  The 
373 y e a r s  from  P e r s e u s  t o  t h e  f i r s t  S a r d a n a p a lo s  i s  o f e r  39 x  9 
y e a r s ,  so t h a t  S a r d a n a p a lo s  II  i s  9 g e n e r a t i o n s  o r  so  l a t e r :  
a  c o u n t  o f  n i n e  r e i g n s  ( n o t  g e n e r a t i o n s )  a p p l i e d  t o  t h e  A s s y r i a n  
k i n g  l i s t  g i v e s  u s  S h a lm a n e s e r  I I I  &s t h e  n i n t h  p r e d e c e s s o r  o f  
S e n a c h e r i b ,  t h u s  a g r e e i n g  w i t h  t h e  h i s t o r i o g r a p h i c  v i e w  o f  K t e s i a s ,  
w h o se  S a r d a n a p a lo s  seem s t o  b e  S h a lm a n e s e r  I I I  p l u s  A s s u r d a n  I I I .
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T his s e r ie s  o f  t r a d it io n s  p reserv ed  "by K ep h alion , and 
h ere  t e n t a t iv e l y  a sc r ib e d  to  H ella n ik o s  seem th e r e fo r e  to  
have em phasized:
(1 ) th e  s e tt le m e n t  o f  P erseu s in  A sia ; th e  date was f ix e d  by 
th e  u se o f  th e  Chronographic Model
( 2 ) th e  g e n e r a tio n  a f t e r  th e  se tt le m e n t o f  P e r se u s , th e  
P e r s ia n  n a tio n  i s  formed; t h i s  i s  an in fe r e n c e  from 
th e  Greek con cep ts  u sed , and i s  n o t , th e r e fo r e , a  
h i ito r io g r a p h id  s ta tem en t.
( 3 ) th e  same i s  tr u e  o f  th e  t r a d it io n s  d a tin g  th e  voyage o f
th e  Argo and th e  form ation  o f  th e  Median n a tio n : t h is  l a s t
i s  a p p a ren tly  g iv e n  th e  chronographic d ate  o f  1215 , about 
39 x 17 g e n e r a tio n s  b e fo r e  th e  f a l l  o f  A sy ta g e s .
(4 )  th e  f i r s t  Sardanapalos seems to  be dated  to 1043 and to  
r e p r ese n t Shalm aneser I I I ;  th e  second Sardanapalos r e p r e se n ts  
Senacherib  and was probably  dated  about 700 .
T ogeth er , th e se  t r a d it io n s  amount to  th e  h is to r io g r a p h ic
v iew  th a t  th e  age o f  th e  P e r s ia n  and Median n a tio n s  was g rea t
( i n  c o n tr a s t  w ith  oliher v iew s) -  about 18 g e n e r a tio n s  b e fo r e
th e  f a l l  (6f  A ssy r ia  in  th e  ca se  o f  P e r s ia , and about 15 in  th e
« a se  o f  M edia. I t  seems l i k e l y ,  m o r e o v e r ,th a t, th e  d a tin g  o f
th e  upper term inus o f  A ssy r ia  i s  due to  an a p p l ic a t io n  by
K ephalion  to  th e  H ellan ik an  t r a d it io n  o f  th e  K tes ia n  d u ra tio n ,
f o r  696 B .C . (fthe tr u e  d a te  o f  Senacherib  a t Tarsos = Sardanapalos
p lu s
I I )  ?±kbhx th e  K tesian  1360 y ea rs  g iv e s  2056 B .C ., 640 y ea rs  
b e fo r e  P erseu s in  1416. That i s  to  sa y , K ep halion1s upper 
term inus tak en  over by E usebius probably  does not b e lo n g  to 
th e  same t r a d it io n  as th e  s t o r ie s  o f  P erseu s, H era k les , and 
Medos in  r e la t io n  to  th e  A ssyr ian  l i s t ,  and th e r e fo r e  cannot be 
a sc r ib e d  to  H e lla n ik o s . C onsequently , th e  ev id en ce  fo r  H e lla n ik o s ’ 
h is t o r y  o f  A ssy r ia  i s  l im ite d  to  th e  y ea rs  1416-6%  = 720 =
36 x  20 y e a r s .  T his look s l ik e  a g en e r a tio n -co u n t in  fa r  e a s t
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G reece, r e p r e se n t in g  th e  tim e from th e  "founding" o f  Tarsos to  
th e  r i s e  o f  th e  Kimmerian power in  T a b a lia . We conclude th a t  
H ella n ik o s  knew th e  tru e  date o f  the c a p t ir e  o f  T arsos in  G %  t 
and th e  g e n e r a tio n  count for  th e  fa r  e a s t  Greeks b e fo re  th at*
__) Comparison o f  th e  f i f th -c e n t u r y  s o u r c e s ; This may b e s t  be shown:
A ttr ib u te d  to  H ella n ik o s
ASSYEIAj perhaps B elim os 
and Semiramis rep resen t the  
b a s ic  p r in c ip le s  o f  
M esopotamian c u ltu r e  and 
were im agined as coeva l 
w ith  P erseu s: i f  so , Greek 
c u ltu r e  was im agined as  
c o n s id er a b ly  o ld e r  than  
A ssy r ia n  im p er ia lism .
The f i r s t  Sardanapalos 
a cced es  104-2, about th e  
tim e o f th e  c o lo n is a t io n  
o f  L esbos, id e n t i f ie d  
w ith  th e  r i s e  o f  U rartu  
in  th e  tim e o f  Shalman­
e se r  I I I
Ends, a p p a r e n tly , in  6 % , 
w ith  th e  cap tu re o f  Tarsos  
a s th e  l a s t  e f f o r t  o f  
im p er ia l A ssy r ia  b e fo r e  
th e  b eg in n in g  o f  Kimmerian 
con q u ests  in  6 7 5 .
MEDIA: e th n o g e n e sis  dated  by 
Greek c a te g o r ie s  and 
chronography to  12 15* 
co n ten t o f  sta tem en ts  
speaks o f  tra n sfo rm a tio n  
o f  sun-goddess in to  god 
a t  an unknown d a te :
I/Ujc. e>i4?L, ^Lt-eLtro v Wx V
PERSIA: e th n o g e n e sis  dated  
by Greek c a te g o r ie s  to  
1277* But con ten t o f  
s ta tem en ts  r e fe r s  to  
e v e n ts  c685
K te s ia s
(P e rs ia n )
b eg in s  2 2 0 2 * i * e ’ 
w ith  the f i r s t  
S em itic  empire 
(o f  Akkad) as  
remembered in  
L evantine  
t r a d it io n .
Ends in  844 w ith  
th e  r i s e  o f  
Urartu in  th e  
tim e o f  Shalman­
e se r  I I I
I d e n t i f i e d  w i t h  
r i s e  o f  U r a r t i a n  
s t a t e  u n d er  
Arame
B n e r g e s  from  t h e  
U r a r t i a n  
c o n t in u u m  a b o u t  
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Herodotus 
(Bab.y Ion ian )
begim s 12 2 8 ,
w ith  the  
overthrow o f  
K a ss ite  power
Ends in  7 0 9 , supposed 
d ate  o f  th e  r e v o lt  
o f  Daiakku o f  Mannd., 
(and r e a l d a te  o f  
Sargonf s march in to  
P h ry g ia )
I d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
Mannai a t  f i r s t ,  and 
in d e p e n d e n t  o f  them  
a f t e r  a  c o n sid er a b ly  
but d i s g u i s e d ,  
l a c u n a .
E t h t n o g e n e s i s  a s  
in  H e l l a n i k o s ,  b u t  
A ch a im en es  I 
d a t e a b l e  c735
iv«  K a s t o r  on t h e  e m p i r e  o f  u p p e r  A s i a
Chronographia o f  E usebius says th a t  K astor gave no 
y e a r s  to B e lo s , a lthou gh  acknow ledging th a t  he was once k in g;  
h i s  chronography began w ith  th e  a t t r ib u t io n  ( in  agreem ent w ith  
K te s ia s )  o f  52 y ea rs  to  Ninos and 42 y ea rs  to Sem iram is. Their  
su c c e sso r  was N inyas, and th e  l a s t  A ssy r ia n  k in g  was Ninos XI, 
son o f  Sardanapalos, making in  a l l  1280 y e a r s .  
o£) d a te s
This t o t a l  i s  ver,y near to  E u seb iu s’ own A ssy r ia n  l i s t  o f  
1240 y ea rs  ending 40 years  b e fo r e  0 1 .1 ;  th e  s ta te d  t o t a l  o f  
1280 y ea rs  fo r  K a sto r’ s l i s t  i s  th en  probably a statem ent o f  
th e  E usebian ren d er in g  o f  i t ,  b eg in n in g  40 pints 1240 years  b e fo r e  
776 B .C . The o r ig in  o f  t h i s  upper term inus has a lredd y been shown 
to  l i e  in  th e  a p p l ic a t io n  by K ephalion o f  K te s ia s ’ d u ra tion  o f
oJr
1260 y e a r s  to  th *  h is to r y  o f  A ssy r ia , based  on th e  Chronographic 
Model and ending a t th e  tr u e  d a te  6 9 6 , which wre have a t tr ib u te d  
to  H e lla n ik o s . The Eusebian d a te  i s  th e r e fo r e  not K astor’ s i  but 
K a sto r ’ s d a te s  may be d isc o v e r e d .
The a t t r ib u t io n  o f  th e  Eusebian d a tin g  to  K astor su g g e s ts  
th a t  th e  Eusebian chronography o f  A ssy r ia  was m ainly K asM r’ s 
in  o r ig in .  The " h i s t o r i c a l” n o tes  g iv en  by E usebius in  th e  cou rse  
o f  h i s  l i s t  in c lu d e  th e  war o f  Zeus and th e  T ita n s in  the undated  
r e ig n  o f  B e lo s ;  th e  chronographic absence o f  B e lo s  i s  K a sto r 's  
n o t io n . There i s  a ls o  a n o t ic e  o f  P erseu s in  th e  tim e o f  T ratres  
daughter o f  Beloch.0 3 ; o f  th e  Argo and H erakles in  th e  tim e o f  
P an n ias; o f  Troy in  th e  tim e o f  Teutamos; and th e  f in a l  statem ent  
th a t  A ssy r ia  la s t e d  up t i l l  th e  tim e o f  Lykourgos th e  contem porary
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o f  T hespieus o f  A thens.
1 . We have a lrea d y  seen  th a t  Lykourgos th e  contem porary o f  
T h esp ieus was probably dated  by K astor to  828 B .C . (See App. I )  
K a sto r ’ s A ssy r ia n  k in gs th e r e fo r e  ended in  8 2 9 , 53 y ea rs  b e fo re  
0 1 . 1 .
2* K a sto r ’ s l a s t  k in g  was Ninos I I ,  who appears as th e  l a s t  k in g  
in  th e  EB l i s t ,  where he i s  c r e d ite d  w ith  19 y e a r s . With th e  
1240 y e a r s  b e fo r e  th e  end o f  Sardanapalos g iven  by E usebius, 
t h i s  makes a t o t a l  d u ra tion  o f  1259 y e a r s .
2 . Tlu se  1259 y ea rs  ending in  829 "begin in  2087, which i s  Kastor* s 
upper term inus fo r  Sikyon, and iJtfc 1404 y ea rs  b e fo re  th e  end £ t  
th e  A thenian  dynasty  in  683  B .C . The 1404 years are th e  LCM o f
3 9 » 3&» and 2 7 , th e  th r e e  main kinds o f  chronographic g e n e r a tio n s ,  
so th a t  K astor has c r e a te d , as i t  w ere, a fo u r fo ld  (351 x 4 = 1404) 
Chronographic Model o f  oecum enical scop e .
On th e se  d a te s , th e  A ssy r ia n  contemporary w ith  K astor’ s Troy 
in  1188 i s  T e u ta io s , not Teutam os. T eu ta io s  i s  th e  king named 
in  th e  l i s t  o f  th e  IB; Teutamos i s  taken  by E usebius from K te s ia s .
S im ila r ly , P an n ias, w ith  H erak les, i s  dated  92: t h i s
a g r e es  w ith  K a sto r’ s d ate  fo r  E u rystheus, acced in g  in  ]} ] 5  (See  
Appendix V I).
But th e  d a te  g iv en  fo r  B eloch os (w ith  P erseu s) i s  1473-49, 
w h ile  K a sto r’ s P r o ito s  and A k r is io s  b e g in  in  f iis e b iu s
h as th e r e fo r e  taken  t h i s  synchronism , to g e th e r  w ith  h is  d a t in g  
o f  th e  upper term in u s, from K ephalion .
F in a l ly ,  i f  A ssy r ia  ends in  82 9, i t s  d e str o y e r  Arbakes should
be r e ig n in g  in  th a t  Jfear. The Median l i s t  which b e g in s  a t  t h i s  d a te
i s  th a t  o f  th e  EB ( s e e  App, VII I ) ,  which i s  th e r e fo r e  K astorTs .
I?) h is to r io g r a p h y
So fa r  as we know, K astor was an in n ovator when he made th e  
B eg in n in gs o f  A s ia t ic  and European h is to r y  c o e v a l, and t h i s  co n cep t, 
a lth ou gh  exp ressed  a r it h m e t ic a l ly ,  i s  by no means an outcome o f  
pure m ath em atics. Herodotus was convinced  th a t Greek h is to r y  was 
o n ly  a f r a c t io n  o f  E gyptian; and K te s ia s 1 work i s  heavy w ith  th e  
ex p e r ie n c e  o f  A sia ; th e  p e r io d  o f  th e  D iadochoi produced th e  work 
o f  B e r o s s o s ,(g o in g  back to  120 sa r o i b e fo re  th e  F lo o d ), and 
t r a n s la t io n s  o f  T gyptian  r e c o r d s . The Greek sen se  o f  c u ltu r a l  
i n f e r i o r i t y  in  th e  fa c e  o f  th e se  m ille n n ia  o f  a l ie n  accum ulations  
o f  e x p e r ie n c e  was keen enoggh to  be s e iz e d  upon and remembered by 
th e  C h r is t ia n  a p o lo g is t s  o f  S em itic  p r io r i t y ;  and th e  Romans had 
even l e s s  o f  a h is to r y  than th e  G reeks. K astor’ s co ev a l d ate  was 
th e r e fo r e  an a s s e r t io n  o f  Eurppean e q u a lity  w ith  th e  o r ie n t a l  
c u ltu r e s ;  h i s  h is to r y  ended in  61 B .C . w ith  Pompey’ s trium ph, and 
i t  seems th a t  K astor was rewarded fo r  h is  work w ith  th e  t i t l e  o f  
P h ilo ro m a io s . The reason  i s  p la in p  th e  c u ltu r a l  e q u a lity  o f  
Europe w ith  A sia  served  as a t i t l e - d e e d  o f  Roman dom inion.
K astor*s synchronism s betw een European and A s ia t i c  h is to r y  
are  tak en  from h i s  f i f t h - c e n t u r y  p r e d e c e sso r s , and d i f f e r  from  
t h e ir s  o n ly  in  making T eu ta io s  in s te a d  o f  Teutamos th e  contem porary 
o f  Troy.
K astor*s fo rm u la tio n  o f  th e  p er io d  o f  th e  f a l l  o f  A ssy r ia  i s  
new, bu t th e  con ten t i s  o ld .  The end o f  A ssyr ian  im p eria lism  i s  
d i r e c t ly  c o n tra ste d  w ith  th e  e sta b lish m en t o f  Lykourgan Sparta: 
Lykourgos as a symbol o f  th e  new Greek c o n sc io u sn e ss  in  th e  l a s t  
p a rt o f  th e  n in th  cen tu ry  r e p la c e s  th e  H erodotean Homer and H esio d ,
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and stan d s to g e th e r  w ith  K astor*s d a tin g  o f  th e  f i r s t  c e r ta in ly  
and co m p lete ly  a l ie n  th a la s s o c r a c y  ( th e  P h o en ic ia n , 848-04) as  
a statem ent o f  th e  emergence o f  th e  h i s t o r i c a l  com m unities. The 
r e tr o d a t in g  o f  th e  h i s t o r i c a l  Spartan o r g a n isa t io n a l form to  
th e  l a s t  p art o f  th e  n in th  cen tu ry  serv e s  to  u n d er lin e  th e  
im portance o f  th a t p e r io d  in  th e  g en era l Greek v iew  o f  h is t o r y ,  
which r e f l e c t s  th e  esta b lish m en t o f  H e lle n ic  n a t io n a l i t y  and 
i t s  impact on areas as fa r  apart as P h o e n ic ia , K o lc h is , and 
I t a l y .  For th e  fa r  e a s te r n  Greeks o f  Byprus and c o a s ta l  K i l ik ia ,  
t h i s  p e r io d  seems to have been c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  r i s e  
o f  new com m unities, and n a tio n a l rem o d ellin g s o f  o ld er  
com m unities: th e  U rartian  s ta t e  form in  Armenia, th e  r e v o lt  o f  
Jehoiada in  Judah, are h i s t o r i c a l  exam ples which m ight be 
m u lt ip l ie d .  We have a lrea d y  tra c e d  th e  development o f  th e  new 
form o f  n a t io n a l o r g a n isa t io n  to  i t s  clim ax in  th e  e sta b lish m en t  
o f  th e  Achaemenid em pire, which cla im ed to  draw on th e  
e x p er ien ce  o f  U rartu and th e  Unman Manda ra th er  than on th a t  
o f  im p er ia l A s s y r ia . Thus th e  Achaemenid empire s e e s s  to  have  
cla im ed  to  have a r is e n  on th e  b a s is  o f  a c o a l i t io n  o f  the new 
n a t io n a l movements, some o f  which were not fa r  removed from 
t r ib a l is m . T his movement, id e a l is e d  as a brotherhood o f f r e e  
n a t io n s ,  seems to  be th e  P ers ia n  concept which i s  rep resen ted  
by H erodotus as e q u iv a le n t to  Greek democracy* w ith in  th e  
P e r s ia n  empire i t s e l f ,  t h i s  fee lin g ' o f  brotherhood seems to be  
ex p ressed  in  th e  l ib e r a l  r e l ig io u s  p o l ic y  o f  th e  Achaem enids, 
so th a t  th e  s y n c r e t is in g  c u l t s  o f  th e  p e r io d  seem to  r e f l e c t  
th e  r e c o g n it io n  th a t a common tr u th  cou ld  be ex p ressed  in  many,
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in te r c h a n g e a b le , form s. The Z o ro a str ia n  r e l ig io n  more s te r n ly  
regarded th e se  d iv in e  forms as i l l u s o r y ,  and d e sc r ib e d  th e  tru e  
co n ten t o f  u n iv e r sa l p r o c e ss  in  th e  s tr u g g le  betw een Ahuramazda 
and th e  l i e .  T his would seem to  be a fufcther and more f u l l y  
worked out form u la tion  r e f l e c t in g  th e  l a t e s t x  s ta g e s  o f  th e  
p r o c e ss  e s ta b l is h in g  th e  n o tio n  o f  a brotherhood o f  n a t io n s .
L ater  P e r s ia n  t r a d it io n  has been  h e ld  to  d ate  Z oroaster  th r ee  
c e n tu r ie s  b e fo r e  A lexander ( i . e .  in  th e  th ir d  q u arter  o f  th e  
seven th  c e n tu r y ) , or about 660 - 5 8 3 , or  in  th e  tim e o f  H ystaspes  
fa th e r  o f  D areios ( I . e .  in  th e  th ir d  q u arter  o f  th e  s ix th  
c e n tu r y ) . These d a te s  would seem to  be not so much th e  d a tes  
o f  th e  p h y s ic a l e x is te n c e  o f  one man, as d e c is iv e  p er io d s  in  
th e  form ation  o f  P e rs ia n  i n t e l l e c t u a l  form s: th e  sev en th -cen tu ry  
fu s io n  w ith  th e  A r ta io i  ana i t s  con seq u en ces, and th e  s ix t h -  
cen tu ry  achievem ent o f  em pire. C h a r a c t e r is t ic a l ly  enough,
Z o r o a ste r Ts work, th a t  i s ,  th e  f in a l  fo rm u la tio n  in  th e  developm ent 
o f  th e  new in t e l l e c t u a l  system , i s  not p la ced  a t  th e  im peria l 
cou rt or in  th e  o ld e r  c u ltu r a l  c e n tr e s , where th e  s y n c r e t is in g  
movement would tend towards a fla b b y  and u n p r in c ip le d  c a r e le s s n e s s  
o f  co n ten t in  th e  in te r m in g lin g  o f  form s; bdt in  Media or B a c tr ia ,  
on th e  e a s te r n  p er ip h ery  o f  the new a r e a , where t r ib a l  t r a d it io n s  
would s t i l l  be stron g  and v ig o r o u s , and th e  forms o f  th ou gh t, 
in c lu d in g  th e  d iv in e  c a te g o r ie s ,  not too heavy w ith  th e  ex p er ien ce  
o f  o b s o le te  s ta t e  forms to h in d er fu r th e r  developm ent. M oreover, 
i f  Z o r o a ster 1s convert H ystaspes was, a s i s  su ggested  above, a 
b i o lo g ic a l  A rta ian  and o r g a n isa t io n a l P e r s ia n , he would r e p r ese n t  
th e  c u l t u r a l ly  younger and l e s s  exp er ien ced  s e c t io n  o f  th e
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A c h a i m e n i d a i ,  f o r  whom t h e  c r e a t i o n  o f  a new and more u s e f u l  
i n t e l l e c t u a l  in s t r u m e n t  w ould  h e  a p r e s s i n g  need*
I t  would appear th a t  the c h ie f  c h a r a c t e r is t ic  o f  the p o s t -  
A ssy r ia n  w orld  was th e  form ation  o f  n a t io n a l i t i e s  r e c e n t ly  
emerged from ir ia ck i t r ib a l is m , and a g e n era l d i s t in c t io n  betw een  
th e  n a t io n a l i t y  and th e  s t a t e :  th e  s t a t e  com prised many
n a t io n a l i t i e s  in  P e r s ia , th e  n a t io n a l i ty  many s t a t e s  in  Greece* 
The o ld e r  A ssy r ia n  form o f  o r g a n isa t io n  found i t s  most gen era l 
i n t e l l e c t u a l  e x p r e ss io n  in  th e  en forced  c u lt  o f  A ssu r , which  
d e s c r ib e s  th e  im p eria l p o l ic y  o f  a community which d e l ib e r a t e ly  
attem pted  to  d e str o y  th e  co h esio n  and c o n sc io u sn e ss  o f  o th er  
p e o p le s  by d e p o r ta tio n s  and d e v a s ta t io n s .
The developm ent from jtacbci t r ib a l  to  s ta t e  o r g a n isa t io n  
probab ly  had another f a i r l y  g e n era l and extrem ely  im portant 
r e s u lt  in  s o c ia l  o r g a n is a t io n . The developm ent o f  the Greek 
a n c h is t e ia ,  in  which th e  o ik o s  su p ersed es th e  c la n , i s  
p a r a l l e l l e d  by th e  developm ent o f  new forms o f  v i l l a g e  l i f e  
in  S u ro-A sia  and by th e  Magian in s is t e n c e  on n e x t -o f -k in  
m arriage on th e  Iran ian  s id e .  T his a ls o  d eve lop s in  P e r s ia  
during th e  e a r ly  im p er ia l g e n e r a tio n s :  Kambyses e s ta b lis h e d  
a p reced en t by m arrying h is  s i s t e r s ,  and D areios i n s t i t u t e d  a 
law l im it in g  th e  number o f  fa m il ie s  from which queens might be  
ch osen . The Greek r e c o g n it io n  o f  P e r s ia n  s im i la r i t y  to  t h e ir  
own custom s i s  found in  th e  s to r y  o f  th e  eponym P e r s e s , who 
in h e r i t s  h i s  kingdom not as son but as a n c h is te u s  o f  Kepheus, 
and th e  s im ila r  H erodotean s to r y  o f  K yros, who su cceed s Asjryages 
as an a n c h is te u s  e n f o r c i n g  h i s  r ig h t s .  These myths b e lo n g  to
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th e  same w orld o f  thought as th e  Herodotean deb ate  on democracy 
and i t s  r iv a l  form s, and to g e th e r  w ith  such e v e n ts  a s  th e  f l i g h t  
o f  Zopyros su ggest th a t th e  f i f th -c e n t u r y  Achaemenid r u lin g  group 
s t i l l  r e ta in e d  many id e a s  d er iv ed  from i t s  p er io d  o f t r ib a l is m ,  
and th a t  th e  Greeks were w i l l in g  to  s e iz e  on th e se  as b ein g  
i d e n t i f ia b l e  'with t h e ir  own t r i b a l  in h e r ita n c e .
I t  has been su g g ested  th a t  th e  bread-w inning b a s is  o f  t h i s  
g e n e r a l p r o c e ss  from th e  n in th  to  th e  m id *six th  century  la y  in  
th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  new d is t r ib u t io n s  o f  f r e e ,  and la te r  s la v e ,  
labour through*: th e  e la b o r a t io n  o f  iro n  age p ro d u ctiv e  te c h n iq u e s .  
Iron  i s  so. commonly found th a t alm ost every  community o f  any s iz e  
can make fo r  i t s e l f  ir o n  t o o ls  o f  some s o r t .  But th e  p rod u ction  
o f  h ig h  grade m eta l i s  a very  complex tech n 44u-©» tu rn in g  upon 
th e  knowledge and u se  o f  furnace and f u e l  as much as upon the  
n atu re  o f  th e  o r e s .  I t  i s  probab ly  th e r e fo r e  o f  im portance th a t  
th e  e a r l i e s t  Greek r e fe r e n c e  to th e  Chalyb country i s  to  A lybe  
th e  b ir th p la c e  o f  s i l v e r ,  su g g e s tin g  th ..t  th e  iro n  and s t e e l  
making in d u stry  th e re  was founded upon many g e n e r a tio n s  o f  
e x p e r ie n c e  in  th e  p rod u ction  o f  more e a s i l y  worked m e ta ls . Thus 
w h ile  iro n  t o o l s  o f  some so r t  cou ld  c e r t a in ly  be made in  many 
p la c e s ,  th e  hard iro n  o f  " s te e l"  req u ired  to supersed e th e  use  
o f  bronze or s to n e  i s  not l i k e l y  to  have been  d isco v ered  many 
t im e s , nor th e  knowledge and exp er ien ce  to  have spread r a p id ly ,  
and t h i s  e x p e c ta t io n  i s  borne out by th e  f a c t  t h a t ,  a lthou gh  the 
ir o n  age i s  g e n e r a lly  h e ld  to  be f a i r l y  e s ta b lis h e d  in th e  near  
e a s t  by th e  te n th  and n in th  c e n tu r ie s ,  new k in d s o f  t o o ls  are not 
in v en ted  u n t i l  th e  s ix th  and f i f t h .  The change in  th e  e a r l i e r  ir o n
c e n tu r ie s  la y  in  th e  use o f  iro n  in s te a d  o f  s to n e  and wood fo r  
t o o l s  a lrea d y  in  u s e , p a r t ic u la r ly  a g r ic u ltu r a l  im plem ents. Thus 
th e  f i r s t  s ta g e  o f  th e  in tr o d u c tio n  o f  iro n  would he m ainly  
e f f e c t i v e  in  th e  labour o f  th e  p e a sa n ts , f a c i l i t a t i n g  an in c re a se d  
p r o d u c tiv e n e ss  o f  t r a d it io n a l  labour forms in  sm a ller  s e l f -  
c o n ta in ed  com m unities. Communities o f  t h i s  k ind  are c h a r a c t e r is t ic  
o f  much o f  th e  near e a s t  a t  t h i s  tim e; th e  embryonic Greek c i t y  
s t a t e s ,  th e  S yr ian , P h oen ic ian  and P h i l i s t in e  c i t i e s ,  th e  sm all 
kingdoms o f  I s r a e l ,  Judah, Moab; th e  shadowy u n ity  o f  .Egypt, or  
o f  M esopotam ia, h a rd ly  d is g u is e d  s im ila r  s i t u a t io n s  th e re ;  and 
w ith in  A sia  Minor th e  supposed kingdoms o f  Lydia and P hrygia  
are  h a rd ly  to  be d is t in g u is h e d  from w hatever o r g a n isa t io n a l  
forms were h e ld  by th e  M ysians, B ith y n ia n s , P ap h lagon ian s,
C arian s, L yk ians, Lykaxonians and th e  r e s t .  These com m unities 
e x is t e d  a t th e  tim e when A ssy r ia  c o n s ta n tly  endeavoured to  ex e r t  
c o n tr o l and monopoly over th e  m etal tra d e  r o u tes  from K i l ik ia .
The emergence o f  H e lle n ic  n a tio n a l c o n sc io u sn e ss , and th e  
b e g in n in g  o f  r e c o g n isa b ly  H e lle n ic  in te r a c t io n  w ith  o th er  d i s t i n c t  
com m unities seems to  c o in c id e  tem p o ra lly  w ith  th e  d is in t e g r a t io n  
o f  th e  A ssy r ia n  tr a d in g  continuum; so th a t th e  emergence o f  
G reece i s  contem porary w ith  th e  r i s e  o f  U rartu and o th er  s im ila r  
developm ents in  th e  near e a s t .  But th e  soc io -econ om ic  h is t o r y  o f  
A s sy r ia  i s  not y e t  s u f f i c i e n t l y  develop ed  to  make an exam ination  
o f  th e  ca u ses  a t work in  th is  p e r io d  f r u i t f u l .
B. The B abylonian  School
i .  B ero sso s
The B abylonian  h is to r y  o f  B erossos com prises four  
h is to r io g r a p h ic  epochs accord in g  to th e  t r a d it io n  upon which he  
drew:
(1 ) 10 k in g s  b e fo re  th e  Flood re ig n ed  fo r  120 sa r o i
(2 ) 86 k in g s  t h e r e a f t e r ,  b eg in n in g  w ith  Euechoros and Chomasbelos, 
re ig n ed  fo r  34 ,080  y ea rs  (S y n k e l lo s ) ,  or 33,091 yea rs  (E u s .)
( 3 ) f i v e  d y n a s t ie s :
8 Medes fo r  224 (m arginal f ig u r e  3 4 ) y ea rs: accord in g  to
P o ly h is to r ,  th e  f i r s t  was Z o ro a ster .
11 k in g s  fo r  (m arginal f ig u r e  4 8 ) years  
49 G hald aio i fo r  458 y ears
9 Arabes fo r  245 years
45 A s s ^ r io i ,  w ith  Sem iram is, fo r  526 y e a r s: accord in g  to  
P o ly h is to r  ap . A gath ias 2 . 2 5 , th e  f i r s t  dynasty  
enddd w ith  B eleou s th e  son o f  D erk etad es, and 
B e le ta r a s  then  founded th e  second . The Khorsabad 
l i s t  shows a change o f  dynasty  a t th e  death o f  
E n li l  kudurra usur son o f  T u k u lti N inurta I  in  
1192 , and th e  fountW ion o f  a new d ynasty  by 
N inurta a p i l  Ekur in  1191.
( 4 ) d e t a i le d  l i s t :
P hulus: A k ises  in  Babylon
Senacherib  18 y e a r s:  Merodach Baladan in  Babylon (6 9 3 -
Asordan h is  son: 8 y ea rs: Asordan in  Babylon (6 7 5 -
Sammuges, 21 y ears  ( 66 7 -
SardanapM os h i s  b r o th e r , 21 y ea rs  ( 64 6 -
N abupalsar 20 y ears  ('625 -
88 y ea rs  from Senacherib  
N abukodrossoros 43 y ea rs  ( 605 -
Ami Imarudochos ( 1 )2 y ea rs: ( 562-
N e g lis a r o s  4 y ea rs  ( 560—
Nabodenos 17 y e a r s  ( 556-
Kyros 9 y ea rs  ( 539-
Kambyses 8 y ea rs  ( 530-
D areios 36 y ea rs  (a c c e s s io n  year 5 2 2 )
The f i r s t  o f  th e se  epochs i s  compared by th e  C h r is tia n  
chronographers w ith  th e  B ib l ic a l  n a r r a tiv e , but not used  
c h r o n o g r a p h ic a lly • The secon d , as rep resen ted  by th e  name o f  
Chomasbelos, i s  chro no g r a p h ic a lly  on ly  r e p resen ted  in  th e  jSyjitomon,
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and i t s  extended  tim e s c a le  i s  never used*
The th ir d  epoch of B erossos seems to  a r is e  from a synchronous 
h is t o r y  o f  A ssy r ia  and B abylon ia  up to  th e  tim e o f  T ig la th  
P i le s e r  I I I ,  th e  Pulu o f  B abylon . The id e n t i f ic a t io n  o f  th e s e  
d y n a s t ie s  w ith  t h s ir  h i s t o r i c a l  p ro to ty p e s  i s  a m atter o f  some 
d i f f i c u l t y :  perhaps th e  most probab le l in e  o f  argument p roceed s  
as fo llo w s :
S in ce  P hu los acced es b e fo r e  6 9 3 , th e  im m ediately p reced in g  
45 A ssy r ia n s  in  526 y ea rs  b e g in  b e fo r e  1219: th e  eea in tend ed  
was probab ly  th a t  g iv e n  in  th e  Herodotean v e r s io n  o f  Babylonian  
h is t o r y ,  th e  d e fe a t  o f  th e  K a s s ite s  in  C 1 2 2 8 .  The 45 k in gs are  
however too  many fo r  t h i s  p e r io d , ta k in g  us back, accord ing to  
th e  tr u e  l i s t ,  to  th e  name o f  Nur i l i ,  1463- 5 2 *
The s im ila r  p e r io d  o f  49 Chaldaian k in g s  in  458 years may 
be in ten d ed  to  be contemporaneous., and reck on in g  from a common 
low er term inus in  702 ( i . e .  1228 minus 526 ) ,  th e  year count goes  
back *0 1160 B .C ., which seems to  rep r ese n t th e  a c c e s s io n  o f  th e  
Second Dynasty o f  I s in .
The p u z z lin g  Arabs are  not made much more com prehensible  
by th e  fa c t  th a t  a dynasty  o f  t h i s  name i s  d e t a i le d  in  th e  Syntomon, 
w ith  k in gs who seem to  rep resen t the Second Dynasty o f  I s in  ( se e  
b e lo w ) . There were h i s t o r i c a l l y  11 k in gs o f  t h i s  dynasty  fo r  
232 y e a r s:  so th a t  i f  B erossos  in tended  th e  f,Arabsn to  rep resen t  
I s in  I I ,  h i s  49 C h ald a io i were d iv id ed  in to  d y n a s t ie s ,  o f  which  
o n ly  t h i s ,  th e  f i r s t ,  has su rv ived  in  e x c e r p ts  from h is  work.
The p reced in g  11 k in g s , i f  th e  Chaldai&i b e g in  w ith  I s in  I I ,  
w i l l  be th e  l a s t  i i  11 k in gs o f  th e  K a ss ite s  a f t e r  about 1228 B.C .
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th u s sy n ch ro n is in g  B abylon ian  and A ssyr ian  h i s t o r y .  C onsequently , 
above t h i s  p o in t  th e  e ig h t  "Medes” may b e lo n g  e i t h e r  to  
A ssy r ia n  or B abylonian  h is to r y :  th e  year count 1228 p lu s  22 4 =
1452 B .C ., th e  l a s t  year o f  th e  f i r s t  o^the 45 A ssy r ia n s , N u r - i l i .
T h is i s  h i s t o r i c a l l y  about th e  tim e o f  th e  r i s e  o f  M itan n i, whose 
name may perhaps be rep resen ted  by th e  "Medes" o f  B e r o sso s . E ight 
r o y a l names o f  M itanni are known: th e  second i s  Sausatar about 
1450, and th e  e ig h th  i s  M attiwaza about 1359: th^y were o v e r lo r d s
o f  A ssy r ia  fo r  about 75 y ea rs  a t m ost. The f ig u r e  o f  224 y ea rs
may th e r e fo r e  be in ten d ed  to  g iv e  t h e ir  upper d i t e  in  r e la t io n
to  1228 B .C ., w h ile  the m arginal f ig u r e  o f  34  gave th e  d u ra tion
o f  t h e ir  r u le .
I f  t h i s  argument i s  c o r r e c t ,  the summary o f  t h i s  s e c t io n
o f  B ero sso s  may be r e c o n str u c te d  on th e se  l in e s :
1 ) (a  p er io d  o f  224 y e a r s , b eg in n in g  w i t h ) : 145 2 : b eg in n in g  o f  45
8 Medes fo r  34  y ears  A ssy r ia n s ( o f  whom
2) 11 (K a s s ite )  k in gs fo r  (48 ) years :1228: x k in g s)  r u le  526 y ears
3 ) 49 C h ald a io i ( o f  whom)
9 Arabes r u le  245 y ea rs  : 1160 :
(and th e  t o t a l  d u ra tio n  i s )
458  y ea rs  to :  702 B .C .
The fo u r th  epoch o f  B erossos  i s  a reason ab ly  a ccu ra te  account
o f  th e  N inth and Tenth B abylon ian  d y a a s t ie s ,  w ith  l ic h  h i s  d e t a i l
may be compared as fo llo w s :
A k ise s  U kinzer 732
Phulus Pulu  729
Merodach Baladan M arduk-£pal-idd in  I I  722-03
(w ith  in te r r u p t io n s )
Senacherib  (693) Senacherib  705-689 (w ith  v ic e r o y s )
Aqnrdan Esarhaddon 681-669 ( •• •• )
Sammuges ( 6 6 7 ) Samas-samukin 668 -  (b ro th er  o f
A ssu rb an ip a l)
Sardanapalos (646) Kandalanu 647-26
Nabupalsar (625) N abopolassar 62 5 -
N abukodrossoros (605) Nebuchadrezzar I I  6 0 5 -
Ami lmarudochos (562) Amilmard.uk 562-
N e g lisa r o s  ( 5 6 u )  N e r ig l i s s a r  5 6 0 -
Nabodenos ( 5 5 6 - 3 9 )  Nabonidus 5 5 6 - 3 9
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The replacem ent o f  KaAdalanu by Sardanapalos h i s  o v e r lo r d , and 
orouher o f  h i s  p r e d e c e sso r , i s ,  a s we s h a l l  s e e , im portant fo r  
th e  chronographic t r a d i t io n .
i i .  Abydenos and pseudo-Abydenos
E usebius p r e se r v e s  two undated l i s t s  from Ahydenos, one 
A ssy r ia n  b eg in n in g  w ith  Senach erib , and one o f  th e  Tenth Dynasty  
o f  B abylon . These compare w ith  th e  tr u e  l i s t s :
A ssy r ia
Senecherib  Senacherib  704-681
A xerd is and N e r g ilo s  Esarhaddon 680-669  
Sardanapalos A ssurban ipal 6 6 8 -6 3 2
Sarakos S in  sarra  islcun 622-612
B abylon
B o u sa lo sso ro s  N abopolassar 625-05
Nabukodarossoros Nebuchadrezzar 60 5 - 562
Amilmarudokos Amilmarduk 562-0
N e g l is a r is  N e r ig l i s s a r  560-56
L abossorakos Labasi Marduk 556
Nabonedochos Nabonidus 556-29
Senacherib  i s  c a l le d  th e  25th  k in g: th e  f i r s t  o f  h is  24 
p r e d e c e sso r s  i s  id e n t i f i e d  by name count w ith  T ig la th  P i le s e r  I .  
We may compare th e  fa r  e a s t  Greek t r a d it io n  p reserved  by K te s ia s .
There i s  a ls o  an excerp t from pseudo-A bydenos, which o f f e r s  
a v e r s io n  o f  th e  b eg in n in g  o f  A ssy r ia  denying th e  Greek view  th a t  
Ninos was th e  son o f  Bfelos, and g iv in g  in s te a d  th e  g en e r a tio n s  
B e lo s , B a b io s , Anebos, A r b e lo s , C h a la o s ,(A r b e lo s ) , Ninos I ;  and 
a s s e r t in g  th a t  Sardanapalos was th e  l a s t  k in g , from whom to 0 1 .1  
was 67  y e a r s .  This i s  a muddle o f  K te s ia s  (th e  low er term inus) 
and a n t i- K te s ia s  ( th e  g en ea logy  o f N in o s ) . The names in s e r te d  
h ere  betw een B e lo s  and N inos appear in  th e  Syntomon A ssy r ia n  l i s t  
betw een T eu ta io s  and Theneus, in  th e  order S a r b e lo s , C halaos,
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A nebos, A b ios: K astor d id  not use them. The names look  as though 
th ey  rep r ese n t a c o l lo c a t io n  o f  d i v i n i t i e s :  perhaps B e lo s  i s  
Marduuc, S arb elo s Sahar (S in ) id e n t i f ie d  w ith  B e lo s , Anebos Nabu, 
B ab ios Babbar (Samas) and Chalaos (h e r )g a l (N in u r ta )„ Such names 
would be a t home in  a l i s t  which in clu d ed  isw a M itre i^ ,a n d  which 
was probab ly  in  th e  f i r s t  in s ta n c e  b u i l t  around a core o f  
legen d ary  and m ythic names found in  fa r  e a s t  Greek t r a d it io n s  
about upper A s ia .
i i i .  A s ia t i c  d y n a s t ie s  o f  th e  Syntomon
The A s ia t ic  d y n a s t ie s  o f  th e  Chronographeion Syntomon form 
th e  major part o f  i t s  profane h i s t o r i c a l  r e c o r d s , ex ten d in g  from  
th e  C h ald a io i b eg in n in g  in  2 578 B.C . to  th e  S aracens, and ending  
s h o r t ly  a f t e r  8 17 A.D . The book as a whole i s  th e r e fo r e  a 
product o f  th e  n in th  cen tu ry  B yzantine ren ascen ce; and in  i t s  
chronographic p er io d  o f  A s ia t ic  h is to r y  i t  draws on a most 
e la b o r a te  and in gen iou s sou rce , which in co rp o ra tes  both  
B ab ylon ian  and B ib l i c a l  m a te r ia l in to  th e  most f u l l y  developed  
chronographic system , w h e r e ii  th e  tem poral macrocosm o f  
39 x 5 f t .  M i t t u U i  y ea rs  from th e  C h aldaio i to  co n ta in s
a m icrocosm  o f  27 x  years  fo r  th e  A ssy r ia n  d yn asty .
>c) th e  B i b l i c a l  in f lu e n c e
The in f lu e n c e  o f  s c r ip tn a l  h is to r y  i s  marked. The f i r s t
k in g  o f  th e  C h ald a io i i s  Nebroth (N im rod), not th e  B ero ss ia n
E uechoros. Phoula and T heglaphassa appear s e p a r a te ly , as in
I C h ro n .v .2 6 » and th e  A ssy r ia n  l i s t  ends w ith  Assorom =
Esarhaddon, th e  l a s t  A ssy r ia n  m entioned in  th e  books o f  th e  K in gs, 
The B ab ylon ian  l i s t  ends w ith  B a lta sa r  in s te a d  o f  Nabonidus,
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and th e  Median l i s t  i d e n t i f i e s  A styages w ith  D areio s th e  Mede.
Thus th e  system  as a whole i s  l a t e x ,  and th e  author i s  e ith e r  
Jew ish or C h r is t ia n , hut one much a d d ic ted  to  p ro fan e  lea rn in g *
B ) The "Arabs”
The e a r l i e s t  kingdom i s  th a t o f  th e  C h a ld a io i, and a lthou gh  
t h i s  b e g in s  w ith  Nimrod, th e  second k in g  i s  th e  B e ro ss ia n  
C hom asbelos. The seven  k in gs to  which th e  B e r o ss ia n  66 are  
reduced are  p rm itted  to  r e ig n  fo r  216 y ea rs  o n ly : t h i s  i s  
32 x  6%, w h ile  th e  n e x t , "Arabian” , dynasty  i s  a llow ed  200 
= 32 x  6 \  y e a r s .  The 32 -y ea r  g e n e r a tio n  i s  o th e rw ise  o n ly  met
O f fiL lA je & U C lA A s
in  th e  Hero do tean^ treatm ent o f  Media; and we should probably
see  in  th e s e  f ig u r e s  th e  in f lu e n c e  o f  th e  B ero ss ia n  dynasty
o f  M edes, who re ig n ed  224 y ea rs  = 32 x  7*
The names o f  th e  "Arabian" k in gs are  in  f i v e  o f  th e  
s ix  c a se s  compounds o f  th e  d iv in e  names Marduk and Nabu. Such 
names do n ot appear in  th e  n a t iv e  Mesopotamian l i s t s  u n t i l  
th e  second dynasty  o f  I s in ,  and th e  "Arabs" o f  th e  Syntomon 
seem in  f a c t  to  be a ren d er in g  o f  th e  names o f  th a t  d yn asty .
The two l i s t s  may be compared:
Marduk sap ik  z e r i  
N inurta nadin  Sum 
Nebuchadrezzar I 
E n li l  nadin  a p l i  
Marduk nadin ahhe 
I t t i  marduk b a la tu  
Marduk sap ik  zer  m ati 
Adad apal id d in  
Marduk ahhe e r ib a  
Marduk z e r . . . .
Nabu sum l ib u r
The A ssy r ia n s
The A ssy r ia n  l i s t  o f  th e  Syntomon i s  th e  lo n g e s t  to  s u r v iv e .  
In  i t s  p r e sen t form, i t  has 45 names, and 1441 y e a r s:  Sardanapalos
Mardokeparo s
(N ab ios: so S y n k e llo s)
(Mardokos: so S y n k e llo s)  
Hosimordakos 
(Mardoko)Pareno s
Ir a k  Nabonabos
i s  th e  39th  k in g . S y n k e llo s  m entions a s im ila r  l i s t  or l i s t s ,  
when he c i t e s  T ib . C l. P o ly b iu s , D iodoros ( i ) ,  K ephalion  ( l ) e 
K astor ( t )  and T h a llo s  as a u t h o r it ie s  fo r  41 A ssy r ia n s  who 
la s t e d  1460 y e a r s  from B e lo s  to  th e  4 1 s t ,  M akoskoleros, son o f  
Sardanap alos. T h a llo s  seems to  be th e  s p e c ia l i s t  on A s ia t ic  
h is t o r y  among th e se  a u t h o r it ie s :  th e  ev id en ce  fo r  h i s  p e r s o n a lity  
and work i s  d o u b tfu l: h is  d ate  was a t  l a t e s t  in  th e  f i r s t  h a l f  
o f  th e  second cen tu ry  A .D ., fo r  he i s  quoted by J u s t in .  He was 
a ls o  a source fo r  .Africanus, and th e  Syntomon seems to  be near  
A fr ica n u s fo r  i t s  S icyon ian  l i s t .  T h a llo s  i s  a lso  quoted as  
a commentator on th e  darkness o f  th e  P a ss io n , so th a t he f u l f i l s  
th e  requirem ent o f  b e in g  e ith e r  Jew ish or C h r is tia n ; but s in c e  
he a sc r ib e d  th e  darknnss to  n a tu ra l c a u se s , i t  would appear th a t  
i f  a C h r is t ia n , he was a h e r e t i c .
A ccord ing to  S yn k ellos*  statem ent in te r p r e te d  in  th e  l ig h t  
o f  our knowledge o f  th e  a u t h o r it ie s  he m en tion s, e ith e r  P o ly b iu s  
or T h a llo s  was r e sp o n s ib le  fo r  th e  n o tio n  o f  M akoskoleros th e  son 
o f  S ard an ap alos. T his name seems to  be an error  fo r  MA: K oskoleros
i . e .  th e  4 1 s t  en try  in  a l i s t .  In  tu rn , K osk oleros seems to  be 
a v a r ia n t o f  K onkoleros, w hich, accord in g  to  E usebius and th e  EB, 
was th e  A ssy r ia n  name o f  Sardanapalos. The B abylon ian  l i s t  in  
th e  Syntomon has a name m iss in g  a f t e r  Moges and b e fo r e  Nabou- 
p a l la s s o r o s ,  which has been r e p la ced  by Nabondinos, who should be  
th e  l a s t  k in g , a f t e r  B a lta sa r  who has taken th e  y ea rs  o f  th e  
B e r o ss ia n  N e r ig l i s s a r ;  but once th e  name o f  B a lta sa r  en tered  th e  
l i s t ,  Nabondinos had to  be moved h ig h e r , or o m itte d . The p la c e  
to  which he was moved was th a t a f t e r  Moges, who i s  th e  Sammuges
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o f  B e r o sso s , th e  h i s t o r i c a l  Samas Sam u k in , th e  B rother o f
A ssu rb an ip a l (S ard an ap a los); B ero sso s  makes Sardanapalos h ia
/  1/
s u c c e s s o r . The h i s t o r i c a l  su c c esso r  o f  Samas sam ukin  was 
Kandalanu; and th e  appearance o f  Nabondinos a t  h i s  p la c e  in  
th e  Syntomon l i s t  su g g e s ts  th a t th e  name which o r ig in a l ly  stood  
th e r e  had a form l ik e  "*Kondlinos. Then *K ondlinos th e  su ccesso r  
o f  Moges b ro th er  o f  Sardanapalos i s  th e  K oskoleros son o f  
Sardanapalos rep orted  f o r  T h a llo s  or P o ly b iu s , and Sardanapalos 
th e  su c c e sso r  o f  Sammuges in  B erossos i s  Sardanapalos K onkoleros 
in  E u seb iu s .
I t  would seem th e r e fo r e  th a t  e it h e r  T h a llo s  or P o lyb iu s ended
A ssy r ia n
h i s  M^opatscaiiJUB l i s t  w ith  Kandalanu »«£(.x K ondlinos) and he would 
have th e  tr u e  d ate  o f  th e  next k in g  N ab opolassar, w ith in  a few  
y e a r s  about 625- H is Msx A ssy r ia n  l i s t  t o t a l l e d  1460 y e a r s ,  
b e g in n in g  th e r e fo r e  about 2085* K astor*s upper term inus was 
2087,  and th e  c i t a t io n  o f  K astor in  t h i s  group o f  a u t h o r it ie s  
may have r e fe r e n c e  to  an agreem ent about th e  upper term in u s. (We 
may n o te  th a t  by t h i s  tim e K astor*s oecum enical Model p er io d  
o f  1404 y e a r s  has been  transform ed in to  a S o th ic  Great Y ea r .)
I f  th e  A ssy r ia n  l i s t  o f  th e  Syntomon b e lo n g s to th e  same 
sc h o o l o f  thought as "M akoskoleros", one name i s  m is s in g , fo r  
Sardanapalos i s  th e  3 9 th , and not th e  40 th  k in g . The probable  
o m iss io n  i s  A to ssa  Sem iram is17 y e a r s , fo r  t h i s  a d d it io n  has th e  
r e s u l t ,  on th e  a b so lu te  d a te s  o f  th e  Syntomon, o f  making th e  
f i r s t  year  o f  N inos II  th e  same as th e  f i r s t  year o f  Arbakes 
th e  Mede, which i s  to  be e x p ec ted . The mend seems to be 
guaranteed  by th e  consequent m icrocosm ic r e la t io n s h ip  o f  th e
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A ssy r ia n  d u ra tio n  to  th e  macrocosm o f  th e  d u ra tio n  firom Nimrod 
to  X erx es .
T h a llo s  i s  quoted by E usebius as an a u th o r ity  o f  Roman 
h is t o r y  from th e  f a l l  o f  Troy to 0 1 . 167  or 165 = 112 or 120 B .C . 
ln e  h is t o r y  o f  Rome began w ith  th e  f a l l  o f  Troy, so t h i s  c i t a t io n  
does nou prove th a t T h a llo s  d id  not d e a l w ith  e a r l i e r  h is to r y  to o ;  
and during th e  tim e in d ic a te d  fo r  h i s  low er temminus, Ioannes 
Hyrcanus was reco g n ise d  by th e  Romans as th e  r u le r  o f  Judea, T his  
q u o ta t io n  th e r e fo r e  su g g e sts  th a t  T h a llo s  in c lu d ed  a h is to r y  o f  
Rome in  h is  S yr iak a , a t th e  p o in t where Rome f i r s t  a c ted  in  
r e la t io n  to  Jewish a f f a i r s .
T h a llo s  i s  a ls o  quoted fo r  a t r a d it io n  th a t B e lo s , Ogyges, 
and th e  T ita n s fought a g a in s t  Z eus, and th a t  Ogyges when w orsted  
f l e d  to T a r te s s o s , a p r o v ice  o f  what was th en  Akte but was la t e r  
c a l l e d  A t t ik a .  This r a t io n a l is a t io n  bespeaks th e  same mind as  
th a t  which saw an e c l ip s e  in  th e  darkness o f  th e  P a s s io n . A 
fu r th e r  r e fe r e n c e  to  T h a llo s  says th a t  he dated  B e lo s  }22 yea rs  
b e fo r e  th e  Trojan War; t h i s  very la t e  d a te  fo r  B e lo s  may be 
a s s o c ia te d  w ith  th e  myth th a t  B e lo s  was th e  gran d fath er  o f  
Andromeda, and th e r e fo r e  contemporary w ith  Abas o f  A rgos, th e  
fa th e r  o f  P r o ito s  th e  fa th e r  o f  P e r se u s . A ccording to th e  
Syntomon l i s t  o f  Argos-M ycenae ( s e e  App. V and X ), Abas b eg in s  
328 y e a r s  b e fo r e  Troy, and 71 y ears b e fo r e  P e r seu s . On th e  
A ssy r ia n  l i s t  o f  th e  S., ntomon, P erseus should be oo nternpcrary 
w ith  B e lo ch o o s , and th e  upper l im it  o f  th e  r}] y ears  would f a l l  
in  th e  tim e o f  A sk atad es. I f  t h i s  la s t  name c o n ta in s  bhe name 
o f  Hadad who was a ls o  Ba’a l ,  a n ote  "who was a ls o  B e lo s ” may
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hc.Ye appeared in  th e  l i s t ,  liiL'e Pannias (o r  M itr a io s? )  who i s  
a ls o  Zeus, Semiramis who i s  a ls o  Rhea, e t c .
A ccording to  th e  q u o ta tio n s  th e r e fo r e  T h a llo s  was th e  
author o f  a Syriaka which ended sometime a f t e r  29 A.D, and 
in c lu d ed , on th e  o c c a s io n  o f  th e  Roman r e c o g n it io n  o f  Hyrcanus, 
an excu rsu s on th e  h is to r y  o f  Rome from th e  tim e o f Aeneas 
onw ards; and h is  su b je c t-m a tte r  was tr e a te d  r a t i o n a l i s t i c a l l y  
i s  b o th  pagan and C h r is tia n  s e c t io n s .  I f  i t  i s  not p u tt in g  
too  much w eight on S y n k e llo s ' testim o n y  to  in fe r  th a t e ith e r  
T h a llo s  or P o ly b iu s  was r e sp o n s ib le  fo r  "M akoskoleros" as th e  
4 1 s t  k in g  o f  A ssy r ia , we may perhaps conclude th a t  th e  o th er  
was th e  source o f  th e  A ssy r ia n  l i s t  in  th e  Syntomon. The 
author r e sp o n s ib le  fo r  "M akoskoleros" used th e  Great S oth ic  
Year fo r  h i s  A ssy r ia n  p e r io d , and t h is  seems to  be sim p ler , 
and so perhaps e a r l i e r ,  than th e  source o f  th e  Syntomon w ith  
h i s  macrocosm and m icrocosm . But th e  tra n sfo rm a tio n  o f  
chronography in to  what may be c a l le d  c y c l i c  numerolggy 
goes beyond our p r e sen t s u b je c t-m a tte r , and b e lo n g s  to  a 
w orld  o f thought which has problems th a t cannot be d isc u sse d  
h e r e . I t  i s  perhaps s u f f i c i e n t  to  say th a t th e  c r e a to r s  o f  
system s o f  c y c l i c  numerology b u i l t  on th e  fo u n d a tio n s o f  
a r ith m e t ic a l  con ven tion  e s ta b l is h e d  by th e  chronographers, 
and th a t  th e  work o f  K astor , w ith  i t s  p e r io d  o f  1404 y e a r s , 
served  as th e  te c h n ic a l  v h h ic le  o f  tr a n sm itt in g  th e  r e s u l t s  o f  
chronography in to  th e  p er io d  o f  c y c l i c  num erology.
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6 ) h is to r io g r a p h y  o f  A ssy r ia  in  th e  Syntomon
lh e  accou n ts o f  B erossos and Abydenos are a ttem p ts to  
s t a t e  th e  n a t iv e  h is to r y  o f  M esopotamia, so th a t t h e ir  
h is to r io g r a p h y  i s  Mesopotamian and not Greek. The Syntomon 
d y n a s t ie s  and d a tin g s  are p a r t ly  a chronographic ren d er in g  
o f  t h i s  B abylonian  t r a d it io n  r e v is e d  by B ib l ic a l  know ledge.
The e a r ly  Ch&ldaian d yn asty  o f  216 y ea rs  i s  a l l  th a t th e  
chronographer could  admit o f  th e  3 3 , 0 0 0  or 3 4 ,0 0 0
y e a r s  o f  B ero sso s  fo r  h is  e a i l i e s t  k in g s , fo r  Nimrod was known 
from G en esis to  be th e  f i r s t  k in g  o f  B a b el, and h is  kingdom 
cou ld  o n ly  come in to  e x is t e n c e  a f t e r  th e  d iv is io n  o f  the human 
race  in  th e  g e n e r a tio n  o f  P e le g . The upper term inus b e in g  
th e r e fo r e  ap p roxim ately  f ix e d ,  th e  t o t a l  d u ra tion  o f  profane  
S em itic  h is t o r y  was s e v e r e ly  l im ite d , and th e  r e s u lt in g  
p r e fe r e n c e  fo r  th e  com p aratively  short Greek chronography o f  
M esopotamia i s  seen  in  th e  re tu rn  to th e  concept o f  the f a l l  
o f  A ssy r ia n  im p er ia lism  in  81^ B .C ., and th e  end o f  the d yaasty  
in  i z S .  in  th e  days o f  "M arathios Baladam". C onsequently  
Sardanapalos th e  b ro th er  o f  Moges, and x K o n llin o s , both  
d isa p p e a r , and th e  end o f  th e  B abylonian dynasty  i s  marked 
by th e  name o f  B a lta s a r .
Q  Media
The su r v iv in g  Median l i s t s  are h yb rid s o f  K te s ia s  and 
H erodotus. The l i s t  g iv e n  in  th e  EB seems to  be K a sto r 's , and 
Eusebius* Chro no graph i  a u ses  th e  l i s t  o f  th e  chronographer o f  
th e  Syntomon. The l i s t  a c tu a l ly  used by E usebius in  th e  Kanones  
i s  a v a r ia n t  o f  K a sto rTs .  ' I t  i s  not known to  whom® th e  h yb rid  i s  due.
m4 )  Lydia
The non-H erodotean t r a d it io n  o f  L ydia, though very  v a r ia b le  
in  d e t a i l ,  a g r e es  on th e  names o f  4 king's b e fo r e  Gyges and th e  
d a te  fo r  th e  f a l l  o f  S ard is in  th e  15th  year  o f  K yros. The 
o r ig in a to r  o f  th e s e  n o v e l t ie s  i s  unknown.
IX. Summary h is to r y  o f  chronographic tech n iq u es  and t h e ir  
r e la t io n s  to  h is to r io g r a p h ic  con cep ts
A.  N otion s o f  t im e , and t h e ir  r e la t io n  to  h is to r io g r a p h y
i .  th e  in v e n tio n  o f  con tin u ou s tim e
The concept o f  tim e as a continuum , or dim ension  o f  e x is t e n c e ,  
f i r s t  appears in  su r v iv in g  Greek l i t e r a t u r e  in  th e  Q r e s te ia  o f  
A is c h y lo s , which was perform ed in  459 /8  B .C . In th e  e a r l ie r  
su r v iv in g  l i t e r a t u r e  r e fe r e n c e s  to  tim e imply another con cep t, 
so th a t  i t  has been taken  th a t  th e  new concept a ro se  in  th e  
second q u arter  o f  th e  f i f t h  cen tu ry .
i i .  Concepts o f  tim e and tech n iq u es  o f  t im e-reck o n in g
I f  th e  concept o f  continu ous tim e i s  accompanied by th e  u se
o f  a con tin u ou s and r e l i a b le  ca len d a r , th e  problem o f  d a tin g  p a st
ev en ts  sim p le sim ply one o f  ev id en ce; and th e  same i s  g e n e r a lly  
t r u e , though th e  t e c h n ic a l  l e v e l  o f  th e  ev id en ce  i s  low er (and 
th a t  o f  c r i t ic i s m  must be p r o p o r t io n a te ly  h ig h e r )  when th e  co n cep t, 
or a h is to r io g r a p h ic  e q u iv a le n t , e x i s t s  w ith ou t th e  f u l l  t e c h n ic a l  
means o f  commensurable record s*
For l im ite d  h is to r io g r a p h ic  purposes th e  p r a c t ic a l  or  
a d m in is tr a t iv e  common-sense n o tio n  o f  in d e f i n i t e l y  extended tim e  
may se rv e  a s  w e ll  as th e  concepts o f  con tin u ou s t im e . A lthough  
th e  two may be in ter c h a n g e a b le  fo r  l im ite d  p u rp o ses , th e  con cep tu a l 
d if f e r e n c e  i s  g r e a t;  fo r  in d e f in i t e ly  extended tim e i s  composed 
o f  co n tig u o u s c y c le s ,  w h ile  in  continu ous tim e th e  c y c l i c  con ten t  
has e n t ir e ly  d isa p p ea red . The former may be seen  in  Egypt and 
M esopotam ia, in  e x is te n c e  s id e  by s id e  w ith  th e  concept o f  tim e  
as a c y c le  o f  a c t i v i t y  which r e c u r s . Behind t h i s  n o t io n  o f  c y c l i c  
re cu rren ce , each c y c le  making a sep a ra te  t im e , i s  th e  very  o ld
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method o f  " a o r i s t i c "  tim e reck o n in g .  Thus th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  
our knowledge i s  s u f f i c i e n t l y  advanced fo r  th e  t e n t a t i v e  g en era l  
o u t l i n e s  o f  th e  h i s t o r y  o f  th e  concept t im e to  emerge.
The most p r im i t iv e  s u r v iv in g  human c u ltu r e  i s  th a t  o f  the  
A u s t r a l ia n  t r i b e s ;  and among them v a r io u s  t im es  o f  g a th e r in g  
p a r t ic u la r  foods  are a s s o c ia t e d  w ith  th e  r i s i n g  o f  c e r t a in  
s t a r s .  This i s  c o m p le te ly  " a o r i s t i c "  tim e reck on in g , no 
a t t e n t i o n  b e in g  g iv e n  to  th e  q u e s t io n  o f  d u r a t io n ,  but o n ly  to  
th e  d i s c r e t e  e v e n t s .  Such methods o f  t im e reck onin g  are w idespread  
among p r im i t iv e  p e o p le s ,  and p e r s i s t  u n t i l  j u s t  b e fo r e  the  
h i s t o r i c a l  h o r izo n  in  many c u l t u r e s ,  a lthough th e  t e c h n ic a l  
c a le n d a r ia l  means may advance from th e  u se  o f t h e  s ta r s  to th a t  
o f  th e  sun and moon. Thus th e  e a r ly  Homan y e a r ,  o f  t e n  months 
from March to  December p lu s  an unreckoned p e r io d ,  s e e s  each"year"  
as  a d i s c r e t e  u n i t ,  separated  from th e  year  b e fo r e  and th e  year  
a f t e r  by a break in  the  c o n t in u i t y  o f  t im e .  S im i la r ly ,  the  
o r ig i n s  o f  th e  Olympic ca lendar  should be sought, not in  any 
p r e h i s t o r i c  and n e v e r th e le s s  d£x advanced c a le n d r ic a l  c y c le ,  
but in  th e  t r a n s i t i o n a l  con cep t,  ha lfw ay between d i s c r e t e  and 
continu ous reckoning', o f  th e  e ig h th  f u l l  moon a f t e r  every  
fo u r th  midwinter: so th a t  th e  a l t e r n a t io n  o f  49 and 50 month 
p e r io d s  i s  a g e n e r a l i s a t i o n  from, not a p r e r e q u i s i t e  o f ,  the  
p r a c t i c e  o f  th e  c e l e b r a t i o n s .
The e a r ly  Homan year i s  a very  c le a r  and i l lu m in a t in g  
example o f  th e  r e la t io n s h ip  between the  crude a o r i s t i c  tim e  
reck on in g  o f  th e  A u s t r a l ia n  t r i b e s  and th e  f u l l y  developed  
n o t io n  o f  " t im es11 as  c y c l i c  recu rren ces  which i s  p r e sen t  in
probably a l l  o f  th e  a n c ie n t  c i v i l i s a t i o n s .  The development from 
food  g a th e r in g  to  food growing' tec h n iq u es  may perhaps be supposed 
to  have e f f e c t e d  th e  change in  th e  n o t io n  o f  t im e: when th e  r i s i n g  
o f  Vega d a te s  th e  b e g in n in g  o f  g a th e r in g  th e  eggs o f  th e  m a lle e  
hen, th e re  i s  n a t u r a l ly  no c o r r e la t io n  th a t  can be observed  from 
year  to  year  between th e  products  o f  th e  g a th e r in g ,  th e  number 
o f  eggs and th e  p e r io d  fo r  which th e y  w i l l  s u s ta in  l i f e ,  and the  
p e r io d  o f  v i s i b i l i t y  o f  th e  s t a r .  But a g r ic u l t u r a l  p r o c e ss e s  
are  d e s ig n ed  and in tended  to  prov ide  food u n t i l  th e  next spr in g  
t im e ,  when v e g e ta b le s  may fo r  a p e r io d  serve  in s te a d  o f  bread  
corn . (So even in  th e  go ld en  age o f  a r c h a ic  Sparta, Alkwan w r i t e s  
o f  th e  sp r in g  "when t h in g s  are g s m i  growing, b u tth e re  i s  not 
enough to  e a t " . )  The c y c le s  o f  ppod uction , the  p e r io d s  o f  
c r e a t iv e  a c t i v i t y ,  thus come to  be th e  "tim es" , imagined s t i l l  
as d i s c r e t e  u n i t s ,  ordered indeed in  sequence, but not in  temporal 
r e l a t i o n s ;  and th e  ca len d ars  o f  the  r i t u a l s  th a t  accompany 
p rod u ct ion  are  o b s e r v a t io n a l ,  not c a lc u la t e d ,  dependent on th e  
r e a l  "movements" o f  th e  sun, th e  r e a l  phases  o f  th e  moon, th e  
r e a l  r i s i n g  o f  th e  N i l e ,  and so f o r t h .
Such c a le n d a r s ,  i f  th ey  may so be c a l l e d ,  are  o f  course  
u n e x c e p t io n a b ly  accu ra te  fo r  the  purposes th ey  f u l f i l :  th e  
a g r ic u l t u r a l  c y c le s  depend on th e  movements o f  th e  sun in  f a c t ,  
and co n seq u en t ly  o b s e r v a t io n  o f  th e  sun i s  an e f f e c t i v e  method* 
o f  d i s c o v e r in g  th e  average d u ra t io n  o f  th e  phases  o f  
a g r ic u l t u r a l  p r o d u c t io n ,  w h ile  th e  phases  o f  th e  moon a f fo r d  a 
conven ien t method o f  s u b d iv is io n  in to  sm a ller  groups o f  days 
than o b s e r v a t io n  o f  th e  sun i t s e l f .  Moreover, ex p e r ie n c e  w i l l  
soon r e s u l t  in  th e  e s ta b l ish m e n t  o f  r u l e s  whereby from th e  s t a t e
o f  th e  moon a t ,  say , the  sp r in g  equinox, i t s  s t a t e  a t  th e  
summer s o l s t i c e  can h e  f o r e t o l d ,  and a l s o  th e  p hases  in  the  
in te r v e n in g  p e r io d ,  so th a t  a g r ic u l t u r a l  p r o c e s s e s  can he  
planned fo r  th e  in te r v e n in g  p e r io d  in  terms o f  th e  phases  o f  
th e  moon. In some c u l tu r e s  con seq u en t ly  th e  moon has been  th e  
c h i e f  d i v i n i t y ,  and i n  o th e r s  th e  god o f  wisdom, as b e in g  
th e  most e x a c t ,  a c t i v e ,  and c r e a t iv e  o f  th e  f o r c e s  which 
p a r t i c i p a t e  in  p ro d u ct io n ,  and th e  r e a l  lunar ca lend ars  were 
important fo r  r i t u a l  in  th e  a n c ien t  c i v i l i s a t i o n s  as a r e a l  
lunar ca lend ar  s t i l l  r e g u la t e s  th e  c e le b r a t io n s  o f  E a ste r .
Eor a g r i c u l t u r a l  p rod u ct ion  and th e  tech n iq u es  o f  i t s  
o r g a n is a t io n  d i s c r e t e  c y c l i c  and r e cu rr in g  "times" w i l l  t h e r e fo r e  
serve  e x c e l l e n t l y ;  but th ey  are inadequate vdien th e  problem  
becomes one o f  o r g a n is in g  continuous consumption by the k in g ,  
th e  s t a t e  o f f i c i a l s ,  and th e  army, f o r  th e se  p u rp oses ,  i . e .  
t a x a t i o n ,  th e  d i s ta n c e  between th e  "times" must be reduced to  
ze ro ,  and in  consequence th e r e  i s  deve loped  th e  a d m in is t r a t iv e  
o f  c i v i l  ca lend ar  o f  con tigu ou s  c y c le s  s id e  by s id e  w ith  th e  
r i t u a l  and p r o d u c t iv e  ca lend ar  o f  d i s c r e t e  c y c l e s .  This c i v i l  
ca le n d a r ,  as in  Egypt, may have no in tend ed  d ir e c t  c o r r e la t io n  
w ith  th e  p r o d u c t iv e  "tim es": i t s  in f lu e n c e  w i l l  however be f e l t  
in  th a t  the  r i t u a l  year  w i l l  come to be con tigu ou s w ith  the  
su cceed in g  r i t u a l  year: th a t  i s ,  both  ca len d ars  w i l l  o p era te  
on th e  und efined  assum ptions o f  i n d e f i n i t e l y  ex ten d in g ,  or 
a d m in is t r a t iv e ,  t im e .  A d m in is tr a t iv e  t im e must be sim ple and 
schem atic:  j u s t  as we have r a t io n in g  p e r io d s  -  t h i r t e e n  o f  four  
weeks each — s id e  by s id e  w ith  our months, X so th e  Egyptian  
a d m in is t r a t iv e  ca lendar  c o n s is t e d  o f  12 months each c f  yO dajs
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and l i v e  days o u t s id e  th e  months. In Mesopotamia, perhaps  
becau se  o f  th e  sm aller  degree  o f  c e n t r a l i s a t i o n ,  the  c y c l i c  
concept o f  t im e remained more important and th e  ca lend ar  more 
c l o s e l y  a t ta c h e d  to  r i t u a l ;  in  th e  new year  a c t  o f  the  F ix in g  
o f  D e s t i n i e s ,  th e  u n d er ly in g  n o t io n  i s  s t i l l  o f  sep arate  " t im es” . 
The a d m in is t r a t iv e ,  i n d e f i n i t e l y  extended , tim e was r e la t e d  
to  th e  r i t u a l  c y c le  by the  sim ple means o f  a r b i tr a r y  i n t e r ­
c a la t i o n  o f  months. So t o o ,  down to  as  l a t e x  as th e  second  
h a l f  o f  th e  second m il len iu m , th e  years  were not numbered a t  
a l l ,  but named d i s c r e t e l y  from o u ts ta n d in g  e v e n ts :  in  A s s y r ia ,  
th e  most ex a c t  and s im ple  method o f  naming d i s c r e t e  years  
(from eponymous o f f i c i a l s )  was sa id  to  be in  use  b e fo re  the  
n in e te e n th  c e n tu r y .  In B ab y lon ia ,  numbered regn a l  years  o f  
k in g s  appear s p o r a d ic a l ly  in  the  t h ir d  m illen ium , but t h i s  does  
not become customary u n t i l  th e  second h a l f  o f  th e  second  
m illen iu m , when reck on in g  from eras ( e . g .  th e  f a l l  o f  I s in )  
a l s o  b e g in s  to  appear.
F^om th e  p o in t  o f  v iew  o f  l a t e r  h i s to r io g r a p h y ,  a n c ien t  
or  modern, so long  as  th e  "times" and th e  in te r v e n in g  unreckoned  
p e r io d s  t o g e th e r  make y ea rs  in  knowable s e r i e s ,  or  th e  
a d m in str a t iv e  i n d e f i n i t e l y  extended methods o f  t im e reckoning  
are  used in  contemporary documents, th e  d e term in ation  o f  d a te s  
a c c o rd in g  to  any system s o f  y e a r s  and eras  i s  a m atter o f  
e v id en ce  and tec h n iq u es  o f  c a l c u l a t i o n .  But when th e  a n c ien t  
source  s t t l l  thought o f  t im e as an appect o f  c r e a t iv e  a c t i v i t y ,  
th e r e  was a tendency to  suppose th a t  in  th e  e a r l i e s t  p e r io d s  
c r e a t iv e  a c t i v i t y  was g r e a t e r ,  and so tim e was lo n g er  than now.
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This seems to  emerge c l e a r l y  in  th e  h i s t o r y  o f  Egypt which 
Herodotus knew: fo r  i t  s t a r t s  from th e  assum ption th a t  human 
g e n e r a t io n s  c o n s i s t  s c h e m a t ic a l ly  o f  33y(j y s a r s ,  and argues th a t  
th e  f i r s t ,  and th e r e fo r e  th e  most c r e a t iv e  and hardworking, 
d iv in e  g e n e r a t io n s  were each te n  t im es  th a t  l e n g th .  This kind  
ol n o t io n  does not seem to appear in  Greek chronography, 
probably  because  th a t  d i s c i p l i n e  was founded not in  a d m in str a t iv e ,  
but in  d im ensiona l t im e .
Greek c a le n d r ic a l  t e c h n iq u e s ,  in  th e  n se ,  h i s t o r i c a l l y ,  
o f  named a r c h o n t ic  and o th er  y e a r s ,  and in  th e  in t e r a c t io n  
o f  r e a l  r i t u a l  and a r b i t r a r y  a d m in is t r a t iv e  reck on in gs ,  are  
at f i r s t  g la n c e  so s im i la r  to  th e  Mesopotamian as to  su ggest  
th a t  th e y  a ro se  from s im i la r  c ircu m sta n ces .  The r i t u a l  names 
fo r  th e  months su ggest  th a t  a number o f  cu stom arily  d i s c r e t e  
lunar p e r io d s  have been s e l e c t e d  to  form a s e r i e s  making a 
y e a r ly  c y c l e ,  and s in c e  th e  p r i n c ip l e  u n d e r l ie s  a l l  the  Greek 
c a le n d a r s ,  i t  i s  r e a so n a b le  to  suppose th a t  i t  r a d ia te d  from 
a s i n g l e  c e n t r e .  Moreover, t h i s  may have been a c u l t  cen tre  
o f  A p o l lo ,  whose c u l t  t i t l e s  Noumenios ( o f  the  new moon) and 
E ikad ios  ( o f  th e  t w e n t ie th )  speak o f  an a s s o c i a t i o n  w ith  a 
months o f  th r e e  d ecads , w h ile  h i s  b ir th d a y  on the  7th  o f  the  
month may show an a s s o c i a t i o n  w ith  a month o f  four weeks. The 
e v id en ce  f o r  such an in fe r r e d  development i s ,  however, meagre; 
H esiod  speaks o f  th e  month Lenaion, which may s t i l l  in  h i s  tim e  
have been  a d i s c r e t e  lunar p e r io d ,  th e  f i r s t  moon a f t e r  m idw in ter .  
The two k inds o f  months a s s o c ia t e d  w ith  th e  name o f  A pollo  
su ggest  th a t  the  c a le n d r ic a l  p r i n c ip l e  was e s t a b l i s h e d  in  some 
p la c e  where d i f f e r e n t  "times" had to  be commeasured, and such a
c e n tr e  might he sought in  D elos as much as  in  D e lp h i .
The problems th a t  th e  e a r ly  Greek ca len d ars  were des ign ed  
to  meet were n o t ,  however, th e  same as  th o se  in  Mesopotamia, 
fo r  th e r e  was never a c e n t r a l i s a t i o n  o f  power in  Greece, and 
c on seq u en t ly  never a s i n g l e  demand fo r  a d m in is t r a t iv e  t im e .
So, as  th e  Mesopotamian ca len d ars  remain more c l o s e l y  a t ta ch ed  
to  r i t u a l  than th e  E gyp tian , in  Greece the  c a le n d a r ia l  chaos  
i s  g r e a te r  than in  Mesopotamia, w i th in  as w e l l  as b e t w e e n  th e  
s t a t e s .  In v iew  o f  th e  h i s t o r i c a l  prytany system o f  t r i b a l  
jaducfafcsja r o t a t i o n  in  h i s t o r i c a l  A thens, we need not doubt th a t  
A r i s t o t l e  i s  in  p r i n c i p l e  c o r r e c t  when he c o r r e l a t e s  th e  12- 
month ca lend ar  w ith  th e  12 p h r a t r ie s  o f  th e  "Ionian" t r i b e s ;  
and th e  p r o v i s io n  fo r  a r o ta  o f  d u t i e s  through th e  year  i s  a 
r a th er  d i f f e r e n t  m atter  from th e  p r o v i s io n  fo r  th e  surrender  
o f  a p r o p o r t io n  o f  produce to  a c e n tr a l  o r g a n is a t io n .  Both may 
be u l t i m a t e l y  r e d u c ib le  to  a number o f  d a y s1 labour , but the  
p r o p o r t io n  o f  labour surrendered or l o s t  by th e  in d iv id u a l  may 
be much d im in ished  when h i s  tech n iq u e  o f  surrender i s  through  
th e  performance o f  c i v i c  d u t ie s :  e . g .  he may arrange to f i n i s h  
h i s  p lou gh in g  e a r l i e r ,  or b e g in  i t  l a t e r ,  whereas i f  he i s  to  
surrender a t i t h e  o f  h i s  produce, h i s  c o n t r ib u t io n  cannot be 
d im in ished  by such o r g a n is a t io n a l  means. So in  Greece both  
p r o d u c t iv e  and a d m in is t r a t iv e  t im es  were c y c le s  o f  a c t i v i t y ,  
and a d m in is t r a t iv e  t im e does not seem to  have deve lop ed  the  
independent n o t io n  o f  i n d e f i n i t e l y  extended t im e .  Because of 
t h i s  c o n s id e r a t io n ,  i t  i s  reason ab le  to  suppose th a t  Greek 
n o t io n s  o f  t im e owed no d e c i s i v e  element to  th e  o ld e r  c i v i l i s a t i o n s ,
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and. t h a t ,  a t  l e a s t  in  th e  p r e sen t  s t a t e  o f  our knowledge,  
th e  Greek development may he s tu d ie d  in d ep en d en t ly .
i i i .  C y c l ic  tim e in  e a r ly  Greek thought
The concept o f  t im e e x i s t i n g  in  th e  f i r s t  q uarter  o f  the  
f i f t h  cen tu ry  in  Greece seems to  he th a t  o f  Orphism, Time as  
th e  f a th e r  o f  a l l  t h in g s ,  c o n ta in in g  w i t h in  h im s e l f ,  in  v i a b le  
hut not y e t  ind ep en d en tly  l i v i n g  shape, th e  p o t e n t i a l i t i e s  
o f  a l l  c r e a t io n .  This i s  th e  Chronos o f  which Pindar spoke 
in  476 B .C . ,  and Time in  t h i s  concept i s  not continuous or  
d im ensiona l t im e p ro ceed in g  fromthe p a s t  and f lo w in g  hy 
u n in te r r u p te d ly  in to  th e  f u tu r e ,  hut Time as an a sp e c t  o f  
c r e a t iv e  a c t i v i t y .  That i s ,  j u s t  as a c t i v i t y  i s  i t s e l f  a 
g e n e r a l i s a t i o n  from th e  e x p e r ie n c e  o f  con re te  a c t io n s  whether  
sim ple or complex, so Orphic Time i s  a g e n e r a l i s a t i o n  from 
th e  d i s c r e t e  d u ra t io n s  o f  a c t i o n s .  Such tim e i s  not u sa h le  
h i s t o r i o g r a p h i c a l l y  any more than we cou ld  m u lt ip ly  th e  f ig u r e s  
o f  f i f jr y  40-hour weeks to  d is c o v e r  th e  t o t a l  d u ra t ion  o f  th e  
p e r io d  through which the workers hoth worked and r e s t e d .  Thns 
Orphic Time i s  a t  f i r s t  a g e n e r a l i s a t i o n  o f  d i s c r e t e  d u r a t io n s ,  
ad not a c h r o n o lo g ic a l  concept in  th e  modern sen se  in  any way, 
S i m i l a i l y ,  in  Homer and H esiod , t im e i s  always a p a r t ic u la r  
d u r a t io n ,  an a c t i v i t y  seen  as  a s i n g l e  p r o c e ss  g iv in g  r i s e  
to  th e  s e v e r a l  e v e n t s .  The t y p ic a l  a c t i v i t y  -  th e  Trojan War, 
th e  wanderings o f  Odysseus — i s  a complex i n t e r a c t i o n  o f  
v a r io u s  f o r c e s ,  among which d u ra t ion  and endurance are important; 
and t h i s  n o t io n  o f  a c t i v i t y  in  g e n e r a l  r e p r e s e n t s ,  we may 
suppose, th e  age o ld  exp e r ie n c e  o f  sneak c o o p e r a t iv e  work and 
o r g a n is a t io n  in  th e  a g r ic u l t u r e  o f  th e  a n c h i s t e i a  and more
p r im i t iv e  forms o f  th e  fa m ily ,  and th e  army o r g a n ise d  in  t r i b e s  
and p h r a t r i e s .  Such a n o t io n  o f  a s i n g l e  very  complex p e r io d  o f  
i n t e r a c t i o n s  as the  h i s t o r i c a l  u n it  appears f u l l y  grown in  
H esiod , who d iv id e s  th e  h i s t o r y  o f  th e  in h a b ite d  world in to  
four se p a r a te  c r e a t io n s  o f  man, in  a known sequence, but  
tem p ora lly  u n r e la te d .
I f  th e  Orphic Time i s  a g e n e r a l i s a t i o n  o f  c r e a t iv e  d u r a t io n s ,  
th e  p e r io d s  so g e n e r a l i s e d  appear to have been o f  two a c tu a l  
k in d s ,  both  regarded as  h av in g  th e  same in te r n a l  p a t te r n  -  t h i s  
p a t te r n  b e in g  e f f e c t i v e l y  th e  d e f in i t io n ! :  o f  th e  re co g n ise d  
p e r io d .  The f i r s t  o f  t h e s e  i s  th e  y e a r ly  a g r ic u l t u r a l  production  
p r o c e s s ,  com pris ing  four  season s:  th e  in te r n a l  rhythm was fo rm a lly  
r e p r e se n te d  by th e  dance o f  th e  H orai. The second i s  th e  
r e p r o d u c t iv e  d y c le  o f  th e  a n c h i s t e i a  o f  fou r  g e n e r a t io n s :  t h i s  
i s  seen  in  a l a t e r  d e r i v a t i v e ,  th e  annus mundanus a t t r ib u t e d  to  
"Linos” o f  10,800 y e a r s ,  i . e .  100 a n c h i s t e i a i  each o f  four  
2 7 -year  g e n e r a t io n s .  The fo u r fo ld  p a t te r n  a l s o  appears when th e  
g r e a t  f e s t i v a l s  become o f  i n t e r s t a t e  importance ( th e  Olympia 
f i r s t  c e r t a i n l y  in  th e  e a r ly  seven th  cen tu ry , th e  P y th ia  and 
P anathenaia  in  the  s i x t h ) :  th e  p e r io d  o f  recu rren ce  chosen i s  
th a t  o f  4 y e a r s ,  th e  same p a t te r n  as th a t  o f  th e  4 se a so n s ,  th e  
4 g e n e r a t io n s ,  and th e  4 weeks o f  th e  month which seems to  appear 
in  th e  d a te  o f  A p o l lo f s b ir th d a y .
Other p a t te r n s  than th e  f o u r fo ld  c y c le  seem to  have been  
r e c o g n is e d  fo r  the  in te r n a l  d i v i s i o n s  o f  th e  p e r io d  or d u ra t ion
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con s id ered :  some t r a c e s  o f  a t r a d i t i o n  o f  3 season s  to  th e  y e a r ,  
th e  A t t i c  a n c h i s t e i a  o f  th r e e  g e n e r a t io n s ,  the  th r e e  decads o f
the  month (Orpheus* th r e e  M oirai who are p a r t s  o f  th e  moon); 
and a g a in ,  some s u g g e s t io n  o f  a r e c o g n i t io n  o f  two season s  o n ly ,  
th e  t r i e t e r i c  f e s t i v a l s  every  two y e a r s ,  and the  very  g en era l  
custom o f  grandsons r e p e a t in g  t h e i r  g r a n d fa th e r s ’ names.
We have seen  some reason  to  b e l i e v e ,  on th e  ev id en ce  o f  
th e  Spartan g e n e a lo g ie s ,  th a t  th e  Lykourgan c o n s t i t u t i o n  in c lud ed  
a change in  th e  form o f  th e  Spartan a n c h i s t e i a ,  th a t  i s ,  a 
c o n f l i c t  between v a r io u s  a n c h i s t e i a  forms in  th e  e a r ly  s ix t h  
c e n tu ry .  Such a c o n f l i c t ,  th e  r e c a s t in g  o f  th e  g e n e a lo g ie s  
which f o l lo w e d  i t s  s o lu t i o n  inside Sparta , ard th e  development 
o f  th e  o ik o s  as th e  b a s i c  o r g a n is a t io n a l  u n i t ,  would a t t r a c t  
r e c o g n i t io n  o f  th e  h i s t o r io g r a p h ic  p o s s i b i l i t y  o f  u s in g  
con tigu ou s  a n c h is t e ia n  c y c l e s ,  p a r a l l e l  to  the  o r g a n is a t io n a l  
and p o l i t i c a l  development o f  con tigu ou s p r o d u c t iv e  and r i t u a l  
c y c l e s  or y e a r s .  In th e  su r v iv in g  l i t e r a t u r e ,  th e  e a r l i e s t  
d i s c u s s i o n  o f  th e  len g th  o f  a g e n e r a t io n  in  y e a r s  appears in  
H erk k le ito s*  comment th a t  a man may be a grandfa th er  a t  3 0 : 
t h i s  s e e s  a n a tu r a l  rep r o d u c tiv e  p e r io d  o f  15 y e a r s  as a 
d u r a t io n a l  u n i t ,  one tim e in  a cha in  o f  contiguou s t im es;  w h ile  
th e  o ld e r  H es io d ic  recommendation not to  maryy b e fo r e  30 i s  
sim ply a d i s c r e t e  d u r a t io n ,  th e  date  o f  th e  recommended wedding 
d i f f e r i n g  fo r  every i n d iv id u a l .  Perhaps i t  was because  o f  t h i s  
development o f  th e  n o t io n  p r o v id in g  for  th e  t r a n s l a t i o n  o f  
h i s t o r i c a l  c y c le s  in to  the  terms o f  years  o f  c r e a t iv e  c y c le s  
t h a t  l a t e r  s p e c u la t io n  c r e d i t e d  I le r a k le i t o s  w ith  th e  idea  o f  
th e  annus mundanus, as  though he had d e l im ite d  h i s t o r i c a l  t im e  
once and fo r  a l l :  H e r a k le i t o s ’ name i s  a t ta c h e d ,  w ith  th a t  o f
L in o s ,  to  th e  annus o f  10,800 y e a r s ,  and Macrobius knew o f  
an annus o f  15, 000  y e a r s ,  i . e .  a thousand o f  th e  n a tu ra l  
g e n e r a t io n s  d e f in e d  by H e r a k le i t o s .  But th e  Great Year o f  
’’Orpheus” h im s e l f  i s  r e s t r i c t e d  to 120 y e a r s ,  th a t  i s ,  four  
30-y e a r  H ex s io d ic  g e n e r a t io n s  o f  an a n c h i s t e i a .  Thus ’’Orpheus” 
concedes to  H e r a k le i to s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  measuring g e n e r a t io n s  
in  y e a r s ,  but r e fu s e s  to  go o u t s id e  th e  a n c h is t e ia n  c y c le  in to  
a w aste  o f  i n d e f i n i t e l y  extended t im e .  Moreover, the  remains 
o f  t h e  o l d e s t  Athenian chronography su ggest  th a t  H e r a k le i t o s ’ 
d e f i n i t i o n  o f  th e  ter m in i  o f  th e  male rep r o d u c tiv e  p e r io d  -  
b i r t h  and rep rod u ction  o f  th e  in d iv id u a l  -  was not accep ted ,  
fo r  in  th e  attem pt to date  th e  ’’gen era tion "  o f  P e i s i s t r a t o s ,  
th e  b e g in n in g  i s t a k e n  a t  th e  b i r t h  o f  h i s  e ld e s t  son, so th a t  
th e  g e n e r a t io n  i s  d e f in e d  by th e  ev e n ts  o f  reproduction  and 
d e a th .  Thus, w h ile  H e r a k le ito s  adopts a d u ra t io n  and term in i  
from n atu re , th e  o ld  A t t i c  chronographer in te n d es  a s o c ia l  
d e f i n i t i o n  o f  an i n d i v i d u a l ’ s biography: no man counted in  
th e  records  o f  h i s  o ik o s  u n le s s  h i s  son, r e a l  or adopted,  
was p r e s e n t  to  con t in u e  i t ,  so th a t  u n i t l  h i s  h e i r  was born 
no man had f u l l  s o c i a l  s t a t u s .
The development o f  th e  n o t io n  o f  continuous tim e does  
not t h e r e f o r e  seem to  be due to  H e r a k le i to s ,  a lthough h i s  
comment on g e n e a lo g ic a l  tim e may have s t im u la te d  thought, ih e  
probable  h i s t o r y  o f  the  development i s  s u g g e s te d  by th e  
c o n tr a s t  between Orphic Time as th e  g e n e r a l i s a t i o n  o f  c r e a t iv e  
d u r a t io n s ,  and th e  in tr o d u c t io n  o f  th e  new concept by A is c h y lo s  
o f  Time " s le e p in g  with" ELytaim nestra, and measuring not d a i ly  
labour o n ly ,  but a l s o  n i g h t ly  r e s t ,  th a t  i s ,  Time which in c lu d e s
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th e  p e r io d s  o f  r e s t  and i n e r t i a  in  a p r o c e ss  o f  in t e r a c t i o n .
The n o t io n  o f  r e s t  a f t e r  a chronos o f  labour in  t h i s  v.orld  
was much emphasized in  Orphic thought;  and t h i s  n o t io n  should  
be co n s id ered  not o n ly  in  r e l a t i o n  to  the  g r e a t  in c r e a s e  in  s e f f  
and s la v e  ( i . e .  more e x p l o i t a b l e )  labour in  th e  seventh  and 
s ix t l i  c e n t u r ie s ,  b u t ,  s in c e  Orphism was by no means con f in ed  
to  th e  s e r f s  and s l a v e s ,  a l s o  to  the  engagement o f  f r e e  labour  
in  new p ro d u ct io n  p r o c e s s e s .  For th e  farmer, p e r io d s  o f  work 
and id l e n e s s  are e x t e r n a l ly  imposed by th e  season s;  the  f r e e  
craftsm an le a r n s  by ex p e r ie n c e  the  n ecessa y y  rhythm o f  e f f o r t  
and id l e n e s s  which must occupy h i s  whole l i f e .  Furthermore, 
v/hen th e  community, in  which the  c l a s s  o f  craftsm en i s  bonn, 
i s  o f  th e  a r c h a ic  Greek ty p e ,  o r g a n ise d  in  t r i b a l  and a n c h is te ia n  
i n s t i t u t i o n s ,  th e  e x i s t e n c e  o f  an element in  th e  p o p u la t io n  whose 
rhythm o f  labour and r e s t  in  p rod u ct ion  (and not o n ly  in  c i v i c  
d u t i e s )  i s  s e l f - d i s c i p l i n e d ,  means th a t  th e  rhythm o f  l i f e  in  
th e  whole community becomes a complex in t e r a c t io n  in s te a d  o f  
a sim ple p a t t e r n .  The rhythm o f  th e  c r a f t  p r o c e s s e s  thus  
in tr o d u ce s  in to  p ro d u ct io n  the  h ig h ly  organ ised  p r i n c ip l e  o f  
s e l f d i s c i p l i n e  a lre a d y  p r e sen t  in  c i v i c  d u t i e s ,  and emphasizes  
in  tu rn  th e  importance o f  rhythm in  p u b l ic  a f f a i r s .  The n o t io n  
o f  p e r io d s  o f  r e s t  in  p u b l ic  o r g a n is a t io n a l  m atters  i s  a 
phenomenon f i r s t  appearing  in  th e  s ix t h  cen tu ry , as in  the  s to r y  
o f  th e  t e n -y e a r  s e l f - im p o s e d  e x i l e  o f  Solon .
The n o t io n  o f  n e c e s s a r y  r e s t  f i r s t  appears in  Orphic thought  
as  a concept independent o f  the  g e n e r a l i s a t i o n  o f  c r e a t iv e  
d u r a t io n s ,  and i s  connected  w ith  th e  t im e le s s  fu tu r e  a i t e r  deauh; 
o n ly  when a man’ s tim e i s  completed can he be judged to  have
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a t t a in e d  c e r t a in  eudaimonia .  an in d i s p u ta b le  achievement  
o f  a good m oira . The n o t io n  o f  r e s t  thus approaches th a t  o f  time  
through th e  in te r m e d ia t io n  o f  Moira, th e  p o r t io n  o f  work and 
e f f o r t ,  and th e  p o r t io n  o f  produce and e f f e c t i v e n e s s ;  th e  t o t a l  
e f f e c t  o f  a man’ s l i f e  can o n ly  be judged when h i s  c r e a t iv e  
a c t i v i t y  has cea se d ,  and t h i s  d e f i n i t i o n  i s  put in to  th e  mouth 
o f  Solon during h i s  s e l f - im p o s e d  e x i l e .  Here th e r e  seems to be  
th e  emergent n o t io n  th a t  a moira o f  e f f o r t  in  commensurable w ith  
a moira o f  r e s t :  which Orphic thought g e n e r a l i s e d  in to  th e  
e x p e c ta t io n  o f  a l i f e  o f  r e s t  beyond th e  bounds o f  the  l i f e  o f  
e f f o r t .  That i s  to  say, th e  rhythm o f  work and r e s t  i s  t r e a t e d  
as an a sp e c t  o f  th e  m an ifo ld  problem o f  com m ensurability  on 
which th e  development o f  Greek thought turned in  th e  s ix t h  
ce n tu ry ,  from th e  a b s tr a c t  co in -s ta n d a r d  o f  Himera in  th e  f i r s t  
decad es ,  through th e  work o f  P ythagoras , to  th e  s im i le  o f  
H e r a k le ito s :  F ir e  i s  exchnged f o r  a l l  t h in g s ,  as  g o ld  fo r  goods, 
and goods fo r  g o ld .  In t h i s  development o f  Time as a measure  
o f  com m ensurability  seem to  l i e  th e  r o o ts  o f  A r i s t o t l e ’ s v iew  
th a t  Time presupposes  Number; and A vicenna’ s d e f i n i t i o n  o f  tim e  
a s  th e  anesanucHxaf common measure o f  d i f f e r e n t  movements.
In  t h e  rhythm  o f  p r o d u c t i o n  t h e r e f o r e  i t  was supposed  
t h a t  a  p o r t i o n  o f  r e s t  was d e te rm in e d  by  t h e  p o r t i o n  o f  e f f o r t  
t h a t  e a rn e d  i t ,  and t h e s e  two p o r t i o n s  must have  a common m e a su re .  
The m easu re  in v e n te d  was c o n t in u o u s  o r  d im e n s io n a l  t im e ,  w hich 
p r o v id e d  a  common s ta n d a r d  to  m easure  amounts o f  work and r e s t .
I n  h i s t o r i o g r a p h y ,  c r e a t i v e  a c t i v i t y  and r e s t  a r e  r e p r e s e n t e d  by 
t h e  i n c e p t i o n  o f  a  p e r i o d  and i t s  d u r a t i o n ,  t h e  c r e a t i o n  o f  a
s o c i a l  order  and i t s  m aintenance. P re-chronograph ic  m ythic  
n a r r a t iv e  i s  concerned w ith  c r e a t iv e  a c t i v i t y ,  and h ard ly  w ith  
d u r a t io n  a t  a l l :  t h i s  i s  e s p e c i a l l y  c le a r  in  th o se  P e lop on n esian  
a r c h a ic  g e n e a lo g ie s  where o n ly  th e  f i r s t  named g e n e r a t io n  o f  an 
a n c h i s t e i a  i s  remembered. I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e ssa r y  to  t r a c e  
a s p e c ia l  a sp e c t  o f  th e  development o f  th e  n o t io n  o f  continuous  
t im e ,  th a t  i s ,  th e  development from m ythic to chronographic  
h i s t o r io g r a p h ic  method.
i v .  In c e p t io n  and d u r a t io n  o f  p e r io d s  in  h is to r io g r a p h y
So fa r  as  our r a th er  e l u s i v e  ev id en ce  g o e s ,  i t  seems probabl  
t h a t  th e  n o t io n  o f  tim ed r e s t  took  about a cen tu ry  to  d e v e lo p e ,  
from th e  t im e o f  Solon to  th a t  o f  A is c h y lo s .  Of c o u r se ,  i t s  
r o o t s  are  in  much o ld e r  e x p e r ie n c e ,  but here  we are  d i s c u s s in g  
th e  formal embodiment o f  th a t  e x p er ien ce  in  a d i s c i p l i n e d  concept  
During th e  s ix t h  century  t h e r e  were many p o l i t i c a l  and s o c ia l  
changes, so th a t  th e  m aintenance o f  a s o c ia l  order  came to be  
seen  as  b e in g  as  e f f o r t f u l  a s  i t s  c r e a t io n .  In Athenian h i s t o r y  
t h i s  n o t io n  i s  p a r t i c u l a r l y  c l e a r l y  a t  work; th e  s t a t e  and i t s  
c o n s t i t u t i o n  were e s t a b l i s h e d  by Theseus in  th e  h e r o ic  a ge , th e  
c r e a t iv e  p e r io d  par e x c e l l e n e e , and thenceforw ard measures are  
taken  to  m ain ta in  what he founded, which sometimes f a i l e d ,  but  
in  d e c i s i v e  moments succeeded: Solon overcame th e  dangers to  
th e  s o c i a l  order  a r i s i n g  from th e  c o n c e tr a t io n  o f  w e a lth ,  
K le is t h e n e s  th o s e  a r i s i n g  from the  c o n c e n tr a t io n  o f  power.
The c o n s t i t u t i o n a l  mechanics are  sim ply m echan ics , su b serv in g  
th e  la r g e r  aim. We may perhaps suppose th a t  th e  d e c i s i v e  
ex p e r ie n c e  in  form u la t in g  t h i s  h i s t o r io g r a p h ic  v iew  was th e
s u c c e s s  o f  A thenian e f f o r t  in  m a in ta in in g  t h e i r  freedom a g a in s t  
P e r s ia n  a t ta c k ,  and th e  o ld e s t  document s u r v iv in g  which i s  
based  on th e  n o t io n  o f  e f f o r t f u l  maintenance i s  the  e x tr a c t  
from th e  "annotated annals" in  H erodotus, which t e l l s  o f  th e  
in c e p t io n  and m aintenance o f  th e  democracy, and b e g in s ,  not w ith  
th e  f i r s t  r e s u l t  o f  e f f o r t  in  th e  ex p u ls io n  o f  H ipp ias , btit 
w ith  th e  in c e p t io n  o f  e f f o r t  i n  th e  murder o f  Hipparchos.
I t  wouldthus appear th a t  th e  n o t io n  o f  tim ed r e s t  f i r s t  
a r o s e  in  a s s o c i a t i o n  w ith  th e  s ix t h - c e n tu r y  developments in  
p u b l i c  a f f a i r s ,  which brought th e  concept o f  e f f o r t f u l  du ra tion  
in to  th e  same ca teg o ry  o f  f o r c e s  as  th e  concept o f  c r e a t iv e  
a c t i v i t y .  In t h i s  developm ent, i t  may be supposed, th e  d e t a i l e d  
e la b o r a t io n  o f  the  in te r n a l  d u ra t io n  and endurance o f  d i s c r e t e  
p e r io d s  in  th e  Homeric s i e g e  o f  Troy and wanderings o f  Odyssaus 
were taken as  models o f  th e  e f f o r t  o f  maintenance ra th er  than  
o f  th e  e f f o r t  o f  c r e a t io n :  t h i s  may be one element in  th e  g rea t  
p o p u la r ix ty  and s t a t e  employment o f  th e  Homeric poems in  th e  
s ix t h  cen tu ry . So a lso  in  H esiod , i t  i s  not d i f f i c u l t  to  
transm ute th e  n o t io n  o f  d i s c r e t e  c r e a t io n s  o f  man in to  a 
c o n s id e r a t io n  o f  th e  d u r a t io n a l  e f f o r t  expended in  each c a s e .  
S ince  th e  tran sm u ta tion  i s  ea sy  (and inaded fo r  the  modern 
stu dent nurtured on th e  n o t io n  o f  continuous t im e , the  assum ption  
o f  th e  importance o f  d u ra tion  o b v ia te s  th e  nedd f o r  any 
tran sm u ta tion  at  a l l ,  and lea d s  to  a read in g  back o f  our 
assum ptions in to  th e  minds o f  Homer and H es io d ) ,  i t  may be  
thought th a t  th e  century  from Solon to  A is c h y lo s  i s  fa r  too  
lo n g  a p er -o d  to  a l lo w  for  th e  KajtisH development from tim ed
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r e s t  as a n o t io n  in  i t s e l f  to th e  i n t e g r a t io n  o f  th a t  n o t io n  in  
t h e  concept o f  continuous t im e .  But s in c e  th e  development began  
in  a s s o c i a t i o n  w ith  a concept o f  tim e as th e  g e n e r a l i s a t i o n  o f  
d u r a t io n s  o f  c r e a t iv e  a c t i v i t y ,  th e  i n t e l l e c t u a l  problem was not  
one o f  s im ple  a d d i t io n ,  the  a d d i t io n  o f  more d u ra t io n  to  d u ra t io n s  
a lr e a d y  e s t a b l i s h e d .  I t  in v o lv e d  noth ing  l e s s  than the  com plete  
r em o d e l l in g  o f  the  methods o f  m ythic h is to r io g r a p h y ,  and t h i s  was 
a m atter  o f  g r e a t  labour , becau se  the new r e s u l t s  ran counter  
to  th e  a ccep ted  ( i . e .  ’’known” ) h i s t o r i c a l  f a c t s  which formed th e  
t i t l e - d e e d s  o f  th e  v ar iou s  s o c i a l  o r g a n i s a t io n s .
Mythic h is to r io g r a p h y  i s  concerned w ith  c r e a t iv e  xfci a c t i v i t y  
and not w ith  d u r a t io n ,  because  th e  d u r a t io n  o f  th e  s o c ia l  order  
i s  th e  concern o f  custom and r i t u a l  e s t a b l i s h e d  by c r e a t iv e  
a c t i v i t y .  So once th e  i n s t i t u t i o n ,  fo r  example, o f  the  Apatouria  
i s  d e s c r ib e d ,  th e r e  i s  n o th in g  more to  be s a id  about i t ,  excep t  
’’and so i t  i s  u n t i l  our day". Consequently th e  n o t io n  o f  th e  
e f f o r t  o f  maintenance cannot a r i s e  as a r i v a l  to  th e  e f f o r t  o f  
c r e a t iv e  a c t i v i t y  u n t i l  th e  customary s o c ia l  order i s  d is r u p te d ,  
and th e  e f f o r t  to  m ain ta in  i t  becomes as g r e a t  as  th e  e f f o r t  
to  change i t  would need to  b e .  Moreover, th e  e f f o r t  o f  maintenance  
must be  comparable in  r e s u l t  to th e  e f f o r t  o f  c r e a t iv e  a c t i v i t y ,  
th a t  i s ,  i t  must, in  some o v e r r id in g ly  important a s p e c t ,  be  
s u c c e s s f u l :  in  modern h i s t o r io g r a p h ic  term s, f o r c e s  must be a t  
work over  a s u f f i c i e n t l y  la r g e  area , and in  s u f f i c i e n t  eq u i l ib r iu m ,  
f o r  th e  im m ediately  o b serv a b le  r e s u l t s  to  vary from p la c e  to p la c e  
w it h in  th e  a rea .
This was not th e  s t a t e  o f  a f f i a r s  in  Greece b e fo r e  th e  s ix t h
ce n tu ry • Then, in  p a r t i c u l a r ,  Athens and. Sparta succeed, in  
m a in ta in in g  t r i b a l  i n s t i t u t i o n s  w i th in  th e  r u l ig g  t r i b e s  through 
t h e  use o f  s la v e s  and. s e r f s ,  and a v o id in g  th e  p o l i t i c a l  d e p r e ss io n  
o f  a s e c t io n  o f  t h e i r  born c i t i z e n s ,  a lthough th e  menace o f  
such a p o s s i b i l i t y  was g r e a t ,  a t  l e a s t  in  Athens j u s t  b e fo r e  
S o lo n 's  t im e .  In both c a s e s ,  the  t r i b a l  system had to  be 
rem odelled , on th e  b a s i s  o f  th e  o ik o s  in s te a d  o f  la r g e r  u n i t s ;  
in  Sparta t h i s  appears from th e  g e n e a lo g ie s  and th e  t r a d i t io n s  
o f  Lykourgos; in  Athens th e  o ik o s  in  i t s  p h y s ic a l  a s p e c t ,  the  
house  s ta n d in g  on g e o g r a p h ic a l ly  d e f in a b le  lan d , becomes th e  
u n i t  o f  o r g a n is a t io n  in  th e  t e r r i t o r i a l  t r i b e s  o f  K le i s t h e n e s .
But th e  a n c h i s t e ia  o f  i n t e r r e l a t e d  o ik o i  had e x i s t e d  f o r  
some tim e b e fo r e  t h e s e  c o n s t i t u t i o n a l  r e m o d e l l in g s ,  which cmld 
t h e r e f o r e  be regarded, i f  not in tend ed , as  sim ple mechanisms 
f o r  m a in ta in in g  what a lread y  e x i s t e d .  As a part  o f  Hfc&xx. t h i s  
same a t t i t u d e  o f  mind, the  n o t io n  o f  th e  p r e v io u s  e x is t e n c e  i s  
transmuted in to  a retrodafcing o f  the  r e m o d e l l in g .  This i s  
r eason ab ly  p l a i n  in  Sparta, where th e  t r a d i t io n s  s t i l l  p r e ser v e  
t r a c e s  o f  th e  h i s t o r i c a l  f a c t s  abofct "Lykourgos” ; and i t  mgr 
be s tr o n g ly  su sp ected  in  A thens, where we should expect the  
Ion ian  t r i b e s  to  be i n s t i t u t e d  a f t e r  th e  a r r iv a l  o f  the  Ion ians  
under M elanthos, and not b e fo re  as s ta t e d  in  the  t r a d i t i o n s .
Thus i t  would appear in  th e  h i s t o r y  o f  Greek thought th a t  
th e  n o t io n s  o f  t im e p r e v a i l in g  a t  any epoch are  an asp ec t  o f  th e  
curren t n o t io n s  o f  p r o c e ss ;  and t h i s  h i s t o r i o g r g h ic  methods o f  
h a n d lin g  p r o c e ss  are  based on current ex p e r ie n c e  o f  th e  nature  
o f  s o c i a l  p r o c e s s ,  so th a t  changes in  s o c ia l  p r o c e ss  as  
ex p er ien ced  l e a d  to  a rev iew  o f  h i s t o r i c a l  p r o c e ss  in  uhe l i g h t
o f  the  new knowledge contem porarily  ga ined . Mythic h i s to r y  i s  
u n co n tro lled  by a v a i la b le  contemporary documents, and th e re fo re  
f u l l y  open to th e  e f f e c t s  o f  such reviews; while w r i t t e n  h i s to r y  
i s  to some ex ten t f ix ed .  As a r e s u l t ,  when c o n f l ic t in g  views 
o f  so c ia l  p rocess  a re  ap p lied  to h i s t o r i c a l  reco rd s ,  the  events 
w i l l  survive although t h e i r  evalua tions  may d i f f e r  widely; in  
mythic h is to r io g rg h y ,  s ince  the  events a re  seen as a r i s in g  out 
o f  th e  p rocess  as envisaged, the  view of th e  p rocess determines 
th e  d e s c r ip t io n  of the  f a c t s ,  and t h e i r  su rv iv a l .
I t  would appear 'therefore th a t  th e  Greeks o f  th e  e a r ly  
f i f t h  cen tu ry  concluded th a t  e f f o r t f u l  maintenance ws as important 
as c r e a t iv e  e f f o r t  in  p u b lic  a f f a i r s ,  and t h i s  agreed w ith  t h e i r  
c o n c lu s io n s  from p r iv a te  ex p er ien ce  th a t  a moira o f  e f f o r t  
must have a compensating moira o f  r e s t .  I t  remains to be flrther  
noted  th a t  th e  supposed m aintenance o f  t h e i r  s o c ia l  order was 
due to  th e  f a c t  th a t  th ey  d isco v e r e d  a means o f  p la c in g  i t s  c o s t  
on th e  s e r f s  and s la v e s ;  co n seq u en tly  th e  th r e a t  to  th e  s o c ia l  
order c o n ta in ed  in  "Aristagorism " and the  f r e e in g  o f  the  K i l l y r i o i  
a t  Syracuse r e s u l t e d  in  th e  a c t i v e  d e term in a tio n  to m ain ta in  the  
s o c i a l  order a t  a l l  c o s t s .  The decade o f  th e  Ion ian  r e v o l t ,  
th e  Syracusan upheaval, and Marathon, i s  thus  d e c i s i v e  in  Greek 
s o c i a l  e x p e r ie n c e ,  f o r  as Solon had s e t  the  l i m i t s ,  so to  ppeak, 
up to  which th e  market economy might d is r u p t  s o c i e t y ,  so the  
e v e n ts  o f  th a t  decade s e t  t h i s  l i m i t s  w i th in  which th e  planned  
o r g a n is a t io n  o f  s o c i e t y  might o v e r r id e  the market. The maintenance  
w ith in  each community o f  the  eq u ilib r iu m  thus a ch ieved  becomes 
thenceforw ard th e  p o l i t i c a l  aim; and th e  concept o f  continuous
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t im e i s  an a sp e c t  o f  th e  view o f  what s o c i a l  p r o c e ss  ought to  he*
I t  i s  probably t h e r e f o r e  to  th e  f i r s t  h a l f  o f  the  f i f t h  
cen tu ry  th a t  we should a s c r ib e  th e  g e n e r a l  p e r v a s io n  o f  th e  
h i s t o r io g r a p h ic  v iew  th a t  th e  h e r o ic  age was th e  c r e a t iv e  p e r io d  
jjar e x c e l l e n c e , and the  a r c h a ic  p er io d  a tim e o f  maintenance*  
Sparta , h av ing  no h e r o ic  age , was fo rc e d  to r e t a i n  some semblance  
o f  a r c h a ic  h i s t o r y ;  Athens more s u c c e s s f u l l y  a lm ost a c h ie v e s  
a pure d u ra t ion  to  occupy her  a r c h a ic  p e r io d .  Consequently,  
t h e  Spartan t r a d i t i o n s  o f  ev en ts  are p la c ed  a t  p o in t s  on 
co n t ig u o u s  a n c h is t e ia n  c y c l e s ,  and th e  n o t io n  o f  c o n t in u ity  
i s  in ca rn a ted  in  th e  l i n e  o f  f i l i a l  s u c c e s s io n  among the A g ia d a i .
In A thens , th e  Medontid archonship  i s  no th ing  but "an empty l i s t  
o f  names" w h o lly  barren  o f  c y c l i c  or e v e n t f u l  c o n te n t .  S ince  t h i s  
i s  l i k e l y  to  be a w h o lly  untrue account o f  A thenian development,  
i t  i s  com prehensible th a t  th e  r e c a s t in g  o f  h i s t o r io g r a p h ic  method 
in v o lv e d  much tim e and lab ou r .
B. H e l la n ik o s :  th e  Chronographic Model and th e  Cosmogony.
I t  i s  n a tu ra l  to  suppose th a t  th e  development o f  de term in ation  
to  m ain ta in  th e  s o c i a l  order le d  to  enquiry in to  th e  means by  
which i t  had been  m ainta ined  in  th e  p a s t ,  and in  th e  l a t e  s ix t h  
and e a r ly  f i f t h  c e n tu r ie s  a number o f  g e n e a l o g i s t s ,  such as  
H ek a ta io s ,  A k o u s ila o s ,  and Pherekydes, c o l l e c t e d  a v a s t  amount 
o f  h i s t o r i c l  d a ta .  By about th e  m iddle o f  th e  f i f t h  century  
H e lla n ik o s  ap p aren t ly  reach es th e  l im i t  o f  g e n e a lo g ic a l  remains,  
and p roceed s  to  th e  c o l l e c t i o n  o f  non—g e n e a lo g ic a l  s u c c e s s io n s ,  
such as th e  p r i e s t e s s e s  o f  Argos, and th e  xixiskx v i c t o r s  in  th e  
Spartan K arneia . S ince  h i s  work a ls o  touched upon th e  e a s te r n
c i v i l i s a t i o n s ,  we may suppose he had heard o f  t h e i r  c a p a c ity  to
reckon h i s t o r i c a l  t im e in  y e a r s .  The problem o f  commensujration 
o f  g e n e r a t io n s  a l s o  t h e r e f o r e  inc lu d ed  fo r  him th e  commensuration 
o f  g e n e r a t io n s  w ith  l i s t s  o f  s u c c e s s iv e  v i c t o r s :  in  b r i e f ,  Greek 
h i s t o r y  now became unmanageable w ithout some system  o f  s t a t i n g  
a l l  th e  s u c c e s s io n s  in  terms o f  y e a r s .  I t  appears t h a t ,  fa ce d  
w ith  t h i s  problem, H ella n ik h s  turned to  th e  treatm ent o f  
com m ensurability  in  Pythagorean m athem atics, and adopting  
th e  once d i s c r e t e  c y c l i c  year  as  h i s  monadic u n i t ,  s e le c t e d  
t h e  Spartan and A thenian  l i s t s  (a lr e a d y ,  we may e sp p ose ,  th e  
most review ed in  th e  l i g h t  o f  th e  new h i s t o r io g r a p h ic  method) 
and s t a t e d  t h e i r  d u ra t io n  in  terms o f  th e  eq u ation  39 x  9 =
27 x  13 y e a r s .  He thus  e s t a b l i s h e d  th e  p r i n c ip l e  th a t  any 
sim ple  d u ra t io n  in  which th e r e  were two independent s e r i e s  o f  
names cou ld  be s t a t e d  in  terms o f  y e a r s ,  fo r  the  sum o f  years  
must be a common m u lt ip le  o f  th e  two numbers o f  names. But 
where t h e  l i s t s  were f l u i d ,  as th e  h e r o ic  g e n e a lo g ie s  always  
a r e ,  d a t in g  by sim ple e x tr a p o la t io n  from th e  Model was a m atter  
o f  s e l e c t i n g  th e  l i s t  to be  used , a s p e c i f i c  h i s to r io g r a p h ic  
problem in  each d a s e .  Moreover s in c e  by convention  th e  h e r o ic  
age remained the  p e r io d  o f  c r e a t iv e  a c t i v i t y ,  th e  n a r r a t iv e s  
about i t  cou ld  be c o n t in u a l ly  reused  and r e c a s t  to prov ide  
means o f  d i s c u s s in g  th e  nature o f  s o c i a l  p r o c e ss ;  w h ile  the  
person s  and ev e n ts  o f  the  s ix t h  century  were g e n e r a l ly  too  
w e l l  known to  th e  l i v i n g  memory e x i s t i n g  in  the  time o f  the  
f i r s t  h i s t o r i a n s  f o r  th e  e x i s t e n c e  o f  s o c ia l  p r o c e ss  in  t h e i r  
t im e to  be d en ied .  The c r e a t io n  o f  th e  Chronographic Model 
by H e l la n ik o s  t h e r e fo r e  l e f t  a l l  th e  problems o f  d a t in g  p r o c e s s ,  
as d i s t i n c t  from sim ple  d u r a t io n ,  to fu r th e r  d i s c u s s i o n ,  so th a t
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in  p r a c t i c e  th e  a p p l i c a t io n  o f  gat a r i th m e t ic  to  h i s t o r y  
assumed th a t  th e  concern o f  h i s t o r y  was in  the  p e r io d s  of 
m aintenance and not in  th e  p e r io d s  o f  c r e a t iv e  a c t i v i t y .
So w h ile  H e l la n ik o s  th e  mythographer had been a b le  to d i s c u s s  
th e  e th n o g e n e s is  o f  the  P e r s ia n s ,  Herodotus the  h i s t o r i a n  can 
o n ly  n o te  th e  coming in to  e x is t e n c e  o f  th e  n a t io n  as a simple  
e v e n t .
The su ggested  a t t r i b u t i o n  o f  th e  Chronographic Model to  
H e lla n ik o s  r a i s e s  th e  q u e s t io n  o f  th e  r e la t io n s h ip  o f  t h i s  
in v e n t io n  to  th e  rep orted  cosmogony o f  Hieronymos and H e l la n ik o s ,  
This document appears to  have a l l e g e d  th a t  in  th e  b eg in n in g  th e r e  
was water and s l im e;  from the combination o f  earth  and w ater ,  
th a t  i s ,  a p p a ren t ly ,  from th e  s l im e ,  th e r e  came in to  b e in g  
Chronos who i s  a l s o  H erak les .  This power u n ite d  w ith  Ananke, 
who i s  a l s o  A d r a s te ia ,  and c r ea te d  A ith e r ,  Chaos, and Erebos;  
among them th e r e  was an egg , out o f  which came Zeus who ordered  
a l l  t h in g s .  This account o f  c r e a t iv e  p r o c e ss  has some noteworthy  
c h a r a c t e r i s t i c s :  ( l )  p r im ord ia l  m atter  i s  l iq u id  and s o l i d ,  not 
gaseou s:  " i n t e l l i g e n t  A ither"  i s  a s p e c ia l  form o f  m a tter ,  cr ea te d  
l a t e r ;  (2 )  Chronos who i s  a l so  H erakles i s  c l e a r l y  l a t e r  than  
t h e  in v e n t io n  o f  th e  chronographic m odel, wherein  th e  H erak le id  
male d escen t  l i n e  o f  th e  Agiadai p la y s  an important p art:  by 
founding i t ,  H erakles i n i t i a t e d  a p r i n c i p l e  which i s  here  h e ld  
to  b e  one o f  th e  dominant elem ents o f  p r o c e s s ,  so th a t  th e  "real"  
H erakles  i s  Chronos; ( 3 ) the  o ther  conjunct dominant p r i n c ip l e  
i s  in e sc a p a b le  n e c e s s i t y ,  or c a u s a l i t y ;  (4) th e  concept of space  
i s  r e p la c e d  by the  sum o f  A ith e r ,  filKsix Chaos, ano. Erebos, (5)  
space so d e f in e d  grows the  egg from which Zeus i s  born , the
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o r d e r e r  o f  t h e  u n i v e r s e .
The id e n t i f i c a t i o n  of space with s p a c e - f i l l i n g  m a tte r  
( in c lu d in g  the  an ther o f  in te l l ig e n c e )  co n tr iv e s  an avoidance 
o f  th e  question  a t  is su e  between Parmenides and h i s  opponBnts -  
a d iscu ss io n  which, by th e  way, must have g re a t ly  a s s i s t e d  th e  
development o f  Orphic thought in  o p pos it ion  to  the  m a te r i a l i s t s ,  
fo r ,  s ince  th e  Orphics app aren tly  regarded a l l  forms o f  power, 
inc lud ing  the  power of movement, as d iv in i ty ,  aid t h e i r  gods 
l i k e  t h e i r  p r in c ip le s  of time and c a u s a l i ty  were corporeal, 
they were ab le  to d iscuss  fo rces  and t h e i r  re la t io n s h ip s  without 
encountering  the  d i f f i c u l t i e s  o f  mental technique encountered 
by the  f i f th - c e n tu r y  m a t e r i a l i s t s .
The i n t e r e s t  of t h i s  cosmogony fo r  our p re sen t  purposes 
however i s  the  replacement o f  th e  o ld e r  Myac by Chronos H erakles, 
fo r  the  cosmogonic Nyx seems to rep re sen t  the  no tion  of a 
p r im ord ia l  t im e le ss  i n e r t i a  th a t  preceded the  c re a t iv e  p rocess .  
In  the  l a t e r  cosmogony p rim ord ia l  m a tte r  i s  i n i t i a l l y  endowed 
with the  powers o f  movement and combination, but th e  cosmogonist 
only begins h i s  n a r r a t iv e  when the  p r in c ip le s  of time and 
c a u s a l i ty  a re  app lied  to the  p rev ious ly  t im e less  and in e f f e c t iv e  
movement: here  are  the  f i r s t  beginnings of the  no tion  of the  
d i f fe re n c e  between the  sen s ib le  and the  i n t e l l i g i b l e  un iverse , 
although th e  p rocess i s  desc ribed  as though the  universe  
experienced a p rocess of acqu ir ing  i n t e l l i g i b i l i t y ,  in s tead  o f  
th e  human experience of a cq u ir in g  mental techn iques . This i s  
in  accord w ith Orphic thought, which, p a ra d o x ica l ly ,  saw Time 
as the  f a th e r  of a l l  w orldly ex is tence , and the  p e r s o n a l i t i e s  
o f  men as e te rn a l :  human n a tu re  experienced no h i s t o r i c a l
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development.
Whether the  cosmogony o f  H&eronymos and H ellanikos was 
composed by Hellanikos the  mythographer or no t,  i t  c l e a r ly  
hears  the  impress of the  mind th a t  invented th e  Chronographic 
Model, and so probably belongs to the  same g e n e ra t io n . .  In  f a c t ,  
i t  i s  in  a sense th e  o th e r  h a l f  o f  the  Chronographic Model, 
fo r ,  as th a t  desc r ib e s  pure du ra t io n ,  so the  cosmogony desc r ibes  
pure  p ro cess .  I f  bo th  are  th e  work o f  one man, then i t  i s  
f a i r  to conclude th a t  the  exclusion  of pe r iods  of crefe&ive 
p rocess  from th e  Model was d e l ib e ra te ;  i f  they are  the  work o f  
sep a ra te  au th o rs ,  then  the  exclusion  of p e r iods  of c re a t io n  from 
the  Model was recognised by Hellanikos* contemporaries or 
successo rs .
C. The d i s c ip l in e  of chronography. i .  Herodotean h is to r io g rap h y  
In h i s  chronography, Herodotus used the  p r in c ip le  of the  
Chronographic Model, bu t not the  Model i t s e l f ,  and he f a i r l y
i v i
c o n s is te n t ly  excludes from h is  chronographic archaeology any 
co n s id e ra t io n  o f  c re a t iv e  p ro c e ss .  In t h i s ,  i t  seems c e r ta in ,
1
he was in  accord with h is  tim es, fo r  even in  h i s  seventh and 
s ix th  century  n a r r a t iv e s  he c o n tr iv e s ,  o f te n  bu t not q u ite  
ex c lu s iv e ly ,  so to s e le c t  h is  m a te r ia l  as to rep re sen t  process 
by simple event or c h a r a c t e r i s t i c  anecdote . He is  thus not 
only the  f a th e r  o f  h i s to r y ,  but a lso  o f  h i s t o r i c a l  pos i t iv ism : 
a methodology which A r i s to t l e  c h a ra c te r is e d  as le s s  se r ious  and 
ph ilo soph ic  than  th a t  of p e e try .
His h i s to r io g ra p h ic  su b jec ts  a re  of two k inds, events and 
s o c ia l  e n t i t i e s  or organisms a lready  constituted. He agrees w ith
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Pindar th a t  custom r u le s  a l l :  th a t  th e  m aintenance, not the  
in c e p t io n ,  o f  a s o c i a l  order i s  im portant. In  h i s  d i s c u s s i o n  
o f  th e  coming in to  b e in g  o f  v a r iou s  areas  o f  H e l l e n ic  c u l tu r e  
he su g g e s ts  an e v o lu t io n a r y  developm ent, which i s  in  accordance  
w ith  th e  n o t io n  o f  c o n t in u i t y  through d i r e c t  o ik o s  d e sc e n t;  
and h e  a s c r ib e s  th e  achievem ent o f  H e l l e n ic  s e l f c o n s c io u s n e s s  
to th e  in d iv id u a l  work o f  Homer and H es iod .
Herodotus thus ex c lu d es  from h i s  su b je c t  m atter  any 
in s ta n c e s  o f  p r o c e ss  and change per  s&ltum: con seq u en t ly  any 
in s ta n c e  o f  h i s  s i l e n c e  about such a development i s  not to  
be  taken as ev id en ce  th a t  such a p r o c e ss  d id  not occu r . In 
such m atters  indeed , th e  records  o f  o th e r  l e s s  r ig o ro u s  h i s t o r i a n s ,  
who d id  not exc lud e  d i s c u s s i o n  o f  p r o c e s s e s  such as  ethnogenesis*  
are to  be regarded , in  pr inc ip le , as more in fo r m a tiv e .
i i .  H is tor iograp h y  and chronography C424-369 B.C.
The c h i e f  documents fo r  t h i s  p e r io d  are Thucydides, K t e s ia s ,  
th e  remaining work o f  H ippias o f  E l i s ,  th e  o r ig i n a l  o f  th e  
A t t i c  chronography o f  th e  Excerpta B a r b a r i , and th e  chronographic  
system  o f  four and o n e - th ir d  g e n e r a t io n s  o f  annual archons upto 
514 B.C. -  a t  f i r s t  s ig h t  a somewhat m is c e l la n e o u s  a g g r e g a te .  
T b rtu n ate ly  however our i n t e r e s t  here  i n  Thucydides and K te s ia s  
i s  l im i t e d  to  th e  r e la t io n s h ip  between t h e i r  h i s to r io g r a p h ic  
con cep ts  and t h e i r  employment o f  chronographic t e c h n iq u e s .
K te s ia s  in  h i s  a t ta c k  on Herodotus and H e l la n ik o s  was, we 
may be su re ,  a t ta c k in g  a schoo l o f  thought, and conformably w ith  
t h i s  he c o n t r iv e s  a l i f i t  o f  "Median" k in gs  which c o n t a in s ,  p erhaps,
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a l l  the  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m ythic h is to r io g r a p h y ,  and proceeds  
to  a chronographic tech n iq u e  o f  d a t in g  them, thus combining two 
h i s t o r io g r a p h ic  methods which H e l la n ik o s  and Herodotus had 
c a r e f u l l y  sep ara ted . The absence o f  a c r i t i c a l  sen se  in  K te s ia s  
i s  thus a p a r t ,  and an e s s e n t i a l  p a r t ,  o f  h i s  h i s t o r io g r a p h ic  
approach; as a r e s u l t ,  where h i s  sources  were good, as in  th e  
"Median” c a s e ,  he p r e se r v e s  in form ation  about form ative  p r o c e s s e s  
which cou ld  not o th e rw ise  have su rv ived  p a s i t i v i s t  trea tm en t .
I t  was no doubt h i s  i n s i s t e n c e  on th e  "mythic" element in  
h is to r io g r a p h y  vdiich caused such w r i t e r s  as  Hiodoros to p r e fe r  
h i s  account to  t h a t ,  fo r  in s ta n c e ,  o f  B ero sso s  f o r  Mesopotamian 
h i s t o r y .
Thucydides by c o n tr a s t  d eve lop s  th e  Herodotean h i s to r io g r a p h ic  
c o n c e p ts ,  and i s  a b le  to  en large  them c o n s id e r a b ly .  The development  
o f  th e  t h ir d  o f  a g e n e r a t io n  in  chronographic tech n iq u e  i s  a 
c o n s id e r a b le  advance in  h i s t o r i c a l  a r i t h m e t ic ,  f o r  i t  f r e e s  th e  
chronographer from th e  n e c e s s i t y  o f  dependence on a c tu a l  
g e n e a lo g ie s ,  and so enab les  him to  t r e a t  o f  s u c c e s s io n s  o f  ev en ts  
f o r  which a s in g le  genealogy was not a v a i l a b l e .  Consequently,  
g iv e n  th e  approximate temporal r e l a t i o n s  o f  th e  ev en ts  to  b e  
t r e a t e d ,  a chronographic system could  be proposed which could  
combine apparent p r e c i s i o n  w ith  a g r e a te r  degree  o f  accuracy  
than was p o s s i b l e  in  th e  p reced in g  g e n e r a t io n  o f  h i s t o r i c a l  
w r i t in g .  To a c e r t a in  e x te n t  a l s o ,  the  independence o f  e tu a l  
g e n e a lo g ie s  reopened th e  p o s s i b i l i t y  o f  in c lu d in g  more in  th e  
h i s t o r io g r a p h ic  scope than l in e a r  e v o lu t io n a r y  development, and 
w h ile  K te s ia s  returned  to  th e  f u l l  m ythic h i s to r io g r a p h y ,
Thucydides announdes an attm ept to  w r i te  a h i s t o r y  o f  a p e r io d
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o t  in t e n s e  i n t e r a c t i o n  w ithout reco u rse  to  m ythic  con cep ts  o f  
p r o c e s s .
The p u r e ly  chronographic documents o f  t h i s  p e r io d  a l s o  show 
a ttem p ts  to r e c o n s t i t u t e  th e  f u l l  concept o f  th e  e x is t e n c e  o f  
p r o c e s s  in  h i s t o r y .  Hippias* Olympic reckonings e s t a b l i s h  the  
era a t  th e  p o in t  where th e  g en era l  t r a d i t i o n ,  in  i t s  v e r y  
v a r io u s  forms, p la c ed  the  com pletion  o f  th e p r o c e ss  o f  forming  
H e l le n ic  n a t i o n a l i t y ;  and th e  e s ta b l ish m e n t  o f  Olympiad c y c l i c  
p e r io d s  as th e  normal tech n iq u e  o f  h i s t o r i c a l  d a t in g  shows th e  
p e r s i s t e n c e  o f  th e  u n d er ly in g  concept o f  c y c l i c  t im e -  as  
indeed do th e  v a r io u s  a ttem pts  a t  c a le n d r ic a l  reform . The 
o r i g i n a l  o f  th e  A t t i c  l i s t  in  th e  Exoerpta Barbari has in  common 
w ith  K te s ia s  th e  b e l i e f  th a t  g e n e r a t io n s  o f  xiaQritKxdimriduDe 
c r e a t iv e  p r o c e ss  cou ld  be dated  as  p r e c i s e l y  as  g e n e r a t io n s  o f  
s im ple  d u r a t io n ,  and probably th e  same A tth id ograp h ic  school  
was r e s p o n s ib le  fo r  th e  d e f i n i t i o n  o f  th e  p e r io d  o f  the  
a r c h a ic  annual archons as  com prising four and o n e - th ir d  g e n e r a t io n s .  
I t  i s  much to  be  hoped th a t  fu r th e r  enquiry  w i l l  l e a d  to  a 
t e n t a t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  source or s o u r c e s .
I t  wouldthus appear th a t  in  Greece the  a d m in is t r a t iv e  concept  
o f  i n d e f i n i t e l y  ex ten d in g  tim e came in to  h i s t o r io g r a p h ic  use  
a f t e r  th a t  o f  tim e as pure d u r a t io n .  In th e  t h ir d  quarter  o f  
th e  f i f t h  cen tu ry , such tim e i s  im plied  by H erodotus, though 
i n  f a c t  he has no e x p l i c i t  year  reckonings b e f o r e  H erakles in  
Greek h i s t o r y  except -  a f t e r  h i s  v i s i t  to  Egypt and encounter  
w ith  a d m in is t r a t iv e  tim e th e r e  -  in  g i v in g  a d ate  to  th e  c a reer  
o f  D ionysus. The h i s t o r i o g r p h ic  development thus  seems to  b e lon g  
to  th e  l a s t  t h ir d  o f  th e  f i f t h  cen tu ry , and th e  Thucydidean
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c h o ic e  o f  su b je c t  andtreatment are  c o n s i s t e n t  w ith  h i s  
announcement o f  an attem pt to  t r e a t  a p e r io d  o f  c r e a t iv e  
p r o c e ss  w ith  exact  d a t in g  and w ithout  m ythic  con cep ts  o f  
p r o c e s s ,  which would need r e v a lu in g  when th e  n o t io n  o f  
p r o c e ss  changed. H is work was in  f a c t  to  l a s t  f o r  ever,  
b ecau se  i t  conta ined  o n ly  such m a te r ia l  as  would not need  
to  be  changed* Thucydides was thus very  w e l l  aware o f  the  
problems u n d er ly in g  th e  work o f  H e l la n ik o s  and H erodatus, and 
saw from th e  ev id en ce  o f  contemporary e v e n ts  th a t  a  « » t h o d o lo g ic a l  
s o lu t i o n  must be found. K te s ia s  and th e  A tth id ograp hers  fa c e  
t h e  same problem l e s s  p h i l o s o p h ic a l ly ,  ig n o r in g  th e  conceptu al  
d i f f i c u l t i e s  o f  th e  mid f i f t h - c e n t u r y ,  and th ereb y  b r in g in g  in to  
f u l l  employment th e  commonsense n o t io n  o f  i n d e f i n i t e l y  extended  
t im e .
i i i .  The r e s u l t s  o f  th e  f a l l  o f  Sparta in  % 9
The su r v iv in g  chronographic documents o f  th e  fou r th  
centu ry  are  few and fragm entary, and th e  c o l l e c t i o n  and 
in t e r p r e t a t io n  w i l l  r eq u ire  c o n s id e r a b le  lab ou r . Here i t  i s  
o n ly  to  be noted  th a t  TJphoros and Theopompos are  both  quoted  
fo r  v iew s on th e  date  and o r ig i n s  o f  Pheidon o f  Argos, w h ile  
t h e i r  m aster I s o k r a te s ,  a lon g  w ith  o th er  A t t i c  o r a to r s ,  i s  
quoted f o r  d u ra t io n s  o f  th e  M essenian s u b j e c t io n  to Sparta,
Ephoros i s  a l s o  quoted fo r  an e le v e n th  century  date  fo r  the  
Return, which cannot be  d e r iv ed  from th e  Chronographic Model.
I t  seems t h e r e fo r e  th a t  one o f  th e  important elem ents in  
fo u r th  century  chronography and h is to r io g r p h y  was th e  i n t e l l e c t u a l  
shock o f  the  f a l l  o f  Sparta . The Chronographic Model was now 
seen  to be based  on a d u ra tion  which no lon ger  endured; both
Sparta and Athens had f a l l e n .  The h i s t o r i c a l  p r o f e s s i o n ,  as  
r e p r ese n te d  by Ephoros and Theopompos, turned to  th e  p o s s i b i l i t y  
o f  c r e a t in g  a h is to r io g r a p h y  based on the  c o n t in u i t y  o f  S p a r ta 's  
enem ies . M essenia was h a r d ly  s e r v ic e a b le  because  o f  th e  break  
in  her  h i s t o r y ,  and th e  d i f f i c u l t i e s  o f  com piling  a h i s t o r y  o f  
Dorian Argos were in  p r i n c ip l e  probably ov e r r id e n  by two o th er  
c o n s id e r a t io n s ;  th a t  her  g e n e a lo g ic a l  record s  went v ery  fa r  
back in to  th e  m y th ic i i  p e r io d ,  and h er  arc h a ic  g e n e a lo g ie s  
were a s s o c ia t e d  with th e  r i s i n g  Macedonian monarchy. Consequently  
th e  e s ta b l ish m e n t  o f  th e  s u c c e s s io n s  o f  Temenid g e n e r a t io n s ,  
and th e  d a t in g  o f  Pheidon assumed importance, Theopompos i s  
quoted f o r  the  g en ea lo g y ,  which bears  marks o f  an a n c h is te ia n  
o r i g i n  and use  o f  c y c l i c  t im e; Ephoros i s  th e  a u t h o r i ty  fo r  
a d a te  and th e  naming o f  Pheidon as th e  f i r s t  c o in e r  o f  money. 
This c h a r a c t e r i s e i o n  i s  c o n s is t e n t  w ith  Ephoran i n t e r e s t  in  
in v e n t io n s ,  and h i s  heurem atics  are an a l t e r n a t i v e  concept to  
th a t  o f  s o c i a l  and h i s t o r i c a l  p r o c e s s .
The Ephoran a s s o c i a t i o n  o f  Pheidon w ith  Corinth may have  
been due to  an attem pt to l in k  th e  r a th er  in ch o a te  h i s t o r y  o f  
Argos to  th a t  o f  th e  more formal Corinth ian  k i n g l i s t ,  based ,  
perhaps, on th e  e x i s t e n c e ,  or  reputed e x i s t e n c e ,  o f  a Temenid 
phratry  in  Corinth. The s to r y  o f  Pheidon, M e l i s s o s ,  A ktaion ,  
and A rch ias  g a in s  much in  p o in t  f f  M e l i s s o s  was imagined as an 
A rgive  Temenid who sought h o s p i t a l i t y  among C orinth ian  kinsmen  
o n ly  to  have h i s  son murdered by a prominent C or in th ian  lemenidj  
th e  s to r y  w i l l  then b e lo n g  to  a group in  which th e  t i e s  o f  
c o l l a t e r a l  k in sh ip  or h o s p i t a l i t y  are rep r ese n te d  as b e in g  
ou traged . This group o f  s t o r i e s  r e p r e s e n t s ,  we may suppose.
th a t  p e r io d  in  Greek development when to  h e ,  fo r  example, 
a lem enid who l i v e d  in  Corinth became l e s s  important than  
to  be a C orinth ian  who happened to  have reputed  c o l l a t e r a l  
kinsmen e lsew h ere ,  that i s ,  when th e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  
and coherence o f  communities began to  tak e  precedence  over  
th e  p la c e s  o f  t h e i r  members in  th e  gen era l  web o f  H e l le n ic  
k in s h ip .  In th e  s u r v iv in g  n a r r a t iv e s  o f  a r c h a ic  h i s t o r y ,  the  
s t a r t i n g  poin& o f  the  new development i s  a s c r ib e d  to the  
Spartan a t ta c k  on M essen ia , seen as the  working out o f  the  
f r a t r i c i d a l  mania o f  the  descendants o f  O idipous. The f i r s t  
M essenian war seems to  have been g e n e r a l ly  dated by th e  fou r th  
centu ry  a u t h o r i t i e s  to the  f i r s t  h a l f  o f  th e  e ig h th  c e tu r y ,  
so th a t  th e  Ephoran Pheidon would be contemporary w ith  i t s  
end, or w ith  th e  p e r io d  o f  peace;  h i s  d e s ig n  to  subdue Corinth  
thus  b e lon gs  th e  same g en era l  p e r io d  as thaJSpartan  
su b ju ga t ion  o f  M essenia , This was, c l e a r l y ,  an arguable  
h i s t o r io g r a p h ic  v iew , a lthough based on g e n e r a l i s a t  ion s  which  
could  on ly  a r i s e  in  r e t r o s p e c t i v e  v iew s o f  the  arc h a ic  p e r io d ,  
and which were th e r e fo r e  not ev id en ce  f o r  th e  contemporary  
w eigh ing  o f  m otives  and c h a r a c t e r i s t i c s .
I f  i s  was assumed th a t  th e  ar c h a ic  d u ra t ion  o f  Corinth was 
contemporary w ith  th e  du ra tion  o f  th e  Chronographic Model, and 
ended about 75? B.C. , th e  g e n e r a t io n  count o f  th e  i k s  
C orinth ian  k in g s ,  b e in g  o n ly  n in e , would p la c e  th e  a c c e s s io n  
o f  A l e t e s  a complete g e n e r a t io n  l a t e r  than the  Return o f  the  
Chronographic Model even i f  th e  g e n e r a t io n s  were g iven  th e  same 
va lu e  in  y e a r s .  But one o f  the  d a tes  for  th e  Return a t t r ib u t e d  
to  Ephoros i s  1089 B .C .,  27 x  2 (or ?6 x 1% ) y ea rs  a f t e r  the
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Mo d e l  Return, and i t  seems l i k e l y  th a t  Ephoros took  th e  
synchronous n i s t o r y  o f  Corinth and Athens as th e  datum f o r  
h i s  a r c h a ic  p e r io d ,  p la c e d  th e  Return in  th e  g e n e r a t io n  o f  
E urysthenes a t  Sparta (a g e n e r a t io n  l a t e r  than th e  Chronographic 
M odel) ,  and dated  th e  important phase o f  th e  Return, the  a c c e s s io n  
o f  A l e t e s ,  to  1089* His date  for  Pheidon in  748 i s  ?<? x 1% 
g e n e r a t io n s  before  68?, th e  b e g in n in g  o f  th e  A thenian  annual 
archons, or ?9 x 6 years  b e fo r e  5 1 4 . His f ig u r e s  thus seem to  
r e p r ese n t  an attempt to  use  Argos in s te a d  o f  Sparta , and to  
e la b o r a te  the  h is to r io g r a p h y  o f  the  arc h a ic  p e r io d  by 
emphasizing- th e  h i s t o r y  o f  C orinth .
i v .  H e l l e n i s t i c  chronography and chronology
The d i r e c t  q u o ta t io n s  from E ratosth en es  in  our sources  
in c lu d e  the  l i s t  o f  Greek eras and a t r a n s l a t i o n  farom Egyptian  
a r c h iv e s .  But we have seen th a t  the  chronograph!es a t t r i b u t a b le  
to th e  H e l l e n i s t i c  school req u ire  as t h e i r  m athem atical  
fo u n d ation  a p a r t ic u la r  p l o t t i n g  o f  p o in t s  in  tim e ( i n  
terms o f  monadic y e a r s )  which can h ard ly  be a t t r ib u t e d  to  
anyone o th er  than E r a to s th e n e s .  The in te n t  and e f f e c t  o f  
t h i s  scheme seems to  have been to  make every year  ch r o n o g r a p h ic a lly  
a v a i l a b l e ,  w ith in  th e  conventions  o f  n ine  columns o f  " su ccess io n s"  
o f  ty p e s  o f  even ts  and p erson s;  and thus make th e  Greek p a s t  
comparable w ith  th e  n a t u r a l i s t i c  or chronographic p a s t s  o f  
t h e i r  a l i e n  s u b j e c t s .  The con ven tion s  o f  th e  s u c c e s s io n s  however  
fo r  th e  most part  kept Greek h i s to r io g r a p h ic  thought a t  much th e  
samegeneral l e v e l  as  b e fo re ;  an immense amount o f  d e t a i l e d  
c o n s tr u c t io n  took p l a c e ,  but n o t  attempt can be  tr a c e d  to  
p e r io d i s e  h i s t o r i c a l  s ta g e s  o f  developm ent. In s te a d ,  we have
some evidence of la rg e  "times" used as c a lc u la t in g  devices to 
e s t a b l i s h  upper te rm in i;  the  7 8 0  = ?9 x 20 years  from the  f a l l  
o f  I'roy to th a t  of Athens may serve as an example. This seems 
to imply th a t  th e  H e l le n i s t i c  school saw th e  whole development 
o f  Greece from Troy to the  end of the  f i f t h  cen tury  as a 
s in g le  p e r io d  o f h is to r io g ra p h ic  chronography: th a t  i s ,  i t  
was assumed th a t  a h i s t o r i c a l  period  should be equ ivalen t to  
a mathematical p e r io d .  This seems to  be th e  beginning 
o f  a r e tu rn  to c y c l ic  tim e.
Apollodoros accepted the  mathematical s t ru c tu re  proposed 
oy E ra to s thenes , and used i t  as a b a s is  fo r  d e ta i le d  h is to r io g rp h ic  
work. He uses time w ith in  th e  pe rio d  e s ta b l ish e d  by Eratosthenes  
to make da tes  construc ted  accord ing  to the  succession of th in k e rs  
and w r i t e r s .  But o u ts id e  the  Erato s then ic  pe r io d  (from Troy 
onwards) he i s  only c re d i te d  with an extension  o f chronography 
back to  th e  f i r s t  human ances to r  of Herkles, Perseus and h i s  
contemporary Dionysus. His name i s  once mentioned as an 
a u th o r i ty  fo r  A ssyrian  h i s to r y ;  and i f  he d e a l t  with t h i s  a t  
a l l ,  th e  date  of Perseus would be im portant.
&Jcx S os ik ra tes  i s  quoted fo r  some da tes  in  seventh and s ix th  
cen tu ry  Greek h i s to r y .  These imply a complete re c a s t in g  of 
th e  Herodotean n a r r a t iv e ,  and u n fo r tu n a te ly  came to  be accepted 
as th e  v u lg a te ,  which terms means in t h i s  case th a t  o ther 
n a r r a t iv e s  a re  judged by t h e i r  adherence to S o s ik ra te s ’ 
chronography. The proper p lace  for h is  da tes  however i s  in a 
study of H e l le n i s t i c  methods o f  h is to r io g rap h y .
The c o n tr ib u t io n  of the  eas tecn  c u l tu re s  (as d i s t i n c t  from 
Egypt) to the  h is to r io g ra p h ic  methods of t h i s  p e r io d  i s
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rep resen ted  by th e  name of Berossos. I t  seems t o  have had 
l i t t l e  e f f e c t .
v. Chronography in  the  e a r ly  Roman period
Since Kastor made a chronography of th e  Alban and Roman 
k in g s ,  lie may p ro p e rly  be included in  the  e a r ly  Roman pe rio d , 
which a lso  contains the  sources used by the  f i r s t  C h r is t ian  
chronographers, among them, p re-em inen tly , the  source of 
th e  A s ia t i c  chronography o f the  S.yhtomon. The aim of K as to r’ s 
chronography has a lready  been d iscussed : the  establishm ent 
of c u l tu r a l  eq u a li ty  between Europe and Asia. The form which 
t h i s  takes  i s  o f  considerab le  i n t e r e s t .  'The chronographic 
p e r io d ,  in  the  sense perhaps th a t  i t  was not fu rn ished  with 
contemporary documents, is  he ld  to end when the  Athenian l i s t  
o f  annual archons beg ins;  and t h i s  h is to r io g ra p h ic  period  i s  
made equ iv a len t ,  a f t e r  the  manner of E ra tos thenes , to a 
mathematical pe r io d , in  t h i s  in s tance  of 1404 y e a rs ,  the  LCM 
o f the  th re e  genera tio n x - len g th s  of 3 9 , 3 6 , and 27 y e a r s .
W i t h in  t h i s ,  o f b b r  p e r i o d s  a r e  n o t e d ,  e . g .  78O y e a r s  from  t h e  
b e g in n in g -  o f  K ekrops t o  t h e  f i r s t  O ly m p ia d . The i n t e r a c t i o n  o f  
E u rop e  and A s i a  i s  e m p h a s iz e d  b y  t h e  A s s y r i a n  l i s t ,  a n d , f o r  
t h e  a r c h a i c  p e r i o d ,  b y  t h e  l i s t  o f  t h a l a s s o c r a c i e s .  An 
im p o r ta n t  t e c h n i c a l  d e t a i l  i n  K a s t o r ’ s work on  t h e  a r c h a i c  p e r i o d  
i s  t h a t  h e  i g n o r e s  t h e  t r a d i t i o n  o f  A r is to d e m o s *  r e i g n  i n  
S p a r t a ,  and c o n s e q u e n t l y  i s  e n a b le d  to  u s e  t h e  lo n g  l i s t  o f  
S p a r t a n  A g i a d s ,  w h ic h  h e  may h a v e  r e c e i v e d  from  R h o d ia n
t r a d i t i o n *
K a s t o r ’ s v i e w  o f  t h e  n a t u r e  o f  c h r o n o g r a p h ic  t im e  i s  
i l l u m i n a t e d  n o t  o n l y  b y  h i s  c h o i c e  o f  t h e  lo w e r  t e r m i n u s ,  but
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a lso  by h is  in tro d u c t io n  to  the  h i s to ry  o f A ssy ria .  Belos was 
x ing o f  A ssy ria ,  and in  h is  time the  T itans  warred a g a in s t  
Zeus. A f te r  h i s  death Belos was accounted a god: and Kastor 
re fu ses  to give any years  to h is  time on e a r th .  Thus Kastor 
d is t in g u ish e s  between c re a t iv e  p rocess  and h i s t o r i c a l  development, 
and re fu ses  to  date  the  former. In  t h i s ,  in  h is  r e je c t io n  of 
the  B erossian  le a rn in g , in  h i s  common upper da te  fo r  Europe 
and A sia, Kastor m ain tains the  f i f th - c e n tu r y  t r a d i t i o n  of 
chronographic method and i t s  l im i t a t i o n s ,  and a lso  belongs 
to  th a t  h is to r io g ra p h ic  school which knew th ree  p e rio d s  o f  
h i s to r y :  the  obscure, the  mythic, and the  human.
P. The new concepts o f  c y c lic  and s t a d i a l  time
A fte r  K asto r’ s time, chronography changes i t s  c h ra c te r ,  I t  
remains a c re a t iv e  d i s c ip l in e ,  i t  would seem, fo r  some two 
c e n tu r ie s ,  but the  no tion  of time on which i t  r e s t s  i s  a l t e r e d .
The numerological pe r iod  of 1460 years  fo r  A ssyria  is  
in d ic a t iv e  of the  change: th e re  i s  a r e tu r n  to the  no tion  of 
e y e l id  tim e. In  the  conditions  of the  ea r ly  Roman c en tu r ie s ,  
when th e  l i t e r a t u r e  o f  the  ancien t world was s t i l l  almost 
i n t a c t ,  and consequently the  p h ilo so p h ica l achievements of 
preceding  cen tu r ie s  were a v a i la b le ,  i t  i s  not p o s s ib le  to  
i n te r p r e t  the  r e tu rn  to cy c l ic  time as a re la p se  into o lder 
and le s s  exacting modes of thought. Moreover, a cycle of 1460 
y ea rs ,  or the  period  w ith in  a pe riod  of the  A s ia t ic  dynasties  
o f  th e  Syntomon, appears to the  im agination as a very d i f f e r e n t  
th in g  from the cycle of the  y ear ,  the  Olympiad, or the  a n c h is te ia ,  
and when we remoriber the  importance of th e  notion  of the  d e s t r u c t io n
o f  t h e  w o r ld  i n  co n te m p o r a r y  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  e k p y r o g i s  among  
t h e  p a g a n s ,  and t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  a  f i r s t  o r  s e c o n d  co m in g  o f  
a  new c r e a t o r  i n  t h e  r i s i n g  r e l i g i o n s  o f  t h e  t i m e ,  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  an n u s  mundanus and a s s o c i a t e d  n o t i o n s ,  and t h e  o l d  
. y e a r ly  F i x i n g  o f  D e s t i n i e s  and s i m i l a r  r i t u a l s ,  i s  s e e n  t o  c o n s i s t  
l a r g e l y  i n  t h i s :  t h a t  t h e  o l d  c y c l e  o f  p r o d u c t i o n  and r e p r o d u c t i o n  
h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a  n o t i o n  more a b s t r a c t l y  s o c i a l  and  
i n t e l l e c t u a l ;  t h a t  t h e  t o t a l  known h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e  o f  man 
i s  b y  t h i s t i m e  so e l a b o r a t e  and s a t u r a t e d  t h a t  a  c o m p le te  
r e m o d e l l i n g  o f  t h e  u n i v e r s e  o f  t h o u g h t  and work i s  a p p r o a c h in g .
This no tion  i s  expressed in  so many d i f f e r e n t  ways bout the  
time of the  estab lishm ent of the  Roman empire, th a t  i t  i s  
p l a in  the  conviction  was widespread and commanded agreement in 
most of the  l i t e r a t e  and sea many of the  i l l i t e r a t e  elements o f  
the  M editerranean communities.
At t h i s  tim e, the  combined are  of Roman ad m in is tra t io n  and 
H e l le n i s t i c  c u l tu re  was such th a t  i t  included communities a t  a l l  
s tages  o f  o rg a n is a t io n  which can be based on a g r ic u l tu r e ,  and 
even t&e most so p h is t ic a te d  sec tions  of-fche popu la tion  s t i l l  
possessed  a t  l e a s t  t r a d i t i o n a l  t i e s  with forms of k insh ip  or 
t r i b a l  o rg a n isa t io n .  We have th e re fo re  to allow fo r  not merely 
th e  coexistence  but a lso  the  in te r a c t io n  o f  very various notions 
and uses of t im e. We have seen how even in  Greek and Roman 
thought th e re  i s  a constant reminiscence of d i s c r e te  times 
underly ing  concepts of both dimenshional and a d m in is tra t iv e  time, 
and fo r  la rg e  p roportions  of the  peasant p o pu la tion  in  a l l  the 
M editerranean communities these  d i s c r e te  times would s t i l l  be 
the  only no tion  of tim e. In  such elementary p r a c t i c e ,  time d i f f e r s
from the th re e  dimensions o f  space, or th e  experience of 
sequence, in  not being d i r e c t ly  p e rc e p t ib le  by muscular 
a c t i v i t y ;  th e  notion  is  a mental to o l ,  serv ing  to  re g u la te  
the  ac t io n s  which men perform in  t h e i r  p roduc tive  in te r a c t io n  
with navure. S im ila r ly , a d m in is t ra t iv e  time i s  a mental 
to o l  which serves to re g u la te  the  ac t io n s  of th e  a d m in is tra to r  
in  h is  so c ia l  in te r a c t io n  with the  r e s t  o f the  community, 
while continuous or dimensionaltime re g u la te s  th e  in te r a c t io n s  
w ith in  the  community a t  la rg e .  Thus in  each case , the f o r c e s r 
whose in te ra c t io n s  the  mental equipment helps to  c o n tro l ,  a re  
in  p r a c t ic e  known, and th e i r  r e la t io n s h ip s  and in te r a c t io n s ,  
i t  i s  assumed, may be kept s ta b le  by a c e r ta in  customary 
expenditure of e f f o r t .  Time i s  thus the  s tandard  by which 
cu rren t work i s  measured before  the  r e s u l t in g  produce i s  
a v a i la b le  as a m aterialm easure, or when (as in  the  case of 
a d m in is tra t iv e  or dimensional time) the  product does not 
provide  a m a te r ia l  measure. I t  is  a n a tu ra l  consequence th a t  
in  the  p r im itve  d i s c r e te  y ea rs ,  when th e re  is  no work, th e re  
i s  a lso  no time reckongd, while the  a d m in is t r a to r s 1 a c t i v i t y  
is  in d e f in i t e ly  extended and the  communal expenditure  of 
e f f o r t  in  so c ia l  l i f e  i s  continuous. But both ex tension  and 
co n t in u i ty  a r e  aspec ts  of the work which r e l a t e s  known fo rce s ,  
and in  an c ien t thought ju s t  as time i s  absent when productive  
work i s  n o n -e x is te n t , so a lso  time i s  absent when the lo rces  
a re  unknown, or t h e i r  r e la t io n s  un co n tro lled .  Since c re a t iv e  
p rocess  c o n s is ts  in  the  b i r t h  of new fo rce s ,  or the  elemental 
so c ia l  remodelling of t h e i r  r e la t io n s h ip s ,  i t  followed t h a t , 
h is to riogxg iph ica lly , c re a t iv e  process was undated. And abodt
th e  time o f the  establishm ent of the  Roman empire i t  a lso  
ioxlowed. t h a t ,  since new fo rces  were being born, and te  
r e l a t io n s  o f  o ld  fo rces  were being remodelled, time was coming 
to an end. The very general experience of in tense  soc ia l  
change thus seized upon t r a d i t i o n a l  form ulations to  express 
the  new knowledge, and the  in te r p r e ta t io n s  given to the  new 
knowledge a re  two, and m utually  exc lus ive . The pagans tu rn  
to th e  o ld  no tion  of cy c l ic  time, now envisaged on the  grand 
sc a le ,  and capable of contain ing  a l l  the  e x is t in g  knov/ledge 
o f anc ien t empires overthrown; the  learned  v ica r io u s  
experience , th a t  i s  to say, of success ive  im perialsim s i s  in  
f u l l  accord with the  no tions of ekpyrosis a f f e c t in g  th e  cosmos 
a t  la rg e ,  and h i s to ry  is  concerned with t r a c in g  the  s h i f t  
o f power from one centEB to ano ther ,  anu d iscu ss in g  i t s  
d u ra t io n s .  The C h ris t ian s  on the  o the r  hand, concerned 
with a s p i r a t io n  as much as with experience, and l im i t in g  
t h - i r  d e f in i t io n  of t ru e  h i s to ry  to the  i n f a l l i b l e  records 
of the  chosen people, in s i s t e d ,  in  th e  face of the e s ta b l ish e d  
le a rn in g  o f  the  day, on the  conception of s tages  in  the  
h i s to r y  and progress  of man. So in  our B ib le s ,  in s te ad  of 
the  chronography of p h i lo so p h ic a l ly  contemporary im peria lism s, 
we have da tes  c a lc u la te d  by Archbishop Ussher, on the  b a s is  
o f the  b e l i e f  th a t  the  world would l a s t  6000 y e a rs ,  2000 before  
th e  Law, 2000 under i t ,  and 2000 years  under the  Messiah. 
Chronography was thus only one among- severa l an c ien t sc iences , 
founded on the  p r in c ip le  th a t  f ig u res  cannot l i e ,  th a t  f a i l e d
t o  s tem  t h e  r i s e  o f  a new i n t e r p r e t a t i o n  o f  l i f e  w h ic h  h a d  
i t s  own c o m p r e h e n s iv e  v ie w  01 t n e  p r o p e r  r e l a t i o n  between
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the  f a c t s  of th e  universe  and the specu la tions  of i t s  
in h a b i ta n ts .
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APPENDIX I 
Spartan Chronography
1. Sources
The sources fo r  Spartan chronography ares
1) l i s t s  of k ings: Apollodoros through Diodoros in  Eusebius*
Chronograph!a. Kanones, Series  Regum (A and J ) ,  and 
Chronographs ion Syntomon, w ith  s l ig h t  v a r i a t io n s .  
The problem here  i s  to a s c e r ta in  the  p re c is e  t e x t  o f  
Apollodoros.
an unknown source in  the  Excerpta B arbaii  
an undated l i s t  in  Pausanias , inv&luable 
fo r  the  n a r r a t iv e .
2) a l i s t  o f e ras  from E ratosthenes and Apollodoros, in  Clement,
T a tian , Synkellos, and from Porphyrius in  Eusebius*
Chronographia
3 ) various  da tes  fo r  events and fo r  Lykourgos repo rted  by
Eusebius and o th e r  l a t e  w r i te r s ,  and da tes  fo r the  
era  of Messenian su b jec tio n  from the  fo u r th  century  
sources downwards, inc lud ing  da tes  fo r  the  Messenian 
wars given by P aasan ias .
A. The Text of Apollodoros
2. The archonship of P e i s i s t r a t o s  66 9 B.C.
Apollodoros gave h is  da tes  in  terms o f Athenian archons, 
and the da tes in  our sources which use th ese  term s, some of 
which may be due to Apollodoros, a re :  Pausanias* dates  fo r  
th e  Messenian Wars (see below), and fo r  the  B a t t l e  o f  Hysiai 
in  the  archonship of P e i s i s t r a t o s ,  01 .27 .4  = 669 B.C.
The B a t t le  of Hysiai in  669 B.C. i s  in  the  108th year 
o f  the  Olympiads, and so balances  Lykourgos in  the  108th  year 
b e fo re  01.1 according to Jerome. But Apollodoros* Lykourgos 
was 108 f u l l  years  before  0 1 . 1 , so i t  i s  a question  whether 
Hysiai should not r a th e r  be p laced  in  6 6 8 , the  year of the  
Gymnopaidia (Jerome), which is  108 years  before  the  marriage 
o f  Timonassa of Argos to P e i s i s t r a to s  the  t y r a n t .  We thus
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seem to  have the  s e r ie s :
1. Lykourgos to 0 1 . 1 : 108 years
2. 01.1 to Hysiai: i 08 years
3. Hysiai to Timonassa: 108 years
Ju_J& tes  fo r  th e  f i r s t  Messenian War or th e  era  o f  Messenian 
s u b je c t io n .
i .  Orosius: 772
Iso k ra te s  and Deinarchos: 769
Lykourgos the  o ra to r ;  869# which i d e n t i f i e s  the  era  with
th e  regency o f  Lykourgos 
(Hippias o f  E l i s :  73^-16: see chap te r  I I I  Bi 2 ( c ) . )
i i .  The Eusebian da tes  a re  c o n f l ic t in g ,  and may be summarised 
thus:
Armenian: beginning o f th e  war: 0 1 . 9 .3  = Aisimedes 1s t  yr, 
cap ture  of Messenia 1 1 . 4  = . .  10th
Jerome: beginning o f  the  twenty years* war:
O I.8 .3  = Charops 8th  y r
9.1 = . .  10th
capture  o f  Messenia: 10 .1 = Aisimedes 4th
11.2  = . .  9t h
1 1 . 3 =  1Oth
11.4 = K leid ikos 1s t
i i i .  Pausanias g ives both  Olympiads and a rch o n tic  years :
f i r s t  war begins: 01.9*2 •  Aisimedes 5th
ends 14.1 = Hippomenes 4th
second war begins 23*4 = T les ia s
ends 28.1 = Autosthenes
Both Eusebius and Pausanias are  confused, but may be used to
e lu c id a te  on another on the  fo llow ing p o in ts :
a) Pausanias* Olympiads give 18 years  fo r  the  d u ra t io n  o f  the
second war, but h is  n a r ra t iv e  only covers 14 years  ( the  year
of the  r e v o l t  p lus 13 years  o f  war -  the  year of re v o l t  has not
been  reckoned by Cadoux, JHS 68  (1948) p . );  th a t  i s ,  he 
h as one Olympiad too  many. A u tosth en es th e  archon i s  not 
o th e rw ise  known; T le s ia s  i s  g e n e r a lly  id e n t i f i e d  w ith  th e  L y s ia . .  
o f  th e  Marmor Parium, who (on in c lu s iv e  reck on in g) b e lo n g s  to  
th e  year  6 8 1 B.C.  = 0 1 .2 4 .4 .  I t  thus appears th a t  th e  upper 
Olympic d a te  fo r  th e  2nd war i s  one Olympiad too  e a r ly .
2 ) th e  d u ra tio n  o f  th e  f i r s t  war: Jerom e’ s **tw e n ty -y e a r s ’ war”
seems to  l a s t  a t  most 13 y e a r s , and a t  l e a s t  5 . Here Pausanias*  
n a r r a t iv e  i s  h e lp f u l ,  fo r  he a s s e r t s  th a t  in  th e  $th year  o f  
th e  war, a f t e r  a b a t t l e  w ith  Theopompos and P o ly d o ro s , th e  
M essen ians withdrew to Ithom e; w h ile  in  th e  13th  year  th e  
M essenian  k in g  Euphaes d ie d . Thus, in  t h i s  n a r r a t iv e , M essenia  
i s  taken  excep t fo r  Ithome in  th e  5th  year o f  th e  war.
3) eq u ation s o f  Olympic and a r c h o n tic  y e a r s : A ccording to
a l l  th e  chronographers* r e ck o n in g s, th e  annual a r chons a t
A thens began in  683 B .C ., and were preceded  by 70 y ea rs  o f
d e c e n n ia l archons b eg in n in g  w ith  Charops. The l a s t  year  o f
t h e s e  d e c e n n ia l archons was th u s 684, and th ey  began in  753 B .C .
We may th e r e fo r e  t r a n s la t e  th e  a r c h o n tic  y ea rs  in to  y ea rs  B .C .
in d ep en d en tly  o f  th e  Olym piads, w ith  th e  fo llo w in g  r e s u l t s :
1) th e  war b e g in s :  Jerome: 8th  Charops ■ 746: 0 1 .8 .3  ■ 746
10th  •• = 744: 9.1  ■* 744
Armenian: 1 s t  A isim edes 743: 9*3 = 742
P au san ias: 5th  A isim edes 739: 9 .2  = 743
Here Jerom e’ s d a te s  t a l l y ;  th e  Armenian d a te s  d i f f e r  by one
y e a r , due to  th e  f a c t  th a t  h i s  Olympic era i s  p la ced  one year
e a r l i e r  than Jerome’ s ,  but Charops i s  p la c ed  a t  th e  same y e a r ,
anno Abr. 1264, so th a t  A isim edes* 1 s t  i s  equated w ith  0 1 .9 * 3 .
The Pausanian d a te s  show th e  same d iscrep an cy  o f  one com plete
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Olympiad a s  in  h i s  second war.
« )  M essenia taken: Jerome: 4th  A isim edes=740 = 01 . 10.1
1 1 .2
11.3
1 1 .4
0 1 . 1 J .4 * 733
9th  . .  735
10th  . .  734
1 s t  K le id ik o s  733 
Armenian: 1Oth A isim edes 7 3 4 ;
P ausan ias: 5th  year  o f  war (=
9th A isim edes=»735 j 01 . 10.2 = 739)
3 ) war ends: P ausan ias: 4th  Hippomenes 7 2 0 : 0 1 . 14.1  = 724
The n a r r a tiv e  o f  Pausanias* in  which th e  5th  year  o f  th e  war i s
c r u c ia l ,  su g g e s ts  th a t  th e  d a te s  above f a l l  in to  th e  fo llo w in g
groups:
(a ) war b e g in s  744 (tf), M essenia  taken  740 (J ) in  th e  5th  yea r
(b) war b e g in s  739 (P .)  M essenia taken  735 (J )  in  th e  5th  y e a r ,
ends 720 (P)
( 6 ) war b e g in s  743 (A ,P ), ends 724 (P) in  th e  20th  y e a r .
Thus th e  d a te s  746 fo r  th e  b eg in n in g  o f th e  war ( J ) ,  734 and 733 
fo r  th e  capture (J  & A) e i t h e r  b e lo n g  to  another n a r r a tiv e  or  
are  erro rs  in  th e  Kanones. Probably we have o n ly  two v a r ia n ts ,  
one p la c in g  th e  b eg in n in g  o f  th e  war in  739, th e  o th er  e i t h e r  
in  744 or 743, a s th e  two sou rces used by both  P ausanias and 
E u seb iu s.
4• D ates fo r  th e  f i r s t  M essenian  War and th e  two contem porary  
Spartan k in g s
A ccording to  th e  Pausanian n a r r a t iv e , Theopompos and 
P olyd oros were th e  Spartan k in g s  in  command a t th e  b a t t l e  o f  
th e  f i f t h  year o f  th e  war. P o lydoros was th e  su ccesso r  o f  
Alkam enes, who was s t i l l  a l i v e  a t  th e  b eg in n in g  o f  th e  war, so 
th a t  th e  b a t t l e  in  th e  f i f t h  year  marks th e  f i r s t  appearance  
o f  P o ly d o ro s . Theopompos was named by T y r ta io s  a s  h av in g  taken  
M essen ia: P ausanias in te r p r e ts  t h i s  as meaning th a t  Theopompos 
was s t i l l  a l iv e  in  th e  20th  yea r  o f th e  war, but i t  i s  ob v iou s  
th a t  th e  E usebian source which s tr e s s e d  th e  b a t t l e  o f  th e  5th
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y ea r  may have in te r p r e te d  T y r ta io s  as r e fe r r in g  to  th a t  b a t t l e ,  
and not to  th e  subsequent work o f  c o n ta in in g  th e  M essenians  
a t  Ithom e. C onsequently a chronographer w orking on th e  same 
t r a d it io n s  as g iv e  th e  b a s is  fo r  Pausanias* n a r r a tiv e  would 
make Alkamenes l i v e  u n t i l  a t  l e a s t  th e  1s t  year o f  th e  war, and 
make both  P olydoros (im agined as a t  th e  b eg in n in g  o f  h i s  r e ig n )  
and Theopompos (im agined e i t h e r  a t th e  end o f  h i s  r e ig n , or in  
th e  prim e o f  l i f e )  a l iv e  in  th e  5th  year  o f  th e  w ar. We may 
th e r e fo r e  examine th e  f ig u r e s  o f  th e  war and o f  th e  A pollodoran  
k i n g l i s t ,  to  see  whether any co n n ec tio n  betw een them su g g e s ts  
th a t  A p ollod oros and P ausan ias used  s im ila r  n a r r a t iv e s  o f  th e  
war.
A ccording to  th e  v a r io u s  k i n g l i s t s  in  th e  A pollodoran  
t r a d i t io n ,  Alkamenes re ign ed  25, 36, 37 or 38 y e a r s , and 
Theopompos '47 y e a r s . Then
i .  i f  th e  war b e g in s  in  739» i t s  5th  year  i s  725* i f  t h i s
i s  Theopompos* l a s t  y e a r , and Polydoros* f i r s t ,  th en  Theopompos 
a cced es  in  7 8 1 and Alkamenes in  773 a t  The A pollodoran
t r a d i t io n  makes 0 1 .1  f a l l  in  th e  r e ig n s  o f  Theopompos and 
Alkamenes ( a l le g e d ly  in  th e  10th  year o f  e a c h ), so t h i s  d a te  fo r  
th e  war i s  too l a t e  fo r  A p o llo d o ro s.
i i .  i f  th e  war b e g in s  in  744 or 742, i t s  5th y ea r  i s  740 or  
729* assum ing th e  same as above fo r  th e  two k in g s , Theopompos 
acced es  in  786 or 785: in  th e  second ca se  01 .1  f a l l s  in  h is
10th year as in  th e  A pollodoran t r a d it io n .  Alkamenes however 
a cced es  a t  in  778 , so th a t  01 .1  f a l l s  in  h i s  th ir d  y e a r .
C onsequently , i f  t h i s  d a t in g  o f  Theopompos and th e  war r e p r e se n t  
th e  A pollodoran  d a te s , E usebius i s  wrong i s  p la c in g  0 1 .1  in  th e  
10th year o f  Alkam enes.
I f  Theopompos acced es in  786 or 785, th en  Nikandros 
acced ed  in  824 or 823 , and C h arilaos in  884 or  8 8 3 : th e s e  l a s t  
a re  108 y e a r s , or th e  108th  y e a r , b e fo r e  0 1 . 1 , which i s  th e  
A pollodoran d ate  fo r  Lykourgos th e  r e g e n t . The 108 y ea rs  
com plete are w itn e sse d  by a l l  a u t h o r it ie s  excep t Jerome, so 
th e  A pollodoran Lykourgos should be p la c ed  in  884 , and t h i s  
made th e  year o f  th e  a c c e s s io n  o f  C h a r ila o s . Nikandros w i l l  
th en  acced e in  824, and Theopompos in  786: h i s  10th  year i s  
th e r e fo r e  777» th e  year b e fo r e  0 1 . 1 . 1 , and th e  i d e n t i f i c a t io n  
o f  0 1 . 1 .1  w ith  h i s  10th  year  w i l l  be due to  th e  u su a l c o n fu sio n  
betw een a p e r io d  b e fo r e  and a p er io d  ending in  th e  b ase  d a te .  
The f i r s t  M essenian war w i l l  b e g in  in  744 , a n ^ h e  b a t t l e  o f  
th e  f i f t h  y e a r , and th e  death o f  Theopompos, w i l l  f a l l  in  740 . 
Alkamenes w i l l  acced e in  778 a t  and h i s  2nd year i s  th e
10th year o f  Theopompos in  777; he d ie s  in  741 a t  l a t e s t .
5 . The A pollodoran d a tin g  o f  th e  A giads
With th e se  c o n s id e r a tio n s  in  mind, we may compare th e  
v a r io u s  A pollodoran varhnts o f  th e  Agiad k in g  l i s t :  hapax 
legom ena are u n d erlin ed :
1 2 3 4
D iodoros Eusebius* S e r ie s  S e r ie s
ap • _Ch.ro ta b le  in  Begum Begum
no graph ia  .Chronogr. Armenia Jerome
Prom th e  f a l l  
o f  Troy to  01 
1 i s  308 y r s ,  
o f  which th e  
f i r s t  80 g o  
up to  th e
BetArn. E urysthenes  
began to  r e ig n  in  
th e  80 th  year  and 
r e ig n e d
* 6
Chrono- D u rations g iv en  
grap h eion  in  th e  Kanones 
Syntomon A. J .
*2 42 42 42 42 42 42 42
A g is  1 1 1 1 1 1 1
Eche-
s tr a t o s 31 35 35 35 35 35
Labotas 37 37 37 37 37 37 37
D oryssos 2? 2 ? 25 25 25 (25) 29
A g e s i-
la o s  44 44 44 44 44 44 44
A rche-
la o s  60 6o 60 60 60 60 60
T elek M s 40 40 40 40 1 1 (40) 40
A lka­
menes J&L 37 37 (31) 37 3k 37 37
h i s  10th
y e a r . . . .776 776
In sum: in  sum: in  sum: in  sum: from a
325 y r s 325 324 350 405
i .  V arian ts in  v e r s io n s  3 to  6
(a )  th e  l a s t  t w  f ig u r e s  in  5 a re  probab ly  due to  a c o p y is t  
overru n in g  T e lek lo s*  t o t a l  in  h is  column o f  f ig u r e s ,  and com pensating  
in  th e  y ea rs  g iv e n  to  Alkamenes
(b ) th e  v a r ia n t  in  th e  l a s t  f ig u r e  o f  3 i s  probably  a c o p y is ts *  error
i i , .The t o t a l s
(a )  o f  reg n a l y e a r s: on ly  one i s  th e  t o t a l  o f  th e  f ig u r e s  g iv e n ,  
th a t  o f  SEA
I .  The sum o f  324 y ea rs  g iv e n  by v e r s io n  5 i s  too  sm all by one  
y e a r , See s e c t io n  6 b e lo w .
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I I .  The sum o f  350 y e a r s  g iv e n  by v e r s io n  6 a lso  appears in  
another c o n tex t in  Jerome, as a p art o f  th e  n o t ic e  <fff th e  
i n s t i t u t i o n  o f  th e  ephorate a t  0 1 .5 .1 ,5 0 *  and 5#4- ( 760 , 758, 7 5 7 ) .  
The Armenian p la c e s  th e  ephorate a t 0 1 .5 .4  (757) w ith ou t  
m en tion in g  th e  350 y e a r s . The 350 y e a r s  o f  th e  Spartan k in g s  
a re  th u s 1107-750; and s in c e  1107 i s  K a sto r ’ s d a te  fo r  th e  
R eturn, t h i s  p e r io d  presum ably comes from him . C h ron ograp h ica lly , 
350 * 39 x  9 minus 1 .
I l l *  The sum o f  325 y ea rs  g iv en  by v e r s io n  2 i s  too small&y 
two y e a r s , and b e lo n g s to  v e r s io n  3 to 6 , from one o f  which 
i t  has been  tak en .
(b) from Troy to  th e  f i r s t  Olympiad
I .  The number o f  405 y e a r s  g iv e n  by Jerome i s  too  sm all by one 
y ea r  fo r  th e  p e r io d  a c tu a l ly  g iv en  in  h i s  Kanones. but i t  i s  
accu ra te  fo r  th e  Armenian v e r s io n .
I I .  The sum o f  308 y ea rs  quoted from D iodoros i s  u n iv e r s a l ly  
amended. The co n tex t i s  a muddled and r e p e t i t io u s  summary o f  
D iod oros’ q u o ta tio n  from A p o llod oros, and an a l t e r n a t iv e  to  
amending th e  f ig u r e  i s  to  suppose i t s  m isp lacem ent, i . e .  i t
h as been  g iv e n  th e  wrong te r m in i. This su p p o s it io n  i s  supported  
by th e  f a c t  th a t  a p e r io d  o f  308 y ea rs  appears in  th e  A pollodoran  
t r a d it io n :  i f  we read 37 y ea rs  fo r  J c h e s tr a to s ,  th e  308th  yea r  
o f  th e  dyarchy i s  Alkamenes 18th , o f  fchich th e  Armenian Kanones 
rep o rt th a t  A p ollodoros gave i t  as th e  yea r  o f  th e  Lykourgan la w s. 
T his n o t ic e ,  naming th e  18th  y e a r , i s  a c tu a l ly  p la c ed  a t  th e  20th ,  
which i s  th e  308th  year  o f  th e  dyarchy when E ch e stra to s  has 35 
y ea rs  as in  th e  Armenian K anones. Jerome’ s m an u scrip ts o s c i l l a t e  
betw een th e  two y ea rs  fo r  t h i s  n o t ic e ,  and a ls o  m ention  A p o llo d o r o s .
From t h i s  we should  in fe r  th a t  A p o llod oros reckoned th e  18 th
year o f  Alkamenes as th e  308th  year  o f  th e  dyarchy, and th e r e fo r e
gave E c h e stra to s  37 y e a r s .  The 35 y e a r s  o f  E c h e stra to s  seem to
h e E u seb iu s1 own in v e n tio n , g o in g  w ith  h i s  405 y e a r s  from Troy
to  0 1 , 1 , in  p la c e  o f  th e  407 y ea rs  o f  A p o llo d o ro s,
6 . The Erato s th e n ic  and A pollodoran eras ( s e e  a ls o  Chapter V II)
The u n ited  testim on y  o f  our sou rces g iv e s  th e  fo llo w in g :
From Troy to  th e  Beturn: 80 years
From th e  Return to Io n ia :  60 y ea rs
From Io n ia  to Lykourgos: 15 9 y ea rs
From Lykourgos to  0 1 .1  108 y ea rs
From Troy to  0 1 .1  407 y e a r s .
D iodoros on th e  o th e r  hand r e p o r ts  th a t  a cco rd in g  to
A p ollod oros th e r e  were 80 y ea rs  from Troy to  th e  R eturn, and
328 y e a r s  o f  Spartan k in g s  to  0 1 .1 .  But 328 y ea rs  i s  th e  t o t a l
from th e  b eg in n in g  o f  th e  dyarchy to  th e  death  o f  Alkamenes
(re a d in g  37 y ea rs  fo r  E c h e s tr a to s , and 38 fo r  A lkam enes). We
should th u s take th e  combined a u th o r ity  o f  our o th e r  sou rces
and in f e r  th a t  D iodoros gave the wrong term in i to  th e  A pollodoran
p e r io d  o f  328 y e a r s , which should run from the b eg in n in g  o f  th e
dyarchy to  th e  death  o f  Alkam enes.
We th e r e fo r e  seem to  have th r ee  A pollodoran p e r io d s  reckoned
from th e  b eg in n in g  o f  th e  dyarchy:
i .  308 y e a r s  to  th e  l e g i s i i t i o n  o f  Lykourgos in  th e  18th  year  o f  
Alkam enes.
i i .  324 y e a r s  as g iv en  erro n eo u sly  fo r  th e  reg n a l y e a r s  in  th e  
Chronographeion Syntomon, i f  reckoned from th e  b eg in n in g  o f  
th e  dyarchy, i s  e q u iv a le n t to  th e  34th  year o f  Alkam enes.
The o n ly  event a t tr ib u t a b le  to t h i s  year  i s  th e  b eg in n in g  
o f  th e  F ir s t  M essenian War.
i i i - 3 2 8  y e a r s  as g iv e n  erro n eo u sly  by D iodoros fo r  th e  p er io d  
from th e  Return to  0 1 .1 ,  i f  reckoned from th e  b eg in n in g  o f
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th e  dyarchy, £ T e q u iv a le n t  to  th e  38 th  and l a s t  year o f  
Alkam enes. D iodoros thus equated t h e  Return w ith  th e  
"beginning o f  th e  dyarchy, and t h i s  eq u ation  i s  th e  sou rce  
o f  th e  Eusebian error  in  p la c in g  th e  308 y e a r s .  I t  
fo llo w s  th a t  A p o llod oros d id  not eq u ate  th e  two eventw .
7 . A b so lu te  d a tin g  o f  th e  A pollodoran r e c k o n in g s*
On th e  p reced in g  argument i t  appears th a t  th e  yea r  741
was th e  328th  year o f  th e  dyarchy, so th a t  A p o llod oros d ated
th e  "beginning o f  the dyarchy to  th e  a c c e s s io n  o f  E urysthenes
in  1068 B .C . C onsequently, th e  Return in  1103 i s  35 y ea rs
e a r l i e r  than  th e  "beginning o f  th e  dyarchy,and t h i s  p er io d
has "been om itted  by D iod oros. We may in fe r  th a t  A p o llod oros
a llow ed  a 35-y e a r  r e ig n  to A ristodem os a t  S p arta . H is d a t in g s
may th e r e fo r e  be ta b u la te d  a s  fo llo w s :
U 8 3 : P a ll  o f  Troy
1103: R eturn, a c c e s s io n  o f  A ristodem os (35 y e a r s )
1068: b e g in n in g  o f  th e  dyarchy: B iry sth en es  (42 )
1043: Io n ia
1026: a c c e s s io n  o f  A gis ( l )
1025: a c c e s s io n  o f  E ch estra to s  ( 37 )
988: a c c e s s io n  o f  Labotas (37)
9 5 1 : a c c e s s io n  o f  D oryssos (2 9 ) (9 4 3 /2 :  Homer)
922: a c c e s s io n  o f  A g e s ila o s  (4 4 ):  884 regen cy o f  Lykourgos
8 7 8 : a c c e s s io n  o f  A rch elaos (6 0 ):  824 a c c e s s io n  o f  Nikandros
818: a c c e s s io n  o f  T e le k lo s  (4 0 ):  786 a c c e s s io n  o f  Theopompos
778: a c c e s s io n  o f  Alkamenes ( 38)
777: 407th  year  a f t e r  Troy: Alkamenes 2nd = Theopompos 10th
7 6 1: Alkamenes 18th = J08th  year o f  th e  dyarchy = laws o f
th e  younger Lykourgos 
745: th e  324th  year o f  th e  dyarchy com p letes th e  p er io d
b e fo r e  th e  1s t  M essenian War 
7 4 4 : th e  325th  year  o f  th e  dyarchy: b eg in n in g  o f  1 s t  M ess. War
740: a c c e s s io n  o f  P o lydoros: 5th  year o f  th e  war: death o f
Theopompos
739 : a c c e s s io n  o f  Theopompos’ su ccesso r
725: 20th and l a s t  year o f  th e  1st M essenian War.
The fo llo w in g  d e t a i l s  may be noted:
i .  th e  d a te s  1 year la t e r  than th e  above are due to  th e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  407th  year a f t e r  Troy w ith  776 B .C ., 
which i s  w idespread in  the Eusebian sc h o o l, and a f f e c t s  
Pausanias* d a te s  fo r  th e  war.
i i .  on th e  above d a te s  th e  year 776 i s  th e  293rd year o f  th e  
dyarchy, and th e  10th  year o f  Alkamenes i s  7 6 9 : a d i f f e r e n c e  
o f  7 y e a r s . Yflien 776 was id e n t i f ie d  w ith  Alkamenes* 10th, i t  
appears th a t  an attem pt to d e str o y  th e  su rp lu s 7 y e a r s  was 
made by red u cin g  even fu r th er  th e  y ea rs  o f  E c h e s tr a to s , who 
th en  appears in  v e r s io n  1 w ith  o n ly  31 y e a r s , which d a te s  t h e  
f i r s t  Olympiad 293 y ea rs  from th e  b eg in n in g  o f  th e  dyarchy*
8 . The Eurypontid k in gs
The Chronographia a lso  g iv e s  a l i s t  o f  th e  Eurypontid
k in g s , which i s  d e f e c t iv e  by a t l e a s t  one name ( th a t  o f  th e
fiponym) and 39 years*  There are two v e r s io n s ,  one two y e a r s
lo n g er  than  th e  o th e r , and so p a r a l le l  to  th e  35 and 37 y ea rs
fo r  E ch estra to s  th e  Agiad: th e  lo n g er  i s  to  be tak en  as th e
A p ollodoran  v e r s io n , th e  shearter as E useb ian .
Eusebius A p ollod oras D ates
P ro k les 49 51 1068-
(Eurypon) (39) (1 0 1 7 -)
P r y ta n is 49 49 978-
Eunomos 45 45 929-
C h arilaos 60 60 884 -
Nikanftros 38 38 824-
Theopompo s 47 47 786-740
E . The in te r v a l  o f  peace and th e  Second M essenian War
The second M essenian War i s  as v a r io u s ly  dated  as th e  f i r s t ,
but we have no dated l i s t  o f  k in g s fo r  t h i s  p e r io d , so th e  checks
o f  our sou rces on one another are much l e s s  s t r in g e n t .  P ausan ias
g iv e s  g e n e r a tio n s  add y e a r -d a te s  as fo llo w s :
i .  Khianos o f  Bene made A ristom enes th e  hero o f  th e  second war 
(u n lik e  Myron o f  P r ie n e , who made him k i l l  Theopompos in  th e  
f i r s t  war, a v iew  which P ausanias condemns by h is  read in g  o f  
T y r ta io s ) ,  and named th e  Spartan k in g  o f  t h i s  war as L e o ty c h id es .
P a u sa n ia s , fo llo w e d  by C lin to n  and o th e r s , i s  very  in d ign an t about
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t h i s  k in g , presum ably f o r g e t t in g  th e  H erodotean p e d ig r e e , which  
makes L eotych id es I th e  g r e a t-g r e a t-g r a n d fa th e r  o f  the  
L eotych id es I I  who was deposed in  469 B .C . P ausanias n o te s  thfct 
T y r ta io s  d id  not name th e  k in gs o f  th e  second war, but o n ly  
m entioned “the f a c t  th a t th e  gra n d fa th ers  o f  th e  Spartans fou ght  
th e  f i r s t  war; whence P ausanias names A naxiaandros (grandson o f  
P olyd oros) and Anaxidamos (g rea t-g ra n d so n  o f  Theopompos, b ecau se  
one g e n e r a tio n  d id  not r e ig n )  as h is  own g e n e r a tio n  d a t e s .  But 
in  h i s  n a r r a t iv e , where he i la im s  to  fo llo w  E h ianos, P ausan ias  
names Anaxandros a s  th e  Spartan commander a t  th e  B a t t le  o f  th e  
B oar’ s Grave; and so i t  would seem he found Anaxandros in  
Ehianos a l s o .  Anaxandros i s  th e  g r e a t-g r e a t-g r a n d fa th e r  o f  
Kleomenes I ,  th e  contem porary o f  L eotych id es I ,  so lihat Anaxandros 
and L eo tych id es I b elon g  to  th e  same g e n e r a tio n .
i i .  In a r c h o n tic  years and acco rd in g  to  th e  n a r r a tiv e  P ausan ias  
d a te s  th e  second war 681 - 6 6 8 ; in-O lym pic y ea rs  685-668 B .C .
i i i .  A ccording to  th e se  d a te s  e it h e r  o f  a r c h o n tic  or Olympic y e a r s ,  
th e r e  are  39 y ea rs  o f  p e a c e , but in  h is  n a r r a tiv e  P ausan ias d a te s  
th e  r e v o lt  in  th e  38 th  y e a r , i . e .  th e  r e v o lt  went unchecked in
i t s  f i r s t  y e a r , and th e  Spartan campaigns began in  th e  39th  y e a r .  
T h is odd year  seems to  have d istu rb ed  Pausanias* c a lc u la t io n s :  
th e  39 c le a r  y ea rs  rep resen t th e  g e n e r a tio n  o f  th e  fa th e r s  betw een  
fche two w arrior  g e n e r a tio n s  o f  th e  g ra n d fa th ers  and gran d son s.
i v .  Jerome d a te s  th e  b eg in n in g  o f  th e  M essenian E evo lt to  0 1 .
35*2, 35»3» 3 5 . 4 . and 3 6 .1 ,  w h ile  th e  Armenian p la c e s  i t  a t  0 1 .
36 .31  th e se  y ea rs  are 6 3 9» 6 3 8 * &37» &3^» 6 34: Jerome th u s
h as 86 to  89 y ea rs  betw een th e  w ards, and th e  Armenian reck on in g  
im p lie s  90 c le a r  y e a r s . J u s t in  g iv e s  an in te r v a l  o f  80 y e a r s .
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v . P lu ta rch  g iv e s  th e  p er io d  o f  M essenian s u b je c t io n  a t  230  y e a r s ,
i . e .  599-569 B .C ., which im p lie s  an end o f  th e  second war in  600 B .C .
v i .  P ausanias fu r th e r  record s th a t A ristom enes p red eceased  Ardys 
o f  JLydia, and m arried h i s  youngest daughter to  Demagetos o f  Rhodes, 
g r e a t-g r a n d fa th e r  o f  D ia g o ra s , Olympic v ic t o r  in  464 B.C .
Anaxandros, L eotych id es I and A ristom enes are th u s a l l  g r e a t -  
g r e a t-g r a n d fa th e r s  o f  men a c t iv e  from about 5 14 to  464 B .C .
On th e se  v a r io u s d a te s , we may n o te
(a )  in  Pausanias* n a r r a tiv e , th e  Anaxandros was d is a s t r o u s ly
d e fe a te d  a t th e  B a t t le  o f  th e  B oar’ s Crave, in  th e  second campaign
o f  th e  war. This m ight be in te r p r e te d  th e r e fo r e  as b e lo n g in g  to
th e  l a s t  year  o f  Anaxandros. Reckoning in  39-y e a r  g e n e r a tio n s
back from th e  " accession *"  o f  Kleomenes in  5 1 9 , Anaxandros* son
acced es in  6 3 6 , so Anaxandros* " la st"  year i s  6 3 7 , g iv in g  th e
f i r s t  year o f  th e  war in  6 3 8 , and th e  r e v o l t  in  6 3 9 , which are
Jerome*s d a te s .  I f  Jerome’ s d a te s  come from A p ollodoros t h e r e fo r e ,
th ey  im ply th a t  th e  A pollodoran k i n g l i s t  continu ed :
P olydoros 740- 1
E urykrates • ( 104 = 3 9 x 2 / 3
Anaxandros -637  ^
E urykratides 636 -  >>
Leon / T17 = 39 x  3
Anaxandrides [
Kleomenes 519-  J
(b ) Pausanias* d a tes  on th e  o th er  hand assume th a t th e  g e n e r a tio n  
o f  P o lyd oros co in c id e d  w ith  th e  f i r s t  war, th e  g e n e r a tio n  o f  
Eurykrates w ith  th e  peace o f  39 y e a r s , and th e  g a a e r a tio n  o f  
Anaxandros w ith  th e  second war: th a t  i s ,  th a t  Anaxandros acceded  
about 6 8 5 -6 8 0 , E urykrates about 724-19 , le a v in g  P olyd oros a 
r e ig n  o f  l e s s  than 20 y e a r s .  Thus he both  a llo w s  l e s s  than
ye-AvS
than I04^for th e  th r e e  r e ig n s  and p u l l s  back th e  second war 
f u l l y  in to  th e  g e n e r a tio n  o f  Anaxandros,
C. The non-A pollodoran t r a d it io n
The Excerpta B arbari g iv e s  a l i s t  o f  Agiad k in g s  which  
d i f f e r s  from a l l  our o th er  sou rces by in tro d u c in g  two names more 
b e fo r e  P o ly d o ro s . C r it ic ism  and a t t r ib u t io n  o f  t h i s  l i s t  are  
very  d i f f i c u l t ,  for  th e se  two k in gs are not m entioned e lsew h ere , 
even in  n a r r a tiv e  or an ecd ote: y e t  th e  a n c h is te ia  a n a ly s is  
s tr o n g ly  su g g e s ts  th a t  t h i s  i s  an o ld e r  and b e t t e r  l i s t  than  
th a t  o f  H erodotus and A p o llo d o ro s . The Barbarus s t a t e s  th a t  
th e  Spartans re ig n ed  fo r  325 y ea rs  and ended in  th e  f i r s t  
Olympiad when Ahaz was k in g  o f  Judah; th a t  th ey  began in  th e  
20th year o f  Saul and ended in  th e  f i r s t  year  o f  Ahaz o f  Judah, 
when th e  f i r s t  Olympiad was c e le b r a te d ;  th a t  th e  Spartans  
re ig n e d  a lto g e th e r  350 y e a r s . He th en  g iv e s  a l i s t ,  o f  vtfiich 
th e  u n sta ted  t o t a l  i s  370 y e a r s , as fo llo w s :
E urysthenes 42
A gis 2
E ch estra to s 1 1
Labotas 57
D oryssos 29
A g e s ila o s 1 2
Menelaos 44
A rchelaos 60
T e le k lo s 40
Alkamenes 2 1
Automedes 2 1
The r e ig n s  o f  2 p lu s  y ea rs  fo r  A gis and E ch estra to s  are
e q u iv a le n t to  th e  1 p lu s  35 y ea rs  g iv e n  by E useb iue, which i s
2 y ea rs  l e s s e n  th e  A pollodoran f ig u r e s .  Alkamenes has 27
y e a r s  in  p la c e  o f  th e  A pollodoran 3 8 , v h ich  i s  a r e d u c tio n  o f  
11 y e a r s .  A ga in st t h i s  i s  th e  a d d it io n  o f  two names and 30 p lu s
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25 y e a r s , making a n et a d d it io n  o f  42 y e a r s .  The purpose o f  
such an a d d it io n , i t  may he in fe r r e d , was to  r e p la c e  th e  y ea rs  
g iv e n  by Apollddorow to A ristodem os by y ea rs  a t t r ib u t a b le  to  
th e  dyarchy, and th e r e fo r e  to  id e n t i f y  th e  b eg in n in g  o f  th e  
dyarchy w ith  th e  R eturn.
The ru b r ic  draws on th e  Eusebian t r a d i t io n  o f  325 y e a r s  
and a ls o  on th e  t r a d it io n  rep resen ted  by th e  p e r io d  o f  350 
y e a r s , which on ev id en ce  from th e  Kanones we have a t tr ib u te d  
to  K astor . U n less th e r e fo r e  th e  l i s t  d e r iv e s  from y e t  a th ir d  
so u r c e , i t  r e p r e se n ts  K astor*s t r a d it io n ,  and th e  ephorate in  
th e  350t h  year o f  th e  dyarchy b e lo n g s *0  th e  6 th  year  o f  
Autom edes.
The o h ly  o th er  in form ation  we p o s s e s s  about K astor*s
Spartan d a tes  comes from th e  A t t ic  l i s t  in  th e  C hronographia,
which names th e  e ld e r  Lykourgos as a contem porary o f  D iogn etos
(8 9 9 -8 7 1 ) and th e  younger as conetm porary w ith  T hesp ieus ( 83 2 -
805)* Jerome d a tes  Bykourgos to  D iognetos 6 th ,  Ip th , or 11th :
on K astor*s A thenian  d a tes  th e  y ea rs  o f  M o g n eto s  * 894, 8 9 0 ,
889♦ The next n o t ic e  o f  Lykourgos in  Jerome o ccu rs a t T h esp ieus  
or  7th ,
6 t h /  i . e .  on K astor*s A then ian  d a te s  in  827 or  8 2 6 . The two 
d a te s  fo r  Lykourgos known from o th e r  sou rces vh ich  b e lon g  to  
th e s e  p e r io d s  are th o se  o f  A p o llod oros fo r  t h e  e ld e r  Lykourgos 
in  884 , and o f  K allim achos fo r  th e  Olympic tr u c e  in  828: i t  
seems probab le th a t  K astor adopted th e s e  two d a te s .
I f  th e  upper date o f  t h i s  l i s t  i s  1107 B .C ., Automedes* 
l a s t  year  was 7 3 8 ; and i t  i s  f a i r  to  assume th a t  Automedes* 
su c c e sso r  was P o ly d o ro s, who would thus b e g in  to  r e ig n  in  757*
T his su g g e s ts  th a t  th e  la te r  d a te  o f  th e  f i r s t  M essenian war
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( b e g in n in g  i s  7 3 9 ) b e lo n g s  to  t h i s  t r a d i t i o n .  We may s e t  
f o r t h  t h i s  l i s t  and e v e n t s :
The v a r ia t io n s  away from A p ollod oros shown by E usebius sean to  
be m ain ly  due to  t h i s  t r a d it io n ,  which may even have in flu e c n e d  
th e  o r ig in a l  s £ fa x  error  in  D iod oros, where th e  b eg in n in g  o f  
th e  dyarchy i s  equated w ith  th e  £xbue£ R eturn. A p ollod oros gave  
h i s  second and th ir d  k in gs 1 p lu s  57 y e a r s:  K astor g iv e s  2 p lu s  
34 and E usebius 1 p lu s  3 5 . A p o llod oros gave Alkamenes 38 y e a r s ,  
K astor 27 , and E usebius 3 7 . By th e se  means E useb ius i s  a b le  
n e a t ly  to  end h i s  Spartan k in gs a t  0 1 .1 ,  th u s a t  a strok e  
r e p la c in g  th e  la b o r io u s  p e r io d s  o f  A p ollod oros and K astor  
by a sim ple h is to r io g r a p h ic  concept o f  m onarchic and " au th en tic"  
h i s t o r i c a l  ep och s. The Barbarus may reproduce som ething o f  
Eusebius* argument, and th e  l i s t  which he r e je c te d .
The Barbarus does not g iv e  a l i s t  o f  th e  E urypontida*}, 
but a non-A pollodoran l i s t  was in  e x is t e n c e ,  and i s  gfeven by 
P a u sa n ia s , w ithout d a te s .  I t s  chronography may be th a t o f  
th e  Eurypontid l i s t  known to  C icero , but th e r e  i s  no p o s i t i v e  
e v id en ce  th a t  t h i s  C iceron ian  l i s t  was K astor*s.
Eurysthenes
A gis
E ch estra to s
Labotas
D oryssos
A g e s ila o s
Menelao s
A rch elaos
T e le k lo s
Alkamenes
Automedes
60  889 -  884: regen cy  o f  Lykourgos
40 829  -  828: law s o f  Lykourgos
27 789 -
25 762 -  738: 757  th e  ephors
42 1107 -
2 1065 -
34 IO63 “
37 1029 -
2 9 992 -
30 963 -
44 933 -
739-20 M essenian War
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APPENDIX II  
D orian __________Argos
No l i s t  o f  th e  Dorian k in g s  o f  Argos s u r v iv e s , and th e  o n ly  
chronographic treatm ent appears in  th e  problem  o f  P heidon . One 
or two o th er  k in gs are m entioned and g iv en  g e n e r a tio n  d a tes  by 
P au san ias; fo r  Pheidon we have th ree  d a te s , some l i s t s  o f  
a n c e s to r s , and d is c u s s io n s  o f  h is  Macedonian c o l l a t e r a l s .
1 . Pheidon and th e  M acedonians.
The A s s o c ia t io n  o f  Pheidon w ith  Macedon appears f i r s t  in
Theopompos; Herodotus m entions P heidon , and g iv e s  the short
M acedonian gen ea logy , but does not a s s o c ia t e  th e  tw o. Theopompos
makes Karanos o f  Macedon th e  son o f  Pheidon (u n le s s  th e  t e x t  o f
S y n k e llo s  i s  a t f a u l t ) ;  S y n k e llo s  r e p o r ts  th e  t r a d it io n  th a t
Karanos was th e  b ro th er  o f  Pheidon, and Satyrus h as a gen ea logy
to  th e  same e f f e c t .  An anonymous source rep orted  by S y n k e llo s
a lso  has a Temenid gen ea logy  o f  th e  M acedonians which has n oth in g
to  do w ith  th e  Ar&ive Tem enids. These v a r ia n ts  are a s  fo llo w s :
Anonymus Theopompos Satyrus
Temenos Temenos Temenos
Lachares K eiso s  K eiso s
D eb a llo s  Maron
Eurybiades T h e s t io s  T h e s t io s
K leod a ios Merops Akoos
K ro isos  A ristodam idas A ristodam idas
P o ia s  Pheidon (7 th ) Karanos
Karanos Karanos
The o n ly  v a lu e  in  th e se  a r c h a iz in g  p ro d u ctio n s  l i e s  in  th e  
f a c t  th a t Theopompos g iv e s  A rg a io s , th e  eponym o f  th e  
M acedonian k in g s , four a n c e s to r s  back to  Karanos, th e  founder  
o f  th e  d y n a sty . T his su g g e sts  th a t in  th e  fo u r th  cen tu ry  i t  
was b e l ie v e d  chat th e  A rg ives and Macedonians used  th e  fo u r -
g e n e r a tio n  a n c h is t e ia .
The gap o f  one g e n e r a tio n  in  th e  l i s t  o f  Theopompos, and th e  
appearance o f  th e  name Merops, su g g e s ts  th a t  th e  Maron o f  jSatyrus 
has been  m isp la ced , and Akoos o m itte d . Both Maron and Merops 
may r e p r ese n t th e  Medon o f  P au san ias.
2 . Chronographic B ates fo r  Pheidon
A. The e a r l i e s t  o f  th e  th r ee  d a tes  fo r  Pheidon in  our sou rces  i s  
th a t  shared by Theopompos and th e  Marmor Parium. b oth  o f  which  
make Pheidon th e  11th descendant o f  H era k les , and so 7th from  
Temenos; w h ile  th e  Marmor adds th e  year  d a te  e q u iv a le n t to  895 B .C .
The name o f  H erakles appears on th e  Marmor a t  1295 B .C . T h is  
Pheidon i s  400 <= 39 x  10 p lu s  10 y ea rs  l a t e r ,  which accord s w ith  
th e  g e n e r a tio n -d a te . M oreover, on th e  sh ort Agiad l i s t  th e r e  are  
21 names from H erakles to Kleomenes in c lu s fe te , so th a t  th e  t o t a l  
span o f  y e a r s  should  be 39 x 21 = 8 19 from 1299 to  480* The 
appearance o f  H erakles a t 1295 su g g e sts  th a t  th e  P arian  was u s in g  
t h i s  reck o n in g .
As th e  11th H era k le id , Pheidon sh ou ld  b e g in  39 x  10 years  
l a t e r  than H erak les, and 1299 minus 390 i s  909: t h i s  makes 895 
th e  15th model year o f  Pheidon.
The P arian  a lso  s t a t e s  th a t  A rch ias o f  Syracuse was th e  
te n th  descendant o f  Temenos, th a t i s ,  th r e e  g e n e r a tio n s  ju n io r  
to  P heidon . H is g e n e r a tio n  should th e r e fo r e  be d ated  792-54 B .C ., 
and t h i s  corresponds to  th e  u su a l d a tin g  o f  A isc h y lo s  o f  A thens, 
named as h i s  contemporary by th e  Marmoi*. (See fu r th e r , p .2 7 0 f )
B. The n ext d ate  fo r  Pheidon i s  th a t o f  Ephoros and P au san ias:  
Pheidon i s  th e  te n th  from Temenos, and a t Olympia in  748 B .C . The
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te n th  36 -y e a r  g e n e r a tio n  a f t e r  Temenos in  1089 (Ephoros* d a te  for  
th e  Return) b e g in s  in  765 B .C ., so th a t  748 i s  Pheidon*s 18th  
model y e a r . I t  i s  a lso  514 p lu s  39 x 6 , which su g g e s ts  th a t  
Ephoros was b a s in g  h im s e lf  on A thenian chronography.
At t h i s  d a te  Pheidon i s  contem porary w ith  A r c h ia s , and in  
P lu ta rch  and e lsew h ere both  are concerned in  th e  s to r y  o f  th e  
boy A k ta io n .
C. H erodotus names Pheidon as th e  fa th e r  o f  L eokedes, who was 
one o f  th e  wooers o f  A g a r is te  o f  S ikyon . A g a r is te , s son K le is th e n e s  
was probab ly  archon in  525 B .C ., so th a t th e  H erodotean Pheidon  
cannot be e a r l i e r  than  th e  l a s t  q u arter  o f  th e  seven th  cen tu ry  B .C . 
These v a r io u s  y ea rs  and g e n e r a tio n  d a te s  fo r  Pheidon may be  
compared w ith  th e  Spartan g e n e r a tio n s  th u s:
I .  1 . A ristodem os, b ro th er  o f  Temenos
2 . E urysthenes
3 . A g is
4 . E ch estra to s
I I .  1. Labotas
2 . Dorysso s
3 . A g e s ila o s :  Pheidon 7th  Temenid (895)
I I I .  1 . A rchelaos
2 . T e le k lo s
3 . Alkamenes: Pheidon 10th Temenid ( 7 4 8 ): A rch ias
IV. 1 . P olydoros
2 .  E urykrates
3 . Anaxandros
4 .  E u ryk ratides : Pheidon (Hdt)
V. 1 . Leon Leokedes, who
2 . A naxandrides M eltas wooed A g a r is te
3 . Kleomenes K le is th e n e s
That i s ,  Pheidon appears to  be contem porary w ith  th e  l a s t  
g e n e r a tio n  o f  th e  secoh d , t h ir d ,  and fo u r th  r o y a l a n c h is t e ia i
a t  Sp arta .
5 . The A rr iv e  k in g  l i s t
The rem ainder o f  our in form ation  about th e  A rg ive  k in g s  oomes
from v a r io u s  n o t ic e s  in  P a u sa n ia s . He names th e  f i r s t  th r e e  as 
Temenos, K e iso s , and Medon; E ratos i s  contem porary w ith  Nikandros 
o f  Sp arta , and Damokratidas w ith  th e  second M essenian war. The 
n in th  descendant o f  Medon was M eltas son o f  Lakedas, and he was 
d ep osed . H is fa th e r  h ears th e  same name as Leokedes son o f  Pheidon  
in  H erodotus.
A ccording to  th e  Spartan l i s t s  used  by P a u sa n ia s , th e  
E urypohtid Nikandros i s  contemporaiy w ith  th e  Agiad T e le k lo s ,  
who i s  th e  8 th  descendant o f  A ristod em os. E r a to s  i s  then  th e  
9th  Temenid and 7th descendant o f  Medon. D am okratidas, 4 
g e n e r a tio n s  l a t e r ,  i s  th e  13th  Temenid and 11th  descendant o f  
Medon. But th e  9th Medontid p la c e  i s  a lrea d y  occu p ied  by M eltas  
son o f  Lakedas: Pausanias* l i s t  then  probably made Damokratidas 
th e  su c c esso r  o f  th e  deposed M elta s . H is l i s t  would th en  read:
1 . A ristodem os Temenos
2 . E urysthenes K eiso s
3- A g is 1 .Medon
4 . E ch estra to s 2 .
5 . Labotas 3 .
6 . D oryssos 4 .
7 . A g e s ila o s 5 . ( Theopompos* Pheidon)
8 . A rchelaos 6 .
9 . T e le k lo s 7 . Erato s
1 0 . Alkamenes 8 . Pheidon (748)
I t . Polydoros 9 . Lakedas
1 2 . Eurykrates 10 .M eltas (9 th  M edontid by e x c lu s iv e  count)
13 . Anaxandro s 11.Damokrat id a s
On t h i s  d a t in g , th e  A rgive  array which Alkamenes encountered  
a t  H elos on th e  c o a s t  would be se rv in g  under Pheidon, but 
P au»sn ias does not a s s o c ia t e  th e  tw o.
I f  we w ish  to  u se  th e  sta tem en ts o f  P a u sa n ia s , and a t th e  
same tim e M aintain  th e  H erodotean d a tin g  o f  Pheidon, we may 
argue as f o l lo w s .  (JEhe argument i s  g iv e n  h ere fo r  what i t  i s
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worth: i f  we had more knowledge o f  th e  A rgive  k i n g l i s t ,  i t  m ight 
w e ll  prove to  be im proper.)
The co n str u c t by Theopompos o f  4 g e n e r a tio n s  b e fo r e  A rga io s  
o f  Macedon su g g e s ts  th a t be b e l ie v e d  th e  A rgive a n c h is te ia  
com prised four g e n e r a tio n s . C onsequently th e  number o f  g e n e r a tio n s  
in  Dorian Argos should be th e  same as in  th e  lon g  Agiad l i s t  in  
S p arta . I f  we p la c e  Pheidon in  th e  l a s t  g e n e r a tio n  o f  th e  4 th  
a n c h is t e ia ,  and take M eltas as h i s  grandson, M eltas* 9th  a n c e s to r  
Medon w i l l  b e lon g  to  th e  g e n e r a tio n  o f  A rch elaos a t Sparta -  th e  
f i r s t  g e n e r a tio n  o f  th e  th ir d  a n c h is te ia ,, Medon has two a c e s to r s
o n ly , Temenos in  th e  g e n e r a tio n  o f  th e  R eturn, and K e iso s . I t  may 
be th e r e fo r e  th a t Temenos and K eiso s  each r e p r ese n t a n i anch iifce ifc . 
These su g g e s tio n s  may be showxn:
SPARTA ARGOS
I . 1 . Arteodemos Temenos
2 . E urysthenes
3 . A g is
4 . E ch estra to s
I I . 1 . Labotas K eisos
2 . D oryssos
A g e s ila o s
4 . M enelaos
I I I . 1 . A rchelao s Medon (A lthaim enes ’’grandson" o f  Temeno
6 . T e le k lo s E ratos goes to  Rhodes: t h i s  i s  th e
Alkamenes g e n e r a tio n  a f t e r  th e  p o r t o f
4 . Automedes Mothone and th e  Rhodian
IV. 1 . P olydoros
2 . Eurykrates
3- Anaxandro s Damokratidas
4 . E u ryk ratides frgfrcHr Pheidon
V. 1 . Leon Leokedes
2 . Anaxandrides II M eltas: h is  d e p o s it io n  may be a s s o c ia te d
Kleomenes w ith  th e  l o s s  o f  Thyrea in  546
On a 25‘-year reck on in g , g e n e r a tio n  IV .1 i s  contem porary w ith
k in g  A ig is th o s  o f  Salam is and k in g  K eisos o f  I d a lio n  in  Cyprus, 
who were r u l in g  in  673: th e  f i r s t  name may be e p ic ,  but K eiso s
su g g e s ts  d ir e c t  Arg iv e  in f lu e n c e .
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APPENDIX I I I  
The A thenian L is t s
A. K a sto r1s l i s t  as rep resen ted  by E usebius appears in :
Chronographia Exc.Eus .S e r .B e g .S e r .R e g . Kan. Kan. S yn k ello
(Arm.) ( J e r . ) (Arm .) ( J e r . )
Kekrops 5 50 50 50 50 50 50
Kranao s 9 9 9 9 9 9 9
Amphiktion 9 10 10 10 10 10 10
E rich th o n io s 50 50 50 50 50 50 50
Pandion 40 40 40 40 40 40 40
Erechtheus 50 5o 50 50 50 50 50
Kekrops II 40 40 40 40 40 40 40
Pandion I I 25 25 25 25 25 25 25
A igeus 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b
Theseus 30 30 30 30 30 30 >1
M enestheus 23 23 23 23 23 23 1 1
33 33
376 375
Demophon 33 33 33 33 23
O xyntes 12 12 12 12 12 12 To
A pheidas 1 1 1 1 1 1 1
Thym oites 8 8 8 8 8 8 9
M elantho s 37 37 37 37 37 37 37
Kodros 21 21 21 21 21 21 21
Medon 20 8 20 20 20 20 20
A kastos 3^ & 326 36 36 36 35
Archippo s 19 19 19 19 19 19 1 7
T hersippos 41 41 41 41 41 41 40
Phorbas 30 31 31 31 30
M egakles 30 JU 30 30 30 28
D iogn etos 28 28 28 28 28 US
P h erek les 19 19 19 19 19 19 19
Ariphron 20 20 20 20 20 20 or
T hespieus 1 27 27 27 27 27 or 40
Agamestor
A isc h y lo s
17
23
17
23
20
23
20
7 J
20
■ZJ
20
TS
17 or T7  
14
12t b =776 12th=776 2nd=776 2rd=77&
Alkmexon 2 12 2 2 2 2 2
d e c e n n ia ls 70 7u 70 70 70 70 70
From Kekrops
to  0 1 .1   780 780
Of th e s e  so u r c es , th e  S e r ie s  Begum copy from th e  Kanones, and a l l  
fou r  o f  th e se  g iv e  K astor*s l i s t  in  i t s  Eusebian form . S y n k e llo s  
q u otes E u seb iu s, A fr ic a n u s, and ’’o th e r s" . The Chronogrghia and 
th e  Greek Excerpta o f  E usebius are thus th e  o n ly  a u t h o r it ie s  fo r  
K astor*s o r ig in a l  l i s t ,  and th e se  vary a t th e  te r m in i.
4?4
A ccording to  th e  .Chro no graph i a , K astor p la c e d  th e  Ion ian  
M igration  in  104? B .C ., and in  KA t h i s  i s  p la c e d  a t  A kastos 1?th , 
and "by Kerorne a t A kastos 11th* C onsequently i t  i s  p rob ab le  th a t  
th e  low er term in a l f ig u r e s  o f  K astor should  so read th a t  th e  year  
104? f a l l s  in  th e  tim e o f  A kastos* M oreover, th e  f i r s t  Olympiad 
must f a l l  in  th e  tim e o f  A is c h y lo s .
The v a r ia n ts  o f  1 year in  th e  eq u a tio n s betw een th e  2nd or  
?rd y ea rs  o f  A isc h y lo s  and th e  f i r s t  Olympiad may be e x p la in e d  by 
a t y p ic a l  co n fu sio n  between 780 y ea rs  b e fo r e  776 and 78O y e a r s  
ending in  776. The countin g  o f  776 as A is c h y lo s f 2nd year p la c e s  
th e  d ecen n ia l archons in  752- 68?, which i s  a lrea d y  found in  
D ionysius*  a x is  arch on -d ate  fo r  th e  fo u n d a tio n  o f  Rome* I t  i s  
prob ab le  th a t t h i s  d a tin g  was not in ten d ed  by any chronographer  
fo r  two rea so n s: f i r s t  th a t  68? i s  514 p lu s  ?9 x  4 /6 ,  and i f  th e  
annual archons b eg in  in  68? , th e  d e c e n n ia ls  b e g in  in  7 5 80 th a t  
A isc h y lo s  2nd (or  12th ) i s  777 B .C .; second th a t  in  chronographic  
monadic y ea rs  *  ”780 y ea rs  b e fo r e  0 1 . 1” means b e fo r e , and not 
ending in .  I t  th e r e fo r e  appears th a t  Jerome i s  th e  b e t t e r  source  
as betw een th e se  two y e a r s .
With th e  d e c e n n ia ls  b eg in n in g  in  75?, Alkmeon b e g in s  in  755 
or 765, and i t  i s  a q u e s t io n  which was K astor*s d a te . E usebius  
says th a t K astor reckoned 244 y ea rs  fo r  th e  k in g s  o f  Rome, and 
460 y e a r s  o f  c o n su ls  ending in  61 B .C ., i . e .  th e  c o n su ls  t i i i i g x  
b e g in  in  520, and th e  k in g s  in  764 . But th e  u su a l year fo r  th e  
end o f  Tarquin was 510 B .C ., not 520, so th a t  when th e  upper  
term inus fo r  Romulus i s  brought down by a s im ila r  10 y e a r s ,  i t  
i s  p la ced  a t  754 B .C ., th e  year  th a t Alkmeon b e g in s  when he has
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a 2-y e a r  r e ig n  and A isc h y lo s  2nd i s  equated w ith  0 1 .1 .  I t  
would appear th e r e fo r e  th a t  E usebius or h i s  skource assumed 
th a t  K astor a lso  used th e  eq u ation  Alkmeon m Bomulus, and 
f in d in g  th a t  K astor1s Alkmeon "began 10 y e a r s  e a r l i e r ,  put 
Bomulus th e r e  a l s o .
K a sto rf s yea rs  fo r  A is c h y lo s , Alkmeon and th e  d e c e n n ia ls  
should  th e r e fo r e  "be read:
A isc h y lo s  f i r s t  12: 788-777 ( Chronographia, Excerpta E u seb .)
l a s t  11: 776-766
Alkmeon 12: 7 6 5 - 7 5 4  ( E x c . E u s . )
denenni& is 70 : 753-684
With A isc h y lo s  b eg in n in g  in  788 , and th e  year  1043 b e in g
about th e  tim e o f  A kastos 11th or 13th , we must read T hespieus  
27 as in  th e  Exc. Eus. as a g a in s t  th e  7 y e a r s  o f  th e  Chronographia . 
A k astos th en  acced es in  1055 B .¥ . ,  and 1043 i s  h i s  13th  y e a r .
The n o te  o f  780 y ea rs  o f  k in g s  b e fo r e  0 1 .1  r e fe r s  to  a 
chronographic p e r io d  (39 x 2 0 ) and t h is  g u a r a tee s  th e  f ig u r e .
The f i r s t  year  o f  Kekrops i s  then  1556 B .C .
In h i s  in tr o d u c tio n  to  th e  l i s t ,  E usebius r e p o r ts  K astor  
fo r  th e  fo llo w in g  p e i io d s :
th e  E rech th e id a i (Kekrops to  Thym oites) 450 yea rs
M elanthos and Kodros .....................................  52 years
Kodros to  Alkmeon  209 years
th e  d e c e n n ia ls  ..........................................................  70 years
The f ig u r e  fo r  209 up to  th e  end o f  Alkmenn g iv e s  962-754
B .C ., which b ea rs no r e la t io n  to  th e  f ig u r e s  o f  th e  l i s t .  But
in  a p reced in g  paragraph about O gyges, th e  Armenian co n fu ses
th e  f ig u r e s  190 and 109: i f  iu  t h i s  p r e sen t p la c e  we read  290
y e a r s , we have th e  p e r io d , reckoned from th e  b e g in n in g  o f
Alkmeon1 s r e ig n , o f  1055—766 B .C ., and 1055 i s  "the d a te  fo r
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th e  a c c e s s io n  o f  A k a sto s . A usebius or th e  Armenian has th e r e fo r e  
muddled th e  term in i o f  t h i s  p e r io d .
Another 52 years  b e fo re  1055 ta k e s  us hack to  1107 B .C ., 
which on th e  f ig u r e s  o f  t h i s  l i s t  i s  M elanthos 27t h .  T his i s  
th e  year  g iv en  in  th e  Kanonea fo r  th e  Return o f  th e  H e r a k le id a i, 
which i s  probably th e  term inus in ten d ed  h e r e .
The year 1107 i s  th e  450th  year o f  th e  monarchy b eg in n in g
in  1556 B .C . The p e r io d s  o f  th e  ru b r ic  th u s appear to  have been
c o l l e c t e d  from d if f e r e n t  com putations in  K astor and put to g e th e r
in  a l i s t  w ith  muddled ter m in i;  th ey  shou ld  read:
Kekrops to th e  Return: 450 y e a r s  (en d in g  in  th e  year  1107)
Return to  Medon*s l a s t  year  52
A kastos 1s t  to A isch y lo s*  l a s t  290
Alkweon ........................  12
d e c e n n ia l archons ...................  70
With th e  upper term inus f ix e d  a t 1556, and th e  a c c e s s io n  o f  
M elanthos in  1133, th e  E rech th eid  p e r io d  i s  423 y e a r s .  There are  
doubts o f  two d e t a i l s  o n ly  in  t h i s  p e r io d : the Chronographia reads  
5 f o r  K ekrops, where th e  Exc. Eus. read s 50» 9 f o r  Amphiktion
a s a g a in s t  10. The rem aining f ig u r e s  t o t a l  369 y e a r s , so th a t  
betw een them Kekrops and Amphiktion need 54 . K eeping as c lo s e ly  
a s p o s s ib le  to th e  f ig u r e s  in  th e  t e x t  o f  th e  Chronographia, we 
should  read<r4>5 9*
Chronography o f  K astor*s l i s t
So fa r  as our ev id en ce  g o e s , t h e r e fo r e ,  K astor’ s l i s t  read  
as in  th e  ta b le  b elow , where th e  chronographic a n a ly s is  i s  a ls o  
g iv e n . T his a n a ly s is  d iv id e s  th e  w hole l i s t  in to  7 groups o f  
names (B xclu d in g  th e  d e c e n n ia l a r c h o n s), in  which t e x t u a l  ev id en ce  
f o r  th e  f ig u r e s  v a r ie s  in  two o n ly , th e  f i r s t  and l a s t .  The
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Kekrops ( 4 ) 5 )
* ra™ ° ! . ? [ 6 3  = 2 7 x 2/3
Am phiktion 9 J
E r ic h th o n io s  5 0 )
Pandion 40 ( 180 =27 x  6 %
Ereohtheus 5 0 /
Kekrops 40 J
Pandion 25 'j
A igeus 4 8 ( 1 2 6 = 2 7 x 4 / 3
Theseus 30 /
M enestheus 23 7
Demophon 33 ^
Oxyntes 12 )
Apheidas 1 ( 112= 27 x  4 n
Thym oites 8 /
M elanthos 37 J
Kodros 21/
B a s i l i c  t o t a l :  27 x 17
Medon 20 ^
A k astos 36 / 116= 27 x  4 / 3 - /
A rchippos 19
T hersippos 41
Phorbas 30
J
rnorD \
M egakles 3 0 / 107= 27 x  4 - /
D iogn etos 2 8 /
P h erek les  19J
A riphron 2CK
T hespieus 2 7 j
Agamestor 17 I 99 = 27 x  3 %
A isc h y lo s  23 f
Alkmeon 12J
d e c e n n ia ls  70 : *7 x 0-/3 + 7
A rchontic  t o t a l :  27 x  14 5"
Grand t o t a l :  873 y e a r s:  27x 3 2 ^
a m en a b ility  o f  th e  rem aining f iv e  groups to  chronograitt.c a n a ly s is  
( th a t  i s ,  where th e r e  i s  no te x tu a l  d u b ie ty )  s tr o n g ly  supports  
th e  v e r s io n  o f  th e  f ig u r e s  o f  th e  f i r s t  and l a s t  groups  
determ ined on te x tu a l  grounds. The f ig u r e  o f  78O m entioned  
by th e  Chronographia a t th e  12th year  o f  A isc h y lo s  shows th a t  
K astor a ls o  reckoned h i s  A thenians a cco rd in g  to  a 39-y e a r  
g e n e r a tio n . The a r c h o n tic  t o t a l  w ith ou t th e  d e c e n n ia ls  i s  
( in  g e n e r a tio n s  o n ly )  27 x  12, which i s  th e  f ig u r e  req u ired  by 
th e  C o r in th o -A ttic  c o n s tr u c t , not by th e  Chronographic M odel.
I f  Troy f e l l  in  th e  la s ty e a r  o f  M enesthes, then  i t  i s  dated  to  1188 B.C,
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B. The A t t ic  l i s t  o f  the  Chronographeion Syntomon
J3hro no graph e io  n Syntomon g iv e s  an A t t ic  l i s t  which i s
“badly  damaged about the d en tre  p o r t io n , o m itt in g  th e  names o f
A pheidas and Medon. E lsew here, th e  l i s t  co n fu ses  names. The t o t a l
g iv e n  fo r  th e  A t t ic  regn a l y ea rs  i s  849. w h ile  th e  d e t a i l s  add up
to  852; th e  l i s t  ends w ith  Alkmeon, hut th e  A then ian  arche i s  s a id
to  end in  Manasseh 32nd, which means th a t  th e  year  o f  th e  d e c e n n ia ls
have been  fo r g o t te n  in  th e  l i s t s .  The l i s t  read s:
Kekrops 30
Karanao s 9
Amphiktyon 10
E rich th o n io s  53
Kekrops 40 ( i . e .  Pandion)
E rechtheus 3
Kekrops 43
Pandion 29
A igaus 48
Theseus 34
M enystheus 29
Demophon 33
O iy n tes  31
(A pheidas o m itted )
Thym oites 10
M essanthos 37
Korax 2 0 ) ( i . e .  Kodros, w ith  Medon*s number)
T harsippos 38 ((*•© • A kastos)
A rchippos 17 / 116 = 27 x  4 A ? '7
T h ersippos 4lJ
Phorbas 33 1
M esaklos 30 / 108 = 27 x  4
T h eogn itos 26 |
P h erek los 1
A riphron 33  ^ ,,
T h esp ieu s 40 119 = 27 x  4 /3 + -3 -
A gam istor 21
A is c h y lo s  23
Agmaion 2s
(d e n e n n ia ls  70) = 27 x  2 /3  ^ 7
The chronography su g g e s ts  th a t  from "Korax” downwards th e  numbers
are  sound. They make an a r c h o n tic  t o t a l  o f  27 x  1 2 % + -/, whidi i s
$uch nearer to  th e  requirem ents o f  th e  Chronographic Model (27 x 13) 
than  i s  K a sto r* s. We may conclude th a t th e  l i s t  was n o t , in  o r ig in ,
c lo s e ly  a s s o c ia te d  w ith  K astor*s.
The b ad ly  damaged p o r t io n  o f  the l i s t  i s  th a t  from O xyntes to  
th e  name o f  Korax. A ll  our o th er  so u rces  g iv e  Kodros 21 y e a r s ,  
ju s t  as a l l  ( in c lu d in g  t h i s )  g iv e  M elanthos 37 y e a r s :  we may perhaps  
assume th a t M ela n th o s,37* Kbilros 2 1 , Medon 20 was a co n v en tio n  
common to  a l l t h e  chronographers, and in s e r t  Kodros (2 1 , Medon) 20 
h e r e . The 10 years o f  Thymoites may r e p resen t Apheidas 1 p lu s  
Thym oites 9 , as in  th e  l i s t  o f  th e  Excerpta B arbarl ( s e e  b e low );  
O xyntes 31 probably stan ds fo r  14 (ylA fo r  iA ): 14 i s  th e  number 
h ere  in  th e  l i s t  o f  th e  EB, and th a t l i s t  a lso  s u f fe r s  from an 
a n c ien t corru p tio n  o f  \A to  A A a t  th e  name o f  Am phiktion. With 
th e se  a l t e r a t io n s ,  Dempphon to  Kodros in  t h i s  l i s t  occupy 115 =
27 x  4 ' /3 " a  .
The t o t a l  o f  849 years  g iv en  to  t h i s  l i s t  was added up a f t e r  
th e s e  co rru p tio n s occuired, but b e fo r e  another 3 y e a r s  were added 
somewhere in  th e  l i s t .  The chronography su g g e s ts  th a t  th e s e  
su rp lu s y e a r s  do not occur in  th e  a r c h o n tic  p o r t io n  o f  th e  l i s t .
The ob v iou s p o s s i b i l i t y  in  th e  upper p o r t io n  i s  th a t  Mvt&o&L&aArt 
53 has been cr ea te d  by a c o p y is t  who noted  w ith  aston ishm ent th a t  
th e  f ig u r e  fo r  Erechtheus was 3* There i s  no need to  a l t e r  any 
o4 th e  o th e r  f ig u r e s  fo r  th e  b a s i l i c  s e c t io n ,  o f  which th e  
chronography i s :
Kekrops 
Kranao s
Am phiktion
E r ich th o n io s
Pandion
E rechtheus
Kekrops
Pandion
30
9
A igeus
99 = 27 x 3 % Theseus
115 -  27 x  4 ( Aphei das
M enestheus
Demophon
Oxyntes
Thym oites 
M elantho s 
Kodros
N e v e r th e le s s , i t  may be thought more p rob ab le  on chro no grap h ic  
grounds o n ly , th a t th e  f ig u r e  fo r  Kekrops I shou ld  be 50 . T h is  
would be t e x t u a l ly  p o s s ib le  ( N tor A), and would tuan  th e  l i s t  
in to  a very n ea t chronographic c o n s tr u c t , which cou ld  be shown 
in  f u l l  as fo llo w s :
P o s s ib le  Chronographic O rig in a l o f  th e  A t t ic  l i s t  in  th e  
Chronographeion Syntomon
Kekrops I 
Kranaos 
Am phiktion  
.E richthonios  
Pandion  
E rechtheus  
Kekrops 
Pandion  
A igaus  
Theseus  
M enestheus 
Demophon 
O xyntes
A pheidas < 115 = 27 x  4 / 3 - 2.
119 = 27 x  4 /3  + 3L
115 = 27 x  4 / 3  - a
}4 11 1 = 27 x  4 -f-3
Thym oites 
M elanthos  
Kodros
B a s i l i c  t o t a l :  27 x  17 
Medon 20 -\
A k astos 38 /
A rchippos 17 ( 116 = 27 x 4 / 3 - /
T hersippos 41 A
Phorbas 33
M egakles }0 I 108 -  27 x 4
D iogn etos 26 J
P h erek les
A riphron pp t,
T h esp ieus 40 119 = 27 x  4 /3 +X
Agam estor 
A isc h y lo s
Alkmeon t.
d e c e n n ia ls  70 70 * 27 x  2 !3 -i-‘1
A rch on tic  t o t a l :  27 x  1 5 ^ ^  
Grand t o t a l :  873 years: 27x 32 /3
as c o r re c te d  
from a b s o lu te  d a te s  
( s e e  App« X): 27 x 32 ,
T his chronographic c o n str u c t p o s s e s s e s  th e  same o v e r a l l  p e r io d  
a s  K astor*s, but d iv id e s  th e  y ea rs  d i f f e r e n t ly  betw een th e
b a s i l i c  and a r c h o n tic  s e c t io n s  o f  th e  l i s t .  I t s  grouping o f  
y e a r s  i s  a lso  more form al than K asto r* s, com p risin g  th e  
fo llo w in g  s e r ie s  o f  g e n e r a tio n s :  4 / 3, 4 4 ,  4^3, 4 / 3 , 4 , A-'/s
to th e  b eg in n in g  o f  th e  d e c e n n ia ls . K astor*s s e r ie s  i s  2 / i ,
6^3* 4 J/s, 4 , 4 /3 ,  4 , 3 ^ 3 .
On th e  assum ption th a t  th e  f a l l  o f  Troy was equated w ith  
th e  l a s t  yea r  o f  M enestheus, th e  d ate  g iv e n  by t h i s  co n str u c t
i s  1212 B .C ., th r ee  y ea rs  e a r l i e r  than th a t  o f  th e  Marmor Parium,
which a ls o  used  th e  Chronographic Model* The d a te  g iv e n  by 
th e  corrupt l i s t  i s  1208. The extended Hebrew chronography  
used by the Kanones from which t h i s  l i s t  was taken may have  
stim u la te d  th e  canonographer to f in d  a l i s t  w ith  a lo n g er  
a r c h o n tic  p er io d  than K a sto r* s. The chronographer r e sp o n s ib le  
fo r  th e  l i s t  I s  unknown. See fu r th er  fo r  ev id en ce  from  
a b so lu te  d a tin g , Appendix X below .
C. The A t t ic  l i s t  o f  th e  Excerpta B arbari
The Barbarus d a te s  th e  upper term inus o f  h i s  S ikyon ian ,
Argeio-M ycenaean and A t t ic  l i s t s  in  term s o f  th e  exodus o f  
A fr ic a n u s, 17% B.C . H is f i r s t  year o f  Kekrops i s  th e  208th  
year  o f  th e  exodus. H is l i s t  in  i t s  p r e sen t form r e a d s :a s  
in  th e  ta b le  below .
The b a s i l i c  t o t a l  o f  492 years i s  9 y e a r s  l e s s  than  th e  
t o t a l  o f  d e t a i l s ,  which su g g e sts  th a t  th e  a d d it io n  was made 
a t  th e  tim e when Am phiktion*s f ig u r e  was 31 , in s te d  o f  th e  
p resen t 40 ( / \ 4  for/\A  )• But t h i s  f ig u r e  i t s e l f  was p robaoly  
a c o r ru p tio n , s in c e  Kranaos i s  o m itte d .
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I .  Cecrops 50
I I .  Amphictryus 40 
III*  E r ic th o n iu s  10
IV. Pandius 50
V. E rectheus 40
VI. Cecrops 53 
V II* Pandius 43
V III In th e  tim e o f  Pandius son o f  Cecrops 
Cadmus son o f  Aginor f i r s t  brought 
. . . . . l e t t e r s  to  Greece
IX. Egeus 48
X. T hiseus 31
X I. M enestheus
X II . Dimofus 35
X III Oxyntus 14
XIV. Afydus 1
XV. Thymytus 9
XVI. M elanthus 37
XVII Codrus 21
From Cecrops to
I . Medrus 20
I I . A castus 39
I I I . Archippus 40
IV. Phorbus 33
V. M egaclus 28
VI. D io g n itu s 28
V II. F erec lu s 15
V III A r ifr u s 30
IX. T hispeus 40
X. Agam istor 26
X I. Thersippus 23
X II . E ich y lu s
In th e  second year o f  E schylus th e  
f i r s t  Olympiad was c e le b r a te d . From 
th e  b eg in n in g  o f  Cecrops to  0 1 .1  i s  
8 14 y e a r s . But a f t e r  Eachylus t h e s e  X III  
X III Almeus 10
(and th e  rem aining d e c e n n ia ls )
A lto g e th e r  907 y e a r s .
The a r c h o n tic  p o r t io n  o f  th e  l i s t  i s  d is tu r b e d  try th e  
m isp la c in g  o f  T h ersip p os, who i s  put o p p o s ite  A isch y los*  
f ig u r e  o f  2?, w h ile  h i s  own f ig u r e  o f  40 has been g iv en  to  
A rch ip p os. In th e  l i s t  th e r e fo r e  A is c h y lo s  i s  w ithout a 
number, but th e  f ig u r e  a c tu a lly  m iss in g  i s  th a t  o f  Archippos*
The o r ig in a l  o f  t h i s  a r c h o n tic  l i s t  was th e r e fo r e :
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Medon 20 >
A k asto s *
A rch ip p o s
T h e rs ip p o s 40 J
P horbas 331
M egakles 28 (
D io g n e to s 28 f
P h e re k le s I5J
A rip h ro n 3° 1
T h esp ieu s 40
A gam estor 26 f
A isc h y lo s 23J
Alkmeon 10
x p lu s  99, which = 39 x 2 / 5  +%
104 = 39 x 2 V/b
11 9 » 39 x  3 f-2.
10 = 39 x
Thus th e  l i s t  i s  co n stru c ted  on th e  b a s i s  o f  th e  Chronographic 
M odel, and, fo r  t h i s  p o r t io n , in  39-year g e n e r a t io n s . With so 
c lo s e  an approxim ation to  th e  M odel, th e  t o t a l  fo r  th e  
a r c h o n tic  p er iod  whould be in  th e  neighbourhood o f  39 x 9 , and 
K astor*s f ig u r e  19 for  A rchippos s u p p lie s  t h i s  e x a c t ly .  The 
f i r s t  group then  = 118 y ea rs  * 39 x 3 + I •
The f ig u r e s  from Demophon to  Kodros are 117 y e a r s  = 27 x  4 -J/ i
A igeus to  M enestheus = 98 * 27 x 3^3-1; E rechtheus to  Pandion =
136 = 27 x  5 1^ • From th e t o t l l  if 907 y ea rs  we th en  have 25
y ea rs  to  be d iv id ed  betw een Kranaos add Am phiktion, and th e  
s im p le st  supplement i s  Kranaas 11 (1/4), and Am phiktion 14 ( lA ) .  
The probable chronographic o r ig in a l  o f  t h i s  M s t  was then  
as in  th e  ta b le  below .
T his f u l f i l s  th e  requirem ent o f  th e  g iv en  t o t a l  o f  907
y e a r s  b e fo r e  683 B .C ., a s  w e ll  as m eeting  a l l  chronographic
n eed s . Th* Barbarus kx fu r th e r  s t a t e s  th a t  A isc h y lo s  2nd =
0 1 .1 ,  and th a t from Kekrops to  0 1 .1  i s  8 14 y e a r s . S in ce  683 
p lu s  907 i s  1590, and 1590 minus 814 i s  1%, h i s  8 14 y ea rs  
end in  777 . But A isch y lo s*  l a s t  year in  764 p la c e s  h i s  f i r s t  
y ea r  in  786, and 0 1 .1  in  h is  11th  years th e  r e d u c tio n  to  th e  2nd
P o s s ib le  Chronographic O rig in a l o f  th e  A t t i c  l i s t  in  th e
E x cero ta  B a rb a r i .
Kekrops 50 ")
<Kranaos 11? (
Am phiktion *14^ > /  135 = 27 x  5 
E rich th o n io s  10
P a n d i o n  5 0 -
E rechtheus 4 0 ;
Kekrops I I  53 |  136 = 27 x  5 4-1
Pandion I I  4 3 J
A igeus 48 1
Theseus 31 I 98 = 27 x 3 V3 - /
M enestheus 19 J
Demophon 35 "j
O xyntes 14 /
A pheidas 1 (
Thymoites 9 / 117 = 27 x  4 %
M elanthos 37
Kodros 2 1 J
B a s i l i c  t o t a l :  27 x  18
Medon 20 }
A kastos 39 (
A rchippos <19  ^ ( 118 = 39 x 3 -*-/
T hersippos 40
Phorbas 33 \
M egakles 28 I 104 * 39 x 2
D iogn etos 28 /
P h erek les  15 J
A riphron 30 ^
T h esp ieus 40 / 1 1 9 = 3 9 x 3 ^ 2
Agamestor 26 j
A isc h y lo s  2 3 J
Alkmeon 10 10 = 39 x  ^  -  3
A rch on tic  t o t a l :  27  x  13 
Grand t o t a l :  27 x  31
year  i s  probably du^to th e  a d d it io n  o f  9 y ea rs  in  th e  b a s i l i c  
t o t a l  when A m phiktion's 31 became 40: th e  d a te  was j u s t i f i e d  
by th e  Eusebian t r a d it io n ,  in  wnich th e  eq u ation  A isc h y lo s  
2 nd m 777 was m is in te r p r e te d .
The u se  o f  th e  exodus o f  A fr ican u s a s  th e  era  o f  d a tin g  
by th e  Barbarus su g g e sts  th a t he cop ied  h is  l i s t s  from a work 
which used  a lo n g  Herbrew chronography. I t  seems th a t  h e r e , a s  
in  th e  case  o f  th e  Chronographeion Syntomon, th e  u se  o f  such
a chronography has le d  th e  compllej^to search  fo r  a lon g  A t t ic  
l i s t  from o u ts id e  th e  A pollodoran and K astor ian  t r a d i t io n .  I f  
th e  chronographic source id e n t i f ie d  th e  era o f  Troy w ith  th e  
l a s t  year o f  M enestheus, h i s  date  fo r  Troy was 1222 B .C ., in  
th e  80th year b e fo re  th e  Return o f  th e  M odel, in  1143* That i s ,  
th e  l i s t  i s  o f  th e  k ind  req u ired  by such n o t ic e s  as th o se  in  
T hucydides: we may a lso  n ote  th a t  th e  a c c e s s io n  o f  M elanthos, 
and th e r e fo r e  h is  duel w ith  Xanthos and th e  B o io t ia n  Return, 
i s  p la c ed  in  th e  60 th  year a f t e r  Troy, a d ate  which appears in  
n e ith e r  o f  th e  o th er  l i s t s .  The extrem e s im p l ic i t y  and 
am plitude o f  t h is  chronographic c o n str u c t su g g e s ts  th a t  i t  
comes from an e a r ly  sou rce, but i t  cannot be e a r l i e r  than th e  
l a t e  f i f t h  cen tu ry , because o f  i t s  u se o f  th ir d s  o f  g e n e r a tio n s .
D. The A t t ic  l i s t  o f  th e  Marmor Pariurn
The in fe r r e d  o r ig in a l  o f  th e  Barbarus a g rees  w ith  th e  
source o f  the Marmor Parium in  not in c lu d in g  th e  70 y ears  o f  
th e  d ecen n ia l archons in  i t s  c o n s tr u c t io n . The MPf s l i s t  b e g in s  
in  1581 (27  x  J i  y ea rs  la t e r  than th e  o r ig in a l  o f  th e  EB), so 
th a t  i t  has 27 x  30 y ea rs  b e fo re  7 5 3 * 1116 ev id en ce  o f  th e
MP may be summarised as below . Such c o n s tr u c t io n  as can be  
made out fo r  t h is  l i s t  may be compared w ith  K a sto r’ s :
Marmor K astor
Kekrops to Troy: 372 y ea rs: 27 x  Kekrops to  Troy: 3 6 8 : 27 x  13%
Troy to  Io n ia : 132 27 x  $ - 3  Troy to  Ion ian  145: 27 x  5'/3
Io n ia  to  753: 324 27 x  12 Io n ia  to  753: 290: 27 x l o y 3
T his com parison, as w e ll  a s th e  d e t a i l s  fo r  th e  e a r l i e s t  k in g s ,
su g g e s ts  th a t th e  chronographer o f  th e  MP i s  a d ir e c t  a n c e s to r  o f  K astor
Evidence fo r  th e  A t t ic  l i s t  o f  th e  Marmor Parium
Kekrops I
Kranao s
Am phiktion
E rich th o n io s
Pandion I
E rechtheus
Kekrops I I
Pandion I I
A igeus
Theseus
M enestheus
Demophon
O xyntes
A pheidas
Thym oites
M elanthos
Kodros
Medon
A k astos
A rchippos
T hersippos
Phorbas
M egakles
P io g n e to s
P h erek les
A riphron
T hesp ieus
Agamestor
A isc h y lo s
Alkmeon
m entioned by MP in  1581 , 1573 .. in fe r r e d  r e ig n  o f  50 y e a r s
1531. 1528 
1521 , 1520 , 151 8 , 1515 
1510 , 1505
1409, 1408, I3 9 8 , 1397
1325, ?
?» 1294
1259, 1256 , 1251 
1218 , 1209 « 22nd year  
1 2 0 7 ,(? ) 1202
9
9
50
40
50
40
25
48
30
2?
Troy
to
Io n ia
132 y ea rs?
1077?
907
895
768?
( s e e  p . 2 7 0 )
Io n ia
to
753 =
324 y ea rs  
27 x  12
d  olex-tLx> ^  kU lA^
o J s  O t  t < f  C 7 ^ / 0  < * * * * &  C 6 t ^ 0 / 7 ? ) - u + o ^ y
JU a ,  :
yPa_ iduu?'" Udi^ erus
i  f  7<TO - I? I 7 0  ^
7?c+ - p  ^  f  '7^ -iL -  /  2-
r jp  -  <r A ^cJL ^& ro ' Zouois 7- £JLCI-4sG
i.e. K L O ^ l^ i O M tA & ia u .
dL&JtL cf Sy%A, c£cAA.a£*Z.
7*~2. f
f b i - s a  -
7?c>- ( ,3  A ^ c A y ^ o  '  JZolM s '*+
7< f ^  7 /  -
i « . 1^,0 Adol^lVvO (Z&L^ C*. Lm u^ f
jA & C & x p C * *  &O+S0 U<-B- C L ^ A J U < A jOlJ £ i .
^  1- kx £  S . C_/ULA x )
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APPENDIX 17
The C orinth ian  L is t s
i  i i  i i i  iv
Chronographia Chronographeion Chronographia E xcerpta  
Text Syntomon Tahle B arhari
A le te s  3 8 ] 3 5  ^ ^
Ix io n  5 8 1 36 x 4 36 (36 x  4 37 ( 36 37 ( 36 x  4
A gelaa  37 j37 / 3 7  / 4
Prymnis ^37J  35J ?5J
Baoohia 3 5 7  3 5 , 35 -. 3 5 -jsacon is 3 5 )  35) 3 5 ) 35)
A gelaa 30 J 36 x 30 36 x  2^  30 > 36 x  3 4 ', 36 x  ^
Bidemo a 2 5 J 25J 25J 2^ 25J *-4
Aristom ed.es 3 5 ) 35  ^ 3 5  ^ 3 5 ^
Agemon 16 f 36 x  2 15(36  x  2 16 j 36 x  16/ 36 x  2
A lexandros 2 5 '  +<* 29J +? 25J 2 -<-4- 25J
T e le s t e s  1 2 ? 1 2 ] 1 2 ] 9 ?
Automenes l j  36 x  3^-5 I J 36 x  3^-5 13 36 x  4 J 36 x  % - 5
H  -5
T o ta ls :  36 x  9*3 36 x  9 *.? 36 x 9 - /  36 x  9 - /
There are two p a ir s  o f  v a r ia n ts  a s  shown "by th e  t o ta ls #  The 
sh o r te r  l i s t  may he K astor*s, fo r  h i s  A thenian  p e r p e tu a l archons  
t o t a l  27 x  12 - 2 ,  i . e .  one year  l e s s  than 36 x  9 - 1 ,  so th a t  A le te s  
i s  made to  acced e th e  year  th a t  Xodros d ie d . H is a b so lu te  d a tes  
w i l l  th en  be 1076-754, and A le te s  acced es 31 y e a r s  a f t e r  th e  R eturn. 
I t  may be th e r e fo r e  th a t  th e  Excerpta B arbari c a r i i e s  both  K astor*s  
l i s t  fo r  Sparta and fo r  C orinth .
The o th er  and lon ger  l i s t  may b e lon g  to  A p o llod oros or h is  
sch o o l:  i t  i s  rep orted  as p art o f  a system  a llo w in g  90 y ea rs  to
th e  p r y ta n e is  a f t e r  Automenes, and a t o t a l  o f  447 y ea rs  from th e  
Return to  K ypselos: 327 p lu s  90 -  *at? 417» so th a t  30 y e a r s  are  to  
be a llow ed  from th e  Return to  th e  a c c e s s io n  o f  A le t e s .  We th en  
have:
30  y e a r s  a f t e r  th e  Return: 36 x  % -*• 3 (1103*1074)
monarchy: 327 y e a r s:  36 x  9 ^ 3  (1 0 7 3 - 747)
p r y ta n e is :  90 y ea rs  3  ^ x  ( 746- 657)
K ypselos: 30 y ea rs  (Hdt) 36 x  % ^ 3  (656  -  627)
APPENDIX V
Chronography o f  th e  T h a la sg o cra c ie s
1 . The Armenian Cb.ro no graphia and Kanones
The f ig u r e s  in  th e se  two hooks may he ta b u la te d  th u s:
D urations s ta te d  in  D urations s ta te d  P la c in g s  in  Number o f  y e a r s  g iv
Chronographia in  th e  Kanones th e  Kanones by p la c in g s  in  Kan.
____________ _________  _____________ (ann« A b r .)__________________
Lydia 92 92 8 4b 80
P e la s g ia 85 ') 85 928 )
Thrace 79 , 187 > 185
Bhodes 23 J> J
Phrygia 25 )1 25 1113
Cyprus 33 r 103 )
P h o e n ic ia 45 Ji r  173
Egypt [
M ile to s
Caria 61 1286 59
Lesbos 96 1345 96
Phokaia 44 44 1441 45
Samos ( 16 ) I486 17/18
Sparta 2 ) 2 1503/4
Naxos 10 J 12 y 10/12
E r e tr ia 15 15 1514/5 16/17
A ig in a 10 10 1531 3
Xerxes in  A thens.
P la ta ia
1) The Kanones d i f f e r  from th e  Chronographia by th e  fo llo w in g  
m ounts fo r  each th a la sso c* B cy : ( - 1 2 ) ,  - 2 ,  ( ? ) ,  - 2 ,  ( ? ) ,  0 , + 1 ,
+ 1 , 0 , +-1 , ( - 7 ) i  th a t i s ,  excep t a t  th e  te r m in i, th e  d isc r e p a n c ie s  
are very sm a ll.
2) At th e  upper term in u s, th e  Armenian p la c e s  th e  f i r s t  year  o f  
Lydia a t  s ix  years b e fo re  O r e s te s , v h i le  lerom e p la c e s  jgdtftKxi 
Lydia 1 in  A ig is th o s  2nd. These two n o t i t t o n s  fcean th e  same 
th in g  when A ig is th o s  has 7 y e a r s .
3 ) The low er term inus: th e  Chronographia add S y n k e llo s  th u s
compare fo r  th e  l a s t  four e n t r ie s :
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Chronographia
Sparta 2
Naxos 10
jSretria 15
A ig in a 10
}
S y n k ello s
S y n k e llo s  th u s has tv/o sy ste m a tic  p e r io d s  ending in  th e  l a s t  y e a r ,  
hut th e  Chronographia has a sy ste m a tic  p er io d  end ing to y ea rs  b e fo r e .  
T his su g g e s ts  th a t more than one sy ste m a tic  v e r s io n  o f  th e  
t h a la s s o c r a c ie s  e x is t e d .
We may n o te  th a t  th e  Armenian t r a d it io n  in c lu d e s  th e  fo llo w in g  
p e r io d s:
Lesbos to Samos: 96(E) + 44(K ,C hr) + 16(E) = 1 56 = 39 x 4 
Phrygia to  Caria: (1113 to  1286 =) 1 7 3 ^ 6 l(K ) « 234 = 39 x 6
Whence we may conclude th a t th e  l i s t  i s  ch ro n o g ra p h ica lly  c o n s tr u c te d ,
on th e  b a s is  o f  39-y ea r  g e n e r a tio n s . C onsequently , i t  i s  prob ab le
th a t  th e  l a s t  e n tr ie s  should  com prise a 39-y ea r  p e r io d , and th a t th e
f u l l  l i s t  read:
Sparta
2 110
15 J
Naxos 27
E r e tr ia A
(A ig in a 10
(H e lla s 2 ) 3
1
39 
27 I
4) The chronographic in te n t io n  th e r e fo r e  was a l i s t  o f  t h a la s s o ­
c r a c ie s  in c lu d in g  th e  p er io d  when th e  a l l i e s 1 f l e e t s  ru led  th e  
Aegean, i . e .  th e  n ext th a la s s o c r a t  would be A th en s, b eg in n in g  
in  477 B .C . The a l l i e s  th e r e fo r e  rep r ese n t th e  y e a r s  479 and 
478 , and A ig in a  ends in  480 . Then th e  monadic A ig in a  10th i s  
a lso  th e  year  o f  3 iam is and P la ta ia ,  th e  a l l i e s » f i r s t  year  i s  
th e  yea r  o f  Mykale and S e s to s .  The year  o f  P la t a ia  in  th e  
Armenian it 1538, and 1541 in  Jerome: th e  Armenian c a lc u la t e s  
h i s  th a la s so c r a c y  d a te s  from 1541, as may be shown:
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C a lc u la tio n s  from 1538 C a lc u a ltio n s  from 1541 y e a r s  o f  the Armenian 
1538
_ H
1500 Sparta
1344 Lesbos
2 34
1110 Phrygia
Consequently th e  in tend ed  d a te s  o f  th e  Armenian Kanones may be  
r e s to r e d  as fo llo w s :
1541
— 3 1
1503 1503 /4
_ l i £
1347 1345
1113 1113
T h a la sso cra t Intended d a te Year g iv e n
Lydia 92 834 848
P e la s g ia  85 926 928
Thrace 79 1011 (1009-16
Rhodes 23 1090 —
Phrygia 25 1113 1113
Cyprus 33 1138 -
P h o e n ic ia 45 1171 -
Egypt - 1216 —
M ile to s - — _
Caria 61 1286 1286
Lesbos 96 1347 1345
Phokaia 44 1443 1441
Samos 16 1487 1486
Sparta 2 1503 1503/4
Naxos 10 1505 -
E r e tr ia 15 1515 1514/5
A ig in a 10 . 1530 1531
(H e lla s 2 1540/41) 1534-8
Thus no d a te , o th er  than th e  te r m in i, i s  more than 2 y e a r s  
from th a t  in tend ed : th e  d iscrep an cy  i s  2 y e a r s  in  th r e e  p la c e s ,
1 yea r  tw ic e , and 0 four tim es (e x c lu d in g  th e  Thracian d a te  o f  
Jerom e)#
5 ) The lacuna majjbe t e n t a t iv e ly  f i l l e d  by th e  fo llo w in g  argument: 
th e  e n tr ie s  are arranged in  groups which make up m u lt ip le s  o f  39 ,
i \
a s  may be observed: P hrygia  25
Cyprus 331 78 
P h oen ic ia  45J 39*2 
E g y p t  
M ile to s
Caria 6 1 y
Lesbos to  Samos = 39x4
th e  r e s t  = 39 x 1
234 = 39 x 6
Thus P h ryg ia , Pfeypt, M ile to s , and Caria to g e th e r  make 39 x  4 . No 
d u ra tio n  fo r  Pgypt i s  anywhere s ta t e d ,  and o n ly  Jerome g iv e s  a 
d u ra tio n  fo r  M ile to s  o f  17 or 18 y e a r s .  Jerom e’ s d u ra tio n  does  
not b e lo n g  to  h i s  p la c in g s  (w hich g iv e  2 5 / 2 9  y e a r s ) ,  and should  
th e r e fo r e  r e fe r  to  th e  Armenian s e r ie s  o f  numbers. The number 
17 p a ir s  w ith  C aria*s 61 to  make 78 = 39 x  2 , l i k e  th e  p a ir  
Cyprus and P h o e n ic ia . We may then  p la c e  M ile to s  (1 7 ) i *1 t h i s  
s e r i e s ,  and T&ypt i s  78 minus th e  Phrygian 25 = (53)*  The l i s t  
should  th en  read:
T h a la sso cra t D uration  P la c e  g iv e n  P la c e  in ten d ed  Date B .C .
Lydia 92 6 yea r  b e fo re  
O restes
(834) 1185
P e la s g ia 85 928 926 1093
Thrace 79 ( 1009/ 16, J ) 1011 1008
Rhodes 23 - 1090 929-
P hrygia 25 1113 1113 906
Cyprus 33 - 1138 881
P h o en ic ia 45 - 1171 848
P&ypt (53 ) - 1216 803
M ile to s 17(J) - 1269 750
Caria 61 1286 1286 733
Lesbos 96 1345 1347 672
Phokaia 44 1441 1443 576
Samos 16 1486 1487 532
Sparta 2 1503/4 1503 516
Naxos 10 - 1505 514
E r e tr ia 15 1514/5 1515 504
A ig in a 10 1531 1530 489
H e lla s 2 1540/1 479
The l i s t  c o n ta in s  708 y e a r s  -  39 x  18 p lu s  6 y e a r s  o f  A ig is t h o s ,  
in  th e  v e r s io n  o f  th e  Armenian as g iv e n  by com parison o f  th e  
Chronogrphia and Kanones. W ith 1185 B .C . as th e  upper term inus o f  
a l i s t  which a l le g e d ly  ex ten d s from Troy to  X erxes, th e  im m ediately  
a v a i la b le  d a te  fo r  Troy i s  1188, K a sto r ’ s d a te . T his su g g e s ts  th a t  
he had a tw o-year p e r io d  a t th e  top  a s  w e ll  a s  th e  bottom  o f  h i s  
l i s t ,  c o v e r in g  th e  y e a r s  1187 /6 , and a t t r ib u te d  perhaps to  th e  N o s to i .
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2 . Jerom e's t h a t a s s o c r a c ie s .
I f  th e  accuracy  o f  th e  Armenian Kanones (e x c e p t  a t th e  te r m ih i)  
i s  any g u id e , Jerom e's f ig u r e s  a re  so fa r  out th a t  he must have heen  
u s in g  a d i f f e r e n t  l i s t  o f  f ig u r e s  a l t o g e t h e r .  But he has some 
g r o ss  d e te c ta b le  e r ro r s:
a) A ig in a  a t  1508/9 i s  g iv e n  20 y e a r s , a lthou gh  X e r x e s /P la ta ia  
i s  d ated  1535/6 to  1541, i . e .  a t  l e a s t  27 y e a r s  are  re q u ire d .
b ) Thrade a t  1045/55 i s  79 y e a r s  b e fo r e  P hrygia  in  1123/5 (11 2 3 /5  
minus 79 i s  1 0 4 4 /6 ) , and P e la s g ia  a t 960 i s  8 4 /6  (85 ) y ea rs  b e fo r e  
Thrace: i . e .  th e se  two e n t r ie s  depend on an erroneous o m iss io n  o f  
Rhodes.
From th e  f i r s t  erro r  we may conclu de th a t  Heroine* s l i s t  ended
w ith  a 27-y e a r  p e r io d , a s  does th e  end o f  th e  l i s t  p reserv ed  by
S y n k e llo s:
Sparta 12
Naxos 10 -j
E r e tr ia  7 (2 7
A ig in a  ] Q J
Thus, th e  two y ea rs  o f  H e lla s  b e in g  o m itted  in  t h i s  v e r s io n , th e  
d a te s  w i l l  run: Sparta 519-508 , Naxos 507-498, E r e tr ia  497-491 . 
A ig in a  490-481 B.C .
From th e  second erro r  we may con clu d e th a t  Jerom e's d a te  fo r  
P hrygia  1123/5 i s  about where i t  was in ten d ed  to  b e , and th a t  he  
knew th e  A rm enian's d u ra tio n s  fo r  P e la s g ia  and T hrace.
The g r e a t v a r ia b i l i t y  o f  J e r o m e 's te x ts  makethe a scerta in m en t  
o f  h i s  chronographic p e r io d s  d i f f i c u l t ,  and th e  fo llo w in g  argument 
i s  much more t e n t a t iv e  than  in  th e  c a se  o f  th e  Armenian, We m$r 
f i r s t  c o n s id e r  th e  l i s t  from Phrygia  downwards, th u s a v o id in g  th e  
Rhodian erro r  in  th e  upper p a r t:
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T h a la sso cra t Given d u ra tio n  Given d a te  Number o f  Teara Chronography
P hrygia 20 or 25 1123/5 25/30 / 2
Cyprus 32 or 23 1150/3 2 6/31  I
5 2 /4  ,
1151 i s  117
P h o en ic ia 45 1180/1 (27 x  4 ) y r s
Egypt — 1233/4 33/6  > b e fo r e  1 268 /9
M ile to s 17 or 18 1267/9 25 /9  I 1268/9 i s  78
Caria —
69
12 94/6 48 /53  i (39  x 2) y e a r s  
b e fo r e  1346 / 7.
Lesbos u000vD 1344/7 > Lesbos to
A ig in a
M i n  X erxes
20 ! 508/9  
1535/6
A ig in a  i s  161/5 
y e a r s:  t h i s  
su g g e s ts  162 * 
27 x  6 w hich wd 
l im it  L esbos to  
1346/7
3 27 x  1
In th e  in stan ces£ .b ove , o n ly  a t  Phrygia  does th e  g iv e n  d u ra tio n  
correspond  to  a yea r  co u n t, and th e r e  th e  f ig u r e  25 occu rs among 
th e  variants o f  ea ch . The C ypriote 52 (d u r a tio n ) and 31 (y ea r  cou n t)  
are near each  o th er  and th e  Armenian 3 3 ; Rhodes has 25 (d u r a tio n )  
and 22/5  (y ea r  c o u n t) , a ls o  corresp on d in g  to  th e  Armenian. These 
th r e e  in  th e  Armenian = 81 = 27 x 3 y e a r s ,  and in  v iew  o f  Jerome’ s 
ten d en cy  to  27-y e a r  p e r io d s , th ey  may be p art o f  h i s  l i s t  t o o .
In  th e  p o r t io n  o f  th e  l i s t  above, E&ypt i s  sep a ra ted  from  
L esbos by a p e r io d  which i s  a m u lt ip le  o f  3 9 , so th a t  i f  th e  
l i s t  i s  a 27-y e a r  c o n str u c t  P h o en ic ia  p lu s  E&ypt p lu s  M ile to s  p lu s  
Caria should  be a m u lt ip le  o f  27* Prom P h o e n ic ia  in  1180/1 to 
L esbos in  1 3 4 6 /7  i s  1 65 /7  y e a r s , to  which th e  n e a r e st  m u lt ip le  o f  
27 i s  162: t h i s  would b r in g  P h o en ic ia  down to  1 1 8 4 /5 , which i s  
r a th e r  fa r  from th e  t e x t  (on th e  stan dards o f  t h e  Arm enian); but 
another 171 = 27 x 6 y e a r s  g iv e s  us 10 1 3 / 15 , which corresponds to  
th e  Thracian d a te  1009 /16 .
On th e  b a s i s  o f  t h i s  supposed chronographic s tr u c tu r e  we may
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now assem ble Jerome*s d a te s  as fo llo w s  from Thrace downwards:
T h a la sso cra t Given p la c e  In fer r e d  d u ra tio n  Intended p la c e Chrono^raphy
Thrace 1009/16 88 1015 L esboe 27 x 12
Rhodes 1100/1 23  g iven 1103 27 x  3 p lu s
Phrygia 1123/5 2 5 g iv e n 1126 P h o en ic ia  in
Cyprus 1150/3 33 Arm. 115K
117= 
( 27 x
/ 4
1184, th e  
n e a r e s t  chroro- 
grap h ic  y e a r t)  
th e  t e x t
P h o en ic ia 1180/1 49 /50 1184 L 1 184 = Lesbos
3gypt 1233/4 54/5 (1 2 3 3 /4 )) p lu s  27 x  6
M ile to s 1267/9 2 6 / 8 1268 ) 78= 1151 p lu s  117
Caria 1294/6 5 0 / 2 ( 1294 / 6 )) 39x2
Lesbos 1344/7 69  g iv e n 1346 Naxos p lu s
Phokaia - (68  y e a r s 1415 27 x 6
up to  th e  Samian
tyran n y , and th e
number i s  g iv e n
as v a r ia n t  to  L esbos)
Samos 1483 (1 3  y e a r s  from (1483)
(tyran n y) tyranny to  Sparta) \
Sparta - 12 (S y n k e llo s ) 1496
Naxos 1508/9  
(" A ig in a” )
10 ( . . .  ) 1508 X erxes p lu s  27
E r e tr ia - 7 ( . . .  ) 1518
A ig in a - 10 ( . . .  ) 1525
X erxes 1535 1535
F o r  L ydia, Jerome g iv e s  th e  d a te  8 4 1 /2 , and 842 i s  27 x 9%  
y ea rs  "before Rhodes in  1 103 . T his c a r r ie s  th e  2 7 -year*  s tr u c tu r e  
r ig h t  through th e  l i s t ,  making a t o t a l  o f  27 x  25 % = 693  y ea rs  =
1173-481 B .C . T his l i s t  i s  th u s sh o r te r  than th e  Armenian by one 
t h ir d  o f  a g e n e r a tio n  and th e  su rp lu s 6 y e a r s , i . e .  "by 15 y e a r s .
The Armenian b e g in s  Lydia in  848 (due to  i t s  Mydenaean r e c k o n in g s):  
and 92 y e a r s  la t e r  would be 940. At 939 th e  Armenian, and a t  940 
Jerome, n o te s  an in c u r s io n  o f  Kimmerioi and Amaxons. I t  seems very  
l i k e l y  th a t  t h i s  " in c u r s io n ” was in ten d ed  to  account fo r  th e  end 
o f  th e  Lydian th a la s s o c r a c y , and th e  b eg in n in g  o f  th e  P e la s g ia n .  
S in ce  th e  Armenian h as th e  d a te  926 (928) fo r  P e la s g ia ,  th e  940 
d a te  probab ly  b e lo n g s  in  Jerom e’ s s e r i e s ,  fo r  o th e rw ise  he o n ly
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has th e  erroneous 960* T his com p letes th e  a v a i la b le  ev id en ce  
fo r  Jerome1s l i s t ,  which now appear® a s  fo llo w s :
T h a la sso cra t D uration  G iven p la c e  Intended p la c e  D ate B .C .
Lydia (98) 841 /2 842
P e la s g ia (75) (940) 940
£8577 £ 9 6 0 ]?
Thrace ( 8 8 ) 100 9/16 1015
£l045/55D
Rhodes 23 1100/1 1103
P hrygia 25 1123/5 1126
Cyprus 33 115 0/3 1151
P h o e n ic ia (4 9 /5 0 ) 1180/1 1184
Sfeypt (3 4 /5 ) 1 2 3 3 /4 (1 2 3 3 /4 )
M ile to s ( 2 6 / 8 ) 1 2 6 7 /9 1268
Caria ( 5 0 / 2 ) 1294/6 (1 2 9 4 /6 )
Lesbos 69 1344/7 1346
Phokaia 6 8 ? 1415
Samos 13? 1483?
Sparta 12 1496
Naxos ( 10 ) (1 5 0 8 /9 ) 1508
E r e tr ia ( 7) 1518
A ig in a ( 10 ) 1525 -3 4
* ' S ^889  (
C864 )  1 3 ° )
( 782/1
i  747  I ’"1 u  o
L 721 /1 9 j z
669
2 ? v i  \  600
) 532?
 ^ 5 19 •)
r 507 (
* 1 * 1  497 (
L 490 *81  J
J? x /.
4^b
APPENDIX VI
The L is t s  o f  Argos-M ycenae
1 . K astor in  th e  Chronographia (w ith  v a r ia n ts  in  SR and Kanones)
Inacho s 50
Phoroneus 60 ( 215 =
A pis 35 f 27 x 8 -1
Argos 70V
K riasos 54^)
Phorbas 35 | 135 =
T riopas 4 6J 27 x 5
K rotopas 211 32 =
S th en e lo s 1 J 29  X 1 ^ 5
Danaos 5 0 \
Lynkeus
41 )Abas
23  / 162 =P r o ito s 1 7 f 27 x  6A k r is io s 3 U
E urystheus 45 27 x \v/s
A treus 65 )
Agamemnon 3° \ 163 =
A ig is th o s ( io ) ( 27  x  6 -b 1
O restes  e tc 58 J
jJul. S Rhl OutAj.< VC&-4A-0 u-e-t>I .
J .  ^
S' ^  cr* Si
%-3 a-* ?>(+
A ccording to a n o te  under th e  name o f  Agamemnon, Troy was 
tak en  in  h i s  & 18th  y e a r , and acco rd in g  to  K astor*s A thenian  
l i s t ,  th e  l a s t  year o f  M enestheus ( th e  u su a l reg n a l d a te  o f  th e  
f a l l  o f  Troy) was 1188 B .C . M oreover, th e  A thenian r u b r ic  seems 
to  presuppose a d ate  fo r  th e  Returi^in 1107 B.C . The A rgive l i s t  
and r u b r ic  g iv e  f ig u r e s  which in  th e s e  c ircu m stan ces should  
probab ly  read:
Agamemnon*s l a s t  12 y e a r s:  1187-76  
A ig is th o s  1 j[7j| y e a r s:  11 75-66
O restes  to  th e  Return: 5 8 : 1165-08 
Return to  Io n ia :  6<4^ 1107-1044
Io n ia  to  0 1 .1 :  2 6 7 : 1043- 777
T his i s  th e  most c o n se r v a t iv e  trea tm en t o f  th e  e x is t in g  f ig u r e s .
The r u b r ic  fu r th e r  g iv e s  th e  fo llo w in g  f ig u r e s  fo r  th e  c h ie f  
p e r io d s  o f  th e  d y n a s t ie s :  
f
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from Inachos th *  S th e n e lo s:  382 y e a r s:  t h i s  a g r e e s  w ith  th e  d e t a i lg
fh e  Danaans: 162 y e a r s:  ..........
A treus to  th e  Return: 105 y e a r s:  t h i s  seems to  r e p r e se n t th e
p e r io d  o f  105 y e a r s  from  
A treus to  th e  end o f  A ig is th o s
The t o t a l  g iv e n  by th e  d e tA ils  i s  752  y e a r s  = x  19^  - 2 .
The d e f ic i e n t  two y e a r s  im ply th a t  iCastor a lso  reckoned a
subsequent p e r io d  fo r  Argos (now l o s t )  which com prised a 
com pensating p e r io d  o f  39x+2 y e a r s .  The chronographic b ase  
d a te s  are  found in  th e  cen tu ry  55O-45O B .C ., and th e  o n ly
h i s t o r i c a l l y  ev id en ced  d a te  fo r  Argos in  t h i s  p e r io d  i s  th e
y ea r  5 4 6 , th e  year o f  th e  l o s s  o f  T h y r e a tie . T h is i s  561 =
29 x  14/ 3+ 2  a f t e r  1107 B .C ., and so i s  probab ly  K astor’ s A rgive  
b a s e -d a te .  H is t o t a l  span o f  A rg ive  tim e i s  th u s  1859-546 =
1212 = 29 x  23%  y e a r s .
2 . The L is t  o f  th e  E xcerpta B a r b a r i.
The p e r io d  from Troy to  th e  Return i s  th u s s ta te d :
Agamemnon’ s l a s t  1$ y ea rs
A ig is th o s  7
O restes  28
P e n th ilo s  22
making a t o t a l  o f  72 y e a r s .  A ccord ing to  th e  SB’ s A thenian  
l i s t  a s  r e c o n str u c te d  in  Appendix I I I  above, th e  d a te  o f  Troy 
i s  1222» but th e  d a te  on th e  corrupt l i s t  i s  1215 . From 1215 
1142 i s  72 y e a r s , and t h i s  g iv e s  EB’ s d a te  fo r  th e  Return: 
o r ig i n a l ly  1142 was th e  80 th  y ea r  a f t e r  1222 .
The ru b r ic  s t a t e s  th a t  th e  regn a l y e a r s  from Inachos to  
th e  f a l l  o f  Troy number 7 18 , w h ile  th e  d e t a i l s  make a t o t a l  o f  
687  y e a r s .  The l i s t  e n t ir e ly  om its th e  P e r s e id  k in g s  o f  Mycenae, 
so th a t  we should  probab ly  in s e r t  < E urystheus 31 >^> ea.r’s b e fo r e  
A treu s .
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The 790 y ea rs  o f  th e  k in g s  = 39 x  20 10. But th e  c o p y is t  
had some doubts about th e  f ig u r e  o f  31 y e a r s  fo r  K rotop as, unsure  
whether to  make i t  10 y ea rs  l e s s .  I f  h i s  second th ou gh ts were 
b e s t ,  th e  t o t a l  should  be 780  y ea rs  = 39 x  2 0 , th a t  i s ,  th e  
l i s t  formed a s e l f - c o n t a in e d  chronographic p e r io d .
Inachos 50
Phoroneus 60  1 215
A pis 25 27 X 8 -1
Argos 70^
K ria so s 5 6 1 91 =
Phorbas 35 J 27 X y j $ + 1
T riopas 6 6 '
K rotopas ( co rr)21 i 98 = 27 x  3?3
Sthendos 1 J
Danaos (50) I  91 =
Lynkeus 41 J  27 X 2/ 3  ^ 1
Abas 23
P r o ito s 27 81 SC 27 X 3
A k r is io s 21 -J
(E urystheus 2 0 ) 69 XX
P elo p s 28 J1 27 X 2 /j+ 6
A treus 45 i 78 ss
Agamemnon. 22 ■ 27 X 2 -2
A ig is th o s 7 )O restes 28 57 = 27 x 2 + 3
P e n th ilo s 22>
T o ta l: 780 = 29 X 20
The f ig u r e  fo r  Danaos d u p lic a te s  
th a t  fo r  h i s  d au gh ters.
3 . The l i s t  o f  th e  Chronograp h s io n  Syntomon
The s ta te d  t o t a l  fo r  Argos (In ach os to  A k r is io s )  i s  438  y e a r s;  
th e  d a tes  anno Mundi 3514-3992 fo r  th e  dyn asty  g iv e  a d u ra tio n  o f  
478  y e a r s , and th e  sum o f  th e  d e t a i l s  i s  478 y e a r s .  The s ta te d  
t o t a l  fo r  Mycenae i s  332 y e a r s , and th e  sum o f  th e  d e t a i l s  i s  294 
y e a r s .  Thus in  th e  ittycenaean p o r t io n  th e  t o t a l  g iv e s  38 more 
y e a r s  than th e  d e t a i l s ,  and th e  su g g e s tio n  i s  th at< P h lop s 38> i s  
counted in  th e  t o t a l  but o m itted  in  th e  l i s t .  With t h i s  a d d it io n ,  
th e  t o t a l  number o f  y e a r s  in  810  * 27 x  3 0 , a c lo s e d  chronographic  
p e r io d . The s ta te d  arf t o t a l  o f  438  y e a r s  fo r  Argos i s  th e r e fo r e
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an e r r o r . For th e  a b s o lu te  d a tin g  se e  Appendix X b elow .
Inacho s 50\
Phoroneus 60 1
A pis
Argos 2J
K ria so s 54)
Fhffffbas 35 \
T riopas 46 J
K rotopas 2 2 )
S th en elo  s 12 j
Danaos 50 >
Lynkeus 41Abas 23
P r o ito s 1 7 /
A k r is io s 3U
P erseu s 59)
S th en e lo s 32 >
E urystheus 45 J
(P e lo p s 38)
A treus 65
Agamemnon 18 'j
A ig is th o s 8
O restes 15
Teisam enos 523
147
135 -  27 x  5
54 *
27 x  1 /3  - 2
162 = 27 x  6
136 = 27 x 5 -  1
93
T ota l: 810 * 27 i  30
*$&  460
APPENDIX VII
The L is t s  o f  Sikyon
1 . K astor and Jerome
A ig ia le u s  
Europs 
T e lc h in  
A pis
T h elx ion
A igycs
Thour imacho s
Leukippos
M essapos
E ratos
P lem naios
O rth o p o lis
M arathonios
Marathon
Chyreus
Korax
Epopeus
Laomedon
Sikyon
Polyho s
Inachos
P h a is to s
A d rastos
P o ly p h e id es
P e la sg o s
Zeuxippos
117 «  39 x  3
1 56 = * ................... 22 in  SEA seems to  he an erro r
39 x  4
194 ™
39 x  5 -1
113 = 39 X 3 - 4  
160 = 39 x  4 + 4
,26 in  SRA 
49 in  SRA, 45 in  AK 
64 in  SRA, AK 
28 in  AK
137 =
39 x
3/3 + 7
4 J
20  y 82  = 39 x  2 + 4
31 ]
.44 in  SRA., AK
.42 in  Jerome seems to be a 
gen u in e v a r ia n t , fo r  
to g e th e r  w ith  Zeuxippos 
32 th e  t o t a l  i s  in c r e a se d  
±b by 3 y e a r s  to  39  x  24^3 
th u s making a c lo s e d  system .
T o ta l: 39 x  24 j/3+ 10
The Chronographia s t a t e s  th a t  th e  k in g s  r u le d  959 y e a r s  (w hich i s  
th e  tr u e  sum o f  th e  d e tA A ls), and th a t  w ith  th e  p r i e s t s  who 
succeeded  th e  k in g s , th e  t o t a l  i s  998 y e a r s .  Thus th e  p r i e s t s  
occupy 39 y e a r s ,  but th ejk ist g iv e s  o n ly  3 3 , o m it t in g  any f ig u r e  
fo r  Charidem os. We shou ld  th e r e fo r e  read:
A rch elaos
Automedon
T h eok ly tos
Eunaos
Theonomos
Amphigyes
1
1
*
6
9
12
Charidemos ( 6 )
The tu b r ic  a l le g e s  th a t  from Charidemos to  0 1 .1  i s  352 y e a r s .  
But such a reck on in g  would p la c e  P o lyp h eid es  ( th e  contem porary  
o f  Troy) in  th e  y e a r s  1249-1219> w hereas K astor*s d a te  f o r  Troy 
(a cc o r d in g  to  h i s  A then ian  l i s t )  i s  in  1188. We should then  
reck o n in  th e  jcex 352 y ea rs  from th e  end o f  th e  k in g s , so th a t  
P oly p h e id es  has th e  y e a r s  1210-1179, which in c lu d e s  th e  y e a r s  
o f  Troy. The k in g s  th en  cover th e  y e a r s  2087 -1129 , and th e  
p r i e s t s  1128-1090, so th a t  th e  se tt le m e n t o f  th e  Dorian P halkes  
i s ,  presum ably, in  1089» 18 y e a r s  a f t e r  th e  Return in  1107, but  
id e n t i c a l  w ith  Tfchoros* d a te  fo r  th e  Raturn; and 13 y e a r s ,  
p ro b a b ly , b e fo r e  th e  K a sto r ia n  a c c e s s io n  o f  A le te s  in  C orin th .
The upper term inus o f  K astor*s S ikyon i s  2087, which i s  
1404 ( LCM o f  3 9 , 3 6 , and 27) y e a r s  b e fo r e  683  B .C .
2 .  The l i s t  o f  th e  E xcerpta B a r b a r i.
The l i s t  i s  in trod u ced  by a q u o ta t io n  from A fr ic a n u s , sa y in g  
th a t  th e  r u le r s  o f  Sikyon la s t e d  1007 y e a r s;  from t h e ir  
"m inishing" to  0 1 .1  was 329  y e a r s ;  so th s  t o t a l  span c a lc u la te d  
was 1336 y e a r s .  At th e  end o f  th e  l i s t  th e  f ig u r e  o f  1336 i s  
r e p e a te d , but th e  p e r io d  ending a t  0 1 .1  i s  s a id  to  b e  327 y e a r s .
In  s p i t e  o f  th e s e  f ig u r e s ,  th e  l i s t  h as o n ly  966 y ea rs  o f k in g s .
The f ig u r e  o f  1007 y e a r s  i s  th e  d i f f e r e n c e  betw een th e  
anno mundi d a te s  g iv e n  in  th e  Syntomon for  t h e  b eg in n in g  o f  
Sikvon and th e  a c c e s s io n  o f  A le te s  a t C orin th , so th a t  thi^Was 
probab ly  th e  p e r io d  in ten d ed  by A fr ic a n u s ,
K astor*s upper d a te  o f  2087 B .C . fo r  Sikyon i s  f ix e d  on
m athem atica l c o n s id e r a t io n s , and in  th e  ab sence o f  another
contem porary Greek d yn asty  (which would make a Model p o s s ib le )  
i t  i s  d i f f i c u l t  to  se e  how e l s e  th e  upper term inus cou ld  be  
f ix e d ,  excep t by a sim p le  g e n e r a tio n  count o f  th e  26 k in g s ,
w hich th e  Barbarus does n o t use ( h is  r o y a l t o t a l  i s  39 x  2 4 ^ + 4 )*
I f  th e r e fo r e  we assume th a t  h i s  source a l s o  had 2087  fo r  t h e  
S ik yon ian  upper term in u s, th e  p r i e s t s  began in  112 1 , and la s t e d  
o n ly  28 y e a r s , so th a t  P halkes acceded  in  1093• 1007 y e a r s
end in  1081, so th a t  A le te s  shou ld  acced e in  1 0 8 0 : th e  d a te s  are  
th u s:
2087 Sikyoh be& igs
1121 p r i e s t s  b e g in
1093 P halkes acced es
1081 l a s t  o f  th e  1007 y e a r s
1080 A le te s  a c c e d e s , 327 y e a r s  b e fo r e  7 5 3 ,
Thus we seem to  have a m aintenance o f  th e  h i s t o r i c a l  con cep ts
u sed  by K astor ( th e  end o f  C orinth i s  equated w ith  the
g e n e r a tio n  ending in  7 5 4 )» but by Affcfcanus* tim e th e  end o f
C orinth i s  equated w ith  th e  more ob v iou s h i s t o r i c a l  epoch o f
0 1 .1 ,  and th e  a c c e s s io n  o f  A le te s  w ith  th e  A p ollod oran  R eturn,
The Barbarus has a n o te  a t  th e  end o f  th e  k in g s  th a t  up
to  Zeuxippos th e y  la s t e d  5 8 1 y e a r s .  T his i s  th e  p er io d  from
A fricanu s*  exodus in  1796 to  Troy in  1215 a s  determ ined  by th e
corru pt A t t ic  l i s t  o f  th e  B arbarus.
The a n a ly s is  o f  th e  k i n g l i s t  i s  a s  fo llo w s :
A ig ia le u g
Europs
T e lc h in
A pis
T h elx ion
Aigyro s
Thourimachos
Leukippos
M essapos
E ratos
Plem naios
Q th op o lis
M arathonios
Marathon
Chyreus
Korax
Epopeus
Laomedon
n  5 2 }
45 M  17 -  39 x  3
156 = 39  x  4
195 = 39 x 5
1 1 5 = 3 9 x 3 - 2
153 = 39  x  4 -3
Sikyon om itted : h is  absence i s  om pensated by the lo n g  r e ig n  g iv e n
$ku±mix*
P olyb os
Inachos
P h a is to s
A d rastos
P o ly p h e id es
P e la sg o s
Zeuxippos
45} (m isp la ced )
4-5 V
50 144 = 39 x  3%-H
4J
207 86 = 39 x  2 +8 
35J
to  P h a is to s
28 y ea rs  o f  p r i e s t s :  
A rch elaos  
Automedes 
"Methudutus"
Euxneos 
Theonomos 
Amphigyes (1 )8
Charidemo s 1
( so E xc. E us. )
3 . The l i s t  o f  th e  Chronographeion Syntomon
As a lre a d y  n o te d , th e  p e r io d  from th e b eg in n in g  o f  Sikyon  
(aM 3264) to  th a t  o f  th e  b eg in n in g  o f  C orinth (aM 4271) i s  
1007 y e a r s , th e  p e r io d  quoted from A fr ica n u s by th e  B arbarus.
The t o t a l  o f  th e  d e t a i l s  i s  952 y e a r s , but th e  s ta te d  t o t a l  
i s  7 5 9 , w h ile  th e  d a te s  g iv e n  are  aM .3264-4023« th e s e
f ig u r e s  see® Appendix X b e low . The a n a L # y siso f th e  l i s t  i s :
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A ig ia le u s 52
Europs 45
T e lch in 20
A pis 25
T h elx ion 52
A igyro s 34
Thouriutachos 40
Leukippo s 53
M essapos 47
E ratos 47
Plem naios 48
O rth o p o lis 63
M arathonios 30
Marathon 20
Chyreus 58
Korax 30
Epopeus 32
Laomedon 36
Sikyon 44
P olybos 45
Inacho s 42
P h a is to s 8
A d rastos 4
P o ly p h e id es 29
Pelasg> s 16
Zeuxippos 30
39 * 3
75 -  39 x  2 -3
T o ta l:  x  24^ 3 + 3
Assuming an supper term in us o f  2087 , th e  p r i e s t s  h e g in  in  1135 
and end in  110}, a llo w in g  th e  a c c e s s io n b f  P halkes in  1102.
Thus th e  l i s t  seems to  hawe been  an a d a p ta tio n  o f  K a sto r f s l i s t  
to  s u i t  th e  d a te  o f  th e  A pollodoran  R eturn.
APPENDIX V III  
Mesopotamian Chronography
1 . K astor ( i  = Chronographia. i i=  S e r ie s  Begum, i i i  = K anones)
1 . Ninos 527 94 = 27
2 . Semirarais 42 |  x 3 /3*4
3 . Zames Ninyas 38;
4 . A r io s 30 > 108 =
5 . A r a lio s  Amyros 40^ 27 x  4
6 . X erxes B a la io s 30'
7 . Armamitres 38
8 . B eloch os 55 )  187 -  27
9 . B a la ia s  ( i .22) 52 x  7 -2
10 . A lta d a s 325
1 1 . Mamithos 3°)
12. M achchalaios 30 1 110 = 27
13. Spheros ( i -22) 20 x 4 +■ 2
14* Mamilos 30 J
15. Sparethos ( i i i 40^
39) 125 = 27
16. A skatades 40 x  4% -1
17. Amintas 45J
18. B eloch os ( i . 4 5 ) 25^
T ra tres  i . 1 7  
i i i .  7 137 = 27
19.  B e lle p a r e s 30 «x 5 +2
2 0 . Lamprides 32
2 1 . Sosmares ( i - 8 ) 20
2 2 . Lampares 30 ,
2 3 . Pannias ( i .42) 45
2 . So sarao s 19 163 = 27
2 5 . M ith ra io s  ( i i . 37)27 > x 6 + 1
26 . Teutamos ( i i i . 3 1 )32
2 7 . T eu ta io s 4 0 .
28$ Thineus 3°1 108 =
2 9 . D e r k ilo s 40 S 27 x  4
3 0 . Eupalmes 38 J
31 . L aosthenes 45^
3 2 . P e r it ia d e s 30
3 3 . Q phrataios 21 208 -  27
( i i ,  i i i ; 2 0 ) x 7 73 * 1
3 4 . O phratanes 50
3 5 . A krazanes 4 2 1
36 . Sardanapalos 20)
( 3 7 .  N inos II 19) 27 x / j +1
EaseD ius c a l l s  Teatamos th e  
contem porary o f  Troy, hut 
on K astor*s d a te s  i t  i s  
T eu ta io s  who r e ig n s  1213-  
1174, and i s  contem porary  
w ith  Troy in  1188.
i .  A lto g e th e r  1300 or 1240 y ea rs
i i ,  i i i :  A lto g e th e r  1240 y e a r s .
T o ta l:  27 x  46% -1 :  2087-829 B.C
2. Mesopotamian Chronography o f th e  Syntomon: (a ) Babylonia
Kingdom o f  th e  C h ald a io i
They r u le d  216 y e a r s , b e g in n in g  a.J 2 8 2 2 :
f
Nebroth 70
Chomasbelos 15
Pyros 20
Nechoubes 25
N a b lio s  30
O nib alos 35
Z in zeros 21 J
u n t i l  a.M . 3037 .
T heir kingdom p a ssed  to  th e  A rabes. 
K ings o f  th e  Arabes
216 = 32 x  6%
3038They r u le d  200 y e a r s , b e g in n in g  a .]
Mardokeparos 45 \
(N ab ios) 23 I
(Mardokos) 40  ^ 200 = 32 x  6%
Parenos 37
Ho s imordako s 30 j
Nabonabos 25 ^
u n t i l  a.M. 3238
T heir kingdom p a ssed  to  th e  A s s y r io i  (who began a .M .3239)
Kingdom o f  th e  B ab ylon ians
They r u le d  17( 6 ) y e a r s , b eg in n in g  a .M .4745
Baladam 19
M arathios Baladam3 i
Moges 20
( K ondlinos 19)
N aboupallasaro s 20
Nabouchodono sor 44
Marodak 22
B a lta sa r 4
(Nabondinos 17)
176 = 22 x  8
The kingdom o f  th e  B ab ylon ians was tak en  by th e  P e r s ia n s  in  
th e  f,l 6th  yea r  o f  D areios o f  P ersia "  ( s e e  below ^A ^-.]*)
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(ft) A s s y r ia , M ed ia ,P ersia  
K ings o f  t h e A s s y r io i
They r u le d  1(4)41 y e a r s , "beginning a.M . 3239
1 . B e lo s
2 . Ninos
3* Semiramis
4 . N inyas
5 . A r io s
6 . A ralo s 
7« X erxes
8 . B eloch oos  
9* B a le e s
10. A ld a ta s
11. Mamythos
12. B achchaleos
13. Sphewos
14. Mamylos
1 5 .  i r t i t M t w  
Paretho s
16 . A skatades
17. Amyntas
18. B elochoos  
18a .(A to s s a
19. B a la to r e s
2 0 . Lanparides
2 1 . Lanpares
2 2 . Pannias
2 3 . Sosarmos
24. M ithreos
25 . Teugamos
2 6 . T eu ta io s
2 7 . Sarftelos
28 . Chalaos
2 9 . Anefto s
3 0 . Aftios
3 1 . Theneus
3 2 . T h erk y llo s
3 3 . Eupagmes
3 4 . L aosthenes
3 5 . P e r it ia d e s
3 6 . O phratanes
3 7 . O phratanes
3 8 . Akrapaxan
3 9 . Sardanapalos
4 0 . N inos
4 1 . Phoula
4 2 . T heglaphassa
4 3 . Selm anasar
4 4 . Senachereim
4 5 . Assorom
2 5 -) 119 = 27
52 x 4 / 3 + 2
42- 1
?8 ? 109 = 27
30) x  4 +■ 1
41J
26 ] 113 = 27
35 x  4 /3  -4
52J
32 82 = 27
30 U  3 +1
2 0 .I
241 54 = 27
30 J x  2
42- 127 = 27
40 x  4 */h +  \
45-
25  ^ 124 = 27
17) / X f r -  1 H*
30 I(
32
30^)
4 5 ' 126 * 27
22 x 4 V s
27
r
32J
40 >| 139 = 27
2 3 / x  5 f  4
40
36 J
38' 109 = 27
31 x  4 + 1
40 J
38") 112 * 27
4 4 1 x  4+- 44
30j
29) 121 * 27
50 x  4 /3 + 4
42J
2 0 ' 27
% \ * \ *  2/6 t- 4
14 |
23
*5] 46 = 27
16 x i y3 + i
15.
Aftios seems to  fte th e  Baftios 
0 i f Teutamos I I  o f  S y n k e llo s , 
and so contem porary w ith  Troy
T o ta l:  27 *  5^ . t
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The Kingdom o f th e  Medea
They r u le d  fo r  25(4)  y e a r# , b eg in n in g  a.M. 4692
Ardakes 28 ^
Mandaukes 20 j
JTyrim eas 38I  > 108 = 27 x  4
.cSosarmos J>0>
A rtykas 30 ^
D iokes 52 ]
P h raortes 24 I 146 = 27 x  5'j3 + 2
K axaris 32 I
D areio s 3 8 .)
(A sty a g es)
The kingdom o f  th e  Medes was tak en  by th e  P e r s ia n s  a.M. 4947 
and th e  P e r s ia n s  began to  r u le  a.M. 4 9 4 8 ,(Kyros 32 y e a r s ,  
Kambyses ± 8 , Sm erdios 1 , and D a r iio s  3 6 . )
For th e  a b so lu te  d a te s ,  s e e  Appendix X b elow .
3 . The A ssy r ia n  and Median l i s t s  o f  th e  E xcerpta B arbari
"The Medes re ig n ed  fo r  269 y e a r s , and Kyros tr a n s fe r r e d  th e  
em pire to  P e r s ia  a t  th e  b e g in n in g  o f  0 1 .55 . How up to  0 1 .54  
i s  216 y e a r s , and ( 5)3  y e a r s  b e fo r e  0 1 .1  we f in d  th e
b eg in n in g  o f  th e  Median kingdom..........
Arbakes 28
Sosarmos < 3 0 > (  121 = 27 x  4 /3  f  4
Mamythos 40 /
Kardykeus 23 J
Diykos 54
P h raortes  24 ( 148 = 27 t 5k +
Kyaxaros 32 (
A styages 38 J
These Median r e ig n s  la s t e d  fo r  269 y e a r s , f r o m . . . . 53 y ears  
b e fo r e  0 1 . 1 .  But i t  f in is h e d  in  0 1 . 5 4 , in  th e  38th  year o f  
A sty a g e s , whom Cyrus th e  P e r s ia n  ended in  D l .  54 . And th e  
kingdoms o f  th e  Lydians and Medes were d e str o y e d  in  th e  tim e  
o f  Cyrus o f  th e  P e r s ia n s” .
The 269 y e a r s  = 53 y e a r s  b e fo r e  0 1 .1  : 829-777  
216 Olympic y e a r s:  776- 5 6 1
561 = 9 1 . 5 4 . 4 ,  A styages en d s.
560 * 0 1 . 55 * 1 ,  Kyros b e g in s .
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The A ssyrians:
B e lo s  
N inos  
Semiramis
6 2 ) 156 = 27 
5 2 t x  5 % + 3 
42-1
Z inas 38) 138 = 27
A rios 30 1 * 5 ^ 3
Aranos 40
r
X erxes B a lle u s 30 .
Armamithros 38] 160 = 27
B eloch os 35 6 -2
B a lle u s 52
A l t a i l o s 35'
Mamithos 3 °) 115 = 27
M agchaleos 30! x  4%  - 2
Spheres 20 |
Mamitho s 35J
Spareus 40 > 212 = 27
A skatagos 40 1 x 8 - 4
Amyntas 5°
A to ssa  Semiramis 23 )
B eloch os 25
B e lle r o p a r o s 34J
Lamprides ?2 ) 82 = 27So saro s 2 0 {x  3 +  1
Lamparos 30)
Pannio s 45)
c—CVJIt00
So sarmo s 20 f X 3 7 * - 1
M ithreus 35 J
T autalo s 32 '? 72 = 27
Euteus 40 > X 2 V i
Thineus 30) 0 00 II ro -j
K e r k il lo s 40] . x 4
Eupalo s 38-J
L aostenos 45^v 234 = 27
P e r i i ia d e s 30 X 8 / i
Ophrateus 20
Ophratano s 50 L
Akrapazos 4 0 .
Thonos
K onkoleros  
Sardanapalos 35 0
Nino s 19J
A lto g e th e r  39 k in g s  la s t e d  1430 y e a r s , from whom to  0 1 . 1 was 67 y e a r s .
(T o ta l:  1377 y ea rs  * 27 x 51 )
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4 . Median l i s t s  o f  Ensbbius: (a )  Chronograph!a (= Syntomon)
Warhakes 28 \
Maudakes 20 ( 108 = 27 x  4
Sosarmos 30 j
A r tik a s  J O '
D eiokes 54 ~) 146 = 27 x  5^3 *  3
P h raortes  24
K yaxares 32
Ashdahak 38
The Median empire la s t e d  298 y ears#
(b) S e r ie s  Regum and Kanones 
Arbakes
Sosarmos 111 = 27 x  4 3
Mandakes 
A r tik a s  
D eiokes
P h ra o rtes  ; 146 = 27 x  5y^ y- 2%
K yaxares 
A styages
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APPENDIX IX 
Lydian Chronography a f t e r  H erodotus 
The non-H erodotean Lyldan l i s t  o f  k in g s  i s  one o f  th e  
most obscu re dacuments in  Greek chronography. There i s  no 
e x te r n a l ev id en ce  fo r  i t s  o r ig in  or a u th o r , and i t  appears 
in  two v a r ia n ts , one 13 y e a r s  sh o r te r  than th e  o th e r ;  m oreover, 
o n ly  two ou t o f  seven  t e x t s  agree  co m p le te ly  in  th e  f ig u r e s ;  
and ev id en ce  fo r  p r e c is e  a b so lu te  d a t in g  i s  very  con fu sed . The 
l i s t s  may be summarised;
Longer chronography S h orter chronography
Syn t. EB. AK. JK. SEA. Chronogr. SBJ
Ardys 36 3<> & 36 36 36
A ly a t te s 14 14 14 14 14 14 14
M eles Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik
K andaules 17 17 17 17 17 17 17
Gyges > 36 # 36 36 35 35
Ardys 3& 3* 36 37 4b 37 37
S a d y a ttes 15 15 15 15 15 5 15
A ly a t te s 49 49 49 49 45 49 44
K ro iso s 16 15 15 15 15 15 15
39 x  6 -1 . . . . - 2  ... . -2  ... . -3 —> 4 5/^-1 - T  4
The S.yntomon d a te s  th e  f a l l  o f  K ro iso s  to  th e  15th  year  o f  
K yros, and th e  EB adds p r e c is e  numbers which g iv e  th e  a b s o lu te  
d a te  o f  545 B.T&. S in ce  EB and AK agree on th e  f ig u r e s  o f  
r e ig n s ,  and th e  Syntomon i s  very  near (m erely  adding one year  
to  K r o iso s , which may e a s i l y  be ca n o n o g ra p h ic ), we should  
perhaps tak e  i t  th a t  th e  source counted  545 as th e  15th  year  
o f  K yros, making him acced e in  559 B .C . Gyges th en  acced es  
in  6 9 7 , and th e  l i s t  b e g in s  in  776 B .C .
The sh o r te r  chronography seems to  be a d e l ib e r a t e  a l t e r a t io n  
o f  th e  lo n g e r , working from two v a r ia n ts :  th e  Chronographia 
v e r s io n  i s  13 y ea rs  sh o r te r  than th e  Syntomon, and SEJ i s  13 
y e a r s  sh o r te r  than Jgt® SEA. Thus i t  would appear th a t  th e r e  
were two h is to r io g r a p h ic  v iew s v a r io u s ly  tr e a te d  by th e  
canonographerst and th a t  SEJ i s  l i k e l y  to be an im ita t io n  o f  
th e  p r in ic p le s  used  by th e  author o f  th e  l i s t  o f  th e  Chronograph!a. 
Assuming th a t  th e  author o f  th e  Chronographia l i s t  m ain ta ined  
th e  same low er term inus (545  = Kyros 1 5 th ), h i s  upper d a te  was 
7 6 4 , and h i s  d a te  fo r  Gyges 685  (= th e  H erodotean d a te  fo r  A rd ys).
From ev id en ce  on th e  th a la s s o c r a c y  l i s t s ,  th e  lo n g er  l i s t  seems
to  be a t t r ib u t a b le  to  K astor , whose work o f te n  appears in  th e  EB; 
and th e  sh o r te r  l i s t  to  be due to  th e  author o f  th e  v e r s io n  o f  
th e  th a la s s o c r a c y  l i s t  w hich appears in  Jerome.
The a n a ly s is  o f  th e  two apparent m a s t e r - l i s t s  in  th e s e  t r a d it io n s  i s
Ardys 1 9  = 36 )  79 -
A ly a t te s 14 I 39 x 2 4- 1 14 1  2 *■ 1
M eles 12 f 12 [
K andaules 17 J 17 J
Gyges 89 = 3$ ] 77 -
Ardys 39 x 2'/3 - 2 37 } 39 x  2 -1
S a d y a ttes 15 5 J
A ly a t te s 49 2 64 » 1 49 ) 64 =
Kro i  so s 15J 39 x 4 - 1 15 1 39 *  r /3 - i
T o ta ls : } 9 x 6 -■2 39 1  5V3 -1
APPENDIX X
A bsolute Dates in  th e  Syntomon and Excerpta B arbari
A. The Syhtomon: i .  A s ia t ic  m a te r ia l
The A s ia t ic  d a te s  may be determ ined by assum ing th a t
D areios acced ed  in  521 B .C ., fo r  then  aM 4948, th e  year  o f
th e  a c c e s s io n  o f  K yros, i s ,  a ccord in g  to  th e  P e r s ia n  l i s t ,
e q u iv a le n t  to  562 B .C . I f  we ta k e  o n ly  th e  A aM d a te s  fo r
th e  A s ia t i c  d y n a s t ie s ,  we th en  have th e  e q u iv a le n c e s :
Dynasty D ates aM D ates B .C .
C haldaia 2822 -  3037 2688-2473
A rabia 5038 -  3238 2472-2272
A ssy r ia  3239 -  2 2 7 M 8 3 O)
B ab ylon ia  4745 -  4920 765- 590
Media 4692 -  4947 8 18— 563
L ydia 4730 -  4960 780-  550
P e r s ia  4948 -  562—
There are som e^rrors, some d is c r e p a n c ie s , and some doubts  
about th e  chronography o f  th e se  d a t in g s .  We may f i r s t  examine 
th e  erro r s  and d is c r e p a n c ie s , working backwards from P e r s ia .
P e r s ia  and L yd ia : Lydia i s  sa id  to  have f a l l e n  to  th e  P e r s ia n s
in  th e  15th  year  o f  K yros, aM 4960. But s in c e  Kyros acceded in  
aM 4948, h i s  15th  year  was aM 4962, and t h i s  d a te  i s  a ls o  needed  
by th e  s ta te d  d u ra tion  and t o t a l  d e t a i l s  o f  th e  L yd ians, 233 y ea rs  
b e g in n in g  in  am 4730* The d a te  o f  K roisos* l a s t  year  i s  th e r e fo r e  
548 B .C ., and th e  Lydian d a te s  are 3 y e a r s  e a r l i e r  than th o se  
we have a t tr ib u te d  to  K astor b ecau se  o f  th e  lo n g  r e ig n  g iv en  to  
Kyro s by th e  Syntomon.
P e r s ia  and M edia: The l a s t  year o f  D a re io s-A sty a g es  i s  aM 4947 >
and th e  f i r s t  year o f  Kyros i s  4948: so th a t  th e  two y e a r s  are  
563 and 56 2 : t h i s  i s  normal monddic reck o n in g . The s ta te d  t o t a l
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fo r  th e  Med.es i s  255 y ea rs  b eg in n in g  in  aM 4692: th e  low er d ate  
4947 i s  255 y e a r s  l a t e r ,  i . e .  i t  a llo w s  256 r eg n a l y e a r s .  Moreover 
th e  t o t a l  d e t a i l s  o n ly  amount to  254  y e a r s .  C onsequently e i t h e r  
2 y e a r s  are  missing in  th e  d e t a i l s ,  or 2 y e a r s  are  su rp lu s in  th e  
aM d a te s .
B ab ylon ia  and M edia: The f a l l  o f  B ab ylon ia  i s  p la c e d  in  aM4920,
which i s  s a id  to  have been th e  16th yea r  o f  D are io s o f  P e r s ia .
T his k in g  must be in ten d ed  fo r  D a re io s-A sty a g es  o f  M edia, whose 
38th  and l a s t  year was aM 4947. H is 16th  year was aM 4925: 
aM 4920 was h i s  11th  y e a r . The aM d a te  r a th er  than  th e  reg n a l  
y ea r  i s  supported  by th e  s ta te d  d u ra tio n  o f  175 y e a r s  b eg in n in g  
in  aM 474-5 > f ° r  th e  t o t a l  d e t a i l s  g iv e  176 y e a r s , fregiiaig-rwg and 
i f  th e s e  began in  aM 4745, th ey  would end in  aM 4920 . The d a te s  
fo r  B ab y lon ia  are th e r e fo r e  B .C . 785-590 , which i s  51 y e a r s  too  
e a r ly  a t  th e  low er term inus in  com parison w ith  th e  tr u e  d a te . The 
r e tr o d a t in g  i s  due to  th e  h is to r io g r a p h y  o f  Bsl ta s a r  and D areios  
th e  Mede.
Media and A s s y r ia : A ccording to th e  aM d a te s  and th e  t o t a l  o f
A ssy r ia n  reg n a l y e a r s  in  th e  t e x t ,  th e r e  i s  a gap o f  54 y ea rs  
betw een th e  end o f  A ssy r ia  under Assorom (=Esarhaddon) and th e  
b eg in n in g  o f  Media under A rbakes. T h is cannot have been th e  
in te n t io n  o f  th e  chronographic so u rce , fo r  Arbakes was th e  
d e str o y e r  o f  A ssy r ia , and th e  d a tin g  must be due to  th e  com bination  
o f  te r m in i from o th er  so u r c e s , le a d in g  to  a c o n s id e r a b le  r e tr o d a tin g  
o f  th e  whole A ssyr ian  l i s t ,
C haldaia and A rab ia: The 216 y ea rs  o f  C haldaia are p ro p er ly
r ep r ese n te d  in  th e  in c lu s iv e  d a t in g  aM 2822-3037» ^he 200 y e a r s  
o f  A rabia are reckoned e x c lu s iv e ly  aM 5038- 3 2 3 8 , so th a t  ^ su rp lu s yea r  
i s  added.
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Chronography o f  th e  d y n a s t ie s
There i s  in te r n a l  ev id en ce  in  th e  l i s t s  o f  names o f  th e  
C h aldaians, Arabs, A ssy r ia n s  and B ab ylon ians th a t  th e  sou rce  
o f  th e  Syntomon was lea rn ed  in  both  M esopotamian and B ib l ic a l  
t r a d i t io n .  He would th e r e fo r e  be aware o f  th e  sta tem en ts th a t  
Sardanapalos was d estro y ed  by A rbakes, and o f  th e  r e la t io n s h ip s  
o f  "Phoula" and h i s  su c c e sso r s  to  Hebrew h i s t o r y .  We may th e r e fo r e  
b e  sure th a t  th e  A ssy r ia n  term inus in  83Q was not h i s .  We should  
perhaps conclu de th a t  he equated Sardanapalos* l a s t  year  w ith  
Arbakes* 1 s t ,  w hich, as we have seen , was e i t h e r  8 18 or 816 B .C . 
A ccording to  th e  p r e se n t  t e x t  o f  th e  Syntomon, Sardna& palos* l a s t  
y ea r  was th e  1348th  o f  th e  A ssy r ia n  k in g s , who la s t e d  in  a l l  
1441 y e a r s:  on th e se  f ig u r e s  th e r e fo r e  th e  d a te s  fo r  A ssy r ia  would  
be t  2 l6 4 fo r  2163 to  72^ 0r 7&  B.C.
But r e p o r ts  o f  th e  very  lo n g  l i s t s  o f  A ssy r ia n  k in g s  ( o f  
which t h i s  i s  one) make Sardanapalos* son th e  4 1 s t  Assyfcian  
k in g , and Sardanapalos th e r e fo r e  th e  4 0 th . In t h i s  l i s t  however 
he i s  o n ly  th e  39t h ,  and Tratres (A to ssa  Sem iram is) i s  m is s in g . I t  
seems probab le th e r e fo r e  th a t  ha* name shou ld  be in se r te d ;  th e  
reg n a l y ea rs  g iv en  to  her  are 7 or 17 (Eus) or 23 (EB), so th a t  
th e  t o t a l  reg n a l y e a r s  fo r  A ssy r ia  are  1448, 1458, or 1464. Of 
t h e s e ,  th e  number 1458 i s  a chronographic p e r io d , b e in g  27 x 5 4 , 
and i t  g iv e s  th e  upper term inus fo r  th e  C h ald a io i o f  259$ or  
259^: th e  chronographic p e r io d  o f  39 x  54 i s  2106  y e a r s , and iBfe 
2106HL years a f t e r  2591 B .C . i s  490 , th e  year  o f  Marathon and th e  
f i r s t  c la s h  o f  P e r s ia  and G reece. These m athem atica l r e la t io n s h ip s
cannot be a c c id e n ta l;  and we may th e r e fo r e  conclu de th a t
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1) th e  Median upper d a te  was 8 t6 B .C .
2) th e  A ssy r ia n  upper d a te  was 2180 B .C ., a n d c A to s s a  17> should  
he in s e r te d  in  th e  l i s t  to  g iv e  a t o t a l  o f  1458 = 27  x 54 
reg n a l y e a r s .
3 ) th e  upper term inus o f  th e  system  as a w hole was 2 5 ? £ b .C .,  »x*
2106Jdt y e a r sb e fo r e  M arathon.
We th e r e fo r e  have:
flynasty  T o ta l d e t a i l s  B ate B .C .
C haldaia 216 = 32 x  6% 2596—2 3 8 1 : 2 5 % = 490-f~39 x 54
A rabia 200 = 32x  6% 2380-2181
A ssy r ia  1458 = 27 x  54 2180-  723
B ab ylon ia  176 = 22 x  8 765-  590 : TOxfrggiraxtoiaBaawaacx^nfc
Media 254 = 27 x  9/3 + 2 8 1 6 -  563
Lydia 233  -  39 x  6 -1 780-  548
P e r s ia  562 B .C . = 490*27 x  2 ^  562-
On t h i s  d atin g 1 o f  th e  A ssy r ia n s , Abios* reg n a l y e a r s  are 1177-1140 B.C . 
C onsequently , i f  t h i s  chronography was ever  u sed  by one who agreed  
w ith  S y n k e llo s  th a t  B ab ios or Teutamos I I  was th e  contem porary  
o f  Troy, h i s  Troy must have f a l l e n  in  th o se  y e a r s . A ccord ing to  
th e  aM d a te s  in  th e  t e x t ,  A b ios would r e ig n  1284-1247 B.C . (T h is  
agreed  w ith  th e  d a te  fo r  Troy, 1270* g iv e n  in  th e  H erodotean L if e  
o f  Homer,£n<i  reck on in g  from th e  b a s e -d a te  o f  490 B .C .)
i i .  Creek m a te r ia l
In  c o n tr a s t  w ith  t h i s  A s ia t i c  m a te r ia l ,  t h e  Greek i s  c a r e l e s s ly  
t r e a t e d , and l e s s  c e r t a in ly  in te r p r e ta b le .  The argument p roceed s as  
fo llo w s :
The 75 y e a r s  from Troy to  th e  B eturn may r e f l e c t  t h e  u se  o f
th e  era  d a te s  118 2 fo r  Troy (E u seb iu s) and 1107 f o r  th e  Beturn
(K astor)*  Then th e r e  would fo llo w :
Argos: 478  y e a r s:  1917“ 1440: aM.3 5 14-3992
(P e lo p s 38 . .  1439-1402: aM not s ta te d )
Mycenae 294 •• 1401-1108: . .  . .  . .
The l a s t  year  o f  Mycenae i s  c a l le d  th e  30th  o f  th e  P h i l i s t in e s ;
th e  1 s t  year  o f  E urysthenes i s  c a l le d  th e  3rd o f  th e  P h i l i s t i n e s ,  
and th e  1 s t  yea r  o f  A le te s  th e  15th  o f  th e  P h i l i s t in e s :  th e  f ig u r e s  
su g g est th e  mends < H th ^  ( \ A  f o r A ) ,  ( / T f o r  T ) ,  and 15t h .
T his would mean th a t  Sparta b e g in s  th e  yea r  b e fo r e  Mycenae ends: 
we may compare th e  A pollodoran scheme, in  which th e  f i r s t  Spartan  
g e n e r a tio n  b e g in s  in  1104 ( = la s t  year o f  M ycenae), and th e  r e ig n  
b e g in s  w ith  th e  Return in  1103* The an a logy  i s  supported by the  
f a c t  th a t  th e  sum o f  l i s t e d  d e t a i l s  in  th e  Syntomon*s Sparta i n  
325 t w h ile  th e  s ta te d  t o t a l  i s  324* The d a te s  in ten d ed  th e r e fo r e  
seem to  be one year  b e fo r e  th e  R eturn, fo llo w e d  by 324 reg n a l  
y e a r s:
Sparta b e g in s  13th  year o f  th e  P h i l i s t i n e s ,  aM 4269 = one year
b e fo r e  Mycenae ends: 1109 B .C . 
ends 3rd year  o f  A th a lia h  aM 4593: 325th  year: 785 B .C.
T h is reck on in g  d i f f e r s  from th e  A pollodoran  in  th a t  A p o llod oros
i d e n t i f i e s  th e  yea r  o f  th e  end o f  Mycenae andihe year  b e fo r e  th e
R eturn, whereas h ere  th e  year  o f  th e  end o f  Mycenae i s  th e  year
a f t e r  Sparta b e g in s , so th a t  Sparta b e g in s  2 y e a r s  b e fo r e  th e
Return, i . e .  th e  Return occu rs in  th e  3rd  yea r  o f  th e  f i r s t
g e n e r a tio n  o f  Sparta (w hereas th e  A p ollodoran  Return i^ in  th e
2nd year o f  th e  g e n e r a t io n ) , a s  though th e  l a s t  y ea r  o f  Mycenae
was th e  year  o f ,  not th e  year  b e fo r e , th e  R eturn. We may suppose
th e r e fo r e  th a t  th e  in tend ed  Spartan d a te s  were:
Sp arta , 325 y e a r s , o f  which
1 b e fo r e  th e  Return: 1108 aM 4269
324 from th e  Return: 1107-784 -4593
A s im ila r  problem  ar isfcs  w ith  th e  C or in th ian  d a te s , which are:
C orinth b e g in s  15th year  o f  th e  P h i l i s t in e s :  aM 4271 
ends 6 th  year  o f  A th a lia h : aM 4595
A ccording to  th e  aM d a te s , C orinth b e g in s  and ends 2 y e a r s  l a t e r
than Sparta; a cco rd in g  to  th e  Hebrew d a te s , she b e g in s  2 y e a r s  la t e r
and ends 3 y ea rs  l a t e r .  Thus th e  d u ra tio n  in  aM y e a r s  i s  3 2 5 , in
Herbrew y ea rs  326 , and a cco rd in g  to  th e  sum o f  l i s t e d  d e t a i l s  3 2 7 ,
w h ile  th e  s ta te d  t o t a l  i s  323  years*  These v a r io u s  numbers may
perhaps be ex p la in ed  as fo llo w s :  327 y e a r s  a re  l i s t e d ,  o f  which
3 b e lo n g  b e fo r e  A le te s  su cceed s , and 324  are reg n a l y e a r s . The
324 appear a s  323  in  e x c lu s iv e  reck on in g , and th e  6 th  year  o f
A th a lia h  is a n  error  in  a r ith m e tic  fo r  th e  f i f t h .  We may then  d ate:
Corinth? 327  y e a r s , o f  which
3 b e fo r e  A le te s  su cceed s: 1108-1106  (aM 4269- )  4271 
324 reg n a l y e a r s:  1105- 782 -4595
Sikyon b e g in s  aM 3 2 6 4 , which i s  1007 y e a r s  b e fo r e  C orin th . T his  
f ig u r e  appears in  th e  Excerpta B arb ari, where A fr ica n u s i s  quoted  
f o t  th e  sta tem en t th a t  Sikyoh la s t e d  1007 y e a r s , whence to  0 1 .1
was 329  or  327  y e a r s .  The aM d a te  in  th e  Syntomon fo r  th e
b eg in n in g  o f  Sikyon i s  th e r e fo r e  confirm ed , and when aM 4271 =
1106 B .C ., aM 3264  *  2113 B .C . But (on  EB*s f ig u r e s )  329 p lu s  
1007 m 1336 , and 1336 i s  th e  t o t a l  s ta te d :  776 p lu s  1336 = 2 1 1 2  
B .C .: so th a t  aM 3264  » 2113 B .C . i s  a year  e a r l i e r  than th e  
e a r l i e s t  p o s s ib le  d a te  on th e  EBf s f ig u r e s .  C onsequently we may 
in f e r  h e »  an error  w n «  fo llo w in g  on th e  C orin th ian  co n fu s io n  in  
th e  Syntomon, so th a t  th e  upper term inus o f  Sikyon should  be 1007 
y e a r s  b e fo r e  1105 B .C . (= the a c c e s s io n  o f  A l e t e s ) ,  and appear as  
aM 3265 -  2112 B .C .
The t o t a l  o f  th e  S ikyon ian  d e t a i l s  i s  952 y e a r s , which would 
g iv e  th e  l a s t  year  a s  1161 B .C . The s ta te d  t o t a l  i s  however 759 
y e a r s , and th e  aM d ate  a t  th e  end o f  th e  l i s t  conform s: aM 4023.
There i 3 a s im ila r  sh ort reck on in g  in  th e  EB l i s t  o f  S ikyon, 
where an i s o la t e d  n o te  g iv e s  th e  k in g s  581 y e a r s .  T his 581 
y e a r s  seems to  he th e  p e r io d  from th e  Exodus to Troy on EB»s 
rakon ing , 1796-1215* cou n tin g  e x c lu s iv e ly .  The p e r io d  o f  759 
y e a r s  in  th e  Syntomon then  probab ly  r e fe r r e d  in  o r ig in  to  a 
s im i la r  p e r io d , and 759 y ea rs  b e fo r e  Troy in  1182 i s  1041 B .C ., 
a yea r  145 y ea rs  b e fo r e  th e  Exodus: in  th e  chrono&frgy o f  
A fr ic a n u s, t h i s  i s  th e  year  o f  th e  death  o f  Josep h . We may 
t h e r e fo r e  in fe r  th a t fo r  th e  S ikyon ian  a b s o lu te  d a te s , th e  
Syntomon and EB both  d e r iv e  from A fr ic a n u s, who n oted  in  r e la t io n  
to  S ikyon and Troy th e  d a te s  o f  Abraham, I s a a c , Jacob (EB), th e  
death  o f  Joseph (Syntomon) and th e  Exodus. The com p iler  o f  th e  
Syntomon found in  h i s  source o n ly  a n o te  o f  th e  death  o f  Joseph , 
and m isund erstood  th e  p e r io d  in  th e  same way as th e  Barbarus 
m isund erstood  th e  p er io d  from th e  Exodus to  Troy.
The A thenian  l i s t  in  th e  Syntomon i s  very  b a t te r e d , o m itt in g  
e n t ir e ly  th e  names o f  Apheidas and Medon, and show ing in  i t s  
s p e l l in g s  com plete u n fa m il ia r ity  w ith  th e  t r a d i t io n s .  I t  has 
b een  examined fo r  chronographic s tr u c tu r e  in  Appendix I I I  above.
I t  rem ains to  be noted  h ere  th a t  in  order to  o b ta in  from i t  a 
d ate  fo r  Troy in  1182* th e  o m iss io n s  are  to be m ain ta in ed , th e  
c o rru p tio n  o f  Oxyntes / [ 3 l |  to  be mended to  ^ i4 > a s  a lrea d y  su g g e ste d , 
and a fu r th e r  9 y ea rs  = 27 x  have a lso  to  be removed: t h i s  l a s t  
o f  cou rse  i s  not r e v e a le d  by mere chronographic a n a ly s is .  I t  my 
be su g g ested  th a t  A isc h y lo s  23 i s  a w ell-m ean in g  but erroneous  
"c o r r e c t  ion" fo r  A isc h y lo s  <14> » a f ig u r e  rep orted  by S y n k e llo s ,
and th e r e fo r e  known about th e  tim e o f  th e  c o m p ila tio n  o f  th e  Syntomon.
We may now ta b u la te  th e  a b s o l t t e  d a te s  o f  th e  Greek d y n a s t ie s :  
Sikyon: 211 2—(1 1 6 1 ):  2112 = 5 1 9 +  27 * 5 9  ( th e  b e a u t if u l  number)
A thens: 1506-  684 : 1506 = 480  *  27 x  38
Sparta: (1108) 1107-784
C orinth: ( 1106 ) 1105-782
Three d i f f e r e n t  sou rces are in d ic a te d  by th e  aM d a te s , o f  
which S ikyon , Bparta and C orinth go back to  A fr ic a n u s . The 
b a t te r ib g  o f  th e  A then ian  l i s t  su g g e s ts  th a t  th e  source o f  th e  
Syntomon made some attem pt to  r e la t e  a l l  th e  l i s t s  to a Troy in  
1182 B .C ., r e ta in in g  th e  aM n o ta t io n s  o f  h i s  a u t h o r i t i e s .  The 
om fliisions o f  n an es, aM d a te s  fo r  Mycenae and th e  b eg in n in g  o f  
A th en s, m is s p e l l in g s ,  and o c c a s io n a l d e b r is  o f  le a r n in g  ( e .g .  
th e  b e g in n in g  o f  Sparta a t  th e  g e n e r a tio n , not th e  r e ig n )  in d ic a te  
a p ed agog ic  so u rce , v a s t ly  d i f f e r e n t  ih  q u a l i ty  from th e  A s ia t i c  
o r ig i n a l .  I f  th e  A ssyr ian  d ynasty  was ever u sed  to  sy n ch ro n ise  
w ith  a Troy in  1182 in  th e  r e ig n  o f  A b io s , a l l  i t s  d a te s  whould 
b e f i v e  y e a r s  h ig h er  a t l e a s t ,  i . e .  2 18 5 -728  B .C .: th e  year  2185 
i s  1404 y e a r s  ( c f .  K astor) b e fo r e  7 8 1 , th e  f i r s t  y ea r  o f  th e  
r e p u b lic  a t C orinth on th e  d a tin g  o f  th e  Syntomon.
B . The E xcerpta B arbari
The c o m p ila tio n  o f  th e  Syntomon i s  d ated  by i t s  papal and 
M esopotamian l i s t s  a year or two a f t e r  817 A .D . The Excerpta
i
B arbari c o n tin u es  i t s  l i s t  o f  Roman emperors down to  A n a sta s iu s , 
emperor o f  th e  e a s t ,  491 - 5 1 8 ; but th e  l a s t  d ated  emperor i s  th e  
usu rp er B a s i l i s k o s ,  47 6 - 8 . The m anuscript b e lo n g s  to  th e  e ig h th  
o f  end o f  th e  seven th  c e n tu ry . The com p iler  was not in te r e s te d  in
Argos: 1917- 1440
Mycenae: 14^9-1108
^81
n o n -B ib l ic a l  A s ia t i c  h i s t o r y ,  hut h i s  source fo r  Greece i s  much 
b e t t e r  than th a t  o f  th e  Syntomon.
A s s y r ia ; th e  d e t a i l s  t o t a l  1377 = 27 x 51 y e a r s ,  and th e  s ta te d  
t o t a l  i s  1430 y e a r s , a d i f f e r e n c e  o f  5 3 . From t h i s  i t  may be  
in fe r r e d  th a t  a t  some s ta g e  th e  l i s t  was dated  to  b e g in  1430 , 
and end 5 3 , y ea rs  b e fo r e  0 1 .1 ,  i . e .  2 2 0 6 -8 3 0  B .C . But th e  
Barbarus reckons Troy 1215 on h is  A then ian  l i s t ,  which i s  th e  
l a s t  yea r  o f  Teutamos when th e  A ssy r ia n  l i s t  i s  d ated  2210-834, 
so th a t  t h i s  i t  a t  v a r ia n ce  w ith  th e  ev id en ce  from th e  appearance  
o f  N inos I I  and th e  eq u ation  o f  Troy w ith  th e  name o f  T eu ta io s  
th a t  th e  l i s t  i s  a d e r iv a t iv e  o f  K a sto r * s . The f i n a l  s ta g e  in  
th e  developm ent o f  th e  f ig u r e s  i s  r e p r ese n te d  by th e  statem ent  
th a t  th e  end was 67  y ea rs  b e fo r e  0 1 .1  T h is f a m il ia r  f ig u r e  
which seems to  come o r ig ia n l ly  farom K te s ia s ,  and appears in  
E u seb iu s* ren d er in g  o f  Abydenos, w i l l  have tak en  i t s  p la c e  in  
th e  n o t ic e  as a " co rrectio n "  o f  th e  f ig u r e  o f  57 = 8 3 4-776  B .C.
I t  appears p rob ab le  th a t  o r ig in a l ly  Sardanapalos ended in  829 = 
Arbakes 1 s t ,  so th a t  th e  upper term inus would be 2185 = 781 p lu s  
1404. We have a lrea d y  seen  rea so n  to  su sp ec t th a t  such a d a tin g  
may once have been  a p p lied  to  th e  Syntomon l i s t ,  and t h i s  fu r th e r  
ev id en ce  o f  th e  r e la t io n s h ip  betw een th e  Syntomon and EB i s  
in  accord  w ith  th e  common d escen t o f  some o f  th e  m a te r ia l from  
A fr ic a n u s .
Media i s  g iv e n  269 y e a r s , 53 b e fo r e  0 1 .1  and 216 Olympic y e a r s ,  
endihg in  5 6 1, th e  year  b e fo r e  Kyros* a c c e s s io n . The upper 
term inus i s  th e r e fo r e  8 2 9 , and we have seen  th a t  t h i s  probably  
means th a t  h ere  we have K astor*s l i s t  fo r  M edia,
Lydia i s  d a ted  as "beginning a t  th e  s ta r t  ( in  p r in c ip io )o f  0 1 .1 ,  
which should  mean 776 B .C ., so th a t  i t  ends in  5 4 5 , 0 1 .5 8 . 4 .
The reg n a l y ea r  o f  Kyros i s  not m entioned, "but i t  i s  u n l ik e ly  
th a t  i t  was not th e  u s u a l ly  a ccep ted  15th  y e a r , and s in c e  th e  
EB c r e d it s  Kyros w ith  o n ly  30 y e a r s , and om its pseu d o-S m erd is, 
i t  probab ly  reckoned Kyros* a c c e s s io n  in  5 5 9 : h i s  15th  yea r  would 
th en  be 545, so th a t  Lydia should  b e g in  in  776 B .C . These two 
s e t s  o f  f ig u r e s  th e r e fo r e  a g r e e , but th e  Median l i s t  i s  ev id en ce  
fo r  th e  a c c e s s io n  o f  Kyros in  56O, which would r a is e  th e  f ig u r e s  
one yea r  h ig h e r , and g iv e  777- 5 4 6 . The Armenian K anones, which 
rep ea t th e  EB»s l i s t  fo r  L ydia, show* c o n fu s io n  in  th e  upper 
term in us fo r  th e  Lydian l i s t ,  so th a t  th e r e  seems to  have been  
g en u in e  doubt among th e  canonographers a s  to  th e  c o r r e c t  p la c in g  
o f  th e  l i s t .  On th e  w hole, th e  v a r ia n ts  o f  th e  Lydian l i s t  su g g e s t  
a s we have seen  in  Appendix IX, th a t  t h e  o r ig in a l  ( i . e .  K a sto r* s)  
dated  Kyros to  559 and th e  f a l l  o f  S a rd is  to  5 4 5 : i f  so , th e  
c o m p etitio n  o f  th e  A pollodoran d a te  fo r  S a r d is , 54 6 , may w e ll  have  
caused th e  confusion#  But i f  we tak e  t h i s  as th e  e x p la n a tio n , i t  
fo llo w s  th a t  th e  Medes should end in  56O and b e g in  in  8 2 8 , i . e .  
th a t  K astor reckoned th e  y ea rs  o f  Arbakes as im p er ia l y e a r s , b eg in n in g  
th e  year  a f t e r  th e  end o f  A ssyr ia?  ^ A f U ^ . x r .
The th r e e  m ythic Greek d y n a s t ie s  o f  th e  E xcerp ts are a l l  dated  
w ith  r e fe r e n c e  to  th e  Exodus in  1796, A fricanu s*  d a te . At Sikyon, 
t h i s  year  i s  equated w ith  Leuktppos 4 3rd , g i v i n g  an upper term inus  
o f  2111 B .C ., too l a t e  by one year  fo r  th e  p e r io d s  c a lc u la te d  from  
0 1 .1 . ,  i . e .  th e  exodus should  be dated  to  when Leukippos had 
com pleted 43 y e a r s , i;hat i s ,  h i s  44 th  y e a r .
At A rgos, th e  Exodus i s  dated  to  th e  55th  yea r  o f  Phoroneus, 
which g iv e s  th e  upper term inus o f  1900 B .C . Troy however i s  in  
Agamemnon’ s 18th  year  = 1215 a cco rd in g  to  th e  corrupt A then ian  
l i s t ,  so th a t  th e  upper term inus should  he 1901. Thus Phoroneus 
55th  should  "be % th , and we should in fe r  th e  same m iscount as  
a t  S ikyon.
At A thens, th e  corrupt l i s t ,  read in g  13 y e a r s  fo r  A isc h y lo s  
from 0 1 .1 ,  g iv e s  1215 f o r  th e  l a s t  year  o f  M enestheus and th e  f a l l  
o f  Troy. T his co rru p tio n  i s  due to  th e  m isplacem ent o f  T h ersippos  
( s e e  Appendix I I I £  abovej) and seems to  h e  o ld , g iv in g  r i s e  to th e  
14 y e a r s  o f  A ish y lo s  in  S y n k e llo s  and th e  14^ y ea rs  o f  th e  Syntomon. 
S in ce  i t  g iv e s  th e  f a l s e  d a te  o f  Troy, i t  i s  one o f  th e  b a s i s  fo r  
th e  d a tin g  throughout th e  E xcerp ta , le a d in g  a ls o  to  th e  m isp la c in g  
o f  th e  A ssy r ia n  l i s t  and th e  subsequent " co rrectio n "  i a  th e  
ru b r ic  t h e r e t o ,  as w e ll  as th e  5 8 1 y e a r s  in  th e  S ikyon ian  l i s t ,  
and i t s  subsequent f a l s e  a p p l ic a t io n  to  th e  reg n a l years#  The 
Exodus d a t in g  o f  th e  A thenian  l i s t  makes Kekrops* 1 s t  year  th e  
208th  yea r  o f  th e  exodus = 1589 B .C ., which a g rees  w ith  th e  t o t a l s  
s ta t e d  o f  814 y e a r s  counted a s  ending in  776 B.C# and 907 y ea rs  
ending in  6 8 3 , as w e ll  a s th e  s ta te d  492 y e a r s  up to  Medon, who 
th e r e fo r e  b e g in s  in  1097 so th a t  Demophon a c c ed es  in  1214, th e  
year  a f t e r  Troy in  1215* In t h i s  in s ta n c e  th e r e fo r e  th e  year  
count from th e  Exodus i s  co rrect#
The d a te s  fo r  th e  two p o s t -h e r o ic  d y n a s t ie s  in  Sparta and 
C orinth are l e s s  e a s i l y  found. The reck on in g  in  th e  Mycenaean 
l i s t  wrgyygatT o f  72 y ea rs  from Troy to  th e  Return d a tes  th e  Return  
in  1143 ( i t s  pre-A pollod& ran d a te  a cco rd in g  to  th e  Chronographic
484
Model and " in  th e  80th year" a f t e r  a Troy in  1222, th e  o r ig in a l  
d ate  in  th e  A thenian  l i s t . )  The a b s o lu te  d a te s  fo r  Sparta and 
C orinth are g iv e n  as fo llo w s :
S p arta : 325 reg n a l y ea rs  ending in  0 1 .1  The k in g s  began in
Saul 20th  and ended in  1 s t  Ahaz = 0 1 .1  (The l i s t  f o l lo w s ,  th en )  
A lto g e th e r  350  reg n a l y e a r s .  (The a c tu a l t o t a l  o f  d e t a i l s  i s  
370 y e a r s .)
C orin th : b e g in s  E urysthenes 2nd, l a s t s  323  y e a r s:  th e se  323 
y e a r s  contem porary w ith  th e  Spartan y e a r s  from E urysthenes 2nd.
(The l i s t  f o l lo w s ,  th en ) Corinth began Saul 31s t  and ended 
Joatham 15th  ( i . e .  2 y ea rs  b e fo r e  Ahaz l s t . ) ( T h e  a c tu a l t o t a l  
o f  d e t a i l s  g iv e n  i s  324 y e a r s • )
The f i r s t  year  o f  Ahaz i s  a lso  th e  f i r s t  year  o f  L ydia, 
w hich we have seen  i s  776 B .C . The f i r s t  o f  th e  325 y e a r s  o f  
Sparta i s  th en  1tOO B.C. The 15th  y ea r  o f  Joatham i s  th en  778 , 
so th e  f i r s t  o f  th e  323 ( e x c lu s iv e ly  reckoned) y e a r s  o f  Corinth  
i s  1101 B .C .:  but i f  E urysthenes 1 s t  i s  1100, E urysthenes 2nd 
i s  1099. I f  we b r in g  in  th e  1007 y e a r s  o f  A fr ica n u s from tthe  
b e g in n in g  o f  Sikyon in  2112, th en  A le te s  1 s t  i s  1106 or  
1105, and E u rysth en es’ 1 s t  i s  1107 or $0)06• Thus th e  A fr ican u s  
p e r io d  o f  1007 y ea rs  im p lie s  th e  u se o f  K a sto r’ s l i s t  fo r  
S p arta . I t  appears th e r e fo r e  th a t  th e  r u b r ic s  g iv e  two d a tes  
f o r  Sparta and C orinth , one 1100-776 fo r  Sparta and 1099-777 
fo r  C orinth , th e  o th er  1107 and 1106 fo r  th e  r e s p e c t iv e  upper 
t e r m in i. To t h i s  we must add a t h ir d ,  reck on in g  A le x te s  1 s t  * SeuJZ. 3i = 
E urytheaes 12th vdiich appears a l s o  in  SEA, and i s  probably  a 
c o p y is t s ’ erro r  ( tyS J e ~  ^  f 3 '
We may th e r e fo r e  ta b u la te  th e  d a tes  o f  th e  EB l i s t s  a s  fo llo w s:
A ssy r ia :  in ten d ed  d a te  2210-834 B .C ., a lso  p r e v io u s ly  dated
2206-830 and 2185- 809* Of th e s e ,  2206 = 559 (Kyros) 
p lu s  27 x  61 , and 2185 * 781 p lu s  1404 (c p . Syntomon 
and, fo r  th e  p e r io d  o f  1404 y e a r s , K a s to r .)
Media: 829-561 B .C .: K astor’ s l i s t ,  I o r ig in a l ly  d ated  8 2 8 -5 6 0
Lydia: 776 - 54 5 : K astor*s l i s t , ? w i t h  S a rd is  one year  la t e r  than
A p o llo d o ro s .
Sikyon: 2112-1106: 2112 = 519 p lu s  27 x  59
A rgos: 1901-1144: o r ig in a l ly  1923-1144 ( se e  Appendix V I ):
1923 = 1143 p in s  39 x  20 
A thens: 1589- 6 8 3 : o r ig in a l ly  1590-684 ( s e e  Appendix I I I ) :
1590 = 753 p lu s  27 x  31 
Sparta: 1107- 7 5 8 : K astor*s l i s t .  1107 = 486 (X erxes) p lu s
27 x  23 (w h ile  Troy in  1188 = 486 p lu s  27 x  26 = 
two Model p e r io d s  o f  351 y e a r s ) .
Corinth: 1106-  or 1099—* both  f a l s e l y ,  fo r  K astor*s 1076-754:
se e  Appendix IV.
I t  appears th e r e fo r e  th a t  th e  l i s t s  are  m ain ly  d er iv ed  from  
A fr ic a n u s, and through him , K astor and p re-A p ollod oran  so u r c es ,  
w h ile  th e  in f lu e n c e  o f  th e  A pollodoran sch oo l ia  seen  in  th e  
a l t e r n a t iv e  d a te s  fo r  Sparta and C orinth , and th e  m ention  o f  
P orphyrius in  th e  Mycenaean r u b r ic . A fr ica n u s or h i s  source  
may have combined th e  p re-A p o llo  do ran d a te  fo r  th e  Return in  
1143 w ith  K astor*s a c c e s s io n  o f  E urysthenes in  1107 by u s in g  
a 36 -y e a r  r e ig n  o f  A ristodem os a t  Sparta a f t e r  th e  mnner o f  
A p o llo d o ro s .
APPENDIX XI
Comparison o f  A b so lu te  P a tes
Chronographia Syntomon Excerpta B arbari
C haldaia 2596-2381
A rabia 2380-2181
A ssy r ia  2056 -  8 17 A ssy r ia 2180-  723 A ssy r ia  2 2 to -  834
Babylon 765 -  590
Media 816 -  5£>3 Media 816-  563 Media 829 - 561
Lydia 767 -  548 Lydia 780- 548 Lydia 776- 545
P e r s ia 562- P e r s ia 562 P e r s ia 559-
Sikyon 2 0 8 7-1090 Sikyon 2112-1161 Sikyon 2112-1147
Argos 185 9 -1 108 Argos 1917-1440 Argos 1901-1144
Mycenae 1439-1108
Athens 1556- 684 Athens 1506- 684 Athens 1589- 683
Sparta 1103- 741 Sparta 1107- 784 Sparta 1107- 738
C orinth 1073- 750 C orinth 1106-  782 C orinth 1106-  783
Troy 1182 Troy 1182 Troy ( f a l s e l y ) 1215
Beturn 1103 " in Beturn 1107 ( fo r  12220* Return
th e  80 th y e a r ” 1143 " in th e  80hh
y e a r ” a f t e r  1222 .
KASTQB*s A b so lu te  D a te s: These may he s e t  out as f o l lo w s .  The
chronography o f  th e  A rgive l i s t  f i n a l l y  shows th a t  K astor*s  
S a rd is  f e l l  in  546 , so th a t  h i s  Lydia hegan in  777 and Media 
in  829-
A s sy r ia  2087-829 Sikyon 2087-1129-1090: 2087 *
Media 829-5&1 Argos 1859-1108
Lydia 777-546 Athens 1556-684
P e r s ia  560-  Sfcarta 1107-738-
C o r in th l076-754  
Sea-
powers 1187-478
1859
1556
1107
1076
683
546
464
486
486
1404 
39 x  
59 x  
27 x
39 x
35
28
23
10
Troy 1188 
Beturn 1107 
Io n ia  1043
1188 = 486 + 27 x 26
1107 = 486 + 27  x  23
1043 = 477 + 39 x  14
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APPENDIX XII
The A ssy r ia n  Kings
The fo llo w in g  l i s t  and gen ea logy  i s  a b s tr a c te d  from A. P oeb el:  
"The A ssy r ia n  King L is t  from Khorsabad"f in  JNES 1 (1942) 247, 460 
and 2(1943) 5& ff, w ith  th e  c o r r e c t io n  o f< 22^years f o r (65^ A&£ur ra b i 1 
I ,  in  accordance w ith  A lb r ig h t ( e . g .  AJA 47 (1943) 4 9 1 f ) .  Por th e  
r e l i a b i l i t y  o f  th e  l i s t ,  see  a lso  S c h a e ffe r , S tr a t ig r a p h ie .
I .  K ings who l iv e d  in  t e n t s : 1 . Tudia, 2 .Adamu, 3 -Ia n g i,
4 . KITl&nu, 5.H arharu, 6 . Mandaru, 7.1m su, 8 .HARsu, 9.D idanu,
lO.Hanu, ll.Z u ab u , t2 .Nuabu, 13»Abazu, 14.T IL lu , 15.A serah
16. U sp ia , n .A p ia s a l .
I I .  G enealogy o f  th e  d yn asty  o f  U sp ia
16. Ugpia
/
17 . A p ia sa l
/
1 8 . Halu
/*
1 9 . Samanu
/ a
2 0 . Haianu
/y
/
21. Ilum er
/
2 2 . Iakm esi
/
2 3 . Iakmeni
" /
24 . I a z k u r - i lu
/
25. I lu -k ap k ap i
/
26. Aminu
/
2 7 . S u l i l i
I I I .  K ings w ithout gen ea logy
2 8 . K ikk ia
29. Akia
IV. L in e o f  Puzur A ssur I
3 0 . Puzur Assur I
/
3 1 . Salim  ahhe
/
3 2 . I lu  summa
/
3 3 . E r isu  I 1074-1835
J
3 4 . Ikunu
-  ' »
3 5 . Sarru k in  I
/
3 6 . Puzur A ssur II
I ~3 7 . Naram S in
/
3 8 .  Erisu. I I
V. K ings w ith ou t g en ea lo a r
3 9 . Samsi Adad I 1748-16
/
40 . Isme Dagan I 1715-1676
41 . A ssur dugul 1675-71
4 2 . A ssur a p la  id d i 1670
4 3 . N a sir  Sin 167O
44 . S in  namir 167O
4 5 . Ip k i i s t a r  16 70
4 6 . Adad s a lu lu  1670
V I. S en ior  l in e  o f  Adasfe.
4 7 . A dasi 1670
/
4 8 . B elubani 1669-0
/____________________
1 /
*9. L i t a i i u  1659- 4.3 52. B a z z a ilu  1618—1591 5 3 . L u l la i iu  1590-85
* /  v /
50. Sarma Adad I 53.. SU Ninua 1584-71
v /  1642-31 /_____________________ _________________
51. IN TAR S in   ^ /  /  /
1630-19 55• Sarma Adad I I  56 . E r isu  I I I  Isme Pagan
1570-68  w /  1567-55 J  ,
5 7 . Samsi Adad II  5 9 . S aasi Adad H I  
35 k in g s  in  22 g e n e r a tio n s  /  1554-49 1532-17
and 479 y e a r s:  58* Isme D aganll 1548-33
average g e n e r a tio n : 21 —^  y ea rs  /
average r e ig n :  13J I  y e a r g $9- A ssur n e r a r i I 1516-1491
35 /
6 j . Puzur A ssur I I I  1490-77
6 2 . E n l i l  n a s ir  I 1476-64  
  /
'  '
6 3 . Nur i l i  1463-53 6 5 . A ssur raM  I 1452-31
1 / A
64 . A ssur saduni 1452 6 6 . A ssur n ad in  ahiie 1430
6 7 . E n l i l  n a s ir  I I  1430-24
6 8 . Assur n e r a r i I I  1423-17  
 /
/ /
6 9 . ASsur B e l n is a su  1461 —08 70 . A ssur rim n is e s u  1407-00
7 I*
72. Eriba Adad I 1389-63  71* A ssur nadin  ahhe 1399-70
/
7 3 . A ssur u b a l l i t  I 1362-1327
/ A
7 4 . E n l i l  n e r a r i 1326-1 7
/
7 5 . A rik  den i l i  1316-05
/
7 6 . Adad n e r a r i I 1304-1273
7 7 . Sulmanu asar&d I 1272-*243
/
7 8 . T u k u lti N inurta I 1242-06
 /--------------------------------------------------------------
/  / A /
7 9 . Assrur nad in  a p l i  Assur H asir  p a l 81 . E n li l  kudurra usur
1205-03 -j * a 1196-2
8 0 . Ansur n e r a r i I I I
1202-1197
VII* Jun ior L ine o f  Adasi
Nabudan, descendant o f  7 2 . Eriba Adad I 
/
82 . N inurta  a p i l  Ekur 1191-79
8 3 * A ssur Dan I 1178—1133
/_ __________________________________
/ /
8 4 . N inurta  t u k u l t i  a ssu r  1133 8 5 . M utakkil nusku 1133
1 w8 6 . A ssur r e sa  i s i  I 1132-15
/
8 7 . T u k u lti a p i l  esa rra  I 1114-1076  
 _ / _______________
A sared a p i l  Bkur 8 9 . A ssur b e l  k a la  9 1 . Samsi Adad IV 
1075-4 1073-56 1053-0
J  /
90. E riba Adad I I  9 2 . A ssur n a s ir  a p i l  I 
1055-4 1049-31
j  ,  1 ,
Sulmanu asared  II
1030-19
/
94 . Assur n e r a r i IV 
1018-13
34  k in g s  in  23 g e n e r a tio n s  
and 58O y e a r s:  
average g e n e r a tio n  25
23
average r e ig n :  17 Z
34  y r s *
/
./
9 5 . A ssur rab i I I  1012-972
/
9 6 . Assur r e sa  i s i  I I  9 71-67
/
9 7 . T u k u lti a p i l  e sa rr a  I I  966-35
J
9 8 . Assur dan II  934-12
/
9 9 . Adad n e r a r i I I  911-891
/
100. T u k u lti n in u rta  I I  890-84
/
101. A ssur n a s ir  a p l i  I I  8 8 3 -5 9
„ /  A
102. Sulmanu asa red  I I I  858-24
/
1 0 3 . Samsi Adad V 823-11 m. Sammuramat
/
104. Adad n e r a r i I I I  8 10-783  
 I________________________________
• /
105. Sulmanu asared  IV 782-73
106. Adsurdan I I I  772-55
107. Assur n e r a r i V 754-45
114. A ssur e t e l  i l £ n i  1 1 6 . S in  sarra  isk u n
c 6 >2- 6*9 6 2 3—6 12
108. T u k u lti a p i l  esa rra  I I I  7 4 4 - 2 7
109. Sulmanu asared  V 726-22
1 1 0 . §arru k in  I I  721-05
111 . S in  ahhe e r ib a  704-681 m.Nakjfa
T
112.  A ssur aha id d in a  6 8 0 -*&££ 669
113 . Assur b an i a p l i  66 8 - c 6 33
